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Wie in zijn vrije tijd een studie aarzelend begint en haar menselij-
kerwijs gesproken halverwege zijn leven door middel van een 
proefschrift een officiële status geeft, kan slechts gissen naar de 
werkelijke motieven zo een lange weg te gaan. In ieder geval zal ik 
niet in staat zijn, ook wanneer bescheidenheid of zo men wil 
pseudo-bescheidenheid een blijvende trek van mijn persoonlijk-
heid blijft, het zwoegen te maskeren als dilettantisme. Omdat onze 
tijd op zoveel punten een spiegeling van de achttiende eeuw geeft 
te zien, is het niet raadzaam de neerslag van een intense belangstel-
ling voor een brok verleden als uiting van hobbyisme te doen 
interpreteren. Wel misschien als uiting van een romantische geest. 
Maar wie eigen tijd soms als beangstigend uniek ervaart, zich wendt 
en via het oeuvre van Wolff en Deken de achttiende eeuw bestu-
deert, komt tot de ontnuchterende ontdekking dat onder de zon 
niets nieuws bestaat: secularisatie, kritiek op het huwelijk, groeien-
de belangstelling voor het irreële, belangstelling voor de dood en 
het hiernamaals, verkettering, het persen van mensen in een 
geestelijk dwangbuis niet alleen in de betekenis van etikettering 
maar ook in de zin van geestelijke annexatie· het was er allemaal. 
Het signaleren van deze wijsheid van de Prediker brengt mij 
terug naar het heden waarin het alleen mogelijk is de erkentelijk-
heid uit te spreken jegens hen die mij op enigerleiwijze geïnspi-
reerd of bijgestaan hebben. Nu door een spijtige regel van deze 
universiteit de individuele leden van het wetenschappelijke corps 
niet genoemd mogen worden, grijp ik even terug naar chronolo-
gisch gezien het eerste plan. De leraar Nederlands op de kweek-
school „Rehoboth" in Utrecht, de heer W. van Wijngaarden, 
opende de wereld van Stijntje Doorzicht, de evenknie van Abraham 
Blankaart. Het schrijven van de scriptie voor Cuma in de derde leer-
kring van deze kweekschool en de reactie daarop van de leraar in dit 
vak, de heer D. Moesbergen, vormden tijdens de totstandkoming 
van het hier volgende bij tijd en wijle nog een zekerheidsstelling. 
Naast hen, genoemd of ongenoemd, die mij inspireerden, 
mogen zij vermeld worden die mij feitelijk hielpen: de mede-
13 
werkers van de archieven, met name van de Gemeentelijke Ar-
chiefdienst van Amsterdam, de medewerkers van de bibliotheken 
waarbij de Bibliotheek van Arnhem met haar te weinig geprezen 
boekenbezit met bijzondere erkentelijkheid genoemd kan wor-
den, drs. Okko van Dijk die de Summary voor zijn rekening nam en 
allen die mijn brieven met vragen al of niet geduldig hebben beant-
woord. 
Dat de studie op deze wijze afgerond kon worden, is mede te 
danken aan mijn vrouw die ten opzichte van mijn geesteskind 
dezelfde onbaatzuchtigheid heeft ten toongespreid als ten opzich-
te van onze natuurlijke kinderen. 
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I INLEIDING 
Het is moeilijk de mening van een ander objectief weer te geven. 
Dat dit in het bijzonder geldt voor een overtuiging op godsdienstig 
gebied, blijkt uit hetgeen geschreven is over de godsdienstige 
opvattingen van Elizabeth Wolff-Bekker (1738-1804) en Agatha 
Deken (1741-1804). Het lijkt of degenen die sympathie voor de 
schrijfsters hebben eigen godsdienstige gevoelens in hen proberen 
terug te vinden, terwijl anderen, die bijkans op dezelfde wijze als 
Wolff en Deken hun geloof beleven, de neiging vertonen, indien zij 
leven en/of werk van beiden afkeuren, geringe geloofsverschillen 
te accentueren. Omdat Wolff en Deken te indrukwekkende per-
soonlijkheden zijn om er niet uitvoerig bij stil te staan, betrekken 
de letterkundigen met uiteenlopende religieuze overtuigingen de 
spiritualiteit van Betje en Aagje in hun beschouwing en het kwaad 
van het subjectivisme kan geschieden. Een veelheid van soms 
tegenstrijdige meningen is het gevolg. Voor de een is de slagvaar-
dige vrijzinnige Betje met haar onafhankelijk oordeel een filoso-
fe,1 voor de ander is zij dat juist niet en wilde zij ook niet zo 
genoemd worden.2 Volgens de een werd Betje in een streng ortho-
dox geloof opgevoed,3 terwijl een ander juist meent dat er sprake is 
van een aangeboren vrijzinnigheid.'1 
Conrad Busken Huet (1826-1886) noemt zonder zich diepgaand 
te bezinnen de uitersten van een breed scala. Betje ging, volgens 
Huet ten onrechte, in haar tijd meer dan Aagje door „voor 
uitermate vrijzinnig", terwijl hij zelf poneert, dat Wolff en Deken 
„de eeuwigheid [zijn] ingegaan in het vol vertrouwen op een ouder-
wetsch geloof'.5 
De meeste letterkundigen spreken over „de schrijfsters" of over 
Betje alleen.' De geestelijke levenshouding van Aagje komt bijna 
1
 Brandt Corstius, Geschiedenis, p. 170. 
!
 Noordenbos, p. 451. 
3
 Vieu-Kuik, De Nederlandse letterkunde in het Noorden, p. 246. 
4
 Walch, p. 513, 514; in navolging van Walch ook Knuvelder, deel III, p. 205. 
' Busken Huet, Oude Romans, I, p. 113, 148. 
* Aagje Deken komt bij Busken Huet amper in het blikveld, terwijl zij bij Dyserinck 
positief overkomt. 
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niet aan de orde. Weliswaar worden soms de eigenschappen 
gevoelsvroomheid, stilheid en vastheid bij Aagje opgemerkt, maar 
dit gebeurt niet zo zeer als kenschetsing van haar als wel om het 
profiel van haar vriendin des te beter te doen uitkomen. Velen 
noemen Betje vrijzinnig,7 daarin voorgegaan door Johannes van 
Vloten (1818-1883) die zich het sterkste uitdrukt. Volgens hem 
was Betje „weinig anders dan het hoofd der vrijzinnige partij dier 
dagen, in Neêrlands kerk en staat beiden". ' Terwijl hij zelf als 
radicaal denker de kerkelijke dogma's en ook het modernisme 
verwerpt en propaganda maakt voor de leer van Spinoza, die hij 
beschouwt als een humanistisch en rationalistisch vrijdenker, 
schrijft Van Vloten deze eigen opvattingen aan Elizabeth toe: 
„Tegen Spinoza las ze Nieuwentijt, en meende dat de man hem 
weêrlei; doch ze was, met haar doeltreffende bespiegeling omtrent 
rede en hartstochten, haar liefdevolle levenswijsheid en blijmoe-
dige levensleus, steeds in haar eigen houding en gedragslijn zoo 
voorbeeldig toegepast, in woord en daad, onwillekeurig de zuiver-
ste Spinoziste, die zich denken laat".9 
J. Prinsen J. Lzn, H J . Vieu-Kuik en J. te Winkel hanteren bij 
Betje en Aagje de term deïsten. In Engeland bekend als „vrij-
denkers" en in Frankrijk als „sterke geesten" komen zij hierin 
overeen, „dat zij den Kristlijken Godsdienst versmaaden, en 
volgens het licht der natuur den waaren God heeten te dienen".10 A. 
Ypey (1760-1837) onderscheidt in 1798 twee soorten. Bij de grove 
Deïsten is de bijbel een absurd en gevaarlijk boek; de minstbuiten-
spoorige Deïsten zien in de bijbel, die zij niet van goddelijke oor-
sprong achten, toch veel moois en goeds. Prinsen, Vieu-Kuik en Te 
Winkel doelen waarschijnlijk op deze groep.11 
I
 Brandt Corstius, Geschiedenis, p. 170; Ten Brink, Geschiedenis der Nederlandse 
Letterkunde, ρ. 553; Frederiks en Vanden Branden, p.49; Knuvelder.deelIH.p. 193, 
205; Prinsen, p. 481; Walch, p. 513, 514. 
' Van Vloten, Elizabeth Wolff, p. 31, 32. 
' idem, p. 95,96. 
10
 Ypey, deel I, 2de stuk, p. 28. 
II
 Prinsen: Na 1777 werden Wolff en Deken „steeds meer deïsten met een Christe-
lijk tintje", p. 484; minder zeker is Vieu-Kuik, wanneer zij meent „dat voor Betje het 
streng orthodoxe geloof waarin ze was opgevoed, plaats heeft gemaakt voor een 
déisme, niet zelden onder de autoriteit van Leibnitz en Wolff, voor een streven naar 
vrijmaking van kerkelijke hiërarchie in ieder geval", De Nederlandse letterkunde tn het 
Noorden, p. 246; eerder, in het tweede deel van Het gebruik van Franse woorden door Wolff 
en Deken, p. 92, schetste zij Betje als „allerminst eenzijdig of tegen het geloof dat haar 
man was toegedaan", terwijl zij een jaar daarvoor sociniaanse trekken bij Betje 
16 
De levendig-kritische geest van Betje in haar hekeldichten van 
de jaren zeventig, haar anti-klerikale houding waardoor zij open-
lijk met de Hervormde Kerk brak en zich niet bij de Doops-
gezinden aansloot, kunnen gemakkelijk worden aangezien voor 
uitingen van vrijzinnigheid en vrijdenkerij en zijn zo ook oorzaak 
geworden, dat de schrijfsters op zulke verschillende wijzen en dus 
vaak verkeerd begrepen worden. Bovendien deed Betje zich ook 
feitelijk vrijzinniger voor dan zij in werkelijkheid was. Noorden-
bos noemt in dit verband De onveranderlyke Santhorstscbe Geloofsbdyde-
nts van 1772.12 Van Vloten mag dan een poging doen Betje in het 
Nederlandse spinozisme van de negentiende eeuw in te lijven, 
Noordenbos attendeert erop dat Spinoza (1632-1677) in de acht-
tiende eeuw geen echte volgelingen gehad heeft13 en dat het 
demonstratieve ongeloof in de achttiende eeuw in Nederland 
amper aanhang gevonden heeft.14 Hij is het eens met Huet die in de 
Historie van den Heer Willem Leevend(1784-1785) de verdediging van 
het geloof tegen het ongeloof ziet. " Ook G. Brom is de mening toe-
gedaan dat de schrijfsters minder vrijzinnig waren; hij geeft L. 
Knappert (1863-1943) die behalve als kerkhistoricus bekendheid 
verkreeg door het bezorgen van de Historie van mejuffrouw Sara 
Burgerhart (1782), de schuld van de moderne voorstelling,16 maar hij 
komt met tot de slotsom dat zij een „ouderwetsch geloof' bezaten. 
Daarvoor missen de getuigenissen over Christus de samenhang met 
het hele werk waarin ze voorkomen; „zulke verklaringen [doen] 
wat gedwongen aan", vindt Brom.17 
In tegenstelling tot Van Vloten vertoont Busken Huet niet de 
neiging Betje en Aagje geestelijk te annexeren. Evenals Van Vloten 
het modernisme de rug toegekeerd hebbend, heeft Huet de grote 
afstand gepeild tussen zijn wereld en die van zijn grootmoeder 
bespeurde, Anonieme geschriften, p. 64, Te Winkel sluit de mogelijkheid van déisme 
zeker met uit, want hi) schrijft in zijn Ontwikkelingsgang, deel VI, p. 120. „Op 
godsdienstig en zedelijk gebied behoorden zij - en in 't bijzonder geldt ook dat weer 
van Betje Wolff- tot de strijdbare toleranten, die als kampioenen voor „Redelijk-
heid" en „Verlichting" opkwamen, zonder daarom, ten minste aanvankelijk nog, 
deisten te zijn en de hoofdleerstellingen van het openbaringsgeloof te verwerpen" 
" Noordenbos, ρ 451. 
13
 idem, ρ 448 
14
 idem, p. 451 
15
 De ongelovige Jambres gaat in WL met duidelijke instemming van de schrijfsters 
ten onder. 
14
 Brom, Wolff en Deken en de katholieken, ρ 61. 
17
 idem, ρ 68. 
17 
JOHANNES VVN ШТЕ.\ 
Qeb. IS Jauiiari ISIS, - OrerL il Sept 1683. 
ШШШЁШЁЁШШШЁШЁЁШЁЁШЁШЁЁШШШЁЁЁШЯШ 
1. Joh. van Vloten (1818-1883) probeerde in Levens- en karakterbeeüiBet)e 
Wolff om te vormen tot een zuivere spinoziste. Zie p. 16. 
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Dr. JAN 
Geb. 1-4 Augustus 1829-
HARTOG 
-Overt. 2 September 19tM. 
2. J. Hartog (1829-1904), predikant bij de Doopsgezinde gemeente te 
Utrecht (1861-1894), verdedigt de godsdienstige gevoelens van Wolff en 
Deken. Zie p. 20. 
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Jacoba Busken, „wier heugenis in den kleinen kring harer nakome-
lingen een voorwerp van eerbiedige en toegenegen bewondering is 
gebleven" " In haar wereld speelden Betje Wolff en Aagje Deken 
omstreeks 1787 een belangrijke ro l ." Met een mengeling van 
heimwee naar het land en de godsdienst van zijn jeugd werkt 
Busken Huet in Indie, in de jaren 1873-1876, aan de beschou-
wingen, waarin de uitlatingen betreffende het „ouderwetsche" 
geloof van Wolff en Deken voorkomen 20 
Enkele jaren hierna, in 1880, werft Van Vloten met ijver Betje 
voor zijn spinozisme Voor J Hartog is dit Levens- en karakterbeeld 
van Betje van de hand van Van Vloten aanleiding tot de krachtigste 
verdediging van haar godsdienstige gevoelens. Van Vloten laat 
„geen regt weêrvaren aan het godsdienstig beginsel, dat eene eerste 
plaats innam in het hoofd en in het hart van deze groóte Vader-
landsche Vrouw en Schrijfster",21 want Betje hecht veel meer 
waarde aan het christendom en aan Christus dan uit de schets van 
Van Vloten blijkt Evenals Brom let Hartog op het beslissende 
criterium voor elke richting, wat te denken van de Christus. Miste 
Brom de coherentie tussen de getuigenissen over Jezus in het 
geheel van hun werken, Hartog wijst behalve op de tekening van 
Stijntje Doorzigt uit de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart als 
rechtzinnig en tegelijk ruimdenkend, op de in 1782 verschenen 
Twaalf Leerredenen 22 De tweede leerreden handelt over het geloof in 
Jezus naar aanleiding van de tekst uit het evangelie naar Johannes 
„Gelooft ook in Mij".23 Door uitvoerig het begin van deze preek te 
citeren,24 toont Hartog aan, dat Wolff en Deken rechtzinnig over 
het werk van Christus dachten. God heeft ons niet overgelaten 
„aan de natuurlyke gevolgen van onkunde en boosheid, maar 
[heeft] een Persoon in de waereld gezonden, die ons den weg der 
Verzoening heeft aangetoond (...) Ну kreeg de naam van Jezus, dat 
is, Zaligmaker, omdat hy, uit Gods naam, op berouw en bekeering, 
" Busken Huet, Litteransche Fantasien en Kritteken, deel 22, ρ 13 
" Over de verhouding tussen de schrijfsters en Jacoba Busken Ghijsen, Dapper 
Vrouwenleven, ρ 295-306 
2 0
 Behalve m Oude Romans ook opgenomen in deel 19 van ^terartscbe Fantasten en 
Kritieken, ρ 87-212 
11
 J Hartog, ρ 60 
12
 E Wolff, geb BekkerenA Deken, Twaalf Leerredenen en eentge Gebeden ten gebruike 
van den gemeenen man, 1782 
" Johannes 14 lb 
2<
 Hartog, ρ 61 e ν 
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ε κ 1. I. N I O E 
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T E N O e S R U I K E V A N O E M 
GEMEENEN ΜΛΐ^ 
U I T G E G E V E N booiC . І 
E. BEKKERyíVeá. Do. A. JVOLFP 
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s Ν 
Jß F* К E Jx, 
*$aikAAV£NHAAGB 
Ч I S A A C V A N С L E K F. 
M D С G Ε Χ Χ Χ 1 I. 
3. Titelpagina van Twaalf Leerredenen waaruit J. Hartog aantoonde dat 
Wolff en Deken rechtzinnig dachten over het werk van Christus. Zie p. 20. 
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de vergeving der zonden kwam aanbieden". 
In onze eeuw hebben A. de Vletter en N. v.d. Zijpp zich met de 
godsdienstige opvattingen van de schrijfsters uitgebreider dan de 
anderen25 beziggehouden. De eerste doet dat in De Opvoedkundige 
Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken.26 Hun plaats in gods-
dienstig Nederland noemt hij een middenpositie, „meer naar links 
dan naar rechts, maar toch een middenpositie", waarbij hij citeert 
uit Betjes bekende brief aan Maarten Houttuyn van 19 oktober 
1770.27 Naar rechts zet Betje, zetten de schrijfsters zich aftegen „de 
kwezelachtige schijnvroomheid der .fijnen'" en de dorre recht-
zinnigheid, naar links hoeden zij zich voor „de vrijgeesterige 
deïsterij". Te ver naar links schuift De Vletter de schrijfsters 
wanneer hij in een samenvattende alinea de term „deïsten" toch 
gebruikt.28 
Het meest objectief en genuanceerd in het oordeel over de gods-
dienstige opvattingen is Van der Zijpp in zijn artikel Wolff en Deken 
in de kerkelijke situatie van hun tijd.29 Zij komen, volgens hem, overeen 
in hun diep godsdienstig-zijn, terwijl zij in bestendigheid verschil-
len. „Aagje is meer zich zelf gebleven, rustiger, vaster, evenwich-
tiger ook in haar geloofsleven dan haar vriendin".30 Van der Zijpp is 
een van de weinigen die aan Betje inzake godsdienst een ontwikke-
ling toeschrijft. Zij blijft haar leven lang wel spreken van de 
„redelyke godsdienst", maar het woord „rede" ondergaat bij Betje 
een betekeniswijziging. „Het verdiept zich van verstandelijk in-
zicht op grond van redenering tot een overgave aan de redelijk-
heid, d.i. zinvolheid van Gods schepping der wereld en leiding van 
de mens".31 Door met behulp van citaten uit de brieven te wijzen op 
25
 G. Brom schreef zijn studie over slechts één aspect daarvan: Wolff en Deken en Je 
Katholieken. 
M
 De Vletter, p. 181 e.V.: Het godsdienstig standpunt van Wolff en Deken. 
27
 Dyserinck, Brieven, p. 34: „Redelyk & vry denkende over de Christelyke 
Godsdienst, & tegelyk sterk sprekende voor de Revelatie, kan het my niet vreemd 
voorkomen dat ik by twee soorten van menschen verdagt & gehaat, ja zelf met klein-
achting begroet zal worden". 
2
* De Vletter, p. 184: „Zo dus midden tussen de partijen staande, uitersten vermij-
dend, zijn Betje Wolff en Aagje Deken goede vertegenwoordigsters van die brede 
schare Nederlanders, die, de ongodsdienstige wijsbegeerte verfoeiende en de Kerk 
met haar dorre leerstelligheid minachtende, voor hun behoeften bevrediging 
vonden in het „redelyke Christendom" der deïsten, al of niet van warmer religieus 
gevoel doortrokken door de opvattingen van Rousseau". 
29
 Van der Zijpp, p. 41-52. 
10
 idem, p. 49. 
11
 idem, p. 50. 
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de feiten dat de schrijfsters de „fijnen" hoger waardeerden dan een 
Cornelia Shmpslamp in de Sara Burgerhart en dat het hiernamaals in 
het geloofsleven van Betje en Aagje een grote rol speelt,32 toont 
Van der Zijpp aan, dat De Vletters toevoeging aan de karakteri-
sering van hun religieuze overtuiging als een middenpositie minder 
juist is. Nief meer naar links dan naar rechts, maar: precies in het 
midden of eventueel: meer naar rechts dan naar links Duidelijk 
neemt Van der Zijpp in tegenstelling tot De Vletter en Vieu-Kuik 
afstand van de aanduiding „déisme" voor de godsdienst van Wolff 
en Deken.33 
Wanneer Brom en Hartog zich afvragen hoe de schrijfsters dach-
ten over Christus, baseert de eerste zijn minder gunstig oor-
deel op het literaire werk, waarin de getuigenissen wat gedwongen 
zouden aandoen, en wijst de ander op een theologisch werk tot 
staving van een positiever oordeel, wanneer Van der Zijpp zijn visie 
op het geloof van Betje en Aagje wil illustreren, citeert hij 
voornamelijk uit de door Dysennck uitgegeven Brieven van Betje 
Wolff en Aagtje Deken Het is echter een groot raadsel waarom men om 
tot een oordeel te komen geen gebruik gemaakt heeft van Brieven 
van Abraham Blankaart, een werk waarin „de theologische draai" van 
Blankaart zo onmiskenbaar is, een werk dat Wolff en Deken in een 
belangrijk stadium van hun leven, 1787-1789, bij l van Cleef heten 
verschijnen. Heeft men zijn eindoordeel over de spiritualiteit van 
de schrijfsters niet te eenzijdig gegrond op het werk Sara Burger-
hart7 Heeft men uit de discussie tussen Abraham Blankaart en Jan 
Edehng over het trouwen buiten de kerk met te gemakkelijk 
gedestilleerd, dat Blankaart meent dat iedereen op zijn eigen 
manier zalig kan worden, en dus vrijzinnig is ' Of moet er van 
uitgegaan worden, dat zij die Betje en Aagje vrijzinnig noemen, 
bewust of onbewust de inhoud van de Brieven van Abraham Blankaart 
niet ter tafel brengen, omdat het liberale beeld van de schrijfsters 
anders in gevaar zou komen-1 En onthouden in verband hiermee 
dezelfde letterkundigen aan dit werk de aandacht en waardering 
waar het recht op heeft? 
Zelfs in de beoordeling van Brieven van Abraham Blankaart34 zelf 
" idem, ρ 48, 49, 50 
" idem, ρ 49 „Het verwijt van Jeistertj, waarmee vooral Betje nog al eens werd 
aangevallen, is dan ook geheel onjuist" 
34
 Voortaan aangeduid met BvBI, Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart met SB, 
Histone van den Heer Willem Leevend met WL 
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heeft men dit religieuze engagement amper betrokken. De meeste 
letterkundigen baseren hun oordeel over BvBt op andere criteria 
en argumenten. Sommigen accentueren de eentonigheid35 waar-
door het lezen van BvB¿ verveling opwekt; anderen wijzen op „de 
langwijligheid".36 Als oorzaken worden genoemd het ontbreken 
van de afwisseling der karakteristiek-in-briefstijl, daar Blankaart 
de enige briefschrijver is, geringe handeling en het ontbreken van 
een intrige.37 Door de laatste oorzaken gebreken te noemen die 
door „de soms uitmuntende typering" met goedgemaakt kunnen 
worden, verbindt Ghijsen aan het criterium van de handeling haar 
beoordeling van het geheel.38 
De „langwijligheid" en de weinige handeling worden als nadelen 
gezien, vooral doordat ΒνΒί beoordeeld wordt tegen de achter­
grond van SB. BvBl wordt vaak als een vervolg op SB gezien3 9 en de 
verleiding is dan groot beide werken, geheel of in detail, met elkaar 
te vergelijken. De Recensent brengt al in 1787 het karakter van Blank-
" De Recensent, 1787, ρ 499 Het karakter van Blankaart, hoe sympathiek het in het 
begin ook was, begon in SB al te vervelen Ook in BvBl „worden de verstandige aan­
merkingen der uitgeefsters verveelend door het gemaakte zonderlinge van het 
aangenomene karakter, in welk geen genoegzaame verscheidenheid gebragt is, om 
het, na zulk een telkends herhaald voorkomen, te doen blyven behaagen". Aan de 
herhalingen als „Gods lieve woord" en „dat wat zeggen wil" heeft de Nieuwe Neder-
landsche Bibliotheek in 1788 zich gestoten en omdat er „te veel eenvormigs 
opgedischt" is, geeft dit orthodoxe tijdschrift als mening dat „de stijl van Vader 
Blankaart eindelijk verveelend voorgekomen is", deel 8, 1ste stuk, 1788, p. 427, 
428. 
" Siegenbeek ziet deze kwaal vooral in de latere werken, waaronder dus BvBl, ρ 
294, Visscher bespeurt haar in alle romans, p. 113, Te Winkel doelt speciaal op BvBl 
wanneer hij het minder enthousiaste onthaal onder andere verklaart met de 
woorden van Huygens „alle veel verveelt", deel VI, p. 149. 
" Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. 307; voor Jonckbloet zijn dit tekortkomingen 
die ook aan SB kleven, zij het dan in mindere mate. Door В Ы loopt „zelfs geen 
verhalende draad", constateert hij, p. 263,268, Ten Brink die in 1889 eerlijk toegaf 
BvBl niet te behandelen omdat hij het werk „nimmer gelezen" had, wijst in 1897 
ook op het feit dat de personen uit SB in BvBl met handelend optreden: „zij 
ontvangen enkel brieven van Abraham Blankaart", resp De Roman in Brieven 1740-
1840, p. 211, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, ρ 560; Te Winkel, deel VI, p. 
149. Blankaarts brieven houden „geen verband ( . .) met eenige geschiedenis". 
" Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. 307 
" Constateert Fnjlink, ρ 119, dat BvBl is „een aanvulling van Sara Burgerhart - om 
daarop nog terug te komen", Naber, p. 238, spreekt graag over BvBl als voort­
zetting van SB, hoewel zij toch erkent, dat BvBl in hoofdzaak moet dienen „ter 
vertolking van de denkbeelden der twee vriendinnen op allerlei gebied, denk­
beelden, waarin zij haren tijd soms mijlen ver vooruit waren" (p 240), terwijl 
Ghijsen de brieven karakteriseert als „min of meer een vervolg" op SB, Dapper 
Vrouwenleven, p. 307. 
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aart, blijkend uit BvBl, in verband met het karakter van Blankaart 
uit SB.*" De grote rol die Blankaart met zijn, volgens de Nieuwe 
Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen „eerlyk, rondborstig en 
vrypostig character"41 in SB speelt, maakt een vergelijking wel voor 
de hand liggend. Het verband met SB erkent De Vletter ook, maar 
hij ontmaskert het als een staaltje infame strategie. Na SB en WL 
wilden de schrijfsters met een uitgave komen zoals Brieven over 
verscheiden Onderwerpen geweest was. „Hun lust tot moraliseren, tot 
raadgeven, zeden gispen en deugd aanprijzen, hadden de schrijf-
sters in beide romans kunnen botvieren (. . .) en nu, ná Sara 
Burgerhart hadden ze daarenboven een mooie . . . vlag, die de lading 
dekte! Brieven van Abraham Blankaarn zouden niet vele lezers van 
de historie van Sara Burgerhart daarnaar grijpen!" Wat aardig was in 
SB, is in BvBl „weerzinwekkend, aanstellerig". De sympathieke 
Blankaart is, volgens De Vletter, „door de schrijfsters gebruikt als 
kapstok voor hun, de Nederlandse jongelingschap voor te kramen 
wijsheid".42 Ziet De Vletter het oppervlakkige verband tussen BvBl 
en SB als een vorm van tactiek die BvBl ten goede zou moeten 
komen, Ghijsen beschouwt hetzelfde verband als remmend, omdat 
hierdoor aan de schrijfsters de vrijheid „die in het zuiver spectato-
riaal werk met zijn op zichzelf staande essays leven en afwisseling 
brengt", ontnomen wordt.41 
Opmerkelijk is het dat de karakteristiek spectatoriaal werk 
bewust of onbewust een aanduiding is van een mindere waardering. 
Hoe groter de moraliserende strekking, hoe geringer de waarde-
ring. Is het hoge percentage didactiek in de Nederlandse kunst 
daaraan schuldig, zodat de lagere waardering een gevolg is van een 
overdosis, of is de lagere waardering een vanzelfsprekendheid 
omdat de kunst het volledige leven op het oog heeft en de didactiek 
aangevoeld wordt als een beknotting daarvan? Behalve de nega-
tieve beoordeling van het spectatoriale door De Vletter verbinden 
ook Kalff, Knuvelder, Prinsen en Walch aan BvBl vanwege het 
moraliserende karakter een lagere waardering dan aan de romans 
SB en Г!,.4 4 
Naast kritiek ontvangt BvBl ook lof. In allerlei toonaarden wordt 
" Zie noot Î5. 
41
 1789, p. 382. 
42
 De Vletter, p. 155, 156, 157. 
41
 Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. }07. 
44
 Kalff en Knuvelder betreuren min of meer het opvoedkundige karakter ervan. 
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BvBl geprezen als geslaagde schildering van het vaderland in de 
achttiende eeuw.45 Voor dit argument zal de tijdgenoot minder of 
niet gevoelig geweest zijn; wel zal hij, zoals de Nederlander van alle 
tijden, geporteerd geweest zijn voor het realisme in de BvBl. 
Ghijsen en Brandt Corstius wijzen op deze kwaliteit.46 
Behalve op het realisme wordt gewezen op de oorspronkelijke 
geest die uit deze brieven spreekt. De Nieuwe Nederlandsche Biblio-
theek erkent het weliswaar in negatieve zin door op nurkse wijze de 
schrijfsters te adviseren „het vernuft, dat zij bezitten, beter (te) 
besteeden, dan om zeker soort van ligtzinnige Lezers te behaa-
gen".47 Het Ziehtnmg verblydend Bericht, van een openbaarlyk welhaast 
optenchten Protestantsch Hof van Inquisitie, een vertaling uit het Duits, 
gevoegd bij het antwoord van Wolff en Deken aan Sara,48 wordt 
door de Recensent „een uitmuntend schertsend hekelschrift op 
vervolgzuchtige protestantsche geestlyken van alle gezindheden" 
genoemd. Hij citeert er zeer uitgebreid uit.4 ' De vraag is gerechtigd 
of het originaliteit betreft van Thomas Abbt (1738-1766), de oor-
spronkelijke schrijver, of ook van Betje Wolff in de vertaling. 
Bestempelt Witsen Geysbeek BvBl in zijn geheel als naïef, vrolijk 
De schrijfsters gingen met BvBl „voort op den weg die haar dieper in de opvoed-
kunde en verder van de kunst bracht", Kalff, deel 6, p. 92. BvBl waardeert Knuvelder 
wel meer dan Wandelingen door Bourgogne en Historie van Mejuffrouw Cornelm Wildschut, 
maar BvBl staat ver achter bij de beroemde voorgangers SB en WL En op de vraag, 
hoe het komt, dat deze werken minder zijn dan de vorige, geeft hij als antwoord: 
„het wijdlopig-theoretiserende, met name op opvoedkundig terrein, heeft de 
kunstschepping, de uitbeelding, vrijwel verdrongen", Knuvelder, deel III, p. 204. 
Volgens Prinsen is BvBl „Spectatoriale lectuur, die nooit bijzonder gepakt heeft", p. 
491; volgens Walch „ietwat romanachtig opgezette opvoedkundig werk", ρ 526. 
Ook Bastiaanse verbindt aan het betogende karakter een lagere waardering: „De 
Brieven van Abraham Blankaart (1787) en de Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut 
(1793-96) werden meer opvoedkundig vertoog dan roman", deel 2, ρ }62 
45
 Als Nederlandse zedenschilderingen zullen onder andere BvBl altijd klassiek 
blijven, aldus Witsen Geysbeek in 1824, deel 6, p. 552 Twee jaar later meent 
Siegenbeek, dat BvBl ondanks bepaalde onvolkomenheden „wegens de welgeslaag­
de schildering van echt vaderlandsche zeden en karakters in onderscheidene 
standen" grote lof verdienen, p. 294. Wat nuchterder drukt Prinsen zich uit, 
wanneer hij opmerkt: „toch staan er aardige dingen in voor de kennis van den tijd", 
p. 491. Wolzogen Kuhr spreekt in het algemeen over het werk, in het bijzonder over 
de roman van de schrijfsters. Zij noemt het „een kostelijke bijdrage tot de kennis 
van het huiselijk leven in den deftigen burgerstand", р. П 
* Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. 307, Brandt Corstius, Geschiedenis, p. 172. 
47
 deel 8, 1ste stuk, 1788, p. 429. 
" BvBl, deel Ι, ρ XLIX-LXXV 
4 9
 De Recensent, 1787, p. 500 e.v. 
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en geestig, Naber bewaart haar hoogste lof voor het detail: 
„sommige bladzijden daaruit behooren tot het fijnste en teerste, dat 
ooit uit de pen der twee vriendinnen is gevloeid".50 
Na dit mozaïek van allerlei waarderingen en argumenten daar-
voor kan geconstateerd worden, dat het godsdienstige element in 
BvBl bij de beoordeling expliciet niet meegespeeld heeft. Met de 
aanduiding van BvBl als opvoedkundig werk (Bastiaanse, Kalff, 
Knuvelder, Walch) dat „een vertolking van denkbeelden" (Naber) 
blijkt en waaruit „de lust tot moraliseren" (De Vletter, Jonckbloet) 
spreekt, wordt „de theologische draai" zelfs niet genoemd. 
De tijdgenoot heeft het religieuze aspect wel gememoreerd. De 
Nieuwe Algemeene Vaderlandscbe Letter-Oefeningen vat, wanneer ge-
sproken wordt over de vele onderwerpen die in de brieven voor-
komen, als volgt samen: „Ze gaan over het Burgerlyke en Gods-
dienstige".51 Het tijdschrift der orthodoxie, de Nieuwe Nederlandscbe 
Bibliotheek, richt zijn kritiek vooral op dit godsdienstige element. 
„Daar deeze Dames zich zelve gelijk blijven in dit haar werk, kan 
het niet anders zijn, of zij moeten vrij luchtig over zaaken van Gods-
dienst heen loopen, en haaren Blankaart dingen over dat onder-
werp laaten schrijven, die den toets niet kunnen doorstaan". 
Blankaart zou het vooral gemunt hebben op de voorstanders van de 
rechtzinnigheid en op de predikanten en hij zou, blijkens de laatste 
woorden die hij op zijn sterfbed spreekt, te vergelijken zijn met 
Voltaire, omdat Blankaart overtuigd zegt te zijn dat God hem geen 
blijken van zijn ongenoegen zal geven." Gods Woord wordt 
volgens dit tijdschrift „te los aangehaald" en „dikwerf vrij spotäch-
tig behandeld".33 
Wanneer dit tijdschrift gelijk zou hebben, zou BvBl koren op de 
molen van de spinozist Van Vloten geweest zijn. Dat Van Vloten, 
die Betje Wolff een zuivere spinoziste noemt, met geen enkel 
woord, noch in het Levens- en karakterbeeld van Betje, noch in zijn 
Beknopte Geschiedenis der Nieuwe Letteren, rept van BvBl, is veelzeg-
M
 Witsen Geysbeek, p. 552; Naber, p. 2}8. 
" Nieuwe Algemeene Vaderlandscbe Letter-Oefentngen, 1789, p. 382. 
" Blankaart: „ik ben overtuigd, dat die God, die my altoos boven alles, wat ik konde 
denken of bidden, uit goedertierenheid heeft wél gedaan, my, zynen ouden wei-
menenden, hoewel niet onberispelyken dienaar, nu aan den rand van myn graf, 
geene blyken zal geeven van een ongenoegen, dat, wil ik spreeken, my te rug kan 
doen schrikken". BvBl, I, p. XXXI, XXXII. 
" Nieuwe Nederlandscbe Bibliotheek, deel 8, 1ste stuk, 1788, p. 428, 429. 
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gend: èn van de objectiviteit van de Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, 
èn van het wetenschappelijke geweten van Van Vloten. De tegen-
werping dat Van Vloten BvBl niet gelezen behoeft te hebben, zou 
enige overweging vragen, wanneer hij in een ander verband niet 
een tekst zou hebben verminkt met als opzet Betjes religiositeit te 
verdonkeremanen. De brief van Betje (8-10-1802), vol meeleven, 
aan Mr. M.C. van Hall, die zijn vrouw verloren heeft, is zo'n 
defectueuze tekst.54 Het gedeelte waarin Betje Van Hall aanraadt 
zich te laten troosten door de godsdienst, zich over te geven aan 
de wil van de hemelse Vader, laat Van Vloten laconiek weg.55 
Het meest uitgebreid schrijft Ghijsen over BvBl, maar ook zij 
komt amper aan het religieuze aspect toe, als zij opmerkt dat uit de 
brieven de roep om vrijheid klinkt. „Een vrijheid, die dieper ging 
dan politieke rechten alleen, geestelijke vrijheid, die „de gezond-
heid der ziel" is, die de mens in zichzelf bevorderen (...) moet (...); 
innerlijke vrijheid, die aan zijn wellevenskunst en aan zijn gods-
54
 De brief staat in onvolledige vorm afgedrukt in Dysennck, Brieven, ρ 403,404 
Dysermck kende deze brief, die van 8-10-1802 en met van 8-10-1803 blijkt te zijn, 
met uit eigen aanschouwing, maar heeft hem ontleend aan J van Vloten, „Nog wat 
over Aagje en Betje (naar onuitgegeven brieven en bescheiden)", ρ 3-21 in 
Nederland, verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letter­
kundigen onder redactie van Dr Jan ten Brink, deel II, Amsterdam 1880 
" Het weggelaten gedeelte staat tussen haken „Ik hoor, myn lieve vriend, dat gy 
zeer treurig zyt; ik weet uw smartelyk verlies, & deel er met myne geheele ziel in 
Verre zy het van my, u te berispen; een hart als het uwe kan eene lieve vrouw, de 
moeder zyner kinderen, niet voelen van zich scheuren, zonder de allersmartelykste 
aandoening. (De godsdienst alleen is in staat om u, als de tyd uw wonde zal verzacht 
hebben, te troosten' Dan zult gy helderder doorzien, dat ons Lot geheel en alleen 
afhangd van onzen hemelschen vader, die altoos voor ons het beste wil, en ons in 
deez tyd van voorbereiding en ontwikkeling juist dat ten deele geeft, 'twelk onze 
zedelyke natuur - zo wy aan de hoofdbedoeling voldoen - moet verhoogen Alles 
moet eindelyk dienen, om de som onzer aanstaande gelukzaligheid te vermeer­
deren. Poog dan, myn vriend, hoewel met traanen, u geheel te onderwerpen aan den 
wil onzer algemeenen vaders. God ziet meer op onze pogingen dan op onze 
vorderingen Kan er voor de mensch iets troostrykers, iets bemoedigender(s) zyn' 
Ik voor my kan in den Godsdienst van Jezus niet zo geruststellender (sic) 
voorstellen). Beween uwe lieve Betje; zy verdient uwe traanen, maar betracht ook die 
plichten, die gy u zelf schuldig zyt". enz Zie· H.C.M Ghijsen, Twijfelachtige 
dateringen, ρ 41, 42. Op dezelfde, bijna systematische wijze, zonder de rigoureuze 
verminking, moffelt Van Vloten het godsdienstig-chnstelijke element weg uit het 
onderschrift van Betje Wolff bij haar eigen tekening Hij laat de laatste twee regels, 
die op de bijgevoegde foto van de tekening wel staan, achterwege 
„Geen stof, geen jaren zijn verstoken van 't genot 
Der ware Wijsheid, dient m eerbiedig zijnen God" 
Zie: Van Vloten, Elizabeth Wolff, Geh Bekker, p. 21. 
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dienst ten grondslag moet liggen".56 Wanneer zij uit de inhoud van 
BvBl enkele zaken releveert, noemt zij bijvoorbeeld de onrecht-
matige erflating, de zogenaamde eis van dankbaarheid voor het 
dienstpersoneel, maatschappelijke misstanden, en vooral het pro-
bleem van de echtscheiding, maar zij noemt niet de drie sterf-
bedden die uitgebreid beschreven worden, het verslag van een 
kerkdienst, de bekering van Blankaart en tante Hofland, de lief-
hebbende Johannes, de brief over de doop, de twee brieven over hel 
en hemel, de brief over het woordenboek der fijnen. 
Omdat BvBl in de behandeling van de godsdienstige houding van 
Wolff en Deken nauwelijks ter sprake is gebracht, is er reden dit nu 
te doen. 
Er bestaat nog een reden om juist nu aandacht te besteden aan de 
godsdienstige houding van Blankaart c.q. Wolff en Deken. Tien 
jaar geleden sprak Buijnsters in zijn artikel Les Lumières hollandaises 
zijn teleurstelling uit over het feit dat in het rijk gedocumenteerde 
werk van Peter Gay, The Enlightenment „des monographies ou des 
études synthétiques des Lumières hollandaises" ontbraken. Als 
oorzaak ziet hij de geringe waardering van de Nederlanders voor 
hun eigen achttiende eeuw, die een verlammend effect heeft gehad 
voor de studie van de Nederlandse Verlichting.57 
In de laatste tien jaren stijgt de waardering voor de Nederlandse 
Verlichting mede dank zij de activiteiten van de Werkgroep 18e eeuw 
die door middel van haar Documentatieblad belangstelling weet te 
wekken en inspireert tot onderzoek. De geringe waardering voor 
onze eigen Verlichting bleek niet het resultaat van een objectieve 
taxatie, maar een uiting van een gevoel van schaamte voor de eigen 
achttiende eeuw. Wij konden immers niet bogen op onze Voltai-
res, Boulangers, La Mettries, d'Holbachs, Tindals, Bolingbrokes en 
Humes; waren zelfs niet in staat één enkele atheïst aan te wijzen van 
het kaliber dat Voltaire naar wij meenden in zijn land was. In 1965 
voerde Sassen overtuigend de term Reformatorische Verlichting in 
voor denkers als bijv. Joh. Lulofs (1711-1768) die „een zeer vèr 
gaande autonomie van de rede met onderwerping aan het gezag van 
de Christelijke openbaring hebben weten te verbinden".58 Aange-
zien het aanwenden van de rede voor het bewijzen van het bestaan 
" Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. 315. 
" Buijnsters, Les Lumières hollandaises, p. 197. 
'« Sassen, Johan Lulofs, p. 380. 
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van God en het bepalen van Zijn wezen, eigenschappen en werken, 
de theologia naturalis, al vòòr de Verlichting voorkomt,59 gebruikt 
Sassen in 1972 de term wat voorzichtiger: „Wil men de natuurlijke 
theologen van de 18de eeuw toch met de Verlichting in verband 
brengen, (. . .) dan dient men van een „Christelijke" of „Reforma-
torische" Verlichting te spreken".60 De Bruine, Buijnsters, Bots en 
De Vet maken vrijmoedig gebruik van deze door Sassen geïnitieer-
de christelijke doorbraak en stellen dat de Nederlandse Verlichting 
vanwege haar banden met „la religion chrétienne" wezenlijk van de 
Franse en Engelse Verlichting kan verschillen „( . . . ) sans renoncer 
pour autant à leur droit de se nommer Lumières".61 De Verlichting 
toont immers een dubbel karakter: „le caractère national et le 
caractère supra-national".62 Het christelijke karakter wordt zo 
geaccepteerd als het nationale element. 
Onze gêne vanwege het ontbreken van „esprits forts" als 
Voltaire maakt plaats voor een gepaste trots. In Nederland zijn er 
vele verlichte geesten die „continuèrent néanmoins à puiser de 
l'espoir dans la révélation chrétienne. Et c'est leur voix qui donne 
aux Lumières néerlandaises dans leur ensemble une tonalité toute 
particulière".63 En toegepast op Betje Wolff luidt het: „Cette ligne 
de pensée qu'elle partage avec beaucoup d'autres aux Provinces-
Unies, donne aux Lumières néerlandaises une nature toute spéci-
fique".64 
Door deze godsdienstige component te relateren aan Erasmus 
en zijn bijbels humanisme,63 dus met hem in Europese context te 
plaatsen, lijkt het er zelfs op dat de uitdrukking Christelijke of 
Reformatorische Verlichting haar tegenstrijdigheid verliest en als 
authentiek ervaren wordt, zodat zij een legitieme plaats krijgt naast 
de niet-christelijke Verlichting. De tweede stelling behorend bij 
" Swagerman, p. 9: „Natuurlijke theologie wil zijn een min of meer gesystemati-
seerde neerslag van Godskennis, die zonder bovennatuurlijke openbaring tot stand 
komt". 
ю
 Sassen, Desiderata, p. 17. 
" Buijnsters, Les Lumières hollandaises, p. 209. 
62
 idem, p. 200. 
61
 Bots en De Vet, tes Provinces-Unies et les Lumières, p. 102. 
" idem, p. 119. 
63
 De Bruine: „Wij zouden haar [de term „reformatorische Verlichting"] willen 
aanwenden ter kenschetsing van een typisch Nederlandse Verlichting, die aansloot 
op een traditie van wetenschappelijke speurzin, onbevooroordeeld onderzoek -
met name in de taalwetenschappen - en de tolerante gewetensvrijheid die voor de 
ontplooiing van zulk een wetenschapsbeoefening onontbeerlijk is. Deze traditie, 
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Stokers proefschrift versterkt deze indruk· „Het eenzijdige en 
negatieve beeld van de godsdienstfilosofie van de Verlichting is 
vooral te wijten aan het feit dat vele auteurs ten onrechte het 
déisme als de godsdienstfilosofie van de Verlichting beschouwen 
en/of beschrijven".66 
Voor aanhangers van de christelijke verlichting ruimde Peter 
Gay in zijn werk The Enlightenment an interpretation geen plaats in. De 
voorlopers van de Reformatorische Verlichting, Erasmus, Coorn-
hert, De Groot, plaatst Gay in een overgangstijd67 naar het 
moderne heidendom. De ondertitel van zijn werk is in dit verband 
veelzeggend: The Rise of Modern Paganism 
Nu het christelijke element als het eigene in onze verlichting 
geaccepteerd wordt, kan onze achttiende eeuw met nog meer elan 
bestudeerd worden zonder dat het noodzakelijk is het religieuze 
engagement van de achttiende-eeuwers te verdonkeremanen of te 
vervormen in de richting van het ongeloof. Dat deze doorbraak 
ongekende perspectieven biedt voor de studie van de Nederlandse 
Verlichting blijkt uit het inspirerende en daarom geheel te citeren 
slot van het artikel van Bots en De Vet. „Les mêmes Lumières qui 
brillèrent aussi ailleurs pendant cette période, se réfractèrent aux 
Provinces-Unies et se divisèrent en une gamma de couleurs et de 
nuances qui n'est interchangeable avec aucune de celles qui 
marquèrent l'épanouissement des Lumières dans les autres pays 
Bien des recherches seront encore nécessaires pour apprécier 
l'exacte coloration des Lumières néerlandaises" 68 
De veelheid van meningen over de spiritualiteit van Betje Wolff 
en Aagje Deken, van schakeringen tot tegenstellingen, maakt het 
nodig, dat BvBl, een werk dat bij uitstek mededelingen doet over de 
die vanaf de ti)d der bijbelse Humanisten van de 15de en 16de eeuw een Nederlands 
stempel droeg, was in de 18de eeuw in ons land de kiem van nieuwe bloei" ρ 154, 
155 
Buijnsters „( ) les Lumières hollandaises du XVIIIe siècle ( ) plongent leurs 
racines dans l'humanisme biblique d'Erasme et de ses congénères", Les Lumières 
hollandaises, ρ 201, Bots en De Vet „Erasme, Grotius et Bekker, qui avaient laissé à 
la culture néerlandaise un riche heritage, chérissaient l'idée que la lumière naturelle 
de la raison devait être toujours complétée par la lumière divine", Les Provinces-Unies 
et les Lumières, ρ 105 
M
 Als auteurs noemt Stoker A О Lovejoy, G Rohrmoser, W Windelband, E 
Troeltsch, G Gawlick, ρ 2, 48 
" The Era of Pagan Christianity, deel I, ρ 257 e ν 
" Bots en De Vet, ρ 119,120 
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geestelijke levenshouding van de vriendinnen, en dat misschien 
daarom wel in de letterkunde min of meer weggestopt lijkt te zijn, 
onderwerp is van uitvoeriger studie dan tot nu toe gedaan is. 
Nadere bestudering van ΒνΒί zal het beeld van de godsdienstige 
opvattingen van Wolff en Deken completeren. 
„Uitvoeriger" wil onder andere zeggen, dat het vertrekpunt zal 
zijn wat anderen over BvBl te berde brachten. Velen zagen de ΒνΒί 
als een vervolg op SB. Een vergelijking tussen beide werken zal 
antwoord moeten geven op de vraag: „Welk verband bestaat 
tussen ΒνΒί en SBÌ" Deze vraag komt ter sprake in hoofdstuk II, 
waarin door middel van een structurele beschouwingswijze een 
beschrijving en analyse van ΒνΒί gegeven wordt. 
Het behoeft nauwelijks betoog dat in een studie als de onder­
havige, wil zij „l'exacte coloration des Lumières néerlandaises" 
meebepalen, niet volstaan kan worden met zo'n ergocentrische 
benadering, waarbij het literaire werk als autonoom geldt en 
losgemaakt wordt uit de cultuurhistorische samenhang. Zeker, 
Blankaarts religieuze betrokkenheid blijkt ook al duidelijk uit de 
ergocentrische beschouwing, maar er zijn vragen die een ander, 
uitgebreider onderzoek eisen. Waarom schreven Wolff en Deken 
juist toen ΒνΒί? Wat is in 1787 de actualiteit van de vertaling van 
Thomas Abbt's satire uit 1766? Herkent men ter bepaling van het 
standpunt van Wolff en Deken in ΒνΒί iets van de theologische 
discussies van de achttiende eeuw? 
Geldt voor ΒνΒί zo als voor alle literaire werken, dat het als 
literair werk een taaluiting is die haar karakter ontleent aan het feit, 
dat haar taaltekens „geheel of in ieder geval overwegend niet-
referentieel zijn"?*' Een literair werk uit de Verlichting verwijst 
vanwege haar utilistisch streven bijna altijd. Het ideologische, 
theologische of maatschappelijke kader van ΒνΒί in ondertoon of 
uitgebreide digressies verdient ruime aandacht. Men zou nog 
kunnen twisten over de vraag of er wat de referentie-gerichtheid 
betreft een wezenlijk verschil bestaat tussen een werk van bijv. 
Marnix Gijsen en een werk van Wolff en Deken. Het verschil wordt 
in ieder geval wel ervaren; de personen of zaken naar wie of waar­
naar toen verwezen werd, blijken vaak onbekend, terwijl de verwij­
zing in contemporaine werken meestal bekend is. 
Als lezer van bijv. ΒνΒί dient men zich te verplaatsen in de 
« Maatje, p. 16. 
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gedachtenwereld van de tijdgenoten van Wolff en Deken. Nog 
sterker: men dient het referentiekader te bezitten van hen die 
Wolff en Deken van nabij gekend hebben. Zoals de hekeldichten 
en bespiegelingen van Betje Wolff vaak gedrukt werden om van het 
kopiëren voor vrienden verlost te zijn, zo zullen teksten, ontstaan op 
aandrang van een uitgever die op een breed publiek mikt, gecon-
cipieerd zijn voor de vriendenkring, waardoor vele allusies aan de 
vriend-lezer van toen bekend geweest zijn. Uit het feit dat in de 
achttiende eeuw brieven die werkelijk gefunctioneerd hebben als 
communicatiemiddel, integraal opgenomen werden in literaire 
werken, blijkt dat de grenzen tussen fictie en non-fictie, zeker voor 
de literatuurbeschouwer nu, niet duidelijk zijn.70 Er blijkt zelfs uit 
dat bij Wolff en Deken - en bij hen niet alleen - leven en werk 
moeilijk te scheiden zijn. 
Literair-wetenschappelijk uitgedrukt: In werken uit de Verlich-
ting, bijv. BvBl vindt men veel „tekstelementen, die, om als struc-
tuurelementen, als bouwstenen van de literaire structuur, te worden 
onderkend, kennis van bepaalde denotata vooronderstellen".71 
Wie bijv. de naar een programmanaam luisterende familie Edeling 
niet in verband brengt met de bekende, rijke, Amsterdamse ortho-
dox-lutherse familie Ebeling, mist een belangrijk gegeven dat door 
de tijdgenoot wellicht eerder dan de programmatische betekenis 
geactualiseerd werd.72 De toelichting op deze denotata vergt vaak 
onderzoek in vele disciplines: geschiedenis in de meest uitgebreide 
vorm zoals vaderlandse, Europese, regionale en kerkgeschiedenis, 
theologie, bijbelkennis en bijbeluitlegkunde, wijsbegeerte, psy-
chologie, pedagogiek en literatuurgeschiedenis. Hoe nodig dit 
onderzoek is, blijkt wanneer elementen uit de werkelijkheid met 
vertoon van kennis linguïstisch geduid worden. De wijze waarop 
Vieu-Kuik in haar dissertatie een Amsterdamse dominee uit BvBl 
„vertaalt", in taal omzet, is in dit verband significant.73 
In zulk onderzoek ziet Brandt Corstius gevaar; hij is bang „dat 
men terechtkomt in een veelheid van feiten en informaties waarvan 
de relevantie gering is of zelfs geheel ontbreekt".74 Een kenner van 
de achttiende eeuw heeft uiteraard minder moeite met het referen-
tiekader van bijv. de werken van Wolff en Deken, maar stelt degene 
70
 zie p. 141 e.v. 
71
 Maatje, p. 256. 
72
 Ziep. 160, 161. 
71
 Op p. 309/310 van Brieven van Abraham BUnkaart, deel II staat het volgende: „Zie, 
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die twijfelt aan de relevantie van het historische detail, in feite niet 
zijn kennis van het referentiekader van de achttiende eeuw ter 
discussie? Het wordt hoog tijd, dat wat aan verwijzingen in de 
achttiende eeuw nog te achterhalen is, vastgelegd wordt. Vele 
mediaevisten, die nu op grond van historische indicaties tot een 
herinterpretatie komen van middeleeuwse werken, zouden blij zijn 
met uitgebreide geannoteerde teksten, geschreven of gedrukt twee 
eeuwen na de editio princeps. Wie een werk uit het verleden tot 
onderwerp van studie maakt, pretendeert een aspect van die 
cultuur te doen herleven, te interpreteren en zo te bewaren voor de 
cultuur van de toekomst. Zij zal zich eerder beklagen over een 
gebrek dan over een teveel aan informatie. 
Vanwege het referentiele karakter van BvBl zal naast de meer 
ergocentrische beschouwing van hoofdstuk II de benadering in de 
volgende hoofdstukken meer positivistisch, poietocentrisch zijn. 
Meer genetisch in hoofdstuk III, externe geschiedenis, waar het 
ontstaan van BvB¿ verklaard wordt aan de hand van gebeurtenissen 
uit het leven van Wolff en Deken; meer biografisch waar, omge-
keerd, BvB/ de biografie van Wolff en Deken ten goede komt: 
hoofdstukken IV, V, VI, met respectievelijk de behandeling van de 
vertaling van de satire, de historische gebondenheid van BvBl, de 
godsdienstige opvattingen van Wolff en Deken. Relatief veel 
aandacht zal besteed worden aan de vraag: „Wat kan men aan het 
werk aflezen met betrekking tot de godsdienstige houding van de 
schrijfsters?" (hoofdstuk VI) Omdat het in dit hoofdstuk minder 
gaat om concrete biografische feiten, als wel om religieuze gedach-
ten van hen aan het einde van de achttiende eeuw, wijkt de 
Dominé, vleijery is voor de heiligen al zo nadeehg, als voor de zoete Meisjes, en voor 
de Poeeten Ja zelf, als voor de Leeraars, die waarlyk geen Cop α Groens, minsten der 
Broederen zyn" H J Vieu-Kuik, in haar dissertatie Het gebruik van Franse woorden door 
Wolff en Deken, een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw, deel Ι ρ 166, 
zegt het volgende „Cop à Groens is een duistere krachtterm van Abr BI Moet men 
bij de verklaring denken aan het woord „grom", varkenssnuit, uitgesproken als 
„grou-in"' Dan zou de bet der uitdrukking moeten zijn „varkenskop" ofwel „stoot 
met de varkenssnuit" (cop coup) Deze locale zegswijze zou dan verhaspeld en 
onbegrepen in het zinsverband zijn opgenomen" In werkelijkheid is Cop à Groens 
een meervoudsvorm, die ook voorkomt in deel III, ρ 178. „en de van der Vormen, 
en van Garels zyn, en blyven ( ) witte raaven" Samuel Coop à Groen was in de 
zeventiende eeuw predikant in Amsterdam Hij deed er zijn intrede op 12 nov. 1651 
74
 In zijn bespreking van Buijnsters' editie van SB, Ts, deed 97, nr. 2 ,1981, ρ 160. 
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biografische voor een meer „geistesgeschichtliche" invalshoek.75 
In hoofdstuk VII worden de bevindingen uit hoofdstuk VI ter com-
pletering van het beeld van de geestelijke levenshouding van Betje 
Wolff en Aagje Deken verwerkt. 
Voor de gebruikte termen: Maatje, p. 32-44. 
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II ANALYSE VAN 
„BRIEVEN VAN ABRAHAM BLANKAART" 
1 INLEIDING 
In 1787 verschijnen bij de Haagse uitgever Isaac van Cleef van de 
hand van E Bekker, Wed. Ds Wolff en Agatha Deken twee delen 
Brieven van Abraham Blankaart. Het derde en laatste deel ziet in 1789 
- de schrijfsters wonen dan al in Trévoux - bij dezelfde uitgever het 
hcht 
Abraham Blankaart is in 1787 geen onbekende voor de lezers, 
want in de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) is hij op de 
titelheldin na de belangrijkste persoon De roman opent en sluit 
met een brief van Blankaart. Op een totaal van 175 brieven 
verzendt hij er zeventien en ontvangt er zestien. Het succes van 
deze briefroman - in 1783 de tweede en in 1786 de derde d r u k - is 
voor een groot deel te danken aan de tekening van deze, door 
Konijnenburg zo genoemde, „onverbasterden Bataaf'.1 
Wanneer nu deze populaire Blankaart als titelheld voor een 
nieuw werk gekozen wordt, houdt dat bijna vanzelfsprekend de 
verzekering van een goed debiet in. 
Brieven van Abraham Blankaart bevat meer dan brieven van 
Blankaart alleen Het eerste, met Romeinse cijfers genummerde 
gedeelte van deel I opent met een brief van Sara Edeling-Burger-
hart (XXXIX p.) aan de uitgeefsters van haar Historie, waarin zij uit-
gebreid de omstandigheden waaronder Blankaart is overleden, 
beschrijft en waarin zij hen vraagt de nagelaten geschriften van haar 
vaderlijke voogd uit te geven. Niet alles zal het licht kunnen 
verdragen De „uitgebreide kundigheden, en beoordeelingen, over 
veele in ons Vaderland, toen reeds voorbereid wordende, omwen-
telingen" moeten verzegeld blijven, (p XXIV) In het antwoord op 
deze brief (XL, foutief staat er LX - XLVIII) nemen de uitgeef-
sters de opdracht met dankbaarheid aan. Wel betreuren zij dat het 
in ons vaderland schort aan deugd, gezond oordeel, smaak, goede 
staatkunde, waardoor zij slechts spaarzaam van de geschriften van 
Blankaart gebruik kunnen maken. „Om di^ rede hebben wy alles 
ter zyde gelegt, waar tegen, in „onze zeei verlichte dagen, in ons 
1
 Konijnenburg, ρ 67 
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4. Titelpagina van het eerste deel van Brieven van Abraham Blankaart dat 
samen met het tweede deel in 1787 verschijnt; het derde deel verschijnt 
blijkens titelpagina in 1789, in feite in december 1788. Zie p. 36, 92. 
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Vaderland, dat nu zich van alle wettelooze overheerschers nog-
maals poogt te bevryden;" lieden zouden kunnen opkomen, die 
nog gezachs genoegaan zich behouden, om alles, wat hunnen stempel 
niet draagt, den Volke verdagt te maaken". (p. XLI)2 Meer dan eens 
is de schrijfsters gebleken, dat men hen niet wil begrijpen en dat 
men tegen hen de gemeenste verwijten maakt: zij reageerden 
nooit. Nu er onlangs „in eene niet onvermaarde Hollandsche Stad" 
een werk is uitgekomen, „dat te veel blyken draagt van den uit-
muntenden geest zyns opstellers, om daar geene aanmerking op te 
maaken" (p. XLII) wijken zij van hun gewoonte niet te reageren af. 
De twee beschuldigingen hebben hen te zeer getroffen. Zij zouden 
ten eerste „om geld, haare vingers kreupel en lam schryven" en ten 
tweede met hun werken „het Socinianisme sterk begunstigen", (p. 
XLIII) Omdat de anonieme briefschrijver graag de strenge plak-
katen voor deze sekte in ere hersteld zou willen zien, voegen de 
schrijfsters een toepasselijk paskwil bij: Zielsinnig verblydend bericht, 
van een openbaarlyk welhaast opterichten protestantsch hof van inquisitie 
(p. XLIX-LXXVI). De rest van deel I (319 p.) bevat 22 brieven van 
Blankaart waarvan er negen gericht zijn aan de bekende personen 
uit Sara Burgerhart. 
Van de zeventien brieven van Blankaart uit deel II (340 p.) zijn er 
dertien bestemd voor de bekenden. Achter in deel II bevindt zich 
een brief van Aagje Deken met als opschrift: Welmeenende lezers! 
(20 p.) Dit schrijven bevat een kopie van de brief van Aagje aan een 
„Eerwaardige Geleerde Heer en Vriend" waarin hij op de hoogte 
gesteld wordt van het feit dat het Aanhangzelop de Historie van den heer 
Willem Leevend (1786) niet geschreven is door Betje en Aagje en 
waarin hem gevraagd wordt zijn „gewigtigen invloed" aan te 
wenden om de laster aangaande het auteurschap van het Aanhangzel 
uit de wereld te helpen. Het antwoord van de geleerde vriend en het 
commentaar van Aagje besluiten deze brief. 
In deel III (375 p.) - een inhoudsopgave ontbreekt in elk 
exemplaar - bevinden zich in totaal twintig brieven waarvan er acht 
geadresseerd zijn aan persoonlijkheden uit SB. 
1
 Hier zij al opgemerkt, dat dit gedeelte geschreven moet zijn na de restauratie in 
1787, dus pakweg na 15 september 1787. 
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2. ROMAN OF SPECTATORIAAL WERK? 
Bij de in de inleiding samengevatte beoordelingen staan steeds 
twee zaken tegenover elkaar. Bij Ghijsen: het ontbreken van elke 
intrige tegenover de soms uitmuntende typeringen; bij Naber: 
brieven als voortzetting van de roman SB tegenover brieven als 
vertolking van denkbeelden; bij Knuvelder: de uitbeelding tegen-
over het wijdlopig theoretiserende op opvoedkundig terrein. De 
eerste opmerkingen betreffen, wat genoemd kan worden, het 
romankarakter van BvB/, terwijl de laatste opmerkingen verwijzen 
naar het spectatoriale karakter van de brieven. Tussen beide 
begrippen bestaat geen principieel maar een gradueel verschil. 
Autobiografie, dagboek, brievenboek, drama en spectatoriale ge-
schriften hebben alle op eigen wijze bijgedragen aan de ontwikke-
ling van de briefroman.3 In het algemeen wordt de nadruk gelegd 
op het verband tussen het spectatoriale geschrift en de briefroman. 
De spectatoriale karakterschets in de theophrastische traditie'1 
noemt men de oefening voor de zedekundige karakterroman.5 In 
de aan Betje toegeschreven bijdragen aan het tijdschrift „De 
Rhapsodist" (1770-1772) ziet Vieu-Kuik de stelling onderstreept 
„dat de romans in Nederland uit de tweede helft der 18e eeuw, 
evenals elders in West-Europa, een natuurlijke ontwikkeling en 
een voortzetting vormen van de spectatoriale litteratuur".6 
Mag BvBl een roman, briefroman genoemd worden? Dyserinck, 
Naber, Stuiveling, Vieu-Kuik, Visscher en de schrijver van de 
Algemeene Konst- en Letter-Bode rekenen BvBl evenals SB, WL en 
Cornelia Wildschut tot romans.7 In de erg negatieve beoordeling in 
Panorama der Nederlandse Letteren stelt M.H. de Haan het roman-
J
 Würzbach, p. 206, 207. 
4
 De belangrijkste leerling van Aristoteles, Theophrastus (370-285) schreef een 
werk, waarin hij verschillende karakters analyseerde en dat in 1688 door Jean de la 
Bruyère vertaald werd: tes caractères de Théophraste. 
5
 SB, ed.-Buijnsters, dl I, p. 51. 
6
 Vieu-Kuik, Anonieme geschriften, p. 9. 
7
 Dyserinck, Wolff en Deken, p. 276. 
Naber, p. 238; Stuiveling, p. 43; Vieu-Kuik, De Nederlandse letterkunde in het Noorden, 
p. 246; Visscher, p. 113; A.K.L.B., 1804, deel II, p. 309- Een recensent van N.A. V.L 
gebruikt de term „roman" ook gerust voor beschouwend werk getuige zijn karak-
terisering van Brieven van eenige Jooden, over den tegenwoordigen toestand van den 
Christelyken Godsdienst en het Christendom, verzameld en in 't licht gegeven door C.v.S., 
Haarlem 1786: „een Godgeleerde Roman over etlyke verschillende denkbeelden 
der Christenen", N.A.V.L 1786, deel I, 1ste stuk, p. 90. 
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karakter discutabel: „het werk is nauwelijks meer een roman te 
noemen".8 Jonckbloet en Van Vloten negeren dit romankarakter 
door CW de derde roman te noemen. ' 
Heel doelbewust houdt A. de Vletter BvBl voor spectatoriaal 
werk, wanneer hij in zijn studie BvBl bespreekt in hoofdstuk drie: 
Wolff en Deken. Spectatoriaal Werk. „Gewoonlik noemt men ze [BvBl] 
in één adem met de romans van Wolff en Deken, als vormden ze 
werk van gelijke aard; dat wij gerechtigd zijn ze afzonderlik te 
behandelen en ze in dit hoofdstuk te plaatsen, bewijst o.a. de 
Voorrede van Cornelia Wildschut, waar de schrijfsters spreken van de 
„twee voorige werken, in deezen smaak uitgevoerd". Zij achten 
dus deze publicatie verschillend van Sara Burgerhart en Willem 
LeeveneT.™ Afgezien van het feit dat een mening van de auteurs geen 
doorslaggevend argument hoeft te zijn, betekent „in deezen 
smaak" niet per se „als roman". De schrijfsters kunnen evengoed 
gedacht hebben aan het aanta! correspondenten: evenals in SB en 
in WL treft de lezer in CW verscheidene correspondenten aan. BvBl 
typeren als spectatoriaal werk uitsluitend op grond van deze uit-
spraak, lijkt voorbarig. Die Leiden des jungen Werthers van Johann 
Wolfgang Goethe noemt men ondanks het feit dat alle brieven van 
één hand zijn en gericht zijn aan één geadresseerde toch een roman. 
De ene briefschrijver en de ene adressaat zijn in deze wereld-
beroemde sentimentele roman geen overblijfselen van spectato-
riale geschriften, maar functionele structuurelementen. „Goethe 
stellt mit dieser perspektivischen Sparsamkeit das Gefangensein in 
der menschlichen .Beschränkung' dar". Uit het feit dat brieven niet 
beantwoord worden, blijkt de groeiende eenzaamheid." Het ont-
* De Haan, p. 264,265 ; hetzelfde bij Paasman in zijn bespreking van het schrijvers-
prentenboek over de schrijfsters: „Het is op zijn minst dubieus of de Brieven van 
Abraham Blankaert een roman genoemd mogen worden". Documentatieblad, 1980, nr. 
47-48, p. 133. 
» Jonckbloet, p. 266; Van Vloten, Elizabeth Wolff, p. 85. 
10
 De Vletter, p. 156; op zoek naar een uitspraak van de schrijfsters had De Vletter 
beter het voorwoord van Bet je Wolffs, De Gevaaren van den Laster, 1791 ter sprake 
kunnen brengen. Na geconstateerd te hebben dat in ons taalgebied nog geen 
voorschrift bestaat om een roman te componeren, definieert zij aan het einde van 
haar betoog: „Een goede Roman is de afbeelding van het menschlijke leven; het 
hoofdoogmerk moet zijn de ondeugden te doen vervolgen, en belagchelijkheden te 
berispen". Zij voegt er dan aan toe zonder Ъ Ы te noemen: „In hoe verre de 
Vaderlandsche Romans, Sara Burgerhart, en Willem Levend, voldaan hebben aan deeze 
definitie, laat ik met reden over aan de beslissing van onpartijdige Lezers (...)", p. 
XV, XVI. 
11
 Picard, p. 22, 33. 
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breken van „die erzählerische Wechsel- und Echowirkung" in de 
brieven van Blankaart illustreert de ouder wordende, de zich ont-
hechtende Abraham Blankaart die zich voorbereidt op een andere 
staat en tenslotte „in volle orde" zit te wachten tot hij naar zijn 
„eeuwig huis worde afgehaald".12 Ook Rhijnvis Feith (1753-1824) 
beperkte het aantal correspondenten in zijn briefromans. 
Karakteriseerde De Vletter BvB/als spectatoriaal werk op grond 
van een uitspraak van de schrijfsters in Cornelia Wildschut, beter kan 
men zich afvragen of Wolff en Deken inBi^S/iets meedelen over de 
aard van het werk, zoals zij dat in de Voorrede van SB deden. Wat 
allereerst opvalt in BvBl is het ontbreken van een gebruikelijke 
voorrede. In plaats daarvan gaan aan de brieven van Blankaart 
vooraf: de brief van Sara aan de schrijfsters, waarin zij hen verzoekt 
de brieven van de onlangs overleden Blankaart uit te geven en het 
instemmende antwoord van de schrijfsters aan Sara. Krijgen zij zo 
nog gelegenheid zich uit te spreken over de aard van het werk? 
Sara had de schrijfsters al voordat de derde druk van SB zou 
verschijnen, willen feliciteren met het succes van SB, maar deze 
moeder van „vyf woelige, allerliefst drukke Kinderen" heeft er 
eerst geen tijd voor gevonden en later is het in het vergeetboek 
geraakt. Nu haar voogd Blankaart gestorven is, moet Sara wel 
schrijven in verband met het verzoek tot het uitgeven van Blan-
kaarts brieven. Sara wenst Wolff en Deken geluk met de graagte 
waarmee men haar geschiedenis blijft lezen, „eene in zich zelf zo 
weinig bevattende Geschiedenis, opgemaakt uit de oorspronge-
lyke Brieven". 
Met deze inleiding wordt de indruk weer gevestigd alsof het zou 
gaan om werkelijke gebeurtenissen. Die indruk krijgt men ook bij 
het lezen van de volledige titel van SB: Historie van... ,fiistorie staat 
semantisch tegenover roman, het houdt een waarborg in voor 
authenticiteit",13 maar bij het lezen van de voorredes van de SB 
wordt de illusie weer teniet gedaan. In de voorrede van de eerste 
druk zeggen de schrijfsters te wensen „een oorspronkelyk Vader-
landschen Roman uittegeven". Even verder luidt het: „Wy schil-
deren u Nederlandsche karakters; menschen, die men in ons 
Vaderland werkelyk vindt". Nog duidelijker staat het in de voor-
rede voor de tweede druk: „Een Vaderlandsche Roman, geschre-
12
 В Ы, III, p. 158. 
13
 Buijnsters, Sara Burgerhart, openbare les, p. 10. 
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ven door twee Vrouwen, is waarlyk iets vreemt genoeg om den 
aandagt optewekken". In de brief van Sara wordt de fictie weer 
versterkt niet met een roman, maar met de werkelijkheid te doen te 
hebben. Sara brengt in deze briefde verdiensten van de schrijfsters 
bijna terug tot materiële. Over hun schrijfkunst spreekt Sara niet, 
zij prijst de dames slechts, omdat zij zo goed de behoeften van het 
publiek inzake de leesstof hebben aangevoeld: „Zeker, Mejuffrou-
wen, gy moet den volks-smaak wél gekend hebben, om dit werk, op 
hoop van een goed debit, te durven uitgeeven". En dat werk is 
„opgemaakt uit de oorsprongelyke Brieven; of, eigenlyk - be-
staande uit deeze Brieven". Het aandeel van de schrijfsters inzake 
SB is dus nihil. Zij hebben slechts het briefmateriaal geordend en 
een uitgever gezocht. Door deze brief van Sara gaan de figuren uit 
SB weer leven, worden zij weer authentiek, de voorredes van SB ten 
spijt. 
Des te droeviger wordt het wanneer men in dezelfde brief van 
Sara verneemt, dat haar waardige voogd „dit leven heeft afgelegt, 
voor een staat, waar toe hy zich, door alle zyne gedraagingen, had 
voorbereid". Maar voordat Sara het sterven van Blankaart uitvoe-
riger beschrijft, geeft zij de reactie van verschillende personen op 
haar geschiedenis. Vader Edeling werd boos op de schrijfsters, 
noemde hen „Schryfkoussen, bemoeiallen, uitbrengsters der Fa-
milie-zaaken" en gaf zijn zoon Cornells een schrobbering, omdat 
hij al die brieven de dames toegespeeld zou hebben. Blankaart 
reageerde enthousiaster en maakte zich niet druk over de vraag 
„wie of aan de Juffrouwen alle de Brieven bezorgd had", het was 
voor hem genoeg, dat het de originele brieven waren. „Wel, 
hamers, Saartje, nu ben ik nog in al myn leven dagen zo niet 
gepierd. Abraham Blankaart in druk! . . . Ja, kind, met naam en 
toenaam; (...) Nu, nu, verdrink je kinders niet, zy kunnen nog met 
naam en toenaam in de Boeken komen". Uit de Narede citeert 
Blankaart trots: „De Heer Blankaart woont in de Stad, (...) en blyft 
de lust en liefde van allen, die hem kennen".14 Ook in deze contras-
terende reacties van Edeling en Blankaart op de uitgave SB ziet men 
een poging van de schrijfsters de illusie te wekken, dat wat straks 
volgt, geschreven is door iemand die werkelijk geleefd heeft. 
Het is duidelijk dat, wanneer Blankaart en de zijnen voorgesteld 
worden als authentieke personen, er geen gelegenheid overblijft te 
14
 citaten uit Sara's brief, В Ы, I, p. I t/m Vili, XIV. 
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spreken van de roman over Abraham Blankaart. Hier is sprake van 
een bewuste poging van de schrijfsters de lezer de illusie van de 
werkelijkheid te geven. In elke briefroman vindt iets paradoxaals 
plaats, omdat „das Erzählen zustande kommt, indem sich der Autor 
entzieht", maar Wolff en Deken gaan hiermee in BvBl verder dan 
gewoonlijk: zij verloochenen zich zelfs in de „inleiding". „Erst 
durch diesen Kunstgriff der Entsagung des Autors können das Für-
sich-Sein und das Dokumentarische als Kategorien der nicht-
künstlerischen Wirklichkeit im Kunstwerk dienend in Erschei-
nung treten".15 Waartoe dienen deze middelen in de zgn. voorrede 
van BvBfí Heeft de lezer deze sterke illusie misschien nodig als ver-
vanging van de verhalende draad die in BvBl zwak is? Moet de illusie 
vermindering van aandacht voorkomen? Tijdens het lezen van SB 
mag men volgens deze gedachtengang gerust weten dat het maar 
een roman is, de aandacht blijft toch wel gespannen. Heeft de lezer 
van BvBl bij gebrek aan handeling een steuntje nodig? Uit het feit 
dat de schrijfsters het begrip roman voor BvBl niet hanteren, mag in 
elk geval niet geconcludeerd worden, dat zij BvBl niet als roman 
zagen. 
Is het mogelijk een eventueel verschil tussen SB en BvBl in 
andere termen dan roman/spectatoriaal geschrift aan te geven, 
zonder dat er direct een waardeoordeel aan verbonden of ten-
minste gesuggereerd wordt, zoals bijvoorbeeld M.H. de Haan doet? 
„De titel (. . .) doet een vervolg op Sara Burgerhart verwachten, 
maar als men dat denkt komt men bedrogen uit; het werk is 
nauwelijks meer een roman te noemen. Abraham Blankaart is een 
vreselijke zedemeester geworden, die zijn al te vele denkbeelden al 
te eentonig uiteenzet. Hij schrijft met grote zelfgenoegzaamheid 
vermanende epistels aan vage personen, die met een . . . worden 
aangeduid en die ons volstrekt niet interesseren. Er is in het geheel 
geen uiterlijke beschrijving, geen spoor van het vroegere heerlijke 
realisme, er is ook nauwelijks enige karaktertekening en de humor 
is totaal verdwenen. De verhandeling alleen is overgebleven, in een 
vervelende vorm".16 In plaats van af te vragen of BvBl wel, niet of 
nauwelijks een roman is, lijkt het beter de componenten waaruit 
zo'n karakterisering is opgebouwd, nader te onderzoeken. De 
11
 Picard, p. 11. 
16
 De Haan, p. 264, 265. 
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Haan toont namelijk kritiek op Abraham Blankaart, op de geadres-
seerde en op de inhoud van de brief. Een vergelijking van BvBl met 
SB betreffende deze componenten adressant, adressaat en adres 
kan duidelijker het eigen karakter van BvBl aangeven dan de 
termen roman/spectatoriaal werk. 
3 ADRESSANT 
Het succes van SB is voor een niet gering deel te danken aan de 
brieven van de „prachtige vrijgezel" Abraham Blankaart, die als 
verstandig, teergevoelig, driftig, goedhartig, vrijpostig, eenvoudig, 
oprecht en origineel wordt gekarakteriseerd.17 Ten Brink laat zelfs 
op een moment dat hij BvBl nog niet gelezen heeft, een oudere man 
zeggen: „Is er ooit beminnelijker man, dan Abraham Blankaart 
door de fantasie van een kunstenaar in het leven geroepen?"18 Hoe 
is dit bekoorlijke te verklaren? 
Hierboven werd opgemerkt dat de verhalende draad in BvBl 
zwak is, maar ook ten aanzien van SB wordt erop gewezen, dat deze 
roman arm aan handeling is ." In zijn openbare les vat Buijnsters de 
intrige in één zin samen: „jong meisje ontsnapt aan kwezelachtige 
bevoogding, stort zich van de weeromstuit naïefweg in het uit-
gaande leven hetgeen haar bijna haar virginiteit kost, eer zij tot 
bezinning gekomen de veilige huwelijkshaven kiest".20 „Kan het 
banaler?" vraagt hij zich af. Het aantrekkelijke nu van de figuur 
Blankaart wordt waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte ver-
oorzaakt door het feit dat hij in SB als adressant en adressaat een 
aanzienlijke rol speelt in deze eenvoudige intrige, die vooral 
gestalte krijgt in de zeventien brieven van en de zestien brieven aan 
Blankaart. 
Brief aan: Brief van: Hoofdinhoud: 
1. Sara Verlaat je tante niet dan in de dringendste 
nood. 
3. Sara Ik kan niet langer blijven. 
11. Sara De ben gevlucht. 
17
 Te Winkel, p. 148; Moquette, p. 116. 
" Ten Brink, De Roman in Brieven 1740-1840, p. 2. 
" Jonckbloet, p. 26}. 
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146 Wed Wilhs 
149 Wed Spilgoed 
151 Wed Wilhs 
In verband met de verliefdheid van Willem 
Willis kan ik Sara niet in huis nemen 
Blankaart moet blijven betalen 
Nee, een huwelijk tussen Sara en Willem 
kan mets worden 
Je krijgt mets 
Bericht η a ν zijn gift van duizend gulden 
Dank, ik ben zo gelukkig 
Je zult betalen 
Zwijg of ik help je aan vast werk 
Bent u tevreden met de woonkeuze van 
Sara' 
Ja, hou een wakend oog op haar en bericht 
mij eventueel 
Is de nieuwe kennis Hendrik Edeling een 
eventuele huwelijkskandidaat' 
Ja, Hendrik is een goede partij 
Ik hou van Sara Omdat zij niet luthers is, 
vindt mijn vader het met goed 
Geen bezwaar, de houding van je vader is 
onbegrijpelijk 
Wat is Hendrik een braaf en verstandig man' 
Hendrik is wel wat voor jou Dat de bekeer 
de lichtmis de beste man maakt, is een grote 
leugen Laat je eigendommen bij tante Hof­
land ophalen 
Ik wil nog met trouwen „Op een Lichtmis 
zie ik met schrik en versmading" Tante 
geeft mets af dan in opdracht van U 
U begrijpt wel, dat een huwelijk niet kan 
plaatsvinden, omdat Sara met luthers is 
Opdracht tot verzending „Kijk, uit, de Fij­
nen lopen op uw zak, meid" 
Verslag van het gesprek over het buiten­
leven 
Jouw afwijzing is afkeurenswaardig 
Hendrik Edeling heeft een aanzoek gedaan 
Ik heb nog geen zin 
Sara gaat met een lichtmis om en houdt een 
zeker heer aan het lijntje 
Schaam JIJ je met' 
Hoewel ik ook boos ben op u, schrijf ik u 
over de ontmoeting met Willem Willis en 
Cornells Edeling 
Ik ben op voorspraak van Sara bij Zuzanna, 
die bestolen is, op bezoek geweest en heb 
daar kennisgemaakt met Stijntje Doorzicht 
Ik vraag u ten huwelijk en weet ook wel een 
vrouw voor je zoon 
Verslag van bezoek van Jan Edeling Is Letje 
Brünier mets voor Willem Willis' 
Nee, ik heb geen zin in trouwen 
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157. Wed. Willis Verslag van gesprek tussen Blankaart en 
Helmets. Letje en Willem kunnen trouwen. 
175. ds Redelijk Ik heb je zoon Hendrik naar 't schip ge-
bracht. Men moet God dienen met blijd-
schap. 
De eerste brief besluit Blankaart met de opmerking: „Wat lange 
briefis dit? nu gy zyt yder een niet; maar toch, ik schryf niet graag 
Brieven". De eerste twaalf brieven (t/m 121) weerspreken deze 
schroom niet, want Blankaart schrijft geen van deze epistels uit 
zichzelf, steeds is er een reden, een noodzaak van buitenaf. Zelfs de 
eerste briefis zogenaamd een antwoord op twee brieven van Sara. 
Ook de brief aan Wed. Spilgoed waarin de bezorgde voogd haar 
vraagt zijn pupil in het oog te houden, is in wezen een antwoord op 
een schrijven van Spilgoed-Buigzaam met de vraag of Blankaart 
tevreden is met de woonkeuze van Sara. 
In de laatste vijf brieven van Blankaart (vanaf 136) is het nood-
zakelijke karakter verdwenen. Brief 136 wijdt slechts enkele 
woorden aan de boosheid van Blankaart in verband met de 
anonieme brief. Hoofdzakelijk wordt de ontmoeting met Willis en 
Edeling beschreven. Een verslag van een bezoek aan Zuzanna 
Hofland, speciaal geschreven aan Wed. Willis, wordt aannemelijk 
gemaakt door Blankaart haar in dezelfde brief ten huwelijk te laten 
vragen, (brief 146) Een uitgebreide weergave van Jan Edelings 
bezoek krijgt Wed. Spilgoed onder het voorwendsel van de vraag 
naar Letjes geschiktheid als eventuele vrouw voor Willem Willis. 
(brief 149) In brief 157 komt Blankaart nog even terug op Wed. 
Willis' weigering om het gesprek tussen Helmers en hem mee te 
kunnen delen. Brief 175 mist elke externe motivatie en bevat 
louter verslag van eigen goede daad en bespiegeling. 
De noodzakelijkheid tot schrijven in de eerste twaalf brieven is 
nauw verbonden met de eenvoudige intrige. In de volgende vijf is 
het verband met de intrige niet meer aanwezig, omdat de spanning 
al weg is wanneer Sara de les van haar leven heeft gekregen en alleen 
nog de huwelijksfuik in kan, dus na brief 126. Blankaart lijkt 
boosheid en verliefdheid voor te wenden om de ontmoetingen met 
Cornells Edeling, Willem Willis, Jan Edeling, Helmers waarin zijn 
kwaliteiten nogal voordelig uitkomen, te beschrijven. 
Dat Blankaart een hekel aan brieven schrijven heeft, blijkt niet 
meer uit de laatste vijf brieven die dan ook duidelijk langer zijn. In 
de eerste twaalf maakt Blankaart niet veel omslag, valt met de deur 
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in huis en komt direct tot de zaak. De authentieke indruk die 
Blankaart hierin maakt, krijgt een deuk in de laatste vijf brieven. 
Aan derden deelt hij namelijk, quasi-bescheiden, in voor Blankaart 
onnatuurlijk lange epistels zijn goede daden mee. Het zijn waar-
schijnlijk deze brieven, waarop Van Campen doelt, wanneer hij een 
hinderlijk verschil meent op te merken tussen conceptie en uit-
voering van de persoon Blankaart. Hij wijt dit aan het feit dat de 
schrijfsters verliefd zijn geworden op deze figuur, een verliefdheid 
die hen heeft verhinderd Blankaart „van even groóte uitbeeldings-
voortreffelijkheid als die van den ouden Jan Edeling te doen zijn". 
Het verschil wordt niet ervaren omdat Blankaart gebreken toont -
fouten maken een persoon alleen maar ech te r - maar omdat andere 
briefschrijvers „niets van Blankaart's valsche bescheidenheid, z'n 
parvenuachtig gepoch, z'n eeuwigdurend rammelen-met-de-cen-
ten merken".21 
De bezwaren ten aanzien van de laatste vijf brieven van Blank-
aart in SB gelden ook voor de brieven uit BvB/. De noodzaak tot 
schrijven is vaak niet aanwezig: al in de eerste brief geeft Blankaart 
aan dominee Redelijk toe, dat hij „eigenlijk geen nieuws" schrijft. 
Vanuit een intrige in de gebruikelijke zin ontvangt Blankaart geen 
stimulansen tot schrijven. Vandaar dat Blankaart telkens omstan-
dig meedeelt, waarom hij de brief geschreven heeft. Soms was hij zo 
vol van een bezoek (brief 1 ), soms vroeg iemand hem om raad (brief 
3,26,28), velen ontvangen zo graag een brief van hem (brief 12,24, 
32, 35). Tegenover Stijntje motiveert Blankaart zijn brief met: „Ik 
moet, dunkt my, vóór gy ons arme gebrekkige menschen verlaat, 
om uw eeuwig huis te gaan betrekken, u zo nu en dan eens 
schryven" (brief 4). 
Dat Blankaart zijn eigen motieven niet erg serieus neemt, blijkt 
uit de vele verontschuldigingen die in zijn brieven voorkomen, niet 
alleen naar aanleiding van het feit dat hij schrijft, maar ook naar 
aanleiding van de lengte van de brief: „Verschoon myne snapagtig-
heid en langen brief', (deel I, p. 18) Tegenover Stijntje erkent hij, 
dat oude vrijers bij hun gesprekken in langdradige en vervelende 
herhalingen vallen. Daarom zegt hij tegen zichzelf: „hou jy het 
liever met de pen, dan kunnen de vrienden, zo dra gy in het 
langwylige begint te vallen, uwe brieven neerleggen, zonder u de 
21
 Van Campen, p. 267-269. 
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minste trek van verdrietelykheid of de minste onbeleefdheid te 
toonen". (Ili, 125) 
Langdradigheid moet hier een bejaarde Blankaart suggereren, 
maar Blankaart is zo oud nog niet en de gebeurtenissen waarin hij 
een actieve rol s p e e l t - i n bijvoorbeeld brief 1, 6, 7, 17, 21, 22, 35, 
36, 39, 48 - tonen een Blankaart die nog weinig aan energie heeft 
ingeboet, die allesbehalve snapachtig of langdradig is in de ge-
sprekken die hij aan derden overbrieft. Het zich beroepen op de 
ouderdom van Blankaart dient eerder ter vergoelijking van de 
wijdlopigheid. 
Een en ander vergroot het verschil tussen conceptie en uitvoe-
ring van de figuur Blankaart. Hij is authentiek in brief 30 waarin hij 
stiekeme Mietje de les leest. Ook typisch Blankaart is de manier 
waarop hij Heintje aanpakt, maar de wijze waarop hij de opvoe-
dingssuccessen aan Heintjes moeder, Sara, meedeelt, is betweterig 
(brief 35 en 39). Het is een originele Blankaart die in brief 1 de 
„Seistersche Broeder" met de brief van Jakobus om de oren slaat, 
maar hij loopt de kans een opschepper te worden wanneer hij aan 
derden verslag uitbrengt van dat bezoek. 
Van Campen wijt deze onwaarachtige trek die in Blankaarts 
laatste vijf brieven van SB al zichtbaar wordt, aan de verliefdheid 
van Betje en Aagje op deze figuur. Het is juister te zeggen, dat het 
onwaarachtige voortvloeit uit een bepaald gebruik van de brief-
vorm. Eén briefschrijver maakt alles wat hij beleeft en bedenkt zelf 
bekend. Blankaart is echt als hij op directe wijze iemand tot de orde 
kan roepen, minder echt wanneer hij een derde van zijn juiste 
handelwijs op de hoogte stelt. Bij gebruik van een personele vertel-
situatie of wanneer eenvoudig een andere adressant of adressaat 
gekozen werd, zou het onwaarachtige grotendeels wegvallen. De 
beperking van de adressanten tot één en de keuze van de adressaat 
bepalen gedeeltelijk de authenticiteit van Blankaart. De briefvorm 
is hier verantwoordelijk voor de quasi-bescheidenheid en het 
snoeverige van Blankaart. 
De uitroep van Kalff naar aanleiding van BvB/: „Hoe is Abraham 
Blankaart, de sympathieke, oude vrijer dien wij in Sara Burgerhart 
lief kregen, veranderd!" is niet geheel juist. Blankaart is in SB na 
brief 121 al de Abraham der Brieven.'1'1 
" Kalff, p. 92. 
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4. ADRESSAAT 
Aandacht voor de geadresseerde is op haar plaats, omdat de lezer 
van een briefroman zich het meest met hem verbonden voelt. De 
lezer neemt de stelling van de adressaat in en wordt op het moment 
van lezen „in die Lage des Empfängers versetzt und entsprechend 
angesprochen".23 Wordt de geadresseerde in ΒνΒίaangesproken, is 
de inhoud van de brief van die aard dat de geadresseerde er op een 
of andere manier op moet reageren? Is er verschil op te merken in 
de betrokkenheid van de geadresseerde in SB en in ΒνΒΙΊ Maar 
eerst: met wie correspondeert Blankaart in ΒνΒΠ 
Adressaat: 
ds Redelijk 
Wed. Willis en Spilgoed 
Heer · " 
Stijntje Doorzicht 
ds B. Smit 
Hendrik Redelijk 
Hendrik Edeling 





Letje Brünier, nu Willis 
Cornelia Redelijk 
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Van Blankaarts correspondenten uit SB komen er vijf in BvBl 
terug: Sara, haar man Hendrik Edeling, de weduwen Willis en 
Spilgoed, dominee Redelijk. Met Stijntje Doorzicht, Cornells 
Edeling, Letje Brünier en dominee Smit heeft Blankaart nog niet 
eerder gecorrespondeerd. Aan beide groepen zijn in totaal 27 van 
de 59 brieven gericht. 
" Würzbach, p. 76. 
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Wat nu opvalt is dat de lezer van BvB/ over de bekenden uit SB 
geen informatie van betekenis krijgt. Zij zijn als geadresseerden 
bijna of geheel afwezig en zouden, door geringe wijzigingen in de 
brieven aan te brengen, gemakkelijk verwisseld kunnen worden. 
De schrijfsters proberen aan dit bezwaar, zoals opgemerk t is, wel te 
ontkomen door Blankaart in de aanhef van zijn brieven vrij 
omslachtig te laten motiveren waarom hij schrijft, maar over de 
geadresseerde wordt men weinig wijzer. Zelfs Sara, de vroegere titel-
heldin, komt niet uit de verf. Hoewel Blankaart zich prijzend over 
haar uitlaat, krijgt zij pas in de tweede helft van deel II haar eerste 
brief. Waarom? Om aan te horen dat Blankaart haar kleine Hein zo 
goed opvangt. 
Van de 59 brieven zijn er 32 gericht aan nieuwe geadresseerden. 
Enkelen van hen horen echter geheel thuis in de SB-sfeer. Aller-
eerst Jan Edeling de Jonge (brief 15) die men al leerde kennen in 
brief 171, 172 SB als oudste zoon van Hendrik en Sara. Hendrik 
Redelijk (brief 7), die dankzij de overredingskracht van Blankaart 
kadet ter zee mocht worden, was al onderwerp van gesprek in brief 
175 SB. Cornelia, die graag wil weten wat voor een meisje gevaarlij-
ker is: overdreven sentimenteel gevoel of onverschilligheid, is een 
zuster van de kadet en hoort thuis in de sfeer van SB zonder zelf in 
SB genoemd te worden, (brief 28) De heer N.N. (brief 40) past als 
eventuele toekomstige schoonvader van Hendrik Redelijk ook in 
de SB-kring. 
De overige 28 brieven zijn gericht aan personen die daarin niet 
voorkomen. Aan deze geadresseerden valt op, dat zij een bijzonder 
vage groep vormen. Onder hen wordt een enkele met een naam 
aangeduid, de meesten met initialen, sterren en puntjes e.d. 
Nieuwe realistische namen24 komen in de lijst van geadresseer-
den niet voor, alhoewel de naam Cornelia Redelijk, doordat meer 
mensen deze achternaam dragen, de realistische categorie nadert. 
Deel III levert twee nieuwe programmanamen op: Timon Stuursch 
en Jan Tatler (klikspaan). Met initialen aangeduid komen voor: 
Heer M***, Heer N.N., P.R. en J.R. Is de geadresseerde N.N. van 
brief 40 ,50 ,55 ,56 steeds dezelfde persoon? In brief 40 blijkt hij de 
aanstaande schoonvader van Hendrik Redelijk, in brief 50 de 
schout van een welvarend dorp, in 55 en 56 iemand die iets meer 
" SB, ed.-Buijnsters, dl I, p. 51,5 2; Buijnsters onderscheidt in SB drie typen namen: 
allegorische of programma-namen, realistische en met initialen aangeduide namen. 
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zou willen weten over hel en hemel De overblijvenden laten wat de 
duidelijkheid betreft nog meer te wensen over: Heer *** , een 
Vriend, een Jongeling Ook achter deze aanduidingen schuilt vaak 
meer dan één persoon. Hoeveel heren *** zijn er bijvoorbeeld? 
Twee of zes? De vaagheid van deze heren prikkelt de lezer ertoe zelf 
de roman te componeren. 
De lezer die, BvBl lezend, een vervolg en afloop van de SB-
geschiedenis verwacht, zal de weinige informatie over de SB-
correspondent als een teleurstelling ervaren Toch kunnen de 
geringe mededelingen over de SB-getrouwen en de geringe identi-
teit van de overigen postitief ervaren worden De lezer neemt 
immers de plaats in van de adressaat en „die Identifizierung 
vollzieht sich umso leichter" als deze „eine völlig blasse und 
Undefinierte Person bleibt".25 
Er bestaat een saillant verschil tussen de geadresseerden die 
bekend zijn vanuit SB en de Testerenden. Op enkele uitzonderen na 
kan men stellen, dat op de adressaat die op grond van SB z'n 
identiteit heeft gekregen, niet of amper een beroep gedaan wordt 
om op de een of andere wijze te reageren. De nieuwe adressaten 
daarentegen die bijna geen identiteit bezitten, worden wel geacti-
veerd. De geadresseerden vertonen eigenlijk drie verschillende 
leesattitudes. 
Allereerst is er de luisterende adressaat26 Hij behoeft het geschre-
vene slechts voor kennisgeving aan te nemen, dient slechts als 
klankbord. Het is niet nodig dat de geadresseerde reageert op deze 
benchtgevende brieven. Zo verneemt Cornells Edelmg (brief 21) dat 
Blankaart op bezoek is geweest bij mensen die ongelukkig ge-
trouwd zijn en (brief 36) dat Blankaart met Stijntje Doorzicht en 
Zuzanna Hofland naar de schouwburg is geweest, en Sara Edeling 
kan (brief 48) genieten van het verhaal van het meisje dat door 
Blankaart uit het speelhuis werd gered. 
Hoewel de geadresseerde veelal afwezig is en slechts aan het 
begin en slot aangesproken wordt, is de keuze van de geadresseerde 
voor deze brieven niet helemaal een willekeurige zaak. De brief 
over het onharmonische huwelijk waar scheiding de oplossing zou 
brengen (brief 21) en het verslag over Blankaarts verzoenings-
poging (brief 27) zijn bestemd voor de advocaat Cornells Edeling. 
" Wurzbach, ρ 77 
26
 De gebruikte terminologie met betrekking tot de theorie van de briefroman is 
gebaseerd op de werken van Wurzbach en Voss 
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Blankaart deelt z'n vorderingen inzake de opvoeding van Heintje 
(brief 35, 39) aan Heintjes moeder Sara mee. De brieven met de 
beschrijvingen van de sterfbedden van Helmets (brief 2) en Stijntje 
Doorzicht (brief 58) zijn gericht aan de weduwen Willis en 
Spilgoed. Zij hebben het meeste baat bij dit sterfnieuws, op hun 
buitentje waar zij zich gevestigd hebben om zich „daaglyks meer 
voor te bereiden voor een beter leven", (brief 151 SB) 
Voor de gevallen waarbij niet duidelijk is, dat de brief bedoeld is 
voor een bepaalde geadresseerde, wordt een reden bedacht. Het 
verhaal aan Sara (brief 48) met de redding van het meisje uit het 
speelhuis wordt aannemelijk gemaakt door Blankaarts verzoek aan 
het einde van de brief: misschien kun je dit meisje in je huishouden 
gebruiken. 
Als geadresseerde nadert Sara hier de geactiveerde adressant. Deze 
kan niet volstaan met luisteren, maar zal op de een of andere wijze 
moeten reageren: een verzoek inwilligen, een raad opvolgen, en in 
BvBl vooral het gedrag wijzigen. Heer *** (brief 3) zal als reactie zijn 
frauduleuze handelingen moeten opbiechten; Mietje (brief 30) zal 
zich eerlijker moeten gedragen en heer N.N. (brief 40) komt 
misschien tot het besluit Hendrik Redelijk met zijn dochter Betje 
te laten trouwen. In deze activerende brieven, waarin Blankaart 
invloed in een bepaalde richting wil uitoefenen, is de geadres-
seerde, hoe vaag hij ook mag zijn van naam, duidelijker aanwezig: 
hij wordt telkens aangesproken, vermaand, en een mogelijke 
reactie wordt hem in de mond gelegd. 
Tot de derde groep behoort de instemmende adressaat. Voor deze 
geadresseerden is het ook niet nodig te reageren, zij behoeven 
slechts hun instemming te betuigen met hetgeen Blankaart te 
schrijven heeft over allerlei: wereldvisie (brief 16), godsdienst 
(brief 5 5, 5 6), of opvoeding (brief 10, 51 ). In deze discussiebrieven is 
de adressaat meestal meer aanwezig dan in de berichtgevende en 
minder aanwezig dan in de activerende brief. 
De mate van aanwezigheid, betrokkenheid van de geadresseerde 
in het epistolaire gebeuren is omgekeerd evenredig met zijn 
identiteit. Hoe bekender een adressaat is vanuit de SB-geschie-
denis, des te minder aandeel hij heeft in de „zwischenpersonale 
Beziehung"; hoe vager de adressaat is, des te meer betrekt Blan-
kaart hem in zijn epistels. 
Hoe kunnen de correspondenten in SB die een schrijven van 
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Blankaart ontvangen, gekarakteriseerd worden? Tot en met brief 
121 worden de adressaten geactiveerd. Sara voelt zich echt wel 
aangesproken in brief 1, 20, 67, 121. Blankaarts brieven geven 
richting aan haar leven. De brieven 136,146,149,157,175 hebben 
niet de intentie dat de geadresseerden er op enigerleiwijze op 
reageren: zij nemen de luisterhouding aan. De boosheid van 
Blankaart verontrust de weduwe Spilgoed amper, omdat zij slechts 
voorwendsel is om de ontmoeting met Willis en Edeling te vertel-
len. Het huwelijksaanzoek (brief 146) dat overigens uitstekend de 
oude vrijer tekent, de vraag naar Letjes geschiktheid als eventuele 
vrouw voor Willem Willis (brief 149) zijn bijkomstigheden, op de 
vragen behoeft niet gereageerd te worden. In feite vormen deze 
brieven de verslagen van ontmoetingen met Zuzanna Hofland en 
Styntje Doorzigt en met Jan Edeling. 
Deze berichtgevende brieven verschillen enigszins van karakter 
met de laatste twee: 157, 175. Het verslag van Blankaarts gesprek 
met Helmers, dat het huwelijk van Letje en Willem mogelijk maakt, 
is, zonder dat zij hoeft te reageren, wel belangrijk voor Weduwe 
Willis, en Blankaarts belevenissen bij het wegbrengen van Hendrik 
naar het schip zijn interessant voor dominee Redelijk. 
Brief 146, verslag van de kennismaking met Stijntje, 149 met het 
„theologisch" gesprek tussen Blankaart en Jan Edeling, 175 met de 
meditatie over het dienen van God, vragen behalve een luister- ook 
een instemmende houding en naderen het karakter van de discus-
siebrief. 
Gelet op de adressaat valt ook hier inde vergelijking BvBl-SB de 
cesuur niet tussen beide werken, maar in SB tussen Blankaarts 
twaalfde en dertiende brief. Door middel van de eerste twaalf 
brieven worden de adressaten allen geactiveerd, tot handelen 
aangezet, terwijl de geadresseerden van de laatste vijf brieven uit SB 
en de brieven van BvBl, vooral wanneer zij vanuit SB al bekend zijn, 
de houding tot luisteren en instemmen aannemen. 
5 ADRES 
De derde en ongetwijfeld de belangrijkste component in het 
epistolaire gebeuren is de brief, de boodschap zelf; te weten de 
boodschap van elke brief afzonderlijk, de boodschap van de brief-
roman BvBl in z'n geheel. De meest opvallende eigenschap van 
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beide is de Zweischichtigkeit; de dubbelgelaagdheid. Over de Zwei-
schichtigkett van BvBl in z'n geheel volgt straks meer. 
Het vertellen in de brief vindt op twee verschillende niveaus 
plaats. Of deze niveaus nu aangeduid worden met een erlebenden Ich 
naast een erzählenden Ich, Vordergrundvorgang naast eigentlichem Vor-
gang, Schreibergegenwart naast Erzahlvergangenheit, äussere naast innere 
Handlung, door middel van deze vier begrippenparen wordt de 
dubbelgelaagdheid van de brief in de briefroman als een gegeven 
gezien. Het begnppentweetal van E.T Voss is minder geschikt 
voor het onderhavige werk. Met Vordergrundvorgang doelt hij op 
denkproces, het herinneren en opschrijven en de eigentliche Vorgang 
duidt op het verhaal. De activerende, benchtgevende en discussie-
bnef (bij Voss. Aktionsbnef, Berichtbrief, betrachtende en theore-
tisierende Brief) laten een afnemen zien van de eigentlichen Vorgang 
en een toenemen van de Vordergrundvorgang. Waardevrij is de term 
„eigentliche Vorgang" met, want concrete handeling wordt hier-
door „als weit erzahlwurdiger betrachtet als psychologische See-
lendarstellung in der Schicht des Bnefschreibers".37 Aangezien de 
activerende brieven in BvBl- de soort die Voss rekent tot de eigent-
lichen Vorgang - bijna geen deel uitmaken van een intrige, is het 
gebruik van deze termen eerder verwarrend dan verhelderend 
Vanwege het gebrek aan eigentlichen Vorgang, geeft het termen-
paar van Wurzbach: een niveau met Schreibergegenwart en een 
niveau met Erzahlvergangenheit, de dubbelgelaagdheid van de BvBl 
juister weer. Tot het eerste niveau behoren die brieven of gedeelten 
daarvan, waarin de adressant „greifbar gegenwartig" is28, waarin hi) 
op het moment van schrijven, denkt en zich herinnert. In de regel 
hanteert de schrijver dan de presens: „Want ik denk, lieve Dominé, 
dat men in den Hemel al zo min koopt en verkoopt" (I, 4) 
Tot het andere niveau wordt gerekend de brieven of gedeelten 
daarvan, waarin „der Schreibvorgang und damit der .Denk- und 
Erinnerungsprozess' faktisch zurücktritt und der Darstellung der 
Vergangenheit Platz macht".29 Hiervoor wordt meestal het imper-
fectum gebruikt: „Ik was dan op de Beurs, en sprak een oud Vriend 
van my" (1,7), soms afgewisseld met een presens histoncunr „Daar 
ga ik gisteren naar de Beurs", (1,5) of een perfectum: „Nooit ben ik 
vnendelyker ontfangen".(I, 9) 
27
 Wurzbach, ρ 12 
" idem, ρ 14 
и
 idem, ρ 14 
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Vooral in de berichtgevende brieven worden de in het verleden 
gevoerde gesprekken - met de „Seistersche Broeder" (1 ), Helmers 
(2), de vader van de wildzang en de wildzang zelf (8, 9), de 
ongelukkig gehuwden (21), Stijntje en Zuzanna Hofland (24, 36), 
Heintje Edeling (35) - toneelmatig geëvoceerd. Het toneelachtige 
is het verst doorgevoerd in brief 1 waar hetgeen dat tijdens de 
dialoog gebeurt parenthetisch en cursief wordt weergegeven. 
Het niveau van de Erzahlvergangenheit wordt vooral aangetroffen 
in de berichtgevende brieven. Ook waar vele pagina's achter elkaar 
op dit niveau verteld wordt, is er blijkens kleine details sprake van 
aanwezigheid van de schrijver, die door elke lezer niet even 
duidelijk ervaren wordt, omdat de mate van oplettendheid en een 
persoonlijke idiosyncrasie meebepalen op welke wijze de wisseling 
van vertelniveaus ontvangen wordt.30 En het is juist de wisseling van 
de niveaus die de aantrekkelijkheid van de briefroman veroor-
zaakt.31 De berichtgevende brieven zijn dan ook interessant om te 
lezen. 
Omdat denken en arguhienteren op het niveau van Schreiber-
gegenwart ligt, kenmerken de discussiebrieven zich vooral door dit 
niveau. Het verleden, de Erzahlvergangenheit, dient slechts als uit-
gangspunt voor of illustratie van een bepaalde mening. Brief 4 aan 
Stijntje Doorzicht en brief 22 aan dominee Redelijk geven daar de 
respectieve voorbeelden van. In brief 4 is het verslag van Blankaarts 
kerkgang bij dominee Smit een inleiding op godsdienstige over-
wegingen, terwijl de „evangelische kuiëring", een wandeling langs 
verschillende kerken in Amsterdam, een illustratie is bij Blankaarts 
mening dat ook in andere kerkgenootschappen het evangelie op 
juiste wijze verkondigd wordt. 
Is de discussiebrief, omdat wisseling van vertelniveau minder 
vaak voorkomt, niet zo interessant als de berichtgevende brief? 
Deze conclusie ligt wel voor de hand en is in de meeste gevallen ook 
wel juist. Maar gelet op de activerende brieven die bijna geheel op 
Schreibergegenwart-niveau geschreven zijn, zou deze conclusie bete-
kenen, dat zij het minst interessant zijn om te lezen. Dit is echter 
uitdrukkelijk niet het geval. De brieven ontlenen hun aantrekke-
J0
 idem, p. 24. 
11
 idem, p. 17. Het is ook dit procédé van wisseling dat zich bijzonder goed leent een 
ouder wordende Blankaart te tekenen. Blankaart vertelt een voorval (Vergangen-
heit), maakt een associatie en filosofeert daarover (Gegenwart) en gaat weer verder 
met z'n verhaal (Vergangenheit). 
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lijkheid dus niet alleen aan de wisseling van de vertelniveaus. Om 
de bekoorlijkheid van de activerende brieven formeel-epistolair te 
beschrijven is Würzbach's onderscheid Schreibergegenwart tegen-
over Erzählvergangenheit niet toereikend. Tot het niveau Schreiher-
gegenwart rekent Würzbach het denken, het herinneren en het 
opschrijven, maar deze zaken vormen ook degegenwartv&n het dag-
boek. Er mag dan verband, zelfs overeenkomst zijn tussen dagboek 
en briefroman, maar de betrokkenheid op een adressaat geeft het 
denken, herinneren, mijmeren en schrijven in een briefroman een 
geheel eigen karakter. Naast Schreibergegenwart is, wat genoemd kan 
worden, adressaatgegenwart. Schreibergegenwart impliceert of beter, 
vraagt om aanwezigheid, evocatie van de geadresseerde. 
Het aantrekkelijke van activerende brieven ligt in het feit, dat 
Blankaart de geadresseerde organisch betrekt in zijn epistolaire 
activiteit. Omdat de adressaat in de discussiebrieven niet of bijna niet 
aanwezig is, en er weinig of geen wisseling van vertelniveau is, zijn 
deze brieven minder interessant om te lezen. De berichtgevende 
brieven geven ook weinig blijk van aanwezigheid van de geadres-
seerde, maar dat tekort wordt goedgemaakt door de veelvuldige 
wisseling van vertelniveau. 
De eerste twaalf brieven van Blankaart in SB zijn vooral geschre-
ven op het niveau van Schreibergegenwart, waarbij zowel adressant als 
adressaat tastbaar aanwezig zijn. Dit in tegenstelling tot de laatste 
vijf brieven die vrij veel informatie geven op het niveau van Erzahl-
vergangenheit. Op gegenwartniveau blijft de adressaat bijna onzicht-
baar, uitgezonderd in de laatste brief die ook het karakter van een 
discussiebrief heeft. 
Op grond van de drie componenten adressant, adressaat en adres 
kan niet besloten worden tot een wezenlijk verschil tussen SB en 
BvBl, wel tot, wat de brieven van Blankaart betreft, een cesuur in 
SB. Deze ligt tussen zijn twaalfde (brief 121) en dertiende brief 
(brief 136). 
Is het mogelijk deze cesuur in SB op andere dan epistolaire 
gronden te ontdekken? Daarom volgt nu een excursie om deze 
cesuur door middel van partitie te toetsen.32 
" J-J-A. Mooij, Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken, in 
Forum der Letteren, 1963. 
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6 EXCURSIE BIJBELTAAL 
In de inleiding (p. 23) werd het theologiseren van Blankaart in 
BvBleen treffende eigenschap genoemd. Is de „theologische draai" 
in SB ook aanwezig? Of alleen maar in Blankaarts laatste vijf 
brieven? 
In brief 20 SB demonstreert Blankaart door aan Sara naar de 
vindplaats van het bijbelwoord een teken des Beestes te vragen met 
zo'n grote bijbelkennis te bezit ten." Naar aanleiding van de 
uitspraak „doe dat, op dat het u welga" vraagt hij aan Jan Edeling. 
„Staat er dat met in den Bybel?" (brief 79) In de brief aan Zuzanna 
Hofland (brief 19) schrijft Blankaart op een populaire wijze over 
David en Paulus. In de brieven 1,18,25,29,57,61,67,77,121,136 
verwijst Blankaart op geen enkele wijze naar de bijbel 
O p bijna elke bladzijde van BvBl daarentegen is deze bijbelse 
referentie, die met behulp van Trommius' concordantie gemakke­
lijk te specificeren valt, er wel. Bij sommige gelegenheden citeert 
Blankaart bewust de letterlijke bijbeltekst, wat blijkt uit de 
cursieve druk, het plaatsen tussen aandachtstrepen, toevoegingen 
als „wil ik spreken", „zegt de schrift" of „Amen". 3 4 Moeilijker te 
onderkennen zijn die bijbelwoorden, waarin min of meer ingrij­
pende wijzigingen aangebracht zijn of waarvan een parafrase 
gegeven wordt.3 5 Het moeilijkst te herkennen zijn die bijbelse 
uitdrukkingen die organisch in de zinsconstructie van Blankaart 
zijn opgenomen en soms met meer dan een toespeling op of een 
" Openbaring van Johannes lb 17, 16 2, 19 20 
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 ΒυΒΙ, Ι, ρ 4 „Want ik denk, heve Dominé, dat men in den Hemel al zo min koopt 
en verkoopt, of schepen uitreed, schryft en rekent, als dat men er trouwt en ten 
Huwlyk uitgeeft, want wy zullen, zegt de Schrift, den Engelen gelyk zyn En die hebben 
zeker voor het aanschyn van God wel wat anders te doen, dan zich met onze voddige 
woeleryen het hoofd te breeken", Lucas 20 36, ΒνΒΙ,Ι,ρ 74 „die mogelyk met eens 
weeten, dat er zo een knorrepot onder ons omwandelt - zoekende, wie hy zou 
mogen verslinden - het weinige bytend vernuft, dat hy bezit, misbruikt, om Gods 
lieve menschen en zyne broeders haatelyk te maaken", 1 Petrus 5 8, BvBl, Ι, ρ 219, 
220 „Maar God de Heer weet dit alles, en beproeft, wil ik spreeken, de geesten", 
IJoh 4 Ι,ΒνΒΙ,Ι,ρ 195 „Zo dat ik maar tegen u zeggen wilde, dat er Vriendschap is, 
en blyven zal, tot aan de voleinding der waereld Amen'" Matth 28 20 
" BvBl, II, ρ 84 „Heere, gy weet alle dingen, gy weet, dat Abraham Blankaart u lief 
heeft" Joh 21 17 
BvBl, Ι, ρ 133 „wel, myn Vrienden, gy moet worden als dit Kind ik verzeker u, 
indien gy uwe verkeerde, hoogmoedige, valsche begrippen met verandert, dan kunt 
gy geen deel krygen aan de gelukzaligheid, die ik u koom bezorgen Onthou dit1" 
(parafrase van Matth 18 3) 
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reminiscentie van een bijbeltekst behelzen.36 
De betekeniswaarde van het bijbelwoord is meestal dezelfde als 
in de bijbel. Wanneer Blankaart daar soms van afwijkt, het bijbel-
woord in een andere situatie laat functioneren, is het effect, mede 
door een toevoeging van een woord of uitdrukking uit een andere 
taaikring, humoristisch,37 in een enkel geval profanerend.38 
De ene keer citeert Blankaart kennelijk uit het hoofd, hetgeen 
blijkt uit het feit dat bepaalde uitspraken verkeerde bijbelfiguren 
in de mond gelegd worden39 of dat het tegenovergestelde in de 
bijbel blijkt te staan,40 de andere keer citeert hij met de bijbel naast 
de brief.41 
De bijbelkennis blijkt in BvBl bijzonder groot: alle bijbelboeken 
behalve de kleine profeten haalt Blankaart aan. Relatief vaak 
citeert hij uit Genesis, Psalmen, Spreuken, Prediker, de evangeliën 
van Mattheus, Marcus, Lucas enjohannes, Handelingen, de brieven 
aan de Corinthiers en van Jacobus. 
In brief 146, 149, 157, 175 van SB toont Blankaart al zijn 
voorkeur voor bijbelse noties. Blankaart vergelijkt in brief 146 
weduwe Willis met Naomi: „Hoor, Vriendin, als ik u zie, dan denk 
ik altyd aan Naomi, de Moeder van Ruth, uit den Bybel. Wi/Ìems land 
is uw land, en Willems Godts uw God; zo als er in den Bybel staat".42 In 
dezelfde brief noemt Blankaart weduwe Willis eenMoedertn Israel" 
и
 BvBl, Π, ρ 94. „om wys te worden in de vreeze des Heeren, is al eene verheffing 
zyner ziel uit alle wisjewasjes, die hem voor de scheenen komen" Spreuken 1 7 
" Zie 34, BvBl, I, 74; BvBl, Ι, ρ 264· „zo dat ik maar zeggen wil, dat een dronkaart 
(hoewel ik hem lugten noch zien mag,) nog beter is, dan een vadzigert, die nergens 
toe deugt, dan om buiten geworpen, en van de menschen vertreeden te worden", 
Matth. 5 1 3 . 
" Over Jan Edeling BvBl, Ι, ρ 225' „Maar wat was ' t ' Grommen, knorren, van nu 
tot in der eeuwigheid, op zyn Zoons," Psalm 113 2. 
3 9
 BvBl, Ι, ρ 14· De „Seistersche Broeder" haalt letterlijk 1 Petrus 4:15 aan, terwijl 
hij zegt uit Jacobus te citeren 
BvBl, I, p. 155. Hier spreekt Blankaart over „de kostelyke les, die onze Leer­
meester, Jezus Christus, ons inscherpte", maar hij citeert dan Paulus (Galaten 6 1); 
over Paulus. BvBl, Ι, ρ 186. „en onderzoek Je schriften is als in zyn mond bestorven". 
Het blijken de woorden van Jezus te zijn (Joh 5.39); zie ook SB, ed -Buijnsters, dl II, 
ρ 624 
4 0
 BvBl,1, p. 156: „Hoe' heeft zyn eigen Zoon ons met uitdrukkelyk uit zynen naam 
gezegd: Jat Ну niet maatjen zal, daarHy met gezamt heeft" In Matth 25 24,26 staat het 
tegenovergestelde 
4 1
 BvBl, I, p. 161 : „Ik zag daar myn Euangelie zo eens door; op dit bladzydje lees ik. 
werkt met om de spyze, die vergaat". Joh 6-27 
4 2
 Ruth 1-16. 
4J
 2 Samuel 20.19. 
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en vergelijkt hij Stijntje Doorzicht met „Moeder Maria", terwijl 
Stijntje hem vleit met: „Myn Heer, (. . .) gy zyt een Zoon van den 
vromen Aardsvader Abraham; gy wandelt voor Gods aangezichte, 
en zyt oprecht; een vroom Israëliet, in wien geen bedrog is".44 In 
brief 149 vergelijkt Blankaart weduwe Spilgoed in het begin met de 
Roze van Saron en op het eind met het Vrouwtje van Thecoa, legt hij 
Paulus woorden in de mond die hij blijkens de bijbel niet gesproken 
heeft: „Hoor, Paulus is myn man. Wat zeit die? Onderzoek de schrif-
ten. Dat klinkt u wat anders voor den snoet, dan zyn Geloof te laten 
leeren".^ Uit brief 157 blijkt dat Blankaart in zijn doen en laten 
rekening houdt met de oordeelsdag, in de slotbrief aan dominee 
Redelijk citeert hij Paulus en alludeert op een woord van Jacobus.46 
De betrokkenheid op de bijbel in het laatste gedeelte van SB en 
in BvBl bevestigt inderdaad de cesuur die op grond van de brief-
formele componenten adressant, adressaat en adres geconstateerd 
werd. 
In plaats van, zoals De Haan deed, daar direct een negatief 
waardeoordeel aan te verbinden, kan het genoemde verschil 
objectiever onder woorden gebracht worden, bijvoorbeeld zoals 
Dieter Kimpel sprekend over Richardson's Pamela doet: „Die 
epische Fiktion der Briefform ist noch nicht voll entwickelt, ein-
strängige Korrespondenz nähert sich der Tagebuchform, die Hel-
din schreibt die Briefe im Grunde für sich als eine Art seelische 
Buchführung".47 Voor slot SB en BvBlzou dan gelden „nicht mehr" 
in plaats van „noch nicht". 
7 KARAKTERUITBEELDING 
In literaire werken wordt een wereld, een menselijk bestaan 
opgeroepen. Het zou van eenzijdigheid getuigen de vergelijking 
SB/BvBl te beperken tot deze componenten van de briefvorm, die 
deze wereld gestalte geeft. Adressant, adressaat en adres vormen 
44
 Joh. 1:48. 
" Roos van Saron: Hooglied 2:1; Vrouwtje van Thecoa: 2 Samuel 14:2; Onderzoek 
de schriften: Joh. 5:39. 
44
 Over de oordeelsdag: Matth. 25:31-46; Paulus: Romeinen 12:12; Jacobus: 
Jacobus 5:16. 
47
 Kimpel, p. 91. 
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immers de structuur van het werk aan de oppervlakte. Aandacht 
moet nu geschonken worden aan dieper gelegen structuren, die in 
alle literaire werken voorkomen: tijd en ruimte, ,,de meest abstrac-
te categorieën in termen waarvan de filosoof over dit bestaan uit-
spraken kan doen".48 
Na de vergelijking van de uiterlijke volgt nu die van de inner-
lijke vorm: op welk wijze is de tijd-ruimte-structuur in beide 
werken gerealiseerd? Hoewel Maatje de Persoon geen hoofd-
categorie noemt,49 is aandacht voor de karakters hier wel op haar 
plaats, omdat men, sprekend over de concrete werken SB en BvB/ 
het meest abstracte niveau van het genre verlaten heeft. Achter-
eenvolgens komen nu aan de orde: karakteruitbeelding, ruimte en 
tijd. 
Het accent ligt in SB niet op de intrige maar op de personen. De 
schrijfsters hebben dit bewust gewild, want zij verzekeren de lezers 
in de voorrede voor de tweede druk: „'t Waar ons zeker geen 
moeite geweest een Roman te verzinnen, zo samengestelt, zo 
ingewikkelt, zo vol Episoden, als de door een verwartste Comedie 
van eenen Spaanschen Lopos de Vega". Zij willen echter „een 
oorspronkelyk Vaderlandschen Roman" uitgeven, en zullen ka-
rakters, „eens gegeven zynde", uitwerken „naar vaste en onver-
anderlyke regels". De schrijfsters waarschuwen de jonge juffers, 
dat hun „vernuft" niets wonderbaarlijks heeft bedacht: „Alles blyft 
in het natuurlyke", maar zij weten dat het de door hen „hoogst-
geschatte Lezers" wel aanstaat „dat alles zeer natuurlyk afloopt".50 
Deze eigenschappen van de karakters, respectievelijk rechtlijnig-
heid en natuurlijkheid genoemd, èn de eis van variatie, waarbij 
gestreefd wordt naar contrasten in de karakters, vormen blijkens 
de Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen van Van Alphen51 de 
grondbeginselen van de karakteruitbeelding. Buijnsters heeft voor 
SB nagegaan in hoeverre de praktijk van de schrijfsters „overeen-
stemt met deze bewuste of onbewuste grondbeginselen van karak-
teruitbeelding".52 
Inzake het criterium van de rechtlijnigheid vraagt hij zich af, of alle 
41
 Maatje, p. 129. 
" idem, p. 182 ev. 
50
 Zie voorrede Nederlandsche Juffers! en Voorrede van de tweede druk. 
51
 Bewerking naar FJ. Riedel, Theorie der schonen Künsteund'WissenscbaJ'ten,Jena 1767. 
" Buijnsters, Karakterontwikkeling, p. 195. 
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karakters gelijk blijven of „valt er reeds iets te bespeuren van 
karakterontwikkeling in een andere dan de bij voorbaat aangewe-
zen richting?" Drie typen namen in SB onderscheidend (pro-
grammanamen, realistische namen en initiaalnamen) concludeert 
Buijnsters, dat de eerste en derde groep het meest rechtlijnig en 
statisch is, terwijl in de groep van de realistische namen karakter-
ontwikkeling en -verandering voorkomt. (Zuzanna Hofland o.a.) 
Aan de eis van variatie blijkt SB goed te voldoen. „Zelfs onder de 
bijrollen treft ons dit spel van licht en schaduw".53 De natuurlijkheid 
van de karakters waardoor de lezer de indruk krijgt met werkelijk 
bestaande mensen te doen te hebben, is niet optimaal. Enkele 
marionet-achtige typen lijken „zo gestapt uit het panopticum van 
de spectatoriale karakterschetsen": Hendrik Edeling, Cornelia 
Hartog. 
Men kan stellen, dat het natuurlijke van vele andere figuren 
(Sara, Cornells Edeling, Pieternelletje Deegelijk) en vooral het zich 
losmaken van het criterium van de rechtlijnigheid, waardoor 
karakterverandering en karakterontwikkeling op kan treden, SB 
uittilt boven het spectatoriale en tot roman maakt. 
Hoe krijgen de grondbeginselen rechtlijnigheid, natuurlijkheid en 
variatie gestalte in de karakteruitbeelding in BvBli 
Op bezoek bij Edeling verneemt Blankaart van een „zig zelf niet 
gering achtend gezelschap" de stelling „dat de wereld maar be-
stond uit tweederleie klassen van menschen; uit bedriegers en 
bedrogenen". Blankaart stelt tegenover de heer J.R. het tegenover-
gestelde: de wereld bestaat uit „rechtvaardigheid oefenende en 
rechtvaardigheid wedervaarende menschen".54 De personen die 
zoveel karakter tonen, dat iets van de grondbeginselen rechtlijnig-
heid, natuurlijkheid en variatie zichtbaar wordt, kunnen op soort-
gelijke wijze verdeeld worden. De eerte, kleine groep wordt dan 
gevormd door personen die Blankaart beïnvloeden, en de grote, 
tweede groep bestaat uit mensen die door Blankaart geïnspireerd 
worden. Schematisch: 
Jan Burgerhart Hein Edeling 
Doctor Titulair Student Klaasje 
Stijntje Doorzicht - Blankaart - Zuzanna Hofland 
Arnold Helmers enz. 
" idem, p. 201; zie ook SB, ed.-Buijnsters, dl I, p. 48-50. 
" BvBl, III, brief 59, p. 364-366. 
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De karakters die Blankaart beïnvloeden, variëren behalve in geslacht 
in de aard van hun invloed. Voor Blankaart is Jan Burgerhart het 
voorbeeld van de vriendschap die tot over het graf reikt.55 De heer 
M***, Medicinae Doctor, met zijn mensenkennis en ervaring 
fungeert als raadsman voor Blankaart.56 De geestelijke raadsvrouw 
is Stijntje van wie Blankaart leven en sterven leert. In SB maakt 
Blankaart met haar kennis tijdens een bezoek aan Zuzanna Hof-
land (brief 146) van welke ontmoeting hij aan Wed. Willis verslag 
uitbrengt: „Zie daar, Juffrouw Willis, nu ben ik een man, die met 
een Dominé wel eens over een Kapitteltje harwar, maar ik was 
stom; zo sprak dat brave Styntje Doorzicht". Wanneer Blankaart 
getuige is geweest van Stijntjes sterven, demonstreert hij, nadat 
Arnold Helmers al eerder (brief 2) hem een proeve van stervens-
kunst had gegeven, met de woorden van de oude Simeon zijn 
stervensbereidheid.57 
Ook is er variatie in milieu: koopman, man van wetenschap, 
dienende vrouw. 
De personen die door Blankaart beïnvloed worden, variëren 
allereerst in leeftijd: 
a) de kinderen. Twee kinderen van Hendrik Edeling en Sara: Jan en 
Hein; Jan, de zoon van een schilder; Gerrit en Keesje Willis. In 
Blankaarts bemoeienissen met kinderen staat de tweede zoon 
van Sara, Hein, centraal. 
b) de jonge volwassenen: zijn pupil de student Klaasje, Cobus Brünier, 
Hendrik Redelijk, de wildzang (brief 8), een jongeling (brief 18), 
het voorkind Mietje, een ongevoelig Mietje, Cornelia Redelijk, 
Chrisje die gevraagd is het kind van haar zuster ten doop te 
houden, Betje, de toekomstige vrouw van Hendrik Redelijk, de 
oppassende neef die met een dochter van een „hoereerder" wil 
trouwen, de leugenaar Jan Tatler, het zestienjarige meisje dat 
gered wordt uit het speelhuis, de jongeling Pieter. 
c) de ouderen: de Seistersche Broeder, moeder Redelijk, vader en 
moeder van de wildzang, Jan Edeling, het echtpaar dat scheiden 
wil, de heer N.N., Mevrouw ***, de heer Willem, Zuzanna 
Hofland, Aletta Brünier, Timon Stuursch. 
Binnen deze groepen bestaan allerlei contrasten. Bij de kinderen 
" BvBl, I, brief H, p. 179, 180. 
" BvBl, I, brief 6, p. 71, 72; II, brief 27, p. 82; brief 29, p. 120. 
" Bt/ß/.III, brief 58, p. 341. 
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Staat de trotse Hein tegenover de spontane Jan (brief 35, 39), ende 
driftige Gerrit tegenover het weke Keesje Willis (brief 54). In de 
groep van de jonge volwassenen steken tegen elkaar af: een aardig 
(brief 24, 58) en een onaardig Mietje (brief 30, 46). Dit laatste, 
ongevoelige stiekeme meisje vormt een tegenstelling met Cornelia 
Redelijk (brief 28) die een tikkeltje aan de sentimentele kant is. 
Ernstig Chrisje contrasteert met spottende Pieter. (brief 33 en 57) 
Hendrik Redelijk en zijn Betje (brief 40) vormen in het verkrijgen 
van toestemming tot een huwelijk een variatie op de oppassende 
neef die met de dochter van een losbandig levende vader wil 
trouwen, (brief 42) Het milieu van de zeevaarder en het opvoe-
dingsklimaat van het meisje worden als ongunstig voor een huwe-
lijk ter discussie gesteld. De jongeling uit brief 18, die van zijn 
voogden ontslagen verlangt te zijn, is de mannelijke pendant van 
meergenoemd stiekem Mietje, van wie Blankaart uiteindelijk zijn 
handen aftrekt, (brief 46) 
Contrasten en varianten brengen ook tekening in de groep 
ouderen. De Seistersche Broeder (brief 1) die nooit ruzie maakt, 
tegenover Jan Edeling; de zorgzame moeder Redelijk (brief 7, 28) 
tegenover de moeder van de wildzang (brief 8) die, onbedoeld mis-
schien, door haar overdreven netheid haar zoon het huis uitjaagt; 
de heer Willem (brief 43) die regels voor het leven vraagt tegenover 
de heer N.N. die geïnformeerd wil worden over het leven na dit 
leven, (brief 55, 56) De echtelieden in brief 21 - de man vitaal en 
driftig, de vrouw week, langzaam en slordig - contrasteren met 
Hendrik en Sara die blijkens brief 23 heel gelukkig met elkaar zijn. 
Blankaart is namelijk voor het eerst getuige van „eenige zo verre-
gaande gemeenzaamheid tusschen hen": „het Vrouwtje in haar 
Mans arm". „En hy had ook traanen in zyne oogen".58 De bevoor-
oordeelde Jan Edeling heeft in deze groep de meeste varianten: de 
vader van de wildzang (brief 8, 9), de vader van Betje (brief 40), 
mevrouw *** (brief 42), Timon Stuursch (brief 41). Allen, voorin-
genomen als zij zijn, doen hun opvoedelingen te kort. 
Dat het scheppen van contrasten en varianten voor de schrijf-
sters een vanzelfsprekendheid, bijna een mechanisme werd, blijkt 
uit het feit dat de tegenstellingen en variaties in vele gevallen dicht 
bij elkaar liggen: soms in het schrijven dat volgt, soms enkele 
brieven verder. 
" BvBl, II, brief 23, p. 13. 
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Opgemerkt is al, dat vele adressaten vanwege hun passiviteit 
geen romanpersonages zijn. De schrijfsters lieten zo een mogelijk-
heid ongebruikt. „Der Briefroman", aldus Picard, „in der vollen 
Entfaltung der Mittel seiner Künstlichkeit wertet die wechselsei-
tige Beantwortung zu einer gegenseitigen Stellungnahme und 
Beeinflussung der Handlung aus, wobei jede schreibende Person 
auch handelnde ist".59 In de BvBl is er maar één adressant en de 
geadresseerden zijn vanwege hun luisterende of instemmende 
houding zelden handelende figuren. De geactiveerde adressaten 
kunnen wel „natuurlijk" getekend zijn en gebruikt worden om 
contrasten en variaties te realiseren, maar omdat de geactiveerde 
adressaten meestal slechts éénmaal voorkomen, is het al of niet 
rechtlijnige, karakterontwikkeling of verandering aan hen niet te 
demonstreren. Er is een uitzondering. Heer ***, de student en pupil 
van Blankaart, die in brief 6 geactiveerd wordt en in brief 34 slechts 
een instemmende houding behoeft te tonen, is al onderwerp van 
gesprek in brief 5 en speelt een belangrijke rol in de redding van het 
meisje uit het speelhuis, (brief 48) 
Een uitzondering in de niet geactiveerde adressaten vormt 
Stijntje Doorzicht. Zij, die als adressaat in de discussiebrieven 4 en 
46 slechts blijk van instemming behoeft te geven, is in andere, 
berichtgevende brieven vaak onderwerp van gesprek: brief 23, 24, 
31, 36, 56, 58. Vooral in brief 36 en 58 met het verslag van het 
comediebezoek en van haar sterven staat Stijntje centraal. Bij haar 
is geen karakterontwikkeling te bespeuren, wat begrijpelijk is, 
omdat zij in SB als een bijna volmaakt vrome vrouw moet 
contrasteren met Cornelia Slimpslamp c.s. Haar allegorische naam 
laat trouwens karakterverandering niet gemakkelijk toe. 
De student evenwel, heer ***, niet gebonden aan een speaking 
name, kan dankzij de bemoeienissen van Blankaart ten goede 
veranderen. In brief 6 geeft Blankaart hem een geduchte schrob-
bering wegens zijn verkeerde levenswijze. Niemand kan Blankaart 
wijsmaken, „dat God één eenig Christenmensch op zyne schoone 
aarde plaatste, om ouwe potten en pannen, verroeste kaarsblakers 
en penningen te gaan bepeinzen; maar om hier dit kort en ydel 
leven tot wat nuts te besteeden, daar men nog, om zo te spreeken, 
in zyn lieven Hemel wat aan hebben zal".60 Brief 5 behelst het 
59
 Picard, p. 37. 
» ВУВ/, I, p. 75. 
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verzoek samen met zijn student bij dominee Smit te mogen komen 
logeren, terwijl brief 4 aan Stijntje al gewag maakt van deze 
gezonde logeerpartij. Het aandeel van de student in de redding van 
het meisje uit het speelhuis laat zien hoe nuttig hij geworden is. 
Van de niet-adressaten is het rechtlijnige, karakterontwikkeling of 
karakterverandering slechts aantoonbaar bij die personen die met 
een zekere regelmaat in de brieven voorkomen: Cobus Brünier (1, 
2,4, 35,46), Jan Edeling (13,14, 17, 35,47), Zuzanna Hofland (24, 
31,36,5 8), het aardige Mietje (24,58), het stiekeme Mietje (30,46), 
Hein (33, 35, 39). Naber sprak n.a.v. BvBlvzn „verdere levensloop 
en karakterontwikkeling" van de personen uit SB.61 Is deze stelling 
juist t.a.v. Cobus Brünier, Jan Edeling en Zuzanna Hofland, die 
zowel in SB als in BvBl voorkomen? 
In de Nareden van SB worden mededelingen gedaan over het 
leven van de personen die men in SB heeft leren kennen tot een 
tijdstip van tien jaren na het huwelijk tussen Sara en Hendrik. Niet 
over allen informeren de schrijfsters de lezer, zij zeggen alleen 
informatie te willen geven over „hupsche menschen". Op de licht-
missen, savantes en fijnen na krijgt iedereen een beurt, zelfs het 
dienstpersoneel. Opvallend is het niet noemen van dominee 
Redelijk, die in SB vier brieven ontvangt en er zelf twee schrijft. De 
schrijfsters zijn hem waarschijnlijk vergeten. 
In Sara's brief aan het begin van BvBl worden weer bijna alle 
personen genoemd. Nu lijkt het erop, dat Sara in haar karakterise-
ringen zich weinig laat leiden door het in de Nareden gebodene. Zij 
grijpt verder terug. Een karakter dat zich ten goede ontwikkelde en 
waarvan het resultaat in de Nareden vermeld staat, is ineens zo goed 
niet meer. Jan Edeling, Zuzanna Hofland en Jacobus Brünier zijn 
hiervan voorbeelden. 
In brief 57 van SB noemt Blankaart Jan Edeling een Grimbek, 
wiens zonen ,,'t hart niet hadden om hunnen Vader ooit dan met 
schroom toe te spreken". In de Nareden wordt Jan Edeling niet meer 
zo afschrikwekkend afgeschilderd, waar hij meer trots dan wreve-
lig, doelend op zijn schoondochters, zegt: ,,is 't evenwel niet een 
verbruit ding, dat beide deeze Vrouwtjes niet van myne Kerk zyn?" 
Trouwens ook uit enkele brieven, geschreven in de tijd van Sara's 
huwelijk en vlak daarna, blijkt duidelijk, dat Jan Edeling aan het 
41
 Naber, p. 239. 
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veranderen is. Zijn wil is altijd wet geweest en zijn Lutherse Kerk de 
enige kerk, maar na een heftig gesprek met Blankaart moet hij 
erkennen: „Gy hebt waarlyk gelyk: maar ik zal zien, dat ik dien 
ouden Adam er uitramei". (brief 149) Op de huwelijksdag belooft 
Vader Edeling aan Sara: „ik althans zal een goed Vader omtrent u 
zyn". Voor Cornells is deze verandering niet onopgemerkt geble­
ven; hij schrijft nl aan zijn meisje in dezelfde brief: „Myn vader is nu 
zo minzaam als altoos welmenent eerlyk: en nu durven wy hem 
beminnen", (brief 160) 
In de brief van Sara (BvBl) is het weer de oude Edeling in zijn 
reactie op de uitgave. „Vader Edeling, die tot zynen dood toe, de 
loffelyke gewoonte had, zyn ongenoegen ongemeen duidelyk, zo in 
woorden als in gebaarden, lucht te geeven, was er in 't eerst zeer 
boos over". Sara verzacht weliswaar deze uitspraak door op te 
merken dat het grommen van Vader Edeling meer uit gewoonte 
gebeurde, „dan om dat het zyn oogmerk was" 6 2 Ook in de brieven 
die Blankaart schrijft, figureert Jan Edeling weer als het prototype 
van de brompot Sprekend over vriendschap (brief 14) merkt hij 
over Edeling op· „maar ik zoek ook de byzondere Vrienden met 
onder dat slag van menschen". 6 3 In brief 17 - J a n Edeling is dan 
gestorven - vergoelijkt Blankaart enigszins het gedrag van Edeling 
door te zeggen dat het „geen kwaad slag van een man" was. „Maar 
wat was 't? Grommen, knorren, van nu tot in der eeuwigheid, op 
zyn Zoons; ook als hy wel te vreden was, was zyn meesmuil 
norsch". 6 4 Op meer plaatsen komt Edeling negatiever over dan op 
grond van de Nareden van SB verwacht mag worden.6 5 
Iets dergelijks ziet men bij Zuzanna Hofland. Ook zij krijgt „de 
oude Adam" voor een gedeelte terug. In de brief van Sara rubri­
ceert Blankaart Sanne weer bij de „fijnen" „Moesten dan de 
Juffrouwen deeze Brieve agter wege gelaaten hebben? en dat om 
een stuk of vier Fynen, en een ondeugend Lichtmis te spaaren?" 
Blankaart vindt het in het geheel met verkeerd, dat dit boek 
6 2
 BvBi, Ι, ρ IV 
" BvBl, Ι, ρ 182 
" BvB/, Ι, ρ 225 
" Wanneer Blankaart zich tegenover Sara afvraagt, hoe haar zoon Hein aan die 
slechte eigenschappen komt, oppert hi) „Indien men, m de familie, met geweld 
iemand vinden wil, daar hy toch naar zweemen moet, dan zou ik wel haast zeggen, hy 
heeft zo iets min of meer van Grootvader Edeling" II, ρ 226 Aan Hendrik Edeling 
schrijft hij „gy weet ook wel, Hendrik, dat ik een geheel ander humeur over my heb, 
als wy Ie uw Vader, Jan Edeling" III, ρ 141 
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verschijnt: „Sanne had ook wel wat verdiend, om dat zy myn arm 
kind zo in verzoeking leidde (. .) om de waereld in te loopen, en 
zich voor altoos ongelukkig te maaken", en enigszins verzachtend 
voegt Blankaart er aan toe: „en zy betert zich nu immers zo veel, als 
men van zo een ouwen malloot wagten kan". 6 6 
In SB is het karakter van Zuzanna al veel verder ontwikkeld 
Buijnsters legt de nadruk op de abrupte verandering: „Door schade 
en schande komt zij tot het inzicht dat het evangelie geen lijdend 
maar een werkend christendom leert (brief 130) Haar gemoeds­
verandering is echter hoofdzakelijk een gevolg van uitwendige 
omstandigheden Wanneer Benjamin en Slimpslamp er met haar 
penningen vandoor gaan, vallen haar opeens de schellen van de 
ogen Aan haar plotselinge koerswijziging gaat geen periode van 
innerlijke voorbereiding vooraf'.6 7 Toch is het mogelijk in brief 82 
zo'n periode van voorbereiding te zien. In deze brief toont Zuzanna 
in het begin nog duidelijk haar gierige aard door mee te delen, dat 
zij sinds het vertrek van Sara „nog geen roojen duit ontfangen" 
heeft. Daarna vertelt ze, dat ze onrustig is geworden, omdat Stijntje 
Doorzicht haar in 't ongelijk gesteld heeft in haar handelwijze met 
Sara Stijntje heeft aan Sanne scherp haar gierigheid verweten Hoe 
reageert Zuzanna hierop? Zij begint te wenen, geeft een Drie-
gulden aan Stijntje voor een arm huishouden en schaamt zich als zij 
merkt dat Stijntje er een Rijer bijdoet Na Mattheus 5 gelezen te 
hebben, komt zij tot het inzicht dat Stijntje gelijk had Zij wordt zo 
bang, dat zij o.a. haar toevlucht neemt tot het werk Ware en valsche 
Genade, niet, zoals zij zegt, van Alexander Comne, maar van Th. van 
der Groe 6 8 Zuzanna eindigt haar brief aan Slimpslamp met een 
„zoet stichtelyk Dichtje": 
Hoe groter goed, hoe groter Slaaf, 
Den Vromen dient het tot een gaaf 
Zy bruiken 't tot een heilig Werk, 
Zo wordt door Oeffnmg 't huis een Kerk 
Ondanks de lachwekkende namen van Zuster Teuta en Zuster 
Kwikkelkwakkel wordt toch de indruk gevestigd van een vrouw in 
gewetensnood. Nog voordat Zuzanna bestolen is, schrijft Benja-
» В ЪІ, Ι, ρ XV 
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 Buijnsters, Karakterontwikkeling, ρ 197, ook SB, ed Buijnsters, dl Ι, ρ 53 
*• Alexander Comne (1706-1774) en Theodorus van der Groe (1705 1784) waren 
beiden theologen van voetiaans piëtistische richting 
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min aan Slimpslamp: „О Kéa! Kéa! wy zullen haar verliezen".6 ' 
Of de uitwendige omstandigheden de gemoedsverandering van 
Zuzanna veroorzaakt dan wel versneld hebben, is in dit verband 
niet zo belangrijk als de constatering dat de gemoedsverandering 
plaatsvond in SB en dat de gemoedsverandering in de brief van Sara 
(ΒνΒί), geschreven meer dan tien jaar na het huwelijk van Sara, 
voorgesteld wordt als verkerend in een beginstadium. 
Jacobus Brünier ondergaat eenzelfde karakterbehandeling. In 
brief 52 van SB nog het zotte salon-heertje ontwikkelt hij zich ten 
goede onder de weldadige invloed van Hendrik Edeling: „en waar-
lyk, hy begint al een ander voorkomen te krijgen: de onderschep-
pende wys van zeggen, voor al het voorbeeld des laatsten [Edeling], 
hebben al reeds zo veel gedaan", (brief 80) Aan Helmers belooft 
Blankaart Cobus in 't oog te houden, hetgeen tot gevolg heeft dat 
Cobus, door Anna Willis een „hupsche Jongen" genoemd, bij 
Blankaart komt inwonen. 
In de eerste brief van BvB/ is Cobus' karakter weer terugge-
draaid: „Ik zeg altyd, laat onze Kobus en zulke Jonkertjes dat 
beredderen, en laat een Dominé toch geen aapje van een Petit-
maître zyn".70 In brief 35 wordt Cobus nog aangeduid met „Heer-
tje, met zyn twee Orloges". Blankaart laat zich ook wel positief uit 
over Cobus' gedrag, maar dat is uitsluitend dank zij Blankaarts 
beschermende hand. „Nu, Kobus is wyzer geworden, en ik moet 
zeggen, dat hy, ten minsten als opperman, onder my als Baas, aan 
des Jongens karakter braaf werkt".71 Ook in de volgende beschrij-
ving is Cobus nog niet zo ver ontwikkeld als op het einde van SB: 
„daar is nu immers ons Cootje, 't was een Petit-maître, van 't hoofd 
tot de voeten; hy ging als een banjer heer, met twee horloges, en 
rook zo lekker als een Parfumkraam; en is hy nu niet een heele 
geschikte degelyke zoon? zie Styntje, ik weet dat hy God vreest, en 
zyne zaaken wel waarneemt; en ik hoop hem ook nog, voor ik naar 
myn eeuwig huis ga, een lieve vrouw te bezorgen". Cobus is een 
middel in Gods hand geweest „om myne vriendin Buigzaam, op 
den weg tot haar geluk te leiden; ja, om myn Saartje, dat een los 
onbezorgd dingetje was, in goede haven te brengen".72 Via Cobus 
maakt huize Buigzaam immers kennis met Hendrik Edeling. Deze 
·» SB, brief 110. 
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vriendelijke opmerking ligt nog te veel in de sfeer van ,,de kromme 
stok waarmee wel eens een rechte slag gegeven wordt", om van een 
karakterontwikkeling te kunnen spreken. 
Ontwikkelen de karakters van Jan Edeling en Jacobus Brünier zich 
bijna niet na teruggedraaid te zijn, bij Zuzanna Hofland gebeurt dit 
echter wel. Bij de verschijning van SB klinkt Blankaarts mening 
over Zuzanna niet zo positief: „zy betert zich nu immers zo veel, als 
men van zo een ouwen malloot wagten kan".73 Cornells Edeling 
krijgt in brief 24 de bekering van Zuzanna te horen, waarbij Stijntje 
heeft geplant, Blankaart natgemaakt, terwijl God de wasdom heeft 
gegeven.74 Vruchten van de bekering blijken ook al aanwezig: 
Zuzanna zorgt, zonder daarmee te koop te lopen, voor het aardige 
voorkind Mietje. Een radicale verandering is het niet, Zuzanna kent 
innerlijke tweestrijd, want Stijntje heeft gemerkt „hoe zy strydt 
tegen oude zonden".75 Tijdens het bezoek aan de schouwburg 
reageert Zuzanna anders dan Stijntje. De laatste ziet in de schouw-
burg „alles als eene voorbygaande schaduw zonder weezen", maar 
Zuzanna „zag alles, en bepaalde zich daar ook by. En het zou voor 
haar gevaarlyk hebben kunnen geworden zyn, indien zy daar heel 
vroeg gebragt was". De reden van deze verschillende reactie ligt in 
het feit dat Stijntjes godsvrucht „het uitwerkzel (is) van wel over-
tuigd gezond menschen verstand; en Zuster Sannekes van harts-
tocht, van vrees, van zwakheid".76 
De vroomheid van Zuzanna nadert die van Stijntje, wanneer zij 
haar sterfbed heeft meegemaakt. Met een variatie op een kruis-
woord zegt Stijntje stervende, ziende op Zuzanna en Mietje: 
„Moeder! zie hier uwe dochter (. . .) Zie hier uwe moeder". 
Blankaart denkt er het zijne van, vindt haar „een beroerde moeder! 
zy is zelve om zo te spreken nog een kind in het goede", maar na 
Stijntjes afsterven beheerst Zuzanna zich zo voorbeeldig, „haare 
droefheid was zo eerbiedig, zo fatsoenlyk, dat zy zig haarer 
vriendinne waardig gedroeg; ja ik kon zo zien, dat zy onzer 
vriendinnes lessen genut had".77 
Men kan zich afvragen waarom de schrijfsters de ontwikkeling 
" В Ш, I, p. XV. 
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van deze karakters teruggedraaid hebben. Een onvolkomen karak-
ter biedt voor moralistische romanschrijfsters meer stof dan ideale 
karakters. Volgens Brandt Corstius „ging (het) niet om de mens 
zonder meer, maar om de mens zoals hij volgens de idealen van die 
tijd moest zijn".78 Romankarakters die zich ten goede ontwikkelen, 
zullen aan het einde van de roman, van bijvoorbeeld SB, de ideale 
mens benaderd zijn. Wil men in zo'n geval een „vervolg" schrijven, 
dan valt dat niet mee, omdat de mogelijkheid tot contrastwerking 
niet zo groot meer is. „Contrast in de karakters wordt in elk 
voordbrengsel vereischt uit hoofde der verscheidenheid die er in 
zijn moet. Eene epopé, roman, of toneelstuk, zonder afsteekende 
persoenen, is onverdragelijk". En even verder zegt Van Alphen: 
„Contrasteerende bewegingen onderhouden en sterken de op-
merksaamheid".79 Die aandacht zullen de brieven van Blankaart 
nodig hebben. Zo beluistert men in de reactie van Blankaart op de 
verschijning van SB meer ruimdenkendheid, doordat zijn reactie 
voorafgegaan wordt door die van de brompot Edeling. Zo kan 
Blankaart straks in zijn brieven zijn ideeën over de verhouding 
tussen ouders en kinderen zetten tegenover die van Edeling. Door 
Sanne voor te stellen als degene die „zich nu immers zo veel betert, 
als men van zo een ouwen malloot wagten kan", kan Blankaart nog 
het zijne zeggen over de fijnen, kan hij aan Cornells Edeling uitge-
breid schrijven over haar bekering. 
Daarom is het met geheel juist, wanneer men zegt dat BvB/ de 
verdere levensloop en karakterontwikkeling van personen uit SB 
behelst. De schrijfsters gaan niet verder, voor sommigen beginnen 
zij i.v.m. de eis van de contrastwerking opnieuw. Dat geldt niet voor 
de persoon Abraham Blankaart, zijn karakter wordt niet terug-
gedraaid. In brief 136 van SB beschrijft Blankaart zijn plan voor de 
thuisreis om in Amsterdam „het overschot (zyner) dagen buiten 
beslommering door te leven, tot dat de Here God Abraham 
Blankaart in zyn zalig ryk zal opnemen". Hoe Blankaart ertoe 
gekomen is zijn zaken plots af te breken, kan men lezen in brief 9 
van BvBl, waar Hendrik Edeling in vertrouwen genomen wordt. 
Blankaart beschrijft zijn bekering die gepaard ging met enkele 
tranen en een persoonlijk woord van de Heer: „Abraham Blan-
kaart, verlaat uwe tydelyke vischnetten, man, en uwe Tolhuizen, 
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voor jonge naarstige heden, ik zal u een Visscher van menschen 
maaken". Het einde van SB en BvB/ bevatten zo gezien vele 
proeven van zijn bekering. 
De cesuur die op grond van de drie componenten adressant, 
adressaat en adres tussen Blankaarts twaalfde121 en dertiende 
brief136 ligt, wordt, zoals eerder aangetoond, bevestigd door zijn 
gedemonstreerde bijbelkennis vanaf brief 136. Het is duidelijk dat 
deze bekering daar debet aan is. 
Naast rechtlijnigheid en variatie bestond er de eis van natuurlijk­
heid, d.w.z. de lezer moest het idee krijgen over echte mensen te 
lezen. Rekeninghoudend met het feit, dat het nu moeilijk vast te 
stellen is of de lezer van BvB/ de indruk kreeg, dat de roman-
personen op echte mensen leken, rekeninghoudend ook met het 
optimistische levensgevoel van de verlichte achttiende eeuw waar­
door ideaal en werkelijkheid dichter bij elkaar leken te liggen dan 
ze in feite deden, kan gesteld worden, dat de figuren uit SB en BvB/ 
in natuurlijkheid weinig verschillen. In beide werken komen zowel, 
wat nu genoemd wordt, natuurlijke en minder natuurlijke figuren 
voor. Buijnsters wijst uit SB o.a. Hendrik Edeling, Cornelia Hartog 
aan als minder natuurlijk;8 0 in BvB/ gelden als zodanig o.a. Timon 
Stuursch en Jan Tatler. De student hoort in het begin ook tot deze 
groep, maar hij ontwikkelt zich tot een natuurlijk karakter, zoals er 
in BvB/ nog velen zijn: Stijntje Doorzicht, de minder starre 
varianten van Jan Edeling als de vader van de wildzang en mevrouw 
*** (brief 42), Hein Edeling en vooral Zuzanna Hofland, die zich 
van exponent der fijnen gierigheid in SB ontwikkeld heeft tot mens 
van vlees en bloed. 
8 RUIMTE 
Is er verschil op te merken in de wijze waarop in beide werken de 
ruimte zich manifesteert? Wat de SB betreft is het aspect plaats/ 
ruimte behandeld door Buijnsters en Van Oostrum. 
Buijnsters onderscheidt in de plaatsbeschrijving twee, met 
elkaar strijdige facetten: „enerzijds een opzettelijk vaag houden 
van de omgeving, anderzijds het scheppen van werkehjkheids-
illusie door aan te haken bij de empirische werkelijkheid".8 1 De 
"' Buijnsters, Karakterontwikkeling, ρ 202 
" Buijnsters, TtjJ en plaats, p. 27 
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allusie op het Nieuwe Werkhuis dat rond 1780 ontworpen wordt, 
geeft Buijnsters als voorbeeld van het laatste, terwijl hij de vaagheid 
van het eerste aspect toelicht met: „Nergens trachten zij [schrijf-
sters] het gebeuren enige ruimtelijke achtergrond, enig couleur 
locale te geven door het evoceren van een straatbeeld, het schetsen 
van een typisch Amsterdams buitentafereeltje".82 Als plaats van 
handeling ziet Buijnsters in SB dan ook de huiskamer, waarbij hij in 
de eerste plaats niet denkt aan de burgelijk-realistische tafereeltjes 
met gedetailleerde ruimtebeschrijving, maar aan het pension van 
weduwe Spilgoed-Buigzaam, waar de jonge dames vergenoegd 
leven temidden van concertjes en lectuur in verscheiden talen. Dit 
paradijsje „heeft iets van de locus amoenus met onmiskenbare 
trekken van de rococo-idylle".83 
Van Oostrum ontkent de vaagheid omtrent de mededelingen 
over de ruimte door voorbeelden te geven van nauwkeurige 
plaatsbeschrijving,84 en herkent in huize Spilgoed-Buigzaam niets 
van de locus amoenus. Zij legt de nadruk op de gracht waar dit 
pension gevestigd is: de Keizersgracht, waar „Geld-Geloof-Gareel 
een belangrijke rol spelen".85 
Buijnsters' en Van Oostrums verschillende conclusies zijn te 
herleiden tot hun verschillende of wel aanvullende manier van 
benadering van het werk. Wanneer Maatje de epische ruimte 
binnen het werk behandelt, onderscheidt hij twee manieren van 
vertellen. 
a) bet iteratief-exemplarische vertellen, d.w.z. het vertellen van gebeur-
tenissen „die zich eventueel kunnen herhalen en die alleen verteld 
worden omdat ze van exemplarische aard zijn, dus inzicht geven in 
het (innerlijk) gebeuren".86 Dit vertellen „plaatst de personen in 
een ruimte, die de toestand van die personen moet belichten en 
eventueel symboliseren". 
" idem, p. 28. 
" idem, p. 30; zie ook Sara Burgerhart, editie Buijnsters, dl I p. 68. 
M
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b) het vertellen van eenmalige gebeurtenissen, dit vertellen „doet die 
personen juist door de ruimte bewegen".*7 
Buijnsters wil in zijn artikel Tijd en plaats in de roman Sara Burgerhart 
aandacht schenken aan de eerste wijze van vertellen. De tweede 
wijze, door Buijnsters het burgerlijk realisme genoemd, kreeg al 
veel aandacht. De ruimte van het iteratief-exemplarische vertellen 
lijkt op de lyrische ruimte, d w.z. zij heeft thematische waarde 88 
Van Oostrum herkent deze symbolische, thematische ruimte niet 
of wil haar niet herkennen en blijft zo met haar tijd- en ruimtevoor-
beelden op het vlak van de tweede wijze van vertellen, verstrekt 
daarbij waardevolle gegevens en voorkomt daarmee dat de lezer 
het realistische aspect van SB als onbelangrijk ter zijde stelt ten 
gunste van het idyllische tijdloze, hetgeen Buijnsters' intentie met 
zijn artikel echter met was: „Sara Burgerhart is een roman met twee 
gezichten. Het burgerlijk realisme dat hier zichtbaar wordt, heeft 
algemeen de aandacht getrokken Maar er is nog een andere, 
minder opgemerkte kant: die van het idyllische, algemene, exem-
plarische".89 Zij vullen elkaar aan: Buijnsters accentueert de ruimte 
als thema, terwijl Van Oostrum de ruimte als categorie van het 
literaire werk minutieus behandelt. 
Manifesteert de ruimte zich in BvBlook als categorie en als thema? 
In welke ruimte bewegen zich de handelende personen? In de 
volgende opsomming is een onderscheid in exterieure en inté-
rieure ruimtebeschrijving op zijn plaats, aangezien de schrijfsters 
" idem, ρ 178 
" d w z dat de ruimte „niet alleen een categorie is, zoals in elk literair werk, maar 
als tierna wordt uitgebuit, zodat we kunnen zeggen dat het gedicht ,over de ruimte 
gáát'" Maatje ρ 173 
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door middelbare scholieren nu, (Wa R D van Oostrum, Sara's eerste kraambed. Ι, ρ 
187) met genoegen gelezen wordt Dit verklaart zijn mindere belangstelling voor 
het aan tijd en ruimte gebonden detail Deze poging van Buijnsters de populariteit 
van SB te verklaren stoelt in ieder geval op meer feitelijke gegevens dan Van 
Oostrums mogelijke verklaring „waarom het werk in kwestie zo uiterst rap 
gecanoniseerd, heilig verklaard werd" „Sara Burgerhart zou zich ook kunnen laten 
lezen als een anti-feministisch boek in die zin dat het de .traditionele' normen en 
waarden trouw verklaart Als zodanig kan het door de andere partij, de Bewakers van 
De Norm, als uiterst bruikbaar zijn gecodeerd in de .strijd' tegen degenen die 
.gevaarlijke' maatschappelijke veranderingen voorstonden" (Van Oostrum, Sara's 
eerste kraambed, II, ρ 541) 
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in BvBl meer couleur locale geven dan in SB, zowel in hun Amster­
damse schildering als in de beschrijving van het buitenleven. 
exterieur Amsterdams stadsbeeld 
Ι ρ 5 „Daar ga ik gisteren naar de Beurs" 
ρ 40 .Ja, ja, Abraham Blankaart kent de Gouwe Bal, de Karzeboom, de Graaf van 
Holland, al beter, dan jelui jonge schreeuwers denkt" 
ρ 303/304 „Bij droog helder winter weer, is onze Stad Amsteldam, voor een 
voetganger, op zyn fraaist" 
ρ 305 „Van daar stak ik den Ongel over, en wandelde tot aan de Mennomten Kerk, de 
Zon" 
„Toen kuierde ik de Blaauwburgwal voorby, en bevond my regt voor de Mennomten 
Kerk, de Tooren en het Lam" 
ρ 306 „Toen drentelde ik op myn gemak, want ik heb het wel aan den tyd, de 
Lelystraat over, de Lelygragt langs, tot aan aeoverzyde van de Heeregragt, daar zag ik een 
huis, waar voor een driehoek geplaatst was, die toonde my, dat ik by de Kwaakersche 
Kerk stond ( ) Nu kwam ik spoedig by de Remonstrantse Kerk" 
ρ 308 „Van daar ging ik naar het Ykant, langs de Brouwersgragt en de Houttuinen ( ) 
Voorby de Dommerstraat, zag ik den trap, die naar de Hernhuttersche Kerk loopt" 
ρ 310 „Zo al in my zelf denkende, geraakte ik langs den Buitenkant by àejoodsche 
Synagogen" 
Π ρ 1 „ons Amsteldams gewoel en geraas, geloop en gekrui" 
ρ 50 „ik heb onzen Hendrik dikwyls eens eengragt o/zes omgeleid" 
ρ 58 „by eene Mevrouw op den Binnen AmsteF', 
ρ 59 „by eene Mevrouw op de Buitenkant", 
ρ 119 „Gy kunt myn brief ( ) in uw koets leezen, als gy eens van den Haarlemerdyk 
naar de Utrechtse straat moet" 
ρ 162 „de Weduwe B***, met wier Man ik meer dan veertig jaaren Beurs Vrienden 
was, en die al voor veel tyd in de Buurt van Edelmg woonde", „ brave kooplieden, 
stutten van de Beurs ( ) lieden zo secuur als de Bank van Amsteldam" 
ρ 186 „en men komt dan weer in de drukke Stad, in al het geraas, getier, 
geschreeuw der menigte, in al de beslommeringen, het gehassebas en gesmyt, 
gegooi, en gekrakeel, in al de luidruftige ledelheid der kleine gemeente" 
ρ 260 Lelystraat, Warmoesstraat, Heerengragt „En zo sleept die verteller u de halve 
Stad door" 
ρ 268 „en toen reden wy zo ongemerkt met ons vieren naar de Comedie" 
Ш ρ 65 Stel je voordat men een kind bestrafte, „om dat het in aejordaan, of m de 
duivelshoek, of op het franschepad geboren was, en niet op beeren- of keizers-gragt 
ρ 143/144 kostelijke beschrijving van allerlei manieren om in Amsterdam aan de 
kost te komen Blankaart noemt o a „het kraauwelen en opvisschen van lorren en 
todden, uit At stinkende burgwallen, ( ) verscheidene deezer vuihkken hebben eigene 
huizen, en zitten er beter in dan veele schraal opgeschikte half heer half knegts" 
ρ 161 zodat ik ( ) met Snap ( ) zo over de Nieuwe markt wandelde, en bij de 
Snykamer " enz 
ρ 162 e ν beschrijving van een oploop η a ν het meisje dat men in een speelhuis op 
Boomsloot gebracht heeft 
ρ 284 Sommigen „troosten zig met die zelfde ydelheid, praalzucht, ligtzinmgheid 
en aardschgezindheid, met Gods schoonen hemel, als zy zig in April of Mei 
verheugen, wanneer zy dan een groot sterk weldoortimmerd kostelyk gemeubi 
leerd huis zullen gaan bewoonen, op de Heeren ofKeizers-gragt, of op den Binnen- of 
Butten-amster 
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ρ 288 In de hemel zal men met leven „als in het Haarlemsche Proveniersbuis, of op 't 
Korvers hofje' 
Blankaart beschrijft Amsterdam het mooist en het meest uit­
gebreid op zijn „evangelische kuiering" langs de Amsterdamse 
kerken. 9 0 Overigens wordt het Amsterdamse stadsleven niet zo 
positief getekend. Blankaart blijkt dan ook blij te zijn, als hij, door 
de dames Spilgoed en Willis uitgenodigd op hun Buitentje „de 
groóte Kermis der waereldsche bedryven kan ontsluipen, en uit 
den rosmolen van gewoel ter zyden gaan"." 
exterieur: buitenleven 
Ι ρ 19 Gij leeft daar „zo gerust en gezegend, op uw Buitengoedje" 
ρ 45/46· De pastorie van dominee Smit bevindt zich „in het schoonste gedeelte van 
Gelderland, en ligt in tuinen, bosch en akkers ingeslooten, maar geheel van het 
Dorp af' 
ρ 46/47 via „een mooijen beschaduwden weg" gaat men naar de kerk „op het 
groóte ruime Dorpplein". 
Π ρ 185 „( ) ja zo eens een slippertje ( ) maaken, en op een stil aangenaam 
Buitentje in 't gezelschap van waardige zagte Vrouwen, van God en het goede ( ) 
spreeken ( ) als men daar des morgens vroeg de heerlyke Zon ziet opgaan, als men 
ziet, hoe het geboomte verlicht, en de daauwdruppels aan alle die schoone gewassen 
en bloemen blinken; als men de weiden vol koeijen, en de bosschen vol gevogelte 
ziet, (. ) ô dan is men ter deeg gelukkig ( ) als men eenige dagen in zulk eene zalige 
levenswys heeft doorgebragt, ja als geleefd heeft, onder eene luchtstreek, die voor 
de deugd zelf gezonder is; in een oord, dat veel nader by den hemel grenst, dan die 
plek gronds, waarop wy woonen, en men komt dan weer in de drukke Stad ( )" 
Het verschil in waardering, van de stad en van het buitenleven, is 
evident en de positievere waardering voor het laatste is voor een 
gedeelte afhankelijk van de thematische waarde van deze ruimte. 
Het buitentje van de weduwen Spilgoed en Willis fungeert name-
lijk als voorportaal van de hemel. In brief 151 SB schreef weduwe 
Willis al: „Is myn goed dan toereikent, dan hoop ik, op een stil 
aangenaam Buitentje, my daaglyks meer voor te bereiden voor een 
beter leven", en in de Nareden van SB veronderstelde Blankaart al: 
„Het zal voor u beiden zo een grote trek niet zyn in den Hemel te 
komen, als voor andre menschen, zo gelukkig zyt gy hier reeds". 
Wanneer Blankaart na enkele dagen bij de dames gelogeerd te 
hebben, in de drukke stad terugkeert, kost het hem moeite de 
hemelse voorsmaak op te geven en zijn taak als christen weer op te 
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nemen door goed te doen aan weduwen en wezen. Hij spreekt zich 
moed in met: „De gevolgen van eene goede daad zyn ook voor 't 
minst zo zalig, als die van eene goede gedagten".92 Toen Blankaart 
bij Edeling buiten was, werd hij ook al een beetje jaloers op zijn 
oude vrienden die hun eeuwig huis al betrokken hadden. Tegen-
over Aletta Willis-Brunier troost hij zich dan met: „want hoor, 
Letje, men kan ook uitwoonen by den Heere, en hier op de aarde, die 
toch met alle haare volheid (...) des Heren is, zich in den lieven God 
en zyne schoone schepzelen terdeeg verlustigen".93 
De locus amoenus is in het buitentje van de dames Spilgoed en 
Willis nog paradijslijker geworden, heeft meer hemelse trekken 
gekregen. Maar van juveniliteit der bewoners is geen sprake meer. 
Muziek en lectuur wijken voor het spreken „van God en het goede".*4 
Ook in de intérieure plaatsbeschrijving komt ruimte behalve als 
categorie van het literaire werk als thema voor. 
Allereerst is er de ruimte op het niveau van Schreibergegenwart. 
Daartoe behoort de kamer waar Blankaart zijn brieven schrijft, de 
ruimte (tuinhuis, koets) waar de epistels gelezen worden, of de 
ruimte waar Blankaart zich al schrijvend meent te bevinden.95 
Naast de negatief beleefde interieuren als het kantoor en de 
kamer van de student96 staan de positief ervaren interieuren: 
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versatanst nest van een Kamer ik je daar overviel. Een slaapmuts op, het hair als een 
Poolschevlegt in de war; met een loot kleur geelagtig bakkes; verglaasde oogen, de 
kop voor over; m losse kousen, met neergekapte schoenen, zonder gespen, in een 
ouwe morsige kanailje van een Japon; aan een tafel zo bestoven en kladdig, dat ik 
myn Snap er met aan zoude willen hebben, vuile pypen, tabaks as, emtjes kaersen, 
smeenge boeken; een dier van een intkoker, en waaragtig, niet een goede versneden 
pen". 
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Ι ρ 45 De pastone van dominee Smit is „ruim en lugtig" 
ρ 46 Blankaart kan met uitspreken zoals men in deze dorpskerk „gesticht wordt, 
vergeleeken by (de) opgepropte woelige dampige Stads Kerken" De akoestiek 
wordt betrokken in deze ruimtebeschrijving, wanneer Blankaart het zingen be 
schrijft „zo gelyk, met orde en voortgeleid door een zwaar Orgel" Ι, ρ 48 
Het interieur dat in ΒνΒί de meeste aandacht krijgt zonder evenwel 
gedetailleerd beschreven te worden, is de sterfkamer met daarin 
het sterfbed.97 In brief 48 schrijft Blankaart nog vanuit Amster­
dam· „Hoor meisje, nu is het voor my herfst in 't leven; ik zit in volle 
orde, als een heer, maar te wagten, dat ik naar myn eeuwig huis 
worde afgehaald" (III, p. 158), maar zijn sterfkamer en die van 
Helmers bevinden zich op de Buitenplaats, de werkzame christin 
Stijntje sterft in de stad. De sterfkamer van Helmers heeft „heer-
lyke uitzichten" naar boven. (I, p. 30) In de sterfkamer van Stijntje 
ontvangen de getuigen van haar heengaan „hemelsche aandoenin­
gen": „bij zulk een sterfbed zou eenen Rousseau hebben aan­
gebeden, en een Voltaire gesidderd hebben" (III, ρ 343) 
De sterfbedden, die door de schrijfsters zo geplaatst worden dat 
zij van centrale betekenis blijken te zijn, accentueren de door 
Blankaart in SB al geuite behoefte zijn zaken van de hand te doen en 
zich voor te bereiden op een beter leven. De thematische waarde 
van deze sterfinteneuren is het memento mori. 
Het al of met gehoor geven aan deze oproep heeft consequen­
ties voor de beleving van de ruimte waarin men via sterfkamer 
terechtkomt hemel of hel Deze ruimten beschrijft Blankaart 
uitvoerig in brief 55, tijdens welk schrijven hij weggeroepen wordt 
om aanwezig te zijn bij het sterfbed van Stijntje Daarna rondt 
Blankaart geïnspireerd door Stijntjes stervenskunst zijn verhande-
ling over hel en hemel in brief 56 af 
Hoewel de handeling in SB voor een deel afhankelijk is van de 
briefvorm - Blankaart moet naar Parijs, Anna naar Rotterdam, 
Hendrik en Willem maken zakenreizen om aannemelijk te maken 
dat zij brieven schrijven - heeft de dood van Blankaart in BvB/ een 
andere reden dan die om de uitgeefsters de geestelijke nalaten-
schap in handen te kunnen spelen De reis naar de eeuwigheid van 
Blankaart en anderen is van centralere betekenis. 
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 Een ruimte-detail bij het sterven van Blankaart Sara plaatst een extra-ledikant in 
zijn kamer om hem beter te kunnen verzorgen, terwijl zijn knecht „in een kabinetje 
naast aan" slaapt, BvB/, Ι, ρ XXVIII 
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9 TIJD 
Behalve over de karakterontwikkeling sprak Naber over de „ver-
dere levensloop" van de personen uit SB in BvB¿. Hoe is de aan-
sluiting tussen de Brief van Sara (BvBl) en Nareden (SB) wat het 
tijdsaspect betreft? 
Volgens Buijnsters, die externe en interne tijdsgeleding onder-
scheidt, speelt SB in de tweede helft van de achttiende eeuw, aan 
het eind van de jaren zeventig. De roman geeft echter geen tijds-
beeld van het leven in de republiek, want met geen woord wordt 
gerept over de partijtwisten.98 Ook wat de interne tijdsgeleding 
betreft is er slechts sprake van incidentele verwijzingen naar een 
concrete temporele situatie. Door heel nauwkeurig te lezen komt 
men er achter, dat SB, de Nareden niet meegerekend, ongeveer zes 
jaar duurt: één jaar voor het huwelijk en vijfjaar na het huwelijk. In 
brief 1 38 is Blankaart vijftig jaar, in brief 175 is hij zesenvijftig; toen 
Sara trouwde dus eenenvijftig. De Nareden geeft de toestand aan 
van tien jaar na Sara's huwelijk: Blankaart is dan eenenzestig. 
Buijnsters concludeert: „We mogen wel besluiten dat de genoem-
de leeftijdsindicaties, indien ze de lezer al in het geheugen blijven 
hangen, totaal geen ontwikkeling van de tijd en, parallel daaraan, 
van de persoonlijkheid weerspiegelen. Eerder zijn het statische 
merktekens die de onveranderlijke juveniliteit van de titelheldin 
suggereren".99 
Van Oostrum ontkent dat SB deze suggestie van tijdloosheid 
heeft. De schrijfsters, zo betoogt zij, hadden een hoofdbedoeling 
met hun werk en om die aan te tonen hadden zij „een zeer specifiek 
soort meisjes van een zeer bepaalde leeftijd op het oog". „De leef-
tijdsindicaties .suggereren' niet, zij geven de feitelijke situatie 
binnen de fictie aan; valt daarbij het accent op Sara's 19e, 20e jaar 
dan is het niet om „de onveranderlijke juveniliteit van de titel-
heldin [te] suggereren", maar om - zoals de doelstelling aangaf -
nauw omschreven implicaties die een bepaalde leeftijd voor een 
specifiek soort meisje met zich mee kunnen brengen helder te 
maken".100 Vooral uit haar tweede artikel blijkt dat de tijdloosheid 
van SB niet bestaat: zij telt bijvoorbeeld tot en met brief 155 132 
" Buijnsters, Tijd en plaats, p. 24. 
" idem, p. 26. 
100
 Van Oosttum, Sara's eerste kraambed, I, p. 198, 199. 
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dagen. Is dit verschil van inzicht een gevolg van verkeerd lezen van 
de een of van persoonlijke idiosyncrasie voor tijdsgegevens bij de 
ander? Waarschijnlijk geen van beide. De aandachtige lezer zal het 
voortschrijden van de tijd in SB amper ervaren, zeker niet op de 
wijze zoals Van Oostrum het uitgeplozen heeft. De suggestie van de 
tijdloosheid blijft sterk.101 Blankaart is eenenvijftig als Sara trouwt; 
in brief 175 is hij zesenvijftig. Geeft deze laatste leeftijdsindicatie 
„de feitelijke situatie binnen de fictie" aan? Men merkt helemaal 
geen leeftijdsverschil op. Ook in dit geval wordt de tijdsaanwijzing 
niet als categorie van het literaire werk, maar thematisch aan-
gewend: „Zie daar, daar ben ik nu zes en vyftig jaar oud, en als ik zo 
by my zelf zit, zeg ik: wel lieve God, wat al weldaden heb ik, zondig 
mensch, evenwel van u ontvangen!" Het noemen van de leeftijd 
accentueert hier de dankbaarheid. 
Sluiten de interne tijdsaanwijzingen van de Nareden (SB) aan bij 
de brief van Sara (BvBl)? De Nareden geeft de stand van zaken tien 
jaar na Sara's huwelijk; Blankaart moet dan éénenzestig jaar zijn. 
De heer Helmers is dan een jaar geleden gestorven. 
In Sara's brief aan de schrijfsters is sprake van vooral drie tijds-
momenten. a) het tijdstip van verschijning van SB, eerste druk. 
Vader Edeling is hier nog in leven, b) de tijd rondom het sterven van 
Blankaart. Vader Edeling is dan al dood. Wanneer Blankaart op zijn 
sterfbed ligt, wordt van Stijntje gezegd: „Juffrouw Doorzicht 
onlangs overleeden zynde". c) het tijdstip waarop de brief geschre-
ven werd. 
De dood van Helmers, in de Nareden vermeld, wordt beschreven 
in brief 2 (ΒνΒί); het sterven van Stijntje komt in brief 58 aan de 
orde. De tijdstippen b en с liggen vanzelfsprekend dicht bij elkaar, 
maar hoeveel tijd verstrijkt er tussen tijdstip a en b? Zijn er interne 
tijdsgegevens uit de brieven die hier duidelijkheid verstrekken? 
br 1 I p. 8: „die zoete Vrouwtjes hebben my daar nog onlangs een kostelyke pels 
aangepraat" WINTER' 
brief 4, 5 en 6 zijn in omgekeerde volgorde geschreven 
101
 Ervaart men het voortgaan van de tijd in SB op dezelfde suggestieve wijze als in 
bijv Wierooi en Tranen van Ward Ruyslinck' Men moet ook niet vergeten dat de 
roman nog „in de kinderschoenen staat", d w z dat de categorieën tijd en ruimte als 
constituerende epische structuurelementen nog niet optimaal gebruikt worden, 
zodat tijd en ruimte naast deze categoriale vooral een thematische waarde heeft Het 
is heel wel mogelijk dat de suggestie van het tijdloze inherent is aan de briefroman, 
met zijn schoksgewijze dosering, terwijl tijd en ruimte zeker op het gegenwart-
mveau voor adressant en adressaat bekende uitgangspunten vormen 
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br. 4 p. 45: „nu al vier weken" bij dominee Smit. ZOMER 
p. 46/47: „mooije beschaduwde weg". 
br. 5 p. 58: ik zou hem „gaarn van den Zomer eens mee naar Buiten neemen". 
br. 7 p. 78: „half douzyn jaartjes" geleden bracht Blankaart Hendrik Redelyk naar 
het schip. (SB, 175) 
br. 8 p. 90: „dat ik in myn zestigste jaar nog nooit een Jongman gekent heb, die 
niet wilde deugen". 
br. 10 p. 141: Blankaart gaat met de kleinen van Sara „eene avondwandeling door 
het open veld doen". NAZOMER? 
br. l i p . 150: Komt u ook op „myn aanstaande verjaaring"? 
br. 22 p. 297: Cobus heeft het druk met het sluiten van zijn boeken, „lange 
kostelyke winter avonden". JAARWISSELING 
br. 23 II p. 12: een boerenknaap brengt „in een zindelyk mantje, sneeuwwitte 
paasch eijers". VOORJAAR 
br. 24 p. 29: de zgn. advertentie van Cornells Edeling is gedateerd: „Amsterdam 
den . . . . juni". JUNI 
br. 33 p. 185: beschrijving van het weer tijdens Blankaarts bezoek bij dames. 
ZOMER 
br. 35 p. 245: „wyl het regende". NAZOMER 
p. 246: Hein verkeert „eenige maanden" onder de hoede van Blankaart. 
Hein is negen jaar oud (p. 227). 
p. 251: „voor gy vast in de Stad komt". 
br. 48 III p. 158: „Hoor meisje, nu is het voor my herfst in 't leven". 
p. 160: Blankaart is bij Cornells Edeling geweest „om te hooren wanneer 
(Sara) met de kinderen eens in de stad kwaamt, maar die zei (hem), dat dit 
vooreerst nog geenszins (haar) oogmerk was". HERFST 
br. 51 p. 215 : „en breng dus menigen winteravond met myn' Snap (...) heel aange-
naam door". 
p. 222: „dan verwagt ik van zo een' snappertje niets meer dan van een 
Hyacintebol, die op myn' schoorsteen staat". 
br. 5 3 p. 250: „legt een houtje aan 't vuur". 
br. 54 p. 270, 271 : „zo is het by Hendrik en zyn vrouw ook; voorleden week had ik 
er nog een heerelyken avond". WINTER 
br. 59 p. 361: „Wy hebben in ons zestigjaarig leven al zo eens een enkel briefje 
geschreeven". 
I, p. XXV: de Doctor, vriend van Blankaart, had hem aangeraden „om met deeze 
heerlyke zomerdagen, (die wy toen hadden;) naar ons buiten te gaan". 
ZOMER 
p. XXXIX: .Juffrouw Doorzicht, onlangs overleeden zynde". 
Het „half douzyn jaartjes" van brief 7, p. 78, waardoor Blankaart 62 
jaar zou worden, zal niet letterlijk opgevat moeten worden, omdat 
Blankaart in brief 8, p. 90, van zijn zestigste jaar spreekt. De aandui-
ding uit de laatste brief: „ons zestigjaarig leven" kan ook niet letter-
lijk opgevat worden, omdat de weinige seizoenaanduidingen het 
verstrijken van enkele jaren aangeven. De verjaardag van Blankaart 
(brief 11, p. 150,1) - hij wordt dan 61 - valt tussen de zomer en de 
winter. Aangezien de Nareden één jaar na de dood van Helmers 
geschreven is - dus ongeveer in de winter volgend op Blankaarts 
61 ste verjaardag - blijken de 22 brieven van deel I vòòr de Nareden 
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van SB geschreven te zijn. Zij vallen dus geheel binnen de 55-tijd, 
terwijl de resterende brieven van deel II en III bijna alle nog 
geschreven zijn in het jaar van de Nareden. Uit de brieven 51 t/m 54 
blijkt namelijk dat het weer winter is. Blankaart overlijdt de zomer 
daarop. 
Samenvattend: 
SB brief 138 Blankaart 50 jaar 
SB brief 175 Blankaart 56 jaar 
BvB¿ brief 1 t/m 11 Blankaart 60 jaar 
BvBl brief 12 t/m 22 Blankaart 61 jaar 
SB Nareden Blankaart 61 jaar 
BvB/ brief 23 t/m 35/48"" Blankaart 61 jaar 
BvBl brief 35/48 t/m brief van Sara Blankaart 62 jaar 
Op grond van deze interne gegevens bestrijkt BvB/ ruim twee jaar: 
één jaar vòòr de Nareden (SB) en bijna anderhalf jaar erna. 
Welke externe gegevens duiden aan in welke tijd het verhaal 
speelt? Buijnsters wijst er in SB enkele aan en komt tot de 
conclusie, dat de roman geacht wordt in de eigen tijd te spelen aan 
het eind van de zeventiger jaren103. Van Oostrum wijst het begin 
van de jaren zeventig aan op grond van „het enige expliciet gegeven 
jaartal in deficite SB": 1782, dat in de voorrede voor de eerste druk 
genoemd wordt. „Inde .Nareden', waaraan in het voorwoord wordt 
gerefereerd, lezen we dat „onze Vriendinne Burgerhart, zedert tien 
jaren, zeer gelukkig leeft met haren braven Man, en reeds Moeder is 
van vyf aartige Kinderen". Het begin van de gevoerde correspon-
dentie plaatst Van Oostrum daarom in 1770/1.im Ten onrechte, 
want dit voorwoord, gericht aan de Nederlandsche Juffers, mogen 
we niet tot de fictie SB rekenen. De schrijfsters nemen zelfs 
duidelijk afstand van de Historie. .. Wij „ondernemen teffens, om 
een oorspronkelyk Vaderlandsche Roman uittegeven". Dit spre-
ken over SB behoort niet tot de fictie SB. 
Met meer recht kan in BvBl Sara's inleidende brief aan de schrijf-
sters gerekend worden tot de fictie. In deze brief nu staat een 
belangrijke externe tijdsaanduiding. „Het genoegen, waar mede 
onze Landgenooten de HISTORIE van SARA BURGERHART uit 
uwe handen ontfingen, is niemand onbekend; en, éér men daar nog 
eenen derden Druk van opleidde, nam ik al voor, u met de graagte, 
"^  Blankaart is weer jarig tussen zomer en winter. 
103
 SB, ed -Buijnsters, dl Ι, ρ 7, 8 
104
 Cursivering PvdV; Van Oostrum, Ι, ρ 192, 193. 
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waar mede men dit Boek blyft leezen, geluk te wenschen". 1 0 5 Zoals 
bekend is, werd SB in 1786 voor de derde maal herdrukt. Omdat 
Sara, de belangrijkste romanpersonage uit SB, het jaartal 1786 
hanteert, behoort dit jaartal wel tot de fictie in tegenstelling tot het 
jaartal 1782, dat in de voorrede van SB door de schrijfsters gebruikt 
wordt als jaar waarin zij verantwoording afleggen tegenover de 
jonge dames omtrent de nieuw uit te geven roman. 
Bij het schrijven van SB hebben de schrijfsters een bepaald idee 
gehad van de tijd waarin het verhaal geacht wordt af te spelen. Voor 
de lezer wordt die tijd niet precies aanwijsbaar: de een meent eind, 
de ander begin zeventiger jaren. Na enkele jaren vatten de schrijf­
sters het plan op zogenaamde brieven van Blankaart te schrijven. 
Bij het bepalen van de tijd waarop bijvoorbeeld Blankaart sterft, 
zullen de schrijfsters uitgegaan zijn van hun tijdsidee van SB en de 
ondertussen verstreken tijd verdisconteerd hebben. 
Wanneer men de lijn van SB naar BvB/ doortrekt, dan kan de tijd 
waarin eerstgenoemd verhaal speelt gereconstrueerd worden. 
l.Sara is voor de derde druk van SB (1786) al van plan geweest te 
schrijven. Door drukte is daarvan niet gekomen. 2. Zij schrijft dus 
na de derde druk van SB, en wel naar aanleiding van het overlijden 
van Blankaart. 3. BvBll en II zijn in 1787 uitgegeven. De brief van 
Agatha Deken aan het einde van deel II is gedateerd: 28 augustus 
1787. 4. Blankaart sterft dus na de derde druk van SB en voor 28 
augustus 1787, dus zomer 1787. Blankaart was toen 62 jaar. 5-
Wanneer Sara en Hendrik trouwen, is Blankaart 51 jaar. Hun 
huwelijk vindt dus plaats in 1776. Jan Edeling wordt in 1777 en 
Hein Edeling in 1778 geboren. In 1781 gaat Hein Redelyk als kadet 
naar zee, in 1785 sterft Helmers, in 1785 wordt Hein Redelijk 
kapitein en in 1787 sterven Stijntje en Blankaart.1 0 6 
10s
 BvBl, Ι,ρ. I 
1 0 4
 Is het nu zo verwonderlijk dat de slotbnef (175 SB) geacht wordt geschreven te 
zijn één jaar voor de uitgave van SB en dat de Nareden de omstandigheden beschrijft 
zoals ze in 1786 zouden kunnen zijn' Wanneer men als schrijver met zijn werk een 
bepaalde bevolkingsgroep wil waarschuwen voor bepaalde gevaren, is het dan zo 
vanzelfsprekend het belangrijkste van dat verhaal tien jaar voor het moment van 
schrijven te laten spelen' Is het met meer voor de hand liggend, dat een schrijver in 
een Nareden een toekomsibeeld geeft in de fictieve tijd? Wanneer men het tijds-
aspect van SB apart bekijkt, geeft dat geen moeilijkheden, wel als BvBl erbij 
betrokken wordt. Dan blijkt nl. dat Blankaart bij verschijning van SB (1782) via de 
Nareden iets te weten komt van zijn toekomst (1786) Het is overbodig aan te geven 
dat ook moeilijkheden zich voordoen, wanneer men uitgaat van de veronderstelling 
van Van Oostrum De Blankaart der Brieven wordt dan ouder dan mogelijk is. 
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Hoewel de externe tijdsgegevens in BvBl in hoofdstuk 5, De 
historische gebondenheid van BvBl, uitgebreid aan de orde komen, kan 
hier gewezen worden op het feit dat enkele algemeen bekende 
feiten, de Engelse oorlog met de slag bij Doggersbank, de partij-
twisten van 1786/1787 wel eens genoemd worden (brief 7, 16, 36, 
42), maar het voortschrijden van de tijd niet suggereren. Het 
releveren van de slag bij Doggersbank werkt eerder remmend, 
omdat die valt buiten het bestek van de interne tijd. 
Naast de interne tijdsgegevens, waaronder de seizoenaandui-
dingen nog het meest suggestief zijn, en de oppervlakkig gezien 
summiere externe gegevens, zijn het vooral de toekomstverwach-
tingen van Blankaart die de tijd als categorie van het literaire werk 
gestalte geven. Hij ziet het aardse leven als een reis naar en een 
voorbereiding op het eeuwige leven; hij legt dagelijks contacten, 
omdat hij zo graag weet, „wie of (hij) menschelyker wys zo al in den 
Hemel zal kunnen aantreffen";107 „in volle orde" zit hij te wachten 
tot hij naar zijn „eeuwig huis" wordt afgehaald. Na het sterven van 
Stijntje verlangt Blankaart naar de eeuwigheid: „Nu laat gy Heere 
uwen dienstknegt gaan in vrede, naar uw woord".108 De schrijfsters 
hanteren dus een temporele geleding in eeuwigheidsperspectief. 
De brieven van Blankaart worden geflankeerd door twee sterf-
bedden. In de tweede brief wordt uitgebreid het sterven van 
Helmers beschreven, terwijl in de op een na laatste brief het sterven 
van Stijntje aan de orde komt. 
Uit het feit dat in de brief van Sara het overlijden van Blankaart 
centraal staat, en uit het feit dat de sterfbedden van Helmers en 
Stijntje door hun plaatsing in de brieven van Blankaart zorgdragen 
voor een gesloten compositie, blijkt hoe zeer BvBl staat in het 
teken van de overgang uit de tijd in de eeuwigheid. 
10 BESLUIT 
In dit hoofdstuk is meer aandacht besteed aan de brieven van 
Blankaart dan aan BvBl als geheel. Dat is niet geheel juist, want de 
briefromans worden immers bepaald door twee principes: „Einer-
seits scheinen sie aus der nicht kompositionsbezogenen Selbstdar-
stellung eines oder mehrerer Einzelmenschen entstanden, anderer-
107
 BvBl, II, p. 28. 
,0
" BvBl, Hl, p . 158 ,341 . 
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seits sind sie komponiert mit bewusster und beabsichtigter Sinn-
gebung; einerseits pflegen sie den Anschein, echte Dokumente 
gelebter Wirklichkeit zu sein, andererseits übersteigt und beein-
trächtigt der Sinnzusammenhang der Komposition den personalen 
„autobiographischen" Horizont".109 BvBl lijkt ook een verzame-
ling van willekeurige brieven zonder opvallende samenhang, maar 
sommige brieven zijn zo bewust geplaatst dat ze significant voor 
het geheel zijn. De plaatsing van de brieven waarin het sterven van 
Helmers en Stijntje beschreven wordt, is daar een voorbeeld van. 
Deze „bewusste und beabsichtigte Sinngebung" geldt niet alleen 
de brieven van Blankaart, maar ook deze brieven in de context van 
de brief van Sara, het antwoord van de uitgeefsters en het daarbij 
gevoegde Zielsinnig verblydend bericht, van een openbaarlyk welhaast 
opterichten protestantsch hof van inquisitie. 
Eerder bij de bespreking van het adres werd als opvallende eigen-
schap van de brief, maar - en daar gaat het hier om - ook van de 
briefroman BvBl in z'n geheel, genoemd: de Zweischichtigkeit, de 
dubbelgelaagdheid. De ene Schicht wordt dan gevormd door de 
brieven van Blankaart en de brief van Sara, de andere Schicht door 
het antwoord van de uitgeefsters op Sara's brief samen met het 
paskwil Zielsinnig verblydend bericht. Waarom? 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al opgemerkt werd, 
verwijzen de schrijfsters in hun antwoord aan Sara naar een extern 
tijdsgegeven. Zij betreuren namelijk dat zij in verband met de 
politieke toestand - na de restauratie in september 1787 - niet alle 
geschriften van Blankaart kunnen uitgeven. Deze zinspeling op de 
actuele gebeurtenissen is niet toevallig; integendeel, zij lijkt met 
groot raffinement gekozen te zijn. Omdat bepaalde hoedanig-
heden van Blankaart verzwegen moeten worden, kan men Blank-
aart geen eenzijdigheid verwijten. Door de eventuele weerstand. 
die de politiek getinte brieven van Blankaart zouden oproepen, 
komen de schrijfsters op het idee uitgebreid te spreken over de 
kritiek en de onverdraagzaamheid die zij ondervonden bij publi-
katie van vorige werken. Anders gezegd: de allusie lijkt een veront-
schuldiging van de schrijfsters, die enerzijds moet verklaren waar-
om zij niet duidelijker geëngageerd schrijven, en die anderzijds het 
geheel toch een zweem van actualiteit moet geven. Bovendien 
benutten de schrijfsters door de zinspeling de kans de aandacht van 
,M
 Picard, p. 32. 
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Blankaart naar henzelf te verplaatsen. 
Zij schrijven namelijk aan Sara, dat zij van Blankaart niets zullen 
publiceren waartegen „lieden zouden kunnen opkomen, die nog 
gezachs genoeg aan zich behouden, om alles, wat hunnen stempel niet 
draagt, den Volke verdagt te maaken. Myne Vriendin en ik hebben 
meer dan eens ondervonden, dat er lieden onder ons zyn, die of ons 
niet willen, of niet kunnen verstaan". En zij schrijven verder over een 
kort daarvoor anoniem verschenen werk met gemene verwijten 
aan hun adres. Zij zouden o.a. „het Socinianisme sterk begunsti-
gen".110 Omdat de anonieme briefschrijver graag de strenge plak-
katen voor deze sekte in ere hersteld zou willen zien, voegen de 
schrijfsters het toepasselijke paskwil bij. De briefis uit en op Blank-
aart komen de uitgeefsters niet meer terug. De tijdsaanduiding 
fungeert voor hen als kapstok om van leer te trekken tegen alle 
intoleranten. Het antwoord van de uitgeefsters en het Zielsinnig 
verblydend bericht bezitten sleutelbetekenis voor BvBl: Men moet 
niet in de wereld staan zoals die schrijver van het anonieme werk, 
ook niet zoals Goeze en Ziegra uit het paskwil, onverdraagzaam en 
verketterend. Let niet op hen, maar laat u inspireren door het 
positieve beeld van deze negatieven: door Abraham Blankaart die, 
volgens het slot van Sara's brief aan de schrijfsters, „aan veele 
menschen" toewenste: „Wysheid met een Erfdeel". 
Het tijdsgegeven met behulp waarvan in de ene Schicht (brieven 
van Blankaart) de gehele 55-geschiedenis gereconstrueerd kon 
worden, blijkt van groter importantie in de andere Schicht (het 
voorwerk) en wijst de weg naar de hoofdbedoeling van BvBl. 
Is het gechargeerd in BvBl eigenschappen van de satire te her-
kennen? Het belangrijkste kenmerk daarvan, de tweedelige struc-
tuur, wordt gevormd door de zoeven genoemde Zweischichtigkeit. In 
de brief van de uitgeefsters en het toegevoegde bericht wordt een 
ondeugd als onverdraagzaamheid en verkettering gehekeld (nega-
tief), terwijl de brieven van Blankaart de tegenovergestelde geest 
ademen, (positief) Destructie in de ene, constructie in de andere 
Schicht.111 
"<> BvBt, I, resp. p. XLI, XLIII. 
111
 Geerars, p. 12; Het constructieve overheerst het destructieve. Enkele veel voor-
komende thema's komen, in het constructieve gedeelte, alleen in positieve vorm 
voor. Geerars noemt als thema dat van de erfenis-jagerij (p. 21). In de brieven van 
Blankaart komt dit in tegenovergestelde betekenis voor: tussen Helmets, weduwe 
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Concluderend: Enerzijds bestaat er een nauwe betrekking tussen 
SB en BvBl. Op grond van de drie componenten adressant, 
adressaat en adres kan niet besloten worden tot een wezenlijk 
verschil tussen SB en BvB/, wel tot een cesuur in SB. Het laatste 
gedeelte van SB heeft duidelijke overeenkomsten met BvBi. Dat de 
schrijfsters de term roman voor BvBlniet bezigen, is waarschijnlijk 
opzet geweest: de authenticiteit van Blankaart zou er aan moeten 
winnen. Het feit dat verschillende karakters teruggedraaid worden 
èn de tijdsaanduidingen wijzen er op, dat BvB/ geen vervolg op SB 
genoemd kan worden. Wel zijn het aanwijzingen voor de nauwe 
betrekking: de brieven van Blankaart horen thuis in de 55-tijd. 
Anderzijds moet gepleit worden voor een minder nauwe betrek-
king. De identiteit van BvB/ is zoek, zolang BvB/ zo nauw gelieerd 
gezien wordt aan SB, hetzij als geheel of gedeeltelijk vervolg, 
hetzij als geheel thuishorend in de wereld van SB. De hoofd-
bedoeling van SB blijft dan immers doorklinken in BvB/. Dat mag 
niet. Op grond van de aspecten tijd en ruimte is er duidelijk 
verschil. Naast het „Meisjes, wees gewaarschuwd!" van SB staat het 
algemenere memento mori: Wees bereid! van BvB/. Gelet op de 
thematische waarde van tijd en ruimte staat de locus amoenus, waar 
het tijdloze geluk genoten wordt met muziek en lectuur (SB) naast 
de hemelse voorportalen - het paradijslijke Buiten vooral waar 
gesproken wordt over God en het goede, maar ook de stad waar de 
ware godsdienst beleefd kan worden in het bezoeken van weduwen 
en wezen - en de sterfkamer met de hemelse uitzichten. 
Na deze ergocentrische beschouwing op grond waarvan BvB/ een 
„godsdienstige roman" genoemd kan worden, rijst de vraag die een 
nieuw hoofdstuk en een andere benadering vergt: Hoe zijn Wolff 
en Deken ertoe gekomen dit werk te schrijven? 
В., Stijntje en Blankaart lijkt een wedijver te bestaan in het wegschenken van 
legaten 
Ook het thema van de reis naar een andere wereld (p. 27) beheerst de brieven van 
Blankaart, zij het dan in metafysische zin. 
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Ill BRIEVEN VAN ABRAHAM BLANKAART, 
EXTERNE GESCHIEDENIS 
1 НЕТ PLAN 
Waarom verontschuldigt Sara zich in het begin van haar brief aan 
de uitgeefsters van haar Historie? 
„ éér men daar nog eenen derden Druk van [SB] opleidde, nam ik al voor, u met de 
graagte, waar mede men dit Boek blyft leezen, geluk te wenschen ( ) Maar dit bleef 
zo, en eindelyk raakte het in 't vergeetboek o Heden, Mejuffrouwen, bedenkt toch, 
dat ik nu, als eene huishoudende Vrouw, en als de Moeder van vyf woelige, allerliefst 
drukke Kinderen, met half zo veel tyds over heb " ' 
De schrijfsters willen met de zich excuserende Sara niet alleen een 
drukke moeder van vijf kinderen oproepen, maar ook eigen voor-
barigheid maskeren. Zij hebben twee jaar eerder de lezer al op de 
hoogte gesteld van een vrij gedetailleerd plan. Sara heeft zoge-
naamd blijkens een noot op p. 344 van deel 7 van de Historie van den 
Heer Willem Leevend al contact met de schrijfsters opgenomen in 
verband met de geestelijke nalatenschap van Abraham Blankaart.2 
BEKENDMAAKING 
Mevrouw Edehng, wel te verstaan de Vrouw van Hendrik, heeft aan de uitgeefster 
deezes Werks ter hand gesteld, een Paketje Brieven, getyteld Brieven over Zaaken, 
Landen, Persoonen, Gevoelens, Maximes en Systerna's, geschreeven door Abraham Blankaart, zo 
m als buiten zyn Vaderland Gemelde Dame heeft er eene Voorreden by gelegd, waarin 
zy ons het sterfbed van dien braaven Man beschryft, en veel merkwaardigs hem 
betreffende mededeelt, opdat wy die Brieven eens onder ons opzicht ter persse 
zouden leggen 
Deze bekendmaking roept in verband met het onderwerp vragen 
op, afgezien nog van het probleem dat door deze noot in WL het 
sterfjaar van Blankaart, gebaseerd op gegevens binnen SB en BvBl, 
plotseling twee jaar eerder valt. Volgens Sara's brief aan de uitgeef-
sters is het opschrift op het pakket:3 
1
 BvBl, Ι, ρ I, II 
1
 Deel 7 verscheen waarschijnlijk eind 1785 in druk Uit een brief van 23-4-1785 
(Dysennck, ρ 270) blijkt dat men op dat moment deel 6 aan het schrijven is Blijkens 
de Boek- Verkopersboeken betrekt Luchtmans uit Leiden op 11 jan 1786 van Van Cleef 
de laatste twee delen van Willem Leevend, deel 7 en 8 
3 BvBl, Ι, ρ XXXV 
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„Na mynen dood moet SAARTJE alle deeze Papieren aan de Uitgeefsters haarer 
Historie toezenden, hebbende de zelve alle vryheid, om daar van zo veel gebruik te 
maaken, als zy zullen goed vinden". 
ABRAHAM BLANKAART 
Er bestaat dus een duidelijke discrepantie tussen de Bekendmaaking in 
WL enerzijds en de verontschuldiging van Sara met de beschrijving 
van het pakket anderzijds. Wat te denken van het vage opschrift 
van het pakket in BvBl, terwijl de inhoud in de Bekendmaaking zo 
uitvoerig wordt beschreven? Het ligt voor de hand het voorzich-
tige opschrift - „om daar van zo veel gebruik te maaken, als zy 
zullen goed vinden" - in verband te brengen met de politieke moei-
lijkheden van 1787. De schrijfsters stimuleren dit verband, zoals 
hiervoor al gemeld; in het antwoord aan Sara schrijven zij namelijk: 
„En indien wy een spaarzaam gebruik maaken van de Geschriften 
des Overleedenen; zo is dit ons minder, dan wel eenigen onzer 
Landgenooten te wyten". Wegens gebrek aan deugd, gezond 
oordeel, smaak, goede staatkunde „hebben wy alles ter zyde gelegt, 
waar tegen, in ,onze zeer verlichte dagen, in ons Vaderland, dat nu 
zich van alle wettelooze overheerschers nogmaals poogt te be-
vryden'; lieden zouden kunnen opkomen, die nog gezachs genoeg 
aan zich behouden, om alles, wat hunnen stempel niet draagt, den 
Volke verdagt te maaken".4 In de meer ergocentrische benadering 
werd deze passage beschouwd als een geraffineerde poging van de 
dames het verwijt als zou Blankaart eenzijdig zijn bij voorbaat te 
ontzenuwen. Nu, met de kennis van de bekendmaking in WL moet 
erbij gevoegd worden: door deze actuele toespeling pogen zij aan-
nemelijk te maken, dat zij de omvangrijke belofte van twee jaar 
eerder niet kunnen nakomen. 
Weliswaar is het mogelijk dat de schrijfsters gevaar zouden 
lopen, wanneer zij al te eerlijk hun mening over allerlei politieke 
zaken door Blankaart zouden laten verkondigen. Dat deze over-
weging de reductie van Blankaarts onderwerpen tot gevolg zou 
hebben gehad, is niet waarschijnlijk. Wanneer dat wel zo zou zijn, 
behoefden de schrijfsters een dergelijke verontschuldiging Sara 
niet in de mond te leggen, als had zij vóór de derde druk al willen 
schrijven. Dit is immers een vermeende poging de in de bekend-
4
 BvBl, I, p. XLI. 
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making beschreven feiten als beloften te doen interpreteren. Ook 
het opschrift op het pakket had gelijkluidend kunnen zijn. 
Eind 1786, begin 1787, wanneer deel I van BvBl, zoals straks 
blijkt, ontstaat, liepen Wolff en Deken uiteraard geen enkel risico 
wanneer zij Blankaart openhartig over de actuele politiek zouden 
laten spreken. 
Uit een vergelijking tussen de inhoud van de noot in WL en het 
corresponderende in de brief van Sara kunnen twee gevolgtrek-
kingen gemaakt worden. 1. Uit het feit dat aan de brieven van 
Blankaart een brief van Sara met een beschrijving van Blankaarts 
sterfbed voorafgaat, overeenkomstig de Bekendmaaking, blijkt dat 
Wolff en Deken midden 1785 al vrij duidelijk voor ogen stond hoe 
de compositie van het nieuwe werk zou zijn. 2. Uit het verschil-
lende opschrift van het pakket blijkt dat de schrijfsters de pen voor 
het nieuwe werk nog niet op papier hadden gezet. Bij nader inzien 
blijken zij geen kans te zien de zogenaamde brieven over „Zaaken, 
Landen, Persoonen, Gevoelens, Maximes en Systema's, geschree-
ven door Abraham Blankaart" het nieuwe werk te doen vormen. Zij 
hebben tot op dat moment immers geen enkele ervaring in het 
schetsen van een samenhangend politiek systema. Het is ook 
mogelijk dat zij op deze wijze het werk niet meer willen concipië-
ren, deels om een doublure van een dan recente, in de smaak 
vallende roman te voorkomen,5 deels uit afkeer van de opge-
schroefde taal die dan kenmerkend voor de vaderlandslievende 
lectuur lijkt te worden.6 De wetenschap dat het moment van 
verwerkelijking nog ver weg was, maakte Wolff en Deken over-
moedig; zij beloofden meer dan zij verwezenlijken konden. 
Deze overmoed zal voor een gedeelte ook tot stand gekomen 
zijn door de stimulerende houding van hun uitgever Isaac van 
' G. Paape, De Patriot op zyn Sterfled, of de Euangelische Godwrugt, gepaard met de waare 
Vaderlandhefde, Amsterdam 1786 (Buisman, nr. 1758). Adeler, een goed regent, die 
zijn dood voelt naderen gebruikt de resterende tijd om zijn afwezige zoon Ferdinand 
te onderwijzen. Hij schrijft over de grote waarde van de godsdienst, over de beste 
wijze van het verkiezen der regenten. Adeler toont hem „dat de verkiezing door de 
Volksstem verre te stellen is, boven de gewoone wyze van verkiezing der Regenten 
onder elkander", N.A.V.L. deel I, 1ste stuk 1786, p . 376-382. 
6
 De recensent van De Patriot in de Eenzaamheid, of Proeven van Bespiegelingen ter 
opwekkingevan Vaderlands-en Vryheidsliefde,A.mstetàa.m 1785,constateert dat di tboek 
met als doel „om het Enthusiasme van Vaderlands- en Vryheidsliefde aan den gang 
te houden" geschreven is „in den declamatoiren Styl, die thands zo zeer in de mode 
is", N.AV.L deel I, 1ste stuk 1786, p . 508. 
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Cleef.7 De roman WL is midden 1785 bijna af en Van Cleef, die 
blijkens de ƒ 6000,- die hij aan schrijfhonorarium uitbetaalde, er 
goed aan verdiende, zal de schrijfsters geënthousiasmeerd hebben 
om een nieuw werk op te zetten, hij heeft misschien zelf wel 
suggesties gedaan. Dat Van Cleef de auteurs voor wie hij uitgaven 
verzorgde aan het werk zette, is bekend. Aan Coosje Busken in 
Vlissingen klaagt Betje, omdat zij weinig tijd heeft haar brieven te 
beantwoorden: „Had ik maar tyd om die beter te beantwoorden; 
doch ik kan niet, & zoo ik zes handen had myn Heer v. Cleef zou die 
emploieeren". ' Wolff en Deken zijn op dat moment bezig met 
BvBl. De brief van Betje aan Van Cleef, de enige waarin over het 
ontstaan van BvBl geschreven is, toont ook de persuasieve rol van 
Van Cleef als uitgever. Zij schrijft hem op 28 februari 1787: „Lieve 
Vriend! Twee deelen van Blankaart beloof ik U. & over Saartje 
zullen wy eens denken. De Nouvelles zyn voor altyd afgedaan. Dit 
ziet gy klaar?" en in een postscriptum vraagt zij: „Zo dra er een blad 
of wat af is van Emile & Blankaart zend die eens. Wilt gy?" 
Deze belofte van Betje bevestigt het vermoeden, dat Van Cleef 
er om gevraagd heeft. En met de vooruitziende blik van een uit-
gever moet hij ook voorgesteld hebben na BvBl een echt vervolg op 
SB te schrijven met Sara in het middelpunt, waarop Wolff en Deken 
beloven erover na te denken. De betreffende zinsnede getuigt van 
weifeling. Bezitten Betje en Aagje in 1787 niet genoeg affiniteit 
meer met een getrouwde Saartje om haar, omringd door kinderen 
hun levensbeschouwing te laten uitspreken en voorleven?' Deze 
enkele regels geven een duidelijke kijk op het stimuleringsplan van 
Van Cleef: nog voor de eerste bladen van een roman van de persen 
rollen, geeft hij al suggesties voor de volgende. Of de schrijfsters 
een vervolg op SB na BvBl serieus overwogen hebben, is niet 
bekend. Feit is dat na hun vertrek in maart 1788 andere inspiratie-
bronnen een rol gaan spelen. 
In 1785 ontstaat bij uitgever en schrijfsters het plan, in februari 
7
 Zoon van Pieter van Cleef en Elizabeth Molemjzer, gedoopt 1 september 1748, in 
1777 opgenomen in het gilde, in 1780 getrouwd met Maria Heynsius, Kossmann, ρ 
65,66 
* Dysennck, Brieven, ρ 285, brief van 27 mei 1787 
' Het is niet waarschijnlijk dat de zinsnede „& over Saartje zullen wy eens denken" 
betrekking heeft op een herdruk van SB Met „De Nouvelles zyn voor altyd afgedaan" 
bedoelt Betje dat zij op dat moment niet in staat of van plan zijn nog originele 
romans te schrijven Met BvBl en daarna eventueel een vervolg op SB borduren zij 
slechts voort 
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1787 blijken de schrijfsters een groot gedeelte van deel I gereed te 
hebben, zodat Van Cleef met drukken kan beginnen. 
2 TIJD VAN VERSCHIJNING 
Van Cleef begint niet zoals men zou verwachten met het drukken 
van de brief van Sara, het enige in WL beloofde onderdeel dat in 
BvBl gerealiseerd is. Sara's brief met toespelingen op de restauratie 
in het najaar van 1787, het antwoord van de schrijfsters met toe-
spelingen op een nog onbekend schotschrift, dat in de loop van 
1787 verscheen, inclusief Betjes vertaling Ztelstnmg verblydend be-
richt, op dat moment van vernieuwde verontwaardiging de meest 
adequate reactie, en de brief van Aagje over het auteurschap van 
hetAanbangze/, gedateerd 28 augustus 1787, aan de „Welmeenende 
Lezers" aan het einde van deel II zijn het laatst geschreven. 
De gevraagde drukproeven in de brief van 28-2-1787 behelzen 
dus niet de onderdelen van het voorwerk van deel I. Dit voorwerk, 
vijf vel papier omvattend, tachtig pagina's dus, is met de brief van 
Aagje en misschien nog het laatste gedeelte van deel II gedrukt na 
28 augustus 1787, de datum van Aagjes brief, en vòòr 1 december 
1787, de datum waarop Van Cleef voor het eerst adverteert in 
enkele, destijds bekende couranten: 's Gravenhaagse, Leydse, Oprechte 
Haarlemse en Rotterdamsche Courant. Er verschijnen geen advertenties 
in Amsterdam, de plaats van handeling van BvBl. De Amsterdamsche 
Courant uit die jaren geeft vooral handelsnieuws en weinig cultureel 
nieuws. De weinige berichten over boeken zijn afkomstig van 
Amsterdamse drukkers.10 
,0
 Amsterdamse Courant, 24 maart 1787 Een woord op zyn tyd van Smytegeld „zal met 
langer als DEEZE MAAND, om het sterk Debiet, voor ƒ 4 - daarna ƒ 8 - afgeleverd 
worden, te Amsterdam by M.DE BRUYN, in de Warmoesstraat, het 6de Huis 
benoorden de Vischsteeg", 
Een voor de А С typerende vermenging komt voor in een advertentie op 27 maart 
1787, waarin een man zijn diensten en de verstrekker van nadere inlichtingen zijn 
boeken aanbiedt „Een gehuwd PERSOON, van wien men de voldoenenste 
informatie kan bekomen, bied zig aan tot het waarneemen van Binnenlandsche of 
Buitenlandsche AFFAIRES, of tot het BOEKEN te houden, doch liefst by Hem aan 
Huis. Nadere onderngting by EMENES en DE VRIES, Boekverkoopers op het 
Rokkin by de Gapersteeg, te Amsterdam, by welke word uitgegeeven J J. Hesz 
eerste BEGINZELEN van den GODSDIENST, voor KINDEREN", 
Na enig bladeren vindt men dan op 28 aug. 1787 de volgende advertentie- „te 
Campen by J.A. DE CHALMOT en te Amsterdam by J. YNTEMA is van de Pers 
gekoomen een deel van het ALGEMEEN HUISHOUDELIJK WOORDENBOEK 
v a n N CHOMEL" 
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In december 1787 en begin januari 1788 deelt Van Cleef door 
middel van advertenties mee, dat hij twee delen van de Brieven van 
Abraham Blankaart uitgeeft en „alom verzonden" heeft. In de 's Gra-
venhaagse Courant van 28 december 1787, no 170, luidt de aan-
kondiging: 
I. VAN CLEEF, Boekverkoper in 's Hage, geeft uit en heeft alom 
verzonden: BRIEVEN van ABRAHAM BLANKAART, uitgegeven 
door de Juffrouwen E. BEKKER, Wed. WOLFF en A. DEKEN, 2 
Deelen gr. 8vo, à / 4.16." 
Volgens Naber voltooiden de schrijfsters het werk in Trévoux.12 
Dat is onzeker, want de Oprechte Haarlemse Courant voegt in de 
aankondiging van de eerste twee delen steeds toe: „het 3de en 
laatste Deel staat spoedig uittekomen". De tijd tussen de eerste 
twee delen èn het laatste deel is niet zo groot als de jaartallen op de 
titelpagina's doen vermoeden: 1787-1789. De schrijfsters vertrek-
ken pas in maart 1788 naar Frankrijk, terwijl in december van 
hetzelfde jaar het derde deel al in de handel is. De genoemde 
couranten, uitgezonderd de Leydse, adverteren namelijk in decem-
ber 1788 met deel III.13 Al op 1 december 1788 is het derde deel in 
omloop; de bekende uitgever Luchtmans boekt op deze dag ƒ 4 , -
voor twee exemplaren van deel 3, die hij betrokken heeft van Van 
Cleef.14 Het is aannemelijk dat het manuscript in maart 1788 bij het 
vertrek van Wolff en Deken gereed is.15 
3 PRIJS 
De bovengenoemde prijs van twee gulden per deel gold voor 
Luchtmans die als boekverkoper een bepaald rabat ontving.16 In de 
11
 Deze advertentie wordt herhaald op 4 januari 1788 Een soortgelijke aankondi-
ging kan men vinden in de Leydse Courant van 5 en 31 december 1787, inde Oprechte 
Haarlemse Courant van 1, 4, 13 en 29 december 1787 en 3 januari 1788, in de 
Rotterdamsche Courant van 8, 15, 27 december 1787 en van 8 en 10 januari 1788 Het 
aantal delen komt overeen met wat Betje in haar brief van 28-2-1787 beloofde. 
12
 Naber, p. 238 
13
 's Gravenhaagse Courant van 22 december 1788, Oprechte Haarlemse Courant van 20 en 
25 december 1788 en Rotterdamsche Courant van 20 december 1788 
14
 Blijkens de Boek-Verkopersboeken 1785-1789 van de Leidse uitgever Luchtmans, 
aanwezig in de Bibliotheek van de Vereemging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels. 
15
 In februari 1787: deel I zonder voorwerk klaar; augustus, september 1787 
voorwerk van deel I + deel II, in maart 1788 deel III gereed. 
" Volgens de Boek-Verkopersboeken van Luchtmans, 1781-1784, werd voor Sara 
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aankondigingen in de couranten wordt als prijs twee gulden en acht 
stuivers per deel aangegeven: (/" 2.8.) in december 1787 voor deel I 
en II en in december 1788 voor deel III. Vijfjaar eerder werd voor 
Sara Burgerhart hetzelfde gevraagd: 2 Deelen compleet, in gr. 8vo à 
/ 4.16. (vier gulden en zestien stuivers)17 
Dat de prijzen lange tijd constant bleven, blijkt bijvoorbeeld uit 
de Alphabetische Naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met 
het jaar 1831, in Noord-Nederland zijn uitgekomen,1* waarin BvBl 
compleet, ondertussen van fondseigenaar verwisseld, genoteerd 
staat voor ƒ 7,50. F.B. Hollingerus Pijpers in Breda wordt in deze 
Naamlijst als laatste bekende uitgever genoemd." 
Naast deze uitgave bestaat er een duurdere, die, voor zover 
bekend alleen in de Oprechte Haarlemse Courant wordt aangekondigd: 
„Eenige weinige Exemplaaren op best Schrijfmediaan-Papier ge-
drukt à ƒ 6.15 -".20 De Provinciale Bibliotheek van Friesland in 
Leeuwarden bezit een dergelijk exemplaar van alle drie delen, 
signatuur 2965 TL. 
4. ONTVANGST, HONORARIUM, SMAAKVERANDERING 
Van een dergelijke uitgave op schrijfmediaan-papier leest men in 
de aankondigingen van deel III niets. Is de verkoop van deel I en II 
misschien tegengevallen? En moet de toevoeging die in de aankon-
digingen van deel III geplaatst wordt, geïnterpreteerd worden als 
Burgerhart (1782), Willem Leevend (1784,1785) ook twee gulden per deel gerekend, 
voor Economische Liedjes (1781) één gulden en vier stuivers per deel, voor Brieven over 
verschelden onderwerpen (1780, 1781) en Gesprekken met Emiita (1787) per deel en het 
Aanhangzel op Willem Leevend: één gulden en tien stuivers. 
" Bijvoorbeeld in Oprechte Haarlemse Courant van 12 en 16 november 1782: I. van 
CLEEF, Boekverkooper in 's Hage, geeft uit en heeft alom verzonden: HISTORIE 
van Mejuffrouw SARA BURGERHART; uitgegeeven door Mejuffr. E. BEKKER, 
Wed. Do. WOLFF en A. DEKEN, 2 Deelen compleet, in gr. 8 vo à ƒ 4.16. Dit Werk, 
eene oorspronkelyke VADERLANDSCHE ROMAN, berekend voor den MERI-
DIAAN des Huislyken Levens, Schildert NEDERLANDSCHE KARAKTERS, 
Menschen die men in ons VADERLAND werkelyk vindt. 
" 's-Gravenhage 1832, p . 38. 
" Later Broese en Comp; daarna: N.V. Bredasche Boekhandel- en Uitgevers Mi). 
Bi) F.B. Hollingerus Pypers werd bijv. een standaardwerk over de geschiedenis van 
de Nederlands Hervormde Kerk uitgegeven: A. Ypey en I. Dermout, Geschiedenis der 
Nederlandsche Hervormde Kerk, 4 delen, 1819-1827. 
20
 Op 1, 4 en 13 december 1787; de twee delen samen voor zes gulden en vijftien 
stuivers. 
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een stimulerende verkooptruc: „van de twee eerste Deelen zijn nog 
eenige Exemplaaren te bekomen"?21 Om twee redenen waarschijn­
lijk wel. 
Wanneer binnen het jaar de eerste druk bijna uitverkocht 
geweest zou zijn, zou een tweede druk spoedig hebben moeten 
volgen, hetgeen nooit gebeurd is. De uit autopsie bekende exem­
plaren zijn alle, uiteraard op de band na, identiek:22 dezelfde druk­
fouten in woorden en paginatuur," het ontbreken van een in­
houdsopgave van deel III, andere drukwijze in deel III.24 
21
 Oprechte Haarlemse Courant, 20 en 25 december 1788, Rotterdamsche Courant, 20 
december 1788 
12
 o a exemplaar PvdV, exemplaar bibliotheek Arnhem, sign С 431 b; R U 
Utrecht, sign BkMoltzerKstl,K23-25,KB Den Haag, sign 26 H l 3 De Konink­
lijke Bibliotheek in Den Haag bezit ook een exemplaar, signatuur 189 G 13, dat 
afwijkingen vertoont, met tengevolge van drukken, maar van inbinden Inhouds­
opgave bevindt zich namelijk niet achter deel II, maar aan het begin van deel I De 
Brief van Aagje, „Welmeenende Lezers!", staat uiteraard wel in de inhoudsopgave 
vermeld, maar is zelf met meegebonden Pagina 340 van deel II heeft wel een 
bladwachter, namelijk het woord „Aan" (dat overigens in andere uitgaven ook met 
correct vooruitwijst naar de volgende aanhef „Welmeenende Lezers") Uit het feit 
dat de laatste bladzijde van de inhoudsopgave geen bladwachter heeft, blijkt dat de 
inhoudsopgave thuishoort aan het einde van deel Π 
De volgende bibliotheken blijken ook één of meer exemplaren van BvBlte bezitten 
Behalve de signatuur waren de bibliothecarissen zo vriendelijk mee te delen of er 
gedrukt was op gewoon of op het duurdere „best Schryfmediaan-Papier" 
naam 
Openbare Bibliotheek, 's-Gravenhage 
VU bibliotheek, Amsterdam 
U B Leiden 
U.B Groningen 
Athenaeumbibhotheek, Deventer 
U В Nijmegen 
Prov Bibliotheek van Zeeland, Middelburg 
Bibliotheek en Prentenkabinet van het 
Prov Genootschap van Kunsten en Weten­
schappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 
Prov Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden 
Alleen het derde exemplaar uit Leeuwarden (2965 TL) is gedrukt op „best Schryf-
mediaan-Papier" 
" deel Ι ρ 141 (er staat 411), ρ 224 (er staat 124), ρ 289 (er staat 28), deel II· ρ 
186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 193, 194, 195, 196 
14
 De regels staan dichter op elkaar, de letters binnen de regel evenzo, wat meer wit 
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Het honorarium voor de schrijfsters zou bij een vlotte verkoop 
hoger geweest zijn. Precieze gegevens zijn hierover niet bekend, 
maar uit een en ander is wel voldoende af te leiden. In een 
ongedateerde brief vanuit Frankrijk (1789) aan Christiaan van 
Nissen en zijn vrouw schrijft Aagje: „Wy hebben naar uw laatste 
schryven reeds twee Brieven gehad van onzen vriend van Cleef, 
waarin Ну ons meld van de verkooping onzer Boeken, alsook dat Ну 
aan u voor ons gegeeven heeft Twehonderd en vyftig guldens voor het 
loaste deel van Blankaart".1S Wanneer dit het gehele bedrag is voor 
deel III en wanneer voor deel I en II dezelfde bedragen uitbetaald 
zijn, houdt dit honorarium ƒ 10,- per vel, zestien pagina's, in. 
Hoewel het niet onwaarschijnlijk is, dat de schrijfsters voor deel I 
en II meer ontvangen hebben, blijkt het verschil in honorarium 
voor WL en BvBl erg groot. Betje herinnert zich later in een brief 
aan Coosje Busken (augustus 1798), dat zij voor WL f 6000,-
gekregen hebben, dus ongeveer ƒ 35,- per vel.26 Dit hoge honara-
rium is te danken aan het succes van SB. Wanneer WL begint te 
verschijnen (1784) is SB namelijk al herdrukt (1783), terwijl een 
derde druk in 1786 zal verschijnen. Wanneer Van Cleef merkt, dat 
WL hem niet de verdienste brengt die hij zich voorgesteld had, 
verlaagt hij bij de totstandkoming van een nieuw werk de verdien-
sten van de dames drastisch. 
Het lagere honorarium mag hiermee verklaard zijn, niet de ver-
minderde belangstelling voor het werk van Wolff en Deken. Nadat 
de schrijfsters uit Frankrijk teruggekeerd zijn, klaagt Betje: „Ook 
met al schryf ik u niet dikwyls; want hoe weinig ik ook schyn te 
doen, ik ben toch bezig. De bewyzen daarvan kunt gy niet lezen, 
want men drukt thans niets omdat er niets gelezen word". Even 
verder schrijft zij: „Doch niemand leest; onze [Cornelia] Wild-
schut, die ik geloof dat wel geschreven is, blyft onverkogt".27 In de 
Voorrede van Henry (1800) is deze teleurstelling bijna tot cynisme 
geëvolueerd: „ô! Waar is die goude eeuw voor de schryvers, toen de 
domme trotsche Rykaart, Bibliotheken oprichtte van - van - van 
onopgesneden boeken! Toen was er ten minste nog Debiet in uit-
muntende Werken. De Genie, gevormd om origineel te schryven, 
21
 Dyserinck, Brieven, p. 287. 
16
 idem, p. 294. 
" idem, p. 293, 294. 
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werd niet vernederd en geplaagd tot, en om Romans te vertaa-
len". 2 8 
De tanende leeslust, behalve voor couranten en paskwillen, lijkt 
zo in deze enerverende Bataafse tijd iets algemeens te zijn. Is de 
kans groot dat Betje om haar werk te verdedigen wat overdrijft, 
toch blijkt er in de jaren negentig wel iets aan de hand te zijn. In zijn 
Lofrede op Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken noemt Konij­
nenburg, sprekend over de periode na 1795, „de smaak-verwisse-
ling, intusschen, uit den staatkundigen toestand onzes vaderlands 
geboren" als oorzaak van de beperking van „den letterarbeid der 
beide Vriendinnen". 2 9 Volgens een overgenomen bericht' 0 in de 
Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode van 1796 mag het effect van de 
staatkundige omwenteling voor de letteren te verwaarlozen zijn,31 
andere uitlatingen, met veel spot weliswaar, laten zien dat er sprake 
is van een veranderende smaak ten gunste van historisch getinte 
spookverhalen. 
De schrijver van de vierde beschouwing over de Engelse letter­
kunde vindt het onbegrijpelijk, dat „de misgeboortens": „Oude 
Ridder- en Spookhistories, Tover- en Wonderholen", in Duitsland 
al eerder in zwang, nu ook aftrek vinden „by een Volk, dat zyne 
Richardsons, Fieldings, Sternes en Smollets heeft".3 2 In de veer­
tiende beschouwing vraagt hij zich af, of hij al die schrikvertellin-
gen uit „de nieuwe Roman-fabriek (.. .) waar mede tegenwoordig 
de Engelsche Lees-Bibliotheken ruim zo veel opgepropt zyn, als de 
Duitsche van stuk tot stuk (moet) protocolleren". Met instemming 
verwijst hij naar literatuur die op ironische wijze een recept geeft 
„voor een goed schrik- en gruuwmixtuur" en citeert een berijmde 
definitie van de nieuwe roman. 3 3 In beide beschouwingen worden 
" ρ XV 
w
 Konijnenburg, p. 83 
30
 uit nr 57 van het Intelltgenzblatt der Allgem Ltteratur-Zettung 
" NAKLB 1796,nr 128, p. 189. „De toestand der Letterkunde, in Holland, heeft 
by de omwenteling van 1795, niets geleden De grote Werken, met welker uitgave 
men te voren reeds begonnen was, worden niet alleen onafgebroken vervolgd, maar 
ook verscheidene andere stukken bewyzen dit" 
12
 NAKLB nr 143, 1796, ρ 101,102. 
" idem, 1798, nr 224, ρ 116· 
„A Novel now is nothing more 
Than an Old Castle and a creaking door -
A distant hovel -
Clanking of chains - a Gallery - a light 
Old armour, and a phantom all in white 
And there's a Novel -
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de Engelse romans met een zedelijke strekking wel geprezen, maar 
zij komen pas aan het slot aan de orde.34 
Deze recensent is dus niet erg ingenomen met het genre dat in de 
literatuurgeschiedenis bekend staat als de „Gothic novel".55 De 
belangrijkste vertegenwoordiger van dit genre, Ann Radcliffe, 
wordt in heel korte tijd populair. Haar eerste roman dateert van 
1789, haar tweede roman wordt binnen vier jaar driemaal her­
drukt.36 De beschouwer van de Engelse letterkunde verbindt in 
1798 aan de romans van dit genre haar naam: „(. . .) dat schrik­
barend slag a la Radcliffe".31 
Een vergelijkbare epidemische „(. . .) manifestation of pre-
Romanticism in prose in the later eighteenth century"38 vindt men 
ook in Duitsland. C.H. Spiess, CG. Cramer, G.P.L.L. Wachter, 
Chr. Α. Vulpius behoren tot „(. . .) den fruchtbarsten und meist­
gelesenen Vertretern des Geister-, Ritter-, Schauer-, Kriminal- und 
Räuberromans".39 De eerder genoemde recensent meent terecht,40 
Minds, just like bodies, suffer enervation 
By too much use, 
And sink into a State of relaxation 
With long abuse, 
Now a Romance, with reading debauchees, 
Rouses their torpid powers, when nature fails, 
Are to a worn out mind, Canthandes". 
Zie ook van dezelfde jaargang nr. 2}4, p. 194· 
„Voorschrift om een goeden Roman, naar den nieuwsten smaak te vervaardigen. 
Neem: Een oud kasteel, waar van de helft in een puinhoop ligt. Een lange donkre 
gang, met verscheidene deuren, waar van ettelyke verborgen zyn. Drie geheel bloe-
dige lyken. Drie welbewaarde geraamten. Een oud verworgd wyf, met drie dolk-
steken in de borst. Rovers en Bandieten naar believen. Liefdesgefluister, onder-
drukte Zugten en vervaarlyk gedruisch, zo veel nodig is. Alles wel vermengd, in drie 
giften verdeeld, en 's avonds by de maneschyn gebruikt, is probatum". 
" N AKLB. 1796 nr. 143, p. 102: „Wyders hebben de laatste tyden nog andere 
soorten van Romans opgeleverd, die, wegens derzelver zedelyke en staatkundige 
bedoeling wel verdienen buiten 's lands bekend te worden ", idem 1798 nr. 224, ρ 
118: „(. . .) uitmuntende producten, wier schryvers zig meer bepaaldelyk schynen 
toegelegd te hebben, op zedelyke taferelen en geestige karakterschetzen". 
" Cross, p. 104: „The Gothic novel specializes in terror and the supernatural 
Ruins, haunted castles, frightening landscapes and magic are the usual constituents 
The setting is medieval, or equally remote". 
36
 Zie over Ann Radcliffe: The Dictionary of National Biography, Vol. XV, p. 563, 564; 
The Castles of Athlin and Dufihayne, 1789; The Romance of the Forest, 1791. 
37
 N.AK L.B. 1798 nr. 224, p. 116; als vroege vertegenwoordiger ziet men algemeen 
Η. Walpole, The castle of Otranto, 1764. 
3
' Cross, p. 104. 
3
' Brockhaus Enzyklopädie, deel 17, p. 733. 
40
 N.AKLB. 1796 nr. 143, p. 102. 
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dat deze grieielmode zich in Duitsland al eerder manifesteerde. 
C.H. Spiess die, niet tot de Dii majores behorend, toch „einer der 
fesselndsten Zeitgeister" is, wordt immers wel „den Vater des 
Schauerromans" genoemd; men meent dat zijn bekendste werk 
Das Petermannchen (1791/1792) de „Gothic novel" beïnvloed heeft 
als voorbeeld voor The Monk (1796) van M.G. Lewis.41 
Hoe populair dergelijke romans waren, blijkt uit contemporaine 
uitspraken. Von Kleist krijgt in 1800 bij een bezoek aan een lees-
bibliotheek, nadat hij gehoord heeft dat de werken van Wieland, 
Goethe, Schiller er niet gelezen worden, op de vraag „Was stehn 
denn also eigentlich für Bücher hier an diesen Wänden?" tot 
antwoord: „Rittergeschichten, lauter Rittergeschichten, rechts die 
Rittergeschichten mit Gespenstern, links ohne Gespenster, nach 
Belieben".42 Wanneer de correspondent uit Trier in 1801 voor de 
„Zeitung für die elegante Welt" de „Züge zum jetzigen Kultur-
und Sozietätsgemählde des linken Rheinufer" behandelt, merkt hij 
laconiek op: „(. . .) ausser einigen Cramerischen und Sptessischen 
Romanen wird hier nicht gelesen". De literatuurhistoricus Franz 
H o m noemt in 1821 Spiess e s . „Alleinverwalter des ganzen 
poëtischer Literaturreichs".43 
Ondanks de kritiek van de Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode 
openbaart zich in de jaren negentig in Nederland de belangstelling 
voor deze griezelliteratuur44 en na 1800 lijkt de interesse alleen nog 
maar groter te worden.45 
41
 Chr. H. Spiess, ρ 322. 
« idem, p. 318, 319. 
4 1
 Aangehaald in Spiess, p. 318 
Een historisch overzicht over „the Gothic novel" geeft Elizabeth Birkhead, The tale 
of terror: a study of the Gothic novel, New York I960 Over de Engelse loot van dit genre: 
zie C.A. Howells, Love, mystery, and misery feeling in Gothic fiction, London, New York 
1978. Over de Duitse loot, de Schauerroman, zie. Michael Hadley, The undiscovered 
genre a search for the German Gothic novel, Frankfurt, 1978. Hoe actueel dit genre is, 
blijkt o.a. uit het feit dat De Revisor er een themanummer aan wijdde met een uit­
gebreide Bibliografie van de fantastische literatuur van de hand van J.A. Dautzenberg, ρ 
75-77, 1981, nr. 5. 
4 4
 Bijv C.H. Spiesz, Het Petermanneken Eene spookgeschiedenis uitde lie eeuw, 2 d ln l795 
(Buisman nr. 2162,2163,2164); Deel 3 en 4 van Magazijn van Geschiedenissen, Remansen 
Verhalen (Buisman nr. 1528), hierin resp. Het tooverslot of de geschiedenis van den Graaf 
Tunger (1792), De Bouwval of de Geschiedenis van de Marqutsin van Mazzini (1793); S.C. 
Wagener, Spookertjen Korte Vertellingen uithetRyk derWaarheid, ódln, 1798-1803 (Buis-
man nr. 2423). 
45
 Zie Buisman o.a. nr. 21 (1801), 134(1814), 160(1802-1804), 345 (1818), 945 (1813), 
1010 (1802), 1011 (1809), 1013 (1800), 1123 (1800), 1128 (1805), 1303 (1832), 
2171 (1808), 2178 (1819), 2179 (1821), 2329 (1820), 2356 (1832), 2541 (1810). 
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De zedenkundige briefroman, gedijend in tijden waarin onvoor­
waardelijk geloof gehecht wordt aan het effect van het rationalis­
tisch denken in het menselijk handelen, blijkt in het laatste 
decennium van de achttiende eeuw over zijn hoogtepunt te zijn. De 
politieke beroering in West-Europa in hetzelfde decennium is hier 
niet los van te denken. Volgens Buijnsters krijgen de zedenkundige 
briefromans van Wolff en Deken in die tijd iets ouderwets omdat 
hun idealen in vele gevallen politieke werkelijkheid worden. 4 6 Men 
kan ook zeggen dat hun romans een ouderwets karakter krijgen, 
omdat het geloof in hun idealen in het Europa rondom de eeuw­
wisseling een geduchte knauw oploopt. Betje Wolff legt in haar 
Voorrede van Henry duidelijk het verband tussen de smaakverwis-
seling en de politieke ontwikkeling in West-Europa. „Maar wie zal 
ontkennen dat 'er in ons Vaderland en in een groot gedeelte van 
Europa, eene vreezelyke Epidemieke ziekte aan 't woeden is? Is de 
constitutie van onzen geest niet verhit en aangestoken door de 
schadelyke en vuile dampen, die zo veele verderfelyke politieke 
Leugens en ongegronde vermoedens, alle kinderen der Partyzucht, 
uitwazemen?" 4 7 Zij die de crisis ervan doorstaan hebben, zijn 
afkerig geworden van „alle politieke vodden" en roepen, omdat zij 
„uit hunne ziekte droefgeestige buien en knorrige vlagen" 
overhielden en daardoor „zedelyke wysbegeerte" niet verteren 
kunnen, om romans. „Evenwel, geene Sophias Reizen, geene 
Clarissa's, vooral geene Wildschuts! daar moet men toch min of 
meer by denken (. . . ) " . 4 e 
Betjes ironie in deze beschrijving toont enerzijds aan, dat zij vast­
houdt aan de zedenkundige roman en anderzijds dat zij doof is voor 
de massa die „vor einer Wirklichkeit, die nicht laut werden durfte, 
ihr Heil in der Flucht sucht: auf dem Papier, in Surrogaten der 
Undefinierten Romantiek". 4 9 
De griezelliteratuur die weliswaar niet ontstaan is als gevolg van 
de politieke ontwikkeling maar in de teleurstelling van het ogen­
blik een niet te onderschatten voedingsbodem vindt, vormt als 
literatuur van het zoveelste plan een belangrijke fase van de 
Romantiek. 
" SB, ed.-Buijnsters, dl I, p. 74. 
" p. XIII. 
4 1
 ρ. ΧΙΠ, XIV. 
4
' Spiess, p. 317. 
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Deze smaakverandering heeft voor de appreciatie van Cornelia Wild-
schut ongetwijfeld gevolgen gehad, maar ook voor de waardering 
van WL enBvBl. De voedingsbodem voor een geringere waardering 
is bij het verschijnen van BvBl al aanwezig. Echter, voor de matige 
ontvangst van BvBl in 1787-1789 kunnen ook directere oorzaken 
aangewezen worden. 
BvBl verschijnt in een periode waarin patriotten en prinsgezin-
den recent de wacht gewisseld hebben. Wolff en Deken steunden 
de patriottenbeweging die o.a. door de aanhouding van prinses 
Wilhelmina bij Goejanverwellesluis haar kracht beproefde, maar 
tegelijkertijd bij de stadhouderlijke tegenpartij krachten opriep, 
die haar macht, voorlopig althans, zouden intomen. De broer van 
Wilhelmina restaureerde met behulp van twintigduizend soldaten 
in de periode september-november 1787 het stadhouderlijke 
gezag. 
In tegenstelling tot de omwenteling van 1795 heeft deze restau-
ratie wel ingrijpend ingewerkt op de Nederlandse letterkunde. Het 
eerste nummer van het in 1787 verschenen tijdschrift De Recensent 
behandelt in de Maandelyksche Katalogus o.a. „Staatkunde en Bin-
nenlandsche onlusten".50 Het tweede nummer, verschenen na de 
restauratie, bevat deze rubriek niet meer. Heel frappant is de 
inhoud van de niet genummerde pagina die aan het tweede 
nummer voorafgaat: 
„Meer dan de helft van dat gedeelte onzes werks, welke wy u hier aanbieden, was 
afgedrukt, toen de omwending van zaaken in ons Vaderland een' aanvang scheen te 
neemen - Deeze éénmaal dáár zynde, moest natuurlyk den geest des volks geheel 
bezig houden, althands den lust tot letterkundige uitspanningen gantschlyk 
beneemen. 
Vergeefs oordeelden wy ook de pooging, om den aandacht des algemeens afteleiden 
van de bezige tooneelen van staatkundige handelingen en beschikkingen, naar de 
stille dreeven van weetenschap en letteroefening, zoo lange niet de gisting, welke 
die omwending onvermydlyk in de gemoederen moest te wege brengen, haar 
vermogen verspild hadde - Van hier alléén het vertraagen van den voordgang 
deezes werks" 
De tekst van BvBl, deel I en Π, is, zoals al eerder vermeld, op 28 
augustus 1787 gereed. Juist in deze moeilijke tijd, in december 
1787 kondigen verschillende couranten beide delen aan. Een heel 
ongelukkig moment dus voor BvBl, want men leeft zozeer bij de 
50
 De Recensent, 1787, p. 103-111. 
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actualiteit van de dag en er verschijnt blijkens de aankondigingen 
in de couranten zoveel dat betrekking heeft op de recente trans-
formatie,51 dat men aan het lezen van bespiegelende romans 
minder lijkt toe te komen. 
Het is opmerkelijk, dat allerlei schrijvers en uitgevers eieren 
voor hun geld kiezen en het publiek trachten wijs te maken, dat de 
toekomst van Nederland er op dat moment na de restauratie 
rooskleuriger uitziet dan ooit ." 
Voeg bij het voorgaande het feit dat deze roman, hoewel zelf 
amper een mening inzake politiek ten beste gevend, dan toch maar 
geschreven is door patriotsgezinden. Wolff en Deken behoeven 
niet zo zeer te vrezen voor vergeldingsmaatregelen, een geestelijke 
boycot door de bovendrijvende partij is echter voor de hand 
liggend, ook door de patriotten die niet naar het buitenland 
vluchten, maar „bukken voor de bui".33 
Men kan zonder overdrijving voor deze polariserende tijd 
stellen, dat een belangrijk gedeelte van het kopers- en lezers-
potentieel van BvBl moeilijke tijden doormaakt. Omdat alle 
psychische capaciteit geïnvesteerd wordt in het actuele komt men 
aan het kopen van BvB/ amper toe. 
S1
 's Gravenhaagse Courant, 22 aug. 1787 AANSPRAAK van HARE KONINGLIJKE 
HOOGHEID MEVROUWE DE PRINCESSE van ORANJE en NASSAU, met eene 
voorzichtige en wyze RAADGEEVING aan het VOLK VAN NEDERLAND; 
idem, 24 aug. 1787· „by alle waare Prmslievende Boekverkopers" is een gedicht over de 
verjaardag van de erfpnns verkrijgbaar, getiteld DEN VIER EN TWINTIGSTEN 
VAN OOGSTMAAND 1787'; ook verkrijgbaar DE HOOP DE LANDS, Joor de 
Vaderlandsche Schryfster MEVR DE CAMBON GEB VAN DER WERKEN, 
idem, 29 aug 1787: GEWICHTIG ANTWOORD op de MISSIVE aan Zyne Majesteit 
FREDERIK den DERDEN, KONING VAN PRUISEN, 
idem, 3 sept. 1787· weer een missive van de commissie van het Defensie-wezen 
„behelzende een ECHT RELAAS VAN HAARE KONINGLIJKE HOOGHEID 
палг 's HAGE op den 28 Juni laatstleden", 
idem, 24 sept 1787 ORANJES TRIUMPHDIGTSTUK; een fraaien welgelykent 
POURTRAIT van H. Kon. Hoogheid; Oranje VERHEERLIJKT, bij drie verschil­
lende uitgevers; dit gaat zo vele dagen door 
" 's Gravenhaagse Courant, 19 sept. 1787· DE EDELMOEDIGHEID, DE HOOFD­
DEUGD, VAN EEN VORST, door J. Hey; 
idem, 5 nov 1787. Danklied, by gelegenheid van deze spoedige als gezegende 
omwenteling in het HERSTELLEN van Zyn DOORLUCHTIGE HOOGH WIL­
LEM DE Vde, 
idem, 21 nov 1787; LEERREDEN door W.L. Kneger, gehouden op de „Plechtige 
dankstond wegens de verlossing van Utrecht, gehouden den 19 sept 1787, 
tdem, 1 б jan. 1788· begin maart zal uitgegeven worden GEDENKZUIL opgengt ter 
gedagtemsse van NEERLANDS HEIL en ORANJES ZEGEPRAAL; 
" Geyl, deel V, ρ 1352. 
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5 REACTIE OP SMAADSCHRIFTEN 
De brief van Aagje, geplaatst aan het einde van deel II en gericht aan 
de „Welmeenende Lezers", is gedateerd op 28 augustus 1787. De 
aanleiding ertoe vormt een brief, ontvangen op 20 augustus 1787, 
van één van Betjes beste vriendinnen. De laatste brief bevat het 
nieuws dat men in de stad waar de vriendin woont, Betje Wolff voor 
de schrijfster van het Aanhangzel op de Historie van den Heer Willem 
Leevendhoudt. Aagje zegt dit onbegrijpelijk te vinden, omdat in het 
Aanhangzel, „'t welk een gemoedlyk Deïst zelf verfoeit" (p. 8), zo 
negatief over Betje gesproken wordt. Men gaat zelfs zo ver, dat men 
denkt dat Dekens verhandeling De Voorrechten van het Christendom 
door Wolff geschreven zou zijn en dat de naam van Deken slechts 
op de titelpagina gebruikt zou zijn, omdat de naam van Betje Wolff 
in dit werk „te sterk zoude contrasteeren" met het Aanhangzel. 
Hoe dom oordeelt men, vindt Aagje; ziet men dan geen verschil 
tussen „het edel, verheven, geoefend, het keurig, het speelend, het 
schoone vernuft myner Vriendin" en „het laag, lomp, onbeschoft, 
vuil, morsig, den Godsdienst aangreinzend valsch vernuft, der 
eerlooze schryvers van het Libel?" (p. 7) De schrijver van het Aan-
hangzel lastert de godsdienst, terwijl haar vriendin haar gaven vaak 
in dienst stelt van de godsdienst, „in zulke stukjes, wier waarde men 
of nog niet kan, of niet wil zien! - dwaasheden heeft zy met 
eigenaartige kleuren geschilderd; zotten Hoogmoed gegispt; Hui-
chelary meermaal het stemmig masker afgeligt; maar nooit sprak, 
nooit schreef zy dan met eerbied over Godsdienst en Zeden!" (p. 9) 
In het schrijven aan de „Welmeenende Lezers" geeft Aagje in 
extenso de brief weer die zij een „Eerwaardige Geleerde Heer en 
Vriend" toezond. De laatste behoorde namelijk tot het gezelschap 
waar verteld werd, dat men E. Wolff-Bekker als schrijfster zag van 
het Aanhangzel, aldus een goede vriendin die Betje van een en ander 
op de hoogte stelde. Aagje verzoekt hem in deze brief (p. 1 t/m 12) 
zijn „gewigtigen invloed" te laten gelden om dit gerucht de wereld 
uit te helpen. 
Enkele dagen later krijgt Deken antwoord, waarin de genoemde 
heer de misvatting rondom het auteurschap van het Aanhangzel ver-
klaart uit het uitblijven van een ontkenning in het openbaar. Hij 
raadt Aagje aan enkele tientallen brieven van gelijke inhoud als die 
aan hem te verzenden. Hij zal in ieder geval pogen bij alle voor-
komende gelegenheden de laster weg te nemen. 
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5. Boekverkoper Luchtmans uit Leiden betrekt van D.M. Langeveld in 
december 1786 o.a. zes exemplaren van dit Aanòangze/. Zie p. 102. 
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Door deze brief te drukken en aan deel 2 van BvBl toe te voegen 
worden veel meer mensen bereikt, denkt Aagje, maar het is wel de 
laatste keer dat zij op deze wijze reageert op zo'n „allerzotst, lomp 
prulschrift" Of deze brief iets zal uitwerken, betwijfelt ze, want 
telkens wanneer er een zogenaamd origineel werk verschijnt „voor 
al, indien de Publique Kerk, of derzelver Leeraaren daar in 
(worden) aangevallen: of als het een werk is, dat vertaalt (wordt), en 
(strijdt) met de algemeene gevoelens der heerschende Kerk" (p 
17), bestaat er een grote kans dat men Betje als de schrijfster zal 
aanwijzen. Verontwaardiging en medelijden met haar vriendin 
noodzaken Deken in dit geval te reageren. Elk zot geschrift „met 
een tegenschrift te vereeren (.. .) is geheel buiten de bestemming 
van vrouwen" (p. 18) 
a. Van Ollefen 
Naar aanleiding van deze brief aan de „Welmeenende Lezers" 
rijst de vraag naar de verhouding tussen werkelijkheid en verbeel­
ding. Behoren bijvoorbeeld het schrijven aan de „Eerwaardige 
Geleerde Heer en Vriend" en zijn antwoord tot de realiteit of tot de 
fictie' 
Tot de realiteit behoort het Aanhangzel op de Historie van den Heer 
Willem Leevend en Aagjes beschrijving ervan, want op 27 februari 
1787 wordt dit werk in 's-Gravenhage als „godslasterlijk" verbo­
den. 5 4 In de eerder geciteerde brief van Betje aan Van Cleef van een 
dag later, 28 febr. 1787, wijdt Betje twee zinnen aan het Aanhangzel 
en de schrijver ervan: „Van Ollefen zal ik schryven Het schandelyk 
Aanhangsel verdient mets anders". 5 5 Uit de wijze waarop Betje hier 
over Willem Caspersz. van Ollefen spreekt, kan worden opge­
maakt dat hij voor haar geen onbekende is.56 Zijn broer, Lieve van 
Ollefen, rekent zich in ieder geval wel tot de kennissenkring van de 
dames Wolff en Deken, al lijkt het dat het initiatief tot de kennis­
making van Lieve uitgegaan is. Hij wekt in 1784 de indruk zich op 
te willen dringen door in middelmatige verzen de lof op Het Riete 
" Knuttel, p 1 nr 2, in Haarlem verboden 9 jan 1789 
" Dysennck, Brieven, ρ 283 
" Willem van Ollefen werd in 1747 in Amsterdam geboren, op 16 juli van dat jaar 
werd hij in de Westerkerk gedoopt door dominee Van Muyden (D Τ В no 111, F 
58) Zijn ouders waren Casper van Ollefen en Eva van Wageningen, die op 13 juni 
1743inondertrouwgegaanwaren (D Τ В no586,p 336) Willem trouwt op 22 mei 
1778 met Catharma Muller, (D Τ В no 623, ρ 145) en hij sterft 16 juli 1829 
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Kluisje" te bezingen. Zonder beide vrouwen er in te kennen, laat hij 
zijn 44 pagina's tellend lofdicht verschijnen: 
„'k Zing het lomrig Lommerlust, 
Het verblyf van groóte vrouwen, 
Grooter dan ons Nederland 
Tot op heden mögt aanschouwen", (p. 8) 
In het Bericht van het blijspel De onverwachte Hinderpaal mag Lieve 
dan spreken van „myne byzondere goede vriendin, de beroemde 
Juffr. Wolff', in de bewaarde brieven noemen Wolff en Deken hem 
niet.58 
Over de verhouding tussen beide broers Van Ollefen is niet veel 
bekend. Op grond van enkele werken van hen zou men evenwel 
kunnen vermoeden, dat zij in hun opvattingen eikaars tegenpolen 
" Het Riete Kluisje van mejuffrouw Elizabeth Wolff Geb. Bekker, op Lommerlust, in de 
Beverwyk; Het verblyf dier Dichteresse, en van haare vriendinne, Agatha Deken; door L. van 
Ollefen. Te Amsteldam, By, J.B. Elwe, en, D.M. Langeveld MDCCLXXXIV. 
Betje Wolff reageert hierop zogenaamd beledigd, maar zij kan nauwelijks verber-
gen, dat zij deze vleierij eigenlijk op prijs stelt. Naar aanleiding van Lieve's 
karakterisering van Betje: „Engel, slechts met stof omtoogen!" koketteert zij: 
„Is de Dichter nu geen vleier? 
Zo gy 't eens bewyzen moest, 
Zou geen Algebra u baaten, 
Ook geen Meet- of Rekenkunst"; 
Na elke tegenwerping eindigt zij met wat de „Vriendschap" zegt: ,,'k Laak nogthans 
zyn oogmerk niet"; in: Mengel-Poezy, deel 1, J.B. Elwe en D.M. Langeveld, Amster-
dam 1785, p. 204-21}. 
" De onverwachte Hinderpaal, of Het beletzel zonder beletzel, blijspel. Amsterdam 1786. 
De eerste zeven tonelen van L 'obstacle imprévu; ou l'obstacle sans obstacle van Des touches 
(Philippe Néricault, 1680-1754) had Betje vertaald en gepubliceerd in het eerste 
deel van Mengel-Poezy. Van Ollefen vertaalt de rest en geeft het geheel uit zonder 
veranderingen aan te brengen in de eerste zeven taferelen. 
De schrijfsters bedoelen Lieve vrijwel zeker in de Voorreden van Willem Leevend, deel 
Ш. Velen hebben op de eerste twee delen gereageerd. „Zeer veele briefporten heeft 
hy [Willem Leevend] ons gekost; want wy ontfangen nog daaglyks daar over zeer 
veele toejuichingen. Om dit wat voor te koomen, ben ik met myne Vriendin over­
eengekomen, om een onzer antwoorden op zo een over de hoogste huizen goed­
keurende Brief, ons door een waarlyk origineel groot, nog niet genoeg bekend man, 
een byzonder Vriend van ons, hier te laaten volgen"; p. 19. De brief die dan volgt, p. 
19-23, kenmerkt zich door dezelfde vermenging van spot- en behaagzucht als in het 
zoeven genoemde antwoordgedicht van Betje aan Lieve. De duidelijkste aanwijzing 
dat hier aan Lieve is gedacht, vormt de opvallende verwijzing naar het gedicht van 
Lieve, De Wereld is geen Traanendal: „en bovenal daar in stemt gy met ons overeen, dat 
De Waereldgeen dal der traanen is". 
Het gedicht van Willen Leevend in deel Π, ook uitgegeven in 1784, p. 248 ev.: Zo 
heeft God den Mensch niet gemaakt. Bespiegeling is wellicht ook een allusie op het gedicht 
van Lieve. 
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vormen. De twee jaar jongere Lieve geeft in 1784 De Wereld is geen 
Traanendal uit. Zijn optimistische kijk blijkt duidelijk: „Want onze 
Aarde is 't ryk der wellust; het verblyf der vrolykheid". (p. 5) 
Willem reageert hierop hetzelfde jaar met Vrije gedachten over de 
Grysheid en het Graf: „'t Is dwaasheid dat hy roeme op wellust, op 
geneugt, / Daar hy, in 't eigenste uur waarin hy zig verheugt, / Door 
droefheid wordt ter neer gesmeeten".59 
Het feit dat Willem deze sobere reactie op het dichtstuk van zijn 
broer en het feit dat hij het Aztf&ZÄgrtf/geschreven heeft, suggereren 
dat hij een kameleontisch figuur geweest moet zijn, die, brood-
schrijver als hij was, geen kans voorbij liet gaan de pen ter hand te 
nemen.60 Lijkt Willem in 1784 nog zo serieus dat hij reageert op het 
gedicht van zijn broer, zich zogenaamd distantieert van Lieve - de 
laatste komt immers met zijn gedicht in moeilijkheden met de 
Amsterdamse Synode van juli 178461 - in 1786 schrijft Willem - zijn 
" titelpagina Vnje gedachten over de Grysheid en het Graf, in dichtmaat voorgesteld 
door W van OUefen, caspersz te Amsteldam, By Joannes van Seim 
MDCCLXXXIV Aan den Heere L van Ollefen, schryver van het Dichtstukje, ten 
tytel voerende, De wereld is geen traanendal, worden deze vrije gedachten over de 
grijsheid en het graf opgedraagen door Deszelfs Broeder, W. van Ollefen, caspersz 
Ρ 6 
w
 Willem van Ollefen was een ijverig lid van de Amsterdamse kunstgenoot­
schappen Kunstmin spaart geen vlijt en Oefening kweekt kunst, die zich vooral aan het 
toneel wijdden Hij vertaalde hiervoor vooral Franse toneelstukken ZieAJ v d Aa, 
deel V, 1969 ρ 28 
Worp noemt bovendien· De weldadige knorrepot, 1782, vertaling van С Goldoni, Le 
bourru btenfatsaint, 1771 Zie. J A. Worp, ρ 311 
" Zie A J v d Aa, deel V ρ 28 Lieve heeft hierop een verweerschrift geschreven 
Aan het Synode, gehouden te Amsteldam July 1784 in welke vergadering, zyn Dicht stukje, 
betyteld De wereld ¡s geen traanendal, als hoogst schandelyk gedoemd is geworden ζ ρ 1784 De 
noodzaak tot deze verdediging is m ι met erg groot geweest, want de opsteller van 
de Handelingen der Synode van Noord-Holland heeft het met nodig geoordeeld er een 
woord aan te wijden ( R A Utrecht Prov Kerkbestuur Utrecht No 33 Handelin­
gen der Synode van Noord-Holland Vol. XII, 1778-1785) 
De tekst van dit verweerschrift luidt. 
„Gebefte schaar' die my, om dat ik heb beweezen 
Dat God geen toornend God, geen God van wraak kan weezen, 
Die my, om dat myn hart in alles wellust vond, 
Naar d' onbestaenbren poel van vuur en sulpher zond -
Ik ben, zegt men, volstrekt van 't hoopsken afgezonderd, 
En met den grooten hoop in d' afgrond néergedonderd; 
In 't hersenschimmig ryk, waarin, myn' God ten hoon, 
Een boozen Geest, door u, geplaatst wordt op den troon: 
Ik heb, Naargeestigen' uw' vloek, bedaard, vernomen; 
En daar noch kleed, noch bef, noch woede my doet schroomen, 
Zeg ik u, op myn beurt, dat ik uw valsche hel, 
Uw' duivel, vuur en worm, en wat men meer verteil', 
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ware aard tonend? - hetAanbangzel, dat als godslasterlijk verboden 
wordt. 
Toch blijkt Willem karaktervaster dan hij zich op het eerste 
gezicht voordoet. Lieve heeft met zijn dichtwerk je De Wereld is geen 
Traanendal een bewerking gegeven van het adagium van Leibniz' 
Théodicée: Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit 
possible. Hij blijft daarmee in het eerste stadium van de Verlich-
ting. Willem, radicaler verlicht, deelt het optimistische Leibni-
ziaanse wereldbeeld van zijn broer niet en reageert op deze levens-
visie zoals Voltaire in zijn Candide deed, zij het minder subliem en op 
eigen wijze. Het Aanhangzel toont duidelijk Voltairiaanse trekken, 
niet alleen in de satirische toon, maar ook in het afzetten tegen de 
harmonieuze ideeënwereld, de monadenleer, van Leibniz. „De 
menschen zyn, wat zy moeten zyn; zy doen wat zy moeten doen, 
ondanks al het preêken, bidden en vermaanen: daar is geen 
kwaad".42 
Aan kwade opzet hoeft men per se niet te denken. Het Aanhang-
zel kan van Willem een goedbedoelde poging geweest zijn beide 
vriendinnen geestelijk te annexeren, zoals Van Vloten een eeuw 
later eenzelfde poging in spionozistische richting zal ondernemen. 
Om 't volk, voor God, als voor een' wreeker te doen beeven, 
Van jongs af, op de lyst der dwaasheên heb geschreeven: 
Dreigt my, dat gy een' berg zult slingren naar myn hoofd; 
Dat ge uit het wolkgestel een' blikzem hebt geroofd, 
Waardoor gy my geheel tot nut zult doen verteeren -
't Zal lachen - 'k lach ook met uw' sulpherpoel, Mynheeren: 
Des heeft uw vloek geen vat op myn bedaarden geest. 
Gy siddert als gy myn gevaarlyk dichtje leest; 
Ik lach wanneer ik hoor dat gy my hebt veroordeeld: 
Uw zegenende hand heeft my nog nooit bevoordeeld: 
Deelt des uw' zegen uit aan wien gy wilt; voor my, 
Ik hou dat zeegnen voor een loutre veinzery; 
Uw vloeken voor een rol, die gy, om loon, moet speelen, 
Op 't allerkleinste van de wereldsche tooneelen -
Speelt gy niet meer voor my - dan geef ik ook geen duit; 
Ik win 'er by, als gy uw' schouwburg voor my sluit -
Zo dat ik zeggen wil - uw vloek is, naar ik reken, 
Van uwe onweetenheid of veinzery een teken -
'k Noem nog, wat uwe magt my ook beroknen zal, 
Deze aarde een hemel; maar - uw kerk een tranendal". 
Later als redacteur van de Nat. Bat. Courant werd hij op grond van het schrijven van 
een samenspraak, geplaatst in de Courant van 5 aug. 1797 enkele dagen voor de 
stemming over het al of niet aannemen van een plan van constitutie, gevangen 
genomen, zie Van Eeghen, p. 196. 
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Beide dames, wars van de bemoeizucht van hen die zieh als 
kerkelijke leiders opwerpen, tonen zich weliswaar antiklerikaal, 
maar nooit ongodsdienstig. De hekeldichten van Betje hebben ten 
onrechte deze godsdienstvijandige indruk gewekt. Willem van 
Ollefen bewijst Wolff en Deken met zijn al of niet goedbedoelde 
poging in ieder geval een slechte dienst. 
Niet alleen Van Ollefen als schrijver, maar ook de uitgever 
verspelen voor altijd het vertrouwen van Wolff en Deken. Zo zeer 
zelfs, dat Aagje dertien jaar later nog geëmotioneerd in een brief 
aan de hoogleraar J.W. te Water te Leiden de geschiedenis van het 
„laf verderffelijk geschrift" ophaalt: „Ik heb haar [Betje] met al den 
yver der Rechtvaardigheid, met al het vuur der vriendschap ver-
deedigd in eenen Brief aan den, nu zaligen, christen Leeraar A. Huls-
hof/, te vinden voor het tweede deel der Brieven van Abr. Biankaart63 
(. . .) Wy kennen den Eereloozen Schryver en inhaalige Drukker 
van het booven genoemd verfoejelyk stuk. Maar helaas! wy hebben 
slechts moreele zeekerheid en die voldoed niet by den Rechter".64 
Uit deze brief blijkt tevens dat de „Eerwaardige Geleerde Heer en 
Vriend" uit Aagjes brief aan de „Welmeenende Lezers" niet een 
fictieve figuur is. 
Allard Hulshoff, doopsgezind, geboren op 20 februari 1734 in 
Groningen, verbindt zich begin 1760 aan de Amsterdamse ge-
meente van de Toren en 't Lam. Na vijfendertig jaar als predikant 
„een sieraad van het kerkgenootschap waartoe hij behoorde"65 
geweest te zijn, overlijdt hij op 30 juli 1795. Hulshoffis aanwezig 
geweest in het gezelschap, waar geopperd is, dat Betje de schrijfster 
van het Aanhangzel wel zal zijn. Dit gerucht heeft een van Betjes 
„geliefste Vriendinnen" overgebriefd naar Lommerlust in Bever-
wijk.66 
In de brief aan Hulshoff toont Aagje zich over het Aanhangzel 
bijzonder verontwaardigd. Zij vertelt dat zij eerst geprobeerd heeft 
63
 Aagje bedoelt: achter het tweede deel. 
64
 Brief van 15 juni 1800, Dyserinck, Sneven, p. 347. 
65
 Zie De Bie en Loosjes, deel IV, p. 412 e.V.; W. de Vos, Leven en Character van A. 
Hulshoff, Amsterdam 1795. 
" Aangezien tot de „geliefste Vriendinnen", zeker in deze jaren, Coosje Busken en 
Fransje Baane (Dyserinck, Brieven enz. p. 279) behoren, bedoelt Aagje met de stad 
uit de andere provincie, waar dit gezelschap zich bevond, mogelijk Vlissingen. 
Hulshoff stond ook in contact met de doopsgezinde gemeente in Vlissingen. Als 
proponent vervulde hij er enige beurten. (De Hoop Scheffer, Tweede stuk, tweede 
afdeling, С 544, p. 90, 91). 
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6. J.W. te Water (1740-1822), hoogleraar in Leiden aan wie Aagje veer-
tien jaar na het smaadschrift Aanhangzel nog haar verontwaardiging laat 
blijken. Zie p. 108. 
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het nieuws dat men Betje voor de schrijfster van het Aanhangzel 
houdt, voor Betje verborgen te houden, (p. 2) Toen zij daar toch 
van op de hoogte kwam, werd zij zozeer getroffen „dat zy in eene 
zeer zorgelyke, en voor haar aandoenlyk gestel aller vergiftigendste 
droefgeestigheid stortte!" Dertien jaar later herinnert Aagje zich in 
de brief aan Te Water de verdachtmakingen rondom het Aanhang-
zel nog haarscherp. Nog steeds in staat de emoties los te maken, 
verscheen het volgens Aagje „voor eenige jaaren". Betje mag zelfs 
van Aagje de brief aan Te Water niet schrijven om een pijnlijke 
herinnering aan het Aanhangzel te voorkomen, want „de kwaad-
aartige verdenking, die (Betje) in staat oordeelde zulk een infaam 
stuk voor te brengen, (. . .) heeft (haar) geheel zeenuwgestel (. . .) 
verwoest, maar nooit haar kunnen stooren in het kalm genot, 't 
welk Haar Haare bewustheid van onschuld en de overtuiging dat de 
Alweetende ook Haar in Liefde kende heeft geschonken".67 
Betjes reactie op het Aanhangzel valt nuchter uit vergeleken bij 
wat men op grond van Aagjes uitspraken zou verwachten. Zij 
schrijft aan Van Cleef er niet meer over dan: „Van Ollefen zal ik 
schryven. Het schandelyk Aanhangzel verdient niets anders".68 
Hoe valt het een met het ander te rijmen? 
Allereerst, Betjes nuchtere uitlating vindt plaats, voordat de 
vriendin haar op de hoogte brengt van het feit dat zelfs intimi ervan 
uitgaan, dat Betje het Aanhangzel geschreven heeft. In de tweede 
plaats moet niet vergeten worden dat men thans in een uitdrukking 
van toen, bijvoorbeeld „het verwoesten van het zenuwgestel", niet 
altijd de hyperbolische waarde onderkent.6 ' Ten slotte, de vorm 
waarin Aagje haar verontwaardiging giet, wekt de indruk niet vrij te 
zijn van opzettelijkheid en krijgt het karakter van een topos. Beide 
brieven dragen immers een officieel karakter en zijn gericht aan 
personen tegen wie de schrijfsters opzien. De verstrekte informatie 
is niet strikt persoonlijk, integendeel, beiden, Hulshoff en Te 
Water, zullen voortaan Betjes schrijverschap van het Aanhangzel 
ontkennen. De gemaniëreerde verontwaardiging van Aagje geeft 
de ontkenning van het schrijverschap een overtuigend karakter. 
b . De uitgever van het Aanhangzel 
In de brief aan de „Welmeenende Lezers" heeft Aagje al 
67
 Dysermck, Brieven, ρ }46, 347. 
M
 idem, p. 283, brief van 28-2-1787 
" Te vergelijken met de uitdrukking „ergens doodziek van worden" 
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7. A. Hulshoff (1734-1795), vanaf 1760 predikant van de Doopsgezinde 
gemeente van de Toren en 't Lam. Zie p. 108. 
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opgemerkt dat „schryvers wier gemoederen zo geheel bedorven 
zyn, om een dus vuilaartig, met Godsdienst en alle betamelykheid 
spottend Libel te schryven (. . .) zo vééle, en zulke duistere 
schuilhoeken (hebben) om zich daarin te verstecken". De uitgever 
heeft de kunst zich te verbergen nog beter verstaan. Wie is hij? Er 
zijn geen brieven van de vriendinnen bekend waarin de „inhaalige 
Drukker" van het Aanòangzel met name genoemd wordt. In brief 19 
van deel I van BvBl laten de schrijfsters Blankaart echter wel heel 
duidelijke toespelingen maken, vooral op de drukker. 
Zo krijgt een jongeman die, nadat hij iets gepubliceerd heeft, 
door middel van schendschriften beschuldigd wordt dat hij om geld 
schrijft, van Blankaart de raad er niet op te reageren, beter ze niet te 
lezen. Blankaart tekent schrijver en uitgever op pagina 253 als 
volgt: 
„Maar, dat een schurk, die, terwyl hy zyne medemenschen door zyne kwaad-
aardigheid grieft, zynen naam bedekt, nooit dan met de diepste verachting van alle 
eerlyke lieden beschouwt wordt, dit is, zo als de geleerden spreeken, eene Axioma, 
eene stelling, die in geen verschil vallen kan. En, dat de knaap, die zyn pers en winkel 
veil heeft voor zulke schriften, al zo wel de galg verdient, als de geenen, die gestoolen 
goed, en welk hy weet dat gestolen is, koopt, wie twyffelt daar aan'" 
en op pagina 258, 259: 
„Nu, ik wil hoopen, dat gy nog genoeg menschenverstand over gehouden hebt, om 
te begrypen, dat ik je een allerbesten raad geef; dat al die jeugdige vrienden met hun· 
en ii zou dit, en ik zou dat, en ik zou dien schurk van een Boekverkooper (dien gy nu al kent) zus 
en zo leeren, niets dan bedroefde raadgeevers zyn, wyl zy, goeije slokkers, uit blinde 
genegenheid voor u, deeze schurken in de hand werken: Daar integendeel, zo gy 
deeze bui ontwykt in uw eigen huis, er heele LANGEVELDEN tusschen dat onweer 
en u blyven zullen 
Bedenk ook eens, dat honger een scherp zwaard is, dat jonge Boekverkoopers 
veel moeten doen, om hun brood te winnen; vooral, als zy geene andere Werk-
lieden dan knoeijers m dienst hebben. Dat een zich schuilhoudende schoeilje niets 
behoeft te doen dan schryven; want wie zal aan zo een Jaco een bewys vraagen van 't 
geen hy zegt? Wat zou het gelden by Ьгаа е menschen?"10 
De toespeling is duidelijk. Door het gebruik van „knaap", „jonge 
Boekverkopers", „Langevelden" kan als uitgever slechts bedoeld 
zijn: D.M. Langeveld, die samen met J.B. Elwe in deze jaren enkele 
werken van Betje Wolff heeft uitgegeven." De beide broers Van 
, 0
 Jaco was het hoofd van een bende inbrekers en moordenaars aan het begin van de 
achttiende eeuw Zijn eigenlijke naam luidde Jacob Frederik Muller. Zie verder 
hoofdstuk V, noot 25. 
" Walcheren: in vier zangen Nieuwe uitgaaf, Amsterdam 1784; Mengel-Poezy, drie 
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Ollefen hebben verscheidene werken bij Elwe en Langeveld uitge­
geven. Willem laat bij hen in 1784 het blijspel Het Trommelendhuts-
spook of De Echtgenoot waarzegger verschijnen72 en Lieve legt behalve 
De Wereld is geen Traanendal het genoemde lofdicht op Betje en 
Aagje, Het Riete Kluisje, op hun drukpersen. 
Uit de opdragts-brtef ллп het begin van dit laatste werkje blijkt dat 
er tussen Van Ollefen en Langeveld ook een andere betrekking 
bestaat dan die van schrijver en uitgever: Van Ollefen is bekend 
met de familie Langeveld. Deze brief is namelijk gericht aan de 
vader van de uitgever, „den wel-edelen Heere Martinus Langeveld, 
Oud Burgemeester in de stede Beverwyk", waar „Lommerlust" 
gelegen is.73 Behalve als burgemeester geniet Martinus Langeveld 
enige bekendheid als dichter. De 64 pagina's tellende Proeve van 
Stigtelyke Gedichten, voor eenvoudige deugdzaame menschen verschijnt in 
1789 bij zijn zoon Dirk Meiand Langeveld.74 
Blankaart noemt de jonge boekverkoper een knaap: dat is 
delen, Amsterdam 1785-1786. Nadat bekend (februari 1787) is geworden, dat 
Langeveld het Aanhangzel heeft uitgegeven, stopt Betje dan ook de uitgave van de 
serie Nlengel-Poezy bij Elwe en Langeveld Hetzelfde jaar strikt Elwe Franciscus 
Kersteman (1728-1792), dan ontslagen uit jarenlange gevangenschap, voor het 
schrijven van juridische boeken Elwe wordt zo „een passend beschermer voor den 
berooiden avonturier Kersteman" (D.J.H, ter Horst, Franciscus Uevetis Kersteman, 
Amsterdam 1937, ρ 68-70.) 
Elwe ging wellicht Langeveld voor in het kwade. Er bestaat een anoniem pamflet dat 
het gedrag van Elwe aan de kaak stelr Leeven en Character-Schets van de Amsteldamsche 
boekverkooper J В E , 2e druk, Constantmopelen 1207 (aanwezig m de Bibl. vd 
Vereemging) 
72
 Het Trommelend hutsspook, of De Echtgenoot waarzegger blnspel gevolgd naar de proza 
van den Heere, Lynslager, door W. van Ollefen, Caspersz te Amsteldam, By J В 
Elwe, en D.M. Langeveld, Boekverkoopers MDCCLXXXIV, opgedragen aan het 
genootschap Kunstmin spaart geen vlyt 
" D.M Langeveld komt voort uit een bekend burgemeestersgeslacht van Bever­
wijk Zijn vader Martinus Langeveld (Aernoutsz ) werd 24 augustus 1756 voor het 
eerst burgemeester; hij bedankte 21 mei 1777 In 1750 wordt hij als secretaris 
genoemd. Martinus' vader, Aernout Langeveld, wordt 4 april 1721 voor het eerst als 
burgemeester genoemd, hij overleed vóór 24 augustus 1756. Martinus' grootvader 
was waarschijnlijk Claas Paulusz Langeveld die op 27 maart 1711 voor het eerst als 
burgemeester genoemd wordt en 20 juni 1720 bedankte. ( N J M Dresch, ρ 119). 
Op 15 september 1749 werd aan Martinus Langeveld, j.m te Beverwijk en Maria 
Melandt j.d te Haarlem attestatie verleend om in Haarlem te trouwen (D.T B. 
Beverwijk no 7). 
14
 De waarde van het bundeltje is twijfelachtig, zoals blijkt uit de recensie in 
N A.V L van 1790, p. 210: „Ten minste dit kunnen wy verzekeren, dat hy, die door 
dit boeksken gesticht kan worden, nog op dien graad van eenvoudigheid moet 
staan, dat hy in 't geheel geen denkbeeld van dichterlyk genie, noch van eenige taal­
kunde, heeft. De stoffen alleen zyn goed". 
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Langeveld in die tijd nog. Gedoopt op 10 oktober 1762,73 telt hij 
ten tijde van de verschijning van het Aanhangzel vierentwintig jaar 
Ledeboer geeft 1788-1796 als de jaren aan dat hij als boekverkoper 
werkzaam is,76 maar deze boek- en kunsthandelaar, zoals hij zich 
blijkens enkele berichten van intekening noemt, 7 7 is al vier jaar 
eerder actief. 
Poorter geworden op 26 maart 1784 treedt hij enkele dagen later 
toe tot het boekverkopersgilde.7 8 Nog tweeentwintig trouwt hij op 
22 april 1785 met Alida Johanna van der Hart. 7 9 Na eerst enkele 
jaren samen met J.B Elwe uitgaven verzorgd te hebben, 8 0 werkt hij 
al spoedig zelfstandig 
Een van de eerste werken die hij alleen uitgeeft moet het Aan­
hangzel geweest zijn Boekverkoper Luchtmans uit Leiden betrekt 
van hem in december 1786 o.a. zes exemplaren van het. Aanhangzel, 
die samen voor negen gulden geboekt staan." Het vermeld staan in 
de boekverkopersboeken van Luchtmans is op zich geen bewijs, 
dat Langeveld de uitgave ook metterdaad verzorgde, samen met de 
duidelijke toespeling in brief 19 van BvBl wel. Bovendien stuurt 
Luchtmans, nadat het Aanhangzel op 27 februari 1787 in Den Haag 
als godslasterlijk verboden wordt, midden 1787 alle zes exempla­
ren weer terug.8 2 
Veel bijzonderheden zijn over het leven van Dirk Meiand niet 
bekend. Hij lijkt zijn huwelijk serieus begonnen te zijn. Een jaar 
na zijn huwelijk wordt hij lidmaat van de Hervormde Kerk 8 3 Alles­
zins godsdienstig blijft hij echter niet. Zijn huwelijk met Alida 
loopt na twaalf jaar in 1797 volkomen spaak.84 Tegenover notaris 
" R A Haarlem, D T B Beverwijk nr 4 in Beverwijk op 10 oktober 1762 
gereformeerd gedoopt 
76
 Ledeboer, ρ 57 
" Aanwezig m de Bibliotheek van de Vereemging ter bevordering van de belangen 
des Boekhandels te Amsterdam 
'* 29 maart 1784, brief van G A Amsterdam d d 31 mei 1979 
" G A Amsterdam D Τ В No 630 175 huwelijk op 22 april 1785 tussen „Dirk 
Meiand Langeveld van te Beverwyk, oud 22 jaar, op de Oude Burgwal geadst zyn 
vader Martinus Langeveld, en Alida Johanna van der Hart, 20 jaar op de Zeedyk 
geadst haar vader Hendrik van der Hart" 
ю
 Behalve de genoemde werken van de gebroeders Van Ollefen en Betje Wolff ook 
Rh Feith, Julta, Amsterdam 1786 
" N B de prijzen die onderling tussen boekverkopers golden, zijn lager dan die 
voor de consument 
1 2
 Boek-Verkopersboeken van Luchtmans, deel 1781-1784 (') 
13
 Brief van G A Amsterdam d d 31 mei 1979 
M
 idem De scheiding van tafel en bed (Rechterlijke Archieven nr 1526) ter vier 
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Pieter Lijnslager geven Dirk Meiand en Alida te kennen dat zij „tot 
hun leedwezen hebben ondervonden dat hunne humeuren met 
malkanderen niet overeenkwamen en dat daar door zodanige 
verschillen en huiskrakeelen tusschen hen waren ontstaan en 
tegenwoordig tot die hoogte gereezen zyn dat de zamenwooning 
voor beyden ondraagelyk geworden is".85 Deze scheiding vindt 
plaats in een tijd dat het Langeveld, politiek gezien, weer naar wens 
gaat. Kort voor de omwenteling van 1795 wordt namelijk een 
werkje van de bekende patriot, later voorzitter van de Nationale 
Vergadering, Mr. Pieter Paulus, door Langeveld uitgegeven, in 
Rotterdam verboden." Waarschijnlijk heeft Langeveld de kerk 
ook de rug toegkeerd. Zoekend naar het einde van dit uitgevers-
leven, merkt men dat hij niet in Amsterdam overleden is. Vermoe-
delijk is hij naar elders vertrokken zonder ooit zijn attestatie op te 
vragen, wat kan duiden op gebrek aan belangstelling van hem vòòr 
of op weinig vertrouwen in hem van de kerk.87 
schaar van 27, 29 en 30 juni 1797 werd gepubliceerd op 1 б augustus 1797 (Rechter­
lijke Archieven nr 1801). 
" Not arch. nr. 18588, 2 aug 1797. 
" Knuttel, Verboden boeien, nr 3. Ophelderende Aanmerkingen op de verhandeling over Je 
vraag In welken zw kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn ? En welk zyn de rechten en 




 Alida van der Hart sterft wel in Amsterdam 28 februari 1809. Op 6 maart vindt 
haar begrafenis plaats op het Karthuizerkerkhof, D Τ B. 1184-126 G Α. Amster­
dam. Er bestaat een rekest van de door haar aangewezen executeurs-testamentair 
w.o. Martinus Langeveld jr., baljuw van Texel, ex-zwager dus. Hierin vragen zij hun 
executele commissie om te zetten in een curatele (G A Amsterdam, Rechterl 
Archief 1157, fol. 70-71) 
Enkele andere werken die bij Langeveld werden uitgegeven en die soms zijn 
politieke kleur weergeven: 
Jan A. Backer, De Jonge Reiziger door Nederland, 1789 (wordt ongunstig beoordeeld in 
De Recensent, II, 1790), Gezicht van de parade der Amsterdamsche burgercavallene op 't 
Kontngs-plein, 1787; 
Kaart van de stad Utrecht, 1787; 
Kaart van de omleggende plaatsen van Amsterdam, 1790; 
Beschrijving van het plechtige volksfeest, gehouden te Amsterdam op den 19de Juny 
1795, 1795; 
Ρ G. Witsen Geysbeek, Aan mijn vaderland, Dichtstuk 1795; 
Handelingen van het Commttté Revolutionair in Amsteldam, 1795, 
Vaderlandsche cbocolaad, 1796; (volgens Apparaat-Enschede in de Bibliotheek van de 
Vereemgmg ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam), 
Th. Green, De Vier Uitersten der Menschen, ofgemoedelyke beschouwingen van den Dood, het 
Oordeel, den Hemel en de Helle, (volgens 's Gravenhaagse Courant 1788, 25 januari.); 
Inweidtngs Redevoering, over het verheffen der Artzeny mengkunde tot eenen hoogeren trap van 
aanzien, ten meerdere voordeelen des Vaderlands, door Petrus Driessen, uit het Latyn. 
(volgens 's Gravenhaagse Courant 1788, 17 december). 
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Zowel de Amsterdammer Willem van Ollefen als de uit Bever-
wijk afkomstige burgemeesterszoon Dirk Meiand Langeveld, re-
spectievelijk schrijver en uitgever van het Aanhangzel, zijn beken-
den van Betje Wolff en Aagje Deken, die in de jaren van Aanhangzel 
en BvBl 's zomers buiten woonden op Lommerlust in Beverwijk en 
de winter doorbrachten ten huize van de familie Van Nissen op de 
Fluwele Burgwal bij Vredenburg in Amsterdam. 
Behalve het Aanhangzel moet er in dit tijd nog een werk versche-
nen zijn waarin op denigrerende wijze over de schrijfsters gespro-
ken wordt. Dit vermoeden stoelt op een passage uit de brief van de 
schrijfsters aan Sara en de allusies daarop in brief 19- De bedoelde 
passage is deze: 
„Dan, onlangs is er, in eene niet onvermaarde Hollandsche Stad, een werk 
uitgekomen, dat te veel blyken draagt van den uitmuntenden geest zyns opstellers, 
om daar geene aanmerking op te maaken: en, hoewel wy ons geene de minste 
moeite geeven, om den Schryver te ontdekken; zynde het ons taamelyk onver-
schillig, of hy een heel- of half Geleerd Eerwaarde zy; zo gaan wy ditmaal eens af van 
ons besluit, „om geene ongenoemde, tegen ons uitvaarende Schryvers, te beant-
woorden". 
Door twee verwijten zijn de schrijfsters getroffen: „Zo lang eene 
Juffrouw Wolff en Deeken, om geld, haare vingers kreupel en lam 
schryven, zal eene Sara Burgerhart, een Willem Leevend, eene Vrouw 
Snaversnel, en zulke meer, genoeg leezers vinden". Als tweede 
verwijt geldt dat zij door hun werken „het Socinianisme sterk begun-
st igen"." 
Deze beide aantijgingen geeft Blankaart in brief 19 als voor-
beeld, waarop de jonge schrijver, indien hij „nooit lompheden met 
lompheden beantwoord" eventueel mag reageren. De schrijver van 
dit nog onbekende werk, dat op grond van de toespelingen in brief 
19 ook uitgegeven lijkt te zijn door Langeveld, doet volgens de 
schrijfsters zijn best „om de ten onbruik geraakte Placaaten, tegen 
deeze by God en menschen vervloekte Secte [socinianisme] (. . .) 
weder in volle kragt te brengen!"89 
De vertaling van Abbt's satire Zielsinnig verblydend bericht, van een 
openbaarlyk welhaast opterichten Protestantsch Hof van Inquisitie als toe-
voeging op de brief aan Sara is een antwoord op beide verdacht-
M
 BvBl, deel I, p. XLII, XLIII. 
" BvBl, deel I, p. XLIII, XLIV; p. 257. 
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makingen in het anonieme werk. 
Vanwege de beschuldiging van socinianisme moet de schrijver 
van het anonieme werk streng orthodox zijn. Op grond van de 
toespeling op de Rotterdamse predikant P. Hofstede in het Ziel-
sinnig verblydend bericht kan de schrijver voortkomen uit Hofstede's 
kring, het tijdschrift Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek. 
Aldus zet BvBl zich af tegen twee partijen. Allereerst tegen de 
partij van Willem van Ollefen en Dirk Meiand Langeveld die Wolff 
en Deken geestelijk trachten te annexeren. Tot deze groep die 
gekenmerkt wordt door een ongelovig materialisme en waarin 
„een gemoedlyk Deïst" zich zelfs niet zou thuisvoelen,90 behoren 
in Nederland slechts tweederangse, maar niet minder gevaarlijke 
figuren.91 Vervolgens tegen het orthodoxe kamp dat geen kans 
voorbij laat gaan de schrijfsters, vooral Wolff vanwege haar 
satirische gedichten, te verketteren. De eerste groep wil de spiri-
tuele afstand met Wolff en Deken miniseren en de tweede wil de 
geringe afstand met de schrijfsters vergroten. 
90
 Brief van Aagje Deken aan de „Welmeenende Lezers", p. 8. 
" Buijnsters, Les Lumières hollanJaises, p. 206: „Le matérialisme sous sa forme 
extrême se manifeste en Hollande principalement chez des hommes en marge 
comme le pamphlétaire Jacob Campo Weyerman (1677-1747) et le médecin Pieter 
van Woensel (1747-1808)". 
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IV НЕТ ZIELSINNIG VERBLYDEND BERICHT, 
EEN SATIRISCHE VERTALING VAN 
EEN SATIRISCH GESCHRIFT 
1 ABBTS SATIRE 
Aan deze vertaling moet aandacht geschonken worden, omdat 
Ztelsinnig verblydend bertcht, zoals eerder gezegd, sleutelbetekenis 
heeft voor BvBl. Bovendien is over Betje Wolff als vertaalster van 
Duitse geschriften niet veel bekend. Nauwkeurige bestudering van 
deze vertaling biedt een interessante kijk op Betjes wijze van 
vertalen. 
Men kan zich afvragen waarom Betje als reactie op het anonieme 
werk van 1787 het satirische geschrift van Thomas Abbt van 1766 
gebruikt: Erfreuliche Nachricht von einem hoffentlich bald zu errichtenden 
protestantischen Inqutsittonsgertchte und dem inzwischen m Effigie zu 
haltenden erwünschten Evangelisch-Lutherischen Auto da Fe, Hamburg. 
Heeft zij deze satire al jaren daarvoor vertaald en kan dit hekel-
schrift in 1787 ter vertolking van haar gevoelens dienen? Of heeft 
zij op het moment dat zij en Deken voor begunstigers van het 
socinianisme uitgekreten worden, het geschrift van Abbt vertaald, 
zodat de schrijver van het schotschrift „voor zo verre het zyn 
oogmerk begunstigt" er zijn voordeel mee kan doen? 
Om deze vragen te beantwoorden is het allereerst nodig iets te 
weten van Abbt's wereld die hij door middel van zijn satire zocht te 
verbeteren. Volgens Abbt's biograaf Bender moest dit paskwil bij 
de Hamburgse orthodoxen-kliek van Goeze, Ziegra, Teller „die 
Schamröte ins Gesicht treiben".1 Thomas Abbt2 hanteert de satire 
dus op een andere wijze dan Rabener. De laatste acht het onaan-
vaardbaar dat geestelijken gehekeld worden of dat een pleit 
gevoerd wordt voor burgelijke ongehoorzaamheid.3 Hoewel Ra-
beners satirische werken lange tijd in binnen- en buitenland 
populair bleven, vormde deze beperking in de stof ook vòòr Abbt, 
1
 Bender, Thomas Abbt, p. 167. 
2
 Thomas Abbt (1738-1766) was een veelbelovend verlicht theoloog en filosoof van 
zijn tijd. Zie A D В , I, p. 2-4; Jöchers, I, Ergänzungsband A-D, ρ 2} . 
3
 Jürgen Jacobs, p. 4, 5; „Den godsdienst en den vorst te beleedigen is het schrik-
kelijkste, dat hij zich m zijne gedachten kan voorstellen ", zie G.W Rabeners 
Verzameling van Hekelschriften, 5de deel, m de voorreden van C.F. Weisze, p. 5, 
aangehaald in Fnjlink, p. 33. 
1 1 8 
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8. Thomas Abbt (17 38-1766), schrijver van de in zijn sterfjaar versehenen 
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9. Titelpagina van Thomas Abbt's satire Erfreuliche Nachricht. Betje 
vertaalt deze satire op satirische wijze en voegt haar aan het antwoord aan 
Sara toe. Zie p. 118 e.v. 
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in de vroege verlichting, geen regel.4 Hoe mild Rabener zich ten 
opzichte van de geestelijkheid opstelde, blijkt wel uit het feit dat 
juist de Nederlandsche Bibliotheek Rabeners definitie van de hekel-
dichter te berde brengt in de be(ver)oordeling van Betje Wolffs 
satirische gedichten.5 Door te suggereren, zoals Betje doet,6 dat 
zelfs Rabener bij Goeze bekend moet staan „als een bespotter des 
Christelyken Godsdienst", brengt Betje aan het beeld van Goeze 
als hoofd van het kettergericht een nog scherpere toets aan. Wat 
stelt Abbt in deze satire aan de orde? 
Het wordt tijd, nu de protestantse kerk zelf sterk genoeg is, enig 
geweld te gebruiken om de afvalligen en twijfelaars voor een 
geestelijke rechterstoel te brengen. Ieder die de Hamburgische Nach-
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit1 leest, weet dat vele god-
geleerden van het goede pad afwijken. De uitgever van de Hambur-
gische Nachrichten, Ziegra' heeft daarom het plan van een inquisitie-
rechtbank ontworpen. Zolang voor de afvalligen de brandstapel 
niet roken mag, moet Goeze ' de leiding nemen bij een nieuw soort 
strafoefening, waar de plechtigheden van een echt auto-da-fe, een 
ketterverbranding, in acht genomen zullen worden. Degenen die 
voor de nieuwe rechtbank moeten verschijnen, worden in vier 
groepen verdeeld. 
Tot de eerste groep behoren zij „welche an unserer unverbesser-
lichen Dogmatik einige Aenderungen" (p. 11) durven maken: 
Damm,10 Teller,11 Basedow.12 Tot de tweede groep behoren zij die 
4
 J.J. Bodmer, Chr. L. Liscow, zie Jürgen Jacobs, p. 6, 7. 
5
 Frijhnk, p Î3-45 
« BvB/, I, p. LVIII, noot. 
' С. Ziegra is de uitgever van het tijdschrift: Hamburgtsche Nachrichten aus dem Kreise 
der Gelehrsamkeit, 14 jaargangen, Hamburg, 1758-1771. 
8
 Christian Ziegra (1719-1778), in Hamburg geboren, hield zich vooral bezig met 
de Hamburgse geschiedenis. Behalve in de Hamburgische Nachrichten schreef hij 
verscheidene werken over de theologische en kerkelijke tegenstellingen van zijn 
tijd. Zie: ADE ,^4,^. 192. 
' Johan Melchior Goeze (1717-1786), rechtzinnig predikant in Hamburg, kreeg 
bekendheid door zijn polemieken met J.B. Basedow, C.F. Bahrdt en G.E. Lessing. 
Zie· NDB, deel 6, p. 598, 599, Berlijn, 1964, 
Heinz Ludwig Arnold, Lessing contra Goeze 
10
 Christian Tobias Damm (1699-1778) vertaalde het Nieuwe Testament opnieuw uit 
het Grieks (1762), „welke overzetting men zo Socintaansch vond, dat hij niet lang daar 
na van zijnen post wierd afgezet" (Ypey, deel 5, p. 490); zie: A D В , deel 4, p. 718. 
11
 Wilhelm Abraham Teller (17J4-1804) was hoogleraar en generaal-supermten-
dent te Helmstad. In 1764 verscheen van hem Lehrbuch des Christlichen Glaubens, 
waarin Teller het waagde „zommige leerstukken, die men anders, in de Systema-
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zich verzetten „gegen die Autorität alter und verehrungswürdiger 
Ausleger der H. Schrift ( . . . ) mit arabischer Gelehrsamkeit, philo-
logischer Critic, philosophischen Kenntnissen und gesunder Ver-
nunft" (p. 11): Michaelis,13 Ernesti,14 Semler, Spalding.15 Moses 
Mendelssohn16 die zonder zelf christen te zijn de prijzen van een 
christelijke academie in de wacht sleept, hoort bij de derde groep. 
Tot de laatste groep rekent Abbt degenen die door hun spotschrif-
ten de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven: bijv. Klotz.17 
Aangezien deze kandidaten niet genegen zullen zijn Ziegra naar 
Hamburg te volgen, biedt Ziegra zijn eigen kamer aan om de 
tische boeken van deezen aart, overal aantreft, geheel wech te laaten". (Ypey, deel 4, 
Ρ 32}). 
12
 Johann Bernhard Basedow (1724-1790) voerde, voordat hij tot de pedagogiek 
overging, een verwoede strijd met de Lutherse orthodoxie De Hamburgse predi­
kanten, onder wie Goeze en Ziegra, waarschuwden ernstig tegen het werk van deze 
Deense hoogleraar in Altona Philalethie, oder neue aussiebten in die Wahrheiten und 
Religion der Vernunft bis in die grenzen der glaubwürdigen Offenbarung, 1764. (Ypey,deel4, 
p. 333, 334) De strijd loopt zo hoog dat Basedow - een lastig mens overigens - in 
1768 afgezet wordt (De Vletter, ρ 28) 
11
 Johann David Michaelis (1717-1791) was een bekend orientalist en voorstander 
van de historische bijbelexegese. „Es geht auch bei ihm um die Methode der 
Theologie, und zwar speziell um die Losung und Verselbstandigung der biblischen 
gegenüber der dogmatischen Theologie". (Barth, ρ 151). 
14
 Johann August Ernesti (1707-1781) schreef als hoogleraar en exegeet in het Ν Τ 
in Leipzig Institutie tnterpretis NT 1761 „Er war nicht orthodox, sondern nur 
konservativ (. . ) Das heißt, er meinte zwar gut neologisch die Grundsatze der 
Religion aus dem Wesen der Gottheit und der Menschheit hervorgehen zu sehen, 
hatte aber vor der positiven Natur des Christentums praktisch zu viel Respekt, um 
mit den meisten Neologen in der Kritik an der Überlieferung allzu große Schritte zu 
tun". (Barth, p. 150) 
Volgens Ypey, deel 5, p. 55 is Ernesti niet vrijzinnig geweest. Hij waarschuwde zelfs 
voor de Neologen Zie ook· A D В, deel 6, p. 235. 
15
 Johann Salomo Semler (1725-1791) probeert de onechtheid van 1 Johannes 5:7 
aan te tonen in Historischen und Kritischen Sammlungen über die sogenannten bewetsstellen in 
der Dogmatick (1764) Een pennestnjd tussen Semler en Goeze was het gevolg. (Ypey, 
deel 4, p. 280, 281) Johann Joachim Spalding (1714-1804) ondervond veel tegen-
kanting van zijn tegen het dweepzuchtige pietisme gerichte Gedanken über den Wert h 
der Gefühle im Chnstenthum, 1761 (Ypey, deel 4, ρ 317, 318) Zie ook· Barth, p. UB­
ISI. 
16
 Moses Mendelssohn (1729-1786) was een goede vriend van Abbt „lm Wett-
kampf mit Kant und Abbt machte er sich an die Losung der von der Berliner 
Akademie gestellten Preisaufgabe, ob die metaphysischen Wahrheiten einer sol­
chen Evidenz fähig seien wie die mathematischen" Het antwoord op de door hem 
gewonnen prijsvraag verscheen een jaar later in 1764· Abhandlung über die Evidenz in 
den metaphysischen Wissenschaften A D В , deel 21, ρ 320 
" Chnstiaan Adolph Klotz (geb 1738) zette samen met F J Riedel het tijdschrift 
Teutsche Bibliothek der schonen Wissenschaften op. Van 1767-1772 was deze lichtzinnige 
latinist leider van dit tijdschrift. Zie Jòchers, 3 Ergánzungsband, ρ 523. 
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plechtigheid uit te voeren op de portretten van de veroordeelden. 
Het auto-da-fe zal ingeleid worden met een lang gebed, daarna 
zullen alle aanwezigen een eed af moeten leggen op de belijdenis-
geschriften. In de daarop volgende rede zal aangetoond worden, 
dat hierin „nichts dunkles noch falsches vorkomme", (p. 17) Een 
zuiver geloof kan dan ook niet voorkomen bij hen die, hoe gering 
ook afwijken van de symbolische geschriften. Na het amen van 
Ziegra en alle aanwezigen smijten twee kosters het portret van 
rector Damm in het vuur. 
Omdat Teller tot de geestelijke stand behoort, wordt zijn 
portret, dat gedragen wordt door zijn b roer" en Bahrdt" vòòr het 
vuur geplaatst. Goeze wendt zijn hoofd af, wanneer Winkler20 en 
Paulsen21 met het portret van Basedow naar voren komen; Ziegra 
verscheurt en vertrapt het. 
Van de heren Michaelis, Semler, Ernesti en Spalding komen niet 
hun portretten maar hun werken ter sprake, waarbij door een 
preek aangetoond wordt „den Unterschied (. . .) zwischen der 
Arbeit eines rechtschaffenen rechtgläubigen Lehrers, und zwischen 
der Arbeit solcher naseweisen Gelehrten, die sich blos deswegen 
einbilden, klüger zu seyn als Leute die vor hundert und mehr 
Jahren gelebt haben, weil sie Critic, Philologie und Philosophie 
verstehen, welches ja doch nur eitle Menschensatzungen sind", (p. 
21, 22) Daarna leest Tresche22 een formulier voor waarin verteld 
wordt hoe de veroordeelden voortaan moeten denken, spreken en 
schrijven, wanneer zij niet „für Socinianer, Arrianer, Pelagianer und 
Semipelagianer" (p. 23) uitgescholden willen worden. 
Op eigen verzoek mag Bahrdt de geschriften van Moses Men-
" Johann Friedrich Teller reageerde op het werk van zijn broer Wilhelm (zie noot 
11) met Abgenothtgte Krtttk über metnes Bruders Lehrbuch des Christlichen Glaubens, 1764 
(Ypey, deel 4, p. 326) 
19
 Carl Friedrich Bahrdt (1741-1792) was in deze tijd nog orthodox en „des 
Hauptpastors Goeze Liebling". Hij doorloopt „die ganze Stufenleiter theolo-
gischer Richtungen" en eindigt zijn leven als de „beruchten Theologischen Deist". 
Zie· ADB, deel 1, Leipzig 1875, p. 772; Ypey, deel 2, p. 244; Barth, p. 147, 148. 
20
 Johann Dietrich Winckler (1711-1784) was een trouw volgeling van Goeze, want 
wanneer de laatste „im Jahre 1770 das Senonat niedergelegt hatte, ward Winckler 
vom Senat zum Senior erwählt". (ADB, deel 43, p. 377) Zie ook Ypey, deel 4, p. 128-
131 
21
 Waarschijnlijk Hermann Christian Paulsen (1718-1780), zie over hem: Jochers, 5 
Ergänzungsband, p. 1724. 
22
 S.F. Trescho (1733-1804/1808?), zie: Holtrop, p. 62; Hamberger, Meusel, XVI, ρ 
45. 
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delssohn, vooral zijn door de Berlijnse Academie bekroonde prijs-
verhandeling, karakteriseren als strijdig met de christelijke gods-
dienst. Voor straf moet de academie zich bij elke zitting een preek 
die in Nachrichten aangeprezen werd, laten voorlezen. Bahrdt 
bepleit ook, dat „die Akademie den Juden Moses zwingen solle, 
jährlich einen Beweiß für die Wahrheit der christlichen Religion 
anzuhören", (p. 25) 
Bij gebrek aan tijd zal aan professor Klotz niet veel aandacht 
geschonken worden. Ziegra, die ervan overtuigd is dat de gelovige 
geestelijken Klotz' „gottlose Briefe die neueste Litteratur betref-
fend" (p. 27) toch niet lezen omdat zij in Nachrichten veel betere stof 
vinden, beperkt zich er toe nog eens uit zijn tijdschrift voor te lezen 
hoezeer Klotz de zonde tegen de Heilige Geest bedreven heeft. 
Tot slot van de gehele plechtigheid delen Crusius23 en Reinhard24 
mee „daß die Leibnitzische Philosophie, diesen kläglichen Verderb 
in der Theologie vornehmlich veranlasse", (p. 27) 
De schrijver besluit met het uitspreken van de hoop dat dit plan 
zijn uitwerking niet zal missen. Dan zal men van Goeze in ernst 
zeggen hetgeen een spotter „von unserm Hamburgischen Aaron 
aus heillosem Scherze sagt: 
Da steht er, seine fette Wange 
Färbt keine Scham mehr roth, 
Und Hamburg abergläubisch bange 
Horcht fromm auf sein Gebot. 
Verehrt mit knechtischem Entsetzen 
Den von ihm selbst erhöhten Mann; 
So schuf sich Juda einen Götzen 
Ein guldnes Kalb, und betet's an 
2 DE ACTUALITEIT VAN DE VERTALING 
Betje Wolff heeft de vertaling van Abbt's satire in BvBl niet 
opgenomen, omdat zij een wrok zou hebben tegenover Goeze c.s. 
De laatste is namelijk in mei 1786 gestorven, terwijl Ziegra al in 
1778 stierf. Een satire op afgestorvenen heeft geen enkele zin, 
omdat haar doel te willen verbeteren niet nagestreefd kan worden 
21
 Christian August Crusius was hoogleraar theologie in Leipzig en ontwierp „een 
eenigszins Antiwolfiaansch filosoofisch systeem". Ypey, deel 5, 111, 277. 
" Reinhard? Drukfout voor Reichard? Ypey noemt uit de school van Crusius: 
Heinrich Gottfried Reichard. (deel 5, p. 279) 
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door hen voor wie het hekelschrift bedoeld is. Niet de feitelijke 
inhoud interesseert de vertaalster, maar de analoge inhoud in eigen 
land. 
Hiermee zij niet beweerd dat Betje niet op de hoogte geweest 
zou zijn van de ideeën van de Duitse theologen en hun strubbe-
lingen onder elkaar. Integendeel, lettend bijvoorbeeld op Carl 
Friedrich Bahrdt is de satire in 1766 zeer tijdgebonden. Abbt 
schetst hem namelijk als rechtzinnig, hetgeen hij slechts was in zijn 
jeugd.23 Eind zestiger jaren staat Bahrdt al onder verdenking van 
onrechtzinnigheid. Ypey noemt hem op grond van zijn verdere 
ontwikkeling in de jaren zeventig en tachtig een „beruchten ( . . . ) 
Theologischen Detst".26 Betje is op de hoogte van deze verandering: 
wanneer Bahrdt dan ook ter sprake komt als degene die de atheïs-
tische geschriften van Mendelssohn aanvalt, tekent zij in een noot 
aan: „Thans telt men hem onder de vervolgden; doch toen 
vervolgde zyn Eerwaerde met iever".27 
Bekend met de Duitse tegenstellingen tussen orthodox en niet-
orthodox, heeft Betje Wolff met deze vertaling van Abbt's satire 
vooral Nederlandse tegenstellingen op het oog. Het tijdschrift 
Hamburgische Nachrichten (1758-1771) bestaat op dat moment niet 
meer, maar wel het Nederlandse equivalent dat vrijwel zeker naar 
het voorbeeld van de Hamburgische Nachrichten ontstond: Nieuwe 
Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788), voortzetting van de Neder-
landsche Bibliotheek (1773-1780), voortzetting van De Advocaat der 
Vaderlandsche Kerk (1770-1772). Goeze in Duitsland is dood, maar 
dominee Petrus Hofstede,28 voorman van de Nederlandse ortho-
doxie, aanrichter van de Socratische oorlog omsteeks 1770, leeft. 
In eigendunk blijken zij eikaars gelijke.29 Zowel Goeze als Hof-
" Op 22- en 23-jange leeftijd schrijft Bahrdt de rechtzinnige werken Der wahre 
Christ in der Einsamkeit, 1763 en Parafrasttsche Verklaaring des boeks van Job, 1764. (aldus 
Ypey, deel 2, p. 244 e ν ) Het eerste werk komt op ρ 7 1 ^ 0 122Θ voor op de veiling­
catalogus van Wolff en Deken's boekenbezit (Zie over deze catalogus p. 165 e ν ) 
26
 Ypey, deel 2, ρ 244 
" BvBl, Ι, ρ LXX 
21
 Zie over Petrus Hofstede (1716-1803) vooral J.P de Hiebet leven en de werken van 
Petrus Hofstede, Rotterdam 1899. 
" Abbt noemt Goeze de „von ihm selbst erhöhten Mann" (ρ 30) Vanwege zijn 
strijdbaar ijveren voor de orthodoxie noemde men hem de „Hamburger Papst", zie 
Hans Schröder, band 2, ρ 517 Ook Hofstede plaatst zich te pas en te onpas op de 
voorgrond. Veelzeggend is de wijze waarop Hofstede zich, in verhouding met de 
vertaler, presenteert op het titelblad van een vertaling van Goeze's Herderlijke Brief: 
„Herderlijke Brief aan de Gemeente Gods in Hamburg, om dezelve, tegen de God-
125 
>. f > Г ^ ^ ^ / ^ W*«M f ^ Д . ^ ^ * « ' ^ ¿ . 
10. J.M. Goeze (1717-1786), theoloog in Hamburg die qua denken en 
optreden overeenkomt met de Rotterdamse predikant P. Hofstede. Zie p. 
124 e.v. 
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stede schrijven herderlijke brieven; Goeze aan de gemeente van 
Hamburg 3 0 en Hofstede richt er een aan de gemeente van Rotter­
dam.3 1 
Het lijken min of meer toevallige overeenkomsten, maar Betje 
heeft zelf in haar vertaling een duidelijke toespeling op Hofstede 
gemaakt. Dat doet zij in een noot naar aanleiding van de passage 
waarin Abbt de heer Goeze als de meest geschikte figuur voor de 
ketterjagerij schetst.3 2 Deze superlatief-constructie krijgt van de 
vertaalster de volgende toelichting: „Indien dit alleen toepasselyk 
gemaakt wordt, en ook zo blyft, op de Hoogduitsche Lutbersche 
Geestelykheid, dan heeft de Heer Abt, wat my aangaat, vry zeggen. 
Doch, zo hy dit, als een schemp, uitschiet op onze Leeraars en 
Professooren, - de Nonens Professooren niet eens uitgeslooten -
dan kon hy wel wat op de vingers krygen; want, wy hebben, zonder 
vergetenheid, Godloosheid, en Godslastering van deze tijden, vaderlijk te waar-
schouwen en getrouwlijk te vermanen, geschreven door Johan Melchior Goeze, ( ) 
uit het Hoogduits vertaald door Kornelis de Vogel, ten dienste der Hervormde 
Kerk van Nederland, voorzien met eene voorrede door Petrus Hofstede, S S Theol 
Doctor, Professor Honoranus in de Godgeleerdheid, Kerkelijke Geschiedenissen, 
Oudheden, en Predikant te Rotterdam; Curator der Erasmiaansche school, Lid van 
het Zeeuwsch Genoodschap te Vlissingen, Correspondent van het Indisch Genood-
schap te Batavia, enz Te Rotterdam, Bij Ρ van Dijk en J. Hofhout 1788". Het wind-
builenge schuilt volgens Betje ook in Hofstede's stijl· „Die Heer schryft my te 
winderig en te gebloemt" (Dysennck, Brieven enz ρ 26, brief aan Η Noordkerk, 
18 september 1770) 
30
 J M Goeze, Pastoralschretben απ dte Gemeinen Gottes ¡η Hamburg, um dieselben vor der 
Gottvergessenheit, Gottlosigkeit und Gotteslästerung dieser Zeiten väterlich zu warnen und 
treulich zu verwahren, Hamburg 1764, zie Schröder, ρ 523, 524 
31
 Herderlyke Brief aan de Rotterdamsche Gemeente, ten geleide van Twaalf Artikelen, tn zich 
bevattende de Echte Gereformeerde Leer van 's Heilands Borgtogtelyk Lyden, Goedgekeurd door 
de Weleerwaarde Classis van Schieland, 1784 De Bie heeft deze brief, die 35 pagina's 
omvat, niet kunnen vinden (De Bie, Petrus Hofstede, ρ 446) Voor de inhoud van deze 
brief leze men de uitvoerige recensie in Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, 1784, deel 
Г , eerste stuk, ρ 358-360 
32
 Dat Goeze (Gotze) de leiding op zich moet nemen bij dit nieuwe tribunaal, drukt 
Abbt als volgt uit: „Der Herr Canomcus Ziegra hoffet, daß nicht nur des hoch-
verdienten Hn. Seniors Götzen Hochwurden ( ) das Praesidium dabey überneh-
men werden, sondern auch überhaupt von dem Rauchfasse dieses Hamburgischen 
Aarons den machtigsten Beystand zu seinen Plane zu gemessen, zumal da der 
Hochwurdige Herr Senior [Goeze] des Cardinais Ximenes Anstalten zu retten, und 
wieder empor zu bringen, ruhmlichst bemuhet sind" (p 7, 8) 
Dit wordt vertaald met „De Heer Kanonikus Ziegra hoopt, dat de zeer hoog 
vereerwaardigde Heer Senior Goezen (. ) het Presidium wel zal gelieven op zig te 
neemen, dit niet alleen, maar ook dat van het wierookvat deezes Hamburgschen Aarons 
de grootste bystand zal erlangen, te meer nog, daar de Hoog Eerwaardige Heer 
Senior verre het bekwaamste werktuig is, [cursivering PvdV] om de Instelling des Kardi-
naals Ximenes weder op te rechten, en kragts by te zetten", (p LIV-LV, BvBI, deel I) 
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11. P. Hofstede (1716-1803), leider van de orthodoxie, „der wahre Johann 
Melchior [Goeze] der Hollander", door Betje in een brief aan Gallandat 
„Malle Piet" genoemd. Zie p. 125 e.v. 
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N E D E R L A N D S e II E 
BIBLIOTHEEK, 
W A A R 1 ¡t 
BEOORDEELINGEN EN BERIGTEN 
Van verfcheidene 
BOEKEN SN KLEINDERE GESCHRIFTEN. 
Benevens eenige 
M E N G E L S T U K K E N 
worden opgegeeven. 
AUei tot bevordering van Geleerdheid en ffeeleu-
. fibëppen, ea оотыпмГчкіщіЩіюі Sevesii» 
ging en Ftrdediging van áenChisle/ijiea Cedi-
dienst in 't gemeen , en van den Gtrejtr-
metrden in 't bijzonder. 
Candide et Modeste. 
Derden Deels Eerfte Stut, 
Cedrate te R O T T E R D A M , 
En te btkeme» 
Te /t M ST К Я D A SI, 
Bij M A R Τ I IM Ü S D s В R ϋ Υ Ν , 
In de Kalverflraat bij de Duifjes-Steeg, 
M D C C L X X V . 
12. Het tijdschrift Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780) is in de zeventiger 
jaren het orgaan van de orthodoxie, c.q. van P. Hofstede. Het wordt voort­
gezet onder de titel Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788). Zie p. 125-
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roem gesprooken, óók onze groóte Mannen in dat vak, hoe 
ongelukkig zy tot nog in hun werk geslaagd zyn!"33 De uitdrukking 
Non Ens professor gebruikte Betj e Wolff vaker voor Petrus Hofstede, 
die in 1770 benoemd werd tot Professor Honorarius aan de Illustre 
Schole te Rotterdam.34 
Bij het zoeken naar Nederlandse, Gereformeerde equivalenten 
van de Duitse, Lutherse Goeze moet men, volgens de vertaalster, 
vooral niet vergeten te denken aan Non-ens Hofstede. Betje mag 
dan gebeten zijn op Hofstede, het is toch niet zo, dat zij te pas en te 
onpas bij elke ketterjager aan Hofstede moet denken. De over-
eenkomst Goeze-Hofstede zag men algemeen.35 
Nu is het bekend dat Betje en Hofstede in de jaren zeventig met 
elkaar overhoop gelegen hebben. Na de Socratische oorlog, die 
omsteeks 1770 gevoerd is tussen Hofstede e s . aan de ene kant en C. 
Nozeman36 e.a. aan de andere kant over de vraag naar aanleiding 
van de roman Bélisaire van Jean François de Marmontel of de 
deugdzame Socrates al of niet in de hemel thuishoort, vallen er in 
een treffen tussen tolerantie en orthodoxie twee slachtoffers: in 
1773 F.A. van der Marck37 en in 1776 R.M. van Goens.38 
Enkele hekeldichten van Betje begeleiden de strijd. In De Menuet 
en de Dominees Pruik (1772) worden twee felle tegenstanders van 
professor Van der Marck belachelijk gemaakt.39 In De Bekkeriaan-
" BvBl, deel I, p. LV. 
34
 non'-ens: iets dat met bestaat en met kan bestaan. Deze aanduiding vindt men bij-
voorbeeld op p. 22 van De Bekkenaansche Dooltng op eene geheel nieuwe wyze, dat ti, 
proefondervindelyk, wederlegd. Hoorn, 1775: 
„En Wien ge [tijdschrift de Nederlandsche Bibliotheek met J Habbema als hoofd-
redacteur en Hofstede als grote man achter de schermen] ooit aantast, tast geen 
Professoren [R.M. van Goens] aan, / ('k Spreek van geen Non Ens; nu, dat hoeft men 
met te zeggen, / Noch nader voor u uit te leggen.)" 
Zie ook Vieu-Kuik, Anonieme geschriften, p. 54, 73-77, De Bie, p. }26, 327. 
" Goeze werd vaak in één adem genoemd met Piderit te Cassel en Hofstede te 
Rotterdam. (De Bie, p. 484) In de Kirchen- und Ketzer Almanack aufs Jahr 1781 wordt 
Hofstede beschreven als „der wahre Johann Melchior der Holländer", terwijl Goeze 
„der Petrus der lutherischen Kirche" genoemd wordt". (De Bie, p. 282, noot 1) 
M
 Cornells Nozeman (1721-1786), remonstrants predikant in Alkmaar (1744), 
Haarlem (1749), Rotterdam (1760), is vooral bekend geworden door zijn twist met 
Hofstede over de zaligheid der heidenen, waartoe Hofstede's beoordeling van de 
Belisanus van Marmontel aanleiding gaf. In 1768 is bij Pieter Meijer in Amsterdam 
een vertaling verschenen: Belisanus, naar het Fransch van den Heere Marmontel. 
17
 Hoogleraar in Groningen in staats-, natuur- en volkenrecht. 
" In Utrecht hoogleraar - jong en begaafd - in Grieks, welsprekendheid en geschie-
denis. 
39
 nl. Theod. Brunsveld de Blau en P. Abresch; in het hekeldicht respectievelijk 
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sehe Dooling . wederlegd, 1775, Brieven van Constantia Paulina Dortsma, 
1776, Arnold Geesteranus aan Marta van Retgersbergen, 1775 wordt 
gekozen vóór Van Goens en tegen Hofstede c.s. 
De vraag rijst of het maken van een toespeling op Hofstede in de 
tachtiger jaren nog actueel is. Bevestigend kan hierop geantwoord 
worden, wanneer men let op de discussie waarvan de genoemde 
herderlijke brief van Hofstede in 1784 een onderdeel vormt Deze 
herderlijke brief schrijft Hofstede naar aanleiding van een dogma-
tische strijd met zijn vroegere vnendJJ . Le Sage ten Broek over het 
borgtochtelijk lijden van Christus. Le Sage ten Broek, destijds 
hoogleraar in de filosofie in Groningen en medebewerker van het 
ontslag van collega Van der Marck, in de tijd van de discussie 
predikant in Rotterdam, preekt op 14 maart 1782 over Matth. 
27:31,32: De verzoening is bewerkt door Christus' sterven aan het 
kruis, „maar niet door allerlei uitwendige bijzonderheden van Zijn 
lijden, dat daaraan voorafging" 40 Men mag volgens Ten Broek wel 
zeggen, dat de Heiland leed als borg, maar met dat Hij als borg 
geslagen werd. 
Dit voor met-theologen minieme verschil veroorzaakt van 1782 
tot 1786 een rel van jewelste, vergelijkbaar met die rondom Van 
der Marck en Van Goens. Habbema en Hofstede protesteren 
allereerst vanaf de kansel, de eerste daarna in geschrifte- De Leer der 
Hervormde Kerk aangaande bet Borgtogtelyke van Christus Lyden Bevestigd, 
Amsterdam 1783. Ten Broek, in zijn wiek geschoten, reageert 
hetzelfde jaar met een Zedige en Vrijmoedige Verantwoording. Dan een 
antwoord van Habbema, weer een reactie van Ten Broek; nog veel 
meer geschriften verschijnen naar aanleiding van dit geschil voor 
fijnproevers.41 
Gedaagd voor een commissie uit de Rotterdamse kerkeraad, om 
zijn rechtzinnigheid vast te stellen, verschijnt Ten Broek met, maar 
richt zich tot de Classis van Schieland en de Staten van Holland en 
Westfnesland. Op dat moment komt Hofstede met zijn Herderlyke 
Brief aan de Rotterdamsche Gemeente, ten geleide van Twaalf Artikelen, m 
zich bevattende de Echte Gereformeerde Leer van 's Heilands Borgtogtelyk 
Lyden, Goedgekeurd door de Weleerwaarde Classis van Schieland Een 
commissie, uit deze classis ingesteld op gezag van de Staten, wordt 
Valscheschyn en Dryfdoor genoemd, in E Wolff-Bekker, De menuet en Je dominees 
pruik, ingeleid door Ρ Minderaa ρ VII 
<0
 De Bie, ρ 442 
" idem, ρ 445 
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onverrichter zake ontbonden. Ten Broek wil namelijk niet erken-
nen, „dat al de deelen van Christus' lijden strafbetalend aan Gods 
gerechtigheid waren, schoon niet in den zin van afbetalend voor 
bijzondere zonden", en richt zich weer tot de Staten met het 
verzoek de theologische faculteit van Leiden zijn stellingen op 
rechtzinnigheid te laten toetsen. 
De Staten, het gehakketak moe, vragen de Classis rekenschap 
over haar handelwijze. Ten Broek mag blijven en „het optreden der 
Classis (wordt) in strijd verklaard met de door de Staten verlangde 
bewaring van rust in de Kerk".42 
Het slot van de hierboven geciteerde kanttekening van Betje 
naar aanleiding van de lof die Goeze als inquisiteur toegezwaaid 
krijgt, - „want, wy hebben, zonder roem gesprooken, óók onze 
groóte Mannen in dat vak, hoe ongelukkig zy tot nog in hun werk geslaagd 
zyn\" [cursivering PvdV] - is niet naar waarheid. Hofstede slaagde 
steeds in de jaren zeventig. In de strijd met Ten Broek delft hij voor 
het eerst het onderspit.43 De triomf van Betje, gepast voor de jaren 
tachtig, krijgt hier voor de jaren zeventig een regressieve werking. 
3 DE VERTALING 
Onder de vertalingen van Betje zijn die uit het Duits duidelijk in de 
minderheid. Voor de satire van Abbt vertaalt zij uit het Hoogduits 
in 1779 slechts een aardrijkskunde voor kinderen.44 Tegenover 
Grave heeft Betje enkele jaren eerder toegegeven, dat zij het Hoog-
duits niet goed verstaat, maar het werkje over aardrijkskunde is in 
" idem, ρ 447 
4
' Deze kwestie heeft veel leed veroorzaakt aan JJ Ie Sage ten Broek (1742-1823) 
Bij de staatsomwenteling van 17Θ7 wordt hij van zijn dienst vervallen verklaard; in 
1795 wordt hij uiteraard in al zijn betrekkingen hersteld, Van der Aa, deel Ι, ρ 416 
Wanneer De Bie, die in zijn proefschrift een sympathiek beeld van Hofstede tracht 
te schetsen, op zoek naar de oorzaak van de verwijdering tussen de vrienden Ten 
Broek en Hofstede behalve op het feit „dat het punt in questie voor hem van de 
grootste betekenis was" ook al wijst op het politieke verschil, zal in werkelijkheid 
dit laatste van wezenlijker betekenis zijn De Bie zegt nl „maar daarnevens zal toch 
ook het feit, dat ten Broek zich had doen kennen als overtuigd „patriot" er niet 
geheel vreemd aan zijn geweest", De Bie, Loosjes, deel 4, p. 147 Welk effect 
verschil in politieke opvattingen sorteert in persoonlijke verhoudingen, kan men in 
diezelfde tijd bijvoorbeeld zien in de verhouding Van Alphen en P.L v.d Kasteele. 
4 4
 Aardrykskunde, voor kinderen, 1779 Amsterdam, vertaling van G С. Raff, Geographie 
fur Kinder, Tubingen 1778 
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zo eenvoudig Duits geschreven, dat zij het aandurft het te ver-
talen.45 Nu is die kennis van het Duits niet zo gering geweest als 
Noordhoek suggereert in een kanttekening bij betreffende zin-
snede: „Sogar Betje Wolff begnügte sich mit Übertragungen von 
Haller, Hagedorn, Geszner und noch im Jahre 1776 gesteht sie, 
dass sie nicht imstande ist, Jerusalems Werke im Original zu 
lesen".46 Noordhoek houdt bij deze interpretatie geen rekening 
met de context: m de betreffende alinea maakt Betje de opmerking 
over haar kennis van het Duits naar aanleiding van haar vertaling van 
William Craig, Het leeven van Jezus Christus.*'1 Zij kan Jerusalem48 
wel in het origineel lezen, maar zij acht haar kennis van het Duits te 
gering om de vertaling te leveren waar „verstandig" Nederland op 
wacht.49 
Haar bescheidenheid ten opzichte van haar kennis van het Duits 
is gevoed door een artikel uit het eerste deel van de Nieuwe Vader-
landsche Letter-Oefeningen}" Een zekere SI. constateert dat er in het 
4i
 Dysermck, Brieven, p . 186, brief van 28 december 1776 „De abt ken ik zeer wel 
Jammer dat het in de vertaaling met te leezen is & het Hoogduitsch versta ik niet 
genoeg" Ten onrechte is gemeend dat achter de abt Thomas Abbt schuilgaat 
44
 W J Noordhoek, Geliert und Holland, Amsterdam 1928, p. 16 
47
 Het Leeven van Jezus Christus, Hoorn, 1770, vertaling van William Craig, Απ Essay on 
the L·fe of Jesus Christ, Glasgow 17692. 
4
' Joh. Fnedr Wilhelm Jerusalem (1709-1789), 
Duits neoloog, hi) bezat „bedreevenheid in het stnjdvoeren tegen de Deisten", is 
echter later „onder het verdeedigen van den Kristlijken Godsdienst den Detsten 
allengs nader gekomen", Ypey, deel 2, ρ 347, 348 
4
' Een dergelijke vergissing maakt behalve Noordhoek, Ria Dijkstra-van Bakelen 
Daarom is haar vermoeden· „of de Duitse literatuur en cultuur met een veel grotere 
invloed op hun [van Betje en Aagje] denkwereld en op hun geschriften heeft uit­
geoefend dan tot nu toe vrij algemeen werd aangenomen" (p 133) vrijwel 
zekerheid 
M
 AanI Sweers schrijft zij „Het is, voor elk die de Vaderlandsche Littérature hoog 
schat, verbruid spytig, dat die Heeren, die nog al iets doen, bykans niets dan gelikte 
vertaalingen of styve navolgingen ten beste hebben ( .) Wat had ik my gevleid met 
het fraaie, dat ik verwagte in het eerste deel der Vaderlandsche Letterkunde1 't Is, zo ik 
opregt spreek, intusschen, ofte geleerd of te beuzelagtig voor my De verhandeling 
van Vosje over het Huwlyk, troostte my, 't is waar, dog ik wilde méér zulke chei 
d'oeuvres hebben van onze vernuften" Met Vosje bedoelt Betje ds Willem de Vos 
(1738-1823), doopsgezind predikant in Amsterdam, en in 1786 hoogleraar aan de 
Kweekschool aldaar, zie ook Dysermck, Brieven, ρ 102, over De Vos NNBW X 
1137, 1138 Zijn verhandeling over het huwelijk behaalt in juli 1771 een gouden 
medaille In vier afleveringen schrijft hij over TafereeldesHuislykengeluks, ρ 1,49,97 
141 Nieuwe Vaderlandsche Letter-Oefeningen, eerste deel, tweede stuk, 1768, zie de briei 
aan Sweers, Dysermck, Brieven, ρ 85,86. De opmerkingen die Betje over de verta 
lingen maakt, houden verband met een artikeltje Algemeene aanmerkingen wegens di 
vertaalingen, ook NV L. eerste deel, tweede stuk, p. 33-40. 
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Nederlandse taalgebied veel vertalingen verschijnen. Hij veroor­
deelt dit niet, maar hij wenst een betere kwaliteit van de vertaling. 
Daarom geeft hij vier eisen waaraan een vertaler moet voldoen: hij 
moet diepgaande kennis van de taal hebben, hij moet kennis van 
het onderwerp bezitten, hij moet getrouw zijn in het vertalen, hij 
moet zich de nodige tijd gunnen om iets goeds te leveren. 
Tien jaar later is haar kennis van het Duits kennelijk zo gegroeid, 
dat zij de satire van de moeilijk te vertalen Abbt aandurft, wellicht 
gestimuleerd door het satirische in het origineel en de toepasbaar­
heid daarvan op orthodoxe scherpslijpers in haar vaderland. 
Hoogst waarschijnlijk put Betje haar kennis uit de Hoogduitsche 
SpraakmeesteriX en het Hoog- en Nederduttsch Woordenboek.^ 
Haar vertaaltheorie behelst eigenlijk niet meer dan wat is blijven 
hangen van de zoeven genoemde vier eisen. Een proeve hiervan, -
een letterlijk citaat, zonder bronvermelding, uit de explicatie van 
de eerste eis - vindt men in Betjes Voorrede tot Het Leeven van Jezus 
Christus: „Woordelyk te vertaaien, zou men niet oneigenlyk kun­
nen noemen, den Schryver op de hielen trappen". 5 3 
Vergelijking van origineel en vertaling geeft inzicht in haar 
vertaalpraktijk. Op vele plaatsen in de tekst wijkt Betje af van het 
origineel; in een enkel geval betreft het grotere gehelen, meestal 
raakt het details. 
Als voorbeeld van het eerste geldt het slot. Dit is in de vertaling 
gecomprimeerder, een moeilijke passage en het rijmpje op Goeze 
ontbreken. 'Onts taat het satirische karakter in de slotregels bij 
51
 E Zeidelaar, Hoogd Spraakmeester, Amsterdam 1772, nr. 643 op ρ 47 van veiling­
catalogus nr. 5 34, aanwezig in Bibliotheek van de Vereemging enz Zie over deze 
catalogus ρ 165 e ν. 
" ρ 18, nr. 283 van genoemde catalogus, voortaan aangegeven met Cat 534· M 
Kramer, Hoog- en Nederduitich Woordenboek, Leipzig 1768, 2 deelen. Eerder, in 1719 
verschenen in Nürnberg Matthia Kraamer, Komnglyk Neder-Hoog-Duttsch en Hoog-
Neder-Duttsch Woorden-Boeken, 2 delen 
" p. III. SI. schrijft letterlijk over het woordelijk vertalen- „de misslag, welken 
Dryden, die groóte Engelsche Dichter, niet onaartig genoemd heeft, de kunst van op de 
hielen eens Schryvers te treeden" (John Dryden, 1631-1700, dichter, toneelschrijver en 
criticus, vanwege zijn helder en fors proza wel „the father of English prose" 
genoemd) N VL 1768, eerste deel, tweede stuk, ρ 37 
" Abbt's slot (p 29, 30): „Dann werden (wie in dem guldenen mitt lem Zeitalter 
geschähe,) fur dem Augenwinke eines Hohenpriesters die Säulen des Staates 
zittern; dann wird das aufsein Antlitz hinfallende Volk, von gutem Gewissen und 
innerer Rechtschaffenheit so eindringend nicht, als von dem blindausgetheilten 
Seegen eines auf den Schultern frommer Sclaven herumgetragenen Seelenhirten 
begluckt werden; dann wird die zujauchzende Gemeine, von einem starkbeleibten 
Patriarchen im Ernst sagen, was itzt der Spotter Dr · · · von unserm Hamburgischen 
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Abbt door geraffineerd indirecte zegging, bij de emotionelere 
vertaalster is de spot rechtstreeks en bijtender door het beeld van 
de hogepriester uit te werken in bijbelstijl.55 De reden om af te 
wijken van het originele slot zal gelegen hebben in het feit dat de 
periode voorafgaande aan het gedichtje niet gemakkelijk te door-
zien is, terwijl het indirecte satirieke zich moeilijk laat vertalen. 
Betje Wolff heeft zich er in ieder geval niet de tijd voor gegund. 
Deze haast is vaker merkbaar; men krijgt zelfs de indruk dat de 
een, Aagje, de tekst voorgelezen moet hebben en dat de ander, 
Betje, het gehoorde direct vertaalde en opschreef. Slechts op deze 
wijze kan de fout in de vertaling van de titel verklaard worden. Abbt 
schrijft: Erfreuliche Nachricht von einem hoffentlich bald zu errichtenden 
protestantischen Inquisitionsgerichte enz. Betje vertaalt: Zielsinnig ver-
blydend bericht, van een openbaarlijk weihaast opterichten Protestantsch 
Hof van Inquisitie. Betje heeft hoffentlich als öffentlich verstaan. 
Meer kleine afwijkingen kunnen de snelheid van werken in debet 
aangerekend worden. Klakkeloze vertalingen ontstaan gemakke-
lijk wanneer men te snel vertalen wil,56 duidelijk foutieve vertalin-
gen wanneer men bij het haastige vertalen ten onrechte afgaat op 
de klank.57 
Voorbijgaand aan enkele kleine oneffenheden58 en onbeholpen 
Aaron aus heillosem Scherze sagt: (dan volgt het gedichtje op Goeze, zie p. 124 ) 
De vertaling geeff „Dan zullen (zo als in de güldene Middel-Eeuwen-) voor de 
wenken eens Hoogen-Pnesters de zuilen der Komngryken beeven, dan zal al het om 
hem verzamelde Volk op het aangezichte nedervallen, en hem aanbidden, dan 
zullen de Kruisvaarten herleeven, en allen, die hunnen knien niet willen buigen 
voor den Priester, zekerlyk gedood worden". Ъ Ы, Ι ρ LXXV, LXXVI 
55
 De gebruikte uitdrukking „zal zekerlijk gedood worden" komt in de wetgeving 
aan Israel herhaaldelijk voor: Exodus 19-12; 2112,15,16,17, 22 19; 31.14,15. 
!
' ρ 3: „einiger berufenen Wachter" - eenige beroepene Wachters, ρ L, 
p. 4: „vor zweyhundert Jahren" - voor tweehonderd jaaren, p. L; 
p. 5: „der wahre Zeitpunct" - het waare tydpunt, p. LI, 
p. 7" „eine gewisse ganz neue Kirchenbusse [penitentie] errichten" - eene geheele 
nieuwe Kerkboete instellen, p. LIV, p. 15. „Allein hier erhebt sich eme Schwung-
keit" - Hier doet zich evenwel eene zwarigheid op, ρ LXIII; 
p. 18· „wird (. ..) das Bildniß des Rectors Damm hervorgetragen" - wordt (.. ) het 
afbeeldzel van den Rector Damm hervoort gebragt, p. LXVI, p. 18; „in seiner ег-
maledeieten Uebersetzung und Anmerkungen zu dem Neuen Testamente" - in 
zyne vervloekte overzetting van, en aanmerkingen over het Nieuwe Testament, ρ 
LXVI 
" ρ 19: „Es wird getragen" - Het werd gedraagen, p. LXVII, ρ 21: „Ziegra tritt 
vor" - Ziegra stapt voort, p. LXVIII, p. 28: „Nachahmungen" - navraag, p LXXV 
" Trescho (S.F. Tresche 1733-1808) wordt Trepho genoemd, p. LXX; Hr. D 
(romeins lettertype) Teller (gotisch lettertype) wordt zo weergegeven, dat men de D 
kan opvatten als voorletter en niet als afkorting van Doctor theologiae 
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vertalingen van enkele ingewikkelde perioden, 3 9 ontdekt men, dat 
Betje Wolff in de vertaling haar karakteristieke toets bewaart. Op 
allerlei manieren wijzigt zij, niet door gebrek aan kennis van het 
Duits, zeer bewust details van de oorspronkelijke tekst, waardoor 
de satire minder afstandelijk ridiculiserend van aard wordt en haar 
grens bijna overschrijdt vanwege de getoonde emotionaliteit van 
de schrijver.60 Deze detailveranderingen hebben steeds tot gevolg 
dat het satirische versterkt en verscherpt wordt. 
Soms bereikt de vertaalster dit door een krachtiger synoniem te 
kiezen.6 1 Vaker zijn het kortere of langere toevoegingen die een 
satirieke accentuering bewerkstelligen,6 2 soms in de tekst, soms als 
noot onder de tekst. 
De laatste vorm toont de scherpte van Betje het duidelijkst. In 
een kanttekening naar aanleiding van de zinsnede „dat het, voor­
waar! geheel iets anders is, als wy, die waare Orthodoxe Luterschen 
" Bijvoorbeeld ρ 19,20 „darnachts tritt der vortrefliche Hr. M Teller \] F Teller, 
broer van de genoemde W A Teller] auf, und beweißt in einer pathetischen Rede, 
daß sein leiblicher Bruder die Flammen ganz wohl verdienet habe, dagegen er seine 
eigene Orthodoxie versichert, und zum Beweis seines dazu schicklichen Herzens, 
sich auf sein ganzes bisher gegen seinen Bruder beobachtetes Betragen berufet" 
[nl Abgenothtgte Kritik über meines Bruders Lehrbuch des Christlichen glaubens, 1764, zie 
noot 18 hiervóór ] De vertaling op p. LXVIl· „Vervolgens treedt de voortreffelyke 
Heer Teller op den Leerstoel, en toont, in eene zeer aandoenelyke redenvoenng, 
dat zyn eigen vleeschelyke Broeder de vlammen wel verdiend heeft, terwijl hy van 
zyne eigen Orthodoxie de sterkste verzekering geeft, en om die toch buiten eemge 
bedenking te stellen, beroept de gemoedelyke Man zich op zyn geheel gedrag, 
omtrent zynen Broeder, door hem gehouden". 
w
 Geerars, ρ 7 
61
 ρ 3, 4: „damit emmahl der Stab Webe! in die Hand genommen wurde" 
ρ L op dat eens eindelyk de staf Wee in de vuist genoomen werde, 
p. 18: „Dieses Bildmß wird gerade zu ins Feuer geworfen 
ρ LXVI Dit afbeeldzel wordt terstond in het vuur gesmeten 
" Enkele voorbeelden daarvan het „erwünschten" uit de titel wordt vertaald met 
„zeer wenschelyk en zeer noodig". Onder de titel wordt toegevoegd „Om deszelfs 
stichting en troostvolheid. Uit het Hoogduitsch vertaald" ρ 6 „Alles dieses nun in 
der Furcht des Herrn zusammen überlegt. " p. LUI- „Dit alles nu, in de vreeze des 
Heeren, bedaardelyk overwoogen zynde . ..", ρ 6 „hochberuhmte Hr Canomcus 
Ziegra", ρ LUI „hoog beroemde, wyd vermaarde Heer, Kanonikus Ziegra, ρ 7 
„gemäßigter", p. LIV- „met alle Chiistelyke maatigheid", ρ 8. „man will hierbey 
gern Geduld haben, wenn auch dieses machtige Vorwort nicht sogleich Eingang 
finden solle", p. LV, LVI „Intusschen willen wy zo lang geduld hebben, tot de 
heuchelyke dag daar zy, waar in 's Mans dringende voorspraak het harte der Vorsten 
genoeg zal vermurwd hebben, om de Brandstapels te laaten aansteeken", ρ 11· 
„mit gesunder Vernunft", ρ LIX „en vooral, met gezond menschen verstand", 
p. 14 sprekend over „calvimsche Lügenmäuler" schrijft Abbt „so ist nicht 
abzusehen, warum ( . ) Ziegra, mit solchen Leuten viel Complimente machen soll" 
Betje maakt er gevat „veel Fransche Complimenten" van (ρ LXII) 
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zyn, anderen verbranden, dan wanneer wy zelf verbrandt worden" 
(p. LI) schrijft Betje: „Dit onderscheid kan, stichtingshalve, nooit 
sterk genoeg worden aangetoond: zo als elk gemoedelyken Leezer 
den Schryver (THOMAS ABT) zeker zal toestaan". Scherper en 
doeltreffender is de noot waarin gezinspeeld wordt op dominee P. 
Hofstede uit Rotterdam.63 Karakteristiek voor Betje is ook de noot 
op p. L naar aanleiding van het woord Orthodoxen: „De Leezers 
gelieven wel in het oog te houden, dat het woordeke Orthodox, door 
dit geheele zielsverblydend opstelletje, alleen Luthers Kudde 
betreft; en met betrekking tot Duitschland, niet dan een Geo-
graphisch woord is; waarom ieder zich van eene goede Landkaart 
behoore te voorzien". 
Het gebruik van het diminutief woordeke, al of niet behorend tot 
de tale Kanaans, door Betje in ieder geval wel als zodanig bedoeld,64 
de uitdrukking „nog in deeze, noch in de toekomende eeuw",65 het 
woord Legio (p. LVII) en het hierboven al genoemde slot „zullen 
zekerlijk gedood worden", laat zien dat de vertaalster de taal van de 
bijbel als stilistisch stijlmiddel van de satire toevoegt aan de 
middelen die Abbt hanteerde. 
Het sarcasme dat blijkt uit het gebruik van het woord Legto, 
overigens gemakkelijk over het hoofd te zien, is voor hen die de 
steile orthodoxe groep rond Goeze en de bijbelse toespeling her-
kennen, byzonder groot. „Als wy [Goeze c.s.] door dit middel [het 
maandschrift Hamburgische Nachrichten] allen, met ons in oogmerk 
gelyk, hebben leeren kennen, zo zal het ons dies te ligter vallen, om 
gemeenschappelyk, en als één Legio zynde, de groóte zaak te kragt-
dadiger voort te zetten". Door het woord „Legio" schuin te laten 
afdrukken geeft de vertaalster de goede verstaander de hint de 
bijbelse betekenis ervan te actualiseren: een groep duivels.66 
Op dezelfde subtiele wijze bevat de vertaling van „die Recht-
gläubige" (p. 4) tot „die waare Orthodoxe Lutherschen" (p. LI) een 
allusie op een ruzie in de Lutherse kerk in Amsterdam in de jaren 
1786/1787.67 
63
 BvBl, deel I p. LV, zie ρ 127 e.v. 
" Volgens C. v.d. Kettery is het gebruik van het verkleinwoord met kenmerkend 
voor het piëtistisch taalgebruik voor 1900. Bevindelijk naschrift, p. 6 } } 
" BvBl, deel Ι, ρ LXI, Mattheus 12:32. 
и
 Markus 5:9: Jezus vraagt aan „een mensch met eenen onreinen geest": „Welke is 
uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio, want wij zijn velen" 
" Dómela Nieuwenhuis, p. 170-173; Evenhuis, deel IV, p. 269-272 
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13. Johannes Tillotson (1630-1694), aartsbisschop van Canterbury, 
wiens wijze van preken samen met die van Watts en Doddridge de Engelse 
preekmethode genoemd wordt. Zie p. 139. 
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Heeft Betje dominee Hofstede op bedekte wijze voor de gek 
gehouden, een Engels theoloog lijkt door haar in bescherming 
genomen te worden; hij wordt met name genoemd: Tillotson. De 
vertaalster laat Goeze in zijn redevoering zeggen: „dat niemand 
verpligt wordt, die [de Symbolische Boeken, de belijdenisgeschrif­
ten dus] allen te verstaan; hy behoeft die maar vast te gelooven, om 
niet voor den Duivel te vaaren, in den gruwlyken zwavelpoel, waar 
uit in alle eeuwigheid geen verlossen aan is, - wat ook eenige 
Godgeleerden - TILLOTSON niet uitgesloten - daar ook met hun 
onheilig vernuft tegen aangevoerd hebben". 6 8 
John Tillotson (І63О-І694), aartsbisschop van Canterbury, hield 
enkele jaren voor zijn dood ten aanhoren van koningin Mary, de 
echtgenote van stadhouder-koning Willem, een preek die veel stof 
deed opwaaien: Of the Eternity of Hell Torments}4 
Door het releveren van Tillotson krijgt deze satirische vertaling 
van Abbts satire haar tweedelige structuur: negatief tegenover 
positief,70 Hofstede tegenover Tillotson. De tweedelige structuur 
ontstaat bij Abbt door Goeze c.s. (negatief) tegenover Mendels­
sohn, Basedow, Semler (positief) te plaatsen. In haar vertaling 
voegt Betje aan deze structuur toe: in het negatieve, Hofstede als 
Nonëns, en in het positieve Tillotson. Mendelssohn en anderen 
zullen een grote aantrekkingskracht op Betje uitgeoefend hebben, 
maar wanneer zij zelf een naam mag zeggen, noemt zij die van een 
groot Engels prediker. Het verschil in godsdienstbegrip tussen 
Mendelssohn en Tillotson is evenwel groot. 
Samenvattend kan gesteld worden dat Betje in haar vertaling in 
het detail vaak venijniger is, terwijl zij in wat zij als positief tegen-
over de gehekelde „ondeugden" ervaart, veel minder ver gaat dan 
de verlichte denker Abbt. Waarschijnlijk heeft Betje de vertaling 
" В Ы, I, p. LXV; Abbt, p. 17: ,,so sey zwar niemand verbunden solches zu 
verstehen, musse es aber doch festiglich glauben, wenn er nicht zum Teufel fahren 
wolle, in den graulichen Schwefelpfuhl aus dem ewiglich keine Erlösung seyn wird, 
was auch einige Theologen, die mit ihrer unweisen Vernunft pralen, dawider ein-
wenden mochten". 
" Sermon XXXV over Matth. 25:46, „preached before the Queen at Whitehall", 7-
З-І69О; p. 409 in: The Works of the most Reverend Dr. John Tillotson, London 1701. In 
1768 verscheen bij Hermanus de Wit in Amsterdam, '/ Leven van J. Tillotson, aardsch-
bisschop van Kantelberg. Nevens Vier Predtkaatsten van zyne Eerwaardtgbetd, waar tusschen is 
gevoegt een Kort Begrip van, en Aanmerkingen op deszelfs Predikaatsie, wegens d'Eeuwigheid der 
Heische straffe, door den Heere Jean le Clerc. 
7 0
 Geerars, p. 12. 
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ter hand genomen als antwoord op het anonieme hekelschrift, dat 
in de loop van 1787 verscheen. Twintig jaar eerder beheerste Betje 
het moeilijke Duits van Abbt nog niet. Bovendien past de triomf 
die spreekt uit haar spottende toevoeging71 alleen in de jaren 
tachtig in de kwestie met Le Sage ten Broek. Het gevoel van over-
winning is misplaatst in de jaren zeventig en niet van toepassing in 
het decennium daarvoor. 
Aan het slot van hoofdstuk II werd gesuggereerd dat de roman in 
zijn geheel de tweedelige structuur van de satire als kenmerk bezit: 
de vertaling vormt het negatieve deel en de brieven van Blankaart 
het positieve deel. Het enige expliciet positief gegeven van Betje in 
de vertaling vormt Tillotson. Op grond van dit positieve structuur-
element mag men verwachten dat de brieven van Blankaart meer 
affiniteit vertonen met Tillotson dan met Mendelssohn c.s. 
71
 BvB/, I, p. LV: „(. . .) wy hebben, zonder roem gesprooken, óók onze groóte 
Mannen In dat vak, hoe ongelukkig zy tot nog in hun werk geslaagd zyn!" 
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V HISTORISCHE GEBONDENHEID VAN 
DE BRIEVEN VAN ABRAHAM BLANKAART 
1. INLEIDING 
Volgens Maatje is een literair werk een taaluiting, die haar karakter 
ontleent aan het feit, dat haar taaltekens „geheel of in ieder geval 
overwegend niet-referentieel zijn". Deze omschrijving lijkt voor 
BvBl niet te gelden, omdat er vele tekstelementen in voorkomen 
die referentieel zijn en wijzen naar bepaalde denotata uit de leef- en 
denkwereld van Wolff en Deken. Kennis van deze wereld is nodig 
om de referentiële taaltekens als structuurelementen te onder-
kennen. Ontbreekt deze kennis, dan geraakt men, zoals gezien bij 
Vieu-Kuik, gemakkelijk het spoor bijster. Zij interpreteert ni. Copa 
Groens als varkenskop i.p.v. de zeventiende-eeuwse Amsterdamse 
predikant Samuel Coop à Groen, (zie ρ. 33, 34) 
Het is hier niet voor het eerst dat de historische gebondenheid 
ter sprake komt. In hoofdstuk III en IV is al een poging gedaan de 
denotata van de brief van Aagje aan het einde van deel II en hetZte/s-
innig verblydend bericht te duiden. In dit hoofdstuk komt nu vooral 
de historische gebondenheid van Blankaarts brieven zelf aan de 
orde, van welke Naber stelde, dat zij in hoofdzaak dienden „ter 
vertolking van de denkbeelden der twee vriendinnen op allerlei 
gebied, denkbeelden, waarin zij haren tijd soms mijlen ver vooruit 
waren".
1
 In dit hoofdstuk zal blijken, of Nabers uitspraak op waar­
heid berust. Hoe modern en hoe oorspronkelijk laten de schrijf­
sters Blankaart wel denken op literair, sociaal-maatschappelijk, 
opvoedkundig en vooral religieus terrein? 
Het referentiële karakter van literaire werken in het algemeen 
en van de werken van Wolff en Deken in het bijzonder is in de acht-
tiende eeuw sterker geweest dan het in later tijd pleegt te zijn en 
dan het in later tijd wordt beseft. De briefvorm, op zich al niet-
fictioneel, komt tegemoet aan de behoefte om een illusie van de 
werkelijkheid, in ieder geval van de waarschijnlijkheid te geven. Uit 
het feit dat in de achttiende eeuw brieven, die werkelijk gefunctio-
neerd hebben als communicatiemiddel, integraal opgenomen wer-
den in literaire werken, blijkt dat de grenzen tussen fictie en non-
1
 Nabet, p. 240. 
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fictie, zeker voor de literatuurbeschouwer nu, niet duidelijk zijn.2 
Het verwijt van ds. Heftig in de eerste brief van het Aanhangzel op de 
Historie van den Heer Willem Leevend, dat Betje Wolff en Aagje Deken 
in de roman van Willem Leevend brieven van zijn babbelzuchtige 
vrouw Heftig-Rammel zonder toestemming zouden hebben open-
baar gemaakt, is dan ook niet zo absurd, en toont impliciet dat er inza-
ke ontlening sprake is van een zekere gewoontevorming. De schrijf-
sters geven dat in de voorreden van deel III van Willem Leevend'open-
lijk toe: „Vonden wy in eene vry uitgebreide correspondentie eens 
een brief, of een gedeelte van een brief, die ons hart roerde, onzen 
geest verleevendigde, onze eigen begrippen beter voorstelde, 
daarvan hebben wy ons bediend", (p. 18) 
Het gebied der letteren is nog niet afgebakend; de schone 
letteren, en met name dan het (literaire) proza, onderscheiden zich 
nog niet, fictionele en niet-fictionele tekstelementen lopen door 
elkaar met als gevolg, dat men eerder dan in teksten van later tijd in 
de mening van de hoofdpersoon de mening van de schrijver 
herkent. Wijsbegeerte, religie en opvoedkunde vormen belang-
rijke ingrediënten van de schone letteren. 
Oorspronkelijk bedoeld als opvoedkundig middel voor eigen 
kinderen, is Van Alphen's Kleine Gedigten leesstof geworden voor 
geheel klein Nederland. Daan en Jan van Alphen horen in de 
gedichtjes de stem van hun vader; jong Nederland hoort de stem 
van de opvoeder. Door bepaalde teksten, bedoeld voor kleine 
kring, te publiceren, vaak onder druk van een ruime kennissen-
kring die steeds maar om kopieën vraagt, verkrijgen ze vanwege de 
ruimere lezerskring een minder referentieel karakter. In dit ver-
band valt te denken aan De onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelyde-
nis. Hoorn 1772, een hekeldicht dat eerst in handschrift van hand 
tot hand gegaan was. Over deze geloofsbelijdenis en De Menuet en de 
Dominees Pruik, Hoorn 1772, schrijft Betje aan Sweers: „Onder de 
hand zyn die dingen gedrukt; zynde het my onmogelyk te resis-
teeren aan 't verzoek van zo veele lieden van eer & carácter".3 Zij 
heeft met geen ander oogmerk laten drukken „dan om maar van 
dat lastig copieeren af te zyn".4 Maar het heeft wel duidelijke 
gevolgen. 
2
 In Brieven over verscheiden onderwerpen, deel II komen authentieke brieven aan Betje 
Wolff van J. Grashuis (brief 29) en I Sweets (brief 30, 31) voor; ρ 303 e.v 
3
 2 juni 1772, zie Dysennck, ρ 84, 85. 
4
 In Opdragt aan den Tyd van Aan mynen Geest, Hoorn 1774 
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Petrus Burman5 begreep heel goed, dat wanneer deze geloofs-
belijdenis, bedoeld voor kleine kring, gepubliceerd zou worden, 
het referentiekader van dit hekeldicht door vele lezers niet gekend 
en daarmee het spelelement daarin niet herkend zou worden, met 
als gevolg dat dit hekeldicht algemene aandacht kreeg en ernstiger 
opgevat werd dan Betje ooit tot doel gehad heeft. Burman, die dit 
hekeldicht binnen eigen kring waardeerde, onderkende deze pro-
blemen en distantieerde zich na publikatie onmiddellijk van Betje 
en haar belijdenis.6 
In de Voorrede tot de vertaling uit het Frans: Zedekundige verhan-
deling over bet Geluk, Hoorn 1773, blijkt ook dat onder druk van de 
vrienden de uitgave tot stand gekomen is. „Dewyl, vervolgens 
myne vertaalingen doorgaans nog al voldoen, en van hand tot hand 
geleend worden, komt zulks ter ooren van een' man, die voorgeeft, 
dat hy my verpligt zal zyn, indien ik zodanige stukjes op zyne 
drukpers wil brengen. Geene reden hebbende om zulk een heusch 
verzoek af te slaan, geef ik die aan hem. Nu is 't zyne zaak: myn 
hoofd oogmerk, - myne vrienden te verpligten, voldaan zynde". 
Maar het omgekeerde is ook waar: teksten, ontstaan onder druk 
van de uitgever en dus bedoeld voor een breed publiek, zullen toch 
geconcipieerd zijn voor de vriendenkring, „lieden van eer & 
carácter", zodat zij in de stem van de hoofdpersoon het authentieke 
geluid van de schrijfsters herkennen. Zeker in een werk als het 
onderhavige waarin de gedachte met succes wedijvert met de 
handeling, zullen de vele toespelingen, historische feiten, opvat-
tingen van de schrijfsters over allerlei, in de mond gelegd van de 
sympathieke Blankaart voor deze vriendenkring geheel of bijna 
geheel duidelijk geweest zijn. 
Wil men de historische gebondenheid van de brieven van 
Blankaart beschrijven, dan dient men zich op het standpunt te 
stellen van de kring die Wolff en Deken kent en daarnaast ook hun 
tijd verstaat. Ook deze goede bekenden zullen niet allemaal de 
toespelingen op en de verwijzingen naar de bestaande werkelijk-
heid onderkend hebben. Ze kunnen evenzeer voor deze vrienden-
kring min of meer verhuld bedoeld zijn. Enkele voorbeelden uit het 
werk van Wolff en Deken kunnen illustreren, dat van de acht-
tiende-eeuwse lezer steeds meer kennis van de leef- en denkwereld 
5
 Hoogleraar in Amsterdam; leefde van 1713-1778. 
* Naber, p. 71-80; Dyserinck, Brieven, p. 91. 
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van Betje en Aagje wordt verwacht, wil men tot een juiste interpre-
tatie komen. 
Het eerste voorbeeld betreft een uitspraak van Chrisje Helder 
over vrijmetselarij in een brief van Jacoba Veldenaar aan haar 
moeder7: „Thans heeft zy [Chrisje Helder] een heelen boel Vry-
metselaars Ornamenten voor hem [Pauwtje Helder] (want hy 
verjaart,) laaten koopen; ik geloof door Willem: „want zy wil, zegt 
zy, dat hy lid worde van zulk een bonnet gezelschap, een gezelschap, 
dat zo veel nut aanbrengt". Uit de zesde brief uit het Aanhangzel* 
blijkt, hoewel door Van Ollefen badinerend bedoeld, hoe serieus 
men deze spottende uitlating van Wolff en Deken opnam. Voor 
wie in Amsterdam woonde, zal het geen geheim geweest zijn, dat in 
de verschijningsjaren van Willem Leevend (1784/1785) tussen de 
Amsterdamse loges La Paix, Concordia, Bien Aimé en Charité moeilijk-
heden ontstaan waren in verband met het feit, dat leden van La Paix 
zonder toestemming hun loge verlieten en zich aanmeldden bij een 
van de andere. ' Wie enigszins op de hoogte was van de kibbelarijen 
tussen de loges zal de spot van Chrisjes woorden als bijtender 
ervaren. 
Als tweede voorbeeld geldt de allusie op de uitgever van het Aan-
hangzel (p. 112): „Daar integendeel, zo gy deeze bui ontwykt in uw 
eigen huis, er heele LANGEVELDEN tusschen dat onweer en u 
blyven zullen". Wie deze toespeling in 1787 onderkende, moet 
Wolff en Deken vrij goed gekend hebben, vooral in hun betrekkin-
gen met uitgevers. 
Uit de eerste roman Sara Burgerhart komt het derde voorbeeld. 
Wolff en Deken schreven deze roman om aan te tonen dat „eene 
overmaat van levendigheid, en eene daar uit ontstaande sterke drift 
tot verstrooijende vermaken (. . .) de beste Meisjes meermaal in 
gevaar brengen". Vief Saartje valt dan ook bijna in handen van de 
verdorven heer R. Meestal ziet men in dit verhaal een reminiscentie 
van Betjes avontuur met vaandrig Gargon.10 Is het voor de hand 
liggend, dat een hoofdbedoeling, de reden waarom men schrijft, zo 
nauw verbonden met het verhaal van de heer R., stoelt op een 
gebeuren van vijfentwintig jaar terug? Is de passage uit de brief van 
7
 WL, deel l , 1784, p. 79. 
' zgn. brief van Petrus Passer aan Wolff en Deken, p. 272 ev. 
' FM' 563 Grootloge der Verenigde Nederlanden, Dossier 2, ff 5-6, ff 172-175, ff 
178-179, ff 180-181, Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale Paris. 
10
 Buijnsters, Sara Burgerhart, openbare les, p. 19. 
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Betje aan het echtpaar Nissen11 misschien een actueler denotatum? 
„Wy, myne Liefdens, hebben nog onlangs gezien hoe de zuiverste 
bronnen van genoegen door één boos schepsel kunnen vergiftigd 
worden, hoe alles keert & wendt ook zo als wy niet hadden kunnen 
voorzien". 
Wie de schrijfsters het beste gekend hebben, zullen de meeste 
allusies en verwijzingen onderkend hebben. In feite hebben Betje 
Wolff en Aagje Deken bij het schrijven van hun romans die 
vriendenkring op het oog gehad als toekomstig lezerspubliek. Wie 
zich nu, na twee eeuwen, op het standpunt stelt van dat publiek, zal, 
om een ideale lezer te kunnen zijn, ruime kennis moeten bezitten 
van leven en werk van de schrijfsters en hun tijd. 
Met de bedoeling de referentiële taaltekens als structuurele-
menten te onderkennen en de vraag te beantwoorden of Wolff en 
Deken hun tijd ver vooruit waren, wordt de historische gebonden-
heid van de brieven van Blankaart in drie centripetale banen 
beschreven. 
a) Allereerst is er de historische gebondenheid, die blijkt uit de 
talrijke allusies en verwijzingen op allerlei feiten en personen 
uit de tijd en directe omgeving van de schrijfsters. 
b) Verder blijkt de historische gebondenheid uit het refereren van 
Blankaart aan al of niet geleerde schrijvers en hun boeken. 
c) Tenslotte is in de brieven van Blankaart de geest van de tijd 
merkbaar, doordat allerlei problemen en meningen geponeerd 
en soms geaccentueerd worden. 
2. ALLUSIES OP CONCRETE PERSONEN OF SITUATIES 
a. De verwijzingen naar de actuele politieke tegenstellingen in de 
Verenigde Nederlanden zijn gering in tal. In Blankaarts brieven komen 
ze slechts voor in zwakke toespelingen. 
„wy hebben er allerlei Gezindheden. Vrienden van Oranje en Vrienden van den 
Staat, Agt-en-veertigers en Patriotten"; I, 13. 
„Vrienden van den Staat" noemt zich de regentenklasse die de 
traditie en de beginselen der „ware vrijheid" wenst te handhaven. 
11
 Brief van 3 nov. 1781, Dyserinck, Brieven, p. 259. 
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De „Agt-en-veertigers" worden gevormd door de democratisch 
gezinde, gegoede burgerij die een beroep doet op Oranje om 
verlost te worden van de willekeur der corrupte regenten. Zij 
danken hun naam aan de tijd van opkomst: 1748, en gaan patriot-
ten heten, wanneer zij in hun verwachtingen wat het optreden van 
Oranje betreft, teleurgesteld zijn.12 
„Want, niemand te na gesprooken, een regt Vaderlandsch hart was het hart van de 
Ruiter"; I, 85. 
Het prijzen van Michiel de Ruyter verwijst naar de tegenstelling 
tussen patriotten en Oranjegezinden, is een kiezen voor de eersten. 
De Ruyter hield als vlootadmiraal meer rekening met de Staten van 
Holland en Zeeland dan met Oranje.13 
„Nu eet hy (een Lui mensch) by Prins, - dan by Staatsgezinden; nu by Roomschen, 
dan by Mennisten, of Luterschen, Remonstranten, of Gereformeerden"; I, 269. 
Omdat bij deze tegenstellingen die van prins- en staatsgezinden het 
eerst genoemd wordt, vormt deze zin een verwijzing naar de actuele 
verschillen. 
b . Blijkens de verwijzingen naar de verhouding van de Verenigde Neder-
landen met Engeland bekent Blankaart meer kleur. 
„Het is er waarachtig met dien verbruiden Engelschen Oorlog wel een tyd naar"; II, 
257. 
„Heeft dan het voorvalletje op Doggersbank niet getoond, dat er nog braave Lui 
zyn"; 1,215. 
„men schreeuwt zo over de daad van Zoutman, maar (. . .)"; I, 215. 
„en als zo een man dan, zo als onlangs van dat voorvalletje op Doggersbank, zege-
praalende in de haven loopt"; III, 18. 
Tijdens de vierde Engelse oorlog (1780-1784) vindt op 5 augustus 
1781 de slag bij Doggersbank plaats. De schout-bij-nacht Johan 
Arnold Zoutman (1724-1793) heeft aan de Nederlandse zijde de 
leiding. Het feit dat de Engelsen de strijd afbreken, wordt in 
12
 Rogier, p. 207,208; zie over deze kwestie vooral Fox, De oorsprong van de Patriotten-
beweging. 
13
 Zie in dit verband ook EJ. Potgieter, Hettogtje naar ter Ledestein, waarin de oranje-
gezinde Diederyk Aelbrecht ter Ledestein het betreurt, dat er steeds over De Ruyter 
geschreven wordt en nooit over Tromp, de vriend van de prins, M.C.A. v.d. Heijden, 
Gevoelige harten, deel 19 van Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, p. 75, 76. 
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Nederland uitbundig als overwinning gevierd. Blankaart relati­
veert dit „heldenfeit" met, wel het aandeel erin van Zoutman. 
Wanneer het chauvinisme bij Blankaart wegvalt, blijkt zijn afkeer 
voor de Engelsen nog duidelijker. 
„Dat Volk [nl broeder Benjamin, Cornelia Slimpslamp e a ] heeft je schoon 
beredderd, en in jen Engeischen dienst gebragt 1" II, 41 
„nu die verdit-en dat-ze Engelschen, alles wegsteelen, wat zy maar in hunne magt 
kunnen krygen, met recht of onrecht, dat neemen onze natuurlyke vrienden, en 
dierbaare geloofsgenooten zo naauw met", III, 49 
„o dan zyn dat de regte Charakters die het Engelsch canaille ons opleveren - die 
nooit geroerd worden, (zelfs niet in hunne treurspelen,) dan door rad en galg, 
branden en moorden", III, ρ 316 
c. De zinspelingen op buitenlandse politieke omstandigheden zijn ge­
ring. 
„wy zelf hebben die (de waereld) ( ) tot een Poolschen ryksdag gemaakt Ja, ik 
beken het, 't is hier dikwyls een bedroefde winkel", Ι, ρ 145 
De Poolse rijksdag, de vertegenwoordigende vergadering, was 
machteloos, omdat door het liberum veto slechts eenparige beslui­
ten konden worden genomen. In 1791 maakte een grondwet een 
eind aan dit recht, te laat echter om Polen te redden van de 
verdelingsdrang van Rusland, Pruisen en Oostenrijk.1 4 
„Zo noemt de Duitsche Vorst in veele gewesten, zyne onderdaanen goed; maar 
hecht er geen ander denkbeeld aan, dan voor zo verre hy hen beschouwt, als hamers 
en bylen, dommekragten en stormtuigen ( ) om aan zynen wil werktuiglyk te 
voldoen"; Ι, ρ 168, 169 
Met deze Duitse vorst wordt gedoeld op Frederik II de Grote 
(1712-1786). I n d e verhouding met zijn volk worden zijn verlichte 
ideeën niet merkbaar, overeenkomstig zijn devies „gebruikt het 
verstand, denkt na zoveel u maar wilt en waarover u wilt, maar 
gehoorzaamt!"13 
d. Talrijker zijn de verwijzingen naar in Europa bekende achtttende-
eeuwse persoonlijkheden. 
„heb ik u wel ooit verhaald, dat my eens, toen ik in Duitschland was, zeer ernstig 
14
 Achtereenvolgens in 1772, 1793 en 1795 verdeelden zij Polen 
" Aangehaald door Verdonk, ρ 46, 47 
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door den braaven Dominé Saltzman gevraagd wierd: „Is het waar, myn Heer, dat 
men in uwe Republiek de Predikanten op de Dorpen vergt, alle week ten minsten 
twee Predikatien des Zondags te doen? dit is ongeloofelyk!" (I, p. 24). 
Met hem kan bedoeld zijn de philantropijn Christian Gotthilf 
Salzmann (1744-1811), de schrijver van het bekende Mierenboekje.16 
In 1768 wordt hij predikant te Rohrborn bij Erfurt en in 1772 in 
Erfurt. Op het moment van schrijven is Salzmann in ons land vooral 
bekend door zijn werk Karel van Karelsberg of Tafereel van de 
menschelijke Ellende.17 
Blankaart ging toen hij in Hannover was, de buitenplaats van Leibniz „expresselyk 
(. . .) bezien"; I, p. 66. 
De veelzijdige geleerde en filosoof Gottfried Wilhelm von Leibniz, 
die de monadenleer ontwierp, leefde van 1646 tot 1716. 
Een jong kind heeft niet veel „aan de gesprekken van Newton en Wolff'; I, p. 43. 
Met Newton is uiteraard de bekende Engelse wis- en natuur-
kundige Isaac Newton (1642-1727) bedoeld. Johann Christian 
Wolff, wiens filosofie een schakel vormt tussen het denken van 
Leibniz en Kant, stierf in 1754. 
„Voor een Voltaire regt men een beeld op"; I, p. 85. 
„by zulk een sterfbed zou eenen Rousseau hebben aangebeden, en een Voltaire 
gesidderd hebben"; III, p. 343. 
Zowel François-Marie Arouet als Jean-Jacques Rousseau zijn in 
1778 gestorven. Het standbeeld van Voltaire is na 1781 vervaar-
digd door de Franse beeldhouwer Jean-Antoine Houdon (1741-
1828). 
„Hoe, zou ik een Boerhave, een Tissot, minder achten dan een Wolff of Ber-
nouille?" I, p. 154. 
Harmanus Boerhaave (1668-1738) en Simon André Tissot (1728-
" Oorspronkelijke titel: Das Ameisenbucbletti oder Anweisung zu einer vernunftigen 
Erziehung der Erzieher•, 1806. 
" Zes delen, uitgegeven bij Wed. J. Doll in Amsterdam, 1784-1788, een vertaling 
van Karl von Kerlsberg, oder über das menschliche Elend, 1783-1788. 
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1797) zijn bekende geneeskundigen. Met Bernouille wordt waar­
schijnlijk een van de vele wiskundigen bedoeld die voortgekomen 
zijn uit de Zwitserse familie Bernoulli, bijv. vader of zoon Johann, 
resp. 1667-1748 en 1710-1790, of een broer van de laatste, Daniel 
(1700-1782). 
Op zijn kerkentocht komt Blankaart ook langs de synagoge: „en ik groette deeze 
bemtnden om der Vaderen wille, hun verlichting des Verstands, en een Chnstelyk hart 
toewenschende, iet, dat zelf MOSES MENDELSSOON my met kwalyk had kunnen 
nemen", I, p. 310 
Mendelssohn overleed in Berlijn op 4 januari 1786. 
„In myn jongen tyd heb ik een Itahaansch Schilder gekend, die zo zeer van alle onze 
geestige lieden, om zyne grappen en loopjes, bemind was, als by kenners van kunst 
om zyne bekwaamheden (.. .) Myn Heer Piccini ( ..) deezen grooten Man", II, ρ 
31, 32 
Bedoeld kan zijn Giovanni Giuseppe Piccini (1661-1725).18 
„Althans Zanne is nu zo wél, omtrent haare eertyds versmaade Roomsche Mede-
burgers, dat zy gemakkelyk zal kunnen besluiten, om naast Paus . . Paus - ei, hoe 
hiet de man nu ook' die, op wiens naam men zulke mooije Brieven geschreeven 
heeft, Paus Clemens de veertiende, in Gods heven Hemel te zitten", II, 263. 
Zijn eigenlijke naam luidt Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli 
(1705-1774). Ypey, die de inhoud van de brieven prijst, vermeldt 
dat sommigen menen, dat de brieven onecht zijn. Een vertaling 
verschijnt in 1777: Brieven, Gedachten, Bedenkingen en Redevoeringen.™ 
„Hier, Geliert, die vroome braave man, die zo godsdienstig was als iemand van ons 
zou durven denken"; Ш, p. 207 
Christian Fürchtegott Geliert, bekend om zijn fabels en liederen, 
overleed in 1769. 
„Czaar Peter, die ik nog in myne kinderjaaren hier in Amsteldam gezien heb, en nog 
zeer wel vóór my kan haaien"; III p. 218. 
Volgens Wagenaar maakte Tsaar Peter I (1672-1725) in 1716 een 
tweede reis naar Nederland. Blankaarts voorstelling is in strijd met 
de tijdrekening: om dit feit bewust meegemaakt te kunnen hebben, 
" Allgemeines Lexikon der Btlderden Kunstler, Leipzig 1932, band 26, ρ 581 
" Ypey, deel 11, ρ 446, 447 
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zou Blankaart in de brieven een 75-jarige moeten zijn. 
e. Interessant en soms raadselachtig zijn de verwijzingen naar min of 
meer bekende Nederlanders. 
Wat bijvoorbeeld te denken van Wyk} 
„In myne jeugd was er een zegswys, - WYK zal dit nooit toestaan; - het zal WYK met 
gevraagd worden"; I, p. 302. 
De jeugd van Blankaart valt in de twintiger jaren, in welke tijd een 
Jan van Wijk over medische onderwerpen verschillende boeken 
schrijft, bijvoorbeeld Verhandelingen over de Beengezwellen, 1726 
Amsterdam.21 
„Het vernuft kan, al zo als men wil. 't Gelykt veel naar dien armen schelm, die voor 
eenige jaaren zyn brood won, met Pasquillen en Lofdichten te maaken; ook, zo men 
die aanbestelde, tot hoon en roem van dezelfde persoon"; II, p. 175. 
„en even als het graauw onder de Schryvers en Rymelaars, zig vóór en tegen laat 
omkoopen"; III, p. 27. 
Wordt in deze passages Kersteman bedoeld? Franciscus Lievens 
Kersteman (1728-1792) zat van 1775 tot 1786 gevangen in het 
Stadswerkhuis in Rotterdam en trachtte in de tijd dat BvBl 
geschreven werd een eervol bestaan op te bouwen als broodschrij-
ver voor de Amsterdamse uitgever J.B. Elwe, bij wie Betje Wolff 
ook enkele werken uitgaf.22 
De meeste toespelingen in de brieven van de Amsterdamse koop-
man in ruste betreffen uiteraard Amsterdamse persoonlijkheden. 
Zonder moeite kan de identiteit vastgesteld worden van Noord-
kerk en de Gebr. De Neufville. 
„O ho! was de braave Noordkerk nog op Gods lieve aarde"; I, p. 37. 
„Voor veele jaaren was ik eens met den grooten Advocaat Noordkerk in gesprek, 
over het al of niet verbieden van Pasquillen en Schendschriften"; I, p. 254, 255-
Uit de vele bewaarde, aan hem gerichte brieven blijkt, dat Betje 
deze beroemde advocaat H. Noordkerk (1702-1771) heel goed 
kende.23 
20
 Wagenaar, p. 731. 
11
 Zie Abkoude, Arrenberg. 
22
 Ter Horst, p. 69 e.v. 
23
 Zie Dyserinck, Bneven, p. 1-76; over Noordkerk: NNBW, deel X, p. 673. 
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„nu zy op den sprong staan, om en zedelyke Bankbreuk te maaken, die, in haar 
soort, niet minder zy, dan die der Gebroedrs de Neufville, in het jaar zeventien 
honderd, en meen ik, twee of vier-en-zestig"; II, ρ 307 
Aan het einde van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) veroorzaak­
te het faillissement van de Gebr. De Neufville, eind juli 1763, een 
paniek in Amsterdam, Hamburg en Berlijn." 
Meer moeilijkheden levert het op Jaco, Vryhof, Zyderveld te 
identificeren. 
„Dat een zich schuilhoudende schoeilje mets behoeft te doen dan schryven; want 
wie zal aan zo eenjaco een bewys vraagen van 't geen hy zegt ' Wat zou het gelden by 
braave menschen ' " I, p. 259. 
Aan het begin van de achttiende eeuw werd Amsterdam onveilig 
gemaakt door Jacob Frederik Muller (± 1690-1718), alias Jaco, en 
zijn bende inbrekers en moordenaars.2 5 
„Ik kenne beide de Heeren Executeurs ook byzonder wel; braave Kooplieden, 
stutten van de Beurs, Jakob Vryhof, en Cornells Zyderveld, welbekend, lieden, zo 
secuur als de Bank van Amsteldam"; II, ρ 162. 
Onder deze namen komen deze heren in de periode 1750-1790 op 
het G.A. in Amsterdam niet voor.2 6 De familienamen komen beide 
wel voor en blijkens Oldewelts Kohier van de Personeele QuoUsatie 
hebben kooplieden met deze namen geleefd. De minder gegoede 
Joh. v. Vryhoff had een katoenwinkel en Jac. Zyderveld was een 
schatrijk koopman. 2 7 De schrijfsters hebben willekeurige voor­
namen gekozen om onnodige gissingen te voorkomen; de achter­
namen zijn suggestief en evoceren voor de achttiende-eeuwse lezer 
alleen al degelijke mannen van handel. 
" De Vries, p. 75. 
" Brief van J F Muller, altas 's Jaco m de onderaarsche wereld, een leevensloop van deezen 
booswtgt, benevens naamlyst van het complot dieven en roovers 's Hertogenbosch, 1773; 
Buisman, p. 55, nr 286. 
Uitvoerig Verhaal Van alle Feyten en Schelmstukken, gepleegt door Jacob Fredertk Muller, Alias 
Jaco, Als meede zyn proces crimineel en vonnis, uytgesproken tot Amsterdam, in den Jare 1717 
Amsterdam, P. Koene, 1717, zie Buisman p. 399 nr. 2305. Zie nu uitgebreid over 
deze Jaco· Buijnsters, Levens van beruchte Personen, p. 19-22 
26
 Vóór deze periode behoeft niet gezocht te worden, omdat de schrijfsters wanneer 
zij in hun beschrijving van actuele gebeurtenissen toespelingen maken op histo-
rische personen, steeds eigentijdse figuren gebruiken 
" Oldewelt, deel I, p . 133, 138; deel II, ρ 50, 236. 
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Het aantal predikanten onder de Amsterdamse persoonlijkheden 
overheerst. 
„vleijery is voor de heiligen al 20 nadeehg, als voor de zoete Meisjes, en voot de 
Poéeten Ja zelf, als voor de Leeraars, die waarlyk geen Cop a Groens, minsten der 
Broederen zyn"; II, p. 310. 
In 1640 werd Samuel Coop à Groen, Adr. zoon te Landsmeer als 
kandidaat bevestigd te Westzaan, in 1651 te Amsterdam. Hij over-
leed in 1686.28 
„dat hy (= Blankaart) de belydenis van zyn Gereformeert geloof aflei by den 
vroomen, al voor jaar en dag zaligen Johannes van der Vorm"; I, p. 185. 
„by myn zaligen Leermeester en Vriend Dominé VAN DER VORM", Ι, ρ 304. 
„myn vroome goede Leermeester, de zalige Johannes van der Vorm", II, p. 309. 
„Toen ik zo een aankomende jongen was, deed ik myne belydenis by den vroomen 
goeden Dominé van der Vorm", III, ρ 274 
„wy zyn tog allemaal menschen, en de van der Vormen, en van Garels zyn, en blyven, 
om het zo te noemen, witte raaven, overal daar wat te vertestamenten valt"; III, p. 
178. 
In brief 79 van Sara Burgerhart noemt Blankaart deze dominee al: „Ik heb voor dertig 
jaar myn Belydenis gedaan, by onzen vromen van der Vorm, en ik hoop in dat geloof te 
sterven". 
Johannes van der Vorm (1700-1770) staat achtereenvolgens als 
predikant in Noordwyk aan Zee, Vlissingen en Amsterdam. De 
laatste gemeente dient hij vanaf 1740 tot aan zijn dood in 1770.2' 
Hermanus van Garél (1681-1771) toont een grote ijver als herder 
en leraar in de Amsterdamse Lutherse gemeente (1719-1768).J0 
„Het staat my voor, dat ik eens m de Kerk het Lam, ik meen 't was Dominé Klaas de 
Vries, hoorde spreeken over zulke armhartige ingebeelde uilskuikens van weldoe-
ners ( . ) Hebt gy (vroeg hy,) nooit uwe Bedienden zien scbreijen, als gy doodelyk krank 
waart' Gy hebt het gezien, of-gy hebt met verdiend het te zien"; II, p. 22, 23 
Klaas de Vries (1716-1766) was naast wis- en natuurkundige ook 
doopsgezind predikant." 
„En het (Vernuft) zegt, by zulke voorvalletjes: ik ben geen Breemer"; II, p. 172. 
" Regt, deel I, p. 5 3 
" V d. Aa, deel XIX, p. 365, Evenhuis, deel IV,p. 317, SB, editie Buijnsters, deel I, p. 
387 
* V.d Aa, deel VII, p. 42, 43. 
" idem, deel XIX, p. 444; Jacobsen Jensen, p. 115. 
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Waarschijnlijk wordt hier Johannes Bremer (1694-1757) bedoeld; 
hij was de zoon van de remonstrantse predikant Joh. Bremer (gest. 
1713). Na vijf jaar als proponent in bijna alle Remonstrantse 
gemeenten gepreekt te hebben, werd hij 2 juni 1720 bij de Doops-
gezinde gemeente in Leiden tot predikant bevestigd. Vanaf 1728 
tot zijn dood is hij in Amsterdam bij het Lam en den Toren werk-
zaam. Hij werd geroemd als redenaar en trouw herder en zieken-
bezoeker.32 
„voor veele jaaren was ik, op een' bedendag, by Dominé Perisomus in de kerk 
geweest; de eerlyke vroome man had recht stichtelyk gepredikt, nu, hy was ook een 
braaf man, en het was kostelyk weer op dien bedendag"; III, ρ 1Θ3 
In Amsterdam komen in deze tijd twee dominees met deze naam 
voor. Rutger Perizonius (1714-1781) is vanaf 1749 tot zijn dood 
predikant in Amsterdam. Voor Theodorus Perizonius (1747-
1788), een zoon van Rutger, die vanaf 1781 in Amsterdam predi­
kant is, geldt niet het „voor veele jaaren" en „hy was ook een braaf 
man . 
„hy is zo een bol met meer als toen hy, als het er op aan kwam, zo wel als Dominé 
Boscoop, met zyn Bybeltje den Duivel stondt"; III, ρ 246. 
Johannes Boskoop (1714-1772) stond vanaf 1746 in Amsterdam. 3 4 
Tot nu toe konden bijna alle namen voorzien worden van een 
identiteit. Alleen Jakob Vryhof en Cornells Zyderveld laten zich in 
werkelijkheid niet vinden. De kans dat zij met deze voornamen 
geleefd hebben is niet groot. Deze „stutten van de Beurs", die blij­
kens de context een actuele verwijzing vormen, zouden op het G. A. 
in Amsterdam gemakkelijk op te sporen moeten zijn. Zij zijn er 
onvindbaar. Zoals gezien kozen de schrijfsters deze namen opdat 
de lezer er direct degelijke zakenlieden in herkennen zou. 
Maar wie zijn de predikanten S, E en H, Cornelia В, J.R., P.R., 
Doctor M***? Bevatten de initiaalnamen ook verwijzingen en toe­
spelingen of moet het gebruik van initialen gezien worden als een 
31
 NNBW, deel IV, ρ 297, 298; De Bie en Loosjes, deel Ι, ρ 608-611, zie ook CW, 
deel VI, p. 108, 109· Van Veen zit te studeren „in de stichtelijke Predicatien van 
Dominé BREMER" 
" Vergelijk SB, ed Buijnsters, deel II, p. 536, 537: Is dominee Ρ tot wie tante 
Hofland zich richt, Rutger Perizonius' 
" NNBW, deel IV, p. 250; De Bie en Loosjes, deel I, p. 526-528 
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aanwijzing van de schrijfsters, dat elk verband met de realiteit 
ontbreekt? Voor het laatste is niet genoeg zekerheid. Integendeel, 
Buijnsters identificeert burgemeester Τ uit de roman Sara Burger­
hart als Mr. Egbert de Vry Temminck (1700-1785) die vanaf 1749 
burgemeester van Amsterdam is geweest.'5 Wanneer men wil 
onderzoeken of deze initialen toespelingen zijn, zal een poging tot 
identificatie van de initialen onder de predikanten het meeste 
succes hebben, omdat in het Nederlandse taalgebied over en door 
hen veel geschreven is. 
Wie zijn dominee S, E en H? 
„Zo al voortgaande, ontmoette ik Dominé S*'*. Man, dagt ik, wist gy, waar voor ik 
God dank, gy zoudt vast meê doen, want ik ken u uit uwe stichtelyke Biddags-
Predikatie: Wat ook anderen verkiezen, ik en туп huis zullen den Heere dienen"; I, p. 305 
[Jozua 24:15]. 
„zo als eens in ons land by den Schotschen Dominé E. . gebeurde- de goede oude 
ziel zag zyn kuddetje eens over, alles was in diepe rust, en de vroome Grysaart nam 
ook een tukje in den stoel", III, ρ 130. 
„Zy verbergen hunne gebreken wel met geheel, maar zy leggen er een aangenaam 
vernis over. En met dat vernissen hebben zy ongetwyffeld een oogmerk Hoe dit zy, 
dit zal ik met verder onderzoeken, maar dit schyntje, 't welk het werk zelf met 
verbetert, trekt veele oogen, de oogen doen in zulke zaaken veel af, en daar een zot 
loopt, loopen er meer - dit is met anders. Hoe veelen gaan er by voorbeeld by 
Dominé H*** te Kerk, met om dat zy zo veel byzonder van zyne Philosophische 
Leerreden hooijen, maar om dat het getal zyner toehoorders altoos groot is", II ρ 
308, 309. 
Omdat het eerste en derde citaat betrekking heeft op de tijd waarin 
Blankaart zijn brieven schrijft, zullen deze predikanten in de 
tachtiger jaren in Amsterdam hun ambt uitgeoefend hebben. Op 
Evenhuis' lijst van predikanten komen voor deze tijd de volgende 
predikanten voor, die bedoeld kunnen zijn met dominee S: R. 
Schutte (1743-1784), D. Serrurier (1757-1789), F. Serrurier (1763-
1799), J. Smits (1782-1794)." 
In 1784 is Schutte al overleden; hij zal waarschijnlijk niet 
bedoeld zijn, want de brieven van Blankaart ontstaan immers in 
1786,1787. Betje Wolff kende wel een dominee Serrurier blijkens 
haar brief van 31 juli 1769 aan H. Noordkerk, waarin zij verhaalt dat 
dominee Serrurier haar klein studeerkamertje bewonderd heeft. 
" Buijnsters, Tijd en plaats, p. 23 
и
 Evenhuis, deel IV; de jaartallen geven aan wanneer zij in Amsterdam gestaan 
hebben 
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Op grond waarvan Dyserinck hem identificeert als Daniël Serrurier 
is niet duidelijk," met dominee S*** hebben de schrijfsters in ieder 
geval zijn broer op het oog gehad: Philippus Serrurier (1727-1799)· 
Van hem is een preek over deze tekst uit het boek Jozua in druk 
verschenen: Kloekmoedig besluit van een deftig huisvader (...) voorgesteld in 
een leerreden over Josua 24:15 op den algemeene dank-, vast-, en bedendag 
gehouden in 1768 (z.p.) 1768; herdruk Amsterdam 1771. Serrurier 
waarschuwde in de jaren tachtig tegen grote verdeeldheid en 
probeerde op deze wijze patriotten en prinsgezinden dichter bij 
elkaar te brengen." 
Het feit dat dominee S*** thuis te brengen is, wettigt het ver-
moeden dat alle initialen toespelingen of verwijzingen bevatten. 
Konden de lezers van toen niet alle toespelingen duiden, hoe veel 
moeilijker is de taak van de lezer die twee eeuwen later leeft. De 
voor deze toespelingen nodige, gedetailleerde kennis van de 
achttiende eeuw, schiet vaak te kort. Het Biographisch woordenboek 
van Protestantsche godgeleerden in Nederland*9 is bij lange na niet 
toegekomen aan de S; het recente Biografische Lexicon van o.a. Nauta 
geeft, wat S betreft, de gewenste inlichtingen. 
Dominee E is niet zo gemakkelijk te identificeren. De attributen 
„eens gebeurde" en „in ons land" zijn vaag, en van de ten beste 
gegeven anekdote kan, zoals altijd bij dergelijke verhalen, de 
historiciteit betwijfeld worden. De toevoeging „den Schotschen 
Dominé" snijdt het meeste hout, maar roept nieuwe vragen op. 
Doelt Blankaart op een aparte Schotse Kerk of verwijst hij naar een 
dominee uit Schotland die in Nederland preekte? Wanneer het 
laatste juist is, kan bij E. . . gedacht worden aan de Schotse predi-
kanten E. en R. Erskine.40 
Dominee H*** mag dan minder vaag zijn dan E. . ., het is in 
verband met het grote aantal predikanten van wie de namen met de 
letter h beginnen, niet eenvoudiger zijn identiteit te achterhalen. 
In de tijd dat Blankaart zijn brieven schrijft, staan de volgende 
dominees in Amsterdam:41 Herman Hubert (1763-1809), IJsbran-
dus Hoefhamer (1769-1798), Ludovicus Hamerster (1771-1789), 
" Dyserinck, Brieven, p. 12. 
" Nauta e.a., deel I, p . 339. 
" 's-Gravenhage 1903-1949 door o.a. J.P. de Bie e n j . Loosjes. 
40
 Ebenezer Erskine (1680-1755) of Ralph Erskine (1682-1751), zonen van Ralph 
Erskine (1628-1696), ook predikant, die in elk geval in Nederland is geweest. 
" R.B. Evenhuis, deel IV, p. 348, 349. 
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Henricus van Herwerden (1773-1805), Gerhardus de Haas (1781-
1817), Henricus Hoffman (1785-1817). 
Erg vleiend spreekt Blankaart niet over H., die volle kerken 
trekt; hij noemt hem om zijn mening „daar een zot loopt, loopen er 
meer" te illustreren. De Haas was te verstrooid om veel toehoor-
ders te trekken.42 Hamerster die de invoering van de nieuwe psalm-
berijming bevorderde, en Van Herwerden die zich onderscheidde 
door nauwgezetheid in de waarneming van zijn ambt,43 komen voor 
Blankaarts smaad niet in aanmerking. Over Hoffman en Hubert 
verstrekt De Bie geen mededelingen. Hoffman was een vurige 
oranjeman, die volgens J. Chr. Hespe, de schrijver van De Politieke 
Kruijer (1783-1787) gezegd had „dat die verdoemde patriotten de 
oorzaak zijn van alle beroeringen".44. Spijtig voegt Hespe er in het 
laatste nummer aan toe, dat „een ganse sleep eenvoudige lui" de 
kwant naloopt. Deze laatste opmerking en Hoffmans vijandschap 
ten aanzien van de patriotten komen overeen met Blankaarts 
karakteristiek. In een brief van Christina Helder aan Alida Ryzig-
Leevend komt dominee H*** ook voor,45 zij het in een sympathie-
kere context. Deze vriendelijker bejegening is begrijpelijk, omdat 
zij valt in het jaar van Hoffmanns intrede in Amsterdam. Hij wordt 
namelijk op 8 mei 1785 bevestigd. Wolff en Deken zijn op dat 
moment klaar met deel vijf en bezig met deel zes van Willem 
Leevend.*b De sympathieke karakteristiek uit deel acht, dat nog 
verscheen in 1785, is gebaseerd op een eerste indruk van deze volle 
kerken trekkende predikant. Wanneer de tegenstellingen tussen 
Patriotten en Oranjegezinden in de volgende jaren zich verscher-
pen en Hoffman zich ontpopt als een fel bestrijder van de 
patriotten, moet de eerste positieve indruk wel wijken voor een 
minder vleiende karakteristiek. Deze Hoffmann, die bevriend 
geweest is met A. v.d. Berg, stimulator van de kerkzang, werd in 
1744 in Bennekom geboren; in 1766 gaat hij als kandidaat naar 
Hoevelaken, in 1773 naar Tiel en in 1785 naar Amsterdam.47 
Wegens het niet tekenen van de eedsformule wordt hij in 1795 
42
 De Bie, Loosjes, deel III, p. 430. 
4J
 De Bie, Loosjes, deel III, p. 430; 494, 495. 
44
 R.B. Evenhuis, deel IV, p. 302. 
41
 Willem Leevend, deel 8, 1785 p. 46. 
44
 Zie Dyserinck.fir/fí/ín, brief van Betje aan mejuffrouw Schiere van 23 april 1785, 
p. 270: „Wimpie gaat hier nevens, waard gy hier ik zou u het 5de & veel van het 6de 
deel laaten lezen, nu moet gy wagten tot het afgedrukt is". 
4
' Regt, p. 74, deel I. 
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geschorst, maar in 1804 mag hij weer preken.48 Hoffman over-
lijdt in 1817. 
Deze geïdentificeerde initiaalnamen van predikanten versterken 
de indruk, dat de schrijfsters nooit willekeurig de initialen kozen, 
maar altijd aan personen dachten die zij kenden. Wanneer hun niet 
een bepaalde persoon voor de geest staat, geven Wolff en Deken 
deze aan met enkel puntjes, zoals de geadresseerde van de brieven 
10 t/m 14. Wie hebben de schrijfsters op het oog gehad met P.R., 
J.R., Doctor M*** en Cornelia В.? 
De geadresseerde van brief 53, P.R. blijkt een karakterloze 
kletser te zijn, wiens huis net zo erg is als een huis van ontucht. De 
laatste brief is gericht aan Blankaarts oude vriend J.R. De heer 
M***, Medicinae Doctor, is een andere oude vriend (brief 29). Ver­
wijst J.R. naar Joannes Remmers Arnoldusz die samen met zijn 
zuster Jannetje Remmers, beiden wonend in Amsterdam, op 16 
maart 1782 de buitenplaats „Lommerlust" in Beverwijk verkopen 
aan Aagje Deken? 4 9 Is M de zeer gewaardeerde arts Abraham Muller 
(1741-1827)?30 Maar hoe kan Blankaart hem, gelet op zijn geboor­
tejaar, een oude vriend noemen? Of is Betje Wolff hier zelf aan het 
woord en bedoelt zij, dat zij Muller nog kent van heel vroeger, haar 
Vlissingse jeugd?" Of is M. een toespeling op de Amsterdamse arts 
Van der Meulen, die door Betje in 1773 al een „ouden Heer" 
genoemd wordt?" Of moet bij het ontmaskeren van P.R. en J.R. net 
zoals bij Jakob Vryhof en Cornells Zyderveld niet gelet worden op 
de voorletter, de voornaam? Wanneer de schrijfsters zich bij de 
conceptie van een romanfiguur hebben laten leiden door een 
historische figuur, maar deze romanfiguur eigen daden laten 
verrichten, is het veranderen van de voornaam een aannemelijke 
zaak. Hoe men ook zoekt, de identiteit van deze heren blijft even 
duister als de werken van hun naamgenoot in Sara Burgerhart. 
A%
 Evenhuis, deel IV, p. 334 
4
' Hòweler, ЛггАнхг/лг, p. 64; over Remmers Dudok van Heel, ρ 104 hij werd op 9 mei 
1723 gedoopt in de Westerkerk, bleef ongehuwd, stierf in 1794 (9 april 1794 
begrafenis in de Nieuwe Kerk.) 
50
 Dyserinck, Brieven, ρ 97 
" In 1774 schrijft Betje aan D.H. Gallandat „Somtyds kan ik my niet weerhouden 
van lachen, als ik eens een vyf & twintig jaar te rug denk, en dan die geleerde beeren, 
toen kwaayjongens, voor my haal. By voorbeeld, Dr. Muller, de stut van uw 
genootschap!" Dyserinck, p. 97 
" Dyserinck, p. 93 
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Door af te zien van de voornaam kan men met vrij grote zeker­
heid bepalen wie de schrijfsters bedoeld hebben met Mevrouw de 
Weduwe Cornelia В***. 
„Wy, Executeurs in den Boedel en Nalaatenschap van wylen Mevrouwe de Weduwe 
Cornelia В " · , die zich in haar geheel leven getrouw en oprecht omtrent haaren God 
in ootmoedigheid gedraagen heeft, hebben de eer (. . .)"; II, ρ 151 
„de Weduwe B***, met wier Man ik meer dan veertig jaaren Beurs Vrienden was, en 
die al voor veel tyd in de Buurt van Edeling woonde, en van de Roomsch Catholike 
Godsdienst is", II, ρ 161, 162 
Deze rijke vrouw, in haar werkend christendom de katholieke 
evenknie van Stijntje Doorzicht, heeft grote sommen gelds nage­
laten aan Zuzanna Hofland (20.000 gld), Stijntje Doorzicht (50.000 
gld), Sara Edeling (100.000 gld om een fonds te vormen, waardoor 
beklagenswaardige jonge meisjes een verstandige, christelijke, 
zachtmoedige opvoeding kunnen krijgen), Wed. Spilgoed-Buig-
zaam (100.000 gld ter beschikking van behoeftige weduwen), 
dominee Smit en zijn vrouw Anna (30.000 gld). 
De gegevens weduwschap, gegoedheid, liefdadigheid, Rooms-
Katholieke godsdienst wijzen naar de in 1785 gestorven weduwe 
van de bekende katholieke koopman Jan Baptist Brentano. Deze 
Italiaan wordt in 1743 in het poorterboek van Amsterdam inge­
schreven. Zijn eerste vrouw Anna Catharina Carli met wie hij in 
1745 trouwt, sterft in 1761. In 1767 hertrouwt Jan met de vrouw op 
wie Blankaart in zijn 31ste brief alludeert: de rijke weduwe Helena 
Maria Staats, eerder gehuwd geweest met Pedro de Olandrits. 
Helena stamt uit een oud, vooraanstaand katholiek Amsterdams 
geslacht. Vanaf 1764 tot haar dood in 1785 is zij regentes van het 
katholieke meisjeshuis: het Maagdenhuis." Ook haar man Jan 
Baptist Brentano beoefende op royale wijze de liefdadigheid: hij 
komt voor onder de milde gevers van het R.C. Oude-Armen-
53
 Gemeentearchief Amsterdam (brief van 25 maart 1980) verstrekte over haar de 
volgende gegevens, zij werd op 20 nov. 17 30 gedoopt in de Rooms-Katholieke kerk 
De Krijtberg als dochter van Gerardus Staats en Joanna dumper Op 10 januari 
1766 werd in de Oude Kerk haar eerste man begraven: Pedro Jil de Olondnz, opper-
kri|gscommissaris en thesauner-extraordinaris van Zijne Katholieke Majesteit, 
wonende op de Keizersgracht zuidzijde tussen de Leidsestraat en de Spiegelstraat 
De begrafenis van Helen Maria Staats vond plaats op 24 september 1785 in de Oude 
Kerk, zij woonde toen op de Oude Turfmarkt 
Haar vader, G Staats, komt voor in W.F.H. Oldewelt, deel 2, ρ }22 „Wijk 58, 
Keizersgracht, Verpondingsnr 4487, G Staats, koopman, 2 dienstboden, huur 
990,- Inkomen 3000,- 1 kapitalist" 
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kantoor in Amsterdam. Jan Baptist overlijdt m 1776 op ruim zestig­
jarige leeftijd en wordt begraven in het familiegraf van zijn tweede 
vrouw in de Oude Kerk Helena overleeft hem dus nog bijna tien 
jaren. De zoon Josephus Augustinus Brentano zette de hefdadig-
heidstraditie voort: wanneer hij in 1821 als vrijgezel overlijdt, 
vermaakt hij bijna alles aan een stichting die als naam zal moeten 
dragen: Brentano's steun des ouderdoms, waardoor oude katholieke 
mannen verzorgd zullen worden 5 4 
Zonder dat de achttiende-eeuwse lezer, vooral de Amsterdamse 
achttiende-eeuwse lezer, de legaten aan Hofland, Doorzicht enz 
als historische feiten interpreteert, zal hij, enkele jaren nadat deze 
bekende filantropische weduwe Brentano overleden is, in de 
brieven van Blankaart, die zogenaamd dateren uit deze periode, de 
toespeling begrepen hebben. De schrijfsters hebben in ieder geval 
niet de bedoeling gehad dit sterfgeval letterlijk te beschrijven Tot 
executeuren werden bijvoorbeeld benoemd twee zonen van haar 
tweede man. Jan Baptist jr. en Josephus Augustinus. 
Door een koopmansweduwe В na haar dood gul met legaten te 
laten strooien en door als executeuren mannen met de koopmans­
namen Vryhof en Zyderveld op te voeren, lijkt de filantropie van de 
koopmansstand een feit te worden Blankaart zal straks de voet­
sporen van weduwe B*** drukken 
Wanneer Betje Wolff en Aagje Deken voor de bijfiguren al duide­
lijke toespelingen maken op in werkelijkheid voorkomende men­
sen, moeten zij bij de hoofdfiguren zeker aan mensen uit hun 
omgeving gedacht hebben. Na eerst een bijfiguur, zuster Timmer­
man uit Sara burgerhart geïdentificeerd te hebben als Cathanna 
Timmerman-Tulp (1697-1771),55 schetst Kannegieter in dezelfde 
jaargang van Spektator het leven van Aletta de Bruin (1730-1790), 
die volgens Vieu-Kuik model gestaan zou hebben voor Letje 
Brünier.56 
De figuren met realistische namen, zoals Letje Brünier, hebben 
de meeste kans geïdentificeerd te worden De groep met allego-
rische namen als Burgerhart, Doorzicht, Edeling zal moeilijk 
geduid kunnen worden. Ook wanneer Wolff en Deken met 
" De Wolf, ρ 111-120 
" Kannegieter, Een historische figuur bij Wolff en Deken, ρ 142, 143 
56
 idem, Wolff-Dekeniana, ρ 547 553, Vieu Kuik, Betje Wolff en Aagje Deken, ρ 24 
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Blankaart een bepaalde persoon op het oog gehad hebben, van-
wege zijn allegorische naam is hij moeilijk te identificeren. 
De familie Edeling57 vormt hierop misschien een uitzondering: 
Alluderen Wolff en Deken met deze naam op de familie Ebeling, 
een aanzienlijke rechtzinnige Lutherse familie? 
De Lutherse koopman Jan Edeling is blijkens brief 57 uit Sara 
Burgerhart heel rijk en blijkens brief 60 en 76 heel rechtzinnig. Zijn 
zoon Hendrik zegt in brief 60 van hem: „Daar is by den goeden man 
geen andere dan Lutersche Rechtzinnigheid". De Amsterdamse 
achttiende-eeuwse lezer moet hier wel gedacht hebben aan enkele 
leden van de orthodoxe Lutherse familie Ebeling. Wie in het 
Amsterdam van die dagen Ebeling zegt, denkt aan rijk rechtzinnig 
lutherdom. 
Wanneer in de tachtiger jaren de zes predikanten in twee 
partijen uiteenvallen, kiezen de Ebelingen de zijde van de ortho-
doxe J. Hamelau, E.F. Alberti, J. Klap tegen de vrijzinnigere E.H. 
Mutzenbecker, J.C. Baum en A. Sterk. Een zekere A. Ebeling, die in 
de periode 1768-1772 gecommitteerde bij de bouw van een 
Diakoniehuis is geweest, wordt in dit verband vaak genoemd aan de 
zijde van de eerste en oudste predikanten.58 Willem Ebeling, waar-
schijnlijk een zoon van A. Ebeling, was de meest orthodoxe van zijn 
standgenoten, want, wanneer de scheuring in de Lutherse Kerk een 
feit wordt (1791), sluit hij zich als eerste van zijn stand aan bij de 
Hersteld Luthersche Gemeente. Wanneer er gecollecteerd wordt 
voor een nieuwe kerk, schenkt hij de grootste gift: ƒ 5000,-. Men 
verzoekt Willem Ebeling zijn driejarig zoontje Anthony de eerste 
steen te laten leggen: 
„Het kwam aan deze familie wel toe, daar Ebeling, die in den Kerkeraad der andere 
gemeente had gezeten en tot een der aanzienlijkste en rijkste famihén van Amster-
dam behoorde, met slechts een der mildste begunstigers van de nieuwe gemeente 
was ( . . . ) , maar zich ook het eerste van zijne standgenooten, met zijne echtgenoote 
Agatha Clara Croll, daarbij als lid had aangesloten. Men zond hem eene commissie, 
die hem, hoewel hij eerst „zeer weigerende" was, door „sterk persuadeeren", 
overhaalde zijn toestemming te geven" " 
Vooral wat betreft het karakter van Hendrik is Edeling een alle-
" Brom, Programmanamen, ρ 289, 290 Hij vraagt zich af, of Edeling ontstaan is 
onder invloed van de Rei van Edehngen in de Gijsbrecht of nog voorleefde evenals het 
woord ouderling 
11
 Dómela Nieuwenhuis, p. 180, 193, 200 
" Meyer, ρ 96, 106, 113 
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gorische naam. Vanwege de overeenkomst Ebeling - Edeling heeft 
de naam Edeling in Sara Burgerhart en Brieven van Abraham Blankaart 
voor de achttiende-eeuwse lezer ook signaalfunctie voor rijk, 
Luthers, rechtzinnig. Wanneer men zich zal verdiepen in de 
achttiende-eeuwse Amsterdamse geschiedenis, zullen van meer 
romanfiguren de modellen ontdekt worden. 
Toch is het niet waarschijnlijk dat de hoofdpersoon Abraham 
Blankaart ooit geïdentificeerd wordt. De oorzaak daarvan ligt niet 
alleen in het allegorische karakter van zijn naam, want over geen 
van de hoofdpersonen in de romans van Wolff en Deken zijn zoveel 
gissingen gemaakt. Als model wordt vaak Betjes vaderlijke vriend, 
Mr. Hermanus Noordkerk (1702-1771) genoemd.60 Hij zou dat 
volgens Ghijsen vooral zijn van de Blankaart van de brieven. De 
overeenkomst ziet zij vooral in de raad waarmee zij beiden op 
oudere leeftijd iedereen terzijde staan." Höweler meent in Jacob 
Muhl (1715-1787) het model te herkennen naar wie Blankaart 
getekend zou zijn.62 Via Nicolaas Simon van Winter wiens eerste 
vrouw, Jacoba Muhl (1718-1768), een zuster van Jacob was, is het 
mogelijk dat de schrijfsters Jacob van meer nabij leerden kennen.63 
Vieu-Kuik vraagt zich af: „Is hij (= Blankaart) met Sara een toeval-
lige herinnering aan het bijbels echtpaar uit het Oude Testament, 
dat eeuwenlang tot voorbeeld was geweest?"6'' Zoekend naar een 
model naar wie Blankaart getekend zou zijn, mag men niet 
vergeten Blankaart ook als een realistische naam op te vatten. De 
schrijfsters maakten bij hun vriendin Adriana van Rijssen-van Eems 
kennis met een chirurgijn met deze naam.65 In de veilingcatalogus 
komen enkele boeken voor, geschreven door Blankaart.66 Deze 
Blankaart als model voor Abraham is niet waarschijnlijk. De laatste 
is te zeer de ideale koopman geworden. Deze realistische naam 
werd wellicht gekozen op grond van zijn allegorische betekenis. 
Wie schuilt er dan achter deze beminlijke vrijgezel, deze „onver-
basterde Bataaf' (Konijnenburg), deze „nuchterst-verlichte fi-
guur" (Zwager)? Waarschijnlijk is Blankaart een eigen schepping 
60
 Dysermck, Brieven, p. 1-80. 
*' Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, p. 79. 
61
 Hóweler, Een Amsterdammer naar Parijs in 1778, p. 8. 
" idem, p. 61 , noot 79. 
64
 Vieu-Kuik, De Nederlandse letterkunde in het Noorden, p. 249. 
u
 Howeler, Betje Wolff en Lucretia van Merken, p. 96. 
" Schouwburg der Rupzen (p. 43, nr. 549); Anatomie, Ziektens der Kinderen (p. 42, nr. 511 ); 
over deze catalogus: rie p . 165 e.v. 
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voor wie de schrijfsters de eigenschappen her en der, van fictionele 
en reële personen verzameld hebben. De contemporaine lezer zag 
in Blankaart trekken van kapitein Puf uit Sophtens Reise van Memel 
nach Sachsen van J Τ Hermes, 6 7 hetgeen de schrijfsters proberen te 
weerleggen in de voorrede van deel V van WL '* Hierin proberen zij 
de door deze vergelijking gesuggereerde aandacht voor groteske 
karaktertrekken in Blankaart weg te wuiven. Zij vragen zich 
spottend af, of Blankaart wel zo veel meer lijkt op Puf dan op de 
lachwekkende Uncle Toby uit Tristam Shandy (1767) van Laurence 
Sterne (1713-1768). Deze oud-soldaat, wiens lieswond debet is aan 
zijn „Hobby-Horse", bouwt samen met zijn bediende Trim ves-
tinkjes op het gazon en belegert ze „for the good of the nation". 6 9 
Elke donquichottene is Blankaart namelijk vreemd, met andere 
woorden: Wolff en Deken wijzen elke overeenkomst tussen Blan­
kaart en Puf af. De naam Blankaart kan, wat de klank betreft, 
ontstaan zijn onder invloed van verwante namen· d'Ablancourt, 
schrijver van Fables10 of Adnaen Banckert (1615-1684), evenals 
Betje Vlissmger van geboorte, die de functies van kapitein tot 
luitenant-admiraal bekleedde bij de Zeeuwse admiraliteit Wel­
licht is het overdreven te suggereren dat de schrijfsters bij het plan 
voor een apart werk over de Amsterdamse koopman Blankaart zich 
hebben laten inspireren door de grootste weldoener voor de 
Brusselse armen, de beroemde koopman Romberg. 7 1 
Door geen bestaand model te kiezen of het model onherkenbaar 
te maken, vergroten de schrijfsters bij de lezer in ieder geval de 
mogelijkheid tot identificatie met Abraham Blankaart. 
f. In deze groep Overige allusies volgen enkele losse toespelingen op 
de tijd waarin de brieven geschreven zijn. Allereerst volgen enkele 
verwijzingen die onduidelijk dateren: 
De „verveelende vnendlykheid" van Blankaarts nieuwe buurman lijkt op die „der 
Seistersche Broeders" met een „Hernhutsche Seister Broeders lach", Ι, ρ 9, 10 
Vanaf 1746 vestigden de Hernhutters zich in Zeist. Het Broeder-
6 7
 Leipzig 1769-1773, vertaling 1779 1788, zie Buisman, nr 817, zie ook Cat 5Î4, 
ρ 57, nr 828 
" ρ XV XVI 
,
' Zie Sterne, ρ 58, 156 
, 0
 Amsterdam 1777, 2 delen, genoemd m Cat 534, ρ 63, nr 1014 
7 1
 Zie Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, deel 6, tweede stuk, 1786, ρ 103-105 
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huis kwam in 1749 gereed en een honderd ongehuwde mannen 
betrok in december van dat jaar het Broederhuis.7 2 
„Neen, ik ben geen Vrymetzelaar", Ι, ρ 12. 
De eerste Nederlandse loge kwam in 1734 tot stand. 
„Ik zal u dan maar eens iets gaan vertellen, en dat wel wat heel goed nieuws, van de 
Bekeering, meen ik, en die my raakt Maar met van die van Nieuwkerk, weg, weg, die 
was my te ongestuimig, hier was te veel van den luijen duivel ondergemengd", II, ρ 
33 
„zy waren geen liefhebbers van dat repje spoedje bekeeren, zy wantrouwden zulke 
groóte sterke schokken, en hadden het maar niet op dat Nieuwkerks werkje", III, p . 
102 
Deze Nijkerkse beroering begint op 16 november 1749 tijdens een 
preek van dominee Gerardus Kuypers naar aanleiding van Psalm 
72:16: 
„Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal 
ruischen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde" 
Deze beweging, die zich op emotionele wijze manifesteert, slaat 
over naar Putten, Barneveld, Kootwijk, Nunspeet, Amersfoort, 
Soest en gaat het hele land door.73 
„Zo praatte ook die vuilik, die menschenmoorder, d'Alva, (wiens vreeslyk bakkes 
nog, in myn jongen tyd, te Haarlem in de Groóte Kerk, boven by 't verwulf hing, en 
daar men al de stoute kinders uit de heele stad mee naar bed zou hebben kunnen 
jaagen, maar het is nu weg genomen, en daar ben ik regt wel over", II, ρ 174, 175 
Onder het voormalige grote orgel in de Grote of St.-Bavokerk zat 
een kop, die het hoofd van Alva zou voorstellen. In de Opdragt aan 
den Tyd, gedateerd 8 april 1774, voorafgaand aan Aan mynen Geest, 
wordt het bakkes van Alva ook genoemd. Volgens Betje hangt het 
er op dat moment nog: „de Haarlemsche kinderen zyn niet banger 
voor het hoofd van Due d'Alba, dat in de groóte Kerk bewaard word, 
dan ik voor . . ." Betje is niet geheel op de hoogte, want een jaar 
eerder, m maart 1773, wordt „de kop van onder het oude orgel" 
volgens gegevens uit de kerkrekeningen voor ƒ 4 , - verkocht.74 
" Schutz, p 109 
73
 Knappert, ρ 37 e ν. 
74
 Brief d d 16-11-79 van het Gemeentearchief in Haarlem 
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14. ,Jy bent al een heel mooi mormeldier, om daar in de groóte Kerk te 
hangen pronken". Blankaart is blij dat het „leelyk zwart bakkes" van Alva 
uit de kerk verdwenen is. „Onder een vroom denkbeeld" heeft hij namelijk 
veel goddeloosheid gepleegd. (BvB/, II, p. 174,175) Alva's kop hing onder 
aan het orgel van de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem. Het angstaan-
jagende blijkt wel uit het bijschrift: „Deze kop kon door middel van een 
yzerdraad, 't welk men optrok, de oogen na beneden haaien of beweegen 
en te gelyk gaapen, en een schelletje 't welk er onder aan hong doen 
klinken, gelyk hier nevens vertoond is." Zie p. 163. 
Tot slot volgen enkele allusies die illustreren dat Wolff en Deken in 
het jaar 1787 aan ΒνΒί gewerkt hebben. 
„voor anderhalve eeuw wist zy (de mode) de lieden te beduiden, dat een tulpbol, 
daar ik en een ander geen schelling voor uitgeeven zoude, handen vol gelds waardig 
was, en dat lievertje kan in onze vaderlandsche historien leezen, welke honds-
votteryen zy toen by onze voorouders aanrichtte: ik beken, 't was eene malle 
negotie"; ITI, p. 113, 114. 
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In 1787 schrijven: voor anderhalve eeuw voert terug naar 1636-1637, 
de jaren van de zogenaamde bollenrazernij, waardoor de tulpen-
handel het bekendst is geworden. 
„'s Maandags aten de beide Vriendinnen (Stijntje en Zuzanna) by my, en toen reden 
wy zo ongemerkt met ons vieren naar de Comedie. (. .) Het Gordyn wierd opge-
haald, en Antonius Hambroek gespeeld. ( ..) Maar om Sannetje moest ik in myn geest 
lachen, die rustte niet, voor zy wist, wie de man was, die voor Dominé Hambroek 
speelde (. .) dien beroemde Acteur (. ..) Het Treurspel geëindigd zynde, wierd er 
gedanst; (. . .) Het Ballet, Je Koornmaaijers, werd gespeeld. (. .) Toen het Ballet uit 
was, wierd het Operaatje, de twee Gierigaards, gespeeld"; II, ρ 267-270. 
De schrijfsters beschrijven hier waarschijnlijk eigen schouwburg­
bezoek. Op toneelaankondigingen van de Amsterdamse schouw­
burg komen deze werken in maart 1787 voor. 
Als nastuk geldt op maandag 5 maart 1787: „de Twee Gierig­
aards, zangspel gevolgd naar het Fransche door den Heer Bartholo-
meus Ruloffs". Op dinsdag 6 maart 1787 wordt weer hetzelfde 
nastuk gespeeld. Antonius Hambroek komt als voorstuk op 10 maart 
1787, terwijl/& Twee Gierigaards nog steeds als nastuk voorkomt. Op 
maandag 12 maart 1787 wordt voor het eerst als nastuk gespeeld: 
De serenade der Koornmaayers, ballet pantomime; dit wordt her­
haald op 13, 17, 19, 20 en 24 maart 1787.75 
De winters brachten Betje Wolff en Aagje Deken in Amsterdam 
door, waar zij deze culturele evenementen hebben kunnen bij­
wonen. De contemporaine lezers, vooral degenen die in Amster­
dam wonen en de schrijfsters kennen, zullen de meeste van deze 
allusies - van vaag en weinig actueel (Nieuwkerkse bekering) tot 
precies te dateren actualiteiten (schouwburgbezoek) - hebben 
kunnen interpreteren. 
3 VERWIJZINGEN NAAR BOEKEN EN SCHRIJVERS 
De verwijzingen naar boeken en schrijvers zullen beter dan de 
" G.A. Amsterdam, P.A. 267 nr 34 Affiches (toneelaankondigingen) 
Over deze werken en het toneelstuk De eerlyke Misdadiger in het derde deel van dit 
hoofdstuk straks meer. 
De eerlyke Midadiger, een toneelstuk dat Styntje in de discussie over de schouwburg-
avond ter sprake brengt en van 1768 dateert, is een vertaling van C.G. Fenouillet de 
Falbaire, L'honnête criminel 1767 (Worp, deel II, p. 310). 
„Toen het Toneelstuk, de Eerlyke Misdadiger, eerst uitgekomen was, las myn Menist 
Buurjuffertje my dat eens voor"; BvBl, II, p. 272 
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Op Saturdag, den ioita Maart, 1787. 
zal 
TEN FOORDEELE FAN HET 
WEE Z-EN OUDEMJN N EN HUIS, 
op den 
S С H О ТІЖ В U RG 
Vertoond worden 
A N T O N I U S 
H A M B R O E K . 
OF 
DE BELEGERING VAN FORMOSA, 
T R E U R S P E L ; 
En na hetzelve 
TWEE GIERIGAARDS, 
Z A N G S P E L , 
Gevolgd mar het Franfche, 
door den Heer 
B A R T H O L O M E U S R U L O F F S . 
Tutichen beiden 
Zal door den Heer LOMBARDI de Hornpyp 
gedanst worden, 
Verwacht op Maandag, denΊ2'le,1 Maart, 1787. 
GASTON EN BAYARD, 
TREURSPEL 
Ten FyJ Uuren precies op het Tooneel. 
Word beken i gemaakt, dat voor ieder Speeldag byzondere Lwljms voor de SaVani,/«gn, 
Bak, TiruifStmyirs en SchtUings PiaaizemMm uitgegeeven worden, en dm, dat dezeln 
alleeolyk voor dien Speeldag, waarvoor zy uitgegeeven zyn, zullen gangbaar zyn-
De Balconi, Logea en P l u t z « d B den Bak van den Schouwburg, komen 
ад 'ι morgens ten acht Lwren tot 's avonds ten ν ) f uuren 
by den Cattelyn ЬеГргокеп worden. 
Te Amíteiü.a , by J. H E L D E R S ж|н A. M A R S , in de Nas. 
15. Het Comedie-bezoek van Blankaart met Stijntje Doorzicht en Zuzan-
na Hofland is ongetwijfeld geïnspireerd door het repertoire dat in de 
winter 1786/1787 in Amsterdam gespeeld endoor Wolff en Deken gezien 
werd. Zie p. 165. 
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bovenstaande allusies een beeld kunnen geven van de mate waarin 
de schrijfsters zich betrokken hebben gevoeld bij hun tijd en zijn 
problemen. In dit gedeelte wordt een opsomming gegeven van de 
schrijvers en zo mogelijk van hun werken die Wolff en Deken 
blijkens Brieven van Abraham Blankaart gekend moeten hebben. 
Daarbij gaat het om vragen als: Blijkt uit de context of Blankaart 
veel of weinig belang stelt in de schrijver en/of het werk? Wordt een 
schrijver/werk terloops of als wezenlijk ter sprake gebracht? Blijkt 
er dat het werk gelezen werd of blijft Blankaart vaag in zijn 
verwijzing? Is de waardering van Blankaart dezelfde als die van 
Wolff en Deken? 
Kort na de verschijning van de eerste twee delen van BvBl wijken 
Wolff en Deken uit naar Frankrijk. Op 26, 27 en 28 maart 1789 
worden hun boeken bij Hendrik Gartman in de Kalverstraat, bij de 
„Roomsche Kerk de Papegaay" geveild, aldus de veilingcatalogus 
die onder aanduiding van Cat. 534 te raadplegen is in de Biblio-
theek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels. Deze veiling is op naam van een zekere J.A. Sluyter 
aangevraagd en als visitatiegeld is ƒ 7,- betaald, d.w.z. een veiling 
van een hoofdbibliotheek en twee ingestoken bibliotheken.76 
Omdat bedrog in het veilingwezen wel meer voorkwam, moet er 
rekening gehouden worden met het feit dat op de veiling in maart 
1789 meer boeken geveild werden dan die van Wolff en Deken 
alleen. 
In haar artikel over deze veilingcatalogus neigt Ria Dijkstra-Van 
Bakelen „ertoe vooralsnog ervan uit te gaan dat het belangrijkste 
deel van deze veiling moet hebben bestaan uit boeken van Betje en 
Aagje".77 Door de in BvBl genoemde boeken en schrijvers te 
vergelijken met de inhoud van deze catalogus, wordt en passant een 
poging gedaan het boekenbezit van Wolff en Deken nader te 
bepalen. Het is verleidelijk bij de beschrijving van door Blankaart 
genoemde schrijvers en werken uit te gaan van de veronderstelling, 
dat, wanneer de door Blankaart gewaardeerde schrijvers en boeken 
in grotere getale voorkomen in de veilingcatalogus dan de door 
Blankaart niet-gewaardeerde schrijvers, deze catalogus inderdaad 
voornamelijk de boeken van Wolff en Deken weergeeft. Deze 
werkhypothese berust niet alleen op een te smalle, maar ook op een 
onjuiste basis. Te smal, wanneer alleen het materiaal van BvBl in 
76
 resp./ 5 , - e n / 1,-. 
77
 Dijkstra-van Bakelen, p. 126. 
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C A T A L O G U S 
eener uitmuntende Verznmeling 
ÍjrEDEKDUITSCIIE,ENGELSCfrE, 
FKJNSCHE en HüOGDUITSCИR 
Β O Ε Κ E N. 
In alle faculteiten 
Waai onder veele voorname Werken uitmunten, 
als·· in Folio , Bybels met planten, MotAach 
Golsdienstpligten, de Werken vsttjofiphrn, 
Btinage, PairikPolus, ^/7¿í?/i:,gr.pap.,.V4Y.'.ví-
Tnedam, Milhr, HoogCtraten, Ltiiciu:, y an L чт , 
Afr'Vî, Wagenaar, к Ckrcq, Valentin, Bruin, 
bclki in Quarto, Vondel compi, onañr., H\s-
ubadn; {ti Oétavo^effenfchooIvanKoni-ten 
eiWetenfchappen, Vaderlandfclie Iliítoric, 
•pgenwoordige Staat van alle Volkeren, en 
;>deremeer. deEngelfche, Franfche eu Hoog· 
с itfche Boeken zyn meeft Werker, van fmaal, 
velai gebonden in keurlyke Franfche en hal 
·: Eng. banden. 
byeenverzameld door MejutTrouwen 
t J Z A B E T H W O L F , Geb. BEKKER, en 
A G A T H A D E K E N . 
©betfiapingsaigefcSifbinD^DonderJaüi.Vrv-
ug en Saturdag, ІЗШ 2 6 , ii tn 28 Maart 
7B9.tcn^uí;ehanHENDRíKGARTM\>j, 
toekverkoopcr ín bc Kalverilraat, öp оейоаш» 
¿Це Öetft bePapegaay, 
Te AMSTERDAM, 
ly HENDRIK GARTMAN,in de Kalverftraat. 
En WILLEM VERMANDEL, in de G*st. 
huisraolenftraat. 
U dt Catakgus te bekomen. 
16. De veilingcatalogus, onder nr. 5 34 te raadplegen in de Bibliotheek van 
de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels in 
Amsterdam. Zie p. 167. 
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het onderzoek betrokken wordt; onjuist, omdat het irreëel is ervan 
uit te gaan dat Wolff en Deken alleen min of meer gewaardeerde 
schrijvers in hun bezit zr aden hebben. Van Alphen bijvoorbeeld 
bezat blijkens de veilingcatalogus van zijn bibliotheek de werken 
van atheïstische auteurs die hij veroordeelde.78 Wel kan men 
proberen, zoals Dijkstra-van Bakelen voorstelt het boekenbezit 
van Wolff en Deken afte bakenen, door uitspraken over schrijvers 
en boeken in hun werken te relateren aan de geveilde boeken uit de 
veilingcatalogus. " 
In de lijst worden per schrijver/boek de volgende gegevens 
verstrekt:'0 
a. schrijver, eventueel titel, eventueel plaats en jaar van uitgave. 
b. plaatsen waar schrijver/werk in BvBl ter sprake komt. 
с plaatsen waar schrijver/werk in de een of andere vorm voorkomt 
in de veilingcatalogus van Wolff en Deken's boeken. 
d. Een aanduiding waaruit de waardering van Blankaart voor 
schrijver/werk blijkt: afkeurend, neutraal of waarderend; even­
tuele bijzonderheden en verwijzingen o.a. naar andere werken 
van de schrijver die in de veilingcatalogus voorkomen. 
1. a. Aanhangzel op de Historie van den heer Willem Leevend, 's-Gravenhage, 1786; door 
W. van Ollefen Caspersz. 
b. Toespeling in deel I, p. 258 op de uitgever ervan D.M. Langeveld en inde Brief 
van Aagje Deken, achter deel II, p. 1 e.v. 
с Cat. 534, p. 39, nr. 420. 
d. Afkeurend; zie over uitgever en schrijver p. 104-117. 
2. a. Thomas Abbt, Erfreuliche Nachricht von einem hoffentlich bald zu errichtenden protes­
tantischen Inquisitionsgerichte und dem inzwischen in Effigie zu haltenden erwünschten 
Evangelisch-Lutherischen Auto da Fe, Hamburg 1766. 
b. Zie de vertaling, toegevoegd aan de brief van de schrijfsters aan Sara, deel I, p. 
XLIX-LXXVI. 
с -
d. Waarderend. R.M. van Goens, die in 1767 zijn vrienden warm probeert te 
maken voor Abbt, heeft ook Betje Wolff waarschijnlijk gewezen op deze 
satire. Over deze satire: zie hoofdstuk IV en bijlage 1. 
14
 Buijnsters, Les Lumières hollandaises, p. 211. 
79
 Dijkstra-Van Bakelen, p. 138. 
u
 Wanneer de toespeling erg vaag is of een toevallig karakter draagt, wordt ze niet 
genoemd. Zo kán Blankaart in zijn reactie op wat hij leest in de Nareden van SB 
alluderen op een dan recent werk. BvBl, deel I, p. VII, VIII: „(. . .) de Heer Blankaart 
woont in de Stad, ( . . . ) en blyft de lust en liefde van allen, die hem kennen. Ja, ja, ik 
had altyd vier witte voeten by die zoete Vrouwen". Mogelijk doelt Blankaart op De 
Vriend der Vrouwen, 's-Gravenhage 1786; dit werk wordt ook genoemd in Cat. 5 34, p. 
58, nr. 882; bespreking ervan in N.A.V.L. 1787, deel 2, eerste stuk, p. 177/179. 
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3. a. J. Addison (1672-1719). 
b. Helmets op zijn sterfbed spreekt tegen Gootje Brünier de woorden van 
Addison: „zie aan my, hoe gerust de Christen sterft". I, p. 29; III, P· 334: „zo 
weinig als een bekwaam acteur gevoelt, wanneer hy Cato's dood of die van 
Hambroek vertoont". 
с -
d. Blankaart spreekt waarderend over Addison. Cato is o.a. opgevoerd op 
donderdag 19 mei, 1764 in Amsterdam. De volledige titel luidt: Cato, of de 
Ondergang der Roomsche Vryheid, het Engelsch nagevolgt van den Heer Addison, 
door de Heer H. Angelkot. (1688-1727) (Schouwburg Nieuws, Amsterdam 
1764, deel 1) Cato werd in Engeland in 1713 opgevoerd. Er zijn Nederlandse 
uitgaven van 1715, 1725, 1742, 1785. De laatste berijming is naar een 
vertaling van H. de Wolff, gedeeltelijk van de hand van Angelkot, gedeeltelijk 
van die van P. Langendijk. (NNBW, I, p. 147,148) Zie ook SB, ed. Buijnsters, 
dl. II, p. 669. 
4. a. H. van Alphen, Kleine Gedtgten voor Kinderen, Utrecht 1778-1782. 
b. I, p. XLVI: „eenen kundigen Heer van Alpben". 
П, p. 233: „En dan zit Heintje, heel deftig, en nog meer gemaakt, om toch 
opgemerkt te worden, in het Boekje van van Alphen te gonsen, of houdt zich, 
of hy printjes ziet". 
с Cat. 534: p. 33, nr. 287 en 292. 
d. Waarderend; andere werken van Van Alphen in cat. 534: p. 28, nr. 137 en p. 
3 9 , ^ 5 435,436." 
5. a. Johan Arent, Het vernieuwde Paradyshofje. Vol allerhande leerryke deugd-, dank-
kruys- ampt- lof- en vréugde-gebeden enz. Amsterdam, 1724 (vertaling uit het 
Duits door F.v. Zesen). 
b. П, p. 83: „om dan lui, en gemakkelyk, met zyn elboog op de lessenaar, in een 
Jan Arends Gebeden of Nagtmaalboekje te zitten studeeren". 
с -
d. Afkeurend. Bedoeld is Johann Arndt (15 55-1621), zie SB, ed. Buijnsters, dl. I, 
p. 374. 
6. a. ? Charles Batteux (geb. 1713), Principes de la littérature, Paris, 1775. 
b. I, p. 178: „of als onze Bartus, die ook ergens zegt: dat hy zyne aanteekeningen 
over een oud Dichter, ik meen Claudianus, schreef, zonder den Text ooit 
intezien". 
с Cat. 534: p. 65, nr. 1061: Principes de la littérature, par Batteux, Paris 1774, 5 
torn. 
d. Waarderend. In de cat. komen ook voor: p. 76, nr. 1362: Batteux und Ramler, 
Einleitung in die schonen Wissenschaften, Leip. 1774, 4 theilen; nr. 1363: — Ein-
schränkung der schonen Künste, Leip. 1770, 2 theilen. 
7. a. Balthasar Ъек)1ет,(16Ъ4-\б9Я) De Betoverde Weereld, 1691-1693, Leeuwarden, 
4 delen. 
b. ΠΙ, p. 28: kostelijk vertelde anekdote naar aanleiding van „de Betoverde 
Waereld van Balthasar Bekker, toen nog het Boek van de mode". 
с -
d. Waarderend. 
" Zie ook Proeve over de Opvoeding, p. 58: „Lezen zy (...) de Vaersjesvoor Kinderen, door 
een onzer eerste Genien en beste Dichters, onlangs te Utrecht uitgegeven". 
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θ. a. ? Daniel Bernoulli (1700-1782). 
b I, p. 154· „Hoe, zou ik een Boerhave, een Tissot, minder achten dan een Wolf 
of Bernouille'" 
с -
d. Waarderend. Damél behoort tot een Zwitserse familie die geleerden op het 
gebied van de wiskunde en natuurwetenschap heeft voortgebracht 
9. a. 'Johannes E Blum (1624-1683) of Johannes Martinus (1603-1665). 
b. П, p. 34: Blankaart raadt in welk boekje juffrouw Hofland zit te lezen „Het 
geestelyk Hartenboekje'" 
с -
d. Afkeurend. Is deze titel een verbastering van Geestelycke Hertwecker, 1674, van 
J.E. Blum of van Geesteltcke bertsterking, 1650 vanj. Martinus' Beide komen 
voor bij Van Gent, resp. op ρ 16 en p. 94 
10. a. Jacob Böhme (1575-1624) 
b. ΠΙ, p. 217. „naderhand heeft hy 0. Lurken) er zekerlyk de onverstaanbaare, 
en daarom ook onschadelyke boeken van Jacob Bhoem, bygevoegd". 
с -
d Afkeurend. 
11. a. Hermanus Boerhave (1668-1738). 
b. zie 8. 
с Cat. 534: p. 42, nr. 510 Boerhave, Spreuken. (Kortbondtge spreuken wegens de 
ziektens, te kennen en te geneezen, vert door Kornelis Love, Amsterdam 1741) 
d. Waarderend. 
12. a. Geeraert Brandt (1626-1685), Historie der reformatie 1671-1704, 4 delen, 
Amsterdam. 
b. I, p. 297 „Zo dat ik m deeze lange kostelyke winter avonden, dan de Historie 
der Reformatie, van Vader Gerard Brand, eens by 't hoofd genoomen heb" 
с Cat. 534: ρ 7, nr. 5, p. 19, nr. 295. 
d Waarderend. 
13. a. John Bunyan (1628-1688), Eens Christens Reyse na de Eewtgheyt, Amsterdam, 
1682. 
b zie 9, „Het boekje van Bunjan". 
c. -
d Afkeurend. Zie Robert G. Collmer, ρ 174. 
14. a. D.R. Camphuysen (1586-1627), Sttchtelyke Rymen, Hoorn, 1624 
b. I, p. 89: „ô Myn Vriend! dit kan my zo oplevendigen, dat ik met een luide stem 
het Lied uit Camphuizen, daar myn Nicht de Vry met rede zo veel werks van 
maakt — „Df liefde voortgebragt door rein geloof aan Gode"—ga zingen, dat het in de 
buurt klinkt" 
I, p. 302: „en wat van zelve wascht, dat hoeft men met te zaatjen; zo als de vroome 
Dirk Raphaels Camphuizen zegt". 
Ш, p. 142· „dit is echter de waarheid: die het weet moet het zeggen: of, gelyk 
vader Kamphuizen zegt: „den wyzen komt den wysten toe". 
ΠΙ, p. 261 : „en daarom heeft de vroome, wyze Dirk Rafaels Camphuizen, met 
veel menschenverstand aangemerkt, in zyn Chnstelyk huwelyk. Ook is er vree 
by menig paarJ Daar nutter geene vrede waar'." 
с Cat. 5 34. p. 15, nr. 219" Gedichten van Kamphuizen, Pluymer en Vollenhove. 
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d Waarderend In cat 5}4 ook Theologische Werken, 1699, ρ 8, nr 29 
15 a Jacob Gits (1577 1660), Alle de wercken, Amsterdam, 1700 
b Π, ρ 1 „Vader Kats", ρ 2 „ik las daar van de week meer dan eens in Kats 
boek, een boek, dat maar met naar waarde gekend wordt van onze halfblanks 
hedendaagsche Dichtertjes, die om een letter, te veel of te weinig, de stuipen 
op 't lyf krygen, en niet eens in staat zyn, om de aartige vindingen, daar zo veel 
pit in is, te bevatten weg, weg, wat zouden zy' Zie, die man hadt, om het zo te 
noemen, de godgansche Schepping tot zyn dienst, wist ieder wisjewasje tot 
nut te maaken" 
Π, ρ 253 „en ik hou nog al van spreekwoorden, want er ligt doorgaans heel 
veel kragt in, zo als gy er by meemgte in Vader Kats zijn Katsboek vinden 
kunt, hoewel jy, Sinjeur, mogelyk u zit in te beelden, dat die ouwe deftige 
Poëet nu geheel en al agter den bank moet gegooid worden, voor onze heden 
daagsche Vaarzenmaakers", 
Π, ρ 254,255 „En daarom zegt de Ridder Kats ook te recht Vriend, zyt dy 
wys? - / But g 't jeugdig rys, / Want de oude stam / Is veel te stram" 
с -
d Waarderend Cat 5 34 geeft wel ander werk van Cats ρ 33, nr 288 Cats, 
Trouwring, Amst 1737, nr 293 J Cats, Buitenleven 
16 a ' Chimenois 
b Ι, ρ 310 zie Fenelon 
с -
d Waarderend 
17 a Pierre-Jean-Baptiste Chomel (1671-1740) 
b Ι, ρ 171, 172 „Chomel is myn man Laat hem zelf spreeken ,By de twee 
duizend ontbindingen van onderscheiden Planten, gemaakt door de Schei­
kundigen der Komnglyke Maatschappy der weetenschappen, hebben ons 
mets geleerd, dan dat men, uit alle groeibaare weezens, eene zekere hoeveel­
heid scherp vocht, min of meer oly, 't zy waare, of verrotte, vast of vlug zout, 
en een smaakeloos slym trekken kan, en dat wel dikwyls uit zeer onderschei­
den planten, in dezelfde evenredigheid Zo dat dit lastig en langduung werk 
heeft niets aangebragt, waar door wy den aart der gewassen leeren kennen'" 
с -
d Waarderend Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Abrégé des plantes usuelles,dans 
lequel on donne leurs noms différents, tant français que latins, la manière de s'en servir, la 
dose et les principales compositions de pharmacie dans lesquelles elles sont employées, avec 
des observations de pratique sur leurs usages. Pans 1712,1715,1727,1729,1761 In 
17 36 wordt dit werk in Amsterdam uitgegeven (Biographie Universelle, Tome 8 
Pans, ρ 442, 443 ) 
18 a Paus Clemens 14 (Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelh 1705-1774) 
b Π, ρ 263 „Althans Zanne is nu zo wél, omtrent haare eertyds versmaade 
Roomsche Medeburgers, dat zy gemakkelyk zal kunnen besluiten, om naast 
Paus Paus - ei, hoe hiet de man nu ook' die, op wiens naam men zulke 
mooije Bneven geschreeven heeft, Paus Clemens de veertiende, m Gods 
heven Hemel te zitten", 
с -
d Waarderend Ypey noemt een vertaling uit 1777 Brieven, Gedachten, Bedenktn 
gen en Redevoeringen, deel II, ρ 446, 447 
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19 a Pieter le Clercq (1687-1759), Het Karakter van den raad pensionarts Jan de Wtt, 
enz Den Haag, 1757 
b Ι, ρ 259, 260 „Pieter de Clercq ( ) verstoutte (zich) ( ) in openbaaren 
druk, evenwel quasi zonder zyn' naam, uittegeeven Het Karakter van den 
Raadpensionaris de Witt, een geschrift, waar in hy dien grooten en eerlyken 
Staatsdienaar durfde afmaaien ^Is een verrader van zyn Vaderland ( ) '" 
с -
d Afkeurend Als reactie die zijn instemming verkrijgt, noemt Blankaart niet de 
„driftige" Petrus Burmannus Secundus, die bij de verdediging van De Witt de 
stadhouder Willem III „vuilaardig" aanvalt Hij noemt wel de „gematigde" 
Wagenaar, die zich zelf een „wijs en voorzichtig" voorstander van de stad 
houderlijke regering noemt en die de stadhouder niet „te groot" wenst Zie 
Gey\,DeWttten-ooriog,p 29,81, zie ook nr 70 van deze lijst Cat 5 34 geeft wel 
andere werken van Le Clercq, „berucht door het passelyk goed vertaaien van 
veele werken", aldus Blankaart, Ι, ρ 260 ρ ЛЬ, nr 544 Natuurk Aanmer­
kingen / 2 deelen, ρ 49, nr 692 Geschiedenis van Nederland 
20 a Johannes Coccejus (1603-1669), Opera Omnia, 8 delen, 1673-1675 Amster­
dam 
b ΠΙ, 236 „éen zydje papier ( ) zou onder hunne handen uitdeigen tot een 
foliant of zes, ja wel tot cene Opera Omnia van Cocceus" 
с -
d Hoewel geen oordeel over dit werk gegeven wordt, blijkt gezien de context 
afkeuring 
21 a Petrus Dathenus (1531 1588), De Psalmen Davids, 1566 
b Ι, ρ 302, 303 „Van Datheens Psalmberyming spreek ik met, ik vond die 
altoos wel verbruid fatzig" 
с -
d Afkeurend 
22 a Philip Doddridge (1702 1751) 
b ΠΙ, ρ 130,131 „Ik veragt geene bespiegelende waarheden, ik wil die alleen-
lyk niet op den predikstoel hooren, ( ) Zie Styntje, zo begreepen het 
Doddridge, Wats, Wherenfels, vooral, zo begrypt het myn boven alles 
geliefden Zollicofer" 
с Cat 534,ρ 24, nr 50 Oorsprong en voortg derwaare godsdienstigheid, nr 51 overde 
Kragt en Genade, ρ 25, nr 52 over de Wedergeboorte Zie ρ 228 e ν 
d Waarderend 
23 a De eerlijke misdadiger, vertaling uit het Frans door В Zweerts, Leiden 1768 
b Π,ρ 272 „Toenhet Toneelstuk, «/e.Eer/yíí.M/.wW/^fr, eerst uitgekomen was, 
las myn Menist Buurjuffertje my dat eens voor " 
с -
d Waarderend C G Fenouillot de Falbaire (1727 1800), L'honnête criminel, 
1767, zie Worp, ρ 310 
24 a Justus van Effen, (1684-1735) De Hollandsche Spectator, verschenen van 
20-8 1731 tot 8-4-1735 in Amsterdam 
b Ι, ρ 66 „als een Justus van Effen, toen hy zyn Spectator schreef' 
с -
d Neutraal In Cat 5 34 wordt Le Misantrope genoemd ρ 45 ) nr 586 enp 47,nr 
646 
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25. a. Ernesti. 
b. ΠΙ, p. 13: „laat Vader Ernesti maar voor allen het woord doen, en hy zal u 
zeggen, dat het huwelyk in den hemel beslooten is". 
с -
d. Waarderend. Het is niet zeker, dat hier Johann August Ernesti (1707-1781) 
bedoeld is. (zie p. 122) Gezien de aanduiding „Vader Ernesti" heeft Blankaart 
waarschijnlijk de vader van Johann bedoeld: Johann Christoph (1662-1722). , 2 
26. a. Rhijnvis Feith (1753-1824). 
b. I, p. XLVI: „eenen vermaarden Heer Rhynvisch Feith". 
с Cat. 534, p. 28, nr. 133; p. 29, nr. 161 t/m 167; p. 57, nr. 842,852,853; p. 58, 
nr. 877. 
d. Neutraal. Het gebruik van „vermaarden" is meer constaterend dan waar­
derend. 
27. a. Fénelon (François de Salignac de la Mothe 1651-1715). 
b. I, p. 310: „Wel, Dominé, ik kan my zo verheugen, dat het niet te zeggen is, als 
ik denk: ik zal FENELON, THOMAS A KEMPIS, CHIMENOIS, en andere 
vroome menschen, in den lieven hemel vinden, en denk dan: ,myn vroome 
Katholieken, gy behoudt toch het eenig Fondament, Christus; en zo lang gy 
geen ander ligt, en daar op blyft bouwen, al was het dan, wil ik spreeken, hout, 
hooi of stoppels, dat zal wel te regt komen; en als dat ontuig verbrand is, zal 
het goud zo veel te fyner en zuiverer zyn'". 
с -
d. Waarderend. 
28. a. Christian Fürchtegott Geliert (1715-1769). 
b. I, p. LVin, zie Rabener. 
c. Cat. 534, p. 27, nr. 109 t/m 117; p. 30, nr. 201; p. 33, nr. 284; p. 34,nr. 310; p. 
36, nr. 364; p. 74, nrs 1323 en 1324: voornamelijk Fabelen, Sämtliche Schriften 
en Zedekundige Lessen. 
d. Waarderend. 
29 a. Het Heilig Nietmetal. 
b. П, p. 34; „Het Heilig Nietmetal"; zie nr. 9 van deze lijst. 
с -
d. Afkeurend. Bij Van Gent komen voor: p. 44: Joh. v. Dorth (1654-1692) 
Heylige Harmonie, 1660; p. 143: Nicolaus Vedelius, Den Heyligen Vrolykaert, 
1685. 
30. a. James Hervey (1714-1758), Godvrugtige overdenkingen onder het beschouwen der 
Grafsteden en van een Bloemhof, Amsterdam, 1757, 3e druk. 
b. П, p. 2 54: „om ak andere Herveys met weemoedige blydschap om die graven 
te wááren". 
c. Cat. 534, p. 39, nr. 422. 
d. Neutraal. Andere werken in Cat. 534, p. 39, nr. 421, 423-427. 
" Mogelijk is het gebruik van de uitdrukking betreffende de huwelijken die in de 
hemel gesloten worden een toespeling op J.F.E. Albrecht, En deeze Huuwlyken? - Zyn 
zekerlyk niet in den Hemelgeslooten, vertaling door G. Paape; zie Buisman nr. 18; De 
N.A. V.L gaf dit werk een goede recensie mee, 1789, deel IV, eerste stuk, p.254-256. 
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31. a. Christian Hirschfeld (1742-1792), Theorie der Gartenkunst, 1779-1785 
b. Ι, ρ 64 „Men snapt als een oud wyf, over de hangende Tuinen van Babel, en 
van Hirschfelds kostelyke boek weet men zelf den titel niet" 
с Cat. 534, ρ 77, nr 1380 Theorie Jer Gartenkunst 
d. Waarderend Andere werken in Cat 534opp 44,nr 5 7 0 e n o p p 77,nr 1377 
t/m 1384 
32. a. Van der Kemp. 
b. Π, ρ 143, „Ik voorspel u ook, dat gy zeer ligt nog tot een oude Vryster, wat is 
dit evenwel misserabel' zult opgroeijen; en in uw zydkamer agter de 
gordyntjes zitten loeren, met een groene bril op )e neus, en een van der Kemp 
of Smytegeld op de tafel voor je liggende, doch u alleen bezig houden met alle 
wisjewasjes, die er in uw straat omgaan" 
с -
d. Afkeurend Waarschijnlijk wordt hier bedoeld· Johannes van der Kemp 
(1664-1718), van 1692 tot zijn dood predikant in Dirksland. „Hij behoorde 
tot die geestelijke schrijvers, wier werken veel aftrek vonden ook nog langen 
tijd na hun dood. Dit geldt inzonderheid van den lijvigen bundel Catechis-
muspreeken ( ..)". De Christen geheel en al eigendom van Christus tn leven en sterven, 
enz Rotterdam 1717, 19e druk 1779 De Bie en Loosjes, deel 4, ρ 694 
33. a. Thomas à Kempis (1380-1471) 
b. Ι, ρ 310, zie Fénelon. 
с -
d. Waarderend. 
34 a Kerkelyke Historien 
b. II, p. 74 „Zedert ik my wat meer bemoeid heb met leezen, ook van de 
Kerkelyke Historien, heb ik onder anderen ook gevonden, dat de klein-
achting voor den Heiligen doop al vroeg op de baan kwam" 
с Cat. 534, p. 23, nr. 5· J L Mosheim, Kerkelyke Geschiedenissen, Amst 1776, 10 
deelen; nr. 6. Formel en la Fontaine, Keriel Historie, Utrecht 1778.4 stukken. 
d. Waarderend. Volledige titel van werk van Mosheim: Oude en hedendaagse 
Kerkelyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegen­
woordige eeuwen; uit het latijn vertaald door A. Madame, Amsterdam 1771-
1774, 11 delen 
35. a. Pieter Keur. 
b ΠΙ, ρ 186: „ik niet mak, haalde daar zo poetsig, den grooten Staaten Bybel 
van Pieter Keur, uit de naaste kamer". 
с -
d Neutraal Isaac le Long geeft in Boekzaal der Nederduytsche by bels, 1732 als 
bijbeluitgaven in folio bij Pieter Keur in Dordrecht alleen 1719, 1720 Zie 
Van Gent, p. 198. 
36 a G. van Loon, Geschicht-Historiael Rym, of 'Rymchronyk van den Heer Klaas Kolyn, 
's-Gravenhage 1745. 
b I, p. 231 ' „met de oude hedendaagsche taaien zo bekend, dat hy ons somwyl 
Klaas Colyn en Melis Stoke voor de vuist uitlegt" 
с Cat. 534, ρ 4, nr. 60: К Kolyn, Rymkronyk, 's Hage 1745 
d Neutraal. Schrijfsters zijn nog niet op de hoogte van het feit dat Reinier de 
Graaf (1674-1717) zich voor Klaas Kolyn heeft uitgegeven. Zie MJ. van 
Lieburg. 
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37 a. De koorn-maatjers, 1785 
b. Π, p. 270: „Het Ballet, Je Koornmaatjers, werd gespeeld". 
c. -
d Waarderend. Oorspronkelijk. С S Favart, Les Moissonneurs, 1762 Zie Worp, 
ρ 310 
38 a Johann Caspar Lavater (1741-1801), Aussichten in Jie Ewigkeit, 4 delen, 1768-
1778, Nederlandse vertaling Uitzichten tn Je EeuwigheiJ, 4 delen, Amsterdam 
1779 
b III, ρ 156, 157: „en daar wy, als wy er ons gek, of kwaadzappig over gedagt 
hebben, nog net zo veel met zekerheid van weeten, als de goede Lavater van 
het geen wy eens zyn zullen, als wy den Engelen gelyk zyn, hoe veel de man 
ook in zyn boek, genaamd, uitzichten in de eeuwigheid, daarover zegge" 
с Cat.534,p 23,nr 13 Uitzichten m Je Eeuwigh Amst. 1779 4deelen, p. 70, nr 
1212: Aussichte in Jie Ewigkeit, Zurich 1770 3 theilen 
d. Neutraal 
39 a. N.S van Leeuwarden, De Verlooren Zondaar gezogt en gezaltgt 
b. П, p. 34: „De Zondaar gezogt en gezaligd", zie ook nr 9 van deze lijst 
с -
d. Afkeurend VanGent.p 87,noeinteenvi)fdedruk(1714),DeBieenLoosjes 
een zesde druk in 1717. (deel V, ρ 693) Van Leeuwarden was een oud-oom 
van N.S. van Winter 
40. a G W. Leibniz (1646-1716), Essais Je théoJtcée Sur la bonté Je Dieu, la liberté Je 
l'homme et l'origine Ju mal, Amsterdam, 1747 
b. I, p. 66: „ík begryp ook wél, dat Leibnits, wiens Buitenplaats, toen ik in 
Hanover was, ik wel expresselyk ging bezien, zyne boeken met onder een 
pypje en glaasje in zyn tuinhuis opstelde". 
с Cat. 534, p. 24, nr 28; ρ 36, nr 361; ρ 66, nr 1086. 
d. Waarderend. 
41 a. John Locke (1632-1704), Essay concerning human unJerstanJtng, 1690 
b. Π, p. 72: „Elk, die een wemigje menschenkenms heeft, zal het weeten, al leest 
hy Locke met, over de verbinding der denkbeelden". 
c. -
d. Neutraal. 
42. a. J.Luiken(1649-1712),№í/ffrzea»7¿«//r<íei/ VertoonJmiOkonsttgeftguuren Met 
goJlyke spreuken en stichtelyke verzen Amsteldam, 1711 
b. Π, p. 313: „Hoe zeit myne Vriendinne Styntje, met Jan 1.\іікеп,Аап Je overkant, 
I Is 't Zalig land". 
ΠΙ, p. 216: „Kent gy dat rympje met, uit zyn Leerzaam Huisraad7 het staat by 't 
prentje van de mooie boekenkast, en begint: Een boekgeJrukttn 't hart als wasch, 
I Is meer Jan duizend m Je kas" 
p. 217: „en ik denk evenwel Letje, dat zyn Vorst van 't eeuwig Juister Ryi, nog te 
hooi en te gras wel eens een mostaartzaadje van geestlyken hoogmoed, in zyn 
hart strooide". 
с Cat 534, p. 34, nrs 296 t/m 300 en nr. 308 
d. Waarderend. 
43. a J F Martinet (1729-1795) 
b. I, p. XLVI: „eenen onvermoeiden Dominé Martinet". 
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c. Cat. 534, p. 41, nr. 473; p. 44, nr. 571; p. 47, nr. 656; p. 48, nr. 665, p. 64, nr. 
1045; p. 66, nr. 1101 
d. Neutraal. 
4 4 . a Moses Mendelssohn (1729-1786). 
b. I, p. 310: „en ik groette deeze beminden om der Vaderen wille; hun [Abrahams 
Nakomelingen] verlichting des verstande, en een Christelyk hart toewen-
schende, iet, dat zelf MOSES MENDELSSOON my niet kwalyk had kunnen 
neemen". 
с Cat. 534, ρ 71, nr. 1223, p. 75, nr. 1336 t/m 1339. 
d. Neutraal. 
45. a. Jacob van Meurs. 
b Π, p. 143: „om toch, als gy by een halfdouzyn ouwe fyne besjes van Meurs op 
een bezoekje drentelt, wat voor de vroompjes mee te brengen". 
c. -
d Neutraal. Hier wordt gedoeld op een tekening van Jacob van Meurs waarnaar 
P.H. Jonxis een kopergravure maakte voor DeDweepster, tegenover p. 412 van 
deel II van Economische Uedjens, Amsterdam 1798. De gravure is ook te vinden 
in Bloemlezing uit de Economische Liedjes, samengesteld en ingeleid door J. v. 
Nieuwenhuizen, 's-Gravenhage, 1963, p. 160; zie over hem: L. Bui)nsters-
Smets, 'Jacobus van Meurs (1758-1824) als boekillustrator', Ляп?/&, 15ejg.nr. 
8, 1981. 
46. a. Molière (1622-1673). 




47. a. Pierre du Moulin (1601-1684), Vrede der Ziele, Amsterdam 1755. 
b. Π, p. 34: „Moulin, vrede der Zielen"; zie nr. 9 van deze lijst. 
с Cat 5 34, p. 26, nr. 107; hier worden genoemd: du Moulin, Lampe, zonder de 
titels van werken 
d. Waarderend; zie SB, ed. Buijnsters, deel I, p. 234. 
48. a. Isaac Newton (1642-1727). 
b. I, p. 43: „het jonge Kind, dat (...) niets (.. ) hebben zou aan de gesprekken 
van Newton en Wolff'. 
c. Cat. 534, p. 37, nr. 391: De Newtonniaansche Wysbegeerte voorde Vrouwen 
à. Neutraal De Newíontaansche Wysbegeerte voorde Vrouwen, of samensp raaken over het 
Ucht, de Kleuren en de Aantrekkingskracht, Amsterdam-Utrecht 1767, zie SB, ed. 
Buijnsters, dl. I, p. 105. 
49. a. A.H. Niemeijer (1754-1828), Charakteristik der Bibel, 1775, vertaling: De 
Charakterkunde van den Bybel, Amsterdam 1779. 
b. I, p. 230: „Vooral, dank ik God, dat hy Abraham Blankaart de genade 
gegeeven heeft, van nog voor zyne groóte reis een Boek te hebben laaten 
leezen, 't welk voor een deegelyk Christen mensch onontbeerlyk is; het is dat 
Boek, waar van gy een deel by my op de tafel zaagt liggen: - Ntemyers 




50 a Jan Nomsz (1738 1803), Anthomus Hambroek of de Belegering van Formoza, 
Amsterdam 1775 
b Π, ρ 268 270 
с -
d Waarderend Andere werken van Nomsz, Vaderlandsche Brieven, leven van Karel 
deVde,levenvanPhtltppusdeVde,o\>iesp ρ 29, nr 175 en ρ 49, nr 680, nr 681 
Dn positieve oordeel van Blankaart/Wolff en Deken over Nomsz stemt 
overeen met wat Mattheij in zijn „kwantitatieve benadering" heeft geconsta­
teerd Zie Matthei], ρ 45,85 
51 a J ν Nuys Klinkenberg (1744 1814) 
b I, ρ XLVI „Eenen arbeidzaamen Professor Nuits Klinkenberg" 
с Cat 534, ρ 23, nr 7 de voordeden vanden Godsdienst, Utrecht 1772, 4 deelen 
d Neutraal 
52 a W A Ockerse (1760 1826) 
b I,p XLVI „ofschoon er van eenen JAN WAGENAAR af, tot eenen WILLEM 
OCKK.ERS toe, om geld zich ziek en kwaadsappig schreeven" 
с Cat 534, ρ 41, nr 482 Characterkunde, Utrecht 1788 
d Neutraal Zie nu over hem J Stouten, Willem Anthome Ockerse (1760-
1826) Leven en werk, Amsterdam & Maarssen, 1982 
53 a A Pope (1688-1744) 
b Ι, ρ XVI „Myn Man verhaalde my onlangs, dat ZWPETERSBOROUGH aan 
zynen vriend POPE geschreeven had, na dat zyn Lordschap den mystiq 
vroomen FENELON bezogt had ,Hy is zulk een inneemend man ( ) '" 
с Cat 534, ρ 60, nr 919 Works, London 1766,9 delen, ρ 62, nr 979 Oeuvres 
diverses de Pope, A'dam 1767, 8 delen, ρ 73, nr 1284 Versuch an dem Menschen 
d Neutraal 
54 a Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771) 
b Ι, ρ LVIU men kan gissen, „dat zelf RABENER, de boezemvriend van 
GELLERT, als een bespotter des Christelyken Godsdienst by den Eerwaardi-
gen GOEZEN bekend stondt" 
с Cat 534, ρ 39, nr 431 Hekelschriften, 5 delen 
d Waarderend 
55 a Charles RoUin (1661 1741) 
b Π, ρ 244 „Saartje, ik kende die [de zeven wereldwonderen] met te best, 
evenwel, ik heb het daar even eens in Rollin naar gezien" 
с Cat 5 3 4 ^ 47, nr 655 Rollin en Tailhé, Geschiedenis der Waereld, 12 deelen, 
Amsterdam 1783, ρ 67,nr 1117 Histoire Romaine, par Rollin, Amst 1739, nr 
1119 Abrégé portatif de l'Histoire Ancienne, de Rollin, Pans 1782, 5 torn , ρ 80, 
nr 1452 Histoire Ancienne, par Rollin, 13 vol Amsterdam 1730 
d Waarderend 
56 a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
b Ш, ρ 343 „by zulk een sterfbed [van Styntje] zou eenen Rousseau hebben 
aangebeden, en een Voltaire gesidderd hebben" 
с -
d Waarderend 
57 a Josephus Justus Scaliger (1540 1609) 
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b. I, p. 178: „al bragten zy het го verre niet, als de oude Scaliger, die ergens 
verhaalt, dat hy, een Jongeling zynde, honderd en meer vaerzen kon opzeg­
gen, die hy maar ééns gehoort had". 
c. -
d. Neutraal. 
58. a. Jan Claasz. Schaap (1640-1676), Bloem-Tuyntje, Amsterdam 1724. 
b. П, p. 4-10: „Myne Moeder, dat eene heele vroome Christinne was, heb ik veel 
hooren spreeken van zekeren Zaankanter Boer, Jan Klaaz Schaap, en het 
heugt my nog, dunkt my, dat ik er printjes in zogt". 
c. -
d. Waarderend. Van Bloem-Tuyntje bestaan drukken van 1671,1686,1697,1724. 
Die van 1724, versierd met kopergravures, is uitgegeven door Jacob ter Beek, 
Amsterdam. 
59. a. W. Schortinghuis, Het innige Christendom, Groningen 1740. 
b. ΠΙ, p. 131: „het innige christendom is immers geheel en al betrachting?" 
с -
d. Neutraal. 
60. a. Bernardus Smytegelt (1665-1739). 
b. П, p. 143: „Ik voorspel u ook, enz", zie nr. 32 van deze lijst. 
с -
d. Afkeurend. Smytegeld is bekend geworden door zijn 145 preken over Het 
gekrookte riet, 2 delen, 1744. 
61. a. Snappers en Gardiaanen. 
b. Π, p. 5 3: „daar is zo veel over de pligten der Jonggetrouwden geschreeven, en 
er staat zo heel veel moois over, in Snappers, en Gardiaanen, die gy zo wel kent 
als iemand. (...) Izaak Bikkerstaf was immers ook een oud Vryer, zo wel als ik, 
en evenwel verkoos hy zich zelf tot Tuchtmeester van Groot-Brittanje". (R. 
Steele, oprichter van het tijdschrift The Tatler, schreef onder het pseudoniem 
Isaac Bickerstaff). 
с Cat. 5 34, p. 44, nr. 558: R.Steele (l672-1729),De Snapper, Amsterdam 1773,4 
delen. Vergelijk: Documentatieblad Werkgroep 18de eeuw, nr. 1-10, p. 46: De 
Snapper of de Britsche Tuchtmeester, 1733-1734,4 delen, 1752 1,1773 3; p. 44, nr. 
560: R. Steele, Guardian, Amsterdam 1734, 3 deelen. Vergelijk: Documentatie­
blad 1 -10, p. 45 : De Guardian of de Britsche Zedenmeester, Rotterdam-Amsterdam, 
1730-1731, 3 delen. 
d. Waarderend. 
62. a. Socrates. 
b. I, p. 2: „het scheelt my geen oog vol, van wie ik eene waarheid present kryg. 
Of ik die van Luter of van Calvyn, van Paulus of van Socrates ontfang; 
waarheid is waarheid: wat zegt gy, myn goeije Dominé?" 
c. Cat. 534, p. 37, nr. 387: Eberhart, Apologie voor Socrates, s'Hage 177Э; p. 46, nr. 
629: Marmontel, Belizarius, Amsterdam 1769; p. 66, nr. 1077: Belisaire, par 
Marmontel 1769. 
d. Neutraal. 
63. a. Richard Steele (1672-1729). 
b. П, p. 224: anekdote over Steele, Addison en Young. 
c. Cat. 534: twee Spectators, resp. p. 44, nr. 557 en p. 47, nr. 646; drie 
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Spectateurs, p. 65, nr 1076 en p. 66, nr 1092, 1109, p. 44, nr 559. Boekzaal 
voor Heeren en Juffrouwen, Amsterdam, 4 delen, 1764; ρ 61, nr 958· the 
Epistobry Correspondence, 1787, 2 delen Zie ook nr. 61 van deze lijst. 
d Neutraal 
64 a Balthazar Huydecoper, Melts Stoke Rijmkroniek met historie·, oudheid- en taal­
kundige aanmerkingen, Leiden 1772, 3 delen 
b I, p. 231, zie Klaas Kolyn, nr. 36 van deze lijst 
с Cat 534: p. 48, nr 672. 
d Neutraal. 
65 a Simon André Tissot (1728-1797). 
b Ι, ρ 154 „Hoe, zou ik een Boerhave, een Tissot, minder achten dan een Wolf 
of Bernouille'" 
с Cat. ρ 42, nr 516 Tissot, over het Onanismus en Raadgeevmgen 
d Waarderend. Waarschijnlijk worden bij с drie werken bedoeld. Onanisme, ou 
Dissertation sur les malades produites par la masturbation, 1760 (Biographie Univer­
selle, Tome 46,1826, ρ 136) of de vertaling ervan- Het onanismus of verhandeling 
over de ziekten, oorspnnglyk uit de zelfbesmetting, Utrecht 1771, Raadgeving voor de 
gezondheid van den gemeenen Man, 1781 Rotterdam, Raadgeving voor de gezondheid 
der groóte en ryke Ueden, 1779. 
66 a. John Tillotson (1630-1694) 
b. ΠΙ, ρ 69" „en ook van zulke zeldzaame vrouwen moeten wy meer hebben -
meer laatste woorden van Bisschop Tillotson - staat gy daar zo van opte-
kyken?" 
с -
d. Waarderend, zie ook p. 139 
67 a. Toetssteen. 
b I, p. 267, 268: „Abraham Blankaart heeft ook zo wel een Geestelyk als 
Waereldlyk toetssteentje - Gods lieve heilige Woord" 
с -
d. Afkeurend. Hier kan gedacht worden aan het bekende werk van Th. van der 
Groe (1705-1784), Toetsteen der ware en valschegenade, Rotterdam 1752, maar er 
zijn meer „oude schrijvers" die het woord „toetssteen" in de titel voor hun 
werken gebruiken. Zie Van Gent p. 17, 23, 24, 30, 55, 66, 77, 121, 137 
68 a De twee Gierigaards, vertaling uit het Frans, door de kapelmeester van de 
schouwburg В Ruloffs in 1787 bewerkt. 
b. Π, p. 270: „Toen het Ballet uit was, wierd het Operaatje, de twee Gierigaards, 
gespeeld". 
с -
d. Waarderend C.G. Fenouillot de Falbaire, Les deux avares. Paris 1770 Zie 
Worp, p. 310 
69. a Voltaire (1694-1778), Mahomet, treurspel. Gevolgd naar het Fransche (door A. 
Hartsen), Amsterdam 1770 
b. П, p. 274: „Het kan immers met ergerlyker zyn, een Mahomet te speelen, als 
een Mahomet op te stellen" 
с -
d. Waarderend. In Cat. 5 34 komt van Voltaire voor over de verdraagzaamheid (p 
46, nr. 6l0),l'Ingenu (p. 57, nr 839), 3 χ Oeuvres de Voltaire (p. 62, nr 978; p. 63, 
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nr 1012, ρ 69, nr 1178), ρ 65, nr 1052 Histoire litteraire de Voltaire, 1780 
70 a Jan Wagenaar (1709-1773), Het Egt en Waar karakter van den Heere raadpensio­
naris Johan de Witt, Amsterdam 1757 
b Ι, ρ 215 „heb ik met injan Wagenaar en in Gerard Brand zelf geleezen, dat er, 
in den Oorlog met Cromwell, verscheiden Kapiteinen voor eerloos verklaard 
( ) zyn>" 
Ι, ρ 260,261 „en vervolgens stond er een braaf man op-hier, onze histone-
schrijver,_/i7B Wagenaar, - dien ik ook van naby gekend heb, mag ik zeggen, en 
die reed onzen Monsieur Lasteraar [Pieter Ie Clercq, zie nr 19 van deze lijst] 
zo na, dat het der pyne waardig was' zo als gy zelf in zyn Egt Karakter van den 
Heer Raadpensionaris JOHAN DE WITT zien kunt" 
с Cat 534, ρ 48, nr 661 Vaderlandsche Historie 1770, 21 delen, nr 662 idem 
(vervolg op) 1781, 4 delen, ρ 54, nr 823 Vaderl Historie verkort 
d Waarderend Het vervolg op ρ 261, dl I „Hier volgden nu wel weer meer 
wisjewasjes op" verwijst naar de vele twistgeschnften in deze zogenaamde 
Witten-oorlog waaraan onder anderen deelnamen Burmannus, La Fargue, 
Hemsterhuis, Van Laar, Luzac Zie Geyl, Witten-oorlog 
71 a Isaac Watts (1674-1748) 
b ΠΙ, ρ 131, zie nr 22 van deze lijst Doddridge 
с Cat 534, ρ 26, nr 98 begtnzelen van den godsd Vergelijk Abk ρ 570 J Watts, 
eerste beginselen van den Godsdienst en bewaarmiddel tegen de zonden en dwaasheden / 
opgesteld ten dienste van kinderen en jonge Personen, 1770, Leiden Cat 534,ρ 37,nr 
390 J Watts, Logica, s'Hage, 1761 (Logica of onderwys van 't recht gebruik der 
reden, vertaling van Ρ Nieuwland, 's Gravenhage 1763, 2e druk ) 
d Waarderend 
72 a Samuel Werenfels (1657-1740) 
b ΠΙ, ρ 192 „Zodat, myn vriend, ik met groóte goedkeuring het gebed vanden 
Hoogleeraar S Werenfels hier voor u uitschryf „Heere wy bidden unie tom 
de gaaf der taaien, der voorzeggingen, of der wonderwerken, geef ons slechts 
een gedeelte van den yver, den onvermoeiden, den vuungen yver voor uwe 
eer en uwen Godsdienst, die uwe Apostelen eertyds bezielde gun ons een 
aandeel aan die liefde, dien ootmoed, die heiligheid, welke in hun doorstraal-
de dan, helaas' hoe verre zyn wy beneden deeze mannen' wy durven niet 
meer zeggen, weest gy onze navolgers, zo als wy die van Christus zyn " zo 
ootmoedig, zo godvruchtig denken de beste Leeraars in de Christelyke kerk" 
Zie ook nr 22 van deze lijst Doddridge 
с -
d Waarderend 
73 a Chnstiaan Wolff (1679-1754) 
b Ι, ρ 43, zie 48 van deze lijst Newton 
с Cat 534, ρ 44, nr 553 Logica / Cartesiaansche Redenkonst 
d Neutraal 
74 & E Bekker, wed A Wolff, Proeve over de Opvoeding, Amsterdam en 's-Graven-
hage 1779 
b Π, ρ 228 „en dat ik gaarn toesta, dat Hendrik veel, oneindig veel beter eene 
Proeve over de Opvoeding zoude schryven, dan ik, een eenvoudig man, en 




d. Neutraal. Ander werk van Wolff en Deken: Cat. 534, p. 38, 39, nr. 399 t/m 
419. 
75. a. Edward Young (1681-1765). 
b. П, p. 224, zie Steele, nr. 63. 
с Cat. 534, p. 39, nr. 432: E. Young, de Centaurus geen verdichtzel; p. 60, nr. 925: 
Young's Works, London 1778, 6 vol. 
d. Neutraal. 
76. a. Georg Joachim Zollikofer (1730-1788). 
b.III, p. 131, zie Doddridge, nr. 22. 
с -
d. Waarderend. 
Vierendertig van de zesenzeventig in BvBl voorkomende schrijvers 
treft men in de veilingcatalogus aan; vijftien van de tweeëntwintig 
neutraal aangeduide schrijvers en werken; één van de dertien afge-
keurde werken, nl. het Aanhangzel op de Historie van den Heer Willem 
Leevend; en achttien van de eenenveertig gewaardeerde werken. Op 
het eerste gezicht valt de verhouding 41-18 van de gewaardeerde 
boeken in vergelijking met de verhouding 13-1 van de niet-gewaar-
deerde werken op. Nog niet de helft van de door Blankaart 
geapprecieerde schrijvers vindt men in de catalogus terug. Toch 
moet men rekening houden met de volgende feiten: 
a) Van de in BvBl gewaardeerde schrijvers zijn er enkelen die zeer 
algemeen aangeduid worden. Er blijkt bijv. in het geheel niet uit, 
dat zij gelezen werden: Bernoulli, Chimenois, Clemens XIV, Fénelon, 
Thomas à Kempis. 
b) De teksten van de positief gewaardeerde schouwburgvoorstel-
lingen worden uiteraard niet in de catalogus teruggevonden, want 
Wolff en Deken hebben, zoals eerder opgemerkt, de voorstellin-
gen vrijwel zeker bijgewoond: de eerlyke misdadiger, de Koornmaaijers, 
fraaije komedies van Molière, Anthonius Hambroek, twee Gierigaards, 
Mahomet. 
c) Gesteld dat de boeken van de catalogus werkelijk het boeken-
bezit van Wolff en Deken omstreeks 1788 weergeeft, dan betekent 
dat nog niet, dat andere waardevolle werken niet tot hun geestelijk 
eigendom zouden behoren. Te denken valt aan de vele boeken die 
met het bekende Noordkerkse boekenkoffertje zes jaar lang heen 
en weer gingen tussen Amsterdam en De Beemster. De brieven van 
Betje aan Noordkerk tonen hoe zeer zij dit geestelijke verkeer 
waardeerde.*3 Maar ook van Boogaert, De Moor, Couperus en 
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Houttuyn kon Betje te lezen krijgen wat ze wilde.84 Ook mag niet 
vergeten worden, dat in de boekenkast van haar man, ds. Wolff, 
haar geliefde Engelse godgeleerden gestaan hebben. Zijn biblio-
theek is samen met die van de Hoornse Doopsgezinde leraar 
Adriaan Houttuyn op 7 en 8 oktober 1777 door Jacob Keizer en T. 
Tjallingius in Hoorn geveild.'3 
Maar het is aannemelijk, dat de boeken waarvoor Wolff en 
Deken via Blankaart de meeste sympathie tonen, in de tijd van het 
ontstaan van BvB/ werkelijk in het bezit van de schrijfsters zijn 
geweest. Het betreft hier werken van: 
Abbt: Een vertaling van zijn Erfreuliche Nachricht wordt immers toe-
gevoegd aan de brief aan Sara." 
CaU: Blankaart las in „Kats boek; een boek, dat maar niet naar 
waarde gekend wordt van onze halfblanks hedendaagsche Dichter-
tjes" (II p. 2). 
Chomel: „Chomel is myn man. Laat hem zelf spreeken" (I, p . 171). 
Ernesti: „laat Vader Ernesti maar voor allen het woord doen" (III, p. 
13). 
Ntemeijer: „Vooral, dank ik God, dat hy Abraham Blankaart de 
genade gegeeven heeft, van nog voor zyne groóte reis een Boek te 
hebben laaten leezen, 't welk voor een deegelyk Christen mensch 
onontbeerlyk is; het is dat Boek, waar van gy een deel by my op de 
tafel zaagt liggen: - Niemyers Caracterkunde van den ВуЬеГ. (I, p. 230) 
Jan Klaasz. Schaap: „Myne Moeder, dat eene heele vroome Christin-
ne was, heb ik veel hooren spreeken van zekeren Zaankanter Boer 
Jan Klaaz Schaap" (II, p. 4). „Ну kon eene geheele overreedende 
predikatie doen" (p. 5). „Zo dat myne zalige Moeder had gelyk, als 
zy zeide: dat Jan Klaaz Schaap een gemoedelyk volkpreeker in zyn 
tyd was", (p. 8) „Potsig wist Jan Klaaz Schaap dit zyne buuren te 
beduiden", (p. 9) 
Werenfels: „Zo dat, myn vriend, ik met groóte goedkeuring het 
gebed van den Hoogleeraar S. Werenfels hier voor u uitschryf. . ." 
III, p. 192. 
Zollikofer: „myn boven alles geliefden Zollicofer" (III, p. 131). Maar 
'
3
 Dysermck, Brieven, p. 1-80, Ghijsen, Dapper Vrouwenleven, ρ 79 
** Dysermck, Brieven, ρ 28 
" Van der Vliet, ρ 65; Jacob Keizer is wellicht familie van ds Wolff s eerst vrouw, 
Maria Keizer (1701-1757) 
"' De vertaling is van Betje Wolff en wordt met gepresenteerd als geschreven door 
Blankaart 
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deze boeken komen in de veilingcatalogus niet voor. 
Wanneer deze veilingcatalogus het boekenbezit van Wolff en 
Deken na hun overlijden weergegeven zou hebben, zou deze discre-
pantie onverklaarbaar, op z'n minst bevreemdend zijn geweest. Nu 
is zij dat niet. Wolff en Deken leven op het moment van de veiling 
in Frankrijk. Zij zijn daar niet hals over kop naar toe gegaan; pas in 
maart 1788, een half jaar na de restauratie, vertrekken zij, het 
geliefdste boekenbezit meenemend. Ook Tillotson zal hiertoe 
behoord hebben. De plaats waar hij in de vertaling van Abbt's satire 
(zie p. 139) toegevoegd wordt en schrijfsters' affiniteit met hem in 
Blankaarts brieven over hemel en hel (brieven 55 en 56) pleiten 
daarvoor.87 
Het feit dat Rousseau niet en Voltaire wel in de catalogus 
voorkomt, zou herleid kunnen worden tot het afwijzende oordeel 
over Voltaire en het mildere over Rousseau. Blankaart waardeert 
hem" blijkens zijn uitspraak „by zulk een sterfbed (van Styntje) 
zou eenen Rousseau hebben aangebeden, en een Voltaire gesid-
derd hebben". Blankaarts karakteristiek van beiden komt overeen 
met de mening van Betje. Al in 1770 is er t.o.v. Voltaire behalve 
waardering - Voltaire is de grootste dichter van Europa en Maho-
met is zijn chef d'oeuvre" - een duidelijke reserve wat betreft zijn 
ideeën over de godsdienst. Zij bestempelt La Pucelled'Orléans als het 
vileinste door Voltaire tegen de godsdienst geschreven.90 „Ik ben 
een Christen en zoo lang ik dat ben, moet ik absolut zo oordeelen 
over dat gedeelte hunner werken, waarin dien by my geëerden 
Persoon of zynen Godsdienst wordt beledigt".91 Rousseau heeft bij 
Betje de eerste plaats in 1770. Zes jaar later uit Betje zich t.o.v. 
Rousseau genuanceerder: „Rousseau is in veelen opzigte myn 
schryver. Ну twyfelt wel eens, maar nooit spot hy, (...) Buitendat is 
hy de Eerste schryver onzer Eeuw & laat een veragtelyke Voltaire zo 
ver beneden hem als auteur als hy hem overtreft in alle die deugden 
" Waarschijnlijk bezaten de schrijfsters de Engelse uitgave van de preken van 
Tillotson, bijv The Works of the most Reverend Dr John Tillotson, London 1701 (derde 
druk) De onderwijzer uit Onderwyzend Gesprek over het geloof en de zedenleer der 
christenen, 1781, citeert uit de 35ste brief van zijn Engelse uitgave (p 330). 
" BvBl, III, ρ 343. 
" Dysermck, Brieven, p. 31, 36 
*> idem, ρ 35. 
" idem, ρ 36. 
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waardoor Rousseau uitmunt boven de meesten onzer".92 Zo zou 
het verklaarbaar zijn dat de schrijfsters bij hun vertrek in 1788 
zonder spijt de vele werken van Voltaire achterlaten, terwijl 
Rousseau hen naar Frankrijk vergezelt. 
Vermeldenswaard is het feit dat de genoemde schrijvers uit het 
Zielsinnig verblydenä bericht, niet alleen de groep Goeze, maar ook de 
door Goeze veroordeelden als Damm, Teller, Basedow, Michaelis, 
Semler, Spalding in de lijst niet voorkomen. Met „Vader Ernesti" 
wordt waarschijnlijk de vader van Johann August Ernesti bedoeld. 
Mendelssohn is de enige die slechts één keer in een oppervlakkige 
verwijzing in Blankaarts brieven voorkomt. Het ontbreken van 
deze verlichte figuren in de brieven komt overeen met wat aan het 
einde van hoofdstuk IV gesteld wordt, nl. dat Wolff en Deken 
minder verlicht blijken dan Thomas Abbt c.s. 
Het feit dat de geleerden uit het Zielsinnig verblydendbericht, uitge-
zonderd Mendelssohn weer, niet voorkomen in de veilingcatalogus 
kan een aanwijzing te meer zijn dat Wolff en Deken nooit echte 
belangstelling getoond hebben voor de Duitse neologen uit Abbt's 
prozasatire. Betje Wolff maakt enkel gebruik van Abbt's werkje 
omdat de inhoud overdraagbaar is naar de Nederlandse actuele ver-
houding tussen orthodoxie en tolerantie. 
4. VERWIJZINGEN NAAR DE GEEST VAN DE TIJD 
Blijkt uit BvBl dat Wolff en Deken hun tijd ver vooruit waren? zoals 
Naber stelde.93 Het blijkt in ieder geval niet uit de aangehaalde 
werken in Blankaarts brieven. De gewaardeerde achttiende-eeu-
wers die op het moment van de verschijning van BvBl nog in leven 
zijn en van wie Niemeijer en Zollikofer de meeste bewondering 
krijgen, zijn niet talrijk: Hirschfeld (1742-1792), Niemeijer (1754-
1828), Nomsz (1738-1803), Tissot (1728-1797) en Zollikofer 
(1730-1788). Het gros van de bewonderden heeft geleefd voor 
1787: Bekker, Brandt, Camphuysen, Cats, Chomel, Doddridge, 
Fénelon, Leibniz, Luiken, Du Moulin, Rousseau, Schaap, Tillotson, 
Watts, Werenfels. 
Op grond hiervan te oordelen, dat Wolff en Deken propagan-
disten zijn van een voorbije tijd, is niet juist: de geest van de tijd 
'
2
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openbaart zich niet alleen in min of meer toevallig geciteerde 
werken. J.G. Herder (1744-1803) beschreef de „Geist der Zeiten" 
als „die Summe der Gedanken, Gesinnungen, Anstrebungen, 
Triebe und lebendige Kräfte, die in einem bestimmten Fortlauf der 
Dinge mit gegebnen Ursachen und Wirkungen sich äussern". Ook 
stelt hij de tijdgeest gelijk met de „Grundsätze und Meinungen der 
scharfsinnigsten, verständigsten Männer".94 Theoloog en literator 
Herder mag in deze omschrijving aan de vrouw met gezond 
verstand niet gedacht hebben, maar spreekt evenwel uit de brieven 
van Blankaart „een bezielend beginsel dat alle verschijnselen van 
een tijd doordringt"?95 Zijn de schrijfsters erin geslaagd de tijdgeest 
te karakteriseren, of - en dit is eigenlijk de vraag - beïnvloeden 
Wolff en Deken door allerlei opvattingen en gedachtengangen van 
Blankaart weer te geven de tijdgeest? Immers l'esprit du temps 
„c'est lui qui dirige les grands événements du monde".96 
Toegespitst op dit onderwerp laat zich de kwestie ook als volgt 
formuleren: hoe staat Blankaart in de wereld, tegenover zijn mede-
mens, tegenover de adolescent, tegenover het numineuze? en ook: 
hoe staat Blankaart tegenover de spiegeling ervan: de wereld in 
woorden? De godsdienstige opvattingen van Blankaart komen 
uitgebreid in het volgende hoofdstuk ter sprake. In dit gedeelte nu 
de vraag: hoe modern en oorspronkelijk denkt Blankaart op 
opvoedkundig, sociaal-wijsgerig en literair terrein? 
a. opvoedkundig 
Over de opvoedkundige denkbeelden van Blankaart c.q. de 
schrijfsters is diepgaand geschreven door A. de Vletter in De opvoed-
kundige denkbeelden van Bet je Wolff en Aagje Deken, ook over de oor-
spronkelijkheid ervan. De Vletter toont aan dat als voorgangers 
„natuurlik de meeste aandacht" vragen: Locke en Rousseau.97 Tot 
de eerste zouden Wolff en Deken zich het meest aangetrokken 
gevoeld hebben.98 Eerder heeft De Vletter betoogd, dat voorzich-
tigheid een eerste vereiste is, alvorens van beïnvloeding te spreken. 
„Allerlei pedagogiese gedachten zijn in die eeuw zo gemeengoed 
der beschaafden geweest, dat het zeer moeilik is te bepalen: dit of 
" Kamerbeek, p. 198. 
" idem, p. 192. 
w
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dat is ontleend aan Rousseau, Pestalozzi, Basedow, Locke, Féne-
lon, Montaigne".99 
De oorspronkelijkheid van Blankaart ligt in het niet gebonden 
zijn aan welk systeem of theorie dan ook. Blankaart met zijn 
gezond conservatieve oordelen durft een eigen koers te varen; is hij 
daarmee niet werkelijk verlicht? „Sapere aude! Habe Muth dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen".100 Heel duidelijk kan dit 
eigen standpunt gedemonstreerd worden in het verhaal van de 
tienjarige zoon van Sara, Hein, in brief 35 en 39. 
Blankaart brengt in de eerste brief aan Sara verslag uit van zijn 
pogingen Hein minder hoogmoedig te maken. De opvoedings-
theorie (Locke) schrijft als belangrijk middel voor de eerzucht te 
prikkelen,101 maar wanneer hoogmoed zelfde kwaal is „dan is het al 
kerels werk, om uit de kwaal zelf een geneesmiddel te bereiden".102 
Blankaart kiest daarom vernedering, kleinering als opvoedings-
middel. Omdat Blankaart afziet van het prikkelen van eerzucht, 
lijkt het even of hij beïnvloed is door Rousseau volgens wie dat een 
geheel verkeerd middel is, maar het tweede middel om Hein te 
genezen, vergelijking met en ander kind,103 past in het geheel niet 
in het natuurlijke ontwikkelingsproces van Rousseau. Blankaart 
plaatst namelijk een ander kind naast Hein: Jan, de begaafde en 
bescheiden speelmakker van eenvoudige komaf. 
In brief 35 vraagt Blankaart zich af, of Sara niet, met haar 
„waardigen Man instemmende, wat heel sterk (heeft) vastgehou-
den aan dat, op zich zelf, zeer welgevormd plan, (. . .) [ni. de eer-
zucht prikkelen] of (zy) den aan hoogmoed zieken Jongen niet wat 
verhoeteld (heeft); en of (zy) beiden niet wat meer gehoor had 
moeten geeven aan de voorschriften der ondervinding".104 
Blankaart toont niet, zoals velen in zijn tijd, het naïeve geloof in 
de almacht van de opvoeding te bezitten. Hein wordt wel genezen 
van zijn „heerschende drift", maar het heeft Blankaart dan ook heel 
" idem, p. 194. 
100
 Hinske, p. 452. 
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veel moeite gekost. Waarom faalden Hendrik en Sara? Is Blankaart 
wijzer en verstandiger? „Vreemde oogen dwingen best", zegt het spreek-
woord, maar Blankaart is overtuigd van opvoedingsresultaten „als 
eigen oogen maar durfden dwingen, en er niets in te zien ware, dat 
de kleine platjes in twyfel deed staan, of men hun gedrag aartig of 
stout noemde".105 De „verkeerde hoofdneiging" vergelijkt Blan-
kaart met Beëlzebub, overste der duivelen, en om deze uit te 
werpen moet men geloven, „dat is, in dit opzicht, vertrouwen 
hebben; en wel tweeërlei vertrouwen; vertrouwen op God, en ver-
trouwen op ons zelven".106 In brief 35 en 39 geeft Blankaart een 
voorbeeld hoe verkeerd het kan zijn in de opvoeding een bepaalde 
theorie te volgen. Ondervinding en eigen oordeel gebaseerd op 
gezond verstand acht hij een betere leidraad. 
In deze kritiek is Blankaart bij de tijd. Rector Bauer protesteert 
in 1787 tegen „die System- und Methodensucht des Zeitalters, die 
gerade in der Pädogogik besonders arg sei und am meisten bei 
solchen hervortrete, denen in Wahrheit Verstand und Urteil 
fehle".107 Omdat Wolff en Deken veel gelezen werden, zijn zij naar 
een groot publiek toe draagsters van het bezielende beginsel: Heb 
moed uw eigen verstand te gebruiken. 
Blankaart is niet overtuigd van de almacht van de opvoeding en 
van de opvoeder. Hein moet zelf meewerken en evenals zijn vriend 
Jan „heer over zyne driften" worden; „nu heeft hy (...) handen vol 
werks, zedert ik hem (. . .) naar huis gezonden heb".108 Hier is 
Blankaart hypermodern; men herkent het adagium van Pestalozzi 
(1746-1827): de mens is „Werk seiner Selbst" en daarom: Hilfe zur 
Selbsthilfe".10* Wanneer de innerlijke bereidheid bij de opvoede-
ling ontbreekt, kan Blankaart ook niets bereiken, bijvoorbeeld bij 
Mietje met haar hoofdgebrek: bedektheid. Na haar in brief 30 
gewaarschuwd te hebben, klaagt Blankaart in brief 46 zijn nood aan 
Stijntje: „denk eens aan, Styntje! hardheid, ongevoeligheid voor 
weldaaden - is met zo een meisje iet te beginnen? zy heeft verstand 
en eenige goede hoedanigheden, maar alles gaat buiten het vrouw-
lyke hart geheel en al om".110 Blankaart heeft daarom besloten zijn 
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pupil Mietje niet langer te onderhouden. 
Behalve in het afstand nemen van opvoedingssystemen en in het 
vertrouwen op eigen verworven inzichten, is Blankaart up to date 
in zijn denken over opvoeding als Pestalozzi (Hilfe zur Selbsthilfe) 
en in het belang dat Blankaart hecht aan de moeder in de opvoe-
ding. De neef uit brief 42111 kan gerust trouwen met de dochter van 
de slechte vader, want haar moeder is een brave vrouw. Blankaart is 
„altoos veel meer bekommerd voor kinderen, als de moeder de 
beste broer niet is, dan als de Vader zig met de klantery op-
houdt"."2 „Een kind, dat in ontucht geteelt, en door eene ondeu-
gende Moeder gezoogt wordt (. . .), opgevoed onder ruwe bal-
daadige huisgenooten" is eigenlijk voorbestemd om booswicht te 
worden.113 
Daarom schrijft Blankaart zijn brieven met opvoedkundige 
raadgevingen voornamelijk aan vrouwen: brief 35, 39, 51, 52, 54; 
„het zyn immers de geenen aan wie de opvoeding voornaamlyk is 
aanbevolen; want wy mannen mogen er zo wat over schryven en 
wryven, 't zyn tog de vrouwen die het werkje verrichten".114 Vaders 
zyn geen goede leermeesters, want zij onderwijzen slechts „als zy 
lust en tyd hebben",115 zodat de intellectuele opvoeding toch het 
beste tot haar recht komt op „de gebrekkige buitenschoolen". 
Kinderen die thuis onderwijs ontvangen, zijn misschien „stiller, en 
geschikter", maar zij die de school bezoeken blijven meer kinde-
ren. Voor de intellectuele opvoeding kiest Blankaart voor de 
school; voor de zedelijke opvoeding is, zoals gezien, de moeder de 
aangewezene. 
De Vletter ontkent de invloed van Pestalozzi getuige de conclu-
sie waarmee hij zijn beschouwing over Pestalozzi afsluit: „zouden 
wij nu moeten wijzen op de invloed van Pestalozzi op het opvoed-
kundige denken in Nederland. Zijn direkte invloed valt echter in 
het eerste gedeelte der negentiende eeuw, dus in jaren, toen Wolff 
en Deken reeds lang op het kleine Scheveningse kerkhof rust-
ten".116 De vierdelige sociaal-pedagogische roman Lienhard und 
Gertrud, die de grondslag voor Pestalozzi's pedagogische ideeën 
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bevat, verschijnt al in de periode 1781-1787. Mag de algemene 
beïnvloeding nog op zich laten wachten, Wolff en Deken kunnen 
de ideeën van Pestalozzi zo al vroeg poneren. 
Als laatste punt toont Blankaart niet alleen veel aandacht voor 
het kind, maar Blankaart wil het kind ook als kind zien. Brief 10 bij-
voorbeeld is gericht aan Heer *** die volgens Blankaart „even zo 
weinig de waardy van een kind ooit gekent (heeft), als een blind-
gebooren van het kostelyke zonnelicht".117 De erkenning van de 
eigenheid van het kind blijkt vooral uit Blankaarts opvatting over 
de godsdienstige opvoeding. 
Bij Locke komt deze opvoeding op de achtergrond.118 Rousseau 
eist in het religieuze een negatieve opvoeding; hij laat Emile jaren 
lang opgroeien zonder God. Blankaarts mening is gestoeld op die 
van de Philantropijnen, die al vroeg beginnen met de natuurlijke 
religie, waarop de algemeen-christelijke volgt.119 Begint men met 
de laatste te vroeg, dan zullen de kinderen gaan spelen met gebed 
en doop, wat nadelige invloed zal hebben op hun latere religieuze 
beleving. Bij het bidden voor het e t e n - het gebed Alleroogen wachten 
op U, geïnspireerd op Psalm 145:15120 - of bij het bidden van het 
Onze Vader zal men „ernst en eerbied buiten het bereik van (de) ziel 
gesteld zien", wanneer men terugdenkt aan de kinderlijke trans-
formatie daarvan: ,fìlle oogen wagten, hier zyn wy met ons agten! Onze 
Vader, die daar zyt, die ons dikke stukken snydt! Onze Moeder, die daar leeft, 
die ons wat te snoepen geeft. "121 
Blankaart geeft hier blijk beïnvloed te zijn door de associatie-
psychologie van Locke. „Elk, die een weinigje menschenkennis 
heeft, zal het weeten, al leest hy LOCKE niet, over de verbinding 
der denkbeelden".122 Oppervlakkig gezien lijkt Blankaart de mode 
te volgen „van ongodsdienstige grooten" of van hen die weigeren 
te bidden „uit godsdienstige eerbied",123 maar zijn aarzeling t.a.v. 
het kindergebed en het door kinderen bijwonen van de doopplech-
tigheid komt voort uit pedagogische overwegingen. Voor volwas-
senen bestrijdt hij juist de mode: „En ik zeg, rond uit, dat deeze al 
"
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meer in zwang komende gewoonte, een teeken is van eene 
algemeen toeneemende ongodsdienstigheid" 124 
In tegenstelling tot Locke wenst Blankaart wel vroeg te begin-
nen met de godsdienstige opvoeding, maar hij wil het jonge kind 
met zoals de Philantropijnen en zoals Betje in haar Proeve over de 
opvoeding11* eerst de natuurlijke en daarna de algemeen-christelijke 
religie bijbrengen. De dosering werkt Blankaart wel op Lockeaanse 
wijze uit. Uit enkelvoudige voorstellingen ontstaan de grotere 
geestelijke gehelen: de samengestelde voorstellingen, waarbij asso-
ciaties een belangrijke rol spelen.126 In dezelfde brief verzekert 
Blankaart aan Letje, dat hij er op staat ,,om den kinderen vroegty-
dig godsdienstige denkbeelden te leeren vormen; maar men moest 
de natuur met voor uit loopen, en zorgdraagen, om van de 
allereenvoudigste onsamengesteldste dingen te beginnen" l27 
Samenvattend tonen Wolff en Deken zich in de figuur van 
Blankaart t.a.v. de opvoeding bij de tijd in hun onafhankelijkheid 
voor iedere theorie, in hun twijfel aan de almacht van de opvoe-
ding, in hun denkbeelden à la Pestalozzi over zelfverwerkelijking 
en de grote waarde van de moeder in de opvoeding, in hun bereid-
heid behalve de aandacht te vestigen op het kind, het kind ook in 
zijn eigen hoedanigheid te zien 
Eerder en later werk geven hetzelfde beeld te zien, zij het dat de 
accenten soms anders liggen. Proeve over de opvoeding bijv. vormt één 
lang pleidooi voor de opvoeding door de moeder12* en wat het 
resultaat van de opvoeding is, wanneer de moeder wel respectieve-
lijk met berekend is op haar taak, blijkt duidelijk uit de hoofdfigu-
ren in Cornelia Wildschut. Betje Stamhorst heeft in haar jeugd geleerd 
te gehoorzamen en zichzelf te overwinnen, terwijl Cornelia Wild-
schut de waarde van een dergelijke discipline te laat leert inzien 
Aan haar broer Pieter schrijft Betje Stamhorst naar aanleiding van 
Cornelia's ongelukkig leven· „Maar, Pieter-baas' wat zoudt gij met 
alle uwe aangeborene en bijéén geschraapte wijsheid, wat zoude ik 
met alle mijne goede neigingen, evenwel ellendige zedelijke figuu-
ren geworden zijn, indien wij eene moeder gehad hadden als onze 
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Tante Wildschut!"12 ' Toch lijkt de rol van de vader in de opvoeding 
in Cornelia Wildschut vergeleken met die in BvBl gerevalueerd. Paulus 
Wildschut kwijnt immers in zelfverwijt weg130 en Betje Stamhorst 
dankt haar beide ouders voor de opvoeding die zij krijgt.131 
Overigens verstaat Blankaart, hoewel geen vader, in BvBl als enige 
de kunst de kleine Hein van Sara en Hendrik Edeling te dwingen 
zichzelf te overwinnen.132 
De hoofdgedachte van Cornelia Wildschut appeleert niet aan de 
idee van zelfverwerkelijking. De ondertitel De Gevolgen der Opvoeding 
en Betjes vraag aan Pieter spreken voor zich. In theorie is de 
zelfverwerkelijking wel aanwezig, namelijk in een gesprek tussen 
Sara Sadelaar en haar moeder. De laatste bagatelliseert weliswaar 
de opvoeding niet, maar „indien men alles en geheel aan de op-
voeding toeschrijft, (...) wordt het kind niets dan een werktuig; en 
waar leidt dat heen?"133 
b . sociaal-wijsgerig 
In brief 34, geheel gewijd aan de vraag: „Is de mens vry?", gaat 
Blankaart uit van de grondstelling, bij Locke en Leibniz al voor-
komend, dat men vrijheid bezit om te handelen, indien men er de 
macht toe heeft: „Wel, wat zou, wat kan zy anders zyn, dinde magt, 
om te kunnen werken."nA Blankaart weerlegt op weinig steekhouden-
de wijze de tegenwerping als zou de wil noodzakelijk bepaald zijn, 
omdat de mens niets wil, „dan het geen hem als het beste 
toeschynt". De mens heeft, aldus Blankaart, juist „het vermogen 
om zich zelf te bepaalen tot het geen hem goed toeschynt".135 
Noemt Blankaart deze tegenwerping, die duidelijk afkomstig is 
uit de school van Leibniz, in deze brief nog „een Sophistisch 
loopje", in brief 40 is Blankaarts reactie op een dergelijke mening à 
la Leibniz136, de filosoof van de harmonía praestabilita, veel scher-
per: „hoe wat, zou men my dus myne vryheid ontfutzelen? zou men 
my als een Jan Klaassens pop verlaagen, (. . .) vaar gy met uwe 
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sinistere stellingen, en hamersche gevolgen, in uwe beste wereld 
wèl; ik moet er met van hebben".137 Blankaarts kritiek is niet 
ingegeven door de idee dat de vrijheid van de mens te zeer beperkt 
zou worden, maar door het wetmatige en onvermijdelijke karakter 
van Leibniz' opvatting. 
In feite heeft Blankaart ook niet zo heel veel vertrouwen in de 
vrije wil. Soms wordt de mens beheerst „door heele sterke drif-
ten".138 Ook zijn alle mensen met even vrij Evenals Voltaire139 
komt Blankaart tot een praktische, met-filosofische definiëring 
van het begrip vrijheid: „Ik noem daarom de Vryheid de gezond-
heid der ziel. Weinige menschen zyn in het bezit van deeze 
aanhoudende en volkomen gezondheid".140 Deze gezondheid van 
de ziel kan bevorderd worden „door ons in denken te oefenen" 
maar door „onvrywillige beweegingen" in ziel en lichaam zijn we 
met in staat „onze rede altoos op den troon (.. ) (te) handhaaven, 
(. . .) O wy zyn maar een wemigje sterk, wys, verstandig, en dat nog 
maar by vlaagen".141 
Zich afzettend tegen Leibniz' idee over de noodzakelijkheid van 
de wil, duikt de idee van „le meilleur des mondes possibles" toch 
weer op: „Indien wy altoos vry waren, dan zeker waren wy God 
gelyk, zo dat, er zal al met beter voor ons op zyn, dan ons heel wel te 
vergenoegen met die maate van vermogens, die wy hier tot onze 
bestemming ontfingen".142 
De gezondheid van de ziel, voorwaarde voor de vrijheid, komt 
ter sprake in brief 12 en 50. De „ziekten en krankheden der ziel", 
aanwezig bij „Nydtgen en Luiaards, (.. ) Wellusttgen, (. . ) Wrokkigen, 
(. ) Gtengaarts, (. .) Heerscbzugtigen"1*1 wekken niet zoals de 
lichamelijke ziekten het medelijden van de omstanders op Voor 
„kundige zielenartsen" en „Hoogleeraars in de menschkennis, (. ) 
eene hart-theologie, eene zedelyke ontleedkunde" is nog werk 
genoeg.144 
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Hoe vele zedelijke ziekten er ook bestaan en belemmerend werken 
voor de vrijheid van handelen, Blankaarts wereldbeschouwing 
blijft optimistisch. Talrijk zijn de plaatsen in de brieven waar een 
pessimistische kijk op de eigen tijd wordt weerlegd Blankaart 
weigert te geloven, „dat de lieve God deeze schoone aarde tot een 
dal van Traanen gemaakt heeft, daar mets dan droefheid en 
ondeugd woonen kan".145 Even lijkt Blankaart het adagium van 
Rousseau te voeren,146 wanneer hij de oorzaak van de ellende 
aangeeft ,, Wy zuchten en teemen over de waereld, en wy zelf 
hebben die, wil ik spreeken, tot een Poolschen ryksdag ge-
maakt".147 Meestal schrijft Blankaart vergoelijkend over de eigen 
eeuw, die hij als niet slechter dan de andere karakteriseert „En ik 
zeg je, dat onze eeuw met alle haare gekheden en gebreken het met 
erger maakt, dan de voorgaande, al gelooft men, dat van Adams val, 
tot op deezen dag, de menschen veel boozer, snooder, dwaazer en 
ondeugender geworden zyn" 14e Blankaarts vriend, de doctor, moet 
het gerucht ontzenuwen als zou de zedeloosheid toenemen „ô 
Wat zou het my moeijen; want of ik het zwyg of zeg, ik ben toch 
grootsch op de menschelyke natuur; ook zo als die nu, God betert, 
nog al is" l49 Zelfs hoopt Blankaart op verbetering van de mens; zijn 
eigen tijd draagt met weinig bij tot deze hoop· „En die hoop groeit 
zeer sterk aan, als ik eens zo nadenk, hoe veel meer kennis en licht 
er, in de laatste dertig of veertig jaaren, onder ons is verspreid" 1S0 
De bekende karakterisering van de achttiende eeuw als pruiken-
tijd ontbreekt evenwel bij Blankaart n ier „Men is, ofte zwak, ofte 
lui, om met glans kwaad te doen; 't is alles klein, gering, zo, (. .) zo, 
niette mytig Wat hebben wy thans ellendige krukken van hgt-
missen! ( . .) de menschen vernederen zig nu tot beuzelen; zy 
l4 !
 BvB/,l,P 101,soortgelijkeomschrijvingenl,p 208,213,216, ΙΙ,ρ 24,25,III,p 
105, zie ρ 106, 107 
^
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laaten zig onder het geslagt der poppen rangschikken, en een reis 
drie vier op een' dag verkleeden, door kamerdienaars en kame-
nieren".151 Hierin wijkt deze eeuw, volgens Blankaart, wel af van de 
vorige. 
Wolff en Deken mogen soms spotten met „de beste wereld" van 
Leibniz, van een Voltaire die met deze wereld bijtend spot, zoals 
bijvoorbeeld in Candide, moeten zij niets hebben,1" en Rousseau 
volgen zij ook niet in zijn pessimistisch klagen over de achter­
uitgang van het menselijk geslacht. In feite zijn Wolff en Deken 
zeer geporteerd voor Leibniz' mundus optimus. Een uiting van dit 
optimisme vindt men in de beschrijving van Blankaarts vriend­
schap met de vader van Sara, Jan Burgerhart, als reactie op de op­
merking in brief 14 als zou vriendschap niet bestaan.1" 
Niet minder optimistisch is Blankaarts kijk op het huwelijk en de 
taak van de vrouw hierin in een tijd die bol staat van klachten over 
het huwelijk.15' Hij omschrijft het huwelijk als een kostelijke 
zaak.155 Hoewel over hem „het zalig Huwelyk" niet besloten is 
geweest,156 en hij met deze uitdrukking al aangeeft dat het huwe­
lijk in de hemel gesloten wordt,157 helpt Blankaart de Voorzienig­
heid een handje: „en als 'er liefde by komt, maak ik huwelyken, dat 
je hart er van verdaagt".15* 
Vanuit de meisjes gezien is het huwelijk een roeping „om in het 
heilig hoogwaardig lieve huwelyk nuttig te zyn, en als Vrouw en 
Moeder al vry wat te betekenen; en om Gods deugden (. . .) te 
verkondigen".159 In het huwelijk komt de vrouw met haar eigen­
schappen „lankmoedigheid, bestendigheid, getrouwheid" het 
meeste tot haar recht. Deze eigenschappen treden weliswaar niet in 
de openbaarheid als de eigenschappen van de mannen: „minzaam­
heid, edelaartigheid, moed, en goedaartigheid",160 maar de vrouw is 
1J1
 BvBl, III, p. 106,107,108; vergelijk Betjes oordeel in Dysermck, Brteven, p. 134. 
132
 SB, ed. Buijnsters, deel I, p. 164, zie ook Mijnhardt, ρ 63. De dualistische visie 
blijktbijv. uitde Voorrede van Lter-VeU-en Mengelzangen, 1772· „Zonder my juist sterk 
voor de beste Waereld te verklaaren, denk ik, in myne eenvoudigheid, dat de dingen 
nog al best zyn, zo als ze maar zyn". Alida Ryzig, die als prototype van Betje geldt, 
railleert vooral met de beste wereld; zie WL, V, p. 198; VI, p. 19. 
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in het huwelijk verreweg de belangrijkste en zij werkt t.o.v. de man 
inspirerend: „Twee weeten doch meer dan één; en wy, Mannen, 
doen dikwyls weinig nuts, om dat wy zo niet weten, hoe wy het 
zouden aanvatten. Gy, Vrouwen, hebt daar tienmaal beter den slag 
van: en, hoewel ik bloed zo graag altoos een mooije Vrouw zag, zo 
zeg ik evenwel rond uit, dat het voddige Mans zyn, die voor Uwe 
Sexe geen heerlyker bywoord weeten op te doen, dan de schoone 
Sexe. Zie my zulke ezels aan! Al wat ze zyn, - van de beste kant, 
meen ik, - al wat zy worden, zyn zy aan de weldaadige zagtzinnige 
Vrouwen verschuldigd".161 
Ernst, raillerie? Geschreven door een oude degelijke Blankaart 
lijkt spot voor de hand te liggen. Bovendien, kan iemand aan de ene 
kant zo verheven over het huwelijk spreken en tegelijk in brief 21 
een pleit voeren voor het ontbinden van een huwelijk op grond van 
incompatibilité des humeurs?162 Het laatste is het gevolg van het 
eerste. In een zo hoogwaardige huwelijksopvatting past het niet, 
dat echtelieden voor wie elk apart sympathie opgevat kan worden, 
het huwelijk tot een hel maken. De schrijfsters laten de man in 
kwestie op Blankaarts vraag of de man wel weet, dat hij, indien hij 
om huiskrakeel scheidt, noch zijn vrouw hertrouwen mag, ant-
woorden: „Ik zal altoos de welvoeglykheid in acht neemen, en my 
nooit met iemand ophouden, dan die vry is, en die ik, zo dra de 
Rechter het toestaat, publicq trouwen zou".163 Dit positieve oor-
deel over echtscheiding stoelt op de uitleg van Mattheus 5:19: 
„Zoo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden, en de 
menschen alzóó zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd 
worden in het Koninkrijk der hemelen". Jezus is in dit hoofdstuk 
minder streng t.o.v. echtbrekers dan oppervlakkig lijkt. Er staat 
niet, aldus Blankaart, dat men geen Christen is, maar dat men de 
minste is in het koninkrijk.164 
Dat er niet veel meer gelukkige huwelijken zijn, vindt zijn 
oorzaak in het feit, dat men de meisjes en jongens op een verkeerde 
manier opvoedt: „Meisjes op eene wys (...) die haar van haare Sexe 
161
 BvBl, I, p. 20. 
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verwydert", en de jongens „of tot Petit-maitres met twee Orloges 
(. . .) of hun geheel onkundig laat van alles, buiten hun eigenlyk 
beroep". Een en ander is te verhelpen door de jongelui „godsdienst 
in (te) drukken". 1 6 5 
Godsdienst is dan wel „die Leer, die oorsprongelyk in (het) 
kostelyk Euangelie te vinden is".16* Er bestaat een wisselwerking 
tussen huwelijk en godsdienst: in het huwelijk krijgt de godsdienst 
meer gestalte, terwijl het huwelijk zelf bevorderd wordt door de 
indrukken van de godsdienst. 
Opmerkelijk bij alle lof voor het huwelijk is het aantal onvolle­
dige gezinnen: Helmers, Jan Edeling, Spilgoed en Willis. Het lijkt 
wel, of de ideale romanfiguren na tien jaar weduwschap van Betje 
en tien jaar hechte vriendschap tussen Aagje en Betje, de gehuwde 
staat niet meer kunnen aannemen. Kunnen de schrijfsters zich 
beter identificeren met ongehuwden? Of is Blankaart naast hun 
schepping ook hun idool, hun complement geworden en moet hij 
daarom ongehuwd blijven?167 
Blankaarts mening over het huwelijk komt overeen met de opvat­
ting van Betje Wolff en Aagje Deken. Nog in 1799, wanneer Betje 
in een contemplatievere levensfase is terechgekomen, schrijft zij 
over het huwelijk en de positie van de vrouw daarin: .Juffrouw 
Deken, hoewel een oude vryster, stemt met my volmaakt ook 
daarin overeen, dat eene voorbeeldige moeder de eerste plaats 
toekomt, al bevind zy zich ook in het gezelschap van Sancta Ursula 
en haare tienduizend maagden. (. . .) Onder alle de liefderyke 
beveelen der Eeuwige wysheid, is die, welke het huwlyk instelde, 
altoos voor my een bron van diepe overdenking; zo wel wanneer ik 
myn aandagt vestig op het morele als Phisique!" 1 6 8 
In verband met deze mening over huwelijk en de plaats van de 
vrouw hierin is het opvallend hoe latere schrijvers over de emanci-
165
 ΒνΒΙ,Ι, p. 165, 166. 
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 BvBl, I, p. 166. 
' " Een dergelijke tweeslachtigheid t o.v het huwelijk toont Betje in haar brief aan 
Mejuffrouw Schiere in Harhngen. Zij doet uitkomen „te veel de vriendin der 
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patie hierop reageren. Het lijkt erop, dat men teleurgesteld is, dat 
Wolff en Deken zich niet uitgesproken hebben in de geest van 
Магу Wollstonecraft.1*9 Zij wilde namelijk niet, dat de vrouw opge­
voed werd alleen voor het huwelijk, waarbij de ongehuwde vrouw 
tot een „social failure" verklaard werd.170 In de strijd voor de 
vrouwenemancipatie komen Wolff en Deken juist op voor het 
moederrecht in het huwelijk: recht op medezeggenschap in de 
kinderopvoeding.171 
Hier ziet men, dat de ontwikkeling in het pedagogisch denken 
niet los gezien kan worden van de emancipatie van de vrouw. Zij 
krijgt na een meer zorgende een verantwoordelijker taak. De 
Vletter zei nog: „de verheven taak der kinderopvoeding". De 
expliciete accentuering van de taak van de moeder in de opvoe­
ding172 is bij Wolff en Deken nieuw.173 
Wanneer de emancipatie stoelt op het inzicht van de vrouwen 
„dat zij óók moeten meedoen, dat zij óók verantwoordelijk zijn 
voor wat er in de maatschappij gebeurt"174, is het begrijpelijk en 
voor de hand liggend, dat Wolff en Deken, staande aan het begin 
van de emancipatieweg, de rechten van de vrouw opgeëist hebben 
in het huwelijk, het gezin, de opvoeding. Het is niet reëel vanuit 
hedendaagse opvattingen over emancipatie de stuwkracht van die 
van Wolff en Deken te beoordelen. Na het verkrijgen van gelijk-
berechtiging neemt de vrouw nu immers deel aan arbeid, organisa-
tie, politiek, en staat een nieuwe wereld in haar brandpunt, terwijl 
haar rechten in gezin en opvoeding op de achtergrond dreigen te 
raken. 
In dit licht alleen kan begrepen worden de uitspraak die 
Overdiep volgens Vieu-Kuik gedaan zou hebben: „Prof. Overdiep 
wees erop, dat de laatste [Betje] tot grote matiging is gekomen in 
haar vooruitstrevende ideeën en extreme consequenties over het 
vrouwenvraagstuk niet heeft aangedurfd, omdat ze in laatste 
169
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instantie nuttig wilde zijn".173 Het opvoedingsrecht van de moeder 
is op dit moment inderdaad niet in zwang meer, maar deze invloed 
van de vrouw in deze belangrijke sociale groep, het gezin, vormde 
twee eeuwen geleden de eerste overwinning in de verovering van 
haar wereld (gezin, vereniging, politiek, staat), is de eerste schakel 
in de keten van de authentieke emancipatie, die streeft naar 
rechtvaardiger verdeling van verantwoordelijkheid, die „nuttig" 
wil zijn. 
Veel sterker wordt het progressieve miskend door Van Oost-
rum, volgens wie SB „zo uiterst rap gecanoniseerd" is omdat het 
„de .traditionele' normen en waarden trouw verklaart". „De 
Bewakers van De Norm" hanteren de roman „in de ,strijd' tegen 
degenen die .gevaarlijke' maatschappelijke veranderingen voor-
stonden".176 
Braakhuis geeft van deze gedachte een uitwerking.177 In zijn 
schetsing van het systeem van waarden dat zou gelden voor SB 
noemt hij als eerste waarde: de volledige onderwerping van het 
meisje aan het ouderlijk gezag.178 De afweerhouding van Sara t.o.v. 
het huwelijk verklaart Braakhuis dan als volgt: 
„Saartje en haar lezeressen moeten ertoe worden gebracht, innerlijk te aanvaarden 
dat gehoorzaamheid aan volwassenen hoogste deugd is en zij in het rechte 
huwelijksgareel de mindere zijn van de man. Dat proces van interionseren van een 
minderheidspositie speelt zich af tussen brief 5 en de Narede In brief 5 meent Sara 
nog voor zichzelf te kunnen opkomen „Vrees niet voor mij, ik zal wel op de wacht 
staan Ik ken de liefde niet, denk er nooit om, breek mijn hoofd nooit met zulke 
snuisterijen. Ik begeer mets, dan een leven, dat vrij, vroolijk en schoon afloopt, goed 
gezelschap, aangename boeken, en het vrij gebruik van het clavier. 
Dit voornemen heb ik; nu weetgij alles Bekijf mij, preek, vermaan, bestraf, vlei mij, 
ik zal alles lezen, u liefhebben en - mijn eigen zin doen" 
Maar de psychische druk van voortdurend preken, vermanen, bestraffen en vleien 
krijgt haar uiteindelijk wel op de kmeen" 
Hoe speculatief zijn beide bespiegelingen. Al bij de eerste ontmoe-
ting tussen Hendrik en Sara blijkt de laatste, zonder het te willen 
laten merken, niet ongevoelig voor de eerste. Hendrik schrijft 
hierover aan zijn broer: „Myne Beminde was ongemeen vrolyk; en 
" · Van Oostrum, II, p. 541 
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ik geloof, dat Brünier [die verliefd is op Sara] er te erger om 
vaart".179 Uit de brief die Spilgoed-Buigzaam schrijft aan Blankaart 
n.a.v. deze ontmoeting, kan men opmaken, dat Sara „geen trou-
wige natuur" heeft, maar evengoed of beter, dat Sara, door de vraag 
over de hoedanigheid van Edeling aan Spilgoed-Buigzaam terug te 
spelen en door Letje met Edeling te plagen, haar best doet haar 
verliefdheid te verbergen.180 
Het door Braakhuis geponeerde systeem van waarden verdraagt 
geen toetsing. In WL blijkt de rol van de vrouw overduidelijk. 
Ondanks alle aandrang van haar volwassen omgeving, vooral van 
haar vader, trouwt de ideale Chrisje Helder niet met de waardige 
Renting. Moeder Suzanna Helder-van Beek en haar vriendin Alida 
Ryzig-Leevend zijn inspirerende en zeker geen meegaande per-
soonlijkheden. De vrouw staat centraal in deze mannelijke pendant 
van SB. 
Anticiperend denken maakt een beschrijving van de emancipatie in 
haar ontwikkeling onmogelijk en doet degenen die de eerste 
gedurfde stappen zetten onmiskenbaar tekort. 
Voor meisjes in het algemeen geldt, volgens Blankaart, het huwe-
lijk als roeping en de opvoeding als plicht; voor meisjes van de 
lagere stand is „te trouwen en kinderen voordtebrengen" boven-
dien het enige genoegen,181 wat hun niet belet mag worden. Uit 
Blankaarts bemoeienis met de arme moeder en haar negen kinde-
ren blijkt zijn sociaal gevoel. De vrouw vertelt hem wat haar wijk-
diaken haar toesnauwde toen zij met haar nood bij hem kwam: 
„Vrouwspersoon wat doe je getrouwd? Je zou het gelaaten hebben, 
en nu de armenkas niet voor je kinderen lastig vallen?" Blankaart 
daarentegen is van mening „dat een moeder van negen gezonde 
schoone kinderen, die zy met God en met eere opbrengt, een 
premie van den Staat moest hebben, en vry blyven van alle 
burgerlyke belastingen"182 en geeft hiermee anderhalve eeuw voor 
het echte ontwerp een proeve van een kinderbijslagwet.183 Hoe 
waardeert Blankaart de grote verschillen tussen rijk en arm? 
"' SB, brief 51. 
1,0
 SB, brief 53-
'" BvB!, III, p. 11. 
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Bestaat er voor hem een sociaal vraagstuk of ziet hij rijk en arm als 
een instelling van God? 
Expliciete uitspraken hierover komen in BvBl niet veel voor en 
soms lijken ze wat tegenstrijdig.184 Aan de ene kant is er de 
duidelijke uitspraak, dat armoede geen instelling van God is: „die 
groóte ongelykheid in de waereld is de schikking van uwen 
hemelschen Vader niet, man; dat is zo alweer haspelery, die de 
menschen met hunne vonden hebben uitgedagt. Wy zyn allemaal 
Broeders, Kinderen van éénen God"."5 Aan de andere kant 
verdeelt Blankaart de mensheid in twee klassen, niet zoals velen 
menen: bedriegers en bedrogenen, maar rechtvaardigheid oefenende en 
rechtvaardigheid wedervaarende, daarmee de sociale ongelijkheid in 
feite sanctionerend.186 
De namen van deze groepen tonen de filantropische bereidwil-
ligheid van de eerste. Blankaart gaat hiermee verder dan de 
algemene opvatting volgens welke armoede ontstaat door indivi-
duele noodlottigheid.187 Blankaart herkent door de mensheid in 
deze twee groepen in te delen de armoede als maatschappelijk 
verschijnsel, en gezien de uitspraak dat ongelijkheid „de menschen 
met hunne vonden hebben uitgedagt" erkent Blankaart in de 
armoede zelfs een notie van sociale onrechtvaardigheid. 
Daarom heeft Blankaart grote waardering voor de kinderen, 
omdat zij zich niet beroemen op „staat of vermogen".188 Wanneer 
„wy (...) allemaal Broeders, Kinderen van éénen God" zijn, zal men 
zich zeker niet laten voorstaan op zijn hogere stand. De dominee 
mag bij het aannemen geen verschil maken tussen rijk en arm.189 
Tijdens de preek van dominee Smit komt Blankaart er onder de 
indruk van, dat allen („Ouders, Kinderen, Edel en Onedelen, Vryen 
en Dienstbaaren") „zich (. . .) voor den Hemelschen Vader (. . .) 
verootmoedigen". Hij schrijft aan Styntje Doorzicht zijn overwe-
ging: „Wat is het leerzaam voor de ryken en aanzienlyken; en wat is 
het mooi voor de gemeene lieden, als zy zo allen al ons geluk 
afsmeeken, en allen onze dankzeggingen aan dien zelfden God 
opzenden!"190, even vergetend dat het object van de dank toch wel 
,M
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" ' BvBl, I, p. 99. 
ш
 BvBl, ΠΙ, p. 364, 365, 366. 
1,7
 De Vletter, p. 129. 
1M
 BvBl, I, p. 134. 
1,9
 D.i. opnemen als lidmaat tot een kerkgenootschap; BvBl, II p. 291, 292. 
™ BvBl, I, р. 48, 49-
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wat verschilde. Dank zi) dit vaak grote verschil is weldadigheid 
echter mogelijk, die in Blankaarts wereld organisch samenhangt 
met rijkdom. De filantropie, voorafschaduwing van de solidariteit, 
bloeit in BvBI op twee niveaus: occasioneel in individuele geval­
len,1 9 1, en systematisch bij testamentaire beschikkingen voor groe­
pen misdeelden.1 '2 
Het sociale gevoel van Blankaart, van de rechtvaardigheid oefenende 
klasse, uit zich behalve in deze geldelijke ondersteuningen in 
raadgevingen over de verhouding tussen werkgevers en werk­
nemers, de werkomstandigheden van de laatsten, voornamelijk van 
dienstpersoneel en bedienden op handelskantoren. Wees correct 
tegenover uw dienstboden; handel met hen niet naar willekeur.193 
Jongelui twaalf uur per dag (van acht tot acht uur) zonder pauzes op 
een „dampig" kantoor laten werken, noemt Blankaart beulen­
werk.1 9 4 Blankaart voerde als koopman ook een kantoor met vele 
bedienden, maar hij heeft „wel hun dienst, maar niet hun gezond­
heid en genoegen voor (zijn) geld bedongen". 1 9 5 
De verantwoordelijkheid van de kantoorhouder voor zijn per­
soneel reikt verder dan de kantooruren, want wanneer „onze 
bedienden in onzen dienst, door onze af vorderingen, in ziekte of 
kwaaien storten, (moeten wy) die wel (. . .) laaten oppassen, en de 
behoorlyke rust geeven, o m te kunnen herstellen". 1 9 6 Deze sociale 
bewogenheid overtreft weliswaar de filantropie van de soeppotjes 
en de zak met gouden rijers, maar mist nog de erkenning van de 
"
,
 In een fantasietje ziet Blankaart zich getrouwd met Martha (Lucas 10· 38-42) 
„dan kaait myn Vrouw met haar Souppotjes en versnapenngetjes, naar de ellendi-
gen, en ik volg haar, met myn zak vol ryers en drieguldens, overal waar wy een woord 
tot troost kunnen spreeken, en wat van onzen overvloed kwyt raaken", BvBl, Ι, ρ 
89 
1 . 2
 Bij de uitvoering van Helmers' testament blijkt, dat hij een groot bedrag heeft 
laten vastzetten „om daar uit een onbepaald getal arme lui's Kraamvrouwen wat te 
goed te doen, en de Bakers, zo het maar eenigzins noodig zy, veertien dagen in dienst 
te kunnen houden", BvBl, Ι, ρ }2 
Wed B**· laat aan Sara en Wed. Spilgoed-Buigzaam beiden ƒ 100 000,- na ter 
vorming van twee fondsen resp t b v. „zulke beklagenswaardige jonge Meisjes, die 
( ) groot gevaar loopen, om op den weg der onbedagtzaamheid te verdwaalen" en 
„ter bezorging van braave door rampen ongelukkige en bedroefde Weduwen, die 
geene voorwerpen zyn van Diaconale gunsten", BvBl, II, ρ 157, 159 
1 . 3
 BvBl, II, brief 25, ρ 49-66, vergelijk Betje Wolffs houding t o ν haar dienst­
personeel in Beemster-Wtnter-Buttetileven, p. 20. 
1 И
 BvBl, Ι, ρ 124, II, p. 52 
1 , 5
 В Ы, I, p. 99 
•^  BvBl, II, p. 62 
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eigenheid van de werknemer, wat o.a. blijkt uit Blankaarts behan-
deling van zijn emeritus lijfknecht „ouwe Jan", als behorend tot 
zijn inboedel.1" 
Vermeldenswaard is de wijze waarop, volgens Blankaart, domi-
nee Klaas de Vries1" de verhouding tussen „werkgevers" en „werk-
nemers" weergaf. Hij stelde in een preek in de doopsgezinde kerk 
„Het Lam", „dat de meeste dienstbaaren, dankbaare, zeer gevoe-
lige zielen hadden, wanneer zy bescheiden, redelyk, en Christelyk 
behandeld wierden". Als toetssteen hield hij „de magtigen en ryken 
zyner gemeente" voor: „Hebt gy (. . .) nooit uwe Bedienden zien 
schreijen, als gy doodelyk krank waart? Gy hebt het gezien, of - gy 
hebt niet verdiend het te zien". 
Blankaart steekt in zijn betrekkelijke bewogenheid met „de 
dienstbaaren" gunstig af tegen de verlichtingsidee die op het 
gebied van het sociale leven faalde.1" 
Sociaal gezien denkt Blankaart misschien vooruitstrevender dan 
doorgaans in het tijdperk van de Verlichting, wijsgerig stellig met. 
Globaal gezien kan men in de Verlichting twee tijdperken 
onderscheiden.200 Het eerste duurt tot ongeveer 1750 en wordt 
gekenmerkt door het optimisme à la Leibniz, ook in de theologie, 
omdat geloof en rede nog naast elkaar voor kunnen komen. Na 
1750, in de tweede periode luwt het optimisme,201 in de theologie 
komen geloof en rede met elkaar in botsing ten koste van het 
eerste. 
Getuige het aanstekelijke optimisme van Blankaart, niet het 
minst t.a.v. het effect op gevraagde en ongevraagde adviezen zijner-
zijds, hoort zijn denkwereld in de eerste periode van de Verlich-
ting. Een wereld met mensen die goed doen en mensen die goed 
gedaan worden. Beide groepen tonen zich dankbaar, de laatste 
1,7
 Blankaart beschrijft zijn bezoek aan de stervende Helmers· „Ik nam ouwe Jan in 
de koets meê, want ik dagt, daar zal misschien wel een handig Man te pas kunnen 
komen; en myn Snap [partrijshond] had de beleeftheid, om naar zyne gewoonte meê 
te loopen; nu hy heeft ook niets te verzuimen, en ik heb gaarn al myn volkje zo by 
een"; BvBI, Ι, ρ 27. 
•»• ΒνΒί, Π, ρ 22, 23. 
"• Heenng, p. 41 
2 0 0
 Hoenderdaal, p. 13, 14. 
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 De verwoesting van Lissabon door de aardbeving van 1755 heeft grote indruk 
gemaakt en Voltaire bijvoorbeeld ontkracht n.a ν deze ramp in zijn „Candide" de 
stelling van Leibniz over de best mogelijke der werelden 
203 
t.o.v. de eerste en de eerste t.o.v. God.202 
Rijk en arm leiden een nuttig en daarom dankbaar leven, en 
omgekeerd: een dankbaar en daarom nuttig leven. God zet immers 
de mens op aarde „om hier dit kort en ydel leven tot wat nuts te 
besteeden, daar men nog, om zo te spreeken, in zyn lieven Hemel 
wat aan hebben zal".203 De studie van de gunsteling van Blankaart 
moet nuttig zijn en niet bestaan uit „ouwe gescheurde handschrif-
ten ontcyferen".204 Het hele leven moet in het teken staan van het 
nut; de tijd die daardoor niet beheerst wordt, is verloren tijd.203 
De accentuering van het nut is schering en inslag in Blankaarts 
tijd die principieel gelooft in de vervolmaakbaarheid van de 
mens,206 en Blankaart weet de opkomende tegenstemmen, die 
gewagen van een verdorven wereld, tot zwijgen te brengen.207 
Gezondheid is een voorwaarde om nuttig te kunnen zijn.208 
Daarom wijst Blankaart „sentimenteel gevoel" af, omdat het de 
gezondheid ondermijnt en dus indirect het nuttigheids-principe.209 
Dankbaarheid en nuttigheid zijn twee centrale begrippen in 
Blankaarts denkwereld; zij horen bij elkaar: „ô Dankbaarheid is 
zulk een allerliefdste deugd; zy maakt zo vrolyk, zo opgeruimd".210 
Deugd en geluk liggen in Blankaarts wereld dichter bij elkaar dan 
op grond van de nogal theoretische discussie tussen Edeling en 
Hartog in Sara Burgerhart verwacht mocht worden.211 
202
 „Ô Dankbaarheid is zulk een allerliefdste deugd, zy maakt zo vrolyk, zo opge-
ruimd"; BvBl, I, p. 203. 
203
 BvBl, I, p. 75 
2M
 BvBl, Ι, ρ 56. 
2 0 5
 „Ieder uur is voor ons verlooren, waar in wy onze driften voeden", BvBl, I, p. 200, 
„Ieder uur is weg, dat wy in den eigenlyken zin verslaapen", BvBl, Ι, ρ 201 
2 0 ί
 Locke, Rousseau, de Philantropijnen wezen erop, dat de vraag naar het nut een 
van de belangrijkste pedagogische beginselen is De Vletter, p. 11, 22, 37 
2 0 7
 Henry Vyverberg, Historical Pessimism in the French Enlightenment, Cambridge 
Massachusetts, Harvard University Press 1958. 
M
' BvBl, I, p. 61 
m
 BvBl, II, ρ 103 
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 BvBl, I, p. 203 
In haar letteralbum uit het jaar 1756 schrijft Betje op 7 augustus onder de letter g· 
God en niemand meer te vreesen, 
Wel doen en dan vrolyk wesen 
zie Dysermck, Wolff en Deken, ρ 299. 
211
 Juffrouw Hartog stelt in brief 72. „Deugd ( .) is geluk", en Hendrik Edeling 
„Eigenlyk is Deugdstryd", ρ 360, 362 SB, editie Buijnsters, deel I. In deel II, ρ 325 
schrijft Blankaart aan Sara „Zie, Meisje, zo zitten nu de zaaken in orde, en orde is 
deugd, en deugd is gelukzaligheid, of ik versta my van het zedelyk huishouwentje 
met, dat wat zeggen wil"; zie ook Willem LeevenJ, IV, p. 12· Lotje: „Vergeet nooit, dat 
Deugd stryd is". 
204 
міікШШыГ" 
17. Kopergravure uit Economische Liedjens, deel II: „Die dankbaar is, is bly. 
Zie p. 204. 
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Bijna alle pedagogische en wijsgerige ideeën waren er al. Wolff en 
Deken lijken soms vooruit te lopen op enkele inzichten op sociaal 
en pedagogisch terrein. Het geheel overziende kan men toch niet 
stellen, dat Wolff en Deken hun bekendheid te danken hebben aan 
de originaliteit van hun opvattingen. De grootheid van de mens 
wordt niet (altijd) bepaald door de hoeveelheid originele denkbeel-
den, die ontwikkeld worden, maar door de mate waarin men erin 
slaagt ideeën ingang te doen vinden, door het agogisch vermogen. 
Voltaire is hiervan een goed voorbeeld: een groot filosoof is hij 
nooit geweest, tot nieuwe inzichten op wijsgerig gebied is hij niet 
gekomen. Ver van revolutionair is zijn idee dat de wereld verbeterd 
moet worden door „de vorsten, in bondgenootschap met de 
filosofen en het beschaafde deel der natie".212 Toch is het Frankrijk 
uit de achttiende eeuw niet voor te stellen zonder Voltaire, van wie 
Victor Hugo op zijn honderdste sterfdag getuigd heeft: „Hij was 
meer dan een mens, hij was een eeuw".213 
Zo - zonder evenwel andere overeenkomsten te suggereren - is 
het achttiende-eeuwse Nederland moeilijk in te denken zonder 
Betje Wolff en Aagje Deken, die, hoewel weinig nieuwe denkbeel-
den genererend, bemiddelaarsters van gezonde bestaande bleken, 
doordat zij veel gelezen werden. 
с literair 
Een andere mogelijkheid Blankaarts positie in de wereld te 
bepalen bestaat in een onderzoek naar Blankaarts houding t.o.v. de 
wereld in woorden, de literatuur. Blankaart, die zich enkele malen 
vergelijkt met Izaäk Bikkerstaf, onder welke schuilnaam Richard 
Steele van 1709 tot 1711 The Tatler schreef114 toont zich ook ten 
opzichte van de letteren een tuchtmeester. 
Eerder bleek dat Blankaart het „sentimenteel gevoel" afwijst, 
omdat het de gezondheid ondermijnt, en aangezien „de ziekte van 
't sentimenteel gevoel (. . .) zo zeer in de mode" is, moet men „al te 
weeke jonge Meisjes, geene voor haar thans schadelyke Hoog-
duitsche geschriften toestaan, die haare kwaal te veel voedzel 
geeven; geene Drama's laaten zien speelen, die (Blankaart) zelf te 
veel onthutzen, zonder eenige zedelyke verbetering uittewer-
ken".215 
212
 Snethlage, p. 98. 
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Het treurspel van Jan Nomsz (1738-1803), Antonius Hambroek 
(1775), dat Blankaart met Stijntje Doorzicht en Suzanna Hofland 
gaat zien, ter wegneming van een vooroordeel bij de laatste, brengt 
weliswaar grote ontroering te weeg - zelfs Blankaart had „verglaasde 
oogen" - maar beoogt wel terdege zedelijke verbetering. „Het kan 
wel voor een zeedepreekje doorgaan" schrijft Blankaart aan Corne-
lls Edeling.216 Hetzelfde geldt voor de opera De twee gierigaards, in 
het bijzonder voor Suzanna Hofland: haar geweten gaat spreken, 
omdat zij Sara destijds zoveel tekort heeft gedaan.217 In de discussie 
n.a.v. deze culturele avond herinnert Stijntje zich, dat haar buur-
vrouw haar eens het toneelstuk De eerlyke misdadiger voorlas. Stijntje 
was toen zo geroerd geweest „door dit schoone voorbeeld van 
Kinderlyke liefde", dat zij 's avonds in haar gebed „ook nog met 
zegening aan den Franschen Maaker overdagt".218 Zij hoopt dat de 
schouwburg verstandig geregeerd wordt, opdat „deeze plaats eens 
een school van deugd, zo wel als van goeden smaak worde".21 ' 
Wanneer de intentie tot deugd ontbreekt, reageert Blankaart 
afwijzend. In brief 155 SB bijvoorbeeld spreekt hij van „die malle 
Bruiloftsdichten"220 en in brief 40 BvBl ergert Blankaart zich, „als 
men een kruipend Verzenmaaker, goudene Eerpenningen geeft, 
om dat hy, o schande! o verfoejing! het beste lofvers gemaakt heeft 
op een weêrgaêsen ryken zot, of een aanzienlyken schoft".221 
Het is daarom aannemelijk, dat Blankaart gezien zijn eis tot 
deugdzaamheid meer geporteerd is voor de moraliserende dichters 
216
 BvBl, II, p. 268. Volgens Worp geschreven naar de regels van de Frans-klassieke 
tragedie en „daardoor zeer eentonig"; Worp, deel II, ρ 148 Uit de beschrijving van 
Blankaart blijkt daar mets van. Zie ook p. 178, nr. 50. Ds. Hambroeck (1607-1661), 
in dienst van de Oostindische Compagnie op Formosa, wordt bij de overval van 
Coxinga gevangen genomen en op erewoord vrijgelaten om de bezetting van het 
fort Zeelandia tot overgave te sommeren. Na haar weigering teruggekeerd wordt hij 
terechtgesteld. 
г
" BvBl, II, p. 271. 
^ ' C G . FenouiUet de Falbaire, L'honnête criminel 1767, Nederlandse vertaling in 
1768, zie Worp, II, p. 310. 
M
 ΒνΒί, II, p. 272. 
"
0
 SB, editie Buijnsters, deel II, p. 645 Hier volgt Blankaart ook de trend van zijn 
tijd; zie Schenkeveld-Van der Dussen, p. 45 З' „Het is duidelijk, niemand kan met dit 
genre nog iets beginnen, en zo langzamerhand houdt men er dan ook maar mee op 
traditonele bruiloftszangen te schrijven". 
" ' ΒνΒί, III, p. 10; Typerend in dit verband is de uitspraak van moeder tot Mietje· 
„Indien gij nu te hooi en te gras eens een vaers maakt, maak dan toch geene lof-
vaersen. (...) Het vaersen maaken neemt by jonge menschen, die zeer veel te leeren 
hebben, te veele uuren weg, die nutter besteed kunnen worden", Geschrift eener 
bejaarde vrouw, II, 1802, p. 25. 
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als Camphuysen, Cats, Luiken en Schaap. 
Als epitheta hanteert Blankaart voor Camphuysen „vroom", 
„vader" en „wijs";222 hij zingt soms zo luid een lied van Camphuy-
sen „dat het in de buurt klinkt".223 
Cats, die Blankaart aanduidt met „vader" en „Ridder",22* krijgt 
de meest gemotiveerde beoordeling mee. Blankaart waardeert hem 
a) „om de aartige vindingen, daar zo veel pit in is", b) omdat Cats 
„de godgansche Schepping tot zyn dienst" had; „wist ieder wisje-
wasje tot nut te maaken; overal vondt hy iets leerzaams".225 In 
tegenstelling tot „onze half blanks hedendaagsche Dichtertjes" 
waardeert hij Cats' boek, dat door hen niet „naar waarde gekend 
wordt". 
Het epitheton „vroom" krijgt Luiken mee van Blankaart, die 
hem via Stijntje Doorzicht citeert: „Hoe zeit myne Vriendinne 
Styntje, met Jan Luiken (. . .)".226 Naast waardering klinkt er een 
lichte spot, wanneer Blankaart de „vroome tegenstrydigheden" 
van Luiken aan de orde stelt. Luikens produktie van boeken acht 
hij in strijd met zijn mening, neergelegd in een rijmpje uit zijn Leer-
zaam Huisraad™ tegelijkertijd Luiken ironisch veroordelend voor-
zover hij beïnvloed is door de platonisch-pantheïstische mystiek 
van Jacob Böhme: „naderhand heeft hy er zekerlyk de onverstaan-
baare, en daarom ook onschadelyke boeken van Jacob Bhoëm, 
bygevoegd".22" 
In verhouding besteedt Blankaart de meeste aandacht aan de 
minst bekende Jan Claasz. Schaap (1640-1676) die hij bestempelt 
als „een gemoedelyk volkpreeker in zyn tyd",22 ' en die later, 
vanwege de gewoonte dichterlijke bespiegelingen naar aanleiding 
van allerlei gebeurtenissen uit het dagelijkse leven te houden, de 
Wormerveersche Cats wordt genoemd. Blankaart blijkt goed op de 
222
 resp. Ъ Ы, I, 302; III, p. 142, 261. 
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 Ъ ВІ, I, p. 89. 
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 BfB/.II.p. 1,253,254. 
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 Ъ Ы, II, p. 2. 
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 В Ы, II, p. 313. 
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 BvBl, III, p. 216; 
Een boek gedrukt in 't hart als wasch, 
Is meer dan duizend in de kas. 
Jan Luiken, Het leerzaam Huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren met godlyke 
spreuken en stichtelyke verzen, Amsteldam, 1711 ; figuur XX vormt de boekekas, p. 
72, tekst op p. 73. 
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hoogte van de inhoud van het niet bij name genoemde Bloem-
Tuyntje.130 Als voorbeelden van de gewoonste zaken noemt Blan-
kaart hieruit het kakelen der hennen, het zwemmen der Eenden, een krom 
geslagen roestigen spijker en citeert hij uitgebreid Op 't koopen van een 
kaas.m Bloem-Tuyntje waardeert Blankaart vooral, omdat hierin de 
kleinste dingen tot kostelijke zinnebeelden omgewerkt zijn. De 
bovengeplaatste karakterisering van Cats geldt evenzeer voor 
Schaap: hij had „de godgansche Schepping tot zijn dienst; wist 
ieder wisjewasje tot nut te maaken; overal vondt hy iets leerzaams". 
Schaap weet, dat hij om de eenvoudigen te bereiken „meer tot de 
zinnen (moet) spreeken (...). Zy moeten een ABC Boek der Natuur 
hebben, en uit hun beroep, hun huiswerk, hun ambagt, hunne 
dagelyksche confertifjes lessen krygen".2 3 2 Zijn Bloem-Tuyntje be­
helst „de Zedekunde voor het Volk". Ieder kan „naar zyn lust daar 
in breeder lezen of z ingen"." 3 
Blankaarts belangstelling voor deze moraliserende volksdich­
ters uit een vorige eeuw is in overeenstemming met zijn instelling 
nuttig te zijn. Men kan zich afvragen of deze interesse voor de 
oudere dichters voorgewend is door de schrijfsters om een Blan­
kaart op leeftijd te schilderen, maar het utiliteitsbeginsel van de 
achttiende eeuw manifesteert zich ook in een belangstelling voor 
deze dichters. Wat Cats bijvoorbeeld betreft is er op het eind van 
deze eeuw sprake van een hernieuwde waardering na een periode 
van verguizing door hen die in de letteren toonaangevend waren.2 3 4 
Betje Wolff en Aagje Deken motiveren hun werken onder 
verwijzing naar het nut ervan. Betjes bedoeling in 1763 is „alleen, 
de vermogens myner ziele aan te leggen, tot nut myner waarde 
1 3 0
 BvBl, ρ 4-10, II; er zijn drukken bekend van 1671, 1680 1686, 1697, 1724. J 
Heynis meent dat er na 1724 nog zes drukken verschenen zijn; Zaanlandsch Jaarboek­
je 1852, ρ 60-62 Zie over Schaap nog' Jan Aten, De Wormerveersche Dichte τ Jan Claasz 
Schaap, overdruk uit dagblad „De Zaanlander", 1940, J Honig Jz Jr , Historische, 
Oudheid· en Letterkundige Studien, deel I, Zaandijk 1866 ρ 197-246 De„ Wormerveersche 
Cats" 
2 , 1
 druk van 1724, resp nr LXXI, p. 133, 134; nr XLI, ρ 63-66, 
nr LXXVI, ρ 143, nr LXXVII, p. 144 
2
" BvBl, Π, ρ 4 
' " De bundel bestaat namelijk uit twee delen a) innerlijke bedenkingen en gelijke­
nissen; b) eemge sang- en leesnjmen 
"* Van Effen, Macquet, Feith en vooral Bilderdijk worden in de literatuur genoemd 
als degenen die tot de herwaardering van Cats bijdroegen, zie Van Heeckeren, ρ 7 3-
106; Smilde, ρ 29 3 ev; D. ten Berge, De Hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats, 
's-Gravenhage 1979 
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medeschepzelen".2" In 1765 heeft zij „enen lieven trek" om de 
„blyde jeugd" nuttig te zyn.23* De openingszin van het Berïgt van 
Twaalf Leerredenen, 1782 luidt: „Nuttig te zyn [„voor Lieden van 
weinig verstand"], zie daar eenvoudig de reden waarom wy deeze 
LEERREDENEN in het licht geven". Brieven over verscheiden onder-
werpen is „voornamentlyk nuttig voor onze Jonge lieden".237 Het 
doel van de roman Willem Leevend is: „Onze jonge Lieden op eene 
aangenaame wys nuttig te zyn".238 Met Cornelia Wildschut zeggen de 
schrijfsters hetzelfde doel te dienen.239 Petronella Klinkert, een 
weldoenster uit deze roman, verwoordt, sprekend over haar dan 
nog dwaze neef Cornells de Groot, de mening van de schrijfsters: 
„Niemand mag onnut zijn".240 De deugd wordt niet om haar zelfs 
wil beoefend, maar „nuttig voor anderen weezen (...) is het onfeil-
baarste middel om tot het geluk te geraken".241 
Na respectievelijk een meer bespiegelende en een meer heke-
lende periode schrijven Wolff en Deken na 1777 dus steeds meer 
utilistische, nuttige werken. Betje vooral komt tot het inzicht, dat 
zij, om nuttig te zijn, haar neiging tot hekelen moet intomen. Zij 
beantwoordt in de Voorrede tot het eerste deel van Cornelia Wildschut 
de vraag: „Mag men daaruit niet opmaaken dat de bespotting bijna 
nooit met nut kan besteed worden?" bevestigend.242 In aeAlgemeene 
Voorrede tot de tweede druk van Walcheren erkent Betje al als reactie 
op de vraag: „Hebt gy u wel van de beste middelen bediend om uwe 
aangevallene eer te redden?" het twijfelachtige effect van de satire 
en wijt het ontstaan ervan aan de verblindheid van de jeugd en de 
toejuichingen van de omgeving.243 
De getoonde belangstelling van Blankaart voor Cats, Camp-
huysen, Luiken en Schaap wordt niet gereleveerd om een degelijk 
man van de oude stempel, een Blankaart op jaren, te suggereren, 
maar past geheel in de ontwikkeling, die de schrijfsters, vooral 
Betje, doormaken. De mate van waardering voor elk van hen komt 
131
 Bespiegelingen over het genoegen, 1763, voorbericht. 
2,6
 Eenzame nacht gedachten over den slaap en den dood, 1765, p. 13. 
237
 Bericht, deel I, p. V. 
"« Willem Leevend, deel V, p. III. 
" ' Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, deel I, 1793 p. XXIV. 
2W
 idem, deel I, р. 27Θ. 
" ' Aldus de moeder van Emilia in: E. Bekker, wed. ds. Wolff, De gesprekken met 
Emilia, deel 1, 1767, p. 5. 
242
 Deel I, p. XXIII. 
M
' Uitgegeven bij J.B. Elwe en D.M. Langeveld, 1784, p. X, XI. 
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vrijwel overeen met de belangstelling die zij elders in het oeuvre 
van Wolff en Deken krijgen. 
De schrijfsters waarderen met de woorden van Schulte Nord­
holt244 niet de „mystische extaticus", maar „de derde Luyken, de 
vrome didacticus", vergelijkbaar met Cats. Talrijk zijn de citaten 
van Luiken bijvoorbeeld in Willem Leevend,ui maar door ze 
Martha Harde in de mond te leggen, blijkt al de gereserveerde 
houding van Betje en Aagje t.o.v. Luiken. Duidelijker komt de 
afweerhouding aan den dag t.o.v de mystieke Luiken. Wanneer 
Mietje op haar verjaardag Luikens Kinderboekje en Liefde vonken van 
Jezus cadeau ontvangen heeft, mag zij ze niet van haar moeder 
lezen, want „die boekjes zijn opgevuld met kinderagtige, onbe-
taamelijke, ja ergerlijke toespeelingen op den Eeuwigen Geest, en 
op den schoonen Godsdienst van Jezus".246 Op grond hiervan is het 
niet verwonderlijk, dat Luiken door Konijnenburg niet genoemd 
wordt onder degenen die op Betje of Aagje invloed uitgeoefend 
hebben.247 
Jacob Cats daarentegen wordt in de lofrede op Betje als vierde 
genoemd na Vondel, Hooft, Huygens.248 Sympathieke figuren uit 
de middenstand in Cornelia Wildschut, Reinier Walter en Maria de 
Groot citeren hem graag, vaak met de epitheta „vader", „verstan­
dig" en „spreukryk".249 De al eerder genoemde Martha de Harde 
waardeert Cats zo zeer, dat zij een Catsspreuk in de mond van de 
wijze Salomo legt.250 De heldere Martha is exponent van de groep 
„Eenvoudigen", die Cats vooral lezen. Soms geeft Betje haar 
„Meid" ook een boek: 
Cats komt dan wel meest uit den hoek. 
Wat lezen kan, kan hem verstaan. 
Ну slaat de Eenvoudigen steeds aan, 
En wordt door my zeer gewaardeert; 
'k Beken 'k heb veel van hem geleert; 
" ' J.W. Schulte Nordholt, p. 21. 
" ' I, p. 207; II, p. 123; VI, p. 12Θ; VII, p. 340; VIII, p. 58. 
2
" Geschrift eener bejaarde vrouw I,p.58,59.Inde bespreking van Proeve over de opvoeding 
doet Vieu-Kuik het voorkomen, alsof deze boeken door de schrijfsters als kinder­
literatuur wordt aanbevolen. Ten onrechte; zie Vieu-Kuik, Oe Nederlandse letter­
kunde in het Noorden, p. 245. 
2 , 7
 Konijnenburg, p. 19, 55. 
" ' idem, p. 19. 
2 4 9
 Deel I, p. 96, 99, 175. 
2 5 0
 Willem Leevend, VI, p. 128 „Vriend, zy dy wys" enz; andere citaten IV, p. 269; VII, 
p. 340; VIII, p. 60. 
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Ну onderwyst, vermaakt, of sticht; 
Ну schildert in zyn vloeiend dicht. 
Voor Mietje acht haar moeder het lezen van „deezen geestrijken 
Dichter" nog ongeschikt. Mietje behoort het cadeau van haar oma, 
„Catz werken, versierd met de heerlijke prenten van Visscher" te 
lezen „als het oordeel meer vastheid heeft" en haar moeder meent 
„dat men dan den miskenden Catz zeer zal bewonderen". 2 5 1 Op 
deze wijze dragen de schrijfsters bij tot de herwaardering van Cats, 
die tot uiting komt in de nieuwe uitgave van zijn werken door 
Feith.» 2 
Met voorbijgaan van Schaap die in de rest van het oeuvre niet 
aangetroffen werd, kan gesteld worden, dat Camphuysen van het 
viertal zonder twijfel de meeste bewondering ten deel is gevallen: 
een bewondering zonder restrictie. Konijnenburg noemt hem bij 
Betje niet en bij Aagje als eerste in de rij dichters die hen beïnvloed 
hebben.233 Toch wordt Camphuysen altijd met de grootste welwil-
lendheid bejegend. Wanneer in Geschrift eener bejaarde vrouwlu de 
kinderen uit het collegiantenweeshuis het lied „allerliefelijkste 
liefde" van Camphuysen zingen, zal daar zeker een jeugdherinne-
ring van Aagje in verwerkt zijn. 
In de werken van Wolff en Deken zijn het niet de eersten de besten 
die de woorden van Camphuysen in de mond nemen. In de eerste 
plaats moet Christina de Vry genoemd worden, nicht en tevens het 
vrouwelijke evenbeeld van Blankaart. Zij waardeert haar „Euange-
lischen Camphuizen" boven Luiken. Dit laatste en het feit dat de 
bijna volmaakte vrouw Suzanna Helder aan haar „gemoedelyke" 
Camphuysen genoeg heeft, wanneer zij het evangelie niet bij de 
hand heeft,2" wijzen erop, dat de schrijfsters vooral geporteerd zijn 
voor het eerste deel van de Stichtelyke Rymen, waarin „het gehele 
leven met God"256 het deugdbegrip van Camphuysen behelst. Aan 
wereldmijding, het kenmerk van het tweede deel, blijken Wolff en 
Deken minder behoefte te hebben. 
Het eerste deel van de Stichtelyke Rymen eindigt met enkele 
251
 Beemster-Winter-Buttenleven, 1778, p. 21; Geschrift eener bejaarde vrouw, I, p. 60. 
2)1
 Vieu-Kuik, De Nederlandse letterkunde in het Noorden, p. 286. 
213
 Konijnenburg, p. 55. 
254
 Deel II, 1802, p. 280. 
1)5
 Willem Leevend, IV, p. 122; VI, 224; VI, p. 314, 315. 
2,6
 Knuvelder, deel II, 1977, p. 193. 
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gedichten over de dood. Deze leren hoe men de dood van vrienden 
heeft te ondergaan en te doorstaan en hoe men zijn eigen dood 
tegemoet moet treden. „Het meest centrale en complete, en 
tegelijk lyrisch het diepst resonerende" ervan257 wordt door Alida 
Ryzig-Leevend aan Christina de Vry op haar sterfbed voorgelezen: 
Ondoodelycken Doodt. De eerste regel van het derde couplet doet haar 
schokken: „o Zoete dood, met recht geen dood te beeteri"'."' Bij de laatste 
regels, die Christina met zachte en duidelijke stem herhaalt, klaart 
haar gezicht op, als uitdrukking van „het gevoel, 't welk zy van 
deeze waarheid had": 
o Hoogst gelukkig sterven! 
In 's doods verderven, 
Het leven niet te derven!"* 
Het stervensthema260 in Brieven van Abraham Blankaart is een uitwer-
king van deze woorden. Wie geleefd heeft volgens de principes van 
Jacobus' „suyvere en onbevleckte Godts-dienst"261 hoeft de dood 
niet te vrezen: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en 
zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Aan dit adagium, dat 
centraal staat in BvBl161, wijdde Camphuysen de tweeëntwintigste 
preek van zijn Theologische werken2", een werk, waarvan de uitgave 
van 1699 ook voorkomt in Cat. 5 34264 en dat waarschijnlijk tot het 
boekenbezit van Wolff en Deken heeft behoord. 
Samenvattend: door van de schone letteren Luiken, Cats, Schaap 
en Camphuysen voor het voetlicht te brengen, geeft Blankaart er 
weliswaar enerzijds geen blijk van de eigentijdse literatuur te 
kennen, maar anderzijds wendt hij de literatuur aan in een voor de 
achttiende eeuw gebruikelijk utilistisch streven naar deugd, opvoe-
ding en maatschappelijk nut. 
"
7
 Heeroma, p. 212. 
" ' mUem LeevenJ, VIII, p. 292. 
" · letterlijke tekst: O! hoogh-geluckigh sterven! 
In doodts verderf, het leven niet te derven. 
260
 zie hiervóór: p. 77, 83. 
" ' Jacobus 1:27. 
M2
 BvBl, III, p. 153. 
2,3
 D.R. Camphuysen, Theologische werken, p. 474. 
^ ziep. 172. 
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5. BESLUIT 
In dit vijfde hoofdstuk is een poging gedaan het referentiekader 
van de brieven van Abraham Blankaart in engere zin - BvBl zonder 
voorwerk- te schetsen. Dit was nodig, omdat vele tekstelementen 
wijzen naar bepaalde denotata uit de leef- en denkwereld van Wolff 
en Deken; vele toespelingen, feiten en opvattingen over allerlei, in 
de mond gelegd van Blankaart, zullen voor hun vriendenkring 
alleen duidelijk geweest zijn. Wie zich aan het eind van de 
twintigste eeuw, om een ideale lezer te kunnen zijn, op het 
standpunt stelt van dat publiek, zal ruime kennis moeten bezitten 
van leven en werk van de schrijfsters en hun tijd. De bestudering 
van de historische gebondenheid van de brieven in drie rond-
gangen heeft samenvattend hetgeen volgt tot resultaat. 
a. Gering maar duidelijk zijn de toespelingen op de actuele 
politiek. Niet de verwijzingen naar in Europa bekende achttiende-
eeuwse persoonlijkheden, maar die naar min of meer onbekende 
Nederlanders leveren de meeste moeilijkheden op. In allerlei 
namen en initialen gaat een brok Amsterdamse geschiedenis 
schuil. Na onderzoek maakt de lezer van nabij kennis met o.a. de lief-
dadige koopmansstand, de predikanten, de toneelvoorstellingen. 
b . Favoriete contemporaine schrijvers van Blankaart zijn Hirsch-
feld, Niemeijer, Nomsz, Tissot en Zollikofer; bewonderde oudere 
schrijvers: Bekker, Brandt, Camphuysen, Cats, Chotnel, Doddridge, 
Fénelon, Leibniz, Luiken, Du Moulin, Rousseau, Schaap, Tillotson, 
Watts en Werenfels. Tot de bewonderde schrijvers van Blankaart 
hebben niet gehoord: de sterk verlichte Damm, Teller, Basedow, 
Michaelis, Semler, Spalding uit het Zielsinnig verblydend bericht. 
c. Blankaart toont zich inzake opvoedkundige inzichten bij de tijd 
vanwege zijn onafhankelijkheid voor iedere theorie, in zijn twijfel 
aan de almacht van de opvoeding, in zijn denkbeelden over zelf-
verwerkelijking en de plaats van de moeder in de opvoeding, in zijn 
wil het kind als kind te zien. Wijsgerig-sociaal hoort Blankaart 
thuis in wat men zou kunnen noemen het eerste stadium van de 
Verlichting, dat zich kenmerkt door het optimisme à la Leibniz. 
Gelovend in de vervolmaakbaarheid van de mens accentueert 
Blankaart de plichten dankbaarheid en nuttigheid, daarmee het 
sentimenteel gevoel afwijzend. Zijn voorkeur voor moralistische 
dichters als Camphuysen, Cats, Luiken en Schaap stemt hiermee 
overeen. 
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VI DE GODSDIENSTIGE OPVATTINGEN 
VAN ABRAHAM BLANKAART 
1 INLEIDING 
Stelde Richard Steele in zijn The Religious Tradesman een norm voor 
de godsdienstige koopman,1 in dit zesde hoofdstuk komen de gods-
dienstige opvattingen van Abraham Blankaart descriptief aan de 
orde. Dit aspect verdient de belangstelling omdat het theologi-
seren van Blankaart in BvBl een treffende eigenschap is,2 te meer, 
daar „de theologische draai", het religieuze engagement, amper 
betrokken wordt in de waardering van BvBI en in het geheel niet in 
de kenschets van de spiritualiteit van Wolff en Deken. Een 
briefroman, vooral die met één adressant, is immers volgens 
Würzbach niet alleen geschikt voor „eine detaillierte Seelenschil-
derung und Selbstenthüllung", maar ook voor „moralische Beleh-
rungen und Digressionen aller Art".3 
Tegenover een frauduleus jongmens erkent Blankaart in BvBl 
slechts twee leermeesters gehad te hebben: „de Rede, die al een 
heele bol was, en de Godsdienst, die nog veel meer agter de hand 
had",4 en die ook „de beste, redelykste, de goedaartigste vriend" 
blijkt te zijn.5 Maar wie uit SB gegevens verzamelt om een beeld te 
krijgen van de godsdienstige opvattingen van Blankaart, moet, 
ondanks het feit dat de matrozen in hem een dominee zien,6 goed 
zoeken. 
In brief 20 drukt Blankaart Sara op het hart toch vooral trouw 
naar de kerk te gaan, maar hij geeft zelf blijk van geringe bijbel-
kennis, hoewel hij zegt elke dag uit de bijbel te lezen.7 Tegenover 
weduwe Spilgoed-Buigzaam vat hij zijn geloof samen, wanneer hij 
haar verklaart vaak tegen zichzelf te zeggen: „Abraham Blankaart, 
vrees God, en doe wel". ' In verband met het eventuele huwelijk van 
1
 Nederlandse vertaling. De Godsdienst van een Koopman, of verhandeling van de 
pligten van een koopman, winkelier, en handwerksman, Rotterdam 1762 
2
 Zie p. 23 
5
 Wurzbach, ρ 1. 
* BvBl, I, p. 38 
5
 BvBl, I, p. 249. 
6
 SB, editie Buijnsters, deel Π, ρ 737, brief 175 
7
 SB, idem, deel II, ρ 660, brief 158. 
* SB, idem, deel Ι, ρ 200, brief 29 
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Sara en Hendrik toont Blankaart weliswaar een sterke „gehecht­
heid aan de Leerstukken der Publique Kerk", 9 maar deze liefde lijkt 
in dit geval vooral een uitvloeisel van koopmanseer, want later1 0 
deelt Blankaart mee, dat hij eventueel van geloof zou veranderen 
als hij merkte „dat andere Kristenen nader by Gods woord blyven", 
omdat hij het „Onderzoekt de schriften" hoger acht dan het „zyn 
Geloof te laten leren". 1 1 Als er gedanst wordt, is het op instigatie 
van Blankaart.1 2 Zijn favoriet Paulus heeft immers gezegd: „Weest 
altoos blymoedig", en wanneer Blankaart het voor het zeggen had, 
zou ieder die God niet met blijdschap dient, niet in de hemel kunnen 
k o m e n . " Tante Zuzanna Hofland concludeert zelfs uit een en 
ander, dat Blankaart geen godsdienst heeft, niet in het minst 
vanwege zijn onvriendelijke houding t.o.v. Benjamin c.s. 
In BvBl komen de theologische digressies veelvuldig voor, die 
samen een goed beeld geven van Blankaarts spiritualiteit. Deze 
„theologische draai" maakt het nodig, dat Blankaart zich bijna in 
elke brief verontschuldigt: vaak omdat de brieven er te lang door 
geworden zijn,14 of omdat hij uitweidt,1 5 of omdat de zaken er „zo 
wat raar" uitkomen, 1 6 of omdat Blankaart zich eigenlijk niet meer 
herinneren kan waarom hij schrijven wilde.17 
Tegen de gewoonte van Blankaart in „zo alles onder en door en 
over elkander" 1 8 te schrijven, richten we ons achtereenvolgens op 
Blankaarts houding t.o.v. de bijbel, de kerk, de fijnen, de ware gods­
dienst en het hiernamaals. 
2. BLANKAART EN DE BIJBEL 
In brief 20 van SB vraagt Blankaart aan zijn pupil: „Zeg eens, Saar 
lief, staat er ergens in den Bybel van een teken des Beestes?" Volgens 
Tante Hofland dragen namelijk de Fransen dit teken. Kent Blan-
» SB, idem, deel I, p. 324, brief 61. 
10
 SB, idem, deel I, p. 387, brief 79. 
11
 SB, idem, deel II, p. 624, brief 149. 
12
 SB, idem, deel II, p. 645, brief 155; p. 675, brief 160. 
13
 53, idem, deel II, p. 739, brief 175. 
" BvBl, I, p. 18, 87. 
15
 BvB!, I, p. 226. 
16
 BvB/, I, p. 220. 
17
 ΒνΒ/,η,ρ. 11. 
" BvBi, II, p. 259. 
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kaart de bijbel niet genoeg om deze verwijzing te herkennen? Uit 
ΒνΒί blijkt echter een grote bijbelkennis. Op bijna elke bladzijde 
verwijst Blankaart naar bijbelteksten: soms citeert hij letterlijk, 
soms parafraseert hij, soms is de bijbelse uitdrukking, de toespeling 
op of de reminiscentie van een bijbeltekst organisch in de zins­
constructie van Blankaart opgenomen. 1 9 Hij citeert kennelijk vaak 
uit het hoofd: woorden van Paulus en Petrus worden Jezus en 
Jacobus in de mond gelegd.2 0 Wanneer men met behulp van 
Trommius' concordantie de bijbelse verwijzingen specificeert, 
komt men tot de conclusie dat Blankaart de bijbelkennis moet 
bezitten om te weten, dat de uitdrukking teken des Beestes voorkomt 
in Openbaring van Johannes. Alle bijbelboeken behalve de kleine 
profeten worden immers door Blankaart aangehaald. Een nauw­






















































































Zonder laatdunkend op het oude testament neer te zien, zoals 
achttiende-eeuwse wijsgeren wel doen,22 verwijst Blankaart minder 
naar het O.T. dan naar het N.T. waarbij een grote belangstelling 
voor het Mattheüs-evangelie opvalt, in de achttiende eeuw echter 
gebruikelijk. In tegenstelling met het evangelie naar Marcus was 
het Mattheüs-evangelie gezaghebbend.23 Volledigheidshalve zij 
" Zie p. 57 e.v. 
20
 ΒνΒί,Ι,ρ. 14, 155. 
11
 De teller is zich bewust, dat de aantallen betrekkelijk zijn, omdat de bijbelkennis 
van de teller samenhangt met het herkennen van bijbelse uitdrukkingen, toespelin­
gen, reminiscenties. 
21
 Jongeneel, p. 145· 
" Jongeneel, p. 148. 
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opgemerkt, dat van de 85 verwijzingen er 42 ook voorkomen in één 
of meer andere evangeliën. Maar op grond van een bepaalde woord-
keuze24 is het vermoeden gewettigd, dat Blankaart ook wat deze 42 
verwijzingen betreft meer geporteerd is voor Mattheüs dan voor 
een ander evangelie. 
Het is vanuit deze voorliefde voor Mattheüs en andere evange-
liën te verklaren, dat Blankaart ietwat provocerend suggereert het 
teken des Beestes uit Openbaringen niet te kennen. „Ik heb de vier 
Euangelien al eens doorgelopen, doch vind er niks van",25 schrijft 
Blankaart aan Sara. In brief 38 aan dominee Redelyk26 toont hij zich 
met zijn „Euangelisch deel dubbeld te vreeden". Hij leest immers 
de bijbel om er iets leerzaams, iets nuttigs of iets tot troost uit te 
halen.27 Daarom kan Blankaart de brieven van Johannes aan de 
zeven gemeenten in Klein-Azië „met nut" lezen,28 maar de overige 
hoofdstukken van Openbaring begrijpt Blankaart niet. „Ik betuig 
niet te kunnen zien, in de hoeveelste Periode wy nu leeven; of wat 
vervuld is, of nog moet vervuld worden. (...) Maar zyn er lieden, die 
het verstaan, ik mag het heel wel lyden; voor my is het een 
geslooten boek".29 Blankaart houdt ervan de bijbel te lezen zonder 
gestoord te worden door een uitlegging die hem alle troost 
ontneemt.30 En wanneer hij een bijbelwoord tegenkomt, dat hij 
met de beste wil niet kan begrijpen, zal hij dat tot zijn zaligheid niet 
behoeven te weten. „Want terwyl men zit te dubben, en te tissen 
over duisterheden, die op onze deugdsbetrachting geen invloed 
altoos hebben, blyft het voornaamste ongedaan":31 er is wel veel 
uitlegkunde van het Woord, maar „hagels weinig Christelyke 
zedekunde".32 Het relatieve hoge aantal verwijzingen naar Open-
baring behelst naast Blankaarts bezwaren n.a.v. dit duistere bijbel-
M
 Enkele voorbeelden: 
Ш, p. 179: „ik denk dan altyd, aan de stad die op een' berg ligt, en aan het zout als het 
smaakloos geworden is (. . .)"; 
Marcus 9:50 gebruikt niet het beeld van de stad op de berg, Matth. 5:13,14 wel. 
ΠΙ, p. 354: „één der Engelen, die uit het graf opzag, waar onze goeden Meester 
gelegen had"; Lucas 24:4 noemt „mannen" en Matth. 28:5 „Engel". 
" SB, editie Buijnsters, deel I, p. 179, brief 20. 
26
 BvBl, II, p. 298. 
" BvBl, II, p. 295. 
21
 Openbaring 2 en 3. 
» BvBl, II, p. 300. 
10
 BvBl, I, p. 26. 
31
 ΒυΒΙ,Ι, 161. 
» BvBl, II, p. 128. 
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b o e k " uitdrukkingen die niet specifiek de visioenen betreffen.34 
De profetische boeken uit het oude testament liggen om 
dezelfde reden niet in Blankaarts interessesfeer. Ondanks de „over-
schoone plaatzen" studeert hij bijvoorbeeld niet veel in de boeken 
van de profeten Jeremía en Ezechiel.35 Hij is er niet geleerd genoeg 
voor en „de verborgen dingen zyn voor den Heere, de duisteren 
voor de geleerden".36 
De geringe waardering die Blankaart opbrengt voor het Hoog-
lied is te vergelijken met die voor Openbaring. Dit Lied der Lie-
deren vindt hij met eerbaar; het stichtte hem niet toen hij jong was 
en in zijn ouderdom behaagt het hem niet. Blankaart kan niet 
geloven, zoals sommigen menen, dat dit lied een samenspraak is 
van Christus met zijn kerk. Salomo was, volgens Blankaart „niet 
Misticq genoeg, om er op deeze wys over te zingen". Als „een voort-
brengzel van een verliefd wellustig Vorst" of als „een Satire op de 
overdaadige minnelusten" waardeert hij het niet.37 In feite accep-
teert Blankaart geen enkele interpretatie. Van de drie gerefor-
meerde beschouwingen die er volgens Boot van het Hooglied 
bestonden, noemt Blankaart er twee in afwijzende zin: de ecclesio-
logisch en de mystiek georiënteerde.38 Johannes Smith (1639-
1710) oefende al veel eerder kritiek uit op deze allegorische ver-
klaringen van het Hooglied, dat volgens hem geen beeld geeft van 
Christus en zijn kerk, maar een liefdeslied is van Salomo en 
Sulamith.39 Blankaarts afwijzing van het Hooglied als satire op 
overdadig mingenot is ongetwijfeld een toespeling op de dan vrij 
recente discussie naar aanleiding van Jacobi's verklaring van het 
Hooglied.40 Deze stelt Sulamith voor als pas getrouwd met een 
jonge veefokker, die zij ondanks de avances van Salomo trouw 
blijft.41 Zonder de mening van de Nederlandsche Bibliotheek c.q. 
" Ы, II, p. 299, 300 en ΠΙ, ρ 104 n.a v. Openb 16 1 
M
 Ι, ρ 121· „hem zy de eer in alle eeuwigheid", Openb 5 Ί 3 , 
III,p.230,28} Openb 21-2 „hetnieuweJeruzalem",III,p 230,284 „eeneschaare 
( ) die niemand tellen kan", Openb 7:9, III, ρ 283. „en daar zullen zy eeuwig 
zingen, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heirschaaren", Openb 4.8 
35
 ñvBl, II, p. 14, 298 
36
 ВІ, II, ρ 298 
57
 idem, ρ 297 
31
 Boot, p. 127-259 
39
 Nauta e a , ρ 350. 
^
0
 J.F Jacobi, Het Hooge-lteJ, door eene gemaklyke en eenvoudige Verklaartnge van de 
Bezwaaren, tegen hetzelve tngebragd, vrygesprooken, Leiden 1774 Aan deze vertaling gaat 
een voorrede van de vertaler ds N Barkey vooraf 
41
 De Bie, ρ 281-290 
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Hofstede te volgen, verwerpt Blankaart Jacobi's uitleg. 
Het feit dat Blankaart ten opzichte van Openbaring en Hoog-
lied het meest sceptisch staat, plaatst hem tegenover de mystieken, 
want juist deze boeken worden bij voorkeur door hen gelezen.42 
Dat Blankaart zich aangaande de „fijnen" kritisch zal opstellen, 
zoals uit een volgende paragraaf zal blijken, is op grond van deze 
sceptische uitlatingen naar aanleiding van deze bijbelboeken te 
verwachten. 
Opvallend maar heel begrijpelijk43 is de relatieve grote aandacht 
in het oude testament voor de Psalmen en de wijsheidsliteratuur·. 
Job, Spreuken en Prediker; de eerste zijn voornamelijk vol troost, 
de laatste vooral nuttig en leerzaam.44 
In SB liet Blankaart zich wat het nieuwe testament betreft raden 
door Paulus, in de BvBl vooral door Jacobus en de schrijver van de 
brief aan de Hebreeën. De zgn. zeer vrome man met „dat laf gniepig 
Seister gezicht" die nog nooit ruzie gemaakt heeft, omdat hij zich 
niet met anderen bemoeit, krijgt terwijl Blankaart bij hem op 
bezoek is, de hele brief van Jacobus te horen. Hoe durft die man 
zich afzijdig te houden, terwijl „de zuivere en onbevlekte Gods-
dienst bestaat in Weduwen en Weezen te bezoeken"?45 Elders laat 
Blankaart Jacobus populariserend zeggen: „Zwyg maar, en doe 
maar, van handen uit den mou; zo min of meer Armiaans; want 
geloof, zonder de werken, was juist niet veel zaaks".46 
Hoewel hij het verhaal van Melchisedek47 niet begrijpt, heeft 
Blankaart een voorliefde voor de „Brief aan de Hebreeuwen" en 
leest hij er „heel druk" in.48 De schrijver ervan, hetzij Paulus of een 
ander, is een „geleerd Christen; die van doen, hoopen, lyden en 
verdraagen wist;49 en de onuitdrukkelyke hooge waarde van Christus 
n
 Van der Valk, p. 609. 
" Zie ook p. 209. 
44
 De universiteitsbibliotheek in Leiden bezit onder sign. Ltk 492 een handschrift 
waaruit blijkt, dat Betje kernachtige teksten uit Spreuken, Prediker en Psalmen 
verzamelde, waarvan enkele ook in Ъ Ы voorkomen, (zie Buijnsters, Bibliografie, p. 
184, nr. 538) Bezaten Betje en Aagje misschien nog meer afschriften van favoriete 
bijbelteksten van andere bijbelboeken ter stoffering van hun werken? Het zou de 
ten toon gespreide bijbelkennis aannemelijker maken. 
45
 Ъ Ы, I, p. 10, 16; Jacobus 1:27. 
" BfA/, II, p. 116. 
47
 НеЬт. 7. 
41
 В Ы, II, р. 299. 
" Vanaf НеЬт. 10:19. 
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boven al het geschapene regt levendig gevoelde.50 Voor al, heb ik een 
magtigen zin aan de inleiding. O, daar kan ik, als ik er myn oogen 
insla, niet makkelyk afscheiden, en dan zeg ik zo al by my zelf heele 
gedeeltens van die schoone Inleiding,51 en van de opwekkende ver-
maaningen aan de Christenen van dien tyd, op".52 
Het kritische bijbelonderzoek, zo actueel in de achttiende eeuw, 
is bij Blankaart gering. Zijn kritiek richt zich meer op de leer van de 
gereformeerde kerk en een eventuele foutieve vertaling door de 
Dordtse vaderen. Vroeger nam Blankaart, nog koopman, genoe-
gen „met alle (...) godsdienstige denkbeelden uit de groóte Kerk te 
zoeken", maar nu hij zelfde bijbel bestudeert, is de godsdienst voor 
hem „die Leer, die oorsprongelyk in (het) kostelyk Euangelie te 
vinden is".5J Soms krijgt hij de indruk dat de Statenvertalers de 
bijbel niet geheel juist vertaald hebben. Toen Blankaart aan Klaas, 
de student, voorstelde 's avonds naar het speelhuis te gaan om een 
meisje te redden, reageerde Klaas verwonderd, omdat Blankaart 
tegen Paulus' woord „wagt u voor den schyn des kwaads" inging.54 
Dit kan „myn braave Apostel", aldus Blankaart, onmogelijk zo 
bedoeld hebben, want hij gaf zelf wel eens „een klein lutje schyn des 
kwaads (. . .) om er eenige weinigen te winnen".55 Blankaart geeft 
hier een morele interpretatie die gegrond is op de hermeneutische 
regel, dat geen verklaring van de Heilige Schrift in strijd met de 
geest van het evangelie waar kan zijn.56 De redenering van Blank-
aart doet vermoeden, dat hij beïnvloed is door de lezing van 
„Niemyers Caracterkunde van den ВуЬеГ'.51 De bijbeltekst, psycho­
logisch benaderd op basis van een verlicht openbaringsgeloof,5 8 
moet wel een andere betekenis hebben. De Dordtse vaderen 
hadden „hunne hoofden veel te vol kettery en ketters (. . .), om alle 
de Hebreeuwsche en Grieksche woorden zo op een hairtje te 
verstaan" en de tekst in deze vorm kwam „schoon in hun kraam te 
pas", wanneer eens „een Gamaliel onder hen een goed woordje 
s o
 Hebr. 3-10. 
" Hoofdstuk 1. 
" Hoofdstuk 2. 
" BvBl, I, p. 166, 185. 
" BvBl, III, p. 170; 1 Thess. 5:22. 
" BvBl, lil, р. 16Θ. 
5 6
 Jongeneel, p. 153. 
" Zie p. 177. 
" Buijnsters, Hteronymus van Alphen, p. 166. 
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voor de veroordeelde ballingen spreeken wilde".5 ' Dominee Rede-
lyk kan aan de hand van de Lutherbijbel het vermoeden van 
Blankaart bevestigen: er staat niet schyn des kwaads, maar alle soort 
van kwaad. Klaasje kan gerust zijn, al kijkt Blankaart „zo eens uit 
naar licht", hij „kan daarom wel zuiver gereformeerd zyn".60 
Ook in strijd met het evangelie acht Blankaart de vloekpsalm 
137, waarin David zalig verklaart degene die de kinderen van zijn 
vijanden wil verpletteren.41 
Blankaart kan niet begrijpen, dat men, de bijbel op verschillende 
manieren uitleggend, elkaar „veracht, haat, lastert, ja gepynigd, ja 
gedood heeft". Zelfs in deze zogenaamde verlichte tijd kijkt men 
elkaar met een scheel oog aan en wil men niet aan één avondmaals-
tafel zitten.62 Sommigen menen dat de meningsverschillen niet zo 
groot geweest zouden zijn, wanneer de blijde boodschap korter 
geweest zou zijn. Blankaart gelooft dit niet, maar meent juist dat 
God ons zo'n boodschap heeft gegeven, opdat iedereen er zijn 
gedachten over kan laten gaan. Bovendien is het „de grootste trap 
van domheid, niet eens in staat te zyn om te kunnen twyfelen".63 
In weerwil van het bovenstaande komt Blankaart aan echte 
tekstkritiek niet toe; hij neemt de bijbel in zijn geheel als het 
Woord van God, hetgeen blijkt uit de namen die hij eraan geeft: 
Gods heilige kostelyke woord, Gods lieve heilige Woord, Gods 
reine lieve Woord, het heilig Boek, Gods heilig en ons alleen ter 
zaligheid leidend Woord.64 Ook waar Blankaart de tijdgebonden-
heid van de bijbel aanstipt, in wezen de zgn. adaptatieleer erkent, 
d.w.z. dat God Zijn boodschap aanpast aan de tijd waarin de bood-
schap plaats vindt, is zijn redenering eer vermakelijk dan de 
bijbelse boodschap ondergravend. Als reden waarom hij de Joodse 
wetten niet leest, geeft Blankaart het volgende. „Al dat gewasch en 
geplas, al die reinigingen" gelden voor „eene brandende lucht-
streek". In het zindelijke Holland is het „zo puik heet niet", zodat 
„het overvloedig gebruik van schoon rein Haarlemmer bleek-
linnen" voldoende is. Mozes zou in zijn situatie meer geijverd 
" В Ы, III, 167, 168. 
6 0
 BvBl, III, p. 168, 169. 
61
 В Ш, II, p. 298: Psalm 137:9: „welgelukzalig zal hij zijn, die uwe kinderkens 
grijpen en aan de steenrots verpletteren zal". 
" Be/B/, III, p. 231. 
" Bt/B/, III, p. 241. 
6 4
 Resp. I, p. 208, 268, II, p. 312, III, p. 11, 230. 
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hebben tegen het drinken van koffie en thee.65 
Het bijbellezen, door Blankaart een „ouwe raare gewoonte"66 
genoemd, neemt een zo centrale plaats in in zijn leven, dat hij er van 
overtuigd is, dat in de hemel ook de bijbel gelezen zal worden, en 
wel op de toon van Saartjes moeder. Hij verwondert er zich over, 
dat Lavater „die zo in zynen hemel ieder wat om handen geeft, ook 
geen voorlezers van het Bybelboek heeft aangesteld".67 
Blankaart zegt, dat hij bij het lezen en mediteren gebruik maakt 
van de grote Statenbijbel van Pieter Keur.68 De schrijfsters laten 
Blankaart naar dominee Redelijk gaan om de juiste vertaling van 1 
Thess. 5:22 uit de Lutherbijbel te vernemen. In feite gebruikt 
Blankaaart de Lutherbijbel ook. Een aanwijzing daarvoor is de 
wijze waarop Blankaart Mattheüs 22:37 (Lucas 10:27) citeert. Als 
elementen van het dienen van God noemt hij: hart, ziel, krachten 
(vermogens).69 Het is niet te verwachten, dat Blankaart bij deze uit-
drukking aan Deut. 6:5 gedacht heeft, waar verstand ook niet 
genoemd wordt. Mattheus kende hij immers veel beter en waarom 
zou hij het verstandelijke facet in het dienen van God willen elimi-
neren? De Luthervertaling gewaagt noch in Mattheus noch in 
Lucas van het begrip verstand. 
Samenvattend waardeert Blankaart de bijbel op de manier van 
Van Alphen, die bijvoorbeeld zegt: „Ik ben niet gewoon te vragen: 
wat leeren mij de Dordsche vaders? (. . .) Ik heb veel meer tijd 
" ΒυΒΙ, Π, ρ 295, 296, 297 
" BvBl, II, ρ 294 
67
 BvBl, III, ρ 258 
" BvBl, III, ρ 186 
" Ι, ρ III Blankaart heeft God gediend „met zyn geheel hart, zynegeheele ziel, en 
alle zyne kragten". Π, ρ 97 „indien wy niet met ons geheel hart, onze geheele ziele, 
en met alle onze vermogens God lief hadden boven alles", III, ρ 233 „die ( ) My 
liefheeft, met zyn geheele hart, geheele ziel en alle kragten", Mattheus 22 37 luidt 
bij Pieter Keur „Gij zult liefhebben den Heere, uwen God, met geheel uw hart, en 
met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand", en Lucas 10 27 „Gij zult den 
Heere, uwen God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uwe ziel, en uit geheel 
uwe kracht, en uit geheel uw verstand" Bibita, das ist die ganze Heilige Schrift, alten 
und neuen Testaments verdeutschet durch D Martin Luthern, Leipzig 1728 geeft 
bij Matth 22 37 „Du sollt heben Got t deinen Herrn von ganzem Herzen, von 
ganzer Seelen, und von ganzem G e m u t h e " , en bij Lucas 10 27· „Du sollt Gott 
deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Krafften, und 
von ganzen G e m u t h e " 
In Cat 534 komen Lutherbijbels voor ρ 25, 
nr 70. Biblia durch M Luther, Büdingen 1765 
nr 71 Twee Luthersche Testamenten 
nr 72' Luthersche Bybel 
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besteed, om den Bijbel te leezen, te overdenken, en met mijne rede 
en ondervinding te vergelijken (. . .)"7 0 
3 BLANKAART EN DE KERK 
Uit hoofdstuk V, paragraaf 3 bleek welke schrijvers en boeken bij 
Blankaart geliefd waren. Een summiere bespreking van de theo-
logen onder hen bepaalt naast directe uitspraken van Blankaart 
over de gereformeerde kerk en haar gebruiken zijn positie. 
Waarderend spreekt Blankaart vooral over Doddridge, Nie-
meijer, Watts, Werenfels, Zollikofer. In de zeventiende brief die 
een verslag behelst van wat Blankaart in zijn vrije tijd leest, zegt hij 
die „Godgeleerde geschriften" te lezen, die zo geschreven zijn „dat 
het iedele disputeerzieke vernuft er by in slaap zal vallen, maar daar 
een welgesteld gemoed licht en troost uit ontfangt".71 Blankaart 
denkt dan voornamelijk aan A.H. Niemeijer met zijn werk De 
Charakterkunde van den Bybel. Vergezeld van een soortgelijke karak-
teristiek noemt Blankaart in deel III in een bepaalde hiërarchie de 
anderen: „Ik veragt geene bespiegelende waarheden, ik wil die 
alleenlyk niet op den predikstoel hooren (. . .) Zie Styntje, zo 
begreepen het Doddridge, Wats, Wherenfels; vooral, zo begrypt 
het myn boven alles geliefden Zollicofer".72 
Hoe dachten zij over de leerstukken van de kerk? En hoe 
dachten vertegenwoordigers van de kerk over hun leer? Hoe 
denken zij bijvoorbeeld over de triniteitsleer? Afwijkingen hiervan 
werden gemakkelijk uitgelegd als sabelliaans, sociniaans of unita-
risch.73 In het derde hoofdstuk kwam een werk ter sprake dat kort 
voor BvBl verscheen en denigrerende opmerkingen bevatte over 
Wolff en Deken. Naast het verwijt dat zij om geld zich lam en 
kreupel schrijven, is er het verwijt dat zij door hun werken het 
socinianisme „sterk begunstigen". De schrijfsters maken een serie 
70
 Buijnsters, Hteronymus van Alphen, p . 330. 
71
 Bi/S/, Ι, Ρ 230 
72
 В Ы, III, p. 130, 131; zie ook p. 94, 101. 
73
 Volgens het sabellianisme zijn Christus en de Heilige Geest verschijningswijzen 
van God en geen zelfstandige personen. Socimanen en Unitariërs verwerpen ook de 
leer van de Dneéenheid. Het Socinianisme is een stroming in de kerk die te 
herleiden is tot de Italiaan Fausto Sozzini, ook wel Faustus Socinus genoemd (15 39-
1604), die in Polen een apostolische gemeenschap wilde vormen. De volgelingen 
beperkten het geloof tot het redelijk aanvaardbare. 
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brieven van Blankaart wereldkundig, omdat zij niet graag „als een 
paar vervloekte Sociniaanen te boek staan",74 om zo het verwijt van 
broeder Benjamin aan het adres van Blankaart te ontzenuwen: 
„maar jy bent een Atheïst, een Armiaan, een Sociniaan; ja je bent, 
mag ik met ruimte zeggen, een Deïst".75 Houdt Blankaart door naar 
Doddridge, Niemeijer, Watts, Werenfels, Zollikofer te verwijzen 
zijn naam inzake de triniteitsleer „onbesmet"? 
Een eenvoudig antwoord is hierop niet te geven. Enerzijds 
worden hun werken geprezen om hun godsvrucht, eenvoud en 
warmte, anderzijds vormen zij aanleiding tot vrij hevige discussies. 
De genoemde Charakterkunde van Niemeijer krijgt in het orthodoxe 
maandblad Nederlandsche Bibliotheek16 een lovende kritiek. Het boek 
wordt aangeprezen „als een Geschrift dat opgesteld is, tot eer van 
den Bybel, en regt geschikt om het beter verstand van denselven 
insgelyks te bevorderen". Maar soms laat Niemeijer zich verleiden 
tot „eene losheid van denken".77 Hij twijfelt bijvoorbeeld aan de 
hemelvaart van Christus, welke uitdrukking hij „niet zeer voeg-
zaam" vindt; liever spreekt hij „van de onttrekking van Kristus 
zichtbaare tegenwoordigheid".78 In zijn Populaire en praktische Theo-
logie toont hij zijn scepsis inzake de triniteitsleer, zoals die in de 
derde eeuw vastgesteld werd. Al zou zij bewezen kunnen worden, 
zij verandert niets aan de praktijk van het christendom. „Zij is voor 
de Reden volstrekt niet bereikbaar. Zij kan dierhalve ook niet 
betreklijk worden gemaakt tot het gene nuttig is voor leering, 
verbetering of vertroosting".79 
Heel interessant is de discussie die in Nederland gevoerd wordt 
over Doddridge en Watts door H. Goodricke aan de ene en G. 
Bonnet en D. van der Kemp aan de andere zijde. In 1766 houdt de 
Utrechtse hoogleraar Bonnet een oratie „Over de verdraagzaamheid 
inzake godsdienst, in zover zij verkeerd en schadelijk is". De aanleiding tot 
deze oratie is ongetwijfeld Voltaire's Traite sur la tolérance (1763). 
Bonnet betoogt hierin dat de kerkelijke gemeenschappen elkaar 
moeten verdragen. Maar binnen een kerkelijke gemeenschap 
74
 BvBl I, p. XLV. 
" SB, brief 24, editie Butjmters, deel I, p. 188. 
" Deel 7, eerste stuk, 1779, p. 117. 
77
 Ypey, deel 5, p. 138. 
" Ypey, deel 4, p. 149: Ypey verwondert zich over deze uitlating „gevloeid uit de 
pen van Niemeyer!" 
79
 Ypey, deel 5 ,p. 138. 
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moeten de predikanten het eens zijn over de voornaamste leer-
stukken. Wie daar niet mee instemmen kan, moet de kerkelijke 
gemeenschap verlaten. Betreffende geringe zaken moet men ver-
draagzaam zijn, „hoewel men hier op zijn hoede dient te zijn. Men 
begint vaak op bedekte wijze".80 In hetzelfde jaar houdt Van der 
Kemp ter gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraars-
ambt een oratie in Leiden: „Over de goede hoop, die er ook thans nog 
overblijft voor de Kerk van Nederland"}l Zijn hoop wordt gevormd 
door de Formulieren van enigheid, door het houden van kerkelijke 
synoden en door de zorg van de Oranjes voor de Hervormde kerk.82 
Goodricke reageert hierop schamper in een anonieme Latijnse 
brief. (1767) Een jaar later verschijnt van Goodricke, nu niet meer 
anoniem, Proeve ter opheldering van zommige zaaken. De gematigde 
godgeleerde gelooft de waarheden die in de kerk als fundamenteel 
worden beschouwd op gezag van de bijbel en niet op dat van de 
synode van Dordrecht. Wat de verdraagzaamheid binnen de kerk 
betreft, pleit Goodricke voor uiterste voorzichtigheid in het 
beoordelen van gevoelens van anderen en raadt hij aan te wachten 
met beschuldigen of uitwerpen totdat duidelijke bewijzen van 
onrechtzinnigheid voorhanden zijn. Goodricke wijst erop dat zijn 
opvattingen overeenkomen met die van de echt-gereformeerde 
modellen van tolerantie uit Engeland: Watts en Doddridge.83 De 
discussie verplaatst zich en handelt daarna over de rechtzinnigheid 
van deze Engelse theologen, vooral na de uitgave van twee anonie-
me geschriften die uittreksels van hun werken bevatten en 
waarvan A. Comrie schrijver of uitgever is. Goodricke verdedigt 
Watts en Doddridge in Het bedrog gepleegt in het zogenaamd authenticq 
uittreksel uit de adademische lessen van Dr. Ph. Doddridge em deszelfs 
ongenoegzaamheid, om te kunnen strekken tot een getuigenis van zyne Leer en 
Stellingen, aangetoont, 1769. De rechtzinnige predikant Wilhelmus 
Peiffers, die al eerder voorredes geschreven had bij vertalingen van 
Doddridge,84 de geliefde predikant van Stijntje Doorzicht, verbindt 
zelfs aan Goodricke's verdediging zijn naam. Volgens Goodricke 
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heeft Comrie opzettelijk onjuiste uittreksels uitgegeven om te 
„bewijzen" dat Doddridge dwaalt.85 P. Hofstede zoekt de schuld 
geheel bij Goodricke. In een brief (10-2-1771) aan J.H. Schacht, 
hoogleraar in Harderwijk, schrijft hij: „Van Amsteldam wordt my 
geschreven, dat Goodryck by Peiffers is geweest: dat laatsgenoem-
de hem het hoofd gewassen hadde omdat hy hem misleid hadde, en 
dat Goodryck daar op berouw getoond en beloofd hadde niet meer 
te zullen schryven". In hoeverre hier bij Hofstede de wens de vader 
van de gedachte is geweest, is niet bekend, wel dat Goodricke in 
1772 toch nog uitvoerig antwoordt op de reacties uit 1770 van 
Bonnet en Van der Kemp, in: De belangens der kristhjke vrijheid en 
verdraagzaamheid, m de publieke kerk van Nederland- ter beandwoording 
van - Bonnet en van der Kemp.e6 
De onrechtzinnigheid van Doddridge en Watts - zij werden 
beschuldigd van Ariaanertj en Pelaagianenf1 - betreft vooral hun 
opvatting over de Drieeenheid. Zij houden Vader, Zoon en Heilige 
Geest voor drie verschillende betrekkingen van één persoon; in 
zoverre zijn zij sociniaans, of historisch juister sabelliaans.8eToch is 
Hofstede er niet op uit Doddridge met alle geweld tot ketter te 
verklaren; in de zoeven genoemde brief verdedigt hij Doddridge 
zelfs tegen Van der K e m p . " 
Deze discussie geeft aan hoe gemakkelijk de vaak scherpe 
pennen in beweging gebracht werden, maar ze toont ook hoe dicht 
de partijen bij elkaar lagen: ze betreft marginale en geen kardinale 
geloofswaarheden. In het licht van deze discussie moet men de 
uitspraak van Cornelia Slimpslamp begrijpen. Stijntje „leest Engel-
sche Boeken; en Dus Petfers was haar Leeraar".90 
Parallel aan deze discussie loopt die over de beste preekmethode. 
*' Wille twijfelt aan het verhaal van Goodricke, zie De literator R M van Goens en ztjn 
kring, ρ 290 Volgens Ypey is „naderhand gebleeken, dat ook de beruchte Comrie 
juist niet de beste rol heeft gespeeld", deel 7, p. 398 
Het bedrog gepleegt enz, uitgegeven in Groningen bevat aan het begin „een vooraf-
gaanden Brief aan den Wel Eerwaarden Heer W Peiffers, Predikant te Amsterdam" 
M
 De Bie, Petrus Hofstede, ρ XCVII, Bijlagen, Ypey, deel 7, ρ 399, 400. 
" idem, deel 8, ρ 19 
" idem, deel 9, ρ 44 
" „Intusschen hadde ik wel gewenscht, dat zyn Hoog eerwaarde niet op de lyst van 
Doddridges onrechtzinnigheden gestelt hadde, dat dees de zekere toekomstigheid der 
dingen met afleid van Gods voorwetenschap van dezelve, maar integendeel Gods voorwetenschap 
van de zekere toekomstigheid der dingen". De Bie, Petrus Hofstede, ρ XCVII, Bijlagen 
9 0
 SB, brief 95, editie Buijnsters, deel II, ρ 438 
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De zwager van Betje Wolff, Ewald Hollebeek, professor in Leiden 
staat in de Verhandeling over de beste wyze van prediken, 1768 de 
synthetische methode voor en verwerpt de tot dan gebruikelijke 
analytische methode.91 Bij deze laatste methode worden alle 
woorden van de tekst met behulp van alle mogelijke, nodige of 
onnodige, betekenissen van de Hebreeuwse en Griekse woorden 
verklaard, verschillende opvattingen van de exegeten worden 
nagegaan en overwogen, en vermengd met kritische en filologische 
opmerkingen opgediend. In de synthetische methode worden de 
tekstwoorden kort verklaard, de hoofdgedachte moet uit het tekst-
verband blijken en toegepast worden naar de behoeften van de 
verschillende hoorders. Deze methode noemt men ook wel de 
Engelse methode, naar de oorsprong: Tillotson, Watts, Doddridge. 
Vanwege deze afkomst en het feit dat o.a. de doopsgezinde Wage-
naar de leerredenen van Tillotson in het Nederlands vertaalde, 
staat deze methode van meet aan in een reuk van ketterij. Iemand 
die in deze trant wil preken krijgt bijna vanzelf het etiket tolerant, 
onrechtzinnig opgedrukt.92 
De grote waardering die Blankaart Zollikofer toedraagt, houdt 
ook verband met zijn Engelse predikwijze. Ypey schrijft enerzijds 
gunstig over hem: „Na Sack [A.F.W. Sack], die, als Hof-predikant, 
te Berlijn, in 't jaar 1786, overleeden is, heeft de Hervormde kerk in 
Duitschland geen' voortreflijker prediker gekend, dan Zollikofer". 
Anderzijds betreurt hij „dat een man van zulke buitengewoone 
gaven ook ten laatsten, door den gevaarvollen stroom van Neo-
logisme wechgesleept, zijne gezonde godsdienstbegrippen verwis-
seld heeft met denkbeelden, die den onbevooröordeelden onder-
zoeker der Evangelische waarheid niet welgevallig zijn kunnen".93 
S. Werenfels heeft zich ook beijverd voor de verbetering van de 
predikwijze.94 Bij hem leven de „zwei Seelen in seiner Brust" meer 
in vrede samen, althans voor de tijdgenoot. Ypey schrijft bewon-
derend over hem, zonder restrictie.95 Barth daarentegen begrijpt 
deze persoonlijkheid niet: „Was er nun in Wirklichkeit war: Ortho-
doxer, Pietist oder Aufklärer, oder ob von Allem etwas oder ob 
" Van den End, p. 87. 
" Uitgegeven bij Tirion in vijf delen, 17}2; zie L. Knappert, p. 132, 133. 
'
3
 Ypey, deel , p. 92, 93. 
v
 Ypey, deel 8, p. 623. 
" Ypey, deel 8, p. 100, 101, 182, 420, 622, 623. 
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22. G.J. Zollikofer (1730-1788), Zwitsers theoloog, wiens preken in het 
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23. Samuel Werenfels (1657-1740), hoogleraar in de theologie in Bazel. 
Zijn preken werden in het Nederlands vertaald. Zie 232. 
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Alles zugleich, das ist ein Geheimnis, das er (. . .) mit ins Grab 
genommen hat".9* 
Orthodox blijkt Werenfels in de discussie met zijn stadgenoot 
J.J. Wettstein over 1 Johannes 5:7, waarbij Werenfels Wettstein 
beschuldigt van ongeloof in de triniteitsleer.9 7 Voluit verlichtings­
theoloog toont hij zich, wanneer hij stelt dat men in de theologie 
niets als waar mag aannemen „dan na een naauwkeurig toetzen, 
wikken, en weegen, met ter zijde stelling van alle vooroordeel en 
partijzucht, en zo steeds de les van Paulus op te volgen, .onder­
zoekt alle dingen, en behoudt het goede! ' " ' 8 Pietist is hij in zijn 
belangstelling voor Zinzendorf, de leider van de Hernhutters, in 
het feit dat hij „dwaalingen des Verstands" verkiest boven „dwaa­
lingen van har t " 9 9 en in zijn zorg bij het ouder worden zich voor te 
bereiden op de eeuwigheid.1 0 0 
Hoewel Blankaart hem in de zesenveertigste brief, die over de 
juiste wijze van preken handelt, niet ter sprake brengt, moet hier 
het voorbeeld dat Doddridge en Watts volgden genoemd worden: 
Tillotson, de bisschop van Canterbury, die „door zijn voorbeeld de 
heerschende predikmethode zijns lands geheel verbeterde", 1 0 1 en 
die in ons land vanwege het novum en door het feit dat de dissenters 
hem als eersten in Nederland introduceerden, gemakkelijk ver­
dacht kon worden van ketterij. 1 0 2 In de discussie met socinianen 
over de leer van de Drieeenheid geeft Tillotson echter geen krimp: 
de triniteitsleer gaat niet tegen de rede in; zij is boven de rede, supra 
rationem. 1 0 3 
Blijkens zijn uitlatingen stelt Blankaart zich kritisch op t.o.v. zijn 
eigen kerk, de gereformeerde kerk waaraan hij evenwel gehecht 
9 6
 Barth, p. 126 
" Weitstem vertrok uit Bazel en werd in Amsterdam hoogleraar aan het remon­
strants seminarium, zie Hoenderdaal, ρ 14, 15. 
" Ypey.deel 8, ρ 101, 102 
w
 Ypey, deel 8, p. 100 
100
 Ypey, deel 8, p. 102; Barth, ρ 125, 126: „Sicher ist, daß Werenfels sich mit 60 
Jahren aus Sorge fur sein Seelenheil von Beruf und Amtern zurückzog und damit, 
zweifellos in echter persönlicher Nötigung, jedenfalls einen Akt vollzog, der nur im 
Sinn des damaligen Pietismus verstanden werden konnte". 
101
 Ypey, deel 8, p. 521 
102
 Knappert, p. 132, 133. 
103
 Jongeneelp 49; zie Sermon XLVIII Concerning the Unity of the Divine Nature, 
and the B. Trinity, 1 Tim 2 5 For there is one God; zie ρ 567-589 The Works of the 
most Reverend Dr John Tillotson, London 1701 
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blijkt te zijn, en tolerant t.o.ν. de andere kerken. 
Soms drukt Blankaart zich cru uit, zodat het lijkt, dat hij de 
preken niet waardeert. Een gesprek met Stijntje sticht Blankaart 
namelijk op dezelfde wijze als een kerkgang;1 0 4 een goede gift en 
„een hartige vermaaning" hebben meer resultaat dan twintig 
preken. 1 0 5 
Destijds1 0 6 heeft Blankaart belijdenis van het gereformeerd 
geloof afgelegd bij „den vroomen, al voor jaar en dag zaligen 
Johannes van der Vorm". 1 0 7 Dat gebeurde in een tijd, dat hij zich 
„ter goeder trouw diets maakte" met de gehele Heidelbergse 
Catechismus in te stemmen. N u hij de leer getoetst heeft aan „het 
lieve Euangelie" is hij de „stukken" wel anders gaan zien, zodat hij 
„niet meer voor zeer rechtzinnig" gehouden wordt.1 0 8 Zijn liefde 
voor de catechismus blijkt uit het feit dat zijn taalgebruik er 
ongemerkt door gevoed wordt, 1 0 9 zijn reserve ervoor uit uitdruk­
kingen met een min of meer spottende teneur. 1 1 0 
Met de geadresseerde van brief 42 heeft Blankaart gediscussieerd 
over het leerstuk van de erfzonde, waaraan men zich in de eeuw van 
verlichting het meest gestoten heeft.1 1 1 Zij wist het „zo puntig te 
weerleggen" dat Blankaart zelf vaak „als een gek stond". De recht­
zinnig gereformeerden weten amper op haar „hartige harderwyker 
bokkens" te reageren.1 1 2 Laat Blankaart zich hier gemakkelijk de 
mond snoeren, in een ander verband vult hij het begrip „erfzonde" 
met een ogenschijnlijk nieuwe inhoud: „Het Vernuft, zich inbeel­
dende, alleman te wys te zyn (...) begint zyne kattesprongen alreeds 
in het Paradys". 1 1 3 
1 0 4
 SB, brief 146, editie Buijnsters, deel II, ρ 613. 
105
 ΒνΒΙ,Ι, p. 125. 
106
 5B, brief 79, editie Buijnsters, deel I, p. 387. 
1 0 7
 Johannes van der Vorm, geboren in 1700, predikant geweest in Noordwijk aan 
Zee tot 1728, tot 1740 in Vhssingen, geboorteplaats van Betje, en tot zijn dood in 
1770 in Amsterdam. V.d. Aa, deel XIX, p. 365; Evenhuis, deel IV, ρ 347. 
ι η
 ΒνΒΙ,Ι,ν 185; III, ρ 351 
1 M
 „Zo onbekwaam tot eenig goed", vraag 8,1, p. 265; „beide in leven en in sterven, 
amen'" vraag 1, II, p. 295 ; „om in dat geloof te leeven en te sterven", vraag 1, III, ρ 
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1 1 0
 „en zy [Herodes' dochtertje, Matth 14.1-12] zou 's mans hoofd [van Johannes de 
Doper] geeischt hebben, al had het meisje haars vaders hart ingenomen, door het 
van buiten leeren van den geheelen Heidelbergschen Catechismus", III, p. 210; „wel 
de duivel komt er ten minsten nog voor uit, dat hy, als een regt catechismus kind, 
geneigd is God en zyne naasten te haaten", vraag 5, III, p. 326. 
111
 Joneneel, ρ 38. 
112
 BvBl, III, p. 60. 
' " idem. Π, ρ 179, 180: „Heeft het Vernuft de heele zedelyke Waereld met in de 
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De gehechtheid aan de leerstukken van de Gereformeerde kerk 
die Blankaart tegenover Hendrik Edeling uit koopmanseer" 4 leek 
voor te wenden, blijkt in werkelijkheid aanwezig te zijn; liefde voor 
de leerstukken wellicht in mindere mate dan liefde voor de kerk. 
Hij hoopt in het geloof dat hij beleden heeft te sterven, tenzij blijkt 
dat andere kerkgenootschappen dichter bij Gods woord blijven. 
Als „styf kerkgaander", die kerkt waar hij het avondmaal viert1 1 3 
meent Blankaart dat in de kerkdienst meer aandacht geschonken 
moet worden aan de liturgie, zodat de mensen „altoos levendig 
konden blyven". Bijzonder gecharmeerd - „het is niet te zeggen, 
hoe het my tot nut s trekte" - is Blankaart van de liturgie in de 
Lutherse kerken, waarmee hij op zijn reizen door Duitsland kennis­
maakt. 1 1 6 Met de nieuwe psalmberijming is Blankaart tevreden; de 
berijming van Datheen vond hij „altoos wel verbruid fatzig". 
Dominee Smit, de echtgenoot van Anna Willis is in de ogen van 
Blankaart een ideale predikant: een leerzame preek volgt op een 
eerbiedig, kort en krachtig gebed. Blankaart verwacht niet, dat 
dominee Smit ooit zal preken over de „zeven Phioolen" uit het 
laatste bijbelboek.1 1 ' 
Er moet bijbels „practicaal" gepreekt worden; niet op de manier 
van zo'n „modern bloempappig Predikantje" die geen kleur durft 
te bekennen. Desnoods hoort hij dan nog liever „een Leeraar 
war gegooid en bedorven' Want God heeft den menscb recht gemaakt, (staat er in het lieve 
Woord,) maar zy hebben veele vonden gezogt". (Fred. 7'29). 
114
 SB, brief 61, editie Buijnsters, deel I, p. }24; brief 79, editie Buijnsters, deel I, p. 
386 
" ' ΒυΒΙ, Ι , ρ . 304; III, p. 152. 
116
 В ЪІ, I, p. 50, 51: ,.Wanneer eerst het volk een schoon Kerklied aanhief, en 
wanneer de Prediker, by den Altaar staande, zyne schoone manlyke stem uitzette, 
(...) „ik weet, dat myn Verlosser leeft", terwyl de Gemeinte hem vervong met deeze 
woorden: „en hy zal my eens uit het stof des doods opwekken," als vervolgens de 
Dankzeggingen, en Gebeden beslooten werden met een, /IwfB'iwrcí'e'uitgesprooken 
door al het Volk, ô dan was het my zo wel! en ik heb meermaal zo hartelyk mee 
gedaan, als of ik in myn eige Kerk was," 
" ' resp. ΒυΒΙ, Ι, ρ 302, 303;I,p 4Θ, III, p. 104. Postmus, die sommige gedichten uit 
de bundel Sttchtelyke Gedichten (A. Deken en M. Bosch) vanwege „de verheffing der 
menschelijke waardigheid" godslasterlijk noemt, waarschuwt er zelf voor in het 
afwijzen van Datheen geen vrijzinnigheid te veronderstellen. Hij illustreert dit met 
een puntdicht van „de aristocratische Calvinist" Huygens -
De psalmen van Datheen, daer is de wereld sott na, 
Hoe s o o ' 't Is 't oudste kind en daerom goed en soet; 
De vroome(n) zijnder mé te vre'en in haer gemoet, 
' t Magh wesen, maer ik vrees, 't is al te vre'en op Godt na. 
ρ 39 
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uitbulderen (. . .) op andere Gezindheden".118 Met zijn voorkeur 
voor „practicaal" preken is Blankaart een voorstander van de 
bovengenoemde Engelse, synthetische preekmethode. Wanneer 
Blankaart in het bovenstaande niet veel om preken blijkt te geven, 
doelt hij op de preken volgens de op dat moment nog vaak 
gebruikte analytische methode. 
Het onderwijs van de kerk zou van grote betekenis kunnen zijn 
voor jonge mensen: het „indrukken van godsdienst" om meisjes en 
jongens daarmee beter voor te bereiden op een gelukkig huwe-
lijk.1" De kerk mist deze kans, omdat het onderwijs vaak gegeven 
wordt door een Broeder Catechiseermeester, maar deze „legt het 
reine lieve woord van God zo vodzig uit, op een wys, dat men er 
honden en katten mee zou vergeeven".120 
Naast deze min of meer losse uitspraken geven brief 22, die een 
verslag van zijn „Euangelische kuiëring" aan Redelijk behelst, en 
brief 3 3 met raadgevingen betreffende een doopplechtigheid meer 
een totaalindruk van Blankaarts gehechtheid aan de gereformeer-
de kerk en zijn tolerantie-idee daar binnen en buiten. 
Uit brief 22 blijkt, dat Blankaart eens wil weten wat zich rond de 
Dordtse synode van 1618-1619 heeft afgespeeld. Hij bestudeert 
daartoe „tydens deeze lange kostelyke winter avonden" de Histo-
rie der Reformatie van Vader Gerard Brand,121 een niet zo'n 
objectieve bron voor iemand die „van de winkel" zelf niet zo veel 
weet: de Historie werd nl. geschreven op verzoek van de Remon-
strantse Broederschap. Van de ware toedracht is Blankaart ge-
schrokken. 't Was voor de Remonstranten geen kleinigheid op 
„zeven en dertig Artikels"122 ja en amen te zeggen. Door middel van 
eed en handtekening moesten zij, alsof het Gods Woord zelf 
betrof, er mee instemmen. Ieder die daarvoor bedankte, werd 
vervolgd of verbannen. 
Na eerst scherp uitgevallen te zijn, waarbij hij weigert in het 
gebeuren rondom 1618 het werk van de Geest te zien,123 komt 
¡,t
 ΒνΒΙ,Ι, p. 271,272. 
1 1 9
 BvBl, I, p. 165, 166; zie ook p. 196, 197. 
1 2 0
 BvBl, II, p. 289. 
121
 Geeraert Brandt (1626-1685), Historie der reformatie, 4 delen, 1671-1704. 
122
 Nederlanílje Geloofsbelijdenis, vertaling van Confession de foi (1561) van Guido de 
Brés. (1522-1567). 
123
 BvBl, I, p. 298. 
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24. De Euangelische kuiéring van Blankaart. Wie de wandeling van Blankaart 
na wil doen, merkt dat Blankaart een voorkeursroute volgt. (Zie p. 240.) 
Dat blijkt uit het gebruik van de algemene aanduidingen: „verscheide der 
Gereformeerde Kerken" (BvBl, I, p. 304), „Toen kwam de beurt aan de 
Roomsche Kerken" (p. 309). De kerken die Blankaart apart noemt, 
bezoekt hij in deze volgorde, maar deze route blijkt niet geheel te kloppen. 
I. Lutherse Kerk. (BI. bedoelt de „Ronde Lutherse".) 
II. Doopsgezinde Kerk „De Zon". (BI. is de Blauwburgwal dan al voorbij.) 
III. Doopsgezinde Kerk „By 't Lam". 
IV. Kerk der Quakers. (Vanaf '/ Lam klopt de beschrijving niet.) 
V. Remonstrantse Kerk. 
VI. Hernhuttersche Kerk. (BI. bedoelt wellicht het pakhuis „De Stad 
Hinlopen", zie Evenhuis p. 172.) 
Voorbijziend aan de vergissing van de Blauwburgwal (II) en ervan uit-
gaand dat BI. de Brouwersgracht eerst geheel is afgelopen en daarna via 
Korte Wagenstraat en Kleine Houtstraat de Houtthuinen weer oploopt 
(Hernhuttersche Kerk is dan voorbij de Dommerstraat.), klopt de route 
I-II en IV-V-VI. 
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Blankaart ertoe de onderdrukkende partij min of meer te veront-
schuldigen, door van „Gods toelaatende (. . .) voorzienigheid" te 
spreken. De synodale vrienden waren nog te kort „uit het Paus-
dom" om het verbannen, verdoemen en verbranden ontwend te 
zijn. Misschien was hun verstand verduisterd, zodat zij meenden 
God er mee een dienst te doen. Bovendien verontschuldigt hij zijn 
Vaderlandse kerk door chauvinistisch op te merken, dat de mees-
ten van de Partij-rechters „uit andere landen hier naar toegewaaid" 
waren, zoals „heethoofdige Vlamingen, muitzuchtige Brabanders" 
en toen nog onbeschaafde Duitsers.124 
Op een mooie wintermorgen maakt Blankaart een wandeling 
langs de gebouwen waar Gods woord verkondigd wordt. Langs 
verschillende gereformeerde kerken komend, spreekt hij zijn 
dankbaarheid uit over het feit dat het woord „ketter" bijna niet 
meer gehoord wordt. Deze gebouwen valt een vrome groet ten 
deel: „Vrede zy deeze huizen! God bevestige die tot aan de 
Eeuwigheid, Amen!"125 Hij steekt over naar de Lutherse kerk, die 
hem op de vraag brengt: „Wel, Lieve Heer, wat onderscheid ons?" 
De Cingel overstekend, wandelt hij totdeMennonitenkerk.i&Zotf, 
waarin de meest rechtse doopsgezinden bijeenkomen. Blankaart 
herinnert zich nog goed, dat de gereformeerde dominees de wens 
uitspraken een eenheid met hen te vormen. Voorbij de Blaauw-
burgwal bevindt hij zich tegenover de kerken van de minder 
rechtse doopsgezinden: de Tooren en iet Lam. Ook daar wordt „de 
gekruiste Christus" gepredikt. Zij dringen misschien wat hard op 
deugd en goede werken aan, maar ook zij hopen „door de genade 
zalig te worden". Via Leliestraat en Leliegracht komt Blankaart 
„aan de overzyde van de Heeregragt" bij de kerk van de Kwakers, 
een huis met een driehoek ervoor.126 Aangezien het aantal „Vrien-
den" niet groot is, wenst Blankaart hun toe: „Vreest niet, gy kleine 
Kudde, want het is uw's Vaders welbehaagen, u het Koningryk te 
geeven!"127 
Als Blankaart bij de Remonstrantse kerk aankomt, vraagt hij 
met een brok in zijn keel: „Verdraagzaame Broeders! vergeeft uwe 
'" BvBl, I, p. }01, 302, 303. 
121
 Zie voor deze wandeling BvBl, I, p. 303-313. 
126
 Volgens Knappert moet het zijn „op de Keizersgracht, tusschen Leliegracht en 
Prinsengracht", p. 64. 
'" Kannegieter, Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, p. 280: In 
1797 zijn in Amsterdam nog 7 leden, in 1804 zijn allen verdwenen. 
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Voorzaaten hunne onrechtvaardigheden". Verhaal het onrecht 
niet op uw tijdgenoten, op bijv. Abraham Blankaart, want hij zou de 
gevangenen en vervolgden getroost hebben, „ja gerust, dat zou ik 
en al was ik zo zuiver Gereformeerd geweest, als ik nu wel weet, dat 
ik ben". Behalve een verontschuldiging acht Blankaart een ern-
stige waarschuwing ook op zijn plaats. De remonstranten wekken 
namelijk de indruk „geen heele dolle liefhebbers van Kerkgaan" te 
zijn. Boze tongen zouden kunnen gaan beweren, „dat het maar 
koppigheid is, en anders niet, dat gy van ons afscheidden". 
De wandeling wordt zo ingericht dat Blankaart ook langs de 
Hernhutterse kerk komt. Hij is daar al zo vaak geweest, dat er van 
hem verteld wordt, dat hij een „Zeister Broeder" geworden is. Dat 
is niet juist, maar hij waardeert wel hun „uiterlyken Godsdienst", 
zodat hij volop de gelegenheid krijgt zijn liefhebberij „ernstig, 
liefelyk, en zuiver zingen" uit te leven. De laffe bloemzoete preken 
met de „verfoeilyke verkleinwoordetjes" vinden echter bij Blank-
aart geen genade. Evenwel wordt Christus er gepredikt en wekt 
men elkaar op goed te doen. 
Na de zeven protestantse kerken, die waarschijnlijk in de 
volgorde van Blankaarts voorkeur bezocht werden, zijn nu de 
Roomsche kerken aan de beurt. Al eerder liet Blankaart blijken, 
dat hij de katholieken „een genegen hart toedroeg".128 Hoewel hij 
zich bedroeft over de bijgelovigheid is er toch veel in hun dienst 
„dat nuttig werkt op de groove menschelyke zinnen" en Blankaart 
die „alle welmeenende devoote zielen voor waare Christenen" 
erkent, constateert dat Christus voor de katholieken het enige 
fundament is. 
Dit laatste kan niet gezegd worden van de bezoekers van de 
Joodse synagogen. Blankaart ziet hen met een „huiverende aan-
doening" en groet hen „hun verlichting des Verstands, en een 
Christelyk hart toewenschende". Wanneer er in Amsterdam ook 
nog heidense tempels geweest waren, hij zou het altaar met het 
opschrift „aan den onbekenden God" opgezocht hebben en zich 
blij gemaakt hebben over het feit in een land te wonen waar geen 
atheïsten zijn. 
Een dag na deze „Euangelische kuiëring" bezoekt Blankaart een 
vriend en vertelt over z'n wandeling en over z'n blijdschap „om dat 
(...) ieder nu zo ongemoeid, en zonder kleerscheuren, den weg naar 
'^ BvB/, I, p. 218. 
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den hemel gaan mag". De vriend reageert hierop met te zeggen dat 
er spoedig weer een Nationale Synode gehouden moet worden, 
omdat men het niet volkomen eens is over de ware betekenis van de 
37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Om dit te 
illustreren onderscheidt Blankaarts vriend drie soorten predikan-
ten. a). De strikt oud'rechtzinnig Dortscb Gereformeerden nemen de leer 
van de Dordtse vaderen in letterlijke zin. b). De Gemaatigde Broeders 
geloven ook alle artikelen, maar zij onderscheiden hierin „nutte en 
noodzakelyke waarheden". „De nutte leeren zy spaarzaam en om-
zichtig; de noodzakelyke prediken zy tydig en ontydig". Alle 37 
artikelen zijn dus niet even noodzakelijk te geloven om zalig te 
worden.129 c). De Plooijende Herders, ook wel draaijers genoemd, 
wijken van de letter van de leer af. Zij menen dat de Dordtse vade-
ren zich „om de moeilykheid der hooge onderwerpen" min of meer 
duister moesten uitdrukken, en zij zeggen: „wy hebben in onze 
verlichte tyden, door behulp der wysbegeerte en oordeelkunde, 
den waaren zin hunner woorden gevat; en onze Leer is niets dan het 
wel verklaard Systema van Dordrecht". 
Blankaart wil de rust en vrede niet door een synode laten 
verstoren. Laten de christenen eens ophouden met dat „eeuwig 
gehakketeer en gehassebas". De meeste ruzies in en buiten de kerk 
ontstaan „uit gebrek aan nuttige bezigheden". Had Blankaart niet 
een „Calvynsche Buurman" die „zich half dood pompte, om het 
huis van een Armiaan te bewaaren; hoewel hy anders nooit 
verstond, dat zyne kinderen met die van zyn buurman op één stoep 
speelden; ja hen in huis riep, als zy te samen knikkerden"? 
Gelukkig gaat de natuur boven de leer. 
Blankaart stelde zich tijdens zijn wandeling tolerant op: in de 
bezoekers van zeven verschillend geaarde protestantse kerken en 
in die van de katholieken herkent hij broeders en zusters in 
Christus. Begrijpelijk dat Blankaart geen voorstander is van een 
Nationale Synode, die de bedoeling heeft meningsverschil in zijn 
kerk te bezweren en het daardoor misschien op de spits zou drijven. 
In de hierboven genoemde discussie tussen Van der Kemp en 
Goodricke hoort Blankaart thuis aan de kant van Goodricke die in 
zijn Proeve stelt dat de Dordtse Synode een „ongeoorloofde scheu-
' " Deze onderscheiding gaat terug op het bekende adagium van Lutherse oor-
sprong: „eenheid in het nodige, vrijheid in het niet nodige en in alles de liefde", zie 
Hoenderdaal p. 11. 
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ring in de kristlijke kerk verwekt".1 3 0 
Hoewel de tolerantie in de achttiende eeuw vaak in onverschil­
ligheid ontaardde, mag men het afwijzen van een synode door 
Blankaart niet beschouwen als een uiting hiervan. Integendeel, 
Blankaart laat bijvoorbeeld duidelijk zien tot welke groep hij 
behoort in de grote kerk. Dit toont hij in de brief aan Chrisje.13' 
Chrisje heeft Blankaart namelijk om raad gevraagd in een 
gewichtige zaak. Haar zwager heeft haar verzocht wanneer zijn 
vrouw, Chrisje's zuster, bevallen is, het kind „ten Doop te houden, 
en als Doopmoeder daar over te staan". 1 3 2 Blankaart vindt wel dat 
een zuster van de moeder „de naauwste betrekking" heeft op het 
kind. Het dopen zou niet zoveel problemen geven, wanneer daarbij 
gevraagd werd: .Juffrouw, belooft gy, dit kind naar uw best inzien 
en vermogen, in de oeffening van alle deugden, en in de kennis van 
de waarheid, die naar de Godzaligheid is, optevoeden". Blankaart 
zou dan Chrisje aanraden het verzoek aan te nemen. Maar de vragen 
waarop „ongeveinsdelyk" geantwoord moet worden zijn geheel 
anders, en Blankaart citeert letterlijk de vragen die aan het eind van 
het doopformulier gesteld worden.1 3 3 
Voor velen zal het moeilijk zijn te geloven dat het pas geboren 
kind „der verdoemenis onderworpen is", en te beloven het kind als 
het ouder zal worden „in de Leer dier Kerk" te onderwijzen. Maar 
Blankaart vindt het niet eerlijk wanneer men aan de woorden een 
1 . 0
 Ypey, deel 7, p. 397. 
151
 BvBl, Π, ρ 192 e.V. 
1 . 1
 Het protestantisme heeft het stelsel van dooppeten, afkomstig uit de katholieke 
kerk, trachten in te perken vanwege de misstanden. Omdat het een oud gebruik 
gold, wilden de kerkelijke synoden het met verbieden, maar zi) drongen er wel op 
aan getuigen te nemen die zuiver in de leer en vroom van levenswandel waren; zie 
Olthuis, ρ 194 e.V.; Lekkerkerker, р. Θ0, 81 
' " ΒνΒΙ,ΙΙ,ρ. 194, 195: „Eerst dan, moet gygelooven· dat uwe Kinderen in zonden 
ontfangen en gebooren, en daarom allerlei ellende, ja der verdoemenis zelf 
onderworpen zyn; ten tweede, moet gy bekennen, dat zy in Christus geheiligd zyn, 
en dáárom, als Lidmaaten zyner Gemeinte, behooren gedoopt te worden; ten 
derden, moet gy toestaan, dat de Leere, die in het oude en nieuwe Testament 
begreepen is, als mede des Christelyken Geloofs, en in de Christelyke Kerk alhier 
geleerd, de waaragtige en volkomen Leer der zaligheid is; ten vierden, vraagt men u, 
of gy niet belooft en voorneemt, dit Kind, als het tot zyn verstand zal gekomen zyn, 
in die Leere te zullen opvoeden, of te doen en te helpen onderwyzen". Vóór de 
Dordtse Synode volgde op de derde vraag een aparte vermaning tot de getuigen. 
Daarna werd de afzonderlijke vermaning meestal weggelaten en om de getuigen 
niet geheel te vergeten werd „het onderwijzen" van de laatste doopvraag uitge-
breid met het „doen of helpen onderwijzen", zie Lekkerkerker, p. 80, 81. 
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andere uitleg geeft, zoals zo vaak gebeurt. In de uitdrukking „in de 
voorzeide Leer naar vermogen onderwyzen" wordt „naar vermo-
gen" dan opgevat als „naar ons inzien; voor zo verre wy die voor 
waarheid houden, in geweeten kunnen toestaan; of (. . .) naar 't 
verstand, dat wy hebben, naar de omstandigheeden, waar in wy 
zyn". Blankaart houdt niet van zulke streken en raadt Chrisje 
daarom aan, als zij „ongeveinsdelyk" op de vragen kan antwoorden 
aan het verzoek te voldoen. Als ze moeite heeft met de vragen, dan 
moet ze de opdracht teruggeven, „en is uw Zuster waarlyk Groóte 
Kerks Gereformeerd; laat zy dan vry gerust haar lieve kindje in 
myne kerk doopen", want wanneer de ouders echte gelovigen zijn, 
ligt het kind immers „niet onder de eeuwige verdoemenis". Zo oud 
als Blankaart nu is, hij zou nog gerust naar een andere kerk gaan, als 
het anders was. 
Dat Blankaart niet tot de Plooijende, de draaijers gerekend wil 
worden, blijkt duidelijk uit het feit, dat hij bij een wezenlijke zaak 
als de doop niet toelaat, dat de inhoud der doopvragen van een 
eigen interpretatie worden voorzien. Het blijkt ook uit een verge-
lijking die Blankaart maakt. Hij houdt niet van mensen, die door 
iedereen geacht worden, omdat zij die achting „zo diefagtig 
naasten, als veele Leeraars der Publique Kerk hun tractement voor 
het leeren van Arminiaansche begrippen op den stoel der Gere-
formeerde Rechtzinnigheid; daar hun, als het zuiver en rein spel is, 
geen rooie duit van toekomt".134 
Strikt oud rechtzinnig Dorisch Gereformeerdblijkt Blankaart ook niet 
te zijn. „Het heele Protestantsche weezen" zou in duigen vallen als 
men beweren wil, dat Blankaart geen haarbreed van zijn geloof 
waarvan hij bij Van der Vorm belijdenis aflegde, zou mogen 
afwijken, indien hij zou bemerken dat „over het een en ander nog 
wat anders gezegt en betoogt is".135 Blankaart toont hier de trekken 
van het beeld dat Goodricke gaf van de gematigde godgeleerde, die 
fundamentele geloofswaarheden erkent op gezag van de bijbel en 
niet op dat van een synode; in zijn beantwoording van de vraag hoe 
tolerant men moet zijn binnen de eigen kerk n.a.v. de doops-
praktijk stemt Blankaart meer met Bonnet overeen. De verdacht-
makingen dat hij een vrijgeest, of van de „Nieuwe Studie" zou 
1M
 BvBl, III, p. 247. 
151
 BvBl, I, p. 185, 186. 
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zijn,134 ontzenuwt Blankaart snel.137 
De vraag of Blankaart sociniaanse trekken heeft, is in de 
achttiende eeuw bijna een anachronistische vraag, omdat het 
socinianisme in het tijdperk van de verlichting „vervloeid (is) in de 
groóte rationalistische strooming, die in menig opzicht als de 
voortzetting daarvan is te beschouwen".138 Als saillante schibbolets 
van het socinianisme zijn in de achttiende eeuw nog overgebleven: 
het afwijzen van de Drieëenheid en het eren van Jezus als voorbeeld 
i.p.v. als Verlosser en Zoon van God. 
Blankaart laat zich niet uit over de triniteitsleer. De onderschei-
den Personen Vader en Zoon komen aan de orde, in mindere mate 
de Heilige Geest, maar de verhouding van de drie Personen in wie 
God bestaat, tot elkaar geeft Blankaart niet aan. De Vader wordt 
meestal „onze Hemelsche Vader" genoemd;139 de Zoon: „Gods 
lieven Zoon", „onze (Leer)Meester Jezus Christus", „Zaligmaker", 
„onze Heiland", „het eenig Fondament Christus", „onze men-
schen Vriend, Jezus";140 de Heilige Geest: „Geest", „de Heilige 
Geest".141 
Tegenover de aanduidingen van Jezus als leermeester en men-
senvriend staan die waarin Hij erkend wordt als Gods Zoon en 
Zaligmaker. Ondanks het feit dat Brom vindt dat de getuigenissen 
aangaande Jezus in de samenhang met het gehele oeuvre van Wolff 
en Deken gedwongen aandoen, kan van Blankaart niet gezegd 
worden, dat hij, zoals velen in zijn tijd, niet wil weten van Christus' 
lijdenpro nobis, een zoendood van Jezus Christus ter voldoening van 
onze zonden.142 Deze notie wordt in BvB¿ niet gemist: „Hier, dagt 
136
 Blankaart doelt hier op de neologen of de nieuwe hervormers, ter onderschei-
ding van de deisten: „geletterden, die zich met ontzien (. .) allerhande zorgelijke 
dwalingen met onbesuisden lever door te dringen". Zij loochenen de Drieëenheid, 
zondeval en het middelaarswerk van Christus. Omdat de neologen gevaarlijker - zij 
ondermijnden het christendom van binnenuit - geacht werden dan de Deisten, werd 
i n l 7 8 5 h e t Haagsch genootschap ter veráeitgtng van de voornaamste waarheden van den chrtste-
hjken godsdienst opgericht. De vertaling van de neoloog G.S. Steinbart in het 
Nederlands in 1781: Samenstelder zuivere wijsbegeerte of leere der gelukzaligheid volgens het 
christendom, tngertgt ten dienste van al de zoodamgen, die wijsheid zoeken, vormde de eerste 
aanleiding tot het oprichten van dit genootschap. Zie Knappert, p. 175, 176. 
' " BvBl, I, p. 96. 
" · Kühler, p. 2. 
139
 ΒνΒΙ,Ι, p. 6 ,65, 158, 218. 
140
 resp .ßfB/ , I ,p .25 ,74; I ,p . 138,155,Π, 304, 327:1,306,11,296, J04,III, 124,125; 
ΠΙ, 124; I, 310; I, 97, III, 165, 326. 
141
 BvBl, I, 298, II, 305 en III, 151. 187 ev, 306. 
142
 Brom, Wolff en Deken en de katholieken, p. 67, 68; Jongeneel, p. 91 . 
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ik, wordt ook Christus, en wel de gekruiste Christus gepredikt"; 
„daar onze Zaligmaaker zyn bloed gestort heeft ter behoudenis der 
Menschen"; „daar is nu Gods lieve eige Zoon (...) die niets zo zeer 
behartigde, dan te zoeken en te zaligen"; „als zy daar hooren, dat 
Christus ook voor hun gestorven is".1 4 3 
„Sociniaan" is in de achttiende eeuw een aanduiding geworden 
van de orthodoxie voor allen die haars inziens te zeer van zienswijze 
verschillen. Benjamin, die overigens niet om de leer zuiver te 
houden ordinair scheldt, zou even goed " to lerant" als scheldwoord 
hebben kunnen gebruiken, want dat was Blankaart in ieder geval, 
buiten en in mindere mate binnen de grote kerk. 
4 BLANKAART EN DE "FIJNEN'· 
Het is bijzonder moeilijk aan te geven, wie Blankaart met de fijnen 
bedoelt. Dat de twee eeuwen die sindsdien verstreken zijn niet 
alleen daarvan de oorzaak zijn, blijkt uit een prijsvraag die in de ont-
staanstijd van BvBl uitgeschreven werd: „Wat zyn de stellingen der 
Fynen?" Aagje Deken reageerde hierop in een van haar werken 
met de vraag: „Zoude men de volgende Vraag niet voorafhebben 
moeten laaten gaan: Hebben de Fynen stellingen, die hen Caractruee-
renV'1** Deze religieus bepaalde groep, die zijn naam ontleent aan 
1 , 3
 Resp. BvBl, Ι, ρ 306, p. 7, ρ 25, II, ρ 306 
' " Aagje Deken spreekt hierover m haar werk De Voorrechten van het Christendom, 
's-Gravenhage, 1787 „Gy, die hen bespot, verguist en lastert, met den zo zeer 
gehaaten, als misbruikte naam van Fynen bestempelt, en, onder dien naam, by alle 
verstandige en eerlyke Lieden, poogt verdacht, veracht en gehaat te maaken" Naar 
aanleiding van het woord „fijnen" deelt Aagje in een noot mee „Wat zyn de 
stellingen der Fynen' is thans een Prysvraag, door zeeker Genoodschap, onder de 
Zinspreuk: Ten nutte van het Christendom opgegeeven" En dan volgt in de noot Aagjes 
kritische vraag Dit genootschap is in 1786 „door eemge Predikanten in Noord­
holland" opgericht blijkens het bij L Vermande in Hoorn verschenen Bericht nopens 
het plan en oogmerk van het Genootschap, onder de zinspreuk Ten nutte van het Krtstendom. Het 
komt hun voor, aldus de predikanten, „dat van de zyde onzer Kerk een nieuw onder­
zoek nopens die nieuwe, en thans met meer aandrang voorgestelde, bedenkingen 
vereischt wordt, ten einde dezelve op verstandige gronden te wederleggen, en aldus de 
Leer van onze Kerk, op eene wyze welke de waarheid voegt, te verdedigen" De bedoeling 
van het genootschap is „( ) deels, om het verval van den Godsdienst, veroorzaakt 
door verderflyke stellingen, te herstellen, door middel van eene verstandige 
verdediging der gezonde Leer (. .) deels, om ook te letten, of verkeerd onderwijs, of 
eemge andere gebreken en misbruiken, aanleiding tot verval van den Godsdienst 
gegeeven hebben en nog geeven" (ZieJVi4 VL deel I, eerste stuk 1786, ρ 322-323) 
Een vraag naar de mogelijkheden van een Leerboekje voor de jeugd werd hetzelfde 
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de Klaagliederen van Jeremía™ blijkt geen homogene groep te zijn. 
Met de fijnen worden, zeker in de achttiende eeuw, groepen „ware 
gelovigen" bedoeld, die d.m.v. huisoefeningen of conventikels hun 
bevindelijk geloof in de tale Kanaans146 gestalte proberen te geven. 
Deze groepen komen overeen in het „kerkvijandige, het secta-
rische en het gevoelsmatige".147 
De bezorger van Sara Burgerhart, de duidelijk deftige Neder-
lands Hervormde dominee L. Knappert (1863-1943) die als kerke-
lijk hoogleraar in Leiden de geschiedenis van de Hervorming en de 
Hervormde Kerk doceerde, is misschien vanwege het kerkvijan-
dige karakter dat de fijnen ten toon spreidden, hetzij onmachtig, 
hetzij onwillig geweest de fijnen recht te doen. Het idee als zouden 
Wolff en Deken een grote afkeer getoond hebben voor de fijnen, 
zou wel eens grotendeels door Knappert in zijn „Aantekeningen" 
bij de Sara Burgerhart opgeroepen kunnen zijn. Een duidelijk voor-
beeld hiervan vindt men in zijn toelichting op „Fijnen" in brief 5. 
Zo denigrerend spreken de schrijfsters nergens over hen en hun 
taal: „Het waren niet wat nu streng orthodoxen heeten. Maar de 
kwezelaars en femelaars, die de godzaligheid in diskrediet brach-
ten, die een walgelijke taal van averechtsche godsvrucht spraken 
(. . .). Zij bezochten geene kerken, maar kwamen samen in 
„oefeningen". (. . .) Voor onze kennis van de ellendige en terug-
stootende tale Kanaans dezer nagemaakte vromen gaan wij bij 
niemand zoo goed als bij Betje en Aagje ter schole". Wanneer het 
„Armiaansch slikgrondje" ter sprake komt, kan Knappert ook 
jaar beantwoord met Plan van een Leerboekje voor de Jeugd, tn de voornaamste waarheden van 
den Godsdiensten de Zedeleer, Hoorn 1786 (zie N A VL deel I, eerste stuk 1786 ρ 488-
491) Of de prijsvraag „Wat zyn de stellingen der Fynen· 1" ooit beantwoord werd, is 
mi) niet bekend NA VL (t/m 1790) maakt er in ieder geval geen gewag van. 
'^ Hoofdstuk 4 1,2· „Hoe is het goud zoo verdonkerd, het goede fijne goud zoo 
veranderd' Hoe zijn de steenen des heiligdoms vooraan op alle straten verworpen' 
De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat, hoe zijn zij nu gelijk gerekend 
aan de aarden flesschen, het werk van de handen eens pottenbakkers ' " 
1 M
 Deze term is ook ontleend aan de bijbel en wel aan Jesaja 19"18: „Te dien dage 
zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak Kanaans en zwerende 
den Heere der Heirscharen, ééne zal genoemd zijn eene stad der verstoring" De 
endogene toepassing van „de tale Kanaans spreken" is „een van hoger hand 
geschonken vermogen bezitten om zijn zieleleven op een adequate wijze onder 
woorden te brengen" De exogene toepassing legt de nadruk „op het aan de staten-
bijbel ontleende termenapparaat en derhalve op het archaistische en daarnaast ook 
zalvend of kwezelig taalgebruik. Ook hier is de notie van de onverstaanbaarheid 
aanwezig". Van de Ketterij, Christen ztjn tn de tale Kanaans, ρ 386, 388. 
147
 Jodocus van Lodenstein, p. 10. 
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25. L. Knappert (1863-1943), vanaf 1902 kerkelijk hoogleraar in Leiden, 
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26. Kopergravure van De Pyne à la Broeder Benjamin en Cornelia 
Slimpslamp, Economische Uedjens, deel I. Zie p. 247. 
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moeilijk zijn eigen mening achterwege laten: „Men ziet hoe 
meesterlijk de juffrouwen Wolff en Deken het onheilig geteem van 
deze oefenaars hebben afgeluisterd".148 
Weliswaar zeggen de schrijfsters in de voorrede tot de tweede 
druk, dat men vond dat zij de „naauwgezetten" ergerden, maar 
deze kritiek wordt in één adem genoemd met een andere: „wy 
deeden de vrolyken geeuwen", 't Zal wel meegevallen zijn; door 
deze twee punten van kritiek te suggereren, krijgen de schijfsters 
nóg een keer de kans de accenten te leggen. 
Aan de hand van de inhoud van de Sara Burgerhart en de Brieven van 
Abraham Blankaart blijkt de beschrijving van de fijnen genuanceer-
der en niet zo negatief te zijn. 
Saartje schrijft bijvoorbeeld aan Anna Willis dat haar tante 
Zuzanna Hofland zich gevoegd heeft „by die Lieden, die -wyfynen, 
en die zich zeiivroomen noemen". Jammer dat Saartje zich te ernstig 
voelt, anders zou zij „een paar douzynen Titels" van de in die 
kringen gebruikelijke „akelige zotte geschriftjes" aan Anna opge-
geven hebben. Sara heeft zelfs in die boekjes „die wel door verlief-
den in een Dolhuis gemaakt schynen" moeten lezen.149 
Aan Aletta Brünier vertrouwt zij toe: „op die Fynen is toch geen 
staat te maken", maar om te voorkomen, dat haar uitspraak 
generaliserend en dus onjuist overkomt, haast Sara zich er bij te 
voegen: „echter zyn er (...) zulke vrome zielen onder, die, waren de 
hoofden deezer brave menschen zo goed georganiseerd als hunne 
harten, wel zuiver godsdienstig zyn".130 
Zelfs Blankaart die niet gewend is zich te verschuilen achter 
vaagheden,151 komt wanneer hij de fijnen ter sprake brengt meestal 
tot een genuanceerd oordeel. Tegen Zuzanna sneert hij spottend: 
'" Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, met inleiding en aantekeningen van L 
Knappert, Amsterdam 1919, resp Ι, ρ 230, 231 (brief 5) en Ι, ρ 239 (brief 33). 
Knappert vormt in zijn beoordeling van de fijnen en hun taal geen uitzondering, 
eerder regel Vóór hem heeft de bekende kerkhistoricus Ypey uitvoerig geschreven 
over deze groep, door hem Dweepers genoemd In een overigens juiste beschrijving 
van deze groep (Ypey, deel 10, p. 569-663) noemt hij aedweepery „eene zedelike ( ) 
Epidemische ongesteldheid", ρ 579 In de twintigste eeuw duidt К Schilder 
bijvoorbeeld het pietistische taalgebruik zo negatief aan, dat J Wille in een stelling 
een jaar later, 1924, meer belangstellende kennisneming ι ρ ν de gebruikelijke 
verachting voor de tale Kanaans vraagt, zie К Schilder, Kerktaalen leven, Amsterdam, 
1923, J Wille, De Literator R M van Goens en zijn kring, Zutphen 1924. 
I 4
' SB, br ie f5, editie Buijnsters, deel Ι, ρ 124, 126, 129 
1 5 0
 idem, brief 10, editie Buijnsters, deel Ι, ρ 143 
151
 idem, brief 79, p. 387 
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„Ik ken dat heflyk Oeffenmg houden". Hl) laat er echter direct op 
volgen „de goeijen niet te na gesproken; want ik wil allen niet met 
één kwast overstryken". Uit ervaring weet Blankaart dat bij leer en 
leven van de fijnen vaak divergentie optreedt De uitspraak. 
„Hoor, ik ben door zo een Fynbaart schnkkelyk bedrogen, en 
zedert gaat er een kou over myn lyf, als ik aan je lui denk", 
preciseert Blankaart door er aan toe te voegen· „Ik spreek niet van 
vrome naauwgezette lieden, dat weet jy héél wél".152 
De negatieve houding t.o.v. de fijnen die Knappert in zijn 
aantekeningen decreteerde, komt bij Sara en Blankaart met zo 
duidelijk voor. Hun mening lijkt voorlopig wat tweeslachtig. Ener-
zijds lijken zij een grote afkeer te hebben van de fijnen, anderzijds 
nemen zij het op voor de „vrome, naauwgezette lieden". 
a. Is Sttjntje Doorzicht fijn? 
Uit een en ander blijkt dat het woord „fijnen" verschillende 
betekenissen heeft, of dat de groep fijnen gemakkelijk verward kan 
worden met een nauw verwante groep. Wanneer Blankaart over 
„naauwgezette heden" spreekt, denkt hij o a aan Stijntje Door-
zicht. Mogen we haar ook tot de fijnen rekenen' 
Zuzanna vindt van wel, want zij schrijft over Stijntje aan Cornelia 
Slimpslamp: „Ken jy ook Styntje Doorzigt? Zy is mêe van de 
vromen, maar houdt geen Oeffenmg; dat is zo haar wegje met, zeit 
Styntje".153 
Het is voor de fijnen bijna spreekwoordelijk geworden, dat zij 
zich van de anderen onderscheiden door hun gewaad, hun gepraat 
en door hun gelaat.154 Deze drie zaken komen ook aan de orde 
wanneer Blankaart aan zijn oude liefde, de Weduwe Willis, over 
zijn eerste kennismaking met Stijntje vertelt: „Zy was heel stem-
migjes gekleet; een Samaartje, met speldenkopjes, op een wit 
grondje aan; een zedig Kuifmutsje op, daar het bakkesje van een 
Heiligje uitkeek ( ..) Dat lieve mensch sprak zo waaragtig vroom" 
Een gesprek met Stijntje doet Blankaart goed, een kerkdienst zou 
met meer effect kunnen sorteren. Uit de dan volgende kernachtige 
uitspraak blijkt dat Stijntje door de buitenwacht ook tot de fijnen 
gerekend wordt. „En zou een mensch geen struiken uit den grond 
' " idem, brief 19, ρ 174, 175 
1 , 1
 idem, brief 82, ρ 397 
1 ) 4
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vloeken, als hy bedenkt, dat, om een deel Huichelaars, Benjamins 
en Slimpslampen, zulke vrome Godvrezende menschen beschimpt 
en versmaat worden". 1 5 3 
Toch behoort Stijntje niet tot de groep die in brief 146 aange­
duid wordt met „het bruine goed", 1 5 6 want Blankaart stelt juist de 
kleding van Stijntje tot voorbeeld aan Zuzanna: „Denk jy, dat onze 
Hemelsche Vader, die uit liefde en met blymoedigheid wil gedient 
zyn, het scheelt, of gy u als een graauwe Munnik toetakelt: en er 
uitziet, of je uit het zothuis kwaamt? dat je dat kostlyk aangezicht 
weg moffelt in een malle muts? Niet dat ik wil, dat gy u optooit als 
een kleuter; maar kleedt zo als Styntje: zo een Samaartje staat 
immers net en ordentelyk, en het Kuifje zindelyk en zedig? Zy ziet 
er ook zo blymoedig uit, dat men niet hoeft te vragen, of zy zich in 
den dienst haars Gods wel bevindt, en vrolyk leeft in den Неге". 1 5 7 
Enerzijds bestaat er dus kans dat Stijntje mee belasterd wordt als, 
verward wordt met een fijne, anderzijds is er een hemelsbreed 
verschil tussen Stijntje en bijvoorbeeld Zuzanna. 
Stijntje erkent in brief 133 de moeilijkheid van het aangezien 
worden als fijne: „Ik was Kerks opgebragt, sticbtelyk, maar n i e t ^ » " . 
Zij werd gesticht door vele soorten dominees, las verschillend 
geaarde schrijvers als Doddridge, Live, Tersteeg, Thomas à Kempis 
en Deknatel158 „al met dezelfde vrugt", zong zowel uit Lodestein en 
Boddaert als uit Camphuysen.159 Verlangend haar „Innig Christen-
dom" gegrond te zien, komt zij er toe éénmaal een oefening van 
Benjamins en Slimpslampen bij te wonen, waar een „Zuster onzer 
Kerk" op een alleröneerbiedigste wys (sprak) over God en Godde-
lyke zaken". Nog meer stond aan Stijntje het liefdemaaltje tegen, 
dat na de Oefening gehouden werd; zij heeft zelfs op het punt 
gestaan de stadsregering te waarschuwen. 
Cornelia Slimpslamp erkent ook dat Stijntje eigenlijk in haar 
groep thuishoort. „Ik had van haar gehoort als van iemand, die op 
hele goeje gronden stondt". In het begin van deze brief karakteri-
155
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seert Cornelia haar tegenover Zuzanna: „Zy behoort tot de 
naauwgezetten: zy leest Engeische Boeken; en Dus Peifers was haar 
Leeraar". Ook in haar kleding wordt Stijntje als één van hen 
herkend: zij „was wel stichtelyk gekleet, maar 't scheen zo geen 
hartewerk te zyn".160 
In haar waardering van de taal die door de fijnen gebruikt wordt, 
blijkt dat Stijntje niet zonder meer tot die groep gerekend wil 
worden. Haar hart rilde als zij hoorde: „jou Woord, jou Volk, jou 
Zoon, (...) Vadertje".161 Blankaart heeft wat het taalgebruik betreft 
dezelfde mening. N.a.v. haar uitdrukking „de heilige Sukkelaar" 
schrijft hij aan Zuzanna: „En ik zou my doodschamen, dat zou ik op 
myn eer, indien ik zo met Gods woord omsprong, en het zo Satans 
gek toepaste, zo als jy Fynen doet".162 
Toch heeft Stijntje alleen kritiek op het taalgebruik van de fijnen 
wanneer het „eene alleroneerbiedigste wys van spreken over God 
en Goddelyke zaken" betreft.163 „Over woorden, die niet oneer-
biedig zyn" twist Stijntje niet: „Die het woord ruimte, ruime bedé-
ling, liever dan vryheid en vrye genadeleer, verkiest, mag dus zeer wel 
spreken: zy doen niets tot het wezen des GelooJV''.ш Ten aanzien van 
dit taalgebruik van de fijnen is Stijntje tolerant - „Yder moet, in 
zyne kleding, in zyne levenswys, Chnstelyke vryheid h e b b e n " - zoals 
zij het ook is t.a.v. de uitdrukkingen van verlichtere christenen: 
„Euangelische deugd" i.p.v. „dadelyk betrachten van den Gods­
dienst" en „braaf gedrag" i.p.v.,, vroomheid". 1 6 5 
Stijntje is niet alleen tolerant, maar zij gebruikt de taal zelf ook. 
In dezelfde brief 133 schrijft Stijntje serieus over haar „innig 
christendom" en over haar „Euangelisch Toetssteentje". Deze 
uitdrukkingen geven het verband met de fijnen duidelijk aan. De 
eerste uitdrukking refereert aan Het innige Christendom (1740) van 
Willem Schortinghuis, waarin de bekende „nieten" voorkomen, 
die de onmacht van de onbekeerde mens verduidelijken.1 6 6 De 
tweede uitdrukking verwijst waarschijnlijk naar het bekende werk 
van T. v.d. Groe: Toetsteen der ware en valschegenade, ontdekkende in het 
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helderschijnende ligt de zuiver Gereformeerde waerheit vervat in den Heidel-
bergschen Catechismus. 
Dominee Peifers was Stijntjes leraar, vertelde Slimpslamp in 
brief 95. Hiermee wordt Wilhelmus Peiffers bedoeld, die, geboren 
in Bruggen in Gulik (1705), vanaf 1742 tot aan zijn dood in 1779 
predikant was in de Hervormde kerk in Amsterdam. Deze Peiffers 
ging fel tekeer tegen homofilie,1 6 7 tegen N. Zinzendorf1 6 8 en raakte 
in discussie met de predikant Hillebrand Janssonius in Veendam 
over het avondmaal. Janssonius leerde de klassiek-gereformeerde 
opvatting,1 6 ', terwijl Peiffers zich rechts van hem opstelde met zijn 
mystieke opvatting van het heilig avondmaal, dat alleen voor de 
ware gelovigen zou zijn.170 
In een voorrede bij een uitgave van tien vertaalde preken van 
Doddridge in 1758 behandelt Peiffers „de betekenis en de grenzen 
van de menselijke rede". 1 7 1 Als gevaar van zijn tijd ziet hij het 
vervallen in uitersten: het aanbidden (pelagianisme) of het ver­
werpen van de rede (kwakerisme). Het noemen van de deugdzame 
Zuster Timmerman, van de „Kwakersche Gemeente", 1 7 2 heeft niet 
de bedoeling de identiteit van Stijntje prijs te geven, maar laat zien 
dat het een zeldzaamheid was, wanneer een vrouw op een Oefening 
het woord voerde, of accentueert het verschil tussen de „deugd­
zame" en de „Zuster onzer Kerk" uit brief І З З . 1 7 3 
b. Drie soorten fijnen 
Blankaarts ideeën over de fijnen, zoals ze blijken uit BvBl, 
getuigen ook van een zekere tweeslachtigheid. Blankaart vindt het 
jammer dat „een recht gulle Vaderlandsche lach"174 bijna niet 
1,7
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gevonden wordt, en hij maakt zich nijdig om „zulke hagelsche 
naauwgezette fynbaarts" die een lach zonde noemen om „dat men 
niet leest, datjezus ooit gelachen; wel dat hy geschreit heeft". Hij 
blijkt „een geweldig vyand van dit Varkensvolk" te zijn, want als hij 
er één tegenkomt, probeert Blankaart hem te ontlopen door een 
hele gracht om te gaan.175 
Naast de algemene afkeuring komt het genuanceerde oordeel, 
zelfs de verdediging in ruime mate voor. Door de kenmerken van 
de fijnen wat betreft gewaad, gelaat en gepraat over te nemen, 
bedriegen schurkachtige figuren „oprecht naauwgezette vroomen, 
die juist de bovenste verdieping niet geheel in orde hebben, of 
zwartgallig en dikbloedig van temperament zyn; die aan allerleie 
verstoppingen sukkelen".176 Immers, „een uitgerekt, half dwepig 
half zoetzappig bakkes, een zwart rok, een teemende uitspraak, het 
toeknypen van oogen, kunnen iemand den naam van een vroom 
man t'huis stuuren".177 Blankaart constateert tevreden dat het getal 
„der halfzaligen (...) van malle huilebalken" groter is dan het getal 
„der waare schurken en schurkinnen". Het is duidelijk dat de 
Benjamins en de Slimpslamps tot de laatste behoren; de rest moet 
men „veel meer als zieken, en zwakken van hoofd beschouwen, 
dan, als ondeugenden en godloozen ten toon stellen".17 ' 
Reserveert Blankaart de term „fijnen" voor de schijnheiligen, de 
profiteurs, en „vrome naauwgezetten" voor de toch goed bedoe-
lende rest? Zo eenvoudig ligt het niet: „fijn" en „naauwgezet" 
kunnen als synoniem opgevat worden. 
Aan het einde van de brieven geeft Blankaart zelf een uitleg van 
de term „fijn". In brief 49 zegt Blankaart, nadat hij betoogd heeft 
dat vele predikanten lijken op Simon de Tovenaar,179 omdat zij zich 
inlaten met wetenschappen die hen geen dienaren van Christus 
maken: „ik doel hier geenszins op Leeraars die men den naam van 
fyn geeft, maar die ik naauwgezet noem; omdat de woordeny3"? en 
huichelaar meest altoos by rompslomp hetzelfde betekenen, daar ik 
my dan zo hamers moeielyk over maaken kan; want/y« e n schyn is 
immers eeuwig van elkander onderscheiden? zo dat ik bedoel alzo 
min de zogenaamde als waare deugdzaame fynen; de laatsten zyn 
175
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noch hoogmoedig noch kettermaakend; maar maaken het aller­
beste deel der Christenen uit" . 1 8 0 
Blankaart doet hier „hamers moeielyk" over iets waar hij zich 
ook schuldig aan gemaakt heeft: „fijn" synoniem zien met „huiche­
laar". Zo valt de groep fijnen bij Blankaart uiteen in drie soorten 
van mensen: 
a). de schurken en schurkinnen, de Benjamins en Slimpslampen, 
ondeugend volk, hagelskinders, varkensvolk, die effen glui­
pende huichelaars en huichelaarsters.1 8 1 
b). halfzaligen, malle huilebalken, zieken, zwakken van hoofd, 
zotte kwezels, zogenaamde deugdzame fijnen.182 
c). waare deugdzame fijnen, vrome naauwgezetten, het allerbeste 
deel der Christenheid.1 8 3 
Wanneer zulke tegenstellende groepen onder dezelfde naam 
voorkomen, is het begrijpelijk dat Blankaart steeds verduidelij­
kend toevoegt welke groep hij wel bedoelt. Verwijtend reageert 
Blankaart op een opmerking als zou er geen vriendschap bestaan: 
„Zo zoudt gy wel eens kunnen in uw hoofd krygen, om te gaan 
bewyzen, dat er geene waare vroome naauwgezette menschen zyn, 
o m dat er zo veele fynen zyn, die de aarde, welke zy bewandelen, 
niet waardig zyn. Nu, daar moest gy eens aan tarnen!" 1 8 4 Dan zou 
Blankaart direct met zijn „trouwe naauwgezette Vriendinne, Styn-
tje Doorzicht" voor de dag komen. Brief 31 laat zien dat het begrip 
„fijne" bij Blankaart een eigen „wegje" gaat, want de „naauw 
gezette, Catholieke, schatryke Weduw", Cornelia В. rekent hij ook 
tot de derde groep: „En nu zou ik gaarn eens weeten, of men nog 
langer den spot zal houden met alle naauwgezette Godvruchtige 
menschen? Zal men nu nog langer uitvaaren op de fynen, zonder 
dat men zelf eenig gezond oordeel bezit, dat wat zeggen wil?"183 
Niet alleen de derde, ook de tweede groep wordt soms aangeduid 
met „naauwgezette vroomen", weliswaar met de weinig vleiende 
toevoeging „die juist de bovenste verdieping niet geheel in orde 
hebben, of zwartgallig en dikbloedig van temperament zyn; die aan 
allerleie verstoppingen sukkelen". 1 8 6 
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Zuzanna is een duidelijk voorbeeld van deze tweede groep. Haar 
toetreden tot de kring is een gevolg van een gemis in haar leven: het 
heilig huwelijk. „Niet byzonder veel verstand, geen de minste 
geoefendheid, veel zitten, veel eten, veel Koffy en Thee drinken, 
nooit eens lachen, dat maakt zwaarmoedigheid; dan verveelt men 
zich zelf, en uit verveeling zucht men; want men is dan al reeds te lui, 
om iets anders by de hand te neemen; dan stelt men zich in 't hoofd, 
dat zuchten een teeken is van onzen gelukstaat".187 Wanneer 
Zuzanna tot het inzicht komt dat Benjamin c.s. niet deugt en zij iets 
later ook metterdaad bedrogen wordt, evolueert zij onder de 
weldadige invloed van Stijntje en Blankaart in de richting van groep 
c, die het bezoeken van weduwen en wezen tot „oefening" heeft. 
Bregt kan naast Benjamin en Cornelia tot de eerste groep 
gerekend worden. Terwijl Blankaart in brief 20 SB, na in de vier 
Evangeliën gezocht te hebben naar de uitdrukking „het teken des 
Beestes", spijtig moet toegeven: „Doch dat Fyne volk vindt zo veel 
in Gods woord, dat er geen Christen mensch anders in kan vinden", 
merkt hij later over Bregt op: „Nu die wist zo veel van Gods lieve 
reine Woord, als myn Snap [hond van BI.], die daar levensgrootte 
by my zit, van de historie der vier Heemskinderen". i s e 
с „Handen t'huis, dat is heilige waar" 
Blijkens SB zou Blankaart zich nog dood schamen, indien hij „zo 
met Gods woord omsprong, en het zo Satans gek toepaste, zo als jy 
Fynen doet", 1 8 9 terwijl Stijntjes hart alleen rilde van de „alleröneer-
biedigste wys van spreken over God en Goddelyke zaken".190 
Ook Blankaart geeft blijk van een genuanceerd oordeel over de 
taal in zijn 57ste brief,191 geschreven aan „eenen zeer bekwaamen 
Jongeling". Deze Pieter is een ondeugende „voorloper" van Lan-
gen, Van Beek en Van de Ketterij;192 hij heeft namelijk aan 
Blankaart een stichtelyk woordenboek der fynen ter beoordeling gege-
ven. Hij is ondeugend, omdat het een „allergeestigst woorden-
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boek" is geworden,"3 waarin de fijne ongenadig tentoongesteld en 
bij anderen verdacht gemaakt wordt.194 
Wanneer alle fijnen huichelaars zouden zijn, zou Blankaart niets 
aan te merken hebben, omdat „de goedaartigste menschenvriend, 
Jezus" zich „zo hamers streng (. . .) omtrent huichelaars" uitte."5 
Pieter mag de laatsten wel op de hak nemen, maar dan wel in „de 
charakteriseerende kenmerken";"* „alle dubbelzinnige tekens die 
men ook ontdekken kan, by waarlyk oprechte, vroome, gods-
dienstige menschen, moeten hier altoos van uitgezonderd wor-
den". Er zijn „zo veele spreekwyzen, zo veele gebaarden, zo veele 
uitdrukkingen, die gerafineerde huichelaars, kwaadaartige kwe-
zels, gierige zuurkykers gemeen hebben, met zulke oprecht naauw-
gezette vroomen, die juist de bovenste verdieping niet geheel in 
orde hebben", dat hekeling er van niet op z'n plaats is."7 Op de 
Blankaart eigen wijze wordt Pieter het lichtzinnige van zijn handel-
wijze onder ogen gebracht. Pieter heeft zeker niet, toen hij dit 
„geestig stukje" schreef, gedacht aan Jezus' woorden „zo iemand 
ééne van deeze kleenen ergert, het ware hem nutter dat hy nooit 
geboren was". 
Dat de taal vreemd in de oren klinkt, zal wel komen doordat ze 
gesproken wordt door mensen die „het vry meer in den bol, dan in 
het hart"198 mankeert. Blankaart kent er namelijk „die te zot en te 
mal zyn, om de kikkers te wiegen", maar „mantje" Pieter moet niet 
vergeten, dat vele uitdrukkingen ons „hagels mal en bespottelyk" 
voorkomen, omdat zij ons „zo byster vreemd zyn", en dat het vaak 
onwil van ons is, wanneer we de uitdrukkingen niet de betekenis 
geven die de gebruikers er mee bedoelen. En doen wij wel eerlijk 
wanneer we aan de woorden waarvan wij de betekenis wel weten 
„een ergerlyken, bespottelyken, of gekken draai geeven?" 
In een gemeenschap bestaan verschillende talen; zo is er, volgens 
Blankaart, naast een kindertaal een straattaal, een „fatsoenlykmans 
taal", een taal van geleerden en een van dichters. Wat de taal van de 
fijnen betreft, maakt Blankaart een onderscheid. Er zijn fijnen die 
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de kindertaal gebruiken, omdat die het meest passend is bij „hunne 
veelal kruimelige kinderbegrippen". Het „getaatewaal" waarin ze 
zo zeer „kwezelen en stotteren", dat Blankaart er zijn geduld bij 
verliezen zou, noemen zij de „taaie Kanaans". Andere fijnen „die 
juist niet naar de regels van fatsoen en beschaafdheid zyn opge-
voed, en dikwyls onder de laagste soort van volkje t'huis hooren", 
spreken „kerklyke straattaaF'; voor nette mensen is het echter „de 
taal van 't ongeschoeid janhagel".199 Door het gebruik van/y en jou 
(jy Heere hebt het gedaane; jou volk heit gezondigd; jou Zoon 
heeft voor allen betaald; jou genade is onweerstaanbaar") en 
dergelijke „hondsvotteryen" tonen zij, dat ze „zedelyke henneke-
maajers, kerklyke hansdoedendoppen, geestlyke moffen" zijn. 
De rollen worden dan omgedraaid en Pieter moet maar eens 
samen met Blankaart onderzoeken „welke termen de Mistiquen, 
als zy nog kinderen in hunne eigene oogen zyn, (...) of, zo als zy dat 
noemen, nog kruipertjes zyn, op het smalle wegje, ach ja!" 
gebruiken en zich dan afvragen of met al die termen de gek 
gestoken moet worden.200 Blankaart heeft dus evenals Van de 
Ketterij tot doel een bijdrage te leveren tot het verstaan van het 
woordgebruik van de fijnen, ook al gebruikt hij de term „tale 
Kanaans" in ruimere zin dan Van de Ketterij doet, nl. in de 
betekenis van „religieuze groeptaal, waardoor piëtisten en pietis-
tisch gezinden zich onderscheiden".201 
"» В вг, πι, ρ ззо 
, 0 0
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 V in de Ketten), De weg in woorden, resp ρ З е п р 52 Hij vraagt zich η a ν de term 
„arresteren" af of de schrijfsters de terminologie van de fijnen wel geheel hebben 
beheerst, hij verwacht vanwege het parodierende karakter niet een adequate 
weergave van het bedoelde taalgebruik in het werk van Wolff en Deken, zie ρ 48 
Μ ι ten onrechte, en wel om vier redenen 
a) Stijntje parodieert niet en zeker met met de term „arresteren" Van de Ketterij 
heeft deze term losgeweekt uit de context van de „kerklyke straattaal" Stijntje zegt 
niet dat „arresteren" oneerbiedig is, maar het geheel van uitdrukkingen dat deze 
Zuster onzer Kerk zoal bezigde (het gejij en gejou tegen God), SB, brief 133, editie 
Buijnsters, deel II, ρ 553 
b) Ander taalgebruik van de fijnen accepteert Stijntje volledig, zie hiervóór Is 
Stijntje Doorzicht fijn', SB, editie Buijnsters, deel Π, ρ 555, 556 
c) Doordat Van de Ketterij het pietistisch taalgebruik in engere zin, de termino­
logie betreffende de bekeringsweg, beschrijft en hij hiervoor gebruik maakt van 
alleen schriftelijke bronnen - het kerkblad De SaambtnJer en vele preken, reflectieve 
taal dus - krijgt de taal van de fijnen een gestileerd karakter Het spontane taal­
gebruik van de gezelschappen mist deze stilering Het verschil tussen de beschrij­
ving van Van de Ketterij en die van Stijntje (SB, editie Buijnsters, deel Π, ρ 553) is 
enigszins uit te drukken in termen van De Saussure of van Chomsky, respectievelijk 
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In brief 57 komt Blankaart met negen uitdrukkingen, die hij 
zakelijk van commentaar voorziet. De enige kritiek geldt het 
diminutief van de vierde uitdrukking: „al hetgeklyke ligt zekerlyk 
in het dimunitief', dat volgens Van de Ketterij niet kenmerkend is 
voor het pietistisch taalgebruik vòòr 1900.202 De uitdrukkingen en 
de verklaringen van Blankaart zijn: 
by hun hart te blyven: „het hart te bewaaren boven alles wat er te 
bewaaren is; dewyl daarin de uitgangen des levens liggen". Blank-
aart voegt er een praktische toepassing bij: „dat is, zo als 't my 
toeschynt, alle begmzels van werkzaam zyn". 
niet te verstrooien: „laat (. . .) het verstand u behoeden, om u te 
bewaaren van den kwaaden weg". 
vrye genade: „onverdiende gunst van onzen hemelschen Vader". 
levenswegje: zie boven. 
tobben op dat levenswegje: „stryden op onzen weg". 
geloofswerkzaamhetd: „leeven uit, of door het geloof'. 
aan deikheidt verlochend zyn: „eigen wil en verkiezingen op te geeven, 
om den wil van God te volgen". 
het was my zó: „ik ondervond dat zó". 
langue en parole of competence en performance Stijntje parodieert met, wanneer 
zij een serie uitdrukkingen van de parole van de Zuster onzer Kerk ten beste geeft Wie 
parodieert, verdedigt met in dezelfde brief. Stijntje toont de verwording van de taal 
van deze ongetwijfeld historische, overspelige dame die „gaarde de vruchten barer 
onreimgheid, en vlugtte met haren mensch der zonde naar Duitschland, latende hy 
een brave vrouw met zes kleine schapen agter", zie editie Buijnsters, deel II ρ 554 
d). Blankaart gebruikt zonder zich daarvan bewust te zijn ook piëtistische taal, zie 
hierna noot 212. 
202
 In het feit dat het diminutief in de brieven van E M Post aan Charlotte Louise 
van der Capellen niet veel voorkomt, ziet Van de Ketterij „opnieuw een bewijs dat 
het gebruik van het verkleinwoord geenszins kenmerkend is voor het pietistisch 
taalgebruik voor 1900", in Bevindelijk naschrift, ρ 633 In Het literaire werk uit Je 18e 
eeuw en zijn piëtistische contekst geeft Van de Ketterij o a als argument dat geen van de 
18de eeuwse piëtisten het diminutief „opvallend frequent" gebruikt Maar ook hier 
betreft het overwogen, schriftelijk taalgebruik terwijl de verkleinwoorden in het 
mondelinge taalgebruik van de fijnen veelvuldiger voorkomen Overigens is niet 
duidelijk waarom het verkleinwoord (p. 32, 33) geen kenmerk van piëtistisch taal-
gebruik kan zijn, als de Statenvertaling, waaruit het grootste deel van het pietis-
tische vocabulaire voortkomt, de voor piëtisten typische verkleinwoorden ook 
hanteert, o a. volksken (Deut 4-27), wetntgje (Job 4-12), volkje en wormpje (Jes. 41 14), 
Rijsje (Jes. 11.1), hondeke (Matth 15 26), scheepje (Mare. 3:9), kuddeken (Lucas 12 32), 
krutmke (Lucas 16-21). 
Hoe dan ook, uit het feit dat naast de aard van de taal der fijnen de sociale klasse 
waartoe de sprekers ervan behoren „een relatief hoge frequentie der verklein-
woorden rechtvaardigen" (p 33) blijkt in ieder geval dat kritiek op de fijnen en hun 
taal moeilijk te scheiden zijn 
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God gemeten: Bij de verklaring van deze uitdrukking ziet Blankaart al 
dezelfde problemen als Van de Ketterij. Omdat vele piëtistische 
woorden met „begnffsfahig" zijn, wijst de laatste een ideologische 
ordening op begrip van de hand. Betrekking hebbend op de 
menselijke gevoelens liggen zij in het gebied „des seelischen 
Bereichs"; „zij worden meer .beleefd' dan .geweten'".203 In tegen-
stelling tot wetenschappelijke termen zijn de woorden van de tale 
Kanaans moeilijk te definieren.204 Men zou dan met „ongewijde 
woorden" „onuitsprekelijke zaken" moeten omschrijven203 
Blankaart zegt dan ook n.a.v. de uitdrukking God genieten· „deeze 
uitdrukking laat zig beter doordenken dan uitleggen, eene uitdruk-
king die veel meer verheven, dan kinderagtig is, en door de grootste 
en wysste Christen leeraars meermaalen gebruikt is, zy wil zeggen 
zo veel van God kennen; zo vatbaar zyn voor die genoegens, 
waardoor God zelf gelukzalig is, zo gelyk in heiligheid aan Gods 
heiligheid, immers zo verre dit hier in de allergelukkigste oogen-
bhkken voor den christen mogelyk zy".20* 
In de dissertatie van Van de Ketterij komen er van de tien 
termen, het al eerder genoemde „wegje" meegerekend, vijf voor: ρ 
211, God'eeuwiggemeten; р. 1Ъ,geloofswerkzaamheden: p. 259, levensweg, 
p. 299, wegje; p. 69, vrije genade. 
Van dergelijke uitdrukkingen moet Pieter afblijven, ook al 
worden ze door huichelaars misbruikt, want ze zijn „in zig zelven 
niet verdagt of bespottelyk: hier roep ik: handen t'huis, dat is 
heilige waar".2 0 7 Waarom moeten de mensen „die verkiezen in 't 
zwart of in 't bruin te gaan, naar de kerk te kaajen en niet naar de 
comedie", ook al stellen zij te veel prijs op zulke uiterlijkheden, 
door hem gehekeld worden, terwijl hij zich ten opzichte van vele 
andere mensen zo inschikkelijk toont? Die mensen kunnen er zelf 
ook niets aan doen dat zij door opvoeding of onderwijs of voor­
beeld of temperament zo geworden zijn. 
Om te voorkomen dat Pieter al te gemakkelijk de waarschuwing 
van Blankaart naast zich neerleggen zou, suggereert Blankaart dat 
101
 Van de Ketten), De weg in woorden, ρ 20 Op ρ 9, 10 geeft hij A Langen's 
conclusie wanneer piëtisten het antwoord schuldig blijven op de vraag wat het 
inhoudt het bloed van Jezus aan het hart ervaren te hebben „Es liesze sich nicht 
beschreiben, ich sollte darum bitten wer es hatte, der wüste allein, wer es wäre" 
204
 idem, ρ 40 
MS
 idem, Theorie en praktijk in een systematisch woordenboek, ρ 66 e ν 
1 0 6
 Ъ ВІ, III, ρ 331, 332, 333 
m
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Paulus het woordenboek der fijnen ook niet goedgekeurd zou 
hebben. Paulus, voor het karretje van Blankaart gespannen, zou 
aan Pieter geschreven hebben: „Geliefde broeder! (. . .) gy ver­
draagt zo iemand u in drift beledigt; gy verdraagt eene geringe 
onmaatigheid in anderen; o! ik Paulus bidde u, verdraag ook de 
zwakke zieltjes een weinig, die uit welmeenenden ernst onzen 
lieven Heer pogen te behaagen, door beuzelingen die niets om 't lyf 
hebben, maar evenwel uit een goed oogmerk, en zonder iemand 
een strootje in den weg te leggen, verricht worden; en daarom by 
den lieven goeden God eenige waarde verkrygen".2 0 8 
De drie groepen fijnen komen zowel in SB als in ΒνΒί voor. In SB 
ligt de nadruk op de eerste groep, die des te afstotender overkomt 
door een enkele vertegenwoordiger van groep drie op te voeren. 
Zo lang de tale Kanaans buiten beschouwing blijft, onderscheidt 
Blankaart in BvBl ook drie groepen. Stijntjes groep krijgt verster­
king in de persoon van Blankaart, Cornelia В*** die door middel 
van haar testament nog zoveel goed deed en misschien Tante 
Hofland. 
Zodra Blankaart over het taalgebruik spreekt, valt de derde 
groep af. De eerste groep bestaat uit profiteurs en huichelaars en 
spreekt op z'n Janhagels: kerkelijke straattaal. De tweede groep 
mankeert het „vry meer in den bol, dan in het har t " en gebruikt 
kindertaal. 
En de derde groep? Cornelia В. is katholiek en Stijntje vertoont 
weinig eigenschappen van het gangbare type fijnen in de acht­
tiende eeuw: 
zij bezoekt geen Oefeningen en staat „een werkent, geen lydent 
Christendom"™9 voor. Het piëtisme was in oorsprong ook een 
geloofsbeweging die het beleven van de godsdienst met het 
innerlijk èn met de daad aanmoedigt,210 maar de fijnen hebben in de 
achttiende eeuw het gevoelsmatige, bevindelijke ten koste van de 
daad op de spits gedreven.211 De derde groep fijnen, nauwgezetten 
is gemodelleerd naar de eisen die de schrijfsters aan haar stellen. 
Door Stijntje als actieve christin voor te stellen, door haar tot de 
fijnen, nauwgezetten te rekenen, leggen Wolff en Deken overigens 
21)8
 В і, III, p. 340. 
2 W
 SB, brief 130, editie Buijnsters, deel II, p. 545 e.v. 
210
 Zwager, p. 123. 
211
 J. v. Lodenstein, p. 9, 10. 
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wel de vinger op der fijnen wond: de eenzijdigheid der bevinding. 
Stijntje, Blankaart staan hemelsbreed dichter dan groep twee bij 
het oorspronkelijk ideaal van de piëtisten. 
Blankaart is het zich niet bewust, maar behalve dat hij de 
fijnentaai in bescherming neemt, gebruikt hij haar zelf ook in 
hetzelfde referentiekader als waarin de fijne de taal gebruikt, 
slechts een enkele keer badinerend.212 
Van de Ketterij heeft gesteld dat het onderscheid synchronie/ 
2,1
 BvBi, I: p. II, ontdekkende Predikatie (Ketterij 70); p. XXX, het gebed eens 
rechtvaerdigen vermag veel (363); p. 7, daar onze Zaligmaaker zijn bloed gestort 
heeft ter behoudenis der Menschen (153); p. 42, gy zyt my op den weg der Heilig-
maaking zulk een groot eind vooruit (68); p. 43, de lieve God wil immers, dat allen 
zalig worden, die hy de vatbaarheid daar toe gegeeven heeft (263); p. 44, BI. zal niet 
zo geheel en al vergeestlykt zyn (259); p. 145, de Almagtige God (316); p. 146, om 
dat hy de algenoegzaame is (316); p. 155, onze Leermeester, Jezus (146); p. 250, de 
ouwe Leugenaar [= duivel] (268). 
BvB/, II: p. 5, En dat kon die Jan Klaaz Schaap dan zo mooi toepassen (259); p. 10, 
todden en vodden van eigen gerechtigheid (83); p. 11, een groot Zondaar (116); p. 
26, in deeze milde bermhartige gemoedsgestalte (127); p. 43, dat eigenwillige Gods-
dienst geen Godsdienst was (249); p. 68, men kan ook uitwoonen by den Heere 
(294), als God de Heere my thuis haalt (285); p. 94, vreeze des Heeren (301 ); p. 101, 
dat gy alle gunst en genade van den goeden God verbeurt (191); P· 108, onzen 
grooten Leermeester (146); p. 151, 's Heeren weg, (116); p. 151, het innig eigen ik 
(110); p. 152, de genadige roepstem van den Heere (246), met eene droefheid naar 
Hem (118); p. 153, en wandelende voor God (301), dat zy Abraham Blankaart houde 
voor eenen Broeder in Christus (204); p. 155, Hem, die het gekrookte rietje niet 
breekt, en het rookende vlaswiekje niet uitbluscht (71, 72); p. 155, maar zogt en 
zaligde allen (148), Stijntje heeft Suzanna „als een roof geredded van voor de 
poorten des verderfs" (177); 161, een gehoorzaame dienstknegt zynes Heeren 
(254), zyne roeping en verkiezing (.. .) zoekt vast te таакеп(ЗОЗ); p. 185, van God 
en het goede spreeken (293); p. 267, jonge menschen, die nog niet geheel in zich zelf 
Gode leeven, om dat zy in de waereld zyn (96); p. 301, op den weg der Godzaligheid 
(67); p. 317, vergevorderde, geoeffende Christenen (resp. 72, 242). ΒνΒί, III: p. 52, 
dit traanendal (270); p. 5 3, der wereld gelykvormig worden (272), dat alle menschen 
in het licht wandelen, (224); p. 54, geestlyken hoogmoed (278); ρ 56, door Gods 
onverdiende genade; p. 65, eigen geregtigheid (83); p. 132, in de liefde tot God en 
den Naasten gevorderd (72); p. 135, een middel in Gods hand (25 7); p. 137, dat BI. al 
heel diep voor den Heere vernederd is (185); p. 138, indien God haar niet bekeert 
(103); p. 140, als de Heere God ons roept om in de eeuwige rust integaan (286); p. 
143, over de practyk der Godzaligheid (263); p. 180, dienaars van Christus (254); p. 
186, in den Heere ontslaapen zyn (286); p. 189, dat de Heilige Geest hun alles zoude 
indagtig maaken (226); p. 195, de leere der waarheid die naar de Godzaligheid is 
(262); p. 217, Luiken wandelde al zeer nederig en ootmoedig voor God den Heer 
(301); p. 217, een mostaartzaadje van geestlyke hoogmoed (278); p. 234, een uiter-
lyke gedaante van godzaligheid (249); p. 25 7, onze Leeraars dragen hunnen schat in 
aardene vaten (257); p. 292, de goedertieren God (320); p. 311, wys en goedertieren 
God (320); p. 332 onverdiende gunst; p. 334, de oude mensch der zonde (229, 230); 
p. 344, Zij was (. . .) aan haar zelve verlochend (137, 241). 
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diachronie niet van toepassing is op de vier eeuwen, waarin de tale 
Kanaans gesproken is.213 Dat Blankaart toen, naar de maatstaven 
van nu, deze taal gebruikte, vormt een aanwijzing voor het feit dat 
er zich in de tale Kanaans wel veranderingen, verschuivingen 
hebben voorgedaan.214 Wat Blankaart als de taal der fijnen defi-
nieert, blijkt niet identiek met wat Van de Ketterij geeft.215 De 
laatste schrijft in elk geval te weten, dat Wolff en Deken de termi-
nologie van de fijnen parodiëren,216 maar wat te denken van het 
motto waaronder hun Twaalf Leerredenen in 1782 verschijnen? 
„Och, dat wy allen tot de kennis der waarheid kwamen!"217 Parodie 
in geen geval. 
5 BLANKAART EN DE WARE GODSDIENST 
De ware godsdienst bestaat voor Blankaart in navolging van 
Jacobus, uit heel praktische zaken: het bezoeken van weduwen en 
wezen.218 Van het bespiegelende christendom moet Blankaart niets 
hebben. Het past niet bij hem; soms keurt hij het af zoals bij de 
„kwaadzappige Dweeper" die eerst een hemelse roepstem moet 
horen, wil hij goed doen.219 
Niet iedereen denkt er zo over. In SB wordt van Helmers gezegd, 
dat hij zijn verstand oefende in een „denkent afgezonden" leven, 
terwijl Blankaart hetzelfde doet in een werkzaam leven.220 Ook de 
213
 С van de Ketterij, Het Uteratre werk utt de 18e eeuw, ρ 23 
2 1 4
 In dit artikel is Van de Kettenj's bewering stelliger dan in zijn proefschrift, waar 
hij enerzijds voor mogelijk houdt dat een gezaghebbende hedendaagse pietist „een 
nieuw element kan toevoegen aan de woordenschat die betrekking heeft op de 
zaken van de weg" (p. 16) en anderzijds constateert dat de laatste twintig jaar in de 
Saambtnder minder pietistisch idioom aangetroffen wordt (p 64) 
Terugredenerend mag men veronderstellen dat wat Van de Ketterij nu onder 
pietistisch taalgebruik verstaat m de achttiende eeuw in brede lagen in de grote kerk 
gebruikt is, gedeeltelijk ook door Blankaart Van de taal der fijnen die Blankaart en 
Stijntje verfoeien of gedogen, behoort alleen het laatste tot de taal die Van de 
Ketterij beschrijft. Het eerste (diminutief en het gejij en gejou tegen God) rekent 
Van de Ketterij er met toe Zijn scepsis t.a ν het adequaat weergeven van het 
piëtistisch taalgebruik door Wolff en Deken is grotendeels misplaatst 
21i
 Zie ook noot 201 hiervóór 
2
" Van de Ketterij, De weg m woorden, ρ 48 
2
" titelpagina, verso 
2 1
· BvBl, III, ρ 153. 
" ' BvBl, I, p. 276, 277 
2 2 0
 SB, brief 166, editie Buijnsters, deel II, ρ 702. 
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weduwe Willis zal haar laatste levensjaren anders, passiever door­
brengen dan Blankaart. Blijkens brief 151 SB hoopt zij „op een stil 
aangenaam Buitentje, (zich) daaglyks meer voor te bereiden voor 
een beter leven". In de natuur beleeft men zijn religie.221 Weduwe 
Willis gaat dat samen met de weduwe Spilgoed doen. Soms is voor 
Blankaart de verleiding groot het voorbeeld van deze waardige 
vrouwen te volgen. Enige dagen bij hen op het buitentje doorbren­
gend, vindt Blankaart het fijn met hen „van God en het goede" te 
spreken. Het buitenleven is immers veel gezonder voor de deugd, 
en het heeft meer dan het stadsleven weg van de hemel. Als 
Blankaart van het buitentje naar de stad teruggaat, snapt hij de 
droefheid van „onze eerste ouwe Luidjes" die uit het paradijs gezet 
werden.2 2 2 
Hij geeft zichzelf een les, want er is in een grote stad zoveel werk 
te doen. „De gevolgen van eene goede daad zyn ook voor 't minst zo 
zalig, als die van eene goede gedagten". 2 2 3 Activiteit is voor Blank­
aart een wezenlijk element in de ware godsdienst, want het aardse 
leven is voorbereiding op het hemelse. God zet de mens op de aarde 
om het leven „tot wat nuts te besteeden, daar men nog (...) in zyn 
lieven Hemel wat aan hebben zal".2 2 4 Tegenover de jonge Jan 
Edeling het leven als een reis voorstellend, wijst Blankaart weer als 
doel „om kundigheden optedoen, die ons beter en wyzer maaken", 
en waar wij in de hemel voordeel van hebben. 2 2 5 Daarom klinkt ook 
vaak de waarschuwing van Blankaart om de tijd toch goed te 
besteden. Zijn eigen dagindeling getuigt ervan.2 2 6 Elk uur dat de 
driften gevoed worden, is verloren. Men moet zich niet verslapen, 
want „veel slaap maakt zwaar bloed, en benadeelt ons verstand". 2 2 7 
Een goede gezondheid is nodig om de tijd zo nuttig mogelijk te 
besteden en om tegenslagen te kunnen verwerken. Door zich van 
de geboorte afte wennen „aan onzen lieven Heere kostelyke lucht, 
en zuiverenden wind" bevordert men haar.2 2 8 Om dezelfde reden 
waardeert Blankaart ook het dansen, want men verkrijgt hierdoor 
„zeer veel gelegenheid om meer en beter werkzaam te zyn, dan die 
221
 Brandt Corstius, Verschijnselen tn onze literatuur, p. 247. 
2 2 2
 BvBl, II, p. 185, 186; zie ook p. 75. 
223
 BvBl, II, p. 190. 
2 2 4
 ΒνΒΐ,\,·ρ. 75. 
2 2 s
 BvBl, I, p. 200. 
ш
 BvBl, I, p. 221 e.V. 
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 BvBl, I, p. 201. 
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' BvBl, I, p. 205. 
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zieklyke, kwaadsappige, styve houten klaazen en klaazinnen"." 9 
Stijntje heeft dezelfde instelling als Blankaart. Zij laat „geen 
oogenbhk ledig op de aarde vallen; alles was voor haar godsdienst". 
Blankaart staat dus evenals Stijntje een werkend christendom voor 
Hij waardeert het bijzonder in tante Hofland, dat zij onmerkbaar 
goed doet. „Door de tweede of derde hand" zorgt zij namelijk 
„voor eene verschoovehng in onze buurt" , heeft Stijntje weer via 
via gehoord. 2 3 0 Blankaart die een indruk wil geven van zijn gods­
dienst, ontkomt er met aan iets van zijn godzalige levenswijze 
minder bescheiden dan Zuzanna mee te delen. 
In SB vertelde hij al aan Wed. Willis: „maar ik heb zo veel goeje 
menschen wel gedaan, als ik maar belopen kon; ik heb kwaaje 
zoeken wyzer te maken" 2 3 1 en in BvB/ luidt het tegenover Cornells 
Edehng: „Ik koop wat deegs voor myn geld, goede burgers, blyde 
tronien, gelukkige huisgezinnen, traanen van vreugd, onbezorgde 
oude lieden, (...) en als 'er wat liefde by komt, maak ik huwelyken, 
dat je hart er van verdaagt Ik koop een goed geweeten en een 
plaisiengen ouden dag. Ja, ja, de Koopman blyft by my wakker". 
Gelukkig heeft Blankaart niet het idee „daar (door) magtig veel by 
onzen heven Heer" te verdienen 2 3 2 Blankaart doet deze dingen, 
omdat hij de geboden liefheeft en uit dankbaarheid voor al het 
goede dat hij ontvangen heeft.2 3 3 
Dankbaarheid en vrolijkheid zijn kernbegrippen in de religie 
van Blankaart Bij al de raad die Blankaart verstrekt is er ook die 
stimuleert tot vrolijker en dankbaarder leven.2 3 4 Jan Edehng krijgt 
op zijn tiende verjaardag het advies God dankbaar te zijn, want 
dankbaarheid is „de allerliefste deugd" Voor Jan kan de dankbaar­
heid blijken uit gehoorzaamheid aan zijn ouders, erkenning van 
zijn opvoeders, inschikkelijkheid en „milddaadigheid", maar aller­
eerst „zy maakt zo vrolyk".2 3 5 
De term „vrolyk" is praktisch-rehgieus geladen. Een vrolijk 
leven is een leven overeenkomstig het derde stuk van de Heidel­
berger, een leven uit dankbaarheid. Wanneer „vrolyk" in deze zin 
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27. De „ware godsdienst" speelt ook een rol in Betje's vertaling Henry. De 
onschuldig gebleken Henry ontvangt van Lady Viscomtes Crowbery een 
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wordt opgevat, zijn de brieven van Blankaart in SB religieuzer dan 
oorspronkelijk gedacht werd.2'* De eerste brief aan Sara eindigt 
bijv. met: „Vaarwel, leef vrolyk, wees gegroet van uwen (. . .)" 
Blankaart wil als het ware zeggen: Gedraag je zo, meisje, dat ieder 
kan zien hoe dankbaar je bent met dit leven als voorbereiding op 
een later. 
Het is duidelijk, dat men, een werkend christendom propage-
rend en zich dankbaar tonend jegens zijn schepper, de wereld om 
zich heen positief ervaart. Blankaart ziet geen tegenstelling tussen 
het tijdelijke en het eeuwige leven maar continuïteit. 
Er zijn verschillende brieven waarin Blankaart zijn afkeuring uit-
spreekt over degenen die de achttiende eeuw als een dieptepunt 
zagen. „Geduurig hoor ik kliemen en klaagen over de alles te 
bovengaande snoodheid der menschen van onzen tyd".2" In deel II 
vraagt hij aan de doctor of het waar is „dat weelde en losbandig-
heid, in onze groóte Stad, zulke snelle en verbaazende verwoes-
tingen aanregten, (. . .) Is het verval van Zeden in de daad zeer 
groot?"238 
Degenen die durven volhouden, dat God deze mooie aarde „tot 
een dal van Traanen gemaakt heeft, daar niets dan droefheid en 
ondeugd woonen kan" verdeelt Blankaart in drie groepen: zieken, 
knorrepotten of Huichelaars.239 Met de laatsten worden waar-
schijnlijk een groep fijnen bedoeld en met de eersten zij die lijden 
aan „de ziekte van 't sentimenteel gevoeP', die „thans zo zeer in de 
mode" is.240 Blankaart krijgt ruimschoots de gelegenheid het 
sentimentele af te keuren, want Cornelia Redelijk heeft hem de 
vraag voorgelegd: „Wat of voor een jong Meisje gevaarlyker is, 
overdreeven sentimenteel gevoel, dat verzwakt, of onverschilligheid, 
die tot hardheid van hart uitloopt?"241 
Blankaart wijst het sentimenteel gevoel af, want het „verdelgt 
oogenblikkig 's menschen gezondheid, bedwelmt het verstand, 
ondergraaft de zedelykheid; en maakt, zonder veele voorbereiding, 
een plotzeling, en wel eens geweldaadig einde".242 Deze gevolgen 
staan de ware godsdienst in de weg en daarom geeft Blankaart 
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Keetje wijselijk de raad zich voor beide te hoeden.243 
Het is bekend dat tegen het einde van de achttiende eeuw veel 
werk verschijnt waarin de eigen beschaving bekritiseerd wordt. 
Vooral o.i.v. Rousseau gaat men de vooruitgang als een proces van 
ontaarding zien.244 
Oppervlakkig gezien lijkt het misschien, dat Blankaart, wanneer 
hij de pessimisten veroordeelt, steeds de fijnen op het oog heeft. 
Dat hij de zieken (sentimentelen), knorrepotten en huichelaars 
(fijnen) in één adem noemt, is zeker niet vreemd. Er blijkt namelijk 
tussen de piëtisten en preromantici een verband te bestaan, dat 
door de laatsten waarschijnlijk en door bijvoorbeeld Van Alphen 
zeker gezien werd.243 
Soms legt men het verband in het religieuze vlak,246 waarbij men 
wijst op de gemeenschappelijke visie van de vergankelijkheid van 
het leven,247 soms in het literaire vlak, waarbij een groot aantal 
woorden en uitdrukkingen uit het literaire taalgebruik van de acht-
tiende eeuw geduid worden als geseculariseerde piëtistische ter-
men.248 Als oorzaken van de beïnvloeding worden dan aangegeven 
de democratisering van de literatuur waardoor de taal van het 
gewone volk, die veel piëtistische termen bevat, de kans krijgt in de 
literatuur door te dringen249 èn de achttiende-eeuwse behoefte aan 
zelfreflectie, waarbij men om zich te uiten gebruik kon maken van 
„een verfijnd religieus terminologisch apparaat" van de piëtis-
ten.230 
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De Nijkerkse beweging is niet los te denken van een en ander. De 
prediking van G. Kuypers (1722-1798), methodistisch beïnvloed 
en overeenkomst vertonend met die van Schortinghuis,231 op 16 
november 1749 over Psalm 72:16 „Is 'er een hand vol koorn in het 
lant op den top der bergen, de Vrugt daarvan zal ruyschen als de 
Libanon" heeft sentimentele gevolgen. „Traanen beeken wierden 
'er gestort, en tegen het einde van den Godsdienstoefening wierd 
veel geween gehoort" ."2 Huizenver kon men het gejammer horen, 
„rijzend en dalend als de golven der zee: , Jezus, Jezus, o, ik arme 
zondaar!" Men raakte soms bewusteloos en werd dan „voor dood" 
weggedragen.253 Knappert die de ziekelijke opwinding van weinig 
belang acht, geeft in dit geval de mening van Blankaart goed weer: 
„Het koningrijk Gods ligt niet in gejammer en stuiptrekkingen".25,1 
Blankaart moet niets hebben van „dat Nieuwkerks werkje", „dat 
repje spoedje bekeeren" en wantrouwt „zulke groóte sterke 
schokken".255 
Daarentegen is Blankaart tegenover Cornells Edeling goed te 
spreken over de bekering van Tante Hofland. Gelukkig geen 
Nieuwkerkse „die was my te ongestuimig; hier was te veel van den 
luijen duivel ondergemengd". Suzanna's bekering is „stilletjes 
begonnen", „zagtjes voortgegaan" en „overvloedig in goede wer-
ken".256 
Naast die van Suzanna Hofland vertelt Blankaart uitgebreid zijn 
eigen bekeringsverhaal aan Hendrik Edeling, zonder overigens het 
piétistisch geladen woord „bekering" te gebruiken: „Laat ik u, myn 
lieve Hendrik, eens eerst verhaalen, hoe het met my gegaan is. Ik 
heb diep in de waereld geleefd". Beurs en kantoor eisten hem 
volledig op, zodat het bidden meestal „nagt werk wierd". De 
preken, „zo ysselyk geleerd, of zo droog en schraal" waren niet in 
staat hem zijn zaken te doen vergeten. „Al die Correspondenten, 
die Makelaars, die Cargadoors, die Schippers, die Pakkers, die 
"
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Kruiers, die Brievenbestelders, volgden my dan na tot in Godshuis 
toe". Bij het uitgaan van de kerk had Blankaart dan „weinig mêe te 
draagen". Hierover nadenkend in zijn tuinhuis werd hij weemoedig 
en zei tegen zichzelf: „.Brammetje, Brammetje, dat kan zo niet (...). 
Dat zal met u nooit op deeze wys te regt komen. Het is maar 
zukkelwerk, er komt niets deegs uit je handen'. - En ik züchte zo uit 
myn hart, terwyl er een paar traanen in myne oogen hingen te 
beeven en te sidderen. En, myn lieve Hendrik, tusschen ons gezeid 
en gebleeven, het was als of God de Heer in myn ziel sprak: -
.Abraham Blankaart, verlaat uwe tydelyke vischnetten, man, en 
uwe Tolhuizen, voor jonge naarstige lieden, ik zal u een Visscher 
van menschen maaken'. - Ik was daar zo wel over, dat ik het besluit 
uitvoerde, en my zo al zagtjes van myn Negotie ontdeed, en volgde 
zo met een eenvoudig hart Gods geopenbaarden wil. Ik kan dit aan 
zo een vroom man, als gy zyt, wel eens verhalen (. . .)"2S7 
De gevolgen van een en ander bleven niet uit. Blankaart kwam in 
arme, drukke gezinnen, „repte eens van God, en den Hemel", gaf 
de kinderen een kermisduit en bracht „in menig huishouden toch 
zo eenige gemoedelykheid". Gezinnen waar man en vrouw in twist 
leven door de druk van bittere armoe, helpt hij met „een honderd 
gulden twee drie".258 Zijn werken der dankbaarheid vat hij tegen-
over Hendrik samen met: „Het is niet te zeggen, hoe veele 
menschen ik door zo een wisjewasje, en door ze eens raad en daad te 
geeven, in dit lieve Amsteldam, voor armoe en zedeloosheid 
bewaard hebbe, waarvoor ik den God van Hemel en aarde nog in 
den hemel op myne knien danken zal. Want ik zeg, en ik meen het 
ook deegelyk: „Heere, ik ben te gering, dat dat Gy dit door my hebt 
willen doen".259 
Blankaart weet dat hij met deze werken de hemel niet kan 
verdienen. Hij erkent dat, wanneer hij straks voor Christus' 
rechterstoel geplaatst zal worden er „al heel veel op de genade zal 
moeten afloopen; want wat zyn wy, om het zo eens te noemen, die 
op ons eigen werk zouden vertrouwen?"260 In een noot reageert 
Blankaart op de uitspraak van Weduwe B*** in haar testament 
„Abraham Blankaart, als zynde een rechtvaardig man" als volgt: 
, Ja , myne goede Dame, dat ik het wel meen met onzen lieven Heer, 
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en alle braave menschen, dat is waar; maar, maar, een rechtvaardig 
man - voor God, wil ik spreeken, dat is maar heel gebrekkelyk; en 
ik zal de Genade zo brood noodig hebben, dat er buiten haar geen 
redderen aan zyn zal".2 6 1 
Een belangrijk onderdeel van Blankaarts werkzaam christen­
dom vormt het geven van raad. In deel II vraagt een zekere Willem 
aan Blankaart „eenige regelen om (zyn) hart en wandel te bestuu­
ren".
2 6 2
 Het antwoord geeft een totaalbeeld van Blankaart als raad­
gever. Wanneer men zich laat leiden door de wetten van het 
Evangelie, heeft men met de inzettingen van de mensen niet veel te 
maken. Handel trouw en eerlijk met jezelf, dan is er wel moed nodig 
om van anderen te durven verschillen. Wanneer je geen zin hebt 
„een braaf gemoedlyk medechristen" uit te bannen, omdat hij iets 
anders denkt over bepaalde leerstukken, moet je niet bang zijn 
„voor den blaam van Libertin". 2 6 3 Als laatste krijgt Willem de raad 
gelukkig en inschikkelijk te zijn.264 
De positieve instelling t.o.v. het aardse leven, de maatschappij 
impliceert een warme belangstelling voor de kleinste gemeen­
schap: het gezin, het huwelijk. Blankaart ziet „het heilig hoog-
eerwaardig huwelyk" als een kostelijke zaak.265 Het huwelijk is een 
instelling waardoor de ware godsdienst, de godzalige levenswandel 
bevorderd wordt. Daarom is het huwelijk voor de meisjes een 
roeping. Onbetrouwbaar Mietje uit brief 30 wordt voorgehouden 
dat zij eigenlijk geroepen is „om in het heilig hoogwaardig lieve 
huwelyk nuttig te zyn, en als Vrouw en Moeder al vry wat te 
betekenen". 2 6 6 Blankaart stelt alles in het werk om deze nuttige 
instellingen te vermeerderen: „Als 'er wat liefde by komt, maak ik 
huwelyken, dat je hart er van verdaagt".2 6 7 Om meer gelukkige 
huwelijken te krijgen, raadt Blankaart aan: „Men moest de jonge 
lieden godsdienst indrukken". Godsdienst is dan wel „die Leer, die 
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oorsprongelyk in (het) kostelyk Euangelie te vinden is".268 Zo 
bestaat er een wisselwerking tussen huwelijk en godsdienst. In het 
huwelijk krijgt de ware godsdienst meer gestalte, terwijl het huwe-
lijk zelf gelukkiger wordt door de indrukken van de godsdienst. 
Hoe praktisch van aard de godsdienst van Blankaart mag zijn, 
toch pleit hij ook voor reflectie, gebed. Bij Letje wordt voor en na 
de maaltijden nog gebeden en gedankt, hetgeen door onverschillig-
heid, zorgeloosheid en ongodsdienstigheid en „uit verkeerde 
schaamte" uit de mode geraakt is.269 Blankaart snapt niet, dat 
godvrezende mensen als Saartje en Hendrik tot dit verzuim komen 
en dat zij met „een vlotschuit met vygenbladeren (.. .) aan de wal" 
komen om het naäpen van „ongodsdienstige grooten" goed te 
praten. Sommigen zeggen zelfs, dat zij het bidden achterwege laten 
uit eerbied voor God.270 Blankaart weet ook wel, dat het niet 
passend is in alle situaties een „goed woord te spreeken", dat 
sommige mensen alleen kunnen bidden als men hen in rust laat.271 
Het nalaten van het bidden en danken ziet Blankaart dan ook als 
„toeneemende ongodsdienstigheid"272 Op deze manier wordt „ons 
Christendom zo mager als brood". Het maakt zo niet veel meer uit, 
of men Christen of Socratiaan is.273 
6. BLANKAART EN HET HIERNAMAALS 
In hoofdstuk II werd al gewezen op het feit dat het sterven in de 
Brieven van Abraham Blankaart een centrale plaats inneemt. Sara 
beschrijft in de inleidende brief het sterven van Blankaart, in de 
tweede brief geeft Blankaart een verslag van het overlijden van 
Helmers en in de op één na laatste brief het sterven van Stijntje 
Doorzigt. De opzettelijke plaatsing van deze brieven zorgt voor 
een euthanasia, memento mori als thematische waarde. 
Het genre van de Euthanasia-geschriften, die een Welstervens-
kunst geven en de Laatste uren beschrijven van vrome mannen en 
vrouwen, is volgens Blokland in de zeventiende en achttiende eeuw 
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een ware cultus geweest,274 in het bijzonder in pietistische krin-
gen.275 De verleiding is groot i.v.m. de relatieve uitgebreide aan-
dacht die de sterfbedden krijgen, in BvBl pietistische trekken te 
suggereren. Maar de ars monendi blijft niet beperkt tot de zeven-
tiende en achttiende eeuw, en ook niet tot de piëtisten. Exalto, een 
theoloog met veel belangstelling voor de geschiedenis van de 
Nederlandse gereformeerde theologie, geeft in De dood ontmaskerd 
ook een schets van de laat-middeleeuwse stervenskunst.276 Hij 
noemt ook erasmiaanse, remonstrantse en doperse stervenskun-
sten.277 Na het midden van de achttiende eeuw verschijnen er 
volgens Exalto geen stervenskunsten meer, omdat de mens, rede-
lijk en deugdzaam geworden, tevreden raakte met deze wereld.278 
Blankaart die redelijk en deugdzaam in de wereld staat, haar 
positief ervaart, ziet toch het aardse leven als een reis naar en als een 
voorbereiding op het eeuwige leven, zo schrijft hij aan de jonge Jan 
Edeling. Dagelijks legt Blankaart contacten omdat hij zo graag 
weet „wie of (hij) menschelyker wys zo al in den Hemel zal kunnen 
aantreffen".279 Blankaart legt juist de vinger bij de wond door er op 
te wijzen dat „ons hart zo beestig aardschgezind" is, dat we amper 
weten wat wij zeggen, als wij bidden: Uw Koninkrijk kome!280 Met 
de eeuwige toekomst houdt Blankaart wel rekening. In brief 48 
vertrouwt hij aan Saartje toe, dat hij „in volle orde" zit te wachten 
tot hij naar zijn „eeuwig huis worde afgehaald".281 
Zo behelzen de brieven van Blankaart aan het einde van de acht-
tiende eeuw naast de waarschuwing „Gedenk te sterven" een voor-
beeld aan het adres van al te verlichte geesten: „Zie hoe gerust de 
Christen sterft". Na het heengaan van Stijntje meegemaakt te 
hebben, wil Blankaart vurig proberen Stijntjes „uitgang" te be-
schrijven, zodat het voor een degelijk christen de moeite is om te 
lezen. Bovendien verwacht hij, dat het sterfbed van Stijntje voor 
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Deïsten overtuigender is dan „alle de wonderwerken van Jezus en 
zyne Apostelen".282 
Wanneer Blankaart dan ook bericht krijgt van de ernstige ziekte 
van Helmers, geeft hij als reden om naar Helmers te gaan: „ik heb in 
langen tyd geen vroom oud Man zien sterven, en het wordt te met 
tyd, dat Abraham Blankaart daar eens een lesje gaat neemen".283 
Helmers op zijn sterfbed ziet in Blankaart ook meer de stagiaire 
dan de belangstellende, maar toont zich toch verrast: „Komt gy om 
my te zien sterven; dat is recht vriendelyk".284 
Hoewel Helmers zich „geen bepaald denkbeeld kan maaken van 
hemelsche gelukzaligheid", ligt hij er toch zo kalm bij, dat hij tegen 
Cobus, indien hij niet in het veilige milieu van Blankaart verkeerde, 
als een Addison gezegd zou kunnen hebben: „Zie aan my, hoe 
gerust de Christen sterft".285 De komst van Letje ziet Helmers als 
een uiting van dankbaarheid. Als zijn sterven zacht is, mag Letje 
blijven, indien het anders wordt, moet zij in haar omstandigheden 
maar even weggaan. Gedrieën wordt hun „vreede, zegen en 
zaligheid" toegewenst. Helmers was zo reisvaardig en Blankaart zo 
ontroerd, dat het niet nodig en mogelijk was de stervende toe te 
spreken. Tegen de avond neemt Helmers voor de laatste maal 
afscheid van Letje en Gootje en sterft onder het uitspreken van: 
„myn verstand is helder, myne uitzichten zyn heerlyk, maar de 
kragten zyn weg . . . Wees nogmaal gegroet . . . tot weder zien, 
Blank . . ,"286 Blankaart is vooral ontroerd door de uitspraak „tot 
weder zien", die hem aan het denken zet. Hij eindigt dan ook zijn 
brief aan de dames Spilgoed-Buigzaam en Willis met het uitspre-
ken van de hoop dat „allen nog eens te regt zullen komen, om 
eeuwig God te danken. Amen!" 
De beschrijving van Stijntjes sterfbed toont enkele belangrijke 
verschillen met die van Helmers. Het feit dat Snap de hond, 
wanneer Blankaart bij het sterfbed van Stijntje geroepen wordt, 
niet mee mag - „die had daar niets te maaken"287 - , wijst al op het 
uitzonderlijke van de situatie; bij het bezoek van de stervende 
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Helmers ging immers iedereen mee, ouwe Jan de huisknecht en 
Snap induis, onder het mom „ik heb gaarn al myn volkje zo by 
een . "" 
Ook Stijntjes heengaan wordt aan de dames Spilgoed-Buigzaam 
en Willis in een brief beschreven. De ontroering is zo groot, - hij 
verkeert in een onnatuurlijke toestand, is „geheel ontBlankaart" -
dat hij bijna niet in staat is te schrijven. Helmers bezat geen 
bepaalde indruk van het hemelse geluk, Stijntje echter deelde 
gevoelens mee, die in het hart van de mens niet zijn opgekomen, zij 
kreeg een duidelijk inzicht van haar „aanstaand heil", alleen was zij 
niet in staat er „verstaanbaar over te spreeken".2" 
Ondanks het feit dat het verscheiden van Helmers „zalig en 
gerust" verliep, was het toch een sterven, terwijl Stijntje de dood 
eigenlijk niet geproefd heeft. God nam haar als een Henoch weg. 
De dood is bij Stijntje evenals in Leibniz' gedachtengang geen 
grens.290 
In beide gevallen vraagt Blankaart of de stervende nog iets 
verlangt. De wens Letje en Cobus te zien gaat in vervulling en 
Helmers beleeft er zijn laatste aards genoegen aan. Op de vraag van 
Blankaart of Stijntje van Saartje nog afscheid wil nemen, antwoordt 
Stijntje: „Mevrouw Edeling behoeft my niet te zien sterven, om 
zelve wèl te leeren sterven; zy zou wel sterke aandoeningen daarvan 
kunnen hebben; doch, een geruste dood is alleen de vrugt van een 
geheel wèl doorgebragt leven".291 Zou Stijntje die „van haare 
vroegste jeugd zig toeleide om zig naar het voorbeeld des heiligen 
Jezus te vervormen" geen rustig sterfbed hebben? vroeg Blankaart 
zich al eerder af.292 Saartje heeft immers ook niets te vrezen van het 
sterven, want welstervenskunst is wellevenskunst. 
Daarom is het niet vreemd, dat in deze 58ste brief die het afster-
ven van Stijntje heet weer te geven, de helft, p. 343-354, gevuld 
wordt met de godzalige levenswandel van Stijntje. Daarom kan 
Blankaart het vage „wy (hopen) allen nog eens te regt (te) zullen 
komen", uitgesproken na het heengaan van Helmers, vervangen 
door de woorden van Simeon: „Nu laat gy Heere uwen dienst-
2 И
 idem I, p. 27. 
1,9
 idem ΠΙ, p. 342, 356; vergelijk 2 Cor. 12: 2-4. 
2 , 0
 Buijnsters, Tussen twee werelden, p. 186. 
»' BvBl, III.p. 355. 
»
2
 idem III, p. 352. 
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knegt gaan in vrede, naar uw woord" na het sterven van Stijntje.293 
Wanneer Blankaart dan ook zijn einde voelt naderen, is hij 
bereid te sterven; hij reist daartoe naar het buitenhuis van Sara. Al 
zijn jonge vrienden bezoeken hem nog eens. De kinderen van 
Willis, Hendrik en Cornells Edeling wil hij nog een keer zien. 
Blankaart verwondert zich erover, dat het sterven „zo zagt in zyn 
werk" gaat.2 9 4 Ging Stijntje zo rustig uit haar lichaam, zoals zij 
gewoon was 's avonds uit haar kleren te stappen, 2 9 5 Blankaart 
schijnt het toe, dat hij moe is en graag wil gaan rusten. Daarom 
neemt hij liever ook geen afscheid van Sara. 
Dat de mens bang is voor de dood, ligt in de natuur van de mens. 
Maar Blankaart heeft zijn leven zo ingesteld dat hij na zijn 
„verplaatsing" „voor zo veel het tyd en omstandigheden zullen toe-
laaten" hetzelfde werk kan gaan doen.2 9* Daarom kan hij nu ook 
zeggen: „alles, wat God wil, en niets anders, wil ook Abraham 
Blankaart". Al biddend, zo af en toe zijn oude Snap die zijn baas 
binnen veertien dagen zal volgen strelend, sluimert Blankaart in. 
Zijn slotwoorden zijn voor Saartje bestemd: „nu, myn kind, zo als 
gezeid is . . ." 2 ' 7 
Evenals Stijntje legt Blankaart op zijn sterfbed het verband 
tussen de stervenskunst en de godzalige levenswandel. Daarom is 
het niet verwonderlijk, dat vrij veel aandacht besteed wordt aan de 
testamenten van Helmers, de katholieke weduwe Cornelia В., 
Stijntje en Blankaart. Het is behalve een goede voorbereiding op de 
dood 2 9 8 de laatste neerslag van het werkende christendom. 
Over het leven na dit leven wordt volgens Blankaart verschillend 
gedacht. „Ons temperament en onze neigingen" hebben grote 
invloed op onze manier van denken, dus ook op onze ideeën over 
hel en hemel.299 Over de hemel blijkt elke christen hetzelfde te 
denken. Men maakt die „zo fraai en duurzaam als hy zelf 
wenscht".300 Over de hel is wèl verschil van mening, de een maakt er 
een „ysselyke zwavelpoel" van, terwijl een ander doet alsof er 
"' idem resp. I, p. 31 en III, p. 341. 
JM
 idem I, p. XXX. 
295
 idem III, p. 356. 
'" idem I, p. XXXII. 
»
,
 BvBi, I, p. XXXIV. 
"' Exalto, p. 9. 
2
" BvBl, III, p. 284. 
300
 idem III, p. 321. 
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sprake is van „een Academie of Kunstgenootschap". In de beschrij-
ving van hemel en hel onderkent Blankaart „zinnebeeldige of 
bedekte spreekwyzen". De straten van goud in de hemel en het 
onderaards inquisitie-hol met „een afgryzelyk groot vuur" rekent 
Blankaart hiertoe.301 
Wat stelt Blankaart zich voor in de hemel te doen? Feith ziet de 
hemel „in erotisch perspectief'302 en Van Alphen laat in de hemel 
onderwijskundige activiteiten plaatsvinden.303 Blankaart wil er niet 
te veel van zeggen, want het betreft zaken „die de vader in zyne 
eigene magt gesteld heeft".304 Blankaart waardeert Lavater om zijn 
engelenhart en om zijn oorspronkelijke manier van denken, maar 
Lavater moet niet denken, dat hij met zijn boek Uitzichten in de 
eeuwigheid de werkelijkheid weergeeft.305 
Blankaart wil in de hemel in ieder geval „eeuwig God danken".306 
Hij hoopt de ouders van Sara er te kunnen meedelen „hoe best alles 
met het kind is neergekomen",307 hij hoopt er Chrisje en haar 
ouders te ontmoeten om „in 't lang en breed van ouwe dingen (te) 
praaten".308 Blankaart blijft niet slechts in het eigen kringetje, ook 
verwacht hij mensen „uit alle Staaten, Rangen, Volken en Jaaren" 
te ontmoeten.309 Men zal in de hemel niet door elkaar „weemelen 
en woelen". Er zal een soortgelijke schikking plaats hebben. Een 
jong kind zal niets hebben aan de gesprekken van Newton en 
Wolff, en een tienjarig meisje niets aan de samenspraken van 
Paulus met Daniël. Hierin komt Blankaart overeen met Lavater 
volgens wie bij de opstanding een natuurlijke selectie plaats vindt: 
„Elk ondeelbaar wezen zoude zich, naar eene algemeene geest-
kundige wet, voegen bij dengeenen, die daarmede meest gelijk-
vormig is".510 Blankaart is zelfs bang, dat hij Stijntje niet meer zal 
301
 idem ΠΙ, p. 285, 288. 
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 d.w.z. de hemel wordt voorgesteld „als een plaats waar vrienden en gelieven 
elkaar onder auspiciën van Jezus wenend in de armen vliegen"; zie PJ Buijnsters, H. 
van Alphen, p. 77 en 185. 
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zien, omdat zij „op den weg der Heiligmaaking zulk een groot eind 
vooruit" is.311 
Het erotische element blijkt in zijn voorstelling van de hemel 
nihil. Het tafereeltje waarin Stijntje en onder anderen de apostel 
Johannes zich verliezen in de overdenking: God is liefde, kan 
moeilijk daartoe gerekend worden. Zo vergeestelijkt zal Blankaart 
niet zijn en om wat om handen te hebben hoopt hij gebruikt te 
worden om jonge zielen te onderwijzen.312 
In zijn mening over hel en helse straffen vindt Blankaart, dat hij 
„al vry wat afwyk(t) van de over het algemeen in zwang gaande 
denkbeelden".313 Op het eerste gezicht lijkt Blankaart in dezen 
beïnvloed door de al eerder genoemde John Tillotson. Deze laadde 
de verdenking van onrechtzinnigheid op zich door zijn preek over 
Matth. 25:46, getiteld Of the Eternity of Hell Torments,™ 
De discussie over de hel en helse straffen is, in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, een uitvloeisel van de zo genoemde 
311
 BvBl, I, p. 42 
312
 idem I, p. 43, 44 
313
 idem III, ρ 298 
314
 „And these shall go away into everlasting punishment, but the Righteous into 
life eternal" In deze preek stelt Tillotson dat van de dreigementen God „the power 
of executionm his own hands" houdt „For there is this remarkable difference 
between Promises and Threatmngs" Wie belooft, draagt een recht aan een ander 
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primary end of all Threatmngs is not punishment, but the prevention of it" (415) 
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deze uitleg heeft ook consequenties voor de andere helft van de tekst „but the 
Righteous into life eternal" (410) Daarom, „now, considering in what Terms the 
Threatmngs of the Gospel are express'd, we have all the reason in the World to 
believe that the Punishment of Sinners in another World will be everlasting 
However, we cannot be certain of the contrary, time enough to prevent it, not till we 
come there, and find it by Experience how it is and if it prove so, it will then be too 
late either to prevent that terrible Doom or to get it revers'd" (417) Tillotson vat 
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Reverend Dr John Tillotson, London 1701, ρ 409 e. ν 
Blankaart noemt Tillotson in deel III, p. 69 „en ook van zulke zeldzaame vrouwen 
moeten wy meer h e b b e n - meer laatste woorden van Bisschop Tillotson - " In deel II 
van De Snapper of Je Brttsche Tuchtmeester, Amsterdam 17 3 3, ρ 170 wordt van Tillotson 
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Aartsbisschop van Kanterbury, wier copy voor vijf en twintig honderdt ponden 
Sterling verkoft is" Worden met „copy" de handschriften bedoeld en worden van­
wege de enorme opbrengst steeds meer „laatste woorden" „ontdekt"? 
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Socratische oorlog, waarin de vraag gesteld werd hoe tolerant men 
moet zijn. In de roman Bélisatre (1767) breidde Jean François de 
Marmontel de tolerantie-idee uit tot het hemelse.315 de deugdzame 
Socrates hoort in de hemel thuis. Petrus Hofstede wil geen 
uitspraak doen over de bestemming hel of hemel, maar twijfelt wel 
aan de deugd van de heidenen.'16 Nozeman verdedigt Socrates,317 
evenals Eberhard tegen Hofstede.318 Van Alphen komt tegen 
Eberhard in verweer,319 die o a. beweerde dat de heidenen, omdat 
zij wezenlijke deugden beoefend hadden, door God eeuwig be-
loond dienden te worden, en de leer van de eeuwigheid van de 
straffen een hersenschim noemde 320 Lessing, deistisch neoloog als 
Eberhard, bekend om zijn felle polemiek met de Hamburgse predi-
kant Goeze,321 streefde er ook naar zijn tijdgenoten te bevrijden 
van wat hij noemde waanvoorstellingen, zoals een eeuwige helle-
straf 
Blankaart mag dan stellig verzekeren, dat hij niet van de 
„Nieuwe Studie" is, in dezen volgt hij de neoloog G S. Steinbart 
na.322 De in 1781 bij J. Doll verschenen vertaling Samenstel der zuivere 
wysbegeerte of leere der gelukzaligheid, volgens het christendom is in menige 
kerkehj'ke vergadering onderwerp van gesprek, - bijv in de synode-
vergadering in Haarlem in 1783 - , omdat daarin „de gewigtige 
Leerverzoenmge door de toegerekende gerechtigheid van Christus 
met alleen, maar ook de eeuwigheid der straffen ontkend, en 
gesteld wordt dat het denkbeeld van een eemg Schepzel dat eeuwig 
ongelukkig en elendig blyft de zaligheid des Hemels zou vermin-
deren, en dat al het heugelyke van den godsdienst met baaten zou, 
zoo lang men gelooft dat eenige zielen moeten gekwelt worden".323 
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Blankaart is wat de eeuwigheid der straffen betreft dezelfde 
mening toegedaan. De algemene indruk is, dat God een groot vuur 
heeft aangelegd dat eeuwig brandt. Hierin zullen geworpen worden 
niet alleen „ondeugenden van den eerste rang", maar „ook zy die 
buiten de kennis van de Joodschen en Christelyken godsdienst 
geleefd en gestorven zyn".324 God zou dan nog erger zijn dan de 
inquisiteuren, vindt Blankaart.325 Zulke daden durft men nauwe-
lijks te veronderstellen in een Nero of „Philippus den tweeden".326 
Een ander uiterste moet Blankaart ook afwijzen: de straf van de 
goddelozen zou slechts bestaan in het dragen der natuurlijke 
gevolgen van hun dwaasheid en zonde.327 Aangezien Blankaart een 
straf vooral ziet als een middel ter verbetering, gelooft Blankaart 
niet, dat de kwade, natuurlijke gevolgen sterk genoeg zijn om de 
mens te verbeteren. Daarom zorgt God vaak voor een „toevoegzel 
van rampen (. . .) aan de natuurlyke gevolgen der zonden", zodat 
men moet erkennen dat de straffen van God komen.328 Om uit te 
laten komen dat God straft tot verbetering vervangt Blankaart 
bewust in een geciteerde bijbeltekst het woord „toorn" door 
„ongenoegen".329 
Na de opstanding zullen, volgens Blankaart, de zielen van de 
goddelozen, afgezonderd van de gelukzaligen, zich in dezelfde 
toestand bevinden als op aarde, maar er zal niets zijn „van alles 't 
welk zy najaagden en genooten".330 Men ontdekt dan in welke 
„rampzaligen staat" men door eigen schuld geraakt is. Men krijgt 
enig idee „van de innerlyke schoonheid der zaaken, die men of 
veracht of niet gekend heeft"; men wordt zich bewust dat men in 
een gelukkige staat had kunnen verkeren. Op de duur ontstaat dan 
een „waarlyk zalig berouw".331 Dit betreft de hel van de beuzelaars. 
De echte booswichten, „die alle hunne leden gesteld hebben tot 
wapens der ongerechtigheid, zullen (. . .) wat eeuwen lang werks 
vinden in die te versmeeden tot werktuigen der deugd".332 
„Buitenste duisternis, onuitbluschbaar vuur, weeningen der 
3
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28. G.S. Steinbart, Duits theoloog-neoloog, wiens vertaling Samenstel der 
zuivere wysbegeerte de oprichting van het Haagsch genootschap ter verdediging van 
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oogen, knersing der tanden" zijn voor de oosterlingen gebruike-
lijke beelden om de rampzalige staat van iemand die op aarde niet 
te verbeteren was weer te geven. 
De „bykomende" straffen „in het andere leven" zijn „in de hand 
des hemelschen Vaders (.. .) kragtige hefboomen, om hem uit zyn 
diep verval uit tetrekken".3" Blankaart spreekt over dit gebeuren 
in de hel ook in het oosterse beeld: „dit heilzaam vuur der zuivering 
zal zeker zo lang branden als het onreinigheden aantreft".334 Omdat 
ook deze straffen de bedoeling hebben te verbeteren, is het duide-
lijk dat de hel niet eeuwig is. Met de oosterse uitdrukkingen moet 
men „wat zeemanschap gebruiken". Het gezond verstand leert dat 
het lijden de menselijke krachten sloopt; dus kan de helse verdruk-
king nooit eeuwig duren. De zaligheid kan dat wel, omdat daardoor 
de menselijke krachten versterkt worden.333 
Blankaarts opvatting over het probleem of de hel eeuwig is, 
stemt overeen met de mening van Berkhof in zijn boek Christelijk 
Geloof. Beiden denken aan een kans op bekering in het hiernamaals 
en neigen tot de alverzoening. „God neemt de verantwoordelijk-
heid van onze beslissing serieus, maar nog meer de verantwoorde-
lijkheid van zijn liefde. De duisternis van verwerping en god-
verlatenheid kan en mag niet weggeredeneerd worden, maar kan en 
mag evenmin vereeuwigd worden. In Gods naam hopen wij, dat de 
hel een louteringsweg zal zijn".336 
Bij het herlezen van de laatste brieven uit de uitgave van Dyse-
rinck ontroert de discrepantie die bestaat tussen de sterfbed-
bed van Blankaart c.s. en die van de dames, vooral van Betje. 
Ten aanzien van Elisabeth Maria Post wijst Paasman erop dat 
literatuur en werkelijkheid heel dicht bij elkaar liggen.337 De 
beschrijvingen van de ziekte van Betje door Aagje338 en van de 
ziekte van Aagje door J.L. Teerlink, wed. Van Crimpen339 vormen 
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een schrijnende tegenstelling. Weduwe Doll krijgt in januari 1804 
de totale optelsom van al Betjes ziekten te horen. Aagje spreekt in 
die brief ook over de periode waarin BvBl ontstaan zijn: „een jaar of 
twintig geleden waaren wy te Amsteldam gelogeerd, dáár kreeg zy 
eene heevige aanval van deeze treurige ziekte, die toen zich 
vertoonde in heevige benaauwdheden". Tot 1788 komt de ziekte 
steeds weer terug: „alle soorten van lastige toevallen, zo van koort-
sen, als eene ondraagelyke ongeduurigheid, zo dat zy alle oogen-
blikken van plaatsch moest veranderen (. . .) Dan moest zy oogen-
blikkelyk naar bed, riep, ik sterf! stond een uur daar na op, werkte 
in de tuin (. . .) dit ging al zo zukkelende voort".340 „Onbegrypelyk 
heeft zy geleeden!" schrijft weduwe Van Crimpen, die twee-en-een-
half jaar daarvan getuige is geweest.341 „Hoe smeeke ik om Haare 
ontbinding!" schrijft Aagje twee weken voor Betjes dood.342 Wan-
neer Betje tenslotte „na een driejarig aller smartelykst lyden" op 5 
november 1804 tussen één en half twee sterft, ervaart Aagje dit met 
gemengde gevoelens. „De vriendschap doet my bloedige traanen 
schreyen. 't Verstand en de godsdienst leeren my dankbaar zyn, dat 
zy uit zooveel elende verlost is".343 
Aagjes heengaan is wel dragelijker geweest. „Volmaakt present 
gebleven" kon zij toch niets uitbrengen dat verstaanbaar was. 
Hemelse uitzichten? Tegenover weduwe Van Crimpen spreekt zij 
de wel zeer aardse laatste woorden: „Wel kind, wat hebben wy al 
veel zaâm overgebragt".344 
Zoals in Blankaart verschillende idealen van Wolff en Deken 
geprojecteerd zijn, zo blijken Blankaart en de zijnen op hun 
idyllische sterfbedden ideale reizigers naar de eeuwigheid. 
7 BESLUIT 
In dit overzicht van de godsdienstige opvattingen van Abraham 
Blankaart, „de brave Koopman, dat nuttig Lid der Maatschap-
pije"345 in ruste, valt soms een gemis aan coherentie tussen zijn 
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ideeën op. Zijn godsdienstige opvattingen worden gekenmerkt 
door een zekere tweeslachtigheid.546 Blankaart noemt zich recht-
zinnig, is gehecht aan de leerstukken der Publieke Kerk, maar hij is 
er ook van overtuigd niet voor zeer rechtzinnig gehouden te 
worden en zal eventueel van geloof veranderen als hij merkt dat 
anderen dichter bij Gods woord blijven. Hij stemt niet meer geheel 
in met de Heidelbergse Catechismus, neemt de leer van de Dordtse 
vaderen niet naar de letter, maar Blankaart vecht er wel voor, dat 
het doopformulier met de vragen onverkort gehandhaafd blijft: 
men mag de vragen waarop ongeveinsd geantwoord moet worden, 
niet op eigen wijze interpreteren. De bijbel is voor Blankaart het 
belangrijkste boek, maar ondertussen heeft hij aan zijn Evangelisch 
deel genoeg. Blankaart verguist de fijnen en hij verdedigt hen. Van 
de laffe, bloemzoete preken van de Hernhutters houdt Blankaart 
niet, maar hij geniet wel van het zingen in deze gemeenschap, 
terwijl juist de gewraakte bloedtheologie in de liederen voor-
komt.347 In de eerste brief toont Blankaart een afkeer van de 
Hernhutters, terwijl hij in de laatste brief van deel I zelfs voor een 
„Zeister Broeder" uitgemaakt wordt. Enerzijds scheelt het Blank-
aart niet, of hij van Luther, Calvijn, Paulus of Socrates een waarheid 
ontvangt,348 anderzijds is hij bang voor een „Christendom zo mager 
als brood" waarbij een christen niet van een socratiaan te onder-
scheiden is.34' Vanwege zijn belangstelling voor Doddridge е.a. 
3 4 4
 Hier wordt voorbijgegaan aan de indruk van tweeslachtigheid als gevolg van een 
verkeerde interpretatie, bijv van de positieve houding van Blankaart t o ν Paus 
Clemens XIV, BvBl, II, ρ 263. Het prijzen van deze Clemens kan een bewijs vormen 
voor Blankaarts verlichte ideeën, een uiting van tolerantie t o v. de katholieken 
Maar het kan ook in tegenovergestelde zin uitgelegd worden Clemens XIV, die op 
aandrang van Frankrijk de gehate orde van de Jezuïeten in 1773 ophief, (zie Van 
Zuylen, ρ 23) speelde hiermee in de kaart van het protestantisme en kan op deze 
wijze de sympathie van Blankaart opwekken. 
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 Chr Gregor stelde nl in 1778 een gezangenboek voor de Broedergemeente 
samen door samenvoeging en verkorting van vele liederen van Zinzendorf 
Knappert doet voorkomen alsof de belangstelling die Blankaart toont, algemeen 
gold „Amsterdammers mochten eens binnenloopen in de hernhuttersche kerk om 
het lieflijk en zuiver gezang, de inhoud der prediking lokte hen met aan" Knappert, 
ρ 61 Maar deze uitspraak steunt op BvBl, deel Ι, ρ 309 en op een toelichting van de 
schrijfsters in Cornelia Wildschut, deel VI, ρ 44,45 „Lieve Broeders en Zusters! voed 
u toch met het bloed van den Heiland ( )' Hecht u aan hem, zuigt het bloed uit 
zijne wonden, zo als de muggen het uit uw vleesch zuigen gij jaagt deeze kleine 
bloedzuigertjes weg, maar ô! de lieve Heiland heeft gaarne dat gij zijn bloed zuigt" 
Knappert generaliseert wel vaker vanuit een gegeven in de literatuur 
и
' BvBl, Ι, ρ 2 
3 4 9
 idem, II, ρ 82 
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stemt Blankaart overeen met de zeer rechtzinnige dominee Peif-
fers en staat hij vrij dicht bij de leider van de orthodoxie, Hofstede, 
maar hij wijkt sterk van hem af in zijn opvatting over hel en helse 
straffen. 
Hoe kunnen deze tegenstrijdigheden in de figuur van Blankaart 
verklaard worden? Er zijn vier min of meer aanvullende verkla-
ringen. 
Allereerst: Bij het schrijven van een briefroman met meer 
correspondenten kunnen van elkaar afwijkende meningen van de 
schrijfsters tot hun recht komen in de verschillende correspon-
denten. In een werk met één correspondent, Brieven van Abraham 
Blankaart, zullen enigszins verschillende meningen van de schrijf-
sters min of meer als tegenstrijdigheden in de figuur van Blankaart 
aangevoeld worden. 
In de tweede plaats: De opvattingen van Wolff en Deken 
verschillen niet zo zeer, maar Aagje zou zich heel goed een andere 
mening kunnen inleven. Vieu-Kuik zegt van haar: „Zij bezat een 
open en ontvankelijk gemoed, soepelheid van geest, een groot aan-
passingsvermogen, zij wist te imiteren zo dat het haar uiteindelijk 
voorkwam geheel oorspronkelijk te zijn".350 Hierbij kan gedacht 
worden aan de gezamenlijke uitgave van zelfstandig werk van 1780: 
Brieven over verscheiden onderwerpen. Hierin geeft Aagje commentaar 
op de moeilijkheden die Betje met de kerk deden breken. Aagje 
kan zich dan geheel in het standpunt van de rechtzinnig hervorm-
de verplaatsen en verdedigt „het goed recht van den dogmatisch-
overtuigd Hervormde, om volgens zijn overtuiging andersdenken-
den van het avondmaal uit te sluiten".331 Vanuit deze optiek zouden 
de brieven aan Chrisje aangaande het dopen en aan Pieter over het 
woordenboek van de fijnen door Aagje geschreven kunnen zijn. 
Algemeen wordt aangenomen dat Betje Wolff in de samenwer-
king de leiding had. Vieu-Kuik heeft dit overtuigend aange-
toond.352 Geldt dat ook voor de wording van Brieven van Abraham 
Blankaart} De meningen lopen ver uiteen. Dyserinck veronderstelt 
dat Aagje „het leeuwendeel" van BvBl heeft verzorgd.353 Ghijsen 
daarentegen, die in Blankaarts brieven de reflex ziet van vele 
"
0
 Vieu-Kuik, Sttlistisch onderzoek, afl. 2, p. 98. 
3S
' Ghijsen, De Samenwerking van Wolff en Deken, afl. 1, p. 11}; zie ook: Brieven over 
verscheiden onderwerpen, deel II, p. 244-261. 
' " Vieu-Kuik, Stitlistisch onderzoek, afl. 1 en 2. 
3
" Dyserinck, Wolff en Deken, p. 276. 
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contacten die de schrijfsters in die jaren op Lommerlust als 
raadgeefsters en opvoedsters met jongeren onderhielden, zietBvBl 
als „voornamelijk Betje's schepping".354 Hoe dan ook, het titelblad 
wijst Betje èn Aagje aan als schrijfsters. De saamhorigheid tussen 
beiden laat juist in de ontstaansti jd van ΒνΒ/άοοτ de manier waarop 
Betje de vriendschapsverhouding met Coosje Busken „afsluit voor 
haar oude vriendin, door een overdreven vrees voor Deken's 
jaloezie", te wensen over.3 5 1 In de derde plaats zouden tegenstrij­
digheden in Blankaart dus voor een deel verklaard kunnen worden 
uit het feit dat de schrijfsters „naast, niet met elkaar" werken, zoals 
Ghijsen het uitdrukt. 
Ten slotte: Het tweeslachtige in Blankaart komt voornamelijk 
voort uit het feit dat hij een vertegenwoordiger is van de Reforma­
torische Verlichting, „die merkwaardige symbiose van openba-
ringsgeloof en redelijk onderzoek. Een monsterverbond als men 
wil".3 5 6 Blankaart ziet in Stijntjes godsdienst de ideale en Buijnsters 
rekende Stijntje met haar voorkeur voor een werkend en geen 
lijdelijk christendom 3 5 7 ook tot deze, door Sassen zo genoemde, 
Reformatorische Verlichting. In grote lijnen komt Blankaart 
overeen met het beeld dat Sassen van de aanhangers van de 
Reformatorische Verlichting geeft. Het waren belijdende en recht­
zinnige christenen. Zij waren „vast overtuigd van den goddelijken 
oorsprong van de Christelijke leer en zonder voorbehoud bereid, 
zich aan het gezag van die leer te onderwerpen". De christelijke leer 
kon ook niet in strijd zijn met de rede, integendeel, zij gaf er alle 
vrijheid aan „om haar eigen krachten tot het uiterste te beproeven 
en dat de rede daarbij in volstrekte onafhankelijkheid van elk gezag 
(.. .) zelfstandig te werk kan gaan. Openbaring en rede staan voor 
hen als oorspronkelijke kenbronnen naast elkaar".3 5 8 
De volgende vraag dringt zich nu op: Is de reformatorisch 
verlichte Blankaart de resultante van een meer orthodoxe en een 
meer verlichte opvatting van de respectievelijke schrijfsters? of: 
3 5 4
 Ghijsen, Wolff en Deken, eenhetd utt tegenstellingen, ρ 14. 
' " idem. Dapper Vrouwenleven, p. 304. 
"* Buijnsters, Я van Alphen, ρ 184, vergelijk Sissen, Johan Lulofs (1711-1768) en de 
reformatorische verlichting tn de Nederlanden, p. 4: „een zeer ver gaande autonomie van 
de rede" wordt verbonden „met onderwerping aan het gezag van de christelijke 
openbaring". Zie ook Sassen, Desiderata enz. p. 14 e.v. 
J
" brief 1}0 SB, editie Buijnsters, deel II, ρ 552. 
" ' Sassen,Johan Lulofs enz., ρ 5 
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Kunnen Wolff en Deken beiden tot de Reformatorische Verlich-
ting gerekend worden? De beantwoording van deze vragen vergt 
een nieuw hoofdstuk. 
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VII WOLFF EN DEKEN ALS 
VERTEGENWOORDIGERS VAN 
DE REFORMATORISCHE VERLICHTING 
1 SAMENWERKING 
a. Inleiding 
De beantwoording van de vragen aan het einde van het vorige 
hoofdstuk is moeilijk, omdat beide een totaaloverzicht eisen. Bij de 
beantwoording van de eerste vraag moet een indruk verkregen 
worden van de samenwerking tussen Wolff en Deken, wat extra 
moeilijk is omdat hierover vaak tegenstellende dingen geopperd 
zijn. Een antwoord op de tweede vraag vordert een conceptie van 
het gehele werk van Wolff en Deken. 
De vraag: Wat is in de briefromans het aandeel van elk der 
schrijfsters? heeft velen verleid tot antwoorden die te zeer berusten 
op speculaties om te overtuigen. Wat betreft het werk BvBl zijn de 
meningen, zoals eerder gezegd, wel zeer verdeeld. Volgens Dyse-
rinck heeft Aagje het leeuwendeel ervan geleverd.1 Maar Ghijsen 
beweert het tegendeel: BvBl is een neerslag van de vele contacten 
van Betje en is voornamelijk Betjes schepping.2 Dit verschil vindt 
men terug - zij het niet zo extreem - in de opvattingen over het 
aandeel van Betje en Aagje in het algemeen. Huet 3 en Vieu-Kuik4 
accentueren het aandeel van Betje, Dyserinck dat van Aagje.3 De 
extreme opvatting van Huet als zou Aagje slechts geheimschrijf-
ster van Betje geweest zijn,6 wordt weliswaar weerlegd door Van 
Vloten7 en Van Campen, 8 maar Vieu-Kuik laat Betje weer domine-
1
 Dyserinck, Wolff en Deken, p. 276 
2
 Ghijsen, Wolff en Deken, ρ 14; idem, Dapper Vrouwenleven, p. 304 
1
 Busken Huet, Elizabeth Wolff, p. 204 e v., Utterarische Fantasten en Kritteken, deel 
19. 
4
 Vieu-Kuik, Sttltsttscb onderzoek 
5
 Dyserinck, Brieven, p. IX e ν 
6
 Busken Huet, Oude Romans, p. 212. 
7
 Van Vloten, Elizabeth Wolff ста, ρ 84 
* Volgens Van Campen kwam Huet op een dwaalweg door te concluderen, dat Betje 
alleen de romans geschreven heeft uit het feit dat in de voor- en naredenen soms 
gesproken wordt van „ik", „mij", „mijn", „de uitgeefster". Heel origineel weerlegt 
Van Campen Huet door hem gebrek aan psychologisch inzicht te verwijten „Want 
juist het feit, dat de schrijfster dier voor- en naredenen zich verschreef, toont aan, 
dat er niets te verbergen was. Anders zou zij waarlijk wel op haar qui-vive zijn 
geweest". Van Campen, ρ 252 Postmus wil beiden waarderen, maar schrijft toch 
bijna alles weer aan Betje toe, ρ 36-58 
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ren: zij heeft niet alleen de leiding, maar in bijna alles heeft Betje de 
hand gehad. 
Tijdens hun leven was er al misverstand over beider aandeel. 
Aagje beloofde het misverstand dat zij alleen „al wat ernstig is" en 
Betje alleen „al wat vrolijk is" ' schreef, uit de weg te ruimen, maar 
de vergissing bleef: Aagje heet sentimenteel en langdradig,10 Aagje 
heet melancholiek." Haar grappen die gememoreerd worden in 
Betjes brief aan Grave 1 2 en een recensie op de Lofrede op Elisabeth 
Wolff en Agatha Dekenn komen hier niet mee overeen. De recensent 
van de Algemeene Konst-en Letter-Bode merkt naar aanleiding van 
Konijnenburgs karakterisering van Aagje op: „Mogelyk zou hy aan 
haar vrolyk vernuft meer regt gedaan hebben, indien hy geweten 
had, zoo als ons door eene goede hand berigt is en waarschynlyk uit 
hare levensgeschiedenis nader zal blyken, dat de luimigste en 
grappigste brieven uit de Romans, op beider naam gaande, door 
haar geschreven zyn, en de ernstigsten door E. Wolff'.14 
De tijd lijkt nog ver, dat de uitspraken van Loosjes en weduwe 
Van Crimpen-Teerlink aangaande Aagje als waarheid erkend wor­
den. Loosjes maakt geen onderscheid: „Gemeenzame arbeid bragt 
de vrucht voort van eenige zedelijke Romans". 1 5 Wed. Van Crim-
pen noemt Aagje tegenover M.C. van Hall „onze waardige, en nooit 
genoeg by de wereld bekende vriendin", en nadat Aagje begraven 
is, schrijft zij hem: „het zal my een byzonder genoegen zyn, myne 
vriendin Aagtje in uwe werkzaamheeden ook niet vergeten te zien; 
want waarlyk ook deze verdiend aller agting. Aan haare kunde is 
zeker van de wereld nooit regt gedaan; tenminsten men heeft haar 
altoos beschouwd zoo werkzaam in haar vak niet te zyn als myne 
lieve tante" . 1 6 
Men kan er naar gissen, waarom in de karakteriseringen juist 
Betje de centrale rol speelt. Huet zal in zijn sympathie voor Betje 
ook haar vriendschap met zijn grootmoeder verdisconteerd heb-
' zie Voorrede van A Deken, Liederen voorden boerenstand, 1804 
10
 Huet, Oude Romans, ρ 211; Van Vloten, Elizabeth Wolff ρ 84. 
11
 Walch, ρ 526 
11
 Dyserinck ρ 185 
" J. Konijnenburg, Lofrede op Elisabeth Wolff,geb Bekker, en Agatha Deken, Amsterdam 
1805 
14
 AlgemeeneKonst en Letter-Bode, 1805, ρ 141 Postmus veronderstelt ook, dat Betje 
ernstiger was dan men zou menen, ρ 13 
15
 Dyserinck, Wolff en Deken, ρ 274 
16
 Dyserinck, Brieven, ρ 416, 417. 
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ben; overigens zal het leven met haar dolle vaandrig en haar deftige 
dominee meer tot de verbeelding gesproken hebben. 
Het is niet onmogelijk, dat Betje zelf het misverstand - onbewust 
evenwel - in de wereld gebracht heeft. Huet althans trekt een 
verkeerde conclusie uit wat Betje aan Coosje Busken schrijft. Zij 
geeft haar een indruk van haar dagindeling. „Des morgens (. . .) 
vroeg op, & ontbyt in myn rieten huisje alleen (. . .). Vervolgens 
wandel ik eens om, zie naar de groentens, ordineer wat er gegeten 
zal worden, ga schryven tot tien uuren; dan word ik opgemaakt, & 
ga weer tot twee uuren aan 't werk; dan eeten, dan wat verkleeden, 
dan ryden of wandelen of in den Coupel by Aagie, die zoo goed is 
van voor my te lezen". In dezelfde brief verontschuldigt Betje zich 
dat zij Coosjes brieven niet beter beantwoordt: „Had ik maar tyd 
om die beter te beantwoorden; doch ik kan niet, & zoo ik zes 
handen had myn Heer v. Cleef zou die emploieeren".17 Huet trekt 
hieruit dan de conclusie: „Van Juffrouw Dekens handen wordt 
geen melding gemaakt, alleen van Juffrouw Dekens voorlezen".18 
Huet lijkt er geen rekening mee te houden, dat Aagje slechts in haar 
vrije tijd voorlas en dat Betje onder het voorlezen niet veel meer 
dan naaldwerk ter hand kon nemen. In de zinvolle vrijetijdsbeste-
ding van de voorleestraditie is de voorlezer doorgaans niet de minst 
gekwalificeerde. De roman Cornelia Wildschut bevat in deel V een 
episode die de dagindeling van Wolff en Deken preciseert. Maria de 
Groot schrijft aan Reinier Walter: „Ik heb twee vrouwen gekend, 
die veele en intressante Werken geschreven hebben . . ." Maria 
voert een van hen (Betje?) sprekend in: „Wij staan (. . . ) vroeg op 
(.. .) Wij ontbijten spoedig, kleeden ons zo wat aan, zeggen wat wij 
willen eeten, en wat er moet gedaan worden; groeten elkander, en 
blijven tot één uur aan 't schrijven: onze maaltijd loopt schielijk af; 
(. . .) na de maaltijd drentelen wij zo eens in den tuin, praaten met 
den tuinman, bezoeken onze kippen en ander vee, zien zo eens hier 
en daar, en gaan in huis: dan neemt mijne vriendin een boek en 
leest, terwijl ik (dewijl mijne borst te zwak is om luid te leezen) oud 
en nieuw maak, verstel, brei, enz. is de dag maar gebruikbaar voor 
de beweeging, dan wandelen wij ten minsten twee of meer uuren;" 
enz." 
" Brief van 27 mei 1787, Dyserinck, Brieven p. 284, 285. 
" Dyserinck, Wolff en Deken, p . 280. 
" Deel V, p. 380, 381. 
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Op deze wijze samen leven en werken zal zonder wederzijdse 
beïnvloeding niet mogelijk zijn. Die van Betje door Aagje wordt 
gemakkelijk onderschat Ghijsen heeft op de spirituele invloed van 
Aagje op Betje gewezen 20 Het meergenoemde maandwerk, de 
Nederlandsche Bibliotheek deed in 1777 al een suggestie in die 
richting: „wy (. . .) wenschen, dat de ernstige gemoedsgesteldheid 
van jufvrouw Deken eenigen invloed hebben zal op de Beemster 
dichteres, zoodat zy hare vermogens niet langer verspille aan lage 
beuzelingen, of ter verguizinge van de ijverige voorstanders dier 
leere, welke haar overleden echtgenoot, utt volmaakte overtuiging ( ..) 
gepredikt, en van welke zij' zelve belijdenis gedaan heeft".21 En de 
initiatie van deze beïnvloeding vormt Aagjes eerste brief.22 Deken 
verdedigt zich hierin tegen de beschuldiging dat zij van Betje kwaad 
gesproken zou hebben; zij gevoelt integendeel getuige de waar-
schuwing een warme genegenheid voor Betje: „Zie daar Vriendin' 
hoe swaar uw Eewig belang my op de ziele weegd, haast zult gy 
opgeroepe worde om reekenschap te geven van uwe ontfangen 
talenten en hoe gewigtig zal die reekenschap voor u zyn Kweek uw 
ernst, die gy zomtyds gevoelt toch ernstig, ik weet dat uw ernst een 
ernst van den Bybel is".23 Betje mag Aagjes brief in haar antwoord 
„hoonend" en „haatelyk" noemen24 en zij mag zich neerbuigend 
vriendelijk afvragen of Aagje wel „billyk genoeg" is om de brief te 
beantwoorden,25 het is echter een feit dat Betje in dezelfde brief al 
haar wens uit met Aagje samen te wonen en dat zij tegenover Grave 
laat blijken, dat zij duidelijk uit haar evenwicht gebracht is: „De 
brief van jufvr. Deken heeft my tot in myn ziel getroffen'"26 
In wezen maken de Nederlandsche Bibliotheek in bovengenoemde 
suggestie en Aagje Deken in het misverstand met Betje Wolff de 
zelfde vergissing. Beiden interpreteren de satirische werken van 
Betje Wolff als produkten van een oppervlakkig en lichtzinnig 
karakter. Maar de satire ontstaat juist bij naturen die tussen ideaal 
en werkelijkheid zo'n grote discrepantie ervaren, dat zij zwijgen als 
2(1
 Ghijsen, De samenwerking van Wolff en Deken, afl II, ρ 227, 228 
21
 Frijlmk, ρ 81 
22
 Dysermck, Brieven, ρ 157-160 
23
 idem, ρ 159 
M
 idem, resp ρ 160, 164 
" „Mogelyk zyn uwe vooroordelen onuitwischbaar, mogelyk hebt gy geen kracht 
van geest genoeg om te zeggen, dat gy my onwaardiglyk bejegent hebt", Dysermck, 
Brieven, ρ 165 
M
 Dysermck, ρ 166 
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medeplichtigheid aan de verziekte werkelijkheid beschouwen. 
Satirici nemen hun idealen ernstig. Betje Wolffs eigen getuigenis 
in Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid vormt hiermee geen 
tegenstelling." 
De dominerende positie van Betje in de samenwerking van 
beiden licht Vieu-Kuik toe door er op te wijzen dat „het werk van 
Wolff en Deken uit de latere en laatste jaren het karakter (draagt) 
van het vroegere werk van B.W., vooral van dat uit de bewogen en 
belissende tijd rondom 1770".2* Volgens Vieu-Kuik wordt dat 
karakter bepaald o.a. door „de spectatoriale stijl", „de agressieve 
geest der satyre", „trouw aan bepaalde democratische beginselen". 
De agressieve geest der satire is „onverminderd van kracht". Dit is 
onjuist. Er kan juist gesteld worden, dat door de invloed van Deken 
deze geest beknot en milder is geworden. Wat betreft BvBl is het 
satirische vooral beperkt tot de vertaling van Abbt. Tolerant en 
welwillend blijkt de houding t.o.v. de fijnen, de Publique kerk, ja 
tot alle kerkgenootschappen. BvBl bevat twee uitspraken die 
pleiten voor een gelijk aandeel van beiden: een van Aagje en een 
van Betje.29 
b. Aandeel van elk der schrijfsters in BvBl 
Is dit opschrift niet enigszins aanmatigend? Behoort bovendien 
het probleem van de „attribution" (Wie schreef wat?) niet tot de 
verleden tijd, althans wat Wolff en Deken betreft? Het spreekt 
vanzelf dat bijvoorbeeld het onderzoek van de van sterretjes voor-
ziene artikelen in de Encyclopédie voortgaat. Het conflict met de 
overheid verplichtte Diderot immers wat het auteurschap betreft 
„a special kind of vagueness and editorial untidiness and critical 
points in the text"30 te hanteren. Een nauwgezet onderzoek is 
nodig om deze functionele vaagheid op te heffen. Betje Wolff en 
Aagje Deken behoefden nooit geheimzinnig te doen over het 
auteurschap van hun werken. Toen men belangstelling kreeg voor 
27
 p. 148· „Wat my betreft, wanneer ik de leiding van mynen geest volge, valt myne 
keuze op ernstige stukken". 
u
 Vieu-Kuik, Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken, deel II, p. 254 
2
' In de brief aan de Welmeenende Lezers' aan het eind van deel II schrijft Aagje over 
het Aanhangzel: „deeze groóte Vrouw [—Betje], zou dan den arbeid van haar zelve, en 
van my bespottelyk maaken", p . 8; Betje doet n.a v. de beschuldigingen in een dan 
recent, nu nog onbekend, smaadschrift tegenover Aagje de uitspraak: „Meê 
gezondigd - meê geboet, zeide ik; lees en beefi" deel I. p. XLIV. 
30
 Schwab, ρ 241. 
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het aandeel van ieder in de romans, beloofde Aagje de nodige 
informatie te verstrekken.31 Zij kwam daar eenvoudigweg niet 
meer aan toe. Voor Wolff en Deken geldt daarom niet in die mate 
wat Schwab schijft over het Diderot-onderzoek: „Without this no 
satisfactory study of the writing of the work is possible".52 De uit-
komst van dergelijk onderzoek van de gezamenlijk geschreven 
romans van Wolff en Deken zal tegenvallen, omdat iedere nood-
zaak tot geheimzinnigheid ontbrak. 
Om dezelfde reden valt het resultaat tegen van een onderzoek 
naar het auteurschap van tweeëndertig gedichten uit Stichtelyke 
Mengelpoëzy van H. v. Alphen en P.L. van de Kasteele. Buijnsters 
oppert enkele onderstellingen, maar kent de beperkte waarde 
ervan. De gelijkgezindheid, die uit het gebruik van de tale Kanaans 
blijkt, maakt het onmogelijk deze tweeëndertig gedichten met 
behulp van criteria, ontleend aan de tweeënveertig gedichten 
waarvan de auteur wel bekend is, aan Van Alphen of Van de 
Kasteele toe te wijzen.33 Hun summiere en gemakkelijk tot 
misverstand leidende gegevens betreffende het auteurschap zijn in 
zoverre functioneel dat zij door de aandacht van de dichter af te 
leiden kennelijk de bedoeling hebben de kans op stichting te 
vergroten. Opheldering van een en ander zou vanwege de gelijk-
gezindheid, blijkend uit het gebruik van de tale Kanaans, weinig 
opzienbarends opleveren. 
In dit laatste voorbeeld betreft het nog auteurs die in de tijd van 
hun literaire samenwerking de kiemen in zich gedragen hebben die 
hen op rijper leeftijd geestelijk en politiek uit elkaar deden groeien. 
Gezien het feit dat zelfs dit voor Wolff en Deken niet geldt, lijkt 
een poging het aandeel van Betje en Aagje in de negenenvijftig 
brieven van В Ш te bepalen een hachelijke zaak. 
Toch zal deze poging ondernomen moeten worden, niet zo zeer 
om het aandeel van beiden te weten (attributie als doel), als wel 
om de vragen, gesteld aan het einde van het vorige hoofdstuk, te 
kunnen beantwoorden (attributie als middel): Is de reformatorisch 
verlichte Blankaart de resultante van een meer orthodoxe en een 
meer verlichte opvatting van de respectievelijke schrijfsters? of 
kunnen Wolff en Deken beiden tot de Reformatorische Verlich-
31
 Zie Voorrede van A. Deken, Liederen voor den boerenstand, 1Θ04. 
" Schwab, p. 244. 
" Buijnsters, De literaire samenwerking tussen Hieronymus van Alphen en Pieter Leonard van 
de Kasteele, p. 168, 169. 
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ting gerekend worden? De zin van de bestudering van de attributie 
om de attributie alléén is twijfelachtig, maar de attributie zal ter 
sprake gebracht moeten worden, wil men het verwijt voorkomen 
de mogelijkheid van een combinatie van een meer en een minder 
verlichte opvatting niet onderzocht te hebben. 
Vieu-Kuik heeft geprobeert het aandeel van Betje Wolff en Aagje 
Deken apart te bepalen. Zij beperkte zich voornamelijk tot het 
geven van criteria voor Betje: het veelvuldig voorkomen van aan 
het Frans ontleende woorden en uitdrukkingen, en een aantal 
verschijnselen „ongelijksoortig en moeilijk in een systeem te 
vatten".34 De stijl van Aagje Deken wordt op deze wijze geken-
merkt door het ontbreken van criteria voor Betje." 
Bij het toepassen van deze criteria op BvBl moet men zeer voor-
zichtig te werk gaan. Allereerst maakt Vieu-Kuik enkele criteria 
bijna krachteloos: „Vooral in de brieven van A.D. uit het laatst van 
haar leven kan men duidelijk den invloed van den stijl van B.W. 
constateren".36 In de tweede plaats werken de genoemde kenmer-
ken niet altijd dichotomisch: Vieu-Kuik meent bijv. dat de con-
secutieve constructie „zodat ik maar zeggen wil" typerend is voor 
Betje, maar deze constructie komt in bijna alle brieven voor. Het 
aandeel van Aagje in BvBlzon zo miniem worden, er van uitgaande 
op gezag van Aagje, dat Wolff en Deken complete brieven voor hun 
rekening namen en in eikaars brieven geen grote veranderingen 
aanbrachten.37 Ten slotte, andere criteria moeten vermeden wor-
den, omdat zij uitgaan of lijken uit te gaan van een vooroordeel.38 
Vieu-Kuik erkent het onvolkomene van de criteria: „elk verschijn-
sel op zichzelf levert niet voldoende materiaal voor dit onderzoek, 
terwijl alle gezamenlijk in staat kunnen zijn het probleem te verhel-
deren".39 
" Vieu-Kuik, Stiltsttsch onderzoek, I, II; citaat p. 81 . 
55
 idem, I, p. 47: „het is reeds iets te kunnen vaststellen, wat beslist de schepping van 
BW geweest moet zijn". 
14
 idem, II, p. 97; het eerste illustrerende citaat kiest V-K uit 1785: nog geen tien 
jaar werken zij samen, bijna twintig jaar voor hun dood. Het betreft verschijnselen 
als vermelding van Kamschatka, de syntactische overbrugging door herhaling van 
het eerder genoemde woord. 
" Dysermck, Wolff en Deken, ρ 254, 255; in de Voorrede van L·edeτen voorden boeren­
stand, 1804 belooft Deken „een lijst onzer Brieven, met de naamen der Schrijfsters 
van dezelven, onder lederen Brief' 
31
 levendige dialoog, afdwalen van het onderwerp, Vieu-Kuik, Stüisttsch onderzoek, II, 
p. 93 ,94 . 
" idem, op. 81 . 
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O m een en ander te voorkomen en het betoog dat er op volgt 
niet speculatiever te maken dan nodig is, wordt er met de volgende 
criteria volstaan. 
Criteria voor Betje: 
1. gebruik van aan het Frans ontleende woorden en uitdrukkin­
gen.4 0 
2. syntactische overbrugging, door lange tussenzin met herha­
ling van het eerder genoemde woord.4 1 
3. allitererende wijze van uitdrukken met ablautende i-a.42 
4. scheeps- en zeetermen. 4 3 
5. Zeeuwse bijzonderheden, gezien de herkomst van Betje. 
6. spot met het begrip „smaak". 4 4 
7. schertsend gebruik van „de beste wereld", de ratio sufficiens 
van Leibniz en Wolff.4S 
8. spot met theologische en sectarische haarkloverij.4 6 
9- ironische parafraseringen van bijbelteksten.4 7 
10. kritische houding t.o.v. Lavater.48 
11. bewondering voor J. Tillotson.4 9 
12. persoonlijke kennis van Noordkerk. 5 0 
13. bewondering voor Joh. v.d. Vorm." 
14. thema: Is de wereld een tranendal?" 
15. het gebruik van aliassen." 
16. verwijzing naar de inwoners van Kamschatka. 5 4 
17. bewondering van het stevige gezonde type Hollander." 
w
 idem, I, p. 43-66 
41
 idem, II, p. 93,94. 
42
 idem, p. 94-96. 
4 1
 idem, p. 91,92. 
4 4
 idem, p. 84. 
45
 idem, p. 84, 85. 
46
 idem, ρ 86. 
4 7
 idem, p. 90. 
^ Ghijsen, De samenwerking van Wolff en Deken, II, ρ 229. 
4 9
 Naber, ρ 208. 
50
 Dyserinck, Brieven, p. 1-80 
" Hi) was van 1728-1760 predikant in Vlissingen en tot zijn overlijden in 1770 
predikant van de Publique Kerk in Amsterdam. 
" zie p. 106: Lieve van Ollefen, die vooral gecharmeerd was van Betje, schreef in 
1784 De Wereld is geen Traanendal 
" Vieu-Kuik, Stilistisch onderzoek, II ρ 88, 89. 
14
 Zie Proeve over de opvoeding, p. 10, 11; Betjes beroemde Atlas geeft blijk van 
aardrijkskundige kennis, Vieu-Kuik, Stil. onderzoek, II, p. 92. 
" Vieu-Kuik, Stil onderzoek, II, p. 83, 84. 
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Crttena voor Aagje: 
1. Alles wordt van de godsdienstige zijde beschouwd.56 
2. zondebesef en notie van bekering, de gebrokenheid des 
harten." 
3. bewondering voor Lavater.58 
4. bewondering voor Camphuysen.59 
5. positieve houding t.o.v. Luiken.60 
6. serieuze houding t.o.v. de beste-wereld-gedachte.61 
In het nu volgende overzicht wordt een poging gedaan met behulp 
van deze criteria een gedeelte van het aandeel van beiden af te 
grenzen. De inspringende tekst betreft het aandeel van Aagje. 
Op grond van het feit dat, zoals algemeen aangenomen wordt, 
Betje de leiding had en het gebruik van aan het Frans ontleende 
„geharangueerd"62 mag men aannemen dat de eerste brief door 
Betje geschreven is. Het gebruik van drie tussenzinnen63 pleit daar 
ook voor. Uit brief 1 blijkt een voorliefde voor Jacobus. Brief47, die 
ook „de zuivere en onbevlekte Godsdienst" naar Jacobus64 rele-
veert, kan ook door Betje Wolff geschreven zijn. Ook in deze brief 
hanteert schrijver een tussenzin;65 „todden" wijst ook naar haar.66 
Brief 2 is waarschijnlijk van Aagje: Helmers getuigt op zijn 
sterfbed à la Lavater: „Myne uitzichten zyn heerlyk".67 
De derde brief bevat scheepstermen en de uitdrukking Zeeuwsch 
agtje.bi In de zin „Oho! was de braave Noordkerk nog op Gods lieve 
aarde"69 verraadt het woord „b raa f Betjes persoonlijke kennis aan 
Noordkerk. 
In brief 4 schrijft Blankaart in de trant van Lavater over de 
54
 Konijnenburg, p. 55 
" Ghijsen, Samenwerking II, p. 228. 
" idem, p. 229. 
" Konijnenburg, p. 55 
w
 Afgeleid van criterium 1, Konijnenburg, p. 55. 
61
 A. Deken, De Voorrechten van het Christendom, 1787 ρ 39, 40 e.v. 
" BvBll, p. 13. 
и
 idem, p. 15, 17 (2x). 
64
 idem III, p. 153, 155 
" idem p. 141, criterium 2. 
** idem p. 149, criterium 8. 
" idem I, p. 30, cm. 3. 
" Ι, ρ 33, cm. 4, p. 36, 37, cm. 5. 
" I, p. 37, cm. 12. 
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soortgelijke schikking in de hemel. 7 0 
Brtef? geeft byzonderheden over De Ruy ter en Vlissingen: Betje 
was er bekend. Brief 9 vormt een echo van een reactie op de werken 
van respectievelijk Lieve en Willem van Ollefen: de wereld al of 
niet als tranendal.7 1 Tussenzinnen en aan het Frans ontleende 
woorden 7 2 wijzen ook naar Betje. Ook van Betje zijn brief 10 op 
grond van de uitspraak „Hoor, doorgaans houde ik my aan de 
Zeeuwsche Placaaten: - Stoor и aan geen gekken" en het gebruik van 
„plisplassen",73 brtef 13 op grond van de criteria 1 en 27 4 en brtef 16 
vanwege de scheepvaarttermen en Vlissingse bijzonderheden.7 5 
Brief 18 kan van Aagje zijn op grond van criterium 1 : „ik val zo 
wat schriftuurlyk".7 6 
Brtef 19 is van Betje: Blankaart was met Noordkerk in gesprek,7 7 
allusie op uitgever Langeveld,78 een tussenzin en Franse woorden. 7 9 
Brief 20 idem: het gebruik van scheepstermen, de uitdrukking 
„summa summarum" en een tussenzin.8 0 
De „theologische draai" uit brtef 24 wijst weer naar Aagje.81 
Ondersteunend: aandacht voor bekering van Tante Hofland8 2 
„als of zy door Johannes zelf, den vriendelyken Apostel, was 
uitgewerkt". Deze apostel, met wie Stijntje Doorzicht, idool 
van Aagje8' soms vergeleken wordt, komt ook voor in brief 22 
en brief 8 en is vooral in brief 46, gericht aan Stijntje, onder­
werp van gesprek. Dit feit vormt met het noemen van Camp-
huysen8 4 een aanwijzing dat brief 22, het verslag van de 
„Euangelische kuiering", van de hand van Aagje is, die waar-
™ Ι, ρ 43, 44, ent 3 
" I, p. 101, ent 14 
" Ι, ρ 103, 124, ent 2, Ι, ρ 109, 117, ent 1 
73
 Ι, ρ 141, c m 5, Ι, ρ 136, ent 3, zie ook brief Betje Wolff aan J Tieboel, 
Dysermck, Brieven, ρ 78· „o dan meene ik te leeven als de goden in Vrankryk, & 
geene placaten te respecteeren dan die myner hupsche Zeeuwen dat is. Wy stooren 
ons aan geene Gekken" 
" 1,166 argueeren, 171. Alembicq, 177 adversaria's, tussenzin Ι, ρ 168,175 
" I, 207, ent 4, I, 214, ent 5. De Ruyter, Gebr Lampzen 
" I, 247 
" Ι, ρ 255, ent. 12 
7
' zie ρ 112; deel I, p. 254, 258 
" tussenzin, Ι, ρ 254, c m 2; Franse woorden, ρ 257, 262, er 1 
M
 I, 272, cm. 4; I, 270, ent. 1; I, 266, ent. 2 
" II, 32, ent. 1. 
, 2
 II, 33, ent 2 
83
 Ghijsen, Samenwerking, II p. 245 
M
 I, 302, c m 4. 
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schijnlijk beter dan Betje bekend in Amsterdam de route van 
Blankaart kon uitstippelen. Ook in brief 8 brengt het paar 
Johannes en Stijntje Blankaart op het idee een lied uit 
Camphuysen te zingen;85 het noemen van Christina de Vry en 
Jan Luiken past zeker in een brief van Aagje.86 
Brief 29: het gebruik van Kamschatka wijst naar Betje.87 Onder-
steunende criteria 1 en 2.88 In brief 34 stelt Blankaart dezelfde vraag 
als die Betje enkele jaren daarvoor stelde in de Algemeene Voor-
rede van de tweede druk van Walcheren: „Is de mensch vry?89 De 
kritische houding t.o.v. Leibniz blijkt op p. 219- Hetzelfde onder-
werp komt ook voor in brief 40. ^  Bovendien hanteert Betje hierin de 
zeemansterm: „'t is allemaal larie van de Gallion".91 Brief 42 voldoet 
aan vele criteria: Franse woorden,92 tussenzin,93 „verdit-en dat-ze 
Engelschen",94 „hikkel hakkel",95 „hoekje van Westcappel",9* 
spottende uitlating over de beste wereld,97 Tillotson,98 „ik ben wel 
niet zeer byzonder ingenomen, met onze van Saxisch porcelein-
aarde gevormde kabinetstukjes van meisjes".99 Brief 45 kan op 
naam van Betje gezet worden op grond van de vele vreemde 
woorden.100 De humoristische context van de bijbelse uitdrukking 
„zeven Phioolen" wijst ook naar haar.101 Brief 48 is vanwege de 
kritische houding t.a.v. Lavater waarschijnlijk van Betje.102 Onder-
" I, 89, crit. 4. 
M
 brief 46, III, 129, 134, ent. 5. 
'
7
 II, 120, crit. 16. 
" II, 127, maintmeer; II, 125, tussenzin. 
" 11,210. 
90
 III, 4 ev, ent. 7. 
, l
 III, 4; vergelijk Vieu-Kuik, 5/// onderzoek, II, p. 91 , 92. 
" III, 50-54, ent. 1. 
93
 III, 54, crit. 2. 
»· III, 49, crit. }. 
" 111,61,69, crit. 3. 
%
 III, 54, c m . 5. 
91
 III, 67, crit. 7. 
9
· 111,69, cm. 11. 
" III, 48, c m . 17. 
100
 III, 110, 111, 113, 114, 116, crit. 1. 
101
 III, p. 104, crit. 8; Vergelijk ook Blankaarts karakterisering van de achttiende 
eeuw als pruikentijd in deze brief (p. 106, 107, 108) met het oordeel van Betje in 
Dyserink, Brieven, p. 134: „Niets is zoo fade, zo insipide als het leeven onzer grooten. 
Gedebaucheerde lichaamen, zenuwlooze zielen (permitteer my dit woord!), kinder-
agtige neigingen, een popachtige smaak, eenige oppervlakkige lecture, iets dat naar 
vernuft zweemt;" 
102
 III, 157, crit. 10. 
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steunend: tussenzin103 en Franse woorden, o.a. gasconnades.104 Gas-
konjer (= opschepper) komt ook voor in brief 36 die door Betje 
geschreven kan zijn,103 ook op grond van ironische parafrase van 
bijbelgedeelten,106 criterium 1710 ' en het citaat van Ridder Cats.108 
Over recente politieke ontwikkelingen lijkt Betje alleen te schrij-
ven: brief 7: „De boel zit ysselyk in de war . . . " en een herinnering 
aan het „gevalletje op Doggersbank";1 0 'het laatste ook in brief 16, 
p. 215; brief 36: „Het is er waarachtig met dien verbruiden 
Engelschen Oorlog wel een tyd naar";110 brief 42: „nu die verdit-en 
dat-ze Engelschen, alles wegsteelen, wat zy maar in hunne magt 
kunnen krygen".111 Brief 14 is daarom waarschijnlijk ook van Betje, 
omdat hierin het standpunt t.o.v. de stadhouder gegeven wordt.112 
Ondersteunend: „liffelaffen' en Joh. v.d. Vorm.113 
In brief 54 wordt aan „de goede eerlyke Lavater" gezegd, dat 
hij „in een regte linie afstamt van Apostel Johannis".114 Het 
citeren van „de vroome, wyze Dirk Rafaels Camphuizen""5 
past ook bij Aagje. 
De brieven 55 en 56 met de beantwoording van de zes vragen over het 
hiernamaals en de eeuwigheid der straffen zijn waarschijnlijk van 
Betje die in dezen o.a. door Tillotson beïnvloed is. Ondersteunen-
de kenmerken: Franse woorden,116 een lange tussenzin van een 
halve pagina en het noemen van Joh. v.d. Vorm.117 
Aagje schrijft daarna brief 57 over het stichtelijk woordenboek. 
Deze verdediging past bij Aagje, want in haar ongeveer 
gelijktijdig verschenen werk De Voorrechten van het Christendom, 
1787 nam zij het ook voor de fijnen op.11 ' Haar feeling om zich 
"» III, 158, 161, crit. 2. 
,M
 III, 172, crit. 1. 
101
 II, 263. 
104
 11,255, 256, 263, crit. 9. 
"" II, 256. 
"" zie ook p. 208; II, 254, 255; de uitdrukking Ridder Cats gebruikt Betje ook in 
haar brieven, Dyserinck, Brieven, p . 41 . 






 I, 192. 
, , ,
 I, 187; I, 185. 
114
 III, 257, crit. 3. 
" ' III, 261, crit. 4. 
, l4
 111,293, 310, 311, crit. 1. 
117
 III, 314, 315, crit. 2; III, 274, crit. 13. 
n>
 zie noot 144, hoofdstuk VI. 
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in het standpunt van andersdenkenden te verplaatsen 1 " zal 
haar verdediging vergemakkelijkt hebben. Door dit inlevings­
vermogen in orthodoxe richting kan, zoals al gesuggereerd, 
brief 33 met het advies aan Chrisje misschien ook op naam van 
Aagje gesteld worden. 1 2 0 Brief 58 met het verslag van Styntjes 
sterfbed is wellicht ook door Aagje geschreven. Haar affiniteit 
met Styntje en het ontbreken van typische criteria van Betje 
maken het aannemelijk. Het gebruik van de dan populaire 
natuurkundige term „proefondervindelyk" in religieuze con­
text 1 2 1 komt ook voor in Aagjes brief over het avondmaal.1 2 2 
Betje, die in de samenwerking de leiding heeft gehad, zal behalve de 
eerste brief misschien ook de laatste geschreven hebben: brief 59. 
Een zeer actuele toespeling op de politiek pleit daarvoor: een pakje 
met belangrijke brieven zal verbrand worden in de oven van 
Blankaarts bakker, „men kan niet weeten, hoe veele zaaken zullen 
afloopen; en die niet weet, die niet deert". 1 2 3 In deze brief reageert 
Blankaart op de stelling als zou de wereld bestaan uit bedriegers en 
bedrogenen. Betje, die de leiding heeft, kan het niet laten - zij het 
terloops - nog eenmaal de thematische accenten te leggen. Als dat 
waar zou zijn, aldus Blankaart, „zou men de meeste en eigenlijke 
bedriegers moeten zoeken (...) onder het fyne goed (...) en onder 
de zogenoemde sterke geesten". 1 2 4 
Zowel de tweede als de op een na laatste brief, resp. het over­
lijden van Helmers en Styntje beschrijvend, zijn gericht aan 
de weduwen Willis en Spilgoed. Deze plaatsing zorgt voor 
de thematische waarde: memento mori. 1 2 5 In het midden van 
de brieven, in brief 31, ook gericht aan Willis en Spilgoed, staat 
de dood van de katholieke Wed. B*** centraal. Als Aagje ook 
deze brief geschreven heeft - typische criteria van Betje 
" ' Ghijsen, Samenwerking, Ι, ρ 113. 
n o
 zie p. 243 
121
 III, 343 „De Chnstelyke Leer is uit God," dit is voor my zo proefondervindelyk 
betoogd door dat sterven, als een onderwerp van deezen aart kan betoogd worden," 
vergelijk ook titel van een werk over het Avondmaal van de Duitse professor L.C. 
Sturm, ni het in 1714 verschenen Mathematisch Beweis vom heiligen Abendmahl, zie 
Ypey, deel 4, ρ 238, 239 
1 , 2
 Buijnsters, Bibliografie Wolff en Deken, nr 545, Sign Ltk505,Via, ρ 7 word u by 
de onderhouding van het Avondmaal in eenen goeden zin wtskunstig bewezen en 
proefondervindelyk aangetoond" en*, zie Bijlage 2, p. 367. 
123
 III, 363, 364. 
' " z iep. \\1\В ВІШ, 374. 
I 2
' zie p. 77 en 83. 
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o n t b r e k e n - blijkt dat zij sympathieker tegenover de katholie­
ken staat dan Betje die naast begrip haar kritische houding 
nooit vergeet 1 2 6 
Brief 32, direct volgend op de sympathieke 31ste brief over de 
katholieke Wed. B***, kan van Betje zijn vanwege haar betoog 
tegen het Vernuft. Dezelfde kritiek op de mis als in brief 16 wordt 
geuit, met bijna dezelfde woorden: „Zie eens aan, uit deeze 
woorden: doet dit tot myner gedagtems, dit is туп lichaam, weet het 
Vernuft de heele Mis, met al haare ар en dependentie, te vergooge-
len" 127 In brief 36 reageert Betje nog een keer op brief 31 van 
Aagje, door Suzanna Hofland, die een legaatje had ontvangen van 
Blankaarts „Roomsche Buurvrouw", schertsend in de hemel naast 
Paus Clemens te plaatsen, daarmee de soortgelijke schikking van 
Lavater aan haar laars lappend 
Brief23 op grond van de criteria 1,2, 3,81 2 8 en brief26 opgrond van 
de criteria 3, 6, 15 1 2 9 kunnen aan Betje toegeschreven worden. 
Men is geneigd de brieven 35 en 39 over de opvoedingsproble­
men en oplossingen van Sara's zoon Hein op naam van Betje te 
zetten Als men ervan uit mag gaan, dat Betje en Aagje elkaar 
meestal afwisselden bij het schrijven van de brieven, zouden de 
brieven 35 en 39 door Aagje opgesteld kunnen zijn. Typische 
kenmerken van Betje komen met voor u o Blankaarts veront­
schuldiging t.o ν Sara en Hendrik over de theoretische achter­
gronden van zijn opvoedingskunst past ook in de mond van 
Aagje t.o.v Betje· „en dat ik gaarn toesta, dat Hendenk veel, 
oneindig veel beter eene Proeve over de Opvoeding zoude 
schryven, dan ik, een eenvoudig man . . " 1 3 1 De afwisselende 
werkwijze vormt een mogelijke verklaring voor de bijzondere 
volgorde der gebeurtenissen (post rem) in de brieven 4, 5 en 6 
die over Blankaarts moeilijkheden met zijn gunsteling, de 
student, handelen. Brief 4, die al eerder aan Aagje toegeschre­
ven werd, geeft het eind van het verhaal. Blankaart logeert met 
zijn student bij dominee Smit ter genezing van de kwaal van de 
1 2 i
 brief 16, I . p 217, brief 59, Ш, P 372 
127
 II, ρ 180 
1 2
' II, 4 ,15,ent 1,11, 3,3/4,7/8, 15, ent 2,11,14, „een dit en datzen h e k e l ' , c m 3, 
II, 10, „todden en vodden van eigengerechtigheid", ent 8 
" ' 11,75,„dit e n d a t z e " , e n t 3, II, 71,76,78, 80 spot met mode en smaak, c m 6,11, 
69 Nero, ent 15 
1 1 0
 uitzondering ent 15, Nero 11,319 
^ 11,228 
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Student: het zich te buiten gaan aan nutteloze zaken. 
Brief 5 behelst het verzoek aan dominee Smit om samen met zijn 
student op de pastorie te logeren. 
Briefe, gericht aan de student, maakt duidelijk hoe Blankaart 
tot zijn verzoek aan Smit zal komen. 
Brief 4 is voor Betje een uitdaging om terug te gaan in de tijd; zij 
schrijft dan brief 5. En brief 5 is weer een uitdaging voor Aagje 
hetzelfde te doen in brief 6. De veronderstellingen betreffende 5,6 
en 35, 39 mogen gewaagd zijn, voor het onderwerp, de godsdiens­
tige opvattingen van Wolff en Deken, zijn zij niet relevant, en de 
overtuigingskracht van de andere veronderstellingen - het zij in 
scherts opgemerkt - wint erbij. 
Voorzichtig samenvattend: 
Betje: 1,3,5,7,9,10,13,14,16,19,20,23,26,29, 32, 34,36,40,42, 
4 5 , 4 7 , 4 8 , 5 5 , 5 6 , 5 9 . 
Aagje: 2, 4, 6, 8, 18, 22, 24, 31, 33, 35, 39, 46, 54, 57, 58. 
Is het nu mogelijk op grond van deze brieven nuances in de gods­
dienstige opvattingen te onderscheiden, waardoor het mogelijk 
wordt de slotvraag van het vorige hoofdstuk te beantwoorden: Is de 
reformatorisch-verlichte Blankaart de resultante van een meer 
orthodoxe en een meer verlichte opvatting? of kunnen Wolff en 
Deken blijkens BvBl beiden tot de reformatorische verlichting 
gerekend worden? 
Uitgaande van de inhoud van de reeksen brieven van Betje en 
Aagje kan - uiteraard onder voorbehoud - het volgende gesteld 
worden. 
Betje Wolff proclameert een positieve levenshouding: de wereld 
is geen tranendal, 1 3 2 deze eeuw is niet slechter dan de andere, 1 3 3 „Is 
het verval van Zeden in de daad zeer g r o o t ? " 1 H In verband hiermee 
staat zij kritisch t.o.v. het leerstuk van de erfzonde1 3 3 en t.o.v. 
degenen die „geduurig . . . kliemen en klaagen over de alles te 
bovengaande snoodheid der menschen van onzen tyd": de fijnen.136 
De voorkeur voor Jacobus met zijn ware godsdienst, geen geloof 
zonder werken, past hier geheel bij. Betje toont in de benadering 
van fijnen en pessimisten haar polemisch-analytische geest: zij 
' " brief 9,1, 101. 
' " brief 23, II, 25 en brief 45, III, 105. 
134
 brief 29, Π, 120. 
' " brief 42 en 55. 
' " brief 10, I, 1}8; brief 16, I, 209; brief 47, III, 149-
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heeft meer oog voor de verschillen dan voor de overeenkomsten. 
Aagje Deken vraagt en toont begrip; voor meer liturgie in de 
kerkdienst, voor de nieuwe preekmethode, voor de leerstukken 
van de Publieke Kerk,137 voor de katholieken.138 Het praktische 
christendom propageert Aagje als een goede voorbereiding op het 
eeuwige leven: Wellevenskunst is welstervenskunst, bleek bij het 
verschelden van Stijntje.139 Aagje, die in brief 22 over de kerkmuren 
heenkijkt en oog heeft voor het gemeenschappelijke - Christus als 
„het eemg Fondament"140 - , is meer apologetisch-synthetisch van 
aard. Aan het einde van hoofdstuk III werd gesteld dat BvBl een 
reactie op, een verdediging tegen twee kampen is het deistische en 
het orthodoxe kamp. Aagje lijkt de strijd tegen het deistische kamp 
voor haar rekening te nemen; de brief aan de „Welmeenende 
Lezers" in verband met het auteurschap van het Aanhangzel op de 
historie van den heer Willem Leevendis er een eerste blijk van Uiteraard 
baseert zij de verdediging in haar brieven niet op de Heidelbergse 
Catechismus,141 maar zij verenigt tegen het gevaar van het ongeloof 
de kerkelijke groeperingen en staaft haar apologie met hoger 
gezag dat van „het lieve Euangelie" zelf De deisten worden jaloers 
gemaakt op het welsterven van de christen. „Zie aan my, hoe gerust 
de Christen sterft", zegt Helmers Addison na.142 Voltaire zou 
sidderen bij het sterfbed van Stijntje.143 Aagje schermt haar opvat-
tingen nauwkeurig af in de richting van het ongeloof: zij wil met 
verdacht worden van vrijgeesterij of sympathie voor de Nieuwe 
Studie.144 De fijnen, die het andere uiterste vormen, neemt zij in de 
synthese van de christenheid op en zij verdedigt hen en hun taal op 
gezag van Jezus' woorden: „Zo iemand ééne van deeze kleenen 
ergert, het ware hem nutter dat hy nooit geboren was" .145 De verde-
diging van het christendom tegenover het ongeloof is Aagje wel 
toevertrouwd getuige de beoordeling die haar ongeveer gelijktijdig 
verschijnend werk De Voorrechten van het Christendom ontvangt van 
het orthodoxe maandblad Nieuwe Nederlandscbe Bibliotheek· „Wy 
" ' resp brief 4, brief 46 en brief 33 
ш
 brief 22, 31 en 46 
" ' b n e f 5 8 
140
 I, 310 
141
 brief 58, III, ρ 351 
142
 brief 2, 1,29 
141
 brief 58, III, ρ 343 
144
 brief 8, I, 96 
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 III, 328 
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hebben in deeze Verhandeling veele goede dingen gevonden, ter 
wederlegging van de Vrygeesten: en die aan hun het oor leenen, om 
de geheele Openbaaring te verwerpen".146 
Betje lijkt in BvBl vooral te reageren op de beschuldigingen in 
een dan zeer recent werk - nu helaas onbekend - uit het orthodoxe 
kamp: de schrijfsters zouden om geld schrijven en door hun werken 
het Socinianisme sterk begunstigen. Vooral door de tweede be­
schuldiging"7 staat Betje Wolff kritisch t.o.v. de orthodoxie, de 
leerstukken der kerk en de fijnen. Haar eerste148 en hevigste aanval 
op de orthodoxie vormt in dit werk de satirische vertaling van 
Abbts satirische geschrift. 
Door te wijzen op Aagjes apologetisch-synthetisch vermogen 
tegenover analytisch-polemische gaven van Betje zijn o.a. het 
verschil in benadering van de fijnen en het genuanceerde oordeel 
tegenover de afkeer t.o.v. de Hernhutters149 verklaarbaar. Aagje 
lijkt misschien rechtzinniger dan Betje vanwege bijv. haar verdedi­
ging van het doopformulier in de Publieke Kerk,130 in feite is zij 
toleranter; zo tolerant dat zij gemakkelijk een orthodox standpunt 
of een groep als de fijnen kan verdedigen. Betje is ook wel tolerant, 
maar niet van nature; zij is het in theorie vooral, Aagje meer in 
wezen. 
Het vervolg op de zoeven genoemde positieve beoordeling van 
De Voorrechten van bet Christendom bevestigt het inzicht dat de 
reformatorisch-verlichte Blankaart niet de resultante is van een 
rechtzinnig Aagje en een minder rechtzinnig Betje: „Wy durven 
echter dezelve [de verhandeling] in haar geheel beschouwd aan 
waare heilzoekende Christenen niet sterk aanprijzen", en dan volgt 
een opsomming van leerstellingen die in Dekens werk niet te 
vinden zijn.131 
De uitkomst van het attributie-onderzoek in BvBl blijkt overeen­
komst te vertonen met het beeld van Wolff en Deken dat uit afzon­
derlijk verschenen werk van hen te voorschijn treedt. 
1 4 i
 1788, deel 8, eerste stuk ρ 311 
147
 z iep. 116, 117. 
'^ met de eerste in tijd, omdat van de delen I en II het voorwerk het laatste 
geschreven is. 
1 4 9
 resp brief 22 en brief 1 
"
0
 brief 33. 
1 ! 1
 Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, 1788, deel 8, eerste stuk ρ 311 en 312 
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De speculatieve argumentatie en de conclusie, die meer betrekking 
heeft op het karakter dan op de geloofsovertuiging van beiden, 
nopen ertoe de nieuwsgierigheid voor ieder van hen in te tomen en 
het onderzoek uit te breiden tot ander werk om de vraag te 
beantwoorden of Wolff en Deken tot de reformatorische verlich-
ting gerekend kunnen worden. 
2. WOLFF EN DEKEN ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN 
DE REFORMATORISCHE VERLICHTING 
Het gehele oeuvre van Wolff en Deken heeft Wopke Eekhoff 
(1809-1880) op het oog wanneer hij in zijn artikel De betrekking van 
de jufvrouwen Wolff en Deken tot Friesland1" een totaalbeeld van beide 
schrijfsters geeft. Het feit dat hierin de religieuze component als 
eerste genoemd wordt, wijst erop dat het spirituele profiel niet ver-
borgen is in enkele specifiek godsdienstige werken.153 Volgens 
Eekhoff is hun invloed ontegenzeglijk groot geweest, zelfs op het 
latere geslacht: „Groot was haar [van Betje en Aagje] invloed op de 
godsdienstige, staatkundige en dichterlijke stemming van hare tijd-
genooten, wier lof en bewondering vele van hare denkbeelden en 
gevoelens overbragten aan het thans levende geslacht. Wie onzer 
heeft in zijn ouderlijk huis de indrukken daarvan niet verno-
men?"154 Het wezen van deze denkbeelden en gevoelens te bepalen 
en te illustreren vormt het onderwerp van het tweede gedeelte van 
dit hoofdstuk. 
De aard van hun religiositeit houdt het midden tussen twee 
karakteriseringen, één van de tijdgenoot en één van het nageslacht. 
De redacteur van de Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek geeft een 
opsomming van de „characterizeerende Leerstellingen van het 
waar Christendom" die in Dekens De Voorrechten van het Christendom 
zouden ontbreken: „Naamlyk, dat Vader, Zoon en Heilige Geest, 
drie onderscheidene Godlyke Persoonen zyn, doch één in weezen. 
Dat de Zoon van eeuwigheid uit God Zynen Vader gebooren, de 
menschelyke natuur heeft aangenomen voor de uitverkooren zon-
131
 in Nieuwe Friesche Volks-Almanak voor het jaar 1863, jrg. 11, Leeuwarden, 1863. 
' " Moquette meent zelfs, dat Willem Leevend zo zeer behept is met de gods-
dienstige gevoelens van de schrijfsters, dat het de psychologische tekening van 
Willem niet ten goede gekomen is; Moquette, p. 105, 106. 
154
 Eekhoff, p. 144. 
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daaren, ter voldoening van hun zondenschuld zich heeft opgeofferd. 
Dat de Heilige Geest, uitgaande van den Vader en den Zoon, door 
zyne inwendige bewerking hen allen, voor wien Christus voldaan 
heeft, en geen anderen, gewillig en bekwaam maakt, om den 
Zaligmaaker als Borg geloovig aan te neemen; dat zy op dat 
aanneemen by God gerechtvaardigd, en door 's Geestes vernieu­
wing geheiligd worden, om naar de zedelessen van het Evangelie te 
leeven, tot dat zy in het Hemelsch Vaderland aanlanden". 1 5 5 
De tweede karakterisering hanteert Van Hoik in een bijzin: 
„Zelfs indien wij niet meer zo gauw geloven in ,de natuurlijke 
goedheid van de mens' als Betje Wolf [sic], toen zij het portret 
ontwierp van Abraham Blankaart (. . . ) " 1 5 6 
De kritiek van het orthodoxe maandblad geldt ten dele; het opti-
mistisch-verlichte etiket van de laatste past evenmin. Een genuan­
ceerdere, gedocumenteerde karakteristiek is noodzakelijk. 
a. Wat dunkt и van de Christus? 
Deze beschrijving kan het beste begonnen worden met het item 
waarmee Brom zijn studie Wolff en Deken en de katholieken eindigde: 
„Het beslissend criterium voor elke richting blijft tenslotte de 
vraag uit het Evangelie, wat te denken van de Christus". Zijn 
conclusie komt wonderwel overeen met die van de redacteur van de 
Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek. Brom mist aan de getuigenissen 
over Christus „de samenhang met het hele werk, waarin zulke 
verklaringen wat gedwongen aandoen". 1 5 7 
Jezus neemt echter bij Wolff en Deken een veel grotere plaats in 
dan men op grond van de verlichte tijd zou verwachten en dan 
Brom doet vermoeden. Zij ervaren zelf dit verschil in waardering. 
Het is niet gebruikelijk, aldus een van de schrijfsters van Wandelin­
gen door Bourgogne, 1789, „in 't zedendichten, 't geloof in Christus 
met de zedenleer" te verbinden. 
" ' Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, 17Θ8, deel 8, eerste stuk p. 312 
' " Van Holk, p. 7. 
' " Brom, Wolff en Deken en de katholieken, p. 67, 68; de redacteur van NNB geeft toe, 
dat Deken de Zaligmaker „veele sierlyke eertitels" toezwaait; „zy noemt Hem ook 
Gods Zoon. Maar zoo deeden ook eertyds de Ariaenen, en nu nog de Socimaanen", 
p. 312 
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„Ik, met gewoon van mode en voorbeeld aftehangen, 
Mijn' smaak te vormen naar den smaak van onzen tijd, 
Heb, wien dit wraaken moog', tog één van onze zangen 
Des werelds Heiland uit erkentms toegewijd".1" 
Navranter beschrijft Betje de tegenstelling aan het slot van een 
brief aan Coosje Busken wanneer haar man ziek is: „Wat doed de 
Godsdienst van Christus deeze thans zo miskende, zo bestreede zo 
vervalschte Godsdienst al Bronnen van troost en verkwikking voor 
ons ontspringen!"15 ' 
De taak die Christus op aarde vervult, beschrijven Wolff en 
Deken veelal in orthodox klinkende termen. Hij heeft „ons den 
weg der Verzoening (. . .) aangetoont",160 Hij is „de Zaligmaker,"1 
onze Zaligmaker,1 '2 Zaligmaker der Waereld",163 „in de wereld 
gekomen om zondaars zalig te maaken".1 '4 Wanneer aan God de 
Vader vergeving van zonden gevraagd wordt, dan is de bede „om de 
verdiensten van uwen Zoon",165 „om Jezus zijns Zoons wille".166 
Jezus is zaligmaker „om dat hy, uit Gods naam, op berouw en 
bekeering, de vergeving der zonden kwam aanbieden".167 Hij 
bereikte dit door „zoenoffer" te zijn,168 Hij heeft zijn heerlijkheid 
verlaten „om zyne ziel te stellen tot een randzoen voor veelen",169 
Jezus is „eenen smartelyken kruisdood voor u gestorven";170 
, Jezus, stervende om de zonden der menschen, en zyn leven afleg-
gende tot een Randzoen voor veelen".171 
De idee van de satisfactie, de verzoening door voldoening, de 
door Christus aan God gegeven genoegdoening, vormt een cen-
trale notie in de orthodoxe visie op Jezus Christus en blijkt een 
actueel onderwerp van discussie in de jaren tachtig van de achttien-
de eeuw. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het twistgeschrijf over het 
borgtochtelijk lijden van Christus tussen Hofstede en Habbema 
"' Wandelingen door Bourgogne, 1789 ρ 27 
' " Dysennck, Brieven p. }77, }1 mei 1801. 
"
0
 Twaalf Leerredenen en eentge Gebeden ten gebruike van den gemeenen man, 1782p 9,10 
"" idem, p. 10. 
162
 idem, p. 19. 
' " idem, p. 29. 
1 6 4
 Cornelia Wildschut, deel VI, p. 266. 
165
 Twaalf Leerredenen, p. 142. 
' " Cornelia Wildschut, VI, p. 251. 
147
 Twaalf Leerredenen, p. 10 
>ы
 Cornelia Wildschut, VI, ρ 134. 
, 6
· Twaalf Leerredenen, p. 39. 
1 . 0
 idem, ρ 109. 
1 . 1
 Onderwyzend Gesprek over het Geloof en de Zedenleer der Christenen, 1781 p. 248. 
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aan de ene kant en Le Sage ten Broek aan de andere kant. 1 7 2 Vooral 
de uitdrukkingen zoenoffer en rantsoen dragen het karakter van 
satisfactie. Maar volgens de orthodoxe tijdgenoot, die de satisfactie 
hanteert als criterium, vallen Wolff en Deken nog al eens door de 
mand van de rechtzinnigheid. De recensent van Onderwyzendgesprek 
over het Geloof en de Zedenleer der Christenen legt de vinger bij de wond: 
„Wie, bij voorbeeld, die Jesus Christus als den Borg van Zondaars 
erkent, kan genoegen neemen in deeze passagie welke wij in de 
derde Les, bladz. 18, aantreffen?" Hij citeert dan o.a.: „De Prediking 
des Euangeliums heeft Jesus het leven gekost. Hierom is hij aan het 
kruis genageld. Zoo wij nooit gezondigd hadden, dan hadt Jesus 
ook niet geleeden, dan was hij nooit gestorven. Hij is dus om onzer 
zonden wille gestorven". Even verder luidt zijn oordeel: „Even zoo 
flauw en onvoldoende, met betrekkinge tot dit gewigtig stuk 
(· · Г · 1 7 3 
Is hier het lijden van Christus pro nobis - zij het in verzwakte 
vorm - nog aanwezig, de satisfactieleer lijkt verworpen te worden 
in de kritiek op de Hernhutters. De schrijfsters geven in het zesde 
deel van Cornelia Wildschut11* in een noot een uitgebreid citaat van 
wat een leraar in de Broedergemeente in Amsterdam gezegd heeft, 
doorspekt met bloedbeelden.1 7 3 Maar de kritiek geldt meer de 
manier waarop, de uitdrukkingswijze, dan de zaak zelf. Hun 
bezwaren zijn hier van esthetische aard.1 7 6 Het is evenwel een feit 
dat de idee van verzoening door voldoening in de formulering 
zorgvuldig ontweken lijkt te worden.1 7 7 
m
 zie ρ 131, 132. 
1
" Nieuwe NederUndsche Bibliotheek, deel III, eerste stuk 1783, ρ 411, 412 
"
4
 Cornelia Wildschut, deel VI, p. 44, 45. 
' " zie noot 347 van hoofdstuk VI. 
176
 Wiersinga, p. 9' A F.N. Lekkerkerker onderscheidt in de kritiek op de satisfactie 
„bezwaren van louter esthetische aard bijvoorbeeld tegen de .bloedtheologie' en 
een wezenlijke hartgrondige opstand van de mens wanneer hem gezegd wordt dat 
een Ander hem zou verzoenen". 
' " bijv. in „wy die geloven dat wy de vergeving onzer zonden en de hoop op een 
zalig leven hem [-Jezus] verpligt zyn", Twaalf Leerredenen, p. 37; „Nu kon God eerst 
krachtelyk, aan ons, verzeekeren, dat die Jezus onze Verlosser was, door, aan deezen 
dood, de vergiffenis onzer zonden vast te hechten.", De Voorrechten van het 
Christendom, door A. Deken, 1787, p. 28; „dat Gods Heilig ongenoegen tegen uwe 
ongerechtigheid, een tegenwicht gevonden heeft, in dat volkoomen welbehaagen, 't 
welk Ну nam in de volmaakte gehoorzaamheid van zynen Zoon, tot den Dood"; 
„dat God, ten uwen behoeve, deeze volmaakte gehoorzaamheid beloond heeft, 
door deezen gehoorzaamen Zoon u ten Zahgmaaker van alle uwe zonden te 
schenken.". Voorrechten, p. 68. 
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Op de expliciet gestelde vraag „waarom Jesus lijden en sterven 
moest" antwoordt de moeder in Geschrift eener bejaarde vrouw dat 
Jezus „voor ons een voorbeeld zijn moest, zo wel in lijden als in 
betragten". 1 7 8 „Indien (. . .) God dien gezant verschoond had van 
het lot, 't welke zo veele heilige mannen getroffen hadt, en wel dra 
zijne Apostelen treffen zoude; hoe zouden deeze den moed gehad 
hebben, om de waarheid dier Goddelijke zending met hun bloed te 
verzegelen?" 1 7 9 Deze gedachte komt men regelmatig tegen. 1 8 0 In 
een ander perspectief is het sterven aan het kruis een blijk van 
verregaande gehoorzaamheid van Christus aan God de Vader.181 
Is de satisfactie in het spontane spreken van Wolff en Deken 
over Jezus' werk op aarde nog aanwezig, in de reflectie, wanneer zij 
expliciet het waarom van het lijden en sterven van Christus 
omschrijven, wordt de idee van verzoening door voldoening niet 
gereleveerd. Integendeel, Wolff en Deken laten een moeder 
tegenover haar opgroeiende dochter sympathiseren met „godge­
leerde wijsgeeren" die de satisfactie interpreteren als een godde­
lijke adaptatie vanwege het zwakke menselijke geloof. Christus 
sterft, omdat mensen niet geloven kunnen dat zonder offer hun 
zonden vergeven worden. 1 8 2 Wolff en Deken uiten hun sympathie 
"" Geschrift eener bejaarde vrouw, deel Π, ρ 87 
1 , 9
 idem, ρ 88. 
1 , 0
 bijv Navolgers van Jezus zijn met geroepen om te heersen, „maar om te lyden, 
armoede, smaad, laster, pynen, ja den dood geduldig te ondergaan, ter staving der 
Leer die zy zullen prediken", Twaalf Leerredenen, ρ 17, „zo is echter het lyden en 
sterven van Jezus, en zyne Apostelen, voor de zaak, waarom, en waarvoor zy sterven, 
een vast bewys van de Godlykheid hunner zending", Twaalf Leerredenen, ρ 18/19, 
„Had Jezus zyne Vyanden verdelgd, wie zoude ons dan de mooglykheid beweezen 
hebben, van de zwaarste plichten, in de zwaarste beproevingen, in de moeijelykste 
omstandigheden te kunnen betrachten' Wie zoude ons lydzaamheid, uitgebreide 
vergeeflykheid, liefde tot de Vyanden, onderwerping aan Gode, in alles vertrouwen 
op den Onzichtbaaren, zelf in den Dood, geleerd hebben'" Voorrechten, ρ 27; „Ziet 
gy nu met, datjesus lyden en sterven moest, om ons een voorbeeld te geven, dat wy 
in de zwaarste omstandigheden, wel kunnen gehoorzaam zyn, indien wy God boven 
alles beminnen", Onderwyzend Gesprek, p. 18 
' " „Om dat hy liever eenen smaad-, en smartelyken Kruisdood wilde sterven, dan 
zynen Vader ongehoorzaam zyn, die hem gezonden hadt om de Leer der Zaligheid 
te verkondigen", Twaalf Leerredenen, p. 10. 
"
!
 De godgeleerde wijsgeren zeggen· „God heeft, door het lijden en sterven zijns 
zoons toetelaaten, toegegeeven aan een zo diep ingeworteld als algemeen vooroor­
deel, maar met een al het ijsselijke, 't welk dat vooroordeel altoos voortbragt, 
weggenomen; het is dit: „geen vergeeving zonder offerhande"", Geschrift eener 
bejaarde vrouw, II, p. 88; De mens gevormd naar het beeld van God zag in paradijse­
lijke toestand God „als een liefderijk en weldaadig weezen", idem, p. 89, Daarna, 
toen de mens zelf niet goed meer was „waande hij, dat God hem gelijk was, en iet 
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voor deze visie origineel in de pedagogische slotopmerking van de 
moeder: „Dit gevoelen draagt blijken eener schrandere redenee-
ring. Het bleef niet onbestreeden, en, naar het oordeel àetmeenigte, 
ook wederlegd".183 Dezelfde voorzichtigheid t.a.v. de satisfactie 
blijkt uit de woorden van Anna Hofman. Nadat vader Wildschut 
berouwvol sterft met als laatste woorden: „ô God! zie hier een' 
zondaar die u niets heeft aantebieden dan dit gebroken hart en een 
verbrijzelden geest, neem het aan om het zoenoffer van uwen 
Zoon!" reageert zij die nauwer dan Wildschut geestelijk met Wolff 
en Deken verwant is hierop met: „Hoedanig wij ook mogen denken 
over den invloed van Jezus dood, op Gods barmhartigheid en onze 
verzoening, het moet toch voor een stervenden zeer troostrijk zijn 
(.. .)".184 Demoeder , die zich eerst min of meer verschool achter de 
redenering van „godgeleerde wijsgeeren" neemt in het zelfde deel 
hun visie over: „Men vergat, dat God ons, om de zwakheid onzer 
natuur, Jesus heeft voorgesteld als onzen middelaar en voorbidder, 
en niet om God tot ontferming te beweegen".185 
Niet het lijden en sterven van Christus veroorzaakt „vergeving, 
bevrediging, verzoening en vryheid", maar het nieuwe verbond dat 
Christus instelde. En „ter bevestiging van dat nieuwe Zalige 
Verbond" is Jezus „gewillig (. . .) om zyn bloed te storten",186 of 
zoals Aagje het in haar avondmaalsbrief zegt: „Gezegend zyt gy o 
begeerde voor zijne weldaaden", idem, ρ 89; „Er moesten zoen-offers gebragt 
worden, die in de plaats der overtreeders traden", idem, ρ 90; „Eene leer, zo 
redelijk, zo heilig, zo geestelijk, die ons onzen God weder voorstelde, als den 
goedertieren vader zijner schepselen, als den genadigen vergeevenden God, zoude 
bij weinigen ingang gevonden hebben (...) de mensch (...) hadt te onwaardige denk­
beelden van zijnen God, om een genade-verbond aan te neemen, met verzegeld met 
bloed Hij konde met doorzien, dat God vergeeven konde, zonder verzoening te 
eischen; zonder voldaan te zijn door den dood eens anderen, die in zijne plaatze 
tradt", idem, p. 91 . 
' " idem, p. 91 . 
1 . 4
 Cornelia Wildschut, VI, p. 134, 135. 
1 . 5
 Geschrift eener bejaarde vrouw, deel II, p. 280; deze gedachte wordt gepreciseerd 
met: „dat wy door hem [Jezus] met God, en met dat God met ons is verzoend 
geworden" Met ongeveer dezelfde woorden in Willem Leevend, VI, p. 86, 87: de 
Zaligmaker „die in de waereld gekomen is, om ons met God te verzoenen - Versta my 
wél, ons zeg ik met God, niet God met ons; dit denkbeeld is veel te onschnftmaatig, 
om by my [Willem] eenig gewigt te kunnen hebben" 
Wiersinga suggereert dat een dergelijke gedachte voorkomt in „recente diskus-
sies". De vraag naar de Dativus - in de zin van de ontvanger - van het offer van Jezus, 
zoals Wiersinga het uitdrukt, werd in de achttiende eeuw dus ook al gesteld. 
Wiersinga, p. 13. 
1.6
 Onderwyzend Gesprek, p. 248. 
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God en vader van onzen Неге Jezus Christus om dat gy uwe liefde 
tot ons bevestigd hebt door den dood van uwen zoon"."7 
De beoordelaar van Onderwyzendgesprek geeft met zijn karakteri­
sering „flauw en onvoldoende" vanuit orthodox standpunt een 
reële beschrijving en waardering van Wolff en Deken's visie op de 
satisfactie, het borgtochtelijke lijden van Christus. 
Hun kritische houding t.o.v. de satisfactie wordt niet veroor-
zaakt door „een wezenlijke hartgrondige opstand van de mens 
wanneer hem gezegd wordt dat een Ander hem zou verzoenen""8-
zij weten heel wel dat zij zeer veel aan Christus verplicht zijn- maar 
door de afwijzing van de idee dat een toornend God coûte que 
coûte de zondenschuld betaald wil zien. Wolff en Deken zien 
Christus als Degene die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft om 
„den wil zyns Hemelschen Vader" aan de mens te leren,"9 de 
gebroken verhouding tussen God en mens te herstellen. Daar zet 
Christus zich voor in, het koste wat het wil, daar heeft Hij zijn leven 
voor over. 
In de officiële kerkleer is de notie van satisfactie te duidelijk aan-
wezig om aarzeling er tegenover of afwezigheid ervan bij Wolff en 
Deken niet op te merken. De Heidelbergse Catechismus en de Neder-
landse Geloofsbelijdenis spreken er uitgebreid over, resp. in zondag 5 
en 6, en artikel 21.190 Ook de sacramenten, doop en avondmaal, 
worden in de belijdenisgeschriften- in de catechismus meer dan in 
de geloofsbelijdenis - in verband gebracht met de satisfactie.191 
Overigens krijgt men de indruk dat de satisfactie voor Wolff en 
Deken een dogmatische kwestie is, die, wat men er ook van denken 
1,7
 Cursivering PvdV. Brief aan een „Veelgeliefde Vriendinne", nr. 545 van 
Buijnsters' Bibliografie, bijlage 2, p. 367. 
m Wiersinga, p. 9. 
"' Twaalf Leerredenen, p. 108. 
'^
1
 Zondag 5, antwoord 12: „God wil dat sijner gherechticheyt ghenoech ghe-
schiede"; zondag 5, antwoord 14: „soo en can oock geen bloote creature den last des 
toorens Gods teghen de sonde draghen"; Bakhuizen van den Brink, p. 159, 161; 
zondag 6, antwoord 17: „Opdat hy uyt cracht sijner Godtheyt den last des toorens 
Gods aen sijne menscheyt draghen, ende ons de gherechticheyt ende dat leven 
verwerven ende wedergheven mochte.", idem, p. 161; Artikel 21: Jesus „heeft 
hemselven in onsen name voor sijnen Vader ghestelt, om sijnen toorn te stillen met 
voller genoechdoeninge, hem-selven opofferende aen den houte des cruyces, ende 
vergietende sijn dierbaer bloet tot reyninghe onser sonden"; idem, p. 105. 
1,1
 H.C. zondag 25, antwoord 67: De Heilige Geest „versekert ons door de 
Sacramenten, dat onze volcomen salicheyt in de eenige offerhande Christi staet, die 
voor ons aent cruys gheschiet is", idem, p. 185; zie ook zondag 26 t/m 30, idem, p. 
187-197; Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 33 t/m 35, idem, p. 131-139. 
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moge, de kwaliteit van de geloofsbeleving niet aantastte, integen-
deel zij hanteren de vaste uitdrukkingen uit de liturgie, zonder 
bezwaar aan te tekenen tegen de satisfactiegedachte die er aan ten 
grondslag ligt.192 Zelfs binnen één alinea komen bij de bespreking 
van het avondmaal twee formuleringen van het werk van Christus 
voor: één met en één zonder satisfactiegedachte.1 '3 Dit is verklaar-
baar vanuit hun belangstelling voor wat de catechismus in het 
derde deel"4 de dankbaarheid noemt. Schreef Suzanna Helder, de 
moeder van Chrisje niet aan Willem Leevend: „De Christelyke 
Godsdienst is veel meer betrachting dan bespiegeling"?195 Jezus is 
immers door God gezonden „om ons verstand te verlichten, ons 
hart te verbeteren".19* Bij het nieuwe „Zalige Verbond" gelden „de 
Genadige Voorwaarden van Geloof en Bekering".197 Brood en wijn 
herinneren niet alleen aan Jezus' werk maar ook aan „onzen pligt". 
Jezus „gaf ons twee geboden [sacramenten], zo ingericht dat zy ons 
geduurig onzen pligt en ons geluk herinneren".198 
b. Bekering 
Sprak Blankaart uitgebreid over zijn bekering zonder het woord 
te gebruiken, de bekering, zowel in de betekenis van het zich 
omwenden naar God als het openbaren van de vruchten des geloofs 
in het leven199 komt in ander werk expliciet aan de orde. Het is een 
misvatting dat Wolff en Deken in de natuurlijke goedheid van de 
1,1
 Zie brief van Aagje aan „Veelgeliefde Vnendinne" „en zo waarlyk als gy dat 
Brood eet en deezen Wyn drinkt is het lichaam van dezen onzen Heilbezorger 
verbrooken en zyn Bloed uitgestort ter verzegeling van deeze leer der genade en ter 
verzoeningen van 's waerelds zonden", bijlage 2, p. 367 Mevrouw Suzanna Helder 
(WL, Ι, ρ 124), die ongeveer dezelfde bezwaren tegen de gebruikelijke Avondmaals­
diensten heeft als Deken in deze brief, vindt dat het Avondmaalsformuher „in zich 
zelf zeer schoon is", terwijl de satisfactie-gedachte er onmiskenbaar in aanwezig is 
„aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat Hij die (eer dat Hij die 
ongestraft liet blijven) aan zijn lieven Zoon Jezus Christus, met den bitteren en 
smadehjken dood des kruises gestraft heeft". 
191
 .Jesus, stervende om de zonden der menschen, en zyn leven afleggende tot een 
Randzoen voor veelen", „Die ter bevestiging van dat nieuwe Zalige Verbond, gewillig 
was om zyn bloed te storten", Onderwyzend Gesprek, 248, cursivering PvdV 
1 , 4
 vanaf zondag }2. 
1 И
 Willem Leevend, VII, p. 11 
1 И
 Voorrede van W Craig, Het Leeven van Jezus Christus, ρ VII, zie ook Twaalf Leer­
redenen, ρ 37, 65 
191
 Onderwyzend Gesprek, ρ 248 
1
" Twaalf Leerredenen, p. 104 
1 И
 De Graaf, ρ 70 
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mens zouden geloven.200 Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. 
In 1776 schrijft Betje aan Aagje: „Schuldig zyn wy alle voor het Hei­
lig Wezen".2 0 1 De Onderwyzer erkent tegenover Leergraag „dat wy, 
door onze eigen schuld, oorzaken gegeven hebben, om niets te 
durven wagten van de Goddelyke goedheid". 2 0 2 Zelfs heeft de 
recensent van de Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek „met genoegen en 
goedkeuringe" in de zeventiende les gelezen „dat het hart eerst 
moet verbeterd zijn, zal iemand eene waarlijk goede daad kunnen 
verrigten, en dat dus een Werk, dat naar de uiterlijke gedaante goed 
schijnt, wezenlijk kwaad weezen kan". 2 0 3 In de briefwisseling tussen 
Euzebia en Zophia over een godsdienstige beschouwing van de mens 
schrijft Euzebia: „Hoe laag, myne beminde Zophia! hoe laag zyn wy 
vervallen uit en hoe verre verwijderd van eene standplaats in welke 
de eeuwige wysheid ons had gesteld! Hoe deerlyk en beklaaglyk is 
het lot, 't welk ons boven het hoofd hangt".2 0 ' ' Wolff en Deken 
spreken er niet om de haverklap over en zij gebruiken niet altijd de 
geijkte termen, maar het verwijt van de recensent van de Nieuwe 
Nederlandsche Bibliotheek n.a.v. Onderwyzend Gesprek is schromelijk 
overdreven.2 0 5 
Uiteraard leggen zij de nadruk op de bekering als het openbaren 
van de vruchten des geloofs. Deze voorkeur wordt badinerend 
verwoord door Petronella Everards, wanneer zij aan haar vriendin 
Alida Ryzig schrijft: „Dit noemde gy, stoute Meid, myne zedelyke 
bekeering . . . (Apropos, is er ook eene andere dan deeze?)" 2 0 6 In de 
voorrede van de vertaling van Craig legt Betje de bekering in deze 
betekenis uit: „het Geloof (moet) ons ter bekeeringe leiden, dat is, 
vrugten van deugd voortbrengen. Hier in bestaat het leevendig, het 
werkzaam Geloof van een Christen". 2 0 7 
De term „wederom gebooren worden" wordt tot de „zinne­
beeldige", en „duistere uitdrukkingen" gerekend, en wordt daar­
om vervangen door de omschrijving: „eene allergrootste, en min of 
2 0 0
 Van Holk, ρ 7. 
201
 Dysennck, Brieven, p. 163. 
1 0 2
 Onderwyzend Gesprek, ρ 218. 
2 0 5
 deel III, eerste stuk, 1783 p. 407, 408, Onderwyzend Gesprek, les 17, р. 138-145. 
2 0 4
 zie Bibltografte van Buijnsters, nr 557, handschrift p. 11. 
2 0 5
 „Trouwens, dit ontdekken wij doorgaans, dat 's menschen diepe verdorvenheid 
en onmagt ten goede in dit Onderwijs geheel uit het oog verlooren wordt", 1783, ρ 
410 
20
« Willem Leevend, IV, p. 104. 
2<
" Het Leeven van Jezus Christus, p. VI. 
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31. De Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek is bang dat wie , Jesus Christus als 
den Borg van Zondaars erkent" in Onderwyzend gesprek niet veel van zijn 
gading zal aantreffen. Zie p. 316. 
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meer in 't oog vallende verandering in denken en doen, welke er 
plaats heeft in hem die, uit zulk een rampzaligen staat van elende en 
oproer, overgaat tot het heilig, het zagt, het billyk, het eenparig 
gebied, der ware euangelische deugd". 2 0 8 Blankaarts bekerings­
verhaal vormt een illustratie van deze overgang.2 0 9 
In Onderwyzend Gesprek is ook sprake van een voortdurende 
bekering, waaruit blijkt dat in het godsdienstige denken van Wolff 
en Deken terugkoppeling plaats vindt, niet naar de natuurlijke 
goedheid, maar naar de natuurlijke verdorvenheid van de mens. 2 1 0 
Daarom blijkt het „pad der deugd" niet „zo gemaklyk, zo aange­
naam, zo bekoorlyk" als sommigen voorstellen: „Ik zal getrouwer 
met u handelen. Neen, myne Vrienden, de weg der Deugd is, voor 
een mensch, verslaaft aan kwaade lusten en bedorven door zondige 
heblykheden, niet zo gemaklyk, immers niet in den beginne". 2 1 1 
Hoewel het niet de bedoeling is de zogenaamde orde des heils bij 
Wolff en Deken te reconstrueren, moet hier toch gewezen worden 
op de slotfase ervan in verband met de soms goddelijke optiek. Bij 
Wolff en Deken, die graag „het werkzaam Geloof van een Chris­
t e n " accentueren, verwacht men voor deze fase de notie volharding. 
Frappant is de passieve benadering ervan (de bewaring), die voor­
komt in een troostrijk, pastoraal bewogen gedeelte uit de eerder 
genoemde briefwisseling tussen Euzebia en Zophia. De laatste 
и» Twaalf Leeredenen, p. 76, 77 
2(
" BvBl Ι, ρ 103 ev, zie ook hiervóór p. 270, 271 
210
 Onderwyzend Gesprek „Als wy in eene stille eenzaamheid ons aan Godsdienstige 
bespiegelingen overgeven ( .) dan zullen wy zeer zeker zien, dat wy niet waardig zyn 
door God ( ) met eemge gunst behandelt te worden ( . ) dat wy, door onze eigen 
schuld, oorzaaken gegeven hebben, om mets te durven wagten van de Goddelyke 
goedheid, ( ) dat wy ons geduung laaten afleiden van het beste, en het dwaaze ver-
kiezen ( .) Deeze denkbeelden moeten ons (. .) met afkeer voor ons zelfvervullen 
(.. ) dewyl wy weten hoe heilig die God is, dien wy vertoornt hebben" (p. 218), „als 
wy eens naspooren de verborgenste beweegredenen onzer bedryven ( . ) dan zullen 
wy beschaamt worden over ons zelf ( ) Heb ik wel iets gedaan, of gelaten, uit het 
godsdienstig oogmerk, om mynen God te behagen? Hoe vernederend is dit heil-
zaam onderzoek ( ) Alles word genade, onverdiende genade ( ) Het denkbeeld, 
ik heb gezondigt, is reeds vernederend; maar het denkbeeld, ik heb gezondigt tegen 
God, myn Schepper, myn Weldoender, myn goedertieren hemelschen Vader, is voor 
een edelmoedig hart volstrekt ondraaglyk. Het brengt voort (. ) die droefheid, die 
in de Heilige Bladen gebrokenheid des harten genoemt wordt Zy vertoont zich niet in 
een uiterlyk gebaar, in geschreeuw, in stuiptrekkingen, in wanhoopige bedryven" 
(p 219); „Die gebrokenheid des harten, verwekt ( ) treurigheid, die ( ) ons naar 
de eenzaamheid heen brengt ( ) daar ontlasten wy ons voor God, doen belydems 
van onze zonden, nemen heilige voornemens, bidden om zynen bystand" (p. 220) 
211
 Twaalf leerredenen, ρ 79 
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schrijft: „Gy hebt een zwak lichaam, maar in alle de tekenen van dit 
zwakke lichaam zyn de kenmerken van Gods liefde gedrukt; alles 
bewyst dat uwen mêwaardigen zaligmaker nog bezig, nog werkelyk 
bezig is om u gode beproeft voor te stellen, als een lid van die 
gemeente welke geen vlek noch rimpel heeft noch iets dergelyks. 
Zeg dan niet, de God van Jacob heeft my verlaaten, hy is myn God 
niet meer: want waarlyk uw zaligheid is, zelfs in dit oogenblik het 
werk van zyne magt, de zorg van zyn liefde".212 In de geloofs-
beleving van degene die bij de bekering de nadruk legt op het 
voortbrengen van „vrugten van deugd" is de kans aanwezig dat het 
metafysische op de achtergrond geraakt ten gunste van het aardse, 
zeker wanneer men zich verlicht gevoelt door de rede en men het 
irrationele ook in de godsdienst met argusogen gadeslaat. Bij Wolff 
en Deken is dit niet het geval. 
In tegenstelling tot wat men verwacht van wie graag spreekt over 
„het werkzaam Geloof', komen bij Wolff en Deken sterfbedbeke-
ringen voor: Jambres die Willem Leevend tot ongeloof probeerde 
te brengen,2" Paulus Wildschut, de vader van Cornelia,214 de 
lichtmis Van Arkel, de verleider van Cornelia.215 Hier zijn twee aan-
vullende verkaringen voor. 
De eerste verstrekt Samuel de Groot, even sympathiek en 
zonderling als Blankaart: „Indien God verheerlijkt wordt door het 
behoud van één' zondaar, waarom ook met door de bekeering van 
allen?" Anna Hofman heeft gehoord dat dit „niet recht orthodox" 
is.216 Samuel kan daarom ook niet geloven dat iemand „tot een 
211
 ρ 57 van de briefwisseling, 21e Bibliografie van Buijnsters, nr 557 Zophia 
vervolgt dan in rijm· „Wel Hartvnendinne, gaa maar voort Gy zyt haast daar gy 
eeuwig hoort God zal de traanen haast afdroogen, Die gy beneden op der aard 
Gestort hebt, toen gy zuchtend waard, uit beiden uw geheiligde oogen" Buijnsters 
veronderstelt η a.v. deze briefwisseling: „vermoedelijk een vertaling (naar het 
Duits')" Ik heb het vermoeden dat het geen vertaling is, maar een briefwisseling 
tussen Wolff en Deken zelf Zeker voor een epistolaire tijd geldt dat men over gods­
dienstige gevoelens gemakkelijk schrijft, en, wanneer men bij elkaar woont, 
misschien gemakkelijker schrijft dan spreekt Wordt met Zophia Aagje bedoeld en 
met Euzebia Betje' Op het einde van haar leven heeft Betje veel geleden Op ρ 3 aan 
Euzebia is sprake van „zwakheid van uw hgchaam", op ρ 39 schrijft Euzebia zelf „in 
eene gesteldheid van lichaam en geest welke voor een werk van dezen aart juist met 
zeer geschikt is", en op p. 57 luidt het weer „Gy hebt een zwak lichaam" 
1 1 5
 Willem Leevend, Ш, ρ 140 
2 1 4
 Cornelia Wildschut, VI, p. 134 
215
 idem, ρ 202, 203. 
216
 idem, ρ 132 
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eeuwige verwerping geschapen werd" 2 1 7 en zijn stokpaardje vormt 
dan ook „de herstelling aller d ingen" . 2 " Volgens deze leer, ook wel 
de leer van de apokatastasis genoemd, zullen alle redelijke wezens, 
eventueel na een louteringsproces doorlopen te hebben, zalig 
worden. 2 1 9 Als tweede geldt, met het eerste samenhangend, dat 
Wolff en Deken in navolging van Lavater na het leven nog een 
mogelijkheid zien dat de sterfbedbekeerde de nodige stadia aflegt 
om zijn bekering om te zetten in „vrugten van deugd". 2 2 0 
Samuels schoonzuster, Maria de Groot, meent dat de orthodoxe 
zienswijze op het oordeel ontstaan is door een onjuiste toevoeging 
aan de in de bijbel veel voorkomende uitdrukking „dag des 
oordeels", namelijk laatste.1™ 
с Het hiernamaals 
In het geloofsleven van Wolff en Deken speelt het hiernamaals, 
het leven na dit leven, een grote rol.2 2 2 Wanneer de kleine van 
Coosje Huet-Busken overleden is, feliciteren zij weliswaar de 
moeder niet, zoals Blankaart ter gelegenheid van het overlijden van 
Helmers de dames Spilgoed en Willis doet, toch veronderstellen 
zij, dat de gedachte voor een moeder zalig moet zijn „hier op aarde, 
zo veel meer Burgers en Burgeressen, in de waereld der Geesten 
2 , 7
 idem, I, p. 106. 
™ Handelingen 3:21 ; Cornelia Wildschut, I, p. 106; III, p. 283; VI, p. 132,133,134; dit 
is overigens een item „uit de bron van dweeperi) afkomstig"; Ypey, deel 4, p. 222. 
2 1 9
 zie Chr. Encyclopedie, deel VI, p. 574; Bavinck, p. 686-689; Berkouwer, hoofdstuk 
10: De Universaliteit van de Triomf, p. 258-294. 
2 2 0
 Jambres op zijn sterfbed krijgt van Lavater de boodschap: „Nu staat gy op den 
eersten trap uwer bekeering. Uw angst zal berouw, uw berouw voorneemen, uw 
voorneemen besluit, en uw besluit verbetering voortbrengen. Uit den Hemel der 
Boetvaerdigen zult gy overgaan tot den Hemel der Bekeerden; uit dien, in den 
Hemel der Volmaaktwordenden, en uit dien in den Hemel der Zaligheid". WL, VIII, 
p. 140; ook Paulus Wildschut zal nog een lange weg van loutering af moeten leggen 
voor hij volmaakt gelukkig is: „Gij kunt zeker op uw ziekbed zo gerust niet zijn, als 
hij, die uit liefde tot God, zijne pligten deed", (CW, V, p. 287) aldus de wijze Maria de 
Groot. 
221
 „dat geduchte uur, waarin zedelijke, van het lichaam ontslagen wezens, reken­
schap aan hunnen Rechter geeven zullen, noemt de Schrift de algemeene; maar wij 
voegen daar bij, àzlaatste, dag des oordeels", CW, V, p. 292; zie bijv. artikel 37 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis; Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenis-
geschriften, p. 143 geeft niet het opschrift Van het laatste oordeel, zoals inde kerkboeken 
wel voorkomt. Deze gedachte past geheel bij hen die geloven in de wederoprichting 
aller dingen: „De verdoemden zouden, na de hevigste plaagen te hebben uitgestaan, 
aan het einde eener reeks van jaaren, zich bekeeren, en tot het genot eener, dan 
algemeen wordende, zaligheid toegelaaten worden", p. 222 Ypey, deel 4. 
221
 V. d. Zijpp, Wolff en Deken m de kerkelijke situatie van hun tijd, p. 50. 
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dan onder de kinderen des stofs te tellen".223 In een brief met rouw-
beklag aan Agge Roskam Kool troosten zij hem met het overlijden 
van zijn dochter Neeltje: ,Ja onze Vriend, onze dooden zullen 
leeven, ook uwe dooden zullen leeven!"224 En Zophia (Aagje?) 
schrijft aan Euzebia (Betje?): „Schrey niet Euzebia! Wy zullen 
beide ontwaaken, in de armen van de Hyland".223 
Zo schrijven zij niet alleen om te troosten, maar ook omdat zij 
heilig overtuigd zijn van een beter leven na dit leven, ook voor 
henzelf. Aan Vollenhoven schrijft Betje in 1800 vol verlangen: 
, Jonge wat ben ik in myn tuin omdat ik zo al zachtjes naar myn 
eeuwig huis pampel, & rusten zal van al den arbeid die ik onder de 
zonne heb gearbeid".226 Haar vergelijking tussen sterven en slapen, 
vijfendertig jaar eerder neegeschreven, staat dan op het punt in 
vervulling te gaan: „Gelukkig hy die enen woeligen dag, en een 
moeilyk leven kan sluiten met de zelfde vergenoeging".^7 Samuel 
de Groot, de evenknie van Blankaart in Cornelia Wildschut, ziet het 
aardse leven in afwachting van het hemelse als een nuttig tijd-
verdrijf.228 
Scheiding van lichaam en ziel zal niet zo moeilijk zijn als het feit 
dat vriendinnen van elkaar moeten scheiden.229 Door een vroom 
leven komt men immers tot „enen gerusten dood".230 
Idealiter moet het sterfbed van een christen godsdienstig op-
bouwend zijn. De sterfbedden van Helmers, Styntje en Blankaart 
hadden inderdaad een leerzaam, stichtend karakter. Dat van Betjes 
nichtje, Jansje Betje, waarschijnlijk ook getuige Betjes verzoek aan 
haar zuster de laatste uren van haar dochtertje te beschrijven.231 
Dat er een discrepantie bestaat tussen stervenstheorie en stervens-
praktijk is al eerder opgemerkt,232 maar het ideaal is er bijvoorbeeld 
123
 Dysennck, Brieven, p . 315. 
114
 idem, p. 267, 14-2-1785. 
2
" Buijnsters, Bibliografie, nr. 557, handschrift p. 8 
126
 aan Mr. H. Vollenhoven, 13-6-1800, Dysennck, Brieven p. 345 
227
 Eenzame Nachtgedachten over den Slaap en den Dood, Hoorn 1765, p. 6. 
22
* Hij is van mening „dat een eerlijk man zo lang als God de Heer hem hier laat, het 
nut zijner grootsche aardsche familie moet betrachten", CW, III, p. 282 
229
 Buijnsters, Bibliografie, nr. 557, handschrift p. 6. 
2,0
 Eenzame Nachtgedachten, p. 7 
211
 „Als gy eens lust & tyd hebt schryf my dan eens wat omstandig, want ik verbeelde 
my, dat by het ziek wezen en sterven van zoo een verstandig kind al vry wat te 
observeeren is geweest, 't moet inderdaad wat ongemeens geweest zyn", Dysennck, 
Brieven, p. 8. 
2,2
 zie p. 284, 285. 
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bij Betje tot op haar sterfbed geweest. 2" 
Aan bijzonderheden over het hemels vaderland wagen Wolff en 
Deken zich amper. Jacoba Veldenaar meent dat de a.s. gelukzalig­
heid „immers grootendeels, bestaan zal in toeneemende kennis; in 
het nuttig, leerzaam byzyn van verhevener weezens".2 3 4 Hoewel 
Suzanna Helder veronderstelt dat „de zielen der afgestorvenen met 
ons in betrekking blyven",2 3 5 erkent zij dat men„zeer onkundig van 
den staat der afgescheiden geesten" is.236 Men dient zich te houden 
aan hetgeen daarover in de bijbel staat.2 3 7 De onderwijzer van Jacob 
in Onderwyzend Gesprek blijkt Uitzichten in de Eeuwigheid van 
Lavater wel te kennen, maar hij verwijst liever naar 1 Johannes 3:2. 
Johannes wist er ook weinig van. „Al wat zy ons voorpraten, zyn 
zeer betwistbare gissingen, die wel eens in het ryk der harssen-
schimmen uitlopen! Laaten wy ons houden aan deeze woorden: Dat 
wy Jesus zullen zien, dat wy, Hem zullen gelyk wezen"P* 
2 3 3
 Na een gebed van dominee Van der Breggen Pauw aan haar sterfbed was zij 
„byzonder aangedaan" omdat hij God gebeden had ,,dat Ну haar, by den oogen-
schynlyk spoedig te doene stap in de eeuwigheid, genadiglyk mögt ondersteunen, 
en dat zy zelve hare godsdienstige begrippen, met een dankbaar gevoel, jegens den 
Heere Christus, wien zy dezelve erkende verschuldigd te zyn, byeen te verzamelen, 
en alzoo ook nog stervende, anderen stigten mögt Dit laatste had haar sterk 
geroerd", Dysermck, Wolff en Deken, ρ 299, 300 
2
" IPX, VIII, ρ 221 
2 3 5
 IPX, VII, ρ 107. 
134
 idem, ρ 106 
2 3 1
 Twaalf Leerredenen, ρ 91 . 
^ Onderwyzend Gesprek, ρ 337, 338, De Waare Godsdienstvriend^ wijdt een hele preek 
aan de sobere inrichting van het hiernamaals aan de hand van dezelfde tekst, 
meditatie 13,ρ 9 7 o v e r l J o h 3 2 „Het is nog niet geopenbaard, wat wy zynzullen". 
Het is onzeker of De Waare Godsdienstvriend, Den Haag 1802, door Wolff en Deken, of 
door een van beiden geschreven is De tekstkeuze, ρ 97, de bezwaren tegen ziels-
slaap (meditatie 11, ρ 81), de soortgelijke schikking in het hiernamaals (p 53, 87), 
de activiteit van de zielen (p 53), de sobere voorstelling van de hemelse uitzichten 
(meditatie 13, p. 97-104), de sympathieke karakterisering van Martha (op p. 68 
wordt gesproken over „de daaden van eene gulhartig zorgende Martha", vergelijk 
Het Leeven van Jezus Christus, ρ 36,37,38 waar Betje in een lange noot een lans breekt 
voor de ijverige Martha, de zgn bestraffing door Jezus legt zij sympathieker uit) 
verzetten zich er in ieder geval met tegen Een uitspraak van Aagje tegenover Ρ 
Loosjes als was zij van plan geweest een Godsdienst Vriend te schrijven, dekt de toe­
schrijving evenwel met, omdat nergens uit blijkt dat de meditaties geschreven zijn 
„ter tegenwerking der te vooren, neen niet te vooren, maar nog heerschende kerk" 
(Dysermck, Brieven, ρ 393,394) Aagjes bede in dezelfde brief n.a ν dit snode plan 
werd verhoord God bewaarde haar „voor den wensch het getal der twistschnften te 
zien vermeerderen" (Dys ρ 394) en schreef Aagje daarom toen De Waare Godsdienst-
vriend? Heeft Ypey De Waare Godsdienstvriend misschien op het oog gehad, toen hij in 
deel 8, p. 689 schreef .Juffrouw E Bekker, Weduwe Wolff heeft kort daarna dien 
zelfden trant [eenvoudig, kinderstijl] gevolgd m haare, ten jaare 1802 uitgegeeven, 
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Na het sterven zullen de zielen actief blijven. Zij slapen niet, 
immers „de Eeuwige Geest werkt altoos!" 2 3 9 In BvB/ was al sprake 
van de soortgelijke schikking in het hiernamaals; volgens De Waare 
Godsdienstvrtend „zal een verkeer met gelijkzoortige wezens daadlijk 
geoeffend worden". 2 4 0 De bejaarde vrouw vermoedt dat de com­
municatie in het hiernamaals beter zal zijn.241 Aan Agge Roskam 
Kool suggereren Wolff en Deken in de condoleance-brief, dat de 
zojuist gestorven dochter Neeltje onder de hoede komt van Agge's 
„zalige overledene vrouw", die „niet meer door een swak lichaam 
gedrukt, het plan harer opvoeding" omtrent Neeltje volvoert.2 4 2 
Cornelia Wildschut is ervan overtuigd, dat God haar zal plaatsen 
„bij hen, die hunne bekeering lang uitstelden". 2 4 3 
En zij die zich niet bekeerden in het leven? wat is „het lot der 
Godlozen?" Wolff of Deken verzucht in de tiende leerreden: „ach, 
dat ik het voorby kon! ach, dat wy allen tot de kennis der Waarheid 
en de beoeffening der Deugd kwamen! en dus allen behouden 
wierden". 2 4 4 Getuige deze verzuchting zijn zij er niet zeker van dat 
de eeuwige rampzaligheid niet zou bestaan. Willem Leevend geeft 
in het gesprek met de gravinnen niet zijn eigen mening, maar 
spreekt over de protestanten die het „Leerstuk der Eeuwige 
Straffen" verwerpen, omdat zij het niet in het Evangelie vinden en 
van oordeel zijn „dat zo een Weezen nooit straft, dan om te ver­
beteren, te behouden, te zaligen".2 4 5 Op de tegenwerping van de 
oude gravin „Maar zy, die zich blyven aankanten tegen hunnen 
Rechter? . . ." reageert Willem zelf echter heel voorzichtig: „Daar 
over, Mevrouw, leggen wy eenen sluijer: wy treeden eerbiedig te 
rug, en besluiten niets". 2 4 6 
Wel vindt Maria de Groot „het woord eeuwig (...) te onbepaald, 
Leerredenen over den hutslyken godsdienst van den gemeenen man"'' 
" ' Dysermck, Brieven, ρ 268; De Waare Godsdienstvriend ρ 54 „De ziel blijft dus in 
haare afgescheidenheid van het lichaam een werkend wezen", p. 81· „De Afge­
scheiden zielen zijn werkzaam met bewustheid", de schrijver gelooft niet in de 
„slaap der ziele" 
: < 0
 De Waare Godsdienstvrtend, ρ 5 3 
241
 Geschrift eener bejaarde vrouw II, ρ 272- „zoude ik ( ) niet mogen gissen, dat de 
afgescheiden geesten, omsluijert met fijner hghaamen, veel kragtiger en leevendi-
ger hunne gedagten wederzijds mededeelen'" 
1 4 1
 Dysermck, Brieven, ρ 268 
1 4 1
 CW, VI, ρ 274 
1 4 4
 Twaalf Leerredenen, p. 92. 
243
 WL, VI, p. 219, 220. 
2 4 6
 idem, ρ 220 
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de smarten der rampzaligen veel te figuurlijk, om er een Leerstuk 
op te bouwen", namelijk artikel 37 van de Nederlandse Geloofs­
belijdenis."7 Eenvoudige mensen moet men niet lastig vallen met 
„Leenspreukige, en verbloemde wyzen van spreken", omdat zij die 
te letterlijk nemen; hieruit vloeien misverstanden voort. Daarom 
kan men beter niet spreken over de toorn van God, maar over de 
ongunst of het ongenoegen Gods.248 De hel wordt door deze wijze 
van spreken „een ijsselijk meesterstuk, waardig eenen Spaanschen 
Inquisiteur".249 Door de vooruitgang van de „verlichting, en wel 
bijzonder de uitlegkunde" worden in dezen „meer redenlijker 
begrippen" gevormd.250 
De onderwijzer van Jacob verwijst in dit verband naar Tillotsons 
preek over de eeuwigheid van de helse straf, „waar in hy stelt dat 
God alleen de eeuwigheid der straffe heeft laaten dreigen, bewee-
rende hy, dat de eeuwigheid der heische straffen, volstrekt strydig is 
tegen de gezonde Reden".251 Wolff en Deken interpreteren Tillot-
son, die zij door de onderwijzer laten beschrijven als „een man die, 
zo verre ik weet, hier te Lande niet voor Onrechtzinnig bekend 
staat", hier verkeerd, minder orthodox,252 meer in de trant van 
Steinbart.253 De onderwijzer die „een vast voornemen" heeft om 
zich „in geen verschillen in te laten", gaat zelf niet zo ver als 
Steinbart; hij benadert de eeuwige straf op dezelfde pastorale wijze 
als Tillotson: niet om het leerstuk te bestrijden maar om de zaak te 
vermijden.254 De onderwijzer instrueert Jacob met de woorden: 
„Kan de troostryke belofte, dat de rechtvaerdigen zullen gaan in het 
eeuwige leven, hen niet treffen, laaten wy er by voegen: maar degodloo-
zen zullen verwezen worden tot de eeuwigepynen"'.25i In het slot van de 
eerder genoemde tiende leerreden herkent men ook Tillotsons 
invloed, niet die van Steinbart.256 
" ' CW, V, ρ 292; zie ook Bakhuizen ν d Brink 
" ' Twaalf ùerredenen, ρ 12, 92, zie ook hiervóór p. 281 
"' CW, V . p 291 
2)0
 De Waare Godsdienstvrtend, ρ 33 
251
 Onderwyzend Gesprek, p. 330. 
2 5 2
 Zie ρ 279, noot 314 
2 5 1
 p. 280. 
254
 „I say, however it be, this is certain, that it is infinitely wiser to take care to avoid 
it, than to dispute it", ρ 417 
255
 Onderwyzend Gesprek, ρ 337 
2 1 6
 Uit het Evangelie blijkt, „dat de Godlozen ongeschikt en onbevoegt zullen zyn 
om gelukkig te kunnen wezen' zy zullen de natuurlyke gevolgen hunner zonden 
dragen' Yzelyke wroeging' .. het geducht ongenoegen eens Gods die de liefde zelf 
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In verband met de „herstelling aller dingen" is er in het hier-
namaals de mogelijkheid van een loutering. Het woord vagevuur zou 
weer misverstanden oproepen; daarom zegt Maria de Groot als 
antwoord op de vraag van Paulus Wildschut of zij aan een vagevuur 
gelooft, te geloven „in eenen wèl verklaarden zedelijken zin, een 
staat van loutering"2" zodat de bekering na het leven kan plaats-
vinden. De meest geavanceerde gedachtengang over de eeuwige 
straf wordt meestal niet door favoriete hoofdpersonen uitgespro-
ken. De onderwijzer heeft niet de bedoeling twistpunten te 
bevorderen, de leerredenaar evenmin. In de romans lijken de 
schrijfsters de nodige voorzichtigheid te hanteren met het in de 
mond leggen van vooruitstrevende ideeén. Willem Leevend houdt 
zich zoals gezien op de vlakte; hij geeft de mening van bepaalde 
protestanten en bij het sterven van Jambres wordt Lavater de 
zegsman.25' 
Door in BvBl Blankaart deze geavanceerde ideeën openhartig uit 
te laten spreken geven de schrijfsters zich bloot. De orthodoxe 
Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek zou, wanneer zij het derde deel, 
waarin de brieven over de eeuwige straffen voorkomen, had 
kunnen betrekken in haar bespreking en wanneer Habbema nog 
hoofdredacteur geweest zou zijn, nog negatiever gereageerd heb-
ben dan zij gedaan heeft naar aanleiding van het verschijnen van 
deel 1 en l.259 De reformatie kent immers geen vagevuur of een 
bekering in het hiernamaals. 
is' kan de menschelyke geest vreezelyker lot uitdenken'. , en dat Eeuwig' „Ô gehei-
ligde Reden' ô heilige Openbaring van genade en bermhartigheid, legt gy dat woord 
voor ons zwakke, kortziende Menschen uit' in eenen zin bestaanbaar met u zelf, met 
uwen liefderyken inhoud, en met het karakter uws beminlyken Verkondigers" 
Bermhartige God, geef gy dat niemand onzer behoore onder hen die zich der God-
zaligheid ten hunnen verderve onttrekken, maar dat wy allen mogen geloven ter 
behouding onzer zielen Hebreen X 39", Twaalf Leerredenen, ρ 92, 9 } 
"
,
 CW, V, ρ 2Θ8 
" ' Lavater laat Jambres weten „de algenoegzaame liefde doemt geen een gevoelig 
redelyk Weezen tot eeuwige verdoemenis ( .) geen weezen, zo bepaald in 
vermogen, kan zich eeuwig verharden ( . .) de verheerlykste Menschen-Vnend, 
Jezus, heeft verzoening aangebragt voor allen, en den tyd niet bepaald binnen dit 
oogenbhkkig leven ( .) gy hebt den dageraad uwer zaligheid moogelyk veele 
eeuwen lang verschooven gy zult in het ryk der Geesten alle rangen van het 
ingeworteld ongeloof af, tot de verzeekerdheid des grooten Apostels, moeten 
doorgaan", WL, VIII, ρ 140 
2 5 9
 z iep 27; dominee Johannes Habbema's geestvermogens werden minder 1787 
is de laatste jaargang onder zijn leiding Jaargang 1788, het achtste deel van de 
Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek gaf de drukker Martinus de Bruyn uit zonder het 
publiek in te lichten van de verandering Hofstede, die dit misleiding van het 
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S E R M O N XXXV. 
Of the Eternity of Heli Tomenti. 
Pitached before the Queen at WHliEHALLi 
March 7. 16% 
M A T T H . XXV. 4.Í. 
Jhd thefefhallgo may Mo everlaßing fmiflnmnt, but thé 
RigkeoHs into life eternal, 
Mong all dw Arguments to Repentance mi a good Ш е , 
tbofe have the grcateft force and power upon the miads 
of Men, which are fctch'd from another World, and ñom ' ' 
the final ft ate of good and had Men after this Ufi;. And 
this our &№imr repcfcnts to us in a moft lively manner, 
in that profpedwhKh,inthe latter part of this ¿X^fo-.ht 
mtts m of die Judtmmt of the ¿rttt Dy, mrnelf , that 
at die end of theWotld the Soa cf AvmJbaJlconte hi arglny> with bx Helj 
Amgdt,eMd/uBfifMUMtlìt1hem^bkùhrf>i tndtMNttUmsfaillbtgtther-
td htftu km, ma mal! be feparaed into two great Companies, the Rigt-
tam and die iVkketi; who (ball ftand the one on the Right hand, and the 
офег on the Left of thb great Judge Î who (hall pronounce Sentence few-
«alfy opon f hem according to the aûions which the; have done in this Life : 
The Righteous Оніі be rewarded with eternit happineft, and the wicked
 ( 
Hull be fentene'd to evcriafting puniibment. And αφ, that i$,fie teiekjtdßuS ' 
ff 404} Ш* tvtrUpmg fmiilhiaent, Ш tie Юфііет Ш» Life tterwd. 
The Wmdi are plain and need no explication. For I take it for granted, 
d»at every one,at firft healing of them, d o « clearly apprehend the difetence 
between the Шфнш and the Wklçd, and between endîef» Happinefs and 
Mifery : Bet although tbefe Werii be Го very eafie to be underftood, they 
can never be t<,o much confider'd by us. The fcope and deßgn of them Ú, < 
to reprefentto ui the different »ate» of good and bad Men in another 
World, and thattheir Emis ihett, will beai diitrent.as their Ways and Do-
'tnp have been Air« in this World : The confideration whereof ia the great-
eft ditcoaragement to Sin, and the moft powerful argument in the Worid to 
a holy and virtnoui Life: Becaufe it is an argument takm fnsnour grated 
and moft laftîngintereft.onr happineft or our tmUn'10 JII Ktemitv; Acon-
«tnm«-m of that vaft coofequence, that It nuift be tlw greateft ftupidity and 
fMîy irt the World for any Mm VO negleft it. 
И iw-wm»! (»aff o< Reward« and Piniillininits in another World, our 
Л/'// I •„•nimr \mb clp.tflv rrvcilM in ut. And ai to one part o( it, «·»*. 
T h e ·».,, \ \\ ,, j),,)) bettrrnatty happy ім яюфиг World, »wry от glad­
ly».!· .x,. i. if „uny ,1. Ii.ili (tin (lit'ікііег [Wtfliould Ι* urn'сши-сгн-
i M d • α ι .ι,(Ιι<ιΐ'nini wii keti Metí. And ihercloi«· ih< ν |Ч »сп<і (Six 
ft M ем ну «< . ).,((! . »»I «io I IO ¡HiiitfU (оіцюі ην t thw » " i ih .-«et 
(1 К « ω 
32. Begin van Tillotson's preek over de eeuwigheid van de helse straffen. 
Zie p. 324. 
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d. Het gezag van de bijbel en de symbolische geschriften 
Uit het voorafgaande blijkt weer dat Wolff en Deken afwijken 
van de leerstukken van de Publique Kerk, zoals zij weergegeven 
worden in de 37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
Het leerstuk van de eeuwigheid van de straffen vindt men in het 
laatste artikel waarvan het opschrift Van het laatste oordeel luidt.260 
Maria de Groot achtte dit „laatste" een menselijke toevoeging; de 
bijbel zou van een algemeen oordeel spreken. Het gezag van de 
leerstukken der kerk is daarom niet groot en nihil als het zijn grond 
niet vindt in de bijbel zelf. 
Wat voor een zin heeft het, wanneer men deze of gene denk-
beelden over een leerstuk heeft „zo zy op het Zedelyk gedrag geen' 
invloed hebben?" vroeg Betje zich in haar Voorrede tot de vertaling 
van Craig af. De dogmatische stelsels zijn slechts bronnen voor 
„geleerde harrewarreryen".261 Wanneer men bij het heilig Evange-
lie gebleven was, zouden er geen verschillen gekomen zijn.2'2 
„Gods onfeilbaar woord" geldt „ten éénigen regel onzes Geloofs 
en Wandels".263 In Bespiegelingen over het Genoegen gaf Betje al de raad: 
„Waardeer dat dierbaar Boek dan boven alle boeken. Hou U 
alléénig aan de mening van dat woord".264 De moeder van Willem 
Leevend zegt dit laatste te doen; zij leest vooral in het Nieuwe 
Testament en is hierdoor tot het inzicht gekomen dat „het leerstuk 
der Predestinatie, der Erfzonden enz. (. . .), immers niet in den 
Bovenvaldryvenden zin, Euangelisch (zijn)".265 Het is niet erg 
publiek noemde, betreurde vooral dat De Bruyn het achtste deel zonder „Kerke-
lyke Visitatie en Approbatie" liet verschijnen Overigens overheerst in dit deel het 
orthodoxe standpunt, zie bijv de beoordeling van BvBl Vanaf 1789 heet het 
maandblad Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak Het is dan zo van 
karakter veranderd dat geen enkele medewerker van de NNB hierm bijdragen 
levert, De Bie, ρ 474, 475 
M 0
 zie Bakhuizen ν d Brink 
261
 Het Leeven van Christus, ρ V, VI 
262
 idem, ρ X 
2
" idem, ρ VII. 
2
" ρ 158, 159 
2 6 5
 IFL, VIII, ρ 71, zij blijft hiermee echter nog geheel rechtzinnig Supralapsans-
tisch tegenover infralapsanstisch cq bovenvaldrijvend tegenover benedenvaldnj-
vend duidt het geschil aan „of de raad Gods ook over de val ging, of niet" Een 
belangrijk verschil vormt het zicht op verkiezing en verwerping Bij het supralapsa-
nsme zijn het daden van Gods soevereiniteit en gaan zij aan schepping en val vooraf 
Bij infralapsansme volgen verkiezing en verwerping op schepping en val en vormen 
zij daden van Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid Binnen de gereformeerde 
belijdenis passen beide visies. De belijdenisgeschriften zijn zelfs in mfralapsaristische 
geest opgesteld. Zie Chr Encyclopedie, deel III, p. 609, 610 
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wanneer men geen tijd heeft om alles wat de mensen leren te onder­
zoeken, maar „Houdt u aan het eigen woord uw's Zaligmakers".2** 
In deze aanduidingen treedt een beperking op: de bijbel, het 
evangelie, Jezus' woorden. Deze selectie blijkt soms knap verbor­
gen achter een rechtzinnige waas van de goddelijke inspiratie: „De 
Bybel is, zonder tegenspraak, het beste aller Godsdienstige Boe­
ken. Ну is geschreven door menschen, die, door de Godlyke ingeving en 
leiding bewaart zyn geworden voor dwalingen in alles, waar in wy den regel 
van ons geloof, en onze betrachting moeten ontdekken"}bl 
De waarde van de verschillende bijbelboeken is dus niet gelyk. In 
Geschrift eener bejaarde vrouw worden drie soorten waarheden onder­
scheiden: waarheden die nuttig zijn voor bepaalde tijden, waar­
heden die nuttig zijn voor alle tijden en waarheden die nodig zijn 
voor alle tijden.2*8 Men diene dus vooral de derde soort in het oog te 
houden, maar bijbelonderzoekers verwaarlozen „'t welk klaar en 
eenvoudig" is om te studeren „op duistere plaatzen, waar by zy 
geen belang kunnen hebben".2" Als duistere plaatsen gelden 
vooral Openbaring van Johannes270, geheimzinnige profeten.271 
Badinerend laten de schrijfsters de zonderlinge Petronella Klinkert 
als exponent van de duistere bijbelverklaarders zich bezighouden 
met de verklaring van Ezechiël 4:12.272 De onderwijzer geeft in 
dezen de raad aan Leergraag slechts die gedeelten uit de profeten te 
lezen die de praktische vroomheid bevorderen en begrijpelijk 
zijn.273 Verder is voor Jacob Leergraag zeer geschikt te lezen de 
geschiedenissen over Abraham, Jozef, David, Job, het boek Spreu-
ken en Prediker.274 Maar de sterkste aanbeveling krijgt het Nieuwe 
Testament, want hierin staat alles „wat ons kan wysmaken tot 
Zaligheid".275 Jacob doet er goed aan de Bergrede zelfs in te 
266
 Twaalf Leerredenen, p. 30. 
267
 Onderwyzend Gesprek, p. 282, cursivering PvdV. 
M
' Geschrift eener bejaarde vrouw, II, p. 188. 
269
 Het Leeven van Jezus Christus, voorrede, p. VI. 
2,0
 Geschrift eener bejaarde vrouw, II, p. 259. 
271
 Onderwyzend Gesprek, p. 283. 
272
 CW, I, p . 259; Ez. 4:12: „En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek 
van 's mensen uitwerpselen bakken voor hun ogen". 
273
 plaatsen „die gy verstaan kunt, om dat zy handelen over God en uwe pligten. Om 
dat zy u den diepsten eerbied voor het Almagtig wezen inboezemen, en u leeren dien 
God te vreezen, die een afkeer heeft van alle ongerechtigheid"; Onderwyzend Gesprek, 
p. 283. 
274
 SB, editie Buijnsters, deel I, p. 135. 
275
 Onderwyzend Gesprek, p. 283; de sympathieke Anna Hofman vergelijkt zich met 
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prenten: in het geheugen en in het hart. 2 7 6 
Wanneer men „de Schriftuur met de Schriftuur" uitlegt, volgt 
men een goede methode om moeilijke bijbelse kernteksten te 
interpreteren. 2 7 7 Blankaart gebruikte zijn 48ste brief met het 
verslag van zijn geslaagde poging een onschuldig meisje uit een 
bordeel te redden om „proefondervindelyk" aan te tonen, dat 1 
Thess. 5:22 „Onthoudt u van allen schijn des kwaads" verkeerd 
vertaald moet zijn omdat de inhoud onbijbels is.278 Minstens 
tweemaal alluderen de schrijfsters elders in hun werk op deze 
vrucht van schriftvergelijking.279 
Parallel aan de indeling van waarheden in de bijbel loopt die van 
de leerstukken: bespiegelende en noodzakelijke leerstukken.2*0 De 
noodzakelijke leerstukken ontlenen hun gezag aan de „volstrekt 
nodige" waarheden uit de bijbel. Wolff en Deken stellen bij deze 
leerstukken niet de voorwaarde dat ze in overeenstemming met de 
rede zijn, ook verklaren zij ze niet in strijd met de rede, zoals van 
„het redelijk godsgeloof van de Verlichting"2 8 1 te verwachten is. De 
leerstukken mits gegrond op de bijbel gaan volgens de schrijfsters 
boven de rede uit, supra rationem. 2 8 2 Primair in hun geloof is de 
openbaring en niet de rede. 
Als „middelen, welken ter Oprichting van het Christendom 
gebeezigd zyn" noemt Aagje Deken vooral wonderen: „de Won­
dere Geboorte" van Jezus en de wonderen rondom de geboorte 
„de zalige Blankaart" in de bewondering „van den rondom eerlijken, diep door­
denkenden Paulus", CW, VI, ρ 163, 164 
" ' Onderwyzend Gesprek, ρ. 2β4; zie ook Twaalf Leerredenen, ρ 22 „als gy des avonds 
eemge Vaarzen uit het V VI VII Capittel van Matheus leest, of uit de zend­
brieven" 
2 7 7
 WL, VII, p. 6 
" · brief 48, В Ы III, ρ 156-176, zie ook hiervóór ρ 223,224 
" ' ΙΓΖ,,νΐΙ,ρ 6 „aaxfe-wootAz^wagt и voor den schyn des kwaads,n\&.\z\xzT:\y\ízyxi\n 
te volgen (. ) dat er in den grond-text staat wagt и van alle soort van kwaad", in 
Wandelingen door Bourgogne wordt prijzend gesproken over „een aantal braave 
Leeraars, mannen van gezond verstand/(. ) Alle soort van kwaad vermijdend', 
schoon met altoos al den schijn, /Om dat zij meer deugdbetrachters, dan wel deugd-
vertooners zijn", ρ 90, 91 
1 . 0
 Cr, V, ρ 325 
2 . 1
 Jongeneel, p. 47 
2 . 2
 „Her Leerstuk der Opstanding wordt door de gezonde Reden niet tegen­
gesproken; zy heeft het alleen met kunnen ontdekken, zo als de onsterflykheid der 
ziel (. ) de Openbaaring verzekert het ons Meer hier over tot u te zeggen vind ik 
ondienstig, (. .) als gy weet dat de Bybel dit Leerstuk opgeeft, is 't immers wel?" 
Twaalf Leerredenen, ρ 90 
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„ten zynen behoeve", de wonderen van Jezus zelf, Jezus' dood en 
„de Wonderwerken, na denzelve voorgevallen, byzonder zyne 
Opwekking en Hemelvaart" en de wonderen die de apostelen 
verrichten na het ontvangen van de Heilige Geest.2 8 3 
Opvallend bij de kritische houding t.o.v de leerstukken der kerk 
is dit onvoorwaardelijke, eenvoudige geloof wat betreft de geloofs­
artikelen van het symbolum apostohcunr die ontvangen is van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, ten derden dage opge­
staan van de doden, opgevaren ten hemel. Aagje laat de Engel tot 
Maria zeggen „dat dit Heil haar niet langs den Natuurlyken weg zou 
toekomen, maar geheel het werk der Almacht zyn: waarom ook 
haar Vrucht, als het onmiddelyk gewrocht des Eeuwigen Scheppers 
zynde, geheel vlekkeloos zou verschynen".2*4 Over opstanding en 
hemelvaart schrijft Aagje: „Nu kon God eerst krachtelyk bewyzen, 
dat deeze Jezus zyn Zoon was, door Hem uit den doode optewek-
ken". 2 8 5 „Hier mede (met de laatste afscheidsgroet) beezig, voert 
H e m de Almacht om hoog. Een wolk stuit hen, die zyn vaarwel 
betreuren, in hun vermoeijend staaren naar hunnen trouwsten 
Vriend".2 8 6 
Betje's vertaling van W. Craig: Het Leeven van Jezus Christus (1770) 
is ook in overeenstemming met de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
Craig twij'felt aan geen enkel heilsfeit; hij neemt ze naar de letter: de 
heilsfeiten ontvangenis, geboorte, opstanding, hemelvaart. 
Dat deze zienswijze met beperkt blijft tot het vroegere werk van 
Betje en Aagje - Craigs vertaling in 1770 en Voorrechten in 1787 -
blijkt uit een van de laatste werken, Geschrift eener bejaarde vrouw, 
waarin de moeder de maagdelijke geboorte van Jezus en de 
wonderen overtuigend verdedigt.2 8 ' 
" ' Deken, De Voorrechten van het Christendom, 1787, ρ } 
гы
 idem, ρ 14, idem, ρ 15 „EeneMaagd word zwanger en baart een Zoone'Dit is 
het werk van den Eeuwigen1", zie ook Twaalf Leerredenen, ρ 10 „Deeze voortref-
felyke Persoon liet Ну ( ) uit eene Maagd, op eene gantsch buitengewoone wyze, 
gebooren worden" 
2 , 5
 Voorrechten, ρ 27, 28 
2
" Voorrechten, ρ 30, zie ook Geschrift eener bejaarde vrouw. Π, ρ 94 „Hadden zij [de 
Joden] deeze opstanding en hemelvaart gezien, en echter ontkend, ( ) wat ware 
hier van bi) ieder hoog-achter van den Chnstelijken Godsdienst het gevolg geweest' 
- Onzeekerheid, omtrent twee voornaame stukken" 
^ „Ik geloof ook, datjesus, ware hij naar de gewoone wetten der natuur gebooren, 
met volmaakt heilig hadt kunnen zijn, ( ) Konde het Goddelijk oogmerk beter 
bereikt worden, dan daar door, datjesus uit eene maagd gebooren wierdt'", Geschrift 
eener bejaarde vrouw, II, ρ 54 
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Uiteraard kennen de schrijfsters de mogelijkheid tot twijfel, 
bijvoorbeeld in de leer der opstanding, maar deze komt dan voort 
uit de menselijke zwakheid de rede boven de openbaring te willen 
stellen. Daarom: „als gy weet dat de Bybel dit Leerstuk opgeeft, is 't 
immers wel?" 2 " 
Het feit dat Wolff en Deken de genoemde heilsfeiten uit de 
Apostolische Geloofsbelijdenis zonder restrictie geloven, geeft 
aan, dat Betjes affiniteit met Spinoza, door Van Vloten gesugge­
reerd,2 8 9 discutabel is. Spinoza is immers de eerste filosoof in de 
nieuwe tijd die het „opgestaan ten derden dage" niet meer letterlijk 
gelooft. De dood en begrafenis van Jezus vat hij letterlijk op, de 
opstanding geestelijk, allegorisch.2 9 0 De wonderen die volgens 
Wolff en Deken van wezenlijke betekenis zijn als bewijs voor de 
authenticiteit van het Christendom, vormen voor Spinoza het 
uitvloeisel van „het beperkte voorstellings- en bevattingsvermo­
gen van de mens". De natuurwetten zijn eeuwig en onverander­
lijk.291 Voor Spinoza geldt het primaat van de rede; hij zal zich, in 
tegenstelling tot Wolff en Deken, in het geheel niet kunnen vinden 
in het reformatorische openbaringsgeloof, dat de bijbel beschouwt 
„als het voornaamste instrument van de goddelijke openbaring, als 
het principe en fundament van alle christelijke leerstellingen".2 9 2 
De voorkeur voor de bijbel boven de symbolische geschriften 
past geheel bij de belangstelling van Wolff en Deken voor het 
„Hulshofze geloof'.2 9 3 De Doopsgezinden hechten immers de 
minste waarde aan een bindende belijdenis. Wat betreft de waarde­
bepaling van de leerstukken verschilt de Remonstrantse niet 
wezenlijk van de Publique kerk. In beide worden bepaalde leer­
stukken, hoewel niet dezelfde, „als volstrekt noodzaaklyk ter 
!
" Het zou kunnen zijn „dat er nu en dan eemge zwakke oogenbhkken voor u zyn, 
waarin gy eemge bedenkingen maakt tegen de Leer der Opstanding", Twaalf 
Leerredenen, p. 88, 90. 
2
" zie p. 16: „onwillekeurig de zuiverste Spinoziste, die zich denken laat" 
290
 Jongeneel, p. 101, 102, 230. 
!
" idem, p. 130 
2 , 2
 idem, ρ 142. 
2
" Dysennck, Brieven, ρ 201, 24-1-1777; Vieu-Kuik: „Betje maakte zich los van de 
publieke Kerk zonder die innerlijk ontrouw te worden en volgde de smaak van 
^ б ) 6 " . Ρ·18, Keur uit iet werk van Bet/e Wolff en Aagje Deken; zie ook hiervóór p. 108; 
Aagje kerkte in haar weeshuistijd in de Amsterdamse gemeente van de Toren en 't 
Lam. Leergraag uit Onderwyzend Gesprek gaat „wel eens in de Mennomte kerk", ρ 
241. 
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zaligheid" geoordeeld.294 De Doopsgezinden daarentegen staan 
een ondogmatisch Christendom voor, dat alleen gebaseerd is op 
het bijbels getuigenis en de nadruk legt op het geloof dat vruchten 
draagt. De eerder genoemde, bijzondere belangstelling voor de 
Bergrede en de brief van Jacobus, getoond door Wolff en Deken, is 
ook vanuit deze doopsgezinde gemeenschap te verklaren.295 
e. Tolerant en tolerant 
Willem Leevend keurt ten sterkste af dat „een redelyk Christen" 
die de voornaamste leerstukken als de leer der Drieeenheid, 
Predestinatie, Verzoening, Eeuwigheid van de straffen strijdig acht 
met „het gezond menschenverstand, en des ook met den geopen­
baarde Godsdienst, vervat in de Heilige Schriften"296 als toekom­
stig predikant in de Publique Kerk de Formulieren297 ondertekent. 
Willem noemt hem „een listige schurk" omdat hij zich laat belonen 
„om het systema van Dord te prediken" en het tegendeel doet.29* 
Het is dezelfde houding die de schrijfsters bij de tegenpool van deze 
„Draaijer", dominee Heftig, aannemen, waardoor Heftig de sym­
pathie van de lezer wint. In een brief aan een jong geestelijke n.a.v. 
de roman Willem Leevend schrijven zij over Heftig c.s.: „Wy 
hebben uit overtuiging van ons geweeten alle Rechtzinnige Leer­
aars, der Dortsche leere, in het weeren, van Valsche Broederen, van 
onverdraagzaamheid vrygeplyt en aangetoond, dat zy als eerlyke 
Lieden, meer hoogachting verdienen, dan die Draaijers, die onder 
het schoonschynend voorgeven van het welverklaard systema der 
Dortsche Vaderen te prediken, de grondvesten van een kerk onder-
mynen (. . .) voor welken opbouw (. . .) zy betaald worden".299 
2 9 4
 „Aan een jong Geestelyke", Buijnsters, Bibliografie, nr 546 handschrift ρ 14 
„Want de Remonstrant weigert my (. . ) wanneer ik een artiekel loochen zonder 
welke ik, naar zyn oordeel, geen christen kan zyn, als de leeraar der pubhece kerk dit 




 Chr Encyclopedie, deel I, p. 477, 478 
w WL, VI, p. 64, 65. 
^ Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus, Het Judicium of 
Oordeel van Dordrecht (Vijf artikelen tegen de remonstranten), zie Bakhuizen. 
2M
 WL,W\, p. 86. 
2M
 Aan een jong Geestelyke, ρ 13; Wolff en Deken hebben ook veel meer waardering 
voor de consequente Heftig dan voor een predikant die van richting verandert 
Mevrouw Heftig-Rammel verdedigt haar man door hem te vergelijken met zijn 
collega W*** Heftig mag dan „haastig gebakerd" zijn, hij is een man van zijn woord 
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Deze begrijpende reactie op, deze tolerante houding tegenover 
de intolerantie binnen eigen kring kwam al eerder ter sprake300 en 
werd verklaard vanuit het karakter van Aagje die zich heel goed een 
andere mening zou kunnen inleven,301 o.a. blijkend uit haar 
verdediging van „het goed recht van den dogmatisch-overtuigd 
Hervormde, om volgens zijn overtuiging andersdenkenden van het 
avondmaal uit te sluiten".302 Eerst schrijft Aagje in de eerste 
persoon, geheel betrokken als „een Lid der Publique Kerk",303 
daarna schrijft zij „als Lid dier Kerk waar toe ik behoor, en die de 
Verdraagzaamheid zeer algemeen maakt":504 de doopsgezinde 
geest kant zich tegen elke absolute afwijzing van het inzicht van 
anderen.305 Het inlevingsvermogen dat eerst een karaktertrek van 
Aagje leek, is in wezen een uitvloeisel van het doopsgezinde 
denken. 
Deze verdraagzaamheid is niet identiek met de modezucht van 
de onverschilligheid waarvoor Aagje in haar voorbericht van De 
Voorrechten van het Christendom waarschuwt, omdat ze „onder schyn 
en niet eenmaal gezwenkt „als hy nog moest bevestigd worden in Amsteldam, dan 
zou Collega X**· tegen hem met kunnen zeggen, gelyk tegen collega W*'*, welkom, o 
gy tweemaat gezwenkte, in den wyngaart des Heeren*" WL, VIII, ρ 165 In die tijd kan 
slechts één predikant van de publieke kerk in Amsterdam met die W bedoeld zijn. 
(zie naamlijst van predikanten in deel IV van Evenhuis' Ook dat was Amsterdam) 
Johannes Henricus Westerhoff (1727-1775), 1752 in Vlissingen - hij was dus in 
Vlissingen toen de kerkeraad aldaar Betje onder censuur stelde wegens haar 
weggaan met de vaandrig Matthijs Gargon, hij was niet haar wijkpredikant-, 1762 in 
Gouda, 1763 in Amsterdam, waar hij in 1775 overleed. (NNBW, V, kol. 1115-1H6) 
De negatieve aanduiding „tweemaal gezwenkte" komt overeen met wat Betje 
(10-10-1770) in een post scriptum aan Noordkerk schrijft. „Ds Westerhojf heelt my 
zyne Predikatie voor 3 weken reeds gezonden, dit noodzaakte my zyn Ew eenen 
Craig te zenden wilde ik niet onbeleeft zyn Ну heeft my zeer obligeant geantwoord, 
dog ik maak op zulke menschen geenen staat altoos", Dyserinck, Brieven, ρ 32, Zie 
ook Buijnsters, Bibliografie, nr 6, ρ 14,15 over tienregehg gedicht als onderschrift 
bij portretgravure van J Η Westerhoff (afbeelding tegenover ρ 33) en nr. 93, ρ 57, 
58 met vermelding van Aagjes lijkzang op hem. 
ï00
 zie p . 243, 244 
"" zie ρ 287. 
51)2
 Η С M Ghijsen, De Samenwerking van Wolff en Deken, afl. 1, ρ 113. 
303
 „Gy heden zegt, dat wy u alleen om uwe begrippen veroordeelen Volgens uwe 
wyze van denken is dit zo; volgens de onze geenszins Want, waarheden ter 
Zaligheid nodig te ontkennen, is, by ons Ongeloof, Ongeloof is by ons eene zeer zware 
zonde Gy ontkent, naar ons inzien, zaken die ter zaligheid nodig zyn, by gevolg Gy 
bezondigt u grootlyks; Gy wordt dus met als eene Dooiende, maar als iemand die 
zich aan de zonde van Ongeloof schuldig maakt, van des Heeren Tafel geweerd", 
Brieven over verscheiden onderwerpen. Π, ρ 245 
304
 idem, p. 257. 
!<
" Impeta, ρ 160 
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van het Christendom te hervormen, Christus geheel onnut 
maakt".3Di Door de verdraagzaamheid van Aagje accepteert men 
niet alleen andere wijzen van denken, maar ook „mede broeders in 
Christus".307 Tolerantie vormt zo een onderdeel van het werkend 
Christendom,308 tolerantie dus in hoofd en hart, tolerantie als 
levenshouding met als uiterste consequentie de wederoprichting 
van alle dingen.309 
Betjes occupatie met de tolerantie is meer vragend dan gevend, 
meer verstandelijk dan hartelijk. Krachtens opvoeding en huwelijk 
zo nauw verbonden met de orthodoxe Publique Kerk, die de 
tolerantie niet hoog in 't vaandel voert, maakt zij in haar roep om 
verdraagzaamheid intolerante bijgeluiden. De inhoud van de hekel­
dichten in de jaren zeventig spreekt in dezen voor zichzelf,310 de 
reactie van het maandblad, de Nederlandsche Bibliotheek trouwens 
ook, wanneer het opmerkt „hoe weinig de zoogenaamde Toleran­
ten aan hun eigen beginselen gedenken, en hoe strijdig zij met zich 
zelven te werk gaan".311 
De agressievere benadering van de tolerantie houdt verband met 
het feit dat Betje zich meer dan Aagje betrokken voelde bij de 
maatschappelijke en politieke ontwikkeling van haar tijd. De 
bibliotheekschrijver vat haar idee over tolerantie zeer correct als 
volgt samen: „De voorname deugd, welke zij predikt, is de 
Tolerantie, de Algemeene Verdraagzaamheid, Andersdenkenden, 
ten aanzien van Godsdienstige en Burgerlijke Constitutie met 
zachtmoedigheid te behandelen, en, de vrijheid van geweten 
leerarende, niet door schelden noch vervolging, maar door rede en 
3 0 4
 Voorrechten, ρ. X 
307
 Brieven over verscheiden onderwerpen. Π, ρ 259 
3 , 1
 idem, ρ 258, 259: „Als ik des zondaags myne mede Christenen plegtig ten 
Avondmaal noodige, en des andeidaags my bedaart ga nederzetten, om deeze myne 
mede broeders in Christus, zo als ik hen toen noemde, voor de Waereld ten toon te 
stellen, als een hoop dwaaze, heerschzuchtige, kwaadaartige menschen waar blyft 
dan myne Tolorantie' en gebeurt dit echter zo nu en zo dan niet wel eens?" 
3 0
' idem, ρ 261: „Wy troosten ons daarmede, dat alles eens te regt zal komen, en 
herstelt worden, en dat wy, in den staat der Volmaaktheid, „dààr men met meer 
vraagt naar Systemata, en schooien, máár waar God en de Waarheid voor elk, alles in 
alles is" [geen echt citaat, verwijzing naar 1 Corinthiérs 15'28. En wanneer Hem alle 
dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden 
Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen] zullen 
verwelkomt worden, ook door hen, die ons hier met smarte; doch in gemoeden, het 
Heilig Avondmaal geweigert hebben". 
310
 Van der Vliet, p. 63-86 
311
 Aangehaald in. Fnjlink, p. 50. 
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beleid zijnen tegenspreker te overreden"." 2 Dat zij in haar sati­
rische gedichten met de vaak venijnige toon aan deze deugd amper 
toekomt, wordt veroorzaakt door het feit dat zij meer dan Aagje 
zich betrokken voelt bij de gevolgen van het ontbreken van de 
tolerantie op kerkelijk en politiek vlak. 
Eenvoudigweg zou men het verschil tussen Aagje en Betje als 
volgt kunnen stellen. Aagjes tolerantie-idee is meer een directe 
voortzetting van de zeventiende-eeuwse rekkelijkheid, een rekke­
lijkheid behorend bij doopsgezinden van alle tijden, terwijl die van 
Betje ook de opheffing van het Edict van Nantes verdisconteert,3 1 3 
het edict waarop John Locke reageerde met de bekende Letters on 
toleration. Met andere woorden: Betjes agressievere tolerantie-
gedachte vormt een direct antwoord op de reactionaire krachten in 
kerk en politiek. En juist in de tijd van het verschijnen van ΒνΒΙζ'ήη 
de politieke tegenstellingen, zo nauw verweven met de kerkelijke, 
zeer gevoelig. Kon de tolerantie van Aagje gekarakteriseerd wor­
den als een levenshouding, bij Betje is tolerantie een levens­
noodzaak. Wanneer in de tweede helft van 1787 de patriotse stem 
hardhandig tot zwijgen gebracht wordt, is het haar niet mogelijk 
hier verder te leven. In maart 1788 vertrekt zij met haar vriendin 
naar het land van de vermeende tolerantie. 
Godsdienstige tegenstellingen kunnen zeker in de jaren tachtig 
niet losgedacht worden van politieke tegenstellingen. De kwestie 
tussen Hofstede en Le Sage ten Broek over het borgtochtelijk 
lijden van Christus- een nuanceverschil, geen tegenstelling 3 1 4-zou 
nooit zoveel vuurwerk veroorzaakt hebben wanneer deze vroegere 
vrienden niet respectievelijk tot de oranjegezinde en patriotse 
partij behoord zouden hebben. 3 1 5 Betjes kritische houding t.a.v. 
Hofstede wordt niet bepaald door zijn rechtzinnigheid, maar door 
de aanspraken die hij meent te hebben als invloedrijk predikant in 
de Publique Kerk. Door zijn autoritair optreden vooral kan deze 
kerk een machtsblok blijven, zodat zelfs nog in de tweede helft van 
de achttiende eeuw min of meer professorale hoofden moeten 
vallen. Betje en Hofstede hebben wat spiritualiteit betreft meer 
gemeen dan zij zelf beseffen. Beiden vereren de werken van 
3 1 1
 Aangehaald in: idem, p. 36. 
"
3
 16Θ5, deze opheffing van godsdienstvrijheid was aanleiding voor de uittocht van 
ongeveer 400.000 protestanten uit Frankrijk. 
314
 Z i e p . 131, 132. 
3 , )
 De Bie en Loosjes, deel IV, p. 147. 
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Geliert,316 beiden denken niet ongunstig over Leibniz' theodicee 
en mundus optimus.317 Ten aanzien van de neoloog Steinbart en 
zijn werk is er uiteraard de afwijzing van Hofstede, maar ook Wolff 
en Deken komen over het geheel genomen tot een vernietigend 
oordeel.318 
Betjes ideaal van verdraagzaamheid valt samen met hetgeen zij 
over haar man dominee Wolff na zijn overlijden schrijft: „Zijn 
Eerw. heeft ons bijkans eene halve eeuw aangetoond, dat de striktste 
regtzinnigheid met de uitgebreidste verdraagzaamheid zeer wel 
kunnen gepaard gaan, want hij was volmaakt overtuigd van de 
leerstukken der Kerk, waarin hy predikte, en vond toch niets 
afschuwelijker dan onverdraagzaamheid".319 Dat ideaal ziet zij ook 
weerspiegeld in leven en werk van haar zwager Ewald Hollebeek,320 
die waarschijnlijk getekend is in de figuur van professor Maatig in 
Willem Leevend. Zowel Willem als Maatig zelf memoreren recht­
zinnigheid en verdraagzaamheid als professorale bijzonder­
heden.321 
In de opvatting van Wolff en Deken over vrijheid past geen 
betuttelende staatskerk. In hun vrijheidsdrang zijn zij wel antikleri­
kaal, of zo men wil anti-orthodox,322 maar niet anti-rechtzinnig. Zij 
laten zich niet d.m.v. de leerstukken van de kerk voorschrijven wat 
zij geloven moeten. Over de eeuwigheid van de straffen en de leer 
der satisfactie bezitten zij een genuanceerde mening. Maar zij 
voelen zich wel gebonden aan de bijbel en de apostolische geloofs­
belijdenis. Ten aanzien van de Heidelbergse Catechismus blijkt de 
3 , 6
 Noordhoek, ρ 144· „Es ist fur die Art dieser Schriften [van Geliert] charakteris­
tisch, dass etwa Petrus Hofstede sie nicht weniger verehrte als Betje Wolff' 
111
 De Bie, p. 186, Wille, ρ 63 
"* WL.VIII, ρ 319 „De Leer der Gelukzaligheid van Socrates wykt zo verre met af 
van die van Christus, dan de Leer van Steinhart van het Euangelisch Systema" 
J
" Aangehaald in Frijlmk, p. 64 
"
0
 Hij legt een verband tussen leer en leven, en wil, zoals de piëtisten Lodestein en 
Sluiter bijv dat in de 17e eeuw deden, het leven in overeenstemming brengen met 
de leer, een toetsing van de leer door acht te geven op het leven Zijn inaugurele 
rede toen hij in Leiden professor werd, ging over „den theoloog, die met orthodox 
is, als hij ook met waarlijk vroom is", Knappert, ρ 153 Betje eerde hem bij zijn 
inauguratie met een lofdicht, te vinden ρ 168-174 achter Besptegeltngen over het 
Genoegen, Hoorn 1763 
ш
 IFL, Ι, ρ 161 Willem zegt van Maatig' „Ну is stipt rechtzinnig, maar houdt de 
zyde der Tolerante party", WL, Π, ρ 42 „ik stel zo veel eer in myne verdraagzaam­
heid, als in myne Dortsche Orthodoxie" 
311
 Orthodox met alleen in de betekenis van rechtzinnig, maar vooral in de 
betekenis van de wet voorschrijvend en onverdraagzaam t.o ν andere groepen. 
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BESPIEGELINGEN 
O V E R D E K 
S T A A T 
D E R 
R E C H T H E I D , 
D I C H T M A T I G V O O R G E S T E L » 
D O O I 
ELIZABETH tVOIFF, СЕВ. BEKKF.R. 
Te HOORN, 
»У Τ. Τ J A L L I N G I U S, 
M D С С Г. Χ V. 
33. Dit werk werd door de classis Edam gevisiteerd en pas geapprobeerd 
wanneer Betje in het voorwoord zou verklaren dat de „Aanroeping der 
Engelen" slechts opgevat moet worden als „ene poëtische verziering". Zie 
p. 337. 
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natuur zelfs sterker dan hun leer: Wolff en Deken kennen hem, 
citeren eruit of alluderen erop zonder het te willen of te weten.3 2 3 
f. Reformatorische verlichting 
Wanneer men in de tijd van de verlichting, zoals Kant het 
uitdrukt, de moed heeft zich te bedienen van het eigen verstand,3 1 4 
heeft dat kerkelijke en politieke consequenties; de verlichting 
richt zich namelijk tegen bevoogding op beide terreinen, terreinen 
waarop Betje Wolff en Aagje Deken van zich hebben doen spreken. 
Geboren en getogen, getrouwd binnen de Publique Kerk, heeft 
Betje het proces van ontvoogding geheel anders beleefd dan Aagje. 
Betje heeft haar defensief-satirische gaven moeten mobiliseren om 
een zekere onafhankelijke houding t.o.v. haar moederkerk te 
bewerkstelligen. Aagje, opgevoed in een doopsgezinde collegian-
tenkring, kan zich vanwege haar tolerante en onafhankelijke 
houding milder opstellen t.o.v. de Publique Kerk. Daarom wordt 
Betje veel meer dan Aagje als „kerkgevaarlijk" afgeschilderd en 
verdacht. Aagje moet haar vaak verdedigen, wanneer er anoniem 
iets verschijnt tegen de kerk; steevast valt de verdenking dan op 
Betje.325 
In het proces van de vrijmaking van de kerkelijke bevoogding 
hebben de verwikkelingen rondom Bespiegelingen over den Staat der 
Rechtheid, 1765 wellicht als een katalysator gewerkt. De Bespiege­
lingen zijn, zoals de pagina tegenover het Voorberigt vermeldt, 
namelijk „Uitgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie van 
de E. Classis van Edam". 3 2 6 Dit onderzoek heeft namelijk nogal wat 
' " Onderwyzend Gesprek, p. 218' „dewyl wy weten hoe heihg die God is, dien wy 
vertoornt hebben", vergelijk hiermee Heidelbergse Catechismus antwoord van 
vraag 89: »dat wy Godt door onse sonden vertoorent hebben", Bakhuizen, ρ 201, 
Voorrechten, p. 15 „Eene Maagd word zwanger en baart een Zoone' Dit is het werk 
van den Eeuwigen! Wat kunnen wy minder van deezen Zoone des Allerhoogsten 
verwachten, dan dat Ну zyn Volk zalig zal maak e η van hunne zonden >"; vergelijk 
hiermee Η С. vraag en antwoord 36: „Wat nutticheyt overcomt ghy door die heylige 
ontfanghinghe ende gheboorte Christi' Dat hy onse middelaer is, ende met sijn 
ontschult ende volcomen heyhcheyt mijn sonden, daer in ick ontfanghen ende 
geboren ben, voor Gods aenghesicht bedeckt". 
!
" Hinske, ρ 452. 
' " Alles wat bij het gros „raar en geestig" genoemd wordt, schrijft men aan Betje 
toe, „voor al, indien de Publique Kerk, of derzelver Leeraaren daar in werden aange­
vallen: of als het een werk is, dat vertaalt werd, en streed met de algemeene 
gevoelens der heerschende Kerk"; brief van Aagje aan Welmeenende Lezers1 p. 17, 
achter in deel II, BvBl. 
" ' Onderzoek en goedkeuring. 
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voeten in de aarde gehad, althans één visitator ging zodanig dwars-
liggen dat Betje rond 1765 haar kritiek niet onder stoelen of 
banken stak. Door in die tijd geëmotioneerd af te geven op een 
rechtzinnig predikant wekte zij de indruk deist te zijn.327 Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat vooral de herinnering aan deze onverkwikke-
lijke visitatie en niet alleen de aard van het werk verantwoordelijk is 
voor haar latere verguizing van deze Bespiegelingen.32e 
Door Bet jes optreden, waarbij persoonlijke tegenstellingen al te 
gemakkelijk een strijd tegen de orthodoxie moeten suggereren329 
en scherts, die, in eerste instantie voor intimi bedoeld, bij publikatie 
de kans kreeg door het gros als profanane geïnterpreteerd te wor-
den,330 en door beider politieke overtuiging die bestaande gods-
dienstige tegenstellingen nog verscherpt, lijken Wolff en Deken 
godsdienstig gezien verlichter dan zij in werkelijkheid ooit geweest 
zijn. In de godsdienstige stromingen nemen Wolff en Deken een 
middenpositie in; niet, zoals De Vletter suggereert, hun daarmee 
een plaats toemetend: „meer naar links dan naar rechts",331 alsof de 
' " Zij schrijft hierover aan Noordkerk - „Men vond hiertoe eemgen schyn, dewyl ik 
zeer aanhoudent gebrouilleert was, over de approbatie, die my door den enen 
visitator geweigert wierd", Dysennck, Brieven, ρ 2 
" ' In Aan mynen Geest, 1774 schrijft Betje erover, ρ 12 „De Staat der Rechtheid1 à, 
toen leerde ge agter uit", en in de Algemeene Voorrede van de tweede druk van 
Walcheren, 1784, ρ XIX. „Hoe gaarne ontknarpte ik den Uitgeeveren één Stuk' en 
dat wel die misselyke olipodngo, die ik voor twintig jaaren goedvond, Staat der Recht-
heid, te noemen, dat elendig Stuk ligt my als lood op het hart, ik weet met wat te 
beginnen met zo een' Adam'" Zij is dan te onafhankelijk van de Publique Kerk om 
een door diezelfde kerk gesanctioneerd werk opnieuw uit te geven 
In de classicale vergadering van 8 okt 1764 maakte Ds Wolff bekend dat zijn vrouw 
dit werk aan de visitatoren had overgegeven In de vergadering van 15 april 1765 
maakte ds. Η Storm „zwangheit om te approberen", terwijl de twee andere visita­
toren, ds François Bekius van Ilpendam en ds Jan Geugjes Bakker van Purmerland 
Betjes werk goedkeurden. De classis besluit, „dat de Dichteres hier over moet 
onderhouden worden om genoegen te geven aen de tegenwoordige H H Visita-
toren, door ene Nota onder aen den text te stellen ten blyke harer Rechtzinnigheid 
nopens de Aenroepmge der Engelen" (Persman, nr 9) Betje „verdedigt" haar recht-
zinnigheid als volgt· „'t Is nodig, om reden die ik niet behoeve te melden, dat ik hier 
nog by voege 'Ter voorkoming van misvattingen, verklare ik dat de Aanroeping der 
Engelen, te vinden op pagina 3,4 en 54, niet anders moet opgevat worden dan voor 
ene poetische verziering· want ik betuige by dezen, te geloven het gene de 
Gereformeerde Kerk nopens de Engelen belydt, en te vinden is in het N Geloofs-
Formuher Artikel 12 en 26, en in het Formulier van het Nagtmaal '" (Voorbengt ρ 
XII, XIII) 
" ' Ghijsen, De Samenwerking van Wolff en Deken, afl 1 ρ 98 
"
0
 Busken Huet, Oude Romans, Ι, ρ 113 
131
 De Vletter, ρ 181. 
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coördinaten van hun denken al vaste gegevens zijn. Verlichting en 
rechtzinnigheid werken nog voortdurend op elkaar in.332 Het is een 
middenpositie, omdat zt af scherming plaatsvindt naar twee zijden en 
omdat er sprake is van inspiratie vanuit twee richtingen. 
Afscherming naar het ongeloof: Het verwijt van déisme en 
ongeloof wordt steeds fel van de hand gewezen.3" De dikste roman 
van Wolff en Deken, Willem Leevend, is in feite een verdediging van 
de geopenbaarde godsdienst tegen de natuurlijke, d.i. voor het 
verstand begrijpelijke godsdienst.334 Aan het einde van de Voorrede 
tot de vertaling van Craig zegt Betje nadrukkelijk, dat Het Leeven 
van Jezus Christus niet geschreven is voor de Esprits forts à la mode, 
want met „zulke armhartige Knaapen" valt niet te redeneren.33' 
Aagjes werk De Voorrechten van het Christendom is, zoals de Nieuwe 
Nederlandsche Bibliotheek zelfs toegaf,336 een verdediging van het 
christendom tegenover deze ongelovigen, die de onderwijzer in 
een pedagogische situatie tegenover Jacob Leergraag omschrijft als 
„lieden, die zeer gaarn den naam willen hebben dat zy verstand 
bezitten (. . .) die niets geloven, van alles wat tot nog toe by alle 
geoeffende en deugdzame Belyders van 't Christen geloof, als heilig 
beschouwt wordt".337 Dan vallen de namen van Voltaire en Bou-
langer (1722-1759)."8 Afwijzend staan Wolff en Deken ook tegen-
over d'Holbach (1723-1789) en zijn werk,339 La Mettrie (1709-
1751)340 die soms in één adem genoemd wordt met Voltaire,341 
' " Om dezelfde reden is de term links-orthodox (Zwager, ρ 123) niet op Betje en 
Aagje van toepassing Brom geeft wel aan, dat er correlatie bestaat tussen verlich­
ting en rechtzinnigheid; wat spijtig constateert hij· „Vaag blijft het beeld van dit 
verlicht geslacht", Wolff en Deken en de katholieken, p. 61. 
3 3 3
 Aagje verdedigt haar vriendin in De Goede Eerzucht. „Volgde myn geliefde Bekker 
ooit één trede 't Ongeloof? / Kwam zy, om meer te behaagen, immer den Deist op 
zy'?", p . 223 Mengel-Poezte, I, Amsteldam 1785 
334
 Noordenbos, ρ 451. 
3 3 5
 p . XV. 
5 3 6
 Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, I e stuk, 1788, p. 311 
3 3 7
 Qnderwyzend Gesprek, ρ 177: „Alle geopenbaarde Godsdienst is bedrog, Jesus 
Christus is een bedrieger, er is geen Opstanding, geen leven na dit leven, die dood is 
blyft dood. Daar is geen God; of zo Ну er al is, wy hebben met Hem niets te doen. Wy 
zyn veel te gering, dan dat God zich met ons zoude bemoeijen; laat ons eten en drinken, 
morgen sterven wy" 
"• idem, ρ 178. 
339
 Système de la Nature, 1770, wordt genoemd het handboek van de atheïsten, ρ 1,2 
Brieven over verscheiden onderwerpen, deel I, 1780. 
3 4 0
 L'Homme-machme, 1748, CW, Ι, ρ 12; CW, II, p. 105. 
341
 WL, IV, ρ 7 3: Jambres „leeft hier als een Epicunsch zwyn. Voltaire is zyn Heilig; la 
Mettrie zyn groóte Man", zie ook WL, Г , p. 109 
340 
Bolingbroke (1678-1751), radicaal vrijdenker als de vorigen,3 4 2 
Lessing (1729-1781)3 4 3 en Steinbart.3 4 4 Willem Leevend, eerst 
gecharmeerd door de natuurlijke godsdienst komt in het slotdeel 
tot de overtuiging „dat de Christelyke Godsdienst ons tot een veel 
hooger geluk voorbereidt, dan de Natuurlyke". 3 4 S Vandaar dat 
Wolff en Deken geporteerd zijn voor bijvoorbeeld Charles Bonnet 
(1720-1793), evenals Craig een bevestiger van de christelijke 
godsdienst t.b.v. de eerlijke twijfelaar346 en James Foster (1697-
1753), de bestrijder van de deist Tindal (1657-1733)347 
Afscherming naar de gevoelsgodsdienst: Wanneer het gevoels­
leven niet geleid wordt door de rede, ontaardt het in wat men 
dweperij noemt, 3 4 8 waarbij het ,ik' gemakkelijk de maat van alle 
dingen wordt. 3 4 ' Het felst verzetten Wolff en Deken zich tegen het 
niet door de rede gecontroleerde taalgebruik in deze godsdienst. 
142
 WL, III, p. 349' Willem vraagt aan Jambres „hebt gy de zoete genoegens der 
vriendschap, de aangenaame gezelligheid gevloden, om het met verder te brengen 
dan eene verachtelyke Vrygeestery' Kunt gy slegts de aap van eenen la Mettrie, de 
echo van eenen Bolingbroke worden'" 
»' WL, IV, ρ 109 
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 WL, VI, ρ 258, de humoristische uitspraak van Alida over hem toont aan, dat hi) 
volgens de schrijfsters ver van de geopenbaarde godsdienst afstaat „Steinhart is de 
Apostel der Detsten, hy beweegt my byna, om een bym-Chnsten te worden", zie ook de 
discussie tussen Willem enjambres, WL, VIII, ρ 318-325 De laatste concludeert-
„De Leer der Gelukzaligheid van Socrates wykt zo verre niet af van die van Christus, 
dan de Leer van Steinbart van het Euangehsch Systema", p. 319. 
34ä
 WL, VIII, p. 325. 
346
 Het Leeven van Jezus Christus, Voorrede ρ XIV, Geschrift eener bejaarde vrouw, II, ρ 
186 
347
 Lier-Veld-en Mengelzangen, voorrede, Dysermck, Brieven, ρ 139, Mengel-Poezy, II, 
ρ 19 
"* Te denken valt hier aan de eerder genoemde Nijkerkse Beweging, zie hiervóór p. 
270; ook Knappert, p. 37 e ν 
349
 Onderwijzer voorspelt Leergraag dat deze mensen, krijgen ze kans, met hem 
zullen spreken over „hunne liefde tot God, over hunne bevindingen, hunne 
gebeden, en bedenkingen in hunne eenzaamheid ( ) over de aandoeningen, die de 
Heilige Geest in hun werkt, by die verrichtingen, over hunne aankleevingen, hun 
zamensmelten met God, over hunne geestelyke vreugd" Welwillend-neerbuigend 
zegt de onderwijzer van hen: „en 't is niet onmooglyk dat die menschen ook menen 
het geen zy voorgeven; want om dat er veele huichelaars onder zyn, moet men allen 
met veroordelen: dit stryd met de liefde tot den naasten", Onderwyzend Gesprek, p. 
170 Vermeldenswaard is hier, dat Johan Lulofs (1711-1768), vertegenwoordiger 
van de reformatorische verlichting, dezelfde kritische maar toch welwillende, 
genuanceerde houding t.o.v de fijnen aanneemt als Blankaart in BvBl. Hij scheert 
de fijnen niet over één kam en rekent de beoefenaars van de ware godsdienst tot een 
superklasse fijnen evenals Blankaart doet; zie F. Sissenjohan Lulofs (1711-1768) ende 
reformatorische verlichting in de Nederlanden, p. 15, zie ook hiervóór p. 255, 256. 
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„Onder voorgeving van kinderlyk eerbiedig te zyn, omtrend den 
Grooten en Almagtigen God" gebruikt men er „de laagste en 
kinderagtigste uitdrukkingen". Men spreekt er God aan „met ver-
kleinende woordjes, die ik my schaam u voor te zeggen", aldus de 
ruimdenkende onderwijzer.350 De Hernhutters worden met name 
genoemd als groep waarvoor de onderwijzer meent te moeten 
waarschuwen.351 Oneerbiedig taalgebruik komt ook voor in de 
Publique kerk,352 tot in de poëzie vindt de onderwijzer dit taai-
bederf. Lofliederen veranderen wanneer men de naam van God 
wijzigt in Damon of Licias in „de wellustigste en verleidenste 
minnezangen".353 De raad van de onderwijzer niet met dergelijke 
mensen te verkeren,354 is ingegeven vanuit de overtuiging dat de 
zuigkracht naar de gevoelsgodsdienst heel sterk is. De moeder uit 
Geschrift eener bejaarde vrouw weet dat een sterke verbeeldingskracht 
daar debet aan is. Zij „vormt niet slegts schilders, dichters, 
musicanten, maar ook dweepers en mistiquen".355 
Daarom stuurt de moeder haar dochter Mietje de kamer uit, 
wanneer de mystieke nichten Machteld en Alida op bezoek ko-
men.356 Later ontdekt Mietje in haar moeder „wel eens schaduwag-
tig-dunne overneiging tot het bedorven misticq (...) met opzigt der 
practijk".357 Moeder acht „deeze misticq (...) beter dan het modern 
550
 Onderwyzend Gesprek, ρ 170 
3äl
 „Haat niemand om 't geen hy gelooft, alleen verkeer met deeze menschen met, 
en voor al zie hunne boeken met in 't Is waar, hunne woorden zyn zo aanstootelyk, 
dat een deugdzaam verstandig Christen er van moet beven, of met eene walgende 
aandoening weg werpen", idem, ρ 172 
3 5 2
 Leergraag moet geen gehoor geven „aan die ruuwe onbeschaafde Leeraars, die 
(.. ) den grooten God aanspreken met dat haatlyk/y en/o» Jy hebt Jou Volk gehulpen, 
hoort men daar nog in onze beschaafde eeuw zeer dikwyls", idem, ρ 266. 
' " Onderwijzer zou er één kunnen voorlezen uit het Frans, idem, ρ 170,171 Hi) 
bedoelt wrs. de mystieke dweepster Antoinette Boungnon (1616-1680) Zij wordt 
in de Voorrede van Ъет- еЫ-еп Mengelzangen in één adem genoemd met Jakob 
Böhme. 
3M
 Onderwyzend Gesprek, ρ 172. 
"
J
 Geschrift eener bejaarde vrouw, II, ρ 27} 
3 5 6
 Geschrift eener bejaarde vrouw, I, р. 2Θ4, 285. 
3
" idem, p. 111 Op ρ 109 noemt zi) twee soorten mistiquen Het eerste is „door en 
door zuiver Dorisch gereformeerd", de geloofsartikelen worden niet door domi­
nees maar door de Geest in het verborgen verklaard en toegepast- „( ) de leeraars 
trekken door hunne groóte geleerdheid de menschjes maar af van het werk des 
geestes". Het tweede soort bestaat uit „bedorven mistiquen" („omtrent de Geloofs-
artijkelen hebben zij het ook zeer bedorven") Hun hoofdleer bestaat uit „( . ) 
vereemging met God' de zelfsverzaaking, de tnvloeijtngen met dien geest, waar uit alles 
voortstroomde" Alleen de geest onderwijst hen in de Heilige schriften Zij zijn in 
tegenstelling tot de eerste groep wel tolerant, en „groóte liefhebbers van goede 
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christendom", maar zij heeft „een te helder geoeffend, net ver-
stand, om niet door te zien: dat de Leer van Jesus, zo als hij die zelf 
geleerd heeft, oneindig den voorrang verdient, boven alle mis-
ticquerij".358 In een „redelijk" geslaagde poging de mystieke 
nichten tot andere gedachten te brengen, wijst Mietjes gouver-
nante, Juffrouw Warin, op het gevaar van hun subjectivisme: 
„Zoude het verstand echter in het zoeken naar Waarheid geen 
veiliger Leidsman zijn dan het hart? Paulus schijnt dit te bedoelen, 
als hij zegt: „ik spreek tot U als tot verstandigen! oordeelt over het 
geen ik U voordraag". Word het hart ook niet beschreven als listig, 
en bedriegelijk?""9 
De middenpositie van Wolff en Deken tussen natuurlijke en 
gevoelsgodsdienst drukt de onderwijzer tegenover Leergraag tref-
fend uit: „Zie daar, myn Vriend, dus kunt gy, onder Gods zegen, de 
twéé even gevaarlyke klippen, ongeloof en dweepery, vermyden, 
door uw verstand wel te gebruiken, en de voorschriften des 
Euangeliums naarstig te volgen".360 
Gelet op de wijze waarop bijvoorbeeld de Quakers door Wolff 
en Deken getekend worden, mag men aannemen, dat zij niet vrij 
zijn van het irreële, het mystieke, de dweperij. Maar deze dweperij 
onderscheidt zich in twee punten van de veroordeelde dweperij: zij 
zoekt zich zelf niet3'1 en zij gaat de controle door de rede niet uit de 
weg.362 
Op nog een andere manier nemen Wolff en Deken een midden-
positie in. In hun godsdienstige overtuiging worden zij geïnspi-
werken" (p 109, 110) De eerste groep wordt vaak „dwepers" genoemd Zie ook 
Ypey.deel 10, ρ 148 e v.- Historisch verslag van de sekte der bedorven mystieken, en ρ 5 69 
e v.· Historisch verslag van de sekte der dweepers Dezelfde verschilpunten als m Geschrift 
eener bejaarde vrouw vooral op ρ 569, 570 
" · p. 112 
1 И
 Boeket voor Betje en Aagje, p. 140. Dit woord van Paulus (1 Cor 10 15) gebruikt 
Betje als motto in 1770 bi) haar vertaling van William Craig, Het Leeven van Christus 
ш
 Onderwyzend Gesprek, ρ 179. 
" ' De Quaker Williams „de dweepenj, als zij door de Natuur zelve in een zacht 
gemoed word ingestort, en door vnendlijke beginzels geleid, en op liefde tot God 
uitloopt, kan niet gevaarlijk zijn voor geoefende heden", CW, V, ρ 368 
M !
 Mana de Groot schrijft aan haar zoon. „In Penstlvanten kan de Rede de Dweepenj 
waarlijk eerbiedigen", CW, V, ρ 375. Denk ook aan Betje's vertaling Henry („nooit 
heb ik een Drama, Tooneelstuk, of Roman gelezen, met zulk eene onbegrypelyke 
kunst geschreeven", p. XIX ) waarin zij zich sympathiek uitlaat over een „fijne" 
hoofdpersoon: „Ezechiel is zulk een door eerlyk enthusiast, en zegt zo veele treffen­
de dingen, dat men hem altoos met vermaak ziet te voorschijn komen" (Voorrede, 
ρ XVIII) 
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reerd door de rede en de openbaring, al gesuggereerd in het slot van 
de zoeven genoemde samenvatting van de onderwijzer.363 Betje 
wist al vroeg dat wie „een zeer vèr gaande autonomie van de rede 
met onderwerping aan het gezag van de Christelijke openbaring"3ί4 
verbindt, door twee groepen mensen veracht wordt.365 Zij onder­
werpen zich niet aan het gezag van de kerkelijke leerstukken, maar 
aan het gezag van de openbaring zelf, de bijbel. Dit samengaan van 
openbaringsgeloof en redelijk onderzoek hebben zij zelf niet als 
„merkwaardige symbiose" of „monsterverbond"366 ervaren. Be­
wonderenswaardig naïef verklaart de onderwijzer tegenover Jacob 
de rede en de openbaring als kostbare geschenken die elkaar geen 
afbreuk kunnen doen.361 Wolff en Deken bewonderen Venema 
(1697-1787), die op dezelfde gronden tot de typisch Nederlandse 
reformatorische verlichting gerekend wordt,368 en andere theolo-
gen die geprezen worden om hun moderne synthetische preek-
wijze, Tillotson, J. Scharp,369 E. Hollebeek, P. Conradi,370 С. 
Nozeman,371 Doddridge, Zollikofer, naast de vrome oudere predi­
kanten als Van de Vorm, Van Garel, zelfs een gereformeerd piëtist 
als Sluiter.372 
Brom noemde Wolff en Deken „alles behalve gereformeerd", 
want zij „houden de vrije wil zo sterk mogelijk hoog en ook de 
menselijke meewerking met de genade".373 De onderwijzer kende 
al het verwijt „van eenige verdiensten, Gode verpligtende verdien-
163
 nl „door uw verstand wel te gebruiken, en de voorschriften des Euangehums 
naarstig te volgen", Onderwyzend Gesprek, p. 179. 
364
 Sassen, Johan Lulofs enz, ρ 4 
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 Dyserinck, Brieven, ρ }4 „Redelyk & vry denkende over de Chnstelyke Gods­
dienst, & tegelyk sterk sprekende voor de Revelatie, kan het my niet vreemd voor­
komen dat ik by twee soorten van menschen verdagt & gehaat, ja zelf met k/ein-
achttng begroet zal worden" 
366
 De termen zijn van Buijnsters; Η van Alphen, p. 184. 
341
 „Uwe rede is zo wel een dierbaar geschenk als de Openbaring De Openbaring 
kan de Rede wel overtreffen, dat doet zy ook zeer verre, maar deeze twee gaven 
kunnen elkander met bederven", Onderwyzend Gesprek, ρ 174. 
3
" De Bruine, p. 162, Mengel-Poezy, II, ρ 21 •, ,Hoe naarstig, Venema' komikbyuter 
kerk!", Lter-VeU-en Mengelzangen, ρ 109· „Voortreffelyke Venema". 
349
 Engels predikant die preken schreef van hetzelfde karakter als Tillotson, zie 
Ypey, deel 8, ρ 545. 
3 , 0
 Uitmuntend redenaar en verbeteraar van de predikwijze, zie Ypey, deel 8, ρ 642, 
643, NNBW, deel IV, kol 450 
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 Beemster-Wtnter-Buitenleven, 1778,p. 12 „Die dierbre man, met recht beroemt/Om 
't schryven van zyn stichtlyk werk" 
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 Brom, Wolff en Deken en de katholieken, ρ 51. 
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sten te stellen, in die deugdzame daden" alsof hij ze „als verdienen-
de oorzaken der zaligheid" beschouwde. Niets is minder waar, de 
„Euangelische goede werken" zijn „de vrugt van Gods verleende 
kragt", kunnen alleen gedaan worden „door Gods gunst en 
Genade", aldus de onderwijzer.574 Brom zou dichter bij de werke-
lijkheid geweest zijn met Wolff en Deken „alles, ook gerefor-
meerd" te noemen. Maar hij baseerde zijn studie vooral op de 
romans, terwijl men een genuanceerder beeld van Wolff en Deken 
kan geven, wanneer men werken waarin reflectie op het geloof 
plaatsvindt erbij betrekt. Dan verschijnt het beeld van l'extrèmes 
qui se touchent: dweperij, gezonde weliswaar, of zo men wil 
piëtistische mystiek naast moedig zelfstandig denken en onder-
zoek, onvoorwaardelijk geloof in de wondervolle heilsfeiten met 
de bijbel als enig richtsnoer voor denken en handelen naast 
kritische doorlichting van de leerstukken. 
Wanneer Wolff en Deken geplaatst worden in het dichoto-
mische model van Jongeneel, horen zij thuis bij het openbarings-
geloof en niet bij het verlichtingsgeloof. Het wezenlijke verschil 
tussen beide betreft de beschouwing van het lijden, kruis en 
opstanding van Christus.373 Het openbaringsgeloof verbindt kruis 
en opstanding onlosmakelijk met elkaar, het verlichtingsgeloof 
doet dit niet.376 
De vergissing die Van Vloten en soms ook Knappert maken, is, 
dat zij Wolff en Deken te zeer zien als verlichtingsgelovigen, hun 
mening grondend op schrijfsters' bejubeling van de ratio, maar 
daarbij vergetend dat bij Wolff en Deken de rede ongecompliceerd 
naast en onder de openbaring voorkomt als twee geschenken uit 
één hand. Van Vloten, Betje vooral in zijn eigen voordeel interpre-
terend, kan de toets van objectiviteit niet doorstaan. Roessingh 
" ' Onderwyzend Gesprek, p. 185, 186; Betje schrijft in 1798 nog over het sterven van 
haar moeder: zij ging tot God met „al 't vertrouwen van een Christen,/Die mets van 
eigen deugd verwacht", Wolff en Deken, Gedichten en Liedjens voor het Vaderland, Den 
Haag 1798, p . 166, Waarom wordt van David gezegd dat zijn hart volkomen voor 
God was? Niet vanwege zijn deugden, want hij verviel „in zo veele en schreeuwende 
zonden". Maar „zyn onverwrikbaar vertrouwen op God maakte hem dus waardig in 
het Godlyk oog"; Onderwyzend Gesprek, p. 205. 
!
" Deze elementen zijn de gemeenschappelijke in alle belijdenissen: Jongeneel p. 
229. 
" ' Oldenburg, geschrokken van de mening van Spinoza, schrijft, dat wanneer hij de 
opstanding van Christus niet letterlijk neemt „de gehele hemelse zending en leer 
van Christus" onzeker wordt; Jongeneel, p. 230. 
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signaleert de achttiende-eeuwse tweespalt wel: wanneer hij de 
wortels van de moderne theologie wil blootleggen, gaat hij voorbij 
aan de achttiende-eeuwse godgeleerden,377 omdat „de zuivere 
resultante van de twee krachten, die hier werkten378 dan nog niet 
ten volle is te berekenen".379 Hij behandelt wel het negentiende-
eeuwse oud-liberalisme van bijv. Herman Muntinghe, die de 
heilsfeiten uit het evangelie onvoorwaardelijk gelooft. Deze theo-
logie, die tussen orthodoxie en verlichting staat, waardeert Roes-
singh, in tegenstelling tot Haitjema die als totaalindruk van het 
oud-liberalistisch Christendom „een gevoel van weeheid" krijgt. 
„Alles is hier zo bedaard en liefen deftig en ,hartverbeterend'!"3eo 
Het karakter van het oud-liberalisme is mat, omdat de resultante 
van verlichting en orthodoxie hierin wel berekend is; deze theolo-
gie is statisch geworden vanwege het compromis. 
De Reformatorische Verlichting van de achttiende eeuw, waar-
toe Wolff en Deken behoren is dynamisch; zij staat niet tussen 
orthodoxie en verlichting, maar zij beweegt zich ertussen. Zij is 
verrassend, omdat zij nog geen resultante is, maar nog geheel 
beheerst wordt door twee magnetische krachten, van verlichting 
en orthodoxie, van ratio en gevoel, van kritisch onderzoek en 
onvoorwaardelijk geloof. 
Wanneer men de lijn die loopt van het bijbels humanisme van 
Erasmus naar de Reformatorische Verlichting381 te zeer benadrukt, 
bestaat enerzijds de kans dat men de Reformatorische Verlichting 
fixeert tot een compromis**1 of een équilibre™ en anderzijds dat men 
het orthodoxe aandeel erin veronachtzaamt, of met andere woor-
den, dat men voorbijgaat aan het voor de achttiende eeuw unieke 
engagement tussen de orthodoxie en de verlichting.384 
' " „de moedige exegeten" de Schultens, Alberti, Venema tegenover de „onver-
moeide verdedigers van de zuivere leer" Holtius, Comrie, Hofstede. 
3,8
 Gereformeerde protestantisme en wijsbegeerte van de achttiende eeuw. 
" ' Roessingh, p. 13. 
™ Haitjema, p. 24, 25 
3,1
 Buijnsters, Lij Lumières hollandaises, ρ 201; Bots en De Vet, p. 105 
3 8 2
 Buijnsters, Les Lumières hollandatses, p 215. 
3,3
 Bots en De Vet, p 109. 
3M
 Zie bijv Van den End over Gisbertus Bonnet: „Duidelijk is, dat zijn theologische 
positie gekenmerkt is door een grote tweeslachtigheid Naast het Gereformeerde 




Blijkens de titelpagina verschijnen bij I. van Cleef in Den Haag de 
eerste twee delen van Brieven van Abraham Blankaart in 1787, het 
laatste deel in 1789. In feite is er slechts een jaar verschil: deel I en II 
in dec. 1787 en deel III in dec. 1788. Met het verschijnen van BvBl 
lossen Wolff en Deken gedeeltelijk een belofte in die zij deden bij 
monde van Sara in deel 7 van Willem Leevend (1785). Gedeeltelijk, 
omdat in de brieven van Blankaart de „theologische draai" centraal 
staat, terwijl brieven beloofd werden over zaken, landen, personen, 
gevoelens, Maximes en Systema's. Door enkele politieke toespe-
lingen op de beknotting van de vrijheid maken Wolff en Deken 
aannemelijk, dat zij maar een spaarzaam gebruik van Blankaarts 
geschriften konden maken. Dat zij die belofte niet nagekomen zijn, 
vindt zijn oorzaak in het feit dat zij voor het schrijven van een werk 
over Blankaart voornamelijk gemotiveerd werden door de stimule-
rende houding van de uitgever, die gezien het succes van SB 
continuïteit van de romanstroom verlangde. 
De interne motivatie ontstaat respectievelijk intensiveert bij het 
verschijnen van twee smaadschriften. In 1786 verschijnt Aanhangzel 
op de Historie van den Heer Willem Leevend. Het smadelijke ligt hierin, 
dat men het werk, dat zogenaamd geschreven is door Wolff en 
Deken terwijl de godsdienst erin gelasterd wordt, inderdaad aan 
Wolff en Deken toeschrijft. Zelfs ds. A. Hulshoff gaat, bij gebrek 
aan een verweerschrift, geloven in hun auteurschap. De brief van 
Aagje aan het einde van deel 2 aan de Welmeenende Lezers met het 
daarin gevoegde verzoek aan Hulshoff en zijn antwoord daarop 
heeft de bedoeling de laster weg te nemen. Wanneer zij verdacht 
worden een werk met Voltairiaanse trekken geschreven te hebben, 
een werk dat een gemoedelijk deïst zelfs verfoeit, wordt het tijd, dat 
zij duidelijkheid verschaffen omtrent hun geestelijk profiel. De 
schrijver van het Aanghangzel Willem van Ollefen en de uitgever 
Dirk Meiand Langeveld uit Amsterdam moeten in hun pogen de 
schrijfsters geestelijk te annexeren terecht gewezen worden. De 
BvBl markeren de grote spirituele afstand tussen Wolff en Deken 
enerzijds en het kamp van Willem van Ollefen en Dirk Langeveld 
anderzijds. 
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Het tweede smaadschrift, dat helaas onbekend is, komt uit een 
heel andere hoek. Blijk gevend van grote stelvaardigheid, komt de 
anonieme paskwilschrijver met twee verwijten: Wolff en Deken 
zouden om geld schrijven en zij zouden door hun werken het 
socinianisme sterk begunstigen. Vanwege de beschuldiging van 
socinianisme moet de anonieme schrijver orthodox zijn. De verta-
ling van Abbt's satire Zielsinnig verblydend bericht, van een openbaarlyk 
welhaast opterichten Protestantsch Hof van Inquisitie als toevoeging op de 
brief aan Sara is een antwoord op beide verdachtmakingen in het 
anonieme werk. Op grond van de toespeling op de Rotterdamse 
predikant P. Hofstede in het Zielsinnig verblydend bericht hoort de 
schrijver waarschijnlijk thuis in Hofstede's kring, het tijdschrift 
Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek. Betje's vertaling Zielsinnig verbly-
dend bericht bezit sleutelbetekenis voor BvBl. Het antwoord van de 
uitgeefsters op de brief van Sara en dit Zielsinnig verblydend bericht 
vormen samen met de brieven van Blankaart de tweeledige struc-
tuur van de satire: onverdraagzaamheid tegenover tolerantie. Sta 
niet in de wereld zoals de schrijver van dit anonieme paskwil, ook 
niet als de onverdraagzame en verketterende Goeze en Ziegra in 
Abbt's satire, maar laat u inspireren door de positieve Blankaart die 
vele mensen „Wysheid met een Erfdeel" toewenst. 
Niet de feitelijke inhoud van Abbt's satire interesseert de 
vertaalster, maar de analoge inhoud in eigen land. Achter Goeze 
c.s. verschuilt zich Hofstede c.s., vanzelfsprekend wanneer de 
schrijver van het tweede smaadschrift inderdaad uit de kring van 
Hofstede komt, begrijpelijk als men let op de felle discussie in de 
tachtiger jaren tussen Hofstede en Le Sage ten Broek over een 
miniem verschil betreffende het borgtochtelijke lijden van Chris-
tus. Betje Wolff is in haar vertaling in het detail vaak venijniger, 
maar in wat zij als positief tegenover de gehekelde ondeugden 
ervaart, gaat zij minder ver dan de verlichte Thomas Abbt, die de 
door Goeze veroordeelde Mendelssohn, Damm, Teller, Basedow, 
Michaelis, Semler, Spalding idealiseert. De namen of werken van 
hen komen namelijk verder in BvBl niet voor, ook niet in de 
veilingcatalogus 534. Ontstaat de tweedelige structuur in Abbt's 
satire door Goeze c.s. tegenover Mendelssohn, Damm enz. te 
plaatsen, in haar vertaling voegt Betje aan deze structuur in het 
negatieve Hofstede toe en in het positieve de aartsbisschop van 
Canterbury, John Tillotson. Mendelssohn c.s. mogen een grote 
aantrekkingskracht op Betje uitgeoefend hebben, maar wanneer 
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zij zelf een naam mag noemen, valt de naam van deze belangrijke 
vertegenwoordiger van de nieuwe, Engelse preekmethode; het 
verschil in denken van Mendelssohn en Tillotson over de christe-
lijke godsdienst is groot. 
De ontvangst van BvBl door het publiek is niet ideaal geweest. 
Aan het einde van de achttiende eeuw vindt een smaakverwisseling 
plaats, ten koste van romans met een zedelijke strekking en ten 
gunste van historisch getinte spookverhalen. Het moment van 
verschijnen van BvBl is voor uitgever en schrijfsters bijzonder 
onvoordelig geweest. Eind 1787 verschijnen er vele uitgaven die 
betrekking hebben op de dan recente restauratie. Bovendien 
worden de patriotsgezinde schrijfsters slachtoffer van een geeste-
lijke boycot door de bovendrijvende partij en door de patriotten 
die niet vertrokken naar het buitenland maar zich voegden in hun 
lot. In ieder geval maakte het kopers- en lezerspotentieel van de 
werken van Wolff en Deken moeilijke tijden door. De geringe 
belangstelling zal ook verklaard moeten worden uit het feit dat de 
titel Brieven van Abraham Blankaart meer verwachtingen opwekt dan 
het werk nakomt. 
Men verwacht min of meer een vervolg op SB, BvBl is dat niet. 
Hoe kan het verschil tussen beide werken onder woorden gebracht 
worden? Aan de respectievelijke karakteriseringen r o m a n - specta-
toriaal werk kleven twee bezwaren: er bestaat tussen beide begrip-
pen geen principieel verschil; bovendien is aan de term spectato-
riaal werk te zeer een negatief waardeoordeel verbonden. Lettend op 
de componenten van de oppervlakte-structuur: adressant, adres-
saat en adres kan niet besloten worden tot een wezenlijk verschil 
tussen SB en BvBl, wel tot een cesuur in SB. Blankaarts brieven in SB 
(vanaf 136) vertonen duidelijke overeenkomsten met BvBl. 
Wat de adressant betreft, bestaat er in de eerste 12 brieven van 
Blankaart in SB de noodzaak tot schrijven, omdat deze deel 
uitmaken van de, weliswaar eenvoudige, intrige. De laatste vijf 
brieven van Blankaart in SB en de brieven in BvBl missen deze 
noodzaak vaak, omdat de verhalende draad zwak is. Het onwaar-
achtig trekje in het karakter van Blankaart, zijn quasi-bescheiden-
heid en lichte snoeverij vloeit voort uit het gemis aan noodzaak tot 
schrijven. Blankaart is echt, als hij op directe wijze iemand tot de 
orde kan roepen, minder echt wanneer hij een derde van zijn juiste 
handelwijze op de hoogte stelt, wat vooral voorkomt in BvBl waarin 
het aantal adressanten tot één beperkt is. 
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De adressaten worden geactiveerd in de eerste 12 brieven van 
Blankaart in SB, terwijl de overigen een luisterende of instemmen-
de houding aannemen. Naast luisterende en instemmende adressa-
ten komen in BvBl wel geactiveerde adressaten voor, maar zij zijn 
vanuit SB niet bekend. De mate van aanwezigheid van de geadres-
seerde in de brieven van Blankaart in BvB/ is omgekeerd evenredig 
met zijn identiteit. Hoe bekender een adressaat is vanuit de SB-
geschiedenis, des te minder wordt hij in het schrijven van Blankaart 
betrokken. 
Wat het adres, de boodschap van de brief betreft, onderscheidt 
men in het vertellen twee niveaus: een niveau met Scbreibergegen-
wart (het denken en herinneren op het moment van schrijven) en 
een niveau met Erzählvergangenheit (evocatie van het verleden). 
Wisseling van deze niveaus veroorzaken de aantrekkelijkheid van 
de briefroman. De activerende en de discussiebrieven zijn vooral 
op het eerste niveau en berichtgevende brieven vooral op het 
tweede niveau geschreven. Behalve door de wisseling van de 
niveaus wordt de charme van de briefroman bepaald door wat 
genoemd zou kunnen worden adressaatgegenwart. In de eerste 12 
brieven van Blankaart in SB en de andere activerende brieven in 
BvBl betrekt Blankaart de geadresseerde in zijn epistolaire activi-
teit. De overige brieven van Blankaart in SB en andere bericht-
gevende brieven geven weinig blijk van aanwezigheid van de 
geadresseerde, maar dit wordt goedgemaakt door veelvuldiger 
wisseling van het vertelniveau. Omdat de adressaat in de discussie-
brieven niet of bijna niet aanwezig is, en er weinig of geen wisseling 
van vertelniveau is, zijn deze brieven minder interessant om te 
lezen. 
De betrokkenheid op de bijbel, het theologiseren in de laatste 
brieven van Blankaart in SB bevestigt de cesuur die men op grond 
van de brief-formele componenten constateert. 
Gelet op de abstractere componenten „tijd", „ruimte" en 
„personen", die in alle literaire werken voorkomen, kan het 
verschil tussen SB en BvBl nader omschreven worden. 
Dat BvBl de verdere levensloop en karakterontwikkeling van de 
personen uit SB behelst, is niet juist. In verband met de eis van de 
contrastwerking worden de karakters van Jan Edeling, Zuzanna 
Hofland, Jacobus Brünier teruggedraaid. Alleen Zuzanna Hofland 
verandert in BvBl weer ten goede, zo zeer zelfs dat haar vroomheid 
die van Stijntje Doorzicht nadert. Het karakter van Blankaart 
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wordt niet teruggedraaid. In brief 136 van SB beschrijft hij zijn plan 
het overschot van zijn dagen zonder beslommering te leven, totdat 
hij in Gods rijk zal worden opgenomen. In brief 9 van BvBl vertelt 
Blankaart aan Cornells Edeling in een compleet bekeringsverhaal 
hoe hij ertoe gekomen is zijn zaken af te breken. Het einde van SB 
en ΒνΒί als geheel bevatten vele proeven van zijn bekering. 
Het pension van weduwe Spilgoed-Buigzaam in SB met het 
vergenoegde leven van concertjes en lectuur in verscheiden talen, 
door Buijnsters aangeduid als „de locus amoenus met onmisken­
bare trekken van de rococo-idylle", verandert in BvB/ in het 
buitentje van de weduwen Spilgoed en Willis, dat voor hen 
fungeert als voorportaal van de hemel. Voor de bezige Blankaart 
geldt dit niet; een beetje jaloers op deze dames en op hen die de 
eeuwigheid al zijn ingegaan constateert hij, met gevoel voor het 
paradoxale, dat hij, de ware godsdienst beoefenende, in de drukke 
stad uitwoont bij de Heere. Het interieur dat in BvB/ de meeste 
aandacht krijgt, is de sterfkamer: van Helmers, Stijntje en Blank­
aart. Deze sterfbedden zijn in het geheel van het werk zo duidelijk 
geplaatst, dat men niet voorbij kan aan de thematische waarde 
ervan: memento mori. De dood van Blankaart wordt niet beschre­
ven om de uitgeefsters de geestelijke nalatenschap in handen te 
kunnen spelen. De reis naar de eeuwigheid heeft centrale beteke­
nis. 
Het feit dat verschillende karakters teruggedraaid worden en de 
tijdsaanduidingen wijzen erop dat BvB/ geen vervolg op SB ge­
noemd kan worden. Naast de interne tijdsgegevens, waaronder de 
seizoenaanduidingen nog het meest suggestief zijn, en de weinige 
politieke toespelingen, zijn het vooral de toekomstverwachtingen 
van Blankaart die de categorie „tijd" in dit literaire werk gestalte 
geven: het leven als een reis naar en een voorbereiding op het 
eeuwige leven. Naast het „Meisjes, wees gewaarschuwd!" van SB 
staat het algemenere memento mori: „Wees bereid!" van BvBL De 
politieke toespeling in de brief van de uitgeefsters aan Sara - de 
schrijfsters betreuren namelijk dat zij in verband met de politieke 
toestand, na de restauratie in september 1787, niet alle geschriften 
van Blankaart kunnen uitgeven - geeft de brieven een zweem van 
actualiteit en kan opgevat worden als een verontschuldiging omdat 
de brieven van zo weinig engagement getuigen, maar is in wezen 
een manoeuvre om de aandacht van Blankaart af te leiden naar de 
schrijfsters zelf en hun afkeer van het tweede, van weinig tolerantie 
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getuigende, smaadschrift. 
Bij een beschouwing over Wolff en Deken betrekt iedere 
literatuurhistoricus de religieuze overtuiging. Het blijkt erg moei-
lijk deze objectief weer te geven, vooral wanneer men, zoals Van 
Vloten, gehinderd wordt door de neiging tot geestelijke annexatie. 
Het subjectivisme leidt tot een veelheid van meningen met als 
uitersten de wel zeer tegenstrijdige meningen van Van Vloten en 
Hartog. Volgens de eerste is Betje een spinoziste en het hoofd van 
de vrijzinnige partij in kerk en staat; volgens de laatste zijn Wolff en 
Deken rechtzinnig in hun visie over Jezus als zaligmaker. 
Het is opmerkelijk, dat in een beschouwing over de godsdien-
stige opvattingen van Wolff en Deken BvBt nooit ter sprake 
gebracht wordt en dat in een bespreking van BvBi het religieuze 
engagement amper genoemd wordt. En het is dit engagement dat 
zo duidelijk blijkt uit de bestudering van de historische gebonden-
heid van dit werk: naast informatie over opvoedkundige en wijs-
gerige inzichten geeft BvB/ vooral toespelingen op Amsterdamse 
predikanten, al of niet gereformeerd, favoriete schrijvers van 
preken en stellig geponeerde meningen over dan vaak actuele, 
godsdienstige onderwerpen betreffende de bijbel, de kerk, de 
fijnen, de ware godsdienst en het hiernamaals. 
Blankaart waardeert Doddridge, Niemeijer, Watts, Werenfels, 
Zollikofer, die allen te boek staan variërend van niet onrechtzinnig 
tot niet rechtzinnig. Blankaart noemt zich rechtzinnig, is gehecht 
aan de leerstukken van de kerk, maar hij weet ook dat hij niet voor 
zeer rechtzinnig gehouden wordt; hij zal eventueel van geloof 
veranderen wanneer hij merkt dat anderen dichter bij Gods Woord 
blijven. Hij neemt de Dordtse leer niet naar de letter, maar hij vecht 
ervoor dat de vragen van het doopformulier onverkort gehand-
haafd blijven. De bijbel is voor Blankaart het belangrijkste boek, 
maar hij heeft aan zijn Evangelisch deel genoeg. Hij staat kritisch 
t.o.v. de fijnen en hij verdedigt hen; samen met Stijntje en later zelfs 
Zuzanna Hofland hoort hij tot de ware deugdzame fijnen, die een 
werkend christendom beoefenen en terug kunnen grijpen op een 
echt bekeringsverhaal, zonder er prat op te gaan. Vanwege zijn 
belangstelling voor Doddridge stemt Blankaart overeen met de 
rechtzinnige dominee Peiffers en staat hij vrij dicht bij de leider van 
de orthodoxie, Hofstede, maar in zijn opvatting over hel en helse 
straffen wijkt hij sterk af. 
Abraham Blankaart toont zich in wat als tweeslachtig ervaren 
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kan worden een vertegenwoordiger van de Reformatorische Ver-
lichting: het samengaan van openbaring en redelijk onderzoek, van 
gevoel en verstand. Is de reformatorisch verlichte Blankaart de 
resultante van een meer orthodoxe en een meer verlichte opvat-
ting van de respectievelijke schrijfsters of is Blankaart de exponent 
van beider religieus denken? 
Beiden mogen inderdaad vertegenwoordigers van de Reforma-
torische Verlichting genoemd worden, misschien met dit verschil, 
dat Betje met haar polemisch-analytisch vermogen zich meer richt 
op het orthodoxe kamp en Aagje met haar apologetisch-synthe-
tische aard zich meer richt tegen het deistische kamp, terwijl zij, 
gemakkelijker dan Betje, ook op grond van haar doopsgezinde 
achtergrond begrip op kan brengen voor de fijnen en de hand-
having van de leerstukken binnen de publieke kerk. 
Blijkens het totale oeuvre neemt Jezus in het denken van Wolff 
en Deken als zaligmaker een grote plaats in, hoewel zij, als zij het 
achterste van hun tong laten zien, niet geporteerd zijn voor de 
satisfactiegedachte. Wolff en Deken gaan niet uit van de natuur-
lijke goedheid van de mens; in hun orde des heils is ruimte voor een 
piëtistisch getinte bekering in tweeërlei betekenis: de omkeer naar 
God en het voortbrengen van vruchten van het geloof. De 
welstervenskunst hangt daarom samen met deze wellevenskunst. 
In het leerstuk van de eeuwige straf nemen Wolff en Deken een 
voorzichtig standpunt in: zij hopen dat de eeuwige straf niet 
bestaat, dat er de wederoprichting aller dingen zal plaatsvinden. 
Blankaart drukt zich stelliger uit, hij heeft de overtuiging dat de hel 
voor de goddelozen een louteringsweg zal zijn. 
Bij de kritische houding t.o.v. de leerstukken der kerk (bijv. 
eeuwige straf, satisfactie) valt hun onvoorwaardelijk geloof in de 
artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis op. Door Betjes 
hekelende optreden op grond van vaak persoonlijke tegenstellin-
gen, door hun beider politieke overtuiging lijken Wolff en Deken 
in hun godsdienstige opvattingen verlichter dan zij in werkelijk-
heid zijn. Wie de bijzondere geboorte van Jezus, zijn opstanding en 
hemelvaart als feiten en niet als beeldspraak interpreteert, bezit 
een openbaringsgeloof en geen verlichtingsgeloof. 
Enerzijds zetten zij zich af tegen de natuurlijke godsdienst en 
tegen de gevoelsgodsdienst, anderzijds laten zij zich ongehinderd 
inspireren door de rede en door de openbaring, waarbij de rede per 
slot van rekening ondergeschikt is aan de openbaring. 
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Hun godsdienstig denken is aantrekkelijk omdat het nog niet 
gefixeerd is: de dialoog, in welke vorm dan ook, staat naar alle 
kanten nog open. Wie bijvoorbeeld een leven lang met de ortho-
doxie gebrouilleerd is, blijkt er zelf niet los van. 
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BIJLAGEN 
1. Erfreuliche Nachricht* 
von einem 
hoffentlich bald zu errichtenden 
protestantischen 
Inquisitionsgerichte 
und dem inzwischen 
in Effigie zu haltenden erwünschten 
Evangelisch-Lutherischen 
Auto da Fe 
Hamburg 1766. 
Nachdem man jetzt in allen christlichen Staaten auf Vermehrung Handels 
und Wandels, auf Einrichtung gelehrter Gesellschaften, auf Verbesserung 
der Schulanstalten raffiniret, sinnet und träumet: so hat es schon lange alle 
redlichen Orthodoxen betrüben müssen, daß unsere protestantische 
Kirchen, bey dem täglich mehr und mehr überhandnehmenden Unglau-
ben, und bey der verfluchten Neuerungssucht einiger berufenen Wächter 
in Zion nicht vielmehr an der höchstnothwendigen Veranstaltung eines 
sanften Inquisitionsgerichtes gearbeitet haben, damit einmahl der Stab 
Webe\ in die Hand genommen würde, nachdem der Stab Sanft ganz allein 
nicht mehr hinreichen will. Es ist zwar andern, daß wir vor etwa zwey-
hundert Jahren und länger, ja wohl gar bis zum Schlüsse des Westphäli-
schen Friedens alle Ursache hatten gegen die fürchterliche und abscheu-
liche Inquisitionstribunale des Antichrists aus allen Kräften zu arbeiten 
und diese Maschinen des leydigen Satans in ihrer scheußlichen Gestalt auf-
zudecken: allein, da jetzt diese schreckliche Zeiten vorüber sind, und kein 
Gläubiger in Israel, wenigstens in unsern nordlichen Gegenden, vor diesen 
verfluchten Bluthunden sich weiter zu fürchten hat (andre unglückliche 
Mitbrüder aber in das Kirchengebet geschlossen werden); Da ferner unsre 
protestantische Kirche stark genug geworden ist, um selbst einige Gewalt 
ausüben zu können, und die Abtrünnige sowohl als alle Neuerungs-
süchtige zu bestrafen: und da es endlich ganz was anders ist, wenn wir, die 
wir die Rechtgläubige sind, verbrennen, als wenn wir als solche verbrannt 
werden: so scheint es jetzt der wahre Zeitpunct zu seyn, auf den jeder 
gläubiger Protestant mit Fleiß zu achten hat, um endlich einmal einen 
geistlichen Wächterstuhl zu errichten, vor dem der Irrlehrer zittern und 
' In de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel is deze satire aanwezig. De 
bibliothecaris, Dr. Wolfgang Dittrich, gaf welwillend toestemming haar te publi-
ceren. 
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der ruchlose Zweifler sich entsetzen müsse. Er mag wohl schon ehmals in 
Wittenberg und Rostock im Entwürfe angelegt gewesen seyn, aber um der 
ungünstigen Zeiten willen hat er damals keinen sichern Platz gewinnen 
können. 
Und wenn auch nicht die menschliche Klugheit die gegenwärtige 
Zeitumstände für die schicklichste und zuträglichste erkennte; so müßte 
man auch mit Beyseitsetzung derselben in unsern unseeligen Tagen das 
gedachte heilsame Werk mit Ernst betreiben und durchsetzen. Denn 
welchem rechtschaffenen Theologen, der die Hamburgische Nachrichten 
aus dem Reiche der Gelehrsamkeit lieset, kan es noch unbekannt seyn, wie sehr 
seit einiger Zeit evangelische Lehrer sogar auf hohen Schulen von der 
rechten Bahn abgewichen, und wie grosses Aergernis diese Irrlichter 
allenthalben angerichtet haben; besonders bey denen, welchen die früh-
zeitige Beförderung der gedachten Männer zu so wichtigen Aemtern 
ohnehin bedenklich und ärgerlich gewesen, und die sich jetzt nur allzusehr 
in ihrem Gewissen eines gehegten heimlichen Unmuths wegen, worüber 
sie sich erst Vorwürfe gemacht, gerechtfertiget finden. 
Alles dieses nun in der Furcht des Herrn zusammen überlegt; hat es ein 
treuer Arbeiter übernommen, gleichsam die erste Hand an dieses 
gesegnete aber auch schwere Werk zu legen, und die ersten Steine und 
Kalk dazu herbey zu schaffen. Es ist dieses der wegen seines Eyfers gegen die 
Vernunft hochberuhmte Hr. Canonicus Ziegra, Director der Hamburgischen Nach-
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, welcher vorläufig den Plan zu der 
schon oft genannten rühmlichen Anstalt durch mich Unwürdigen (dem er 
zur Stelle eines Familiaris bey der neuen Inquisition Hoffnung gemacht,) 
dem noch gläubigen Publike vorlegen lasset. Dieser Plan nun, und dessen 
genaue Beherzigung, allenfals nöthige Verbesserung und vornehmlich 
herzhafte Beförderung wir alle Gönner und Freunde unsrer Nachrichten 
ernstlich bitten, fasset ohngefähr folgende Stücke in sich: 
I. Da wir vor der Hand schwerlich das Vergnügen hoffen dürfen der-
gleichen irrlehrende Satanskinder auf den Scheiterhaufen gebracht zu 
sehen, gestalten nicht jedem eine solche Freude, wie dem alten Kanzler le 
Tellier zu Theil wird: so will man es erst nur im Kleinen betreiben und die 
Sache gemäßigter anfangen, das heißt eine gewisse ganz neue Kirchen-
busse errichten, bey der aber die Ceremoniën eben so wie bey einem Auto 
da Fe angeordnet seyn sollen. Der Herr Canonicus Ziegra hoffet, daß nicht 
nur des hochverdienten Hn. Seniors Götzen Hochwürden, dessen Lob 
niemals aus seinem Munde und aus seinen Nachrichten wegbleiben soll, das 
Praesidium dabey übernehmen werden, sondern auch überhaupt von dem 
Rauchfasse dieses Hamburgischen1 Aarons den mächtigsten Beystand zu 
seinem Plane zu gemessen, zumal da der Hochwürdige Herr Senior des 
Cardinais Ximenes Anstalten zu retten, und wieder empor zu bringen, 
rühmlichst bemühet sind. Man hoffet überdem daß durch Denselben 
1
 Siehe enige unserer letzten Blatter darinn wir(d) diesen vortreflichen Ausdruck 
gebraucht. 
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kräftiges Vorwort mit der Zeit eine hohe Obrigkeit solte dahin bewogen 
werden durch den weltlichen Arm den geistlichen zu verstärken und eine 
solche feyerliche Kirchenbusse zu verordnen und zu befehlen; man will 
hiebey gern Geduld haben, wenn auch dieses mächtige Vorwort nicht 
sogleich Eingang finden solte. 
II. Weil aber, wenn auch dieser erste Punct erhalten wäre, dadurch nur 
ganz wenig an dem Schaden Josephs geheilet würde, ja vielleicht die ganze 
Anstalt eher eine unnütze Vorsorge heissen könnte, da Hamburg wohl 
immer dahin trachten wird, in sein geistliches Zion keinen von den 
lebhaften und unruhigen Köpfen, worüber wir eben seufzen, aufzuneh-
men, so wird man darnach streben alle Hrn. Superintendenten und 
Seniores die mit uns in gleichen Gesinnungen stehen, in eine Art von 
Confoederation zu ziehen, damit sie durch Ansuchen an höhern Orten 
nicht nachlassen, bis auch an dem Weinberge, woran jeder stehet, ein 
solcher Zaun gegen die Säue, die ihn umwühlen, angelegt sey. Man bietet 
dahero, um die Freundschaft von unserer Seite zu cultiviren diesen Herren 
Amtsbrüdern die Hamburgischen Nachrichten zu Dero beliebigem Verfügen 
dermassen an, daß sie nicht nur weitläufige Recensionen von ihren 
kleinern oder größern unbekannt gebliebenen Werken, die manchmahl 
die spöttische Welt nicht achtet, einschicken können, sondern auch jeden 
Einfall, den sie selbst des Anmerkens werth schätzen, in diese Zeitung 
können einrücken lassen. Wenn man sich erst durch dieses Mittel den 
Gaben und Gesinnungen nach, wird kennen gelernet, und dadurch die 
sympatetische Uebereinstimmung der Köpfe und Herzen wird wahr-
genommen haben: so muß es desto leichter fallen, einander zu dem 
gemeinschaftlichen Zwecke die Hände zu bieten und mit vereinigten 
Kräften zu arbeiten. 
III. Nun dürfte aber vor allen Dingen nöthig seyn, diejenige, welche vor 
dieses neue Gericht zu ziehen wären, in ihre Klassen zu theilen, damit man 
auch dabey mit geistlicher Vorsicht verfahre und nicht unbedachtsamer 
Weise an dem Feuer der Inquisition sich selbst die Finger verbrenne, daher 
wird man vorerst einige Ungläubige und Spötter der christlichen Religion 
ungerügt lassen und sich begnügen sie dem Gerichte des Herrn zu über-
geben, der es zu seiner Zeit an ihnen schon zu rächen wissen wird, was sie 
seinen treuen Knechten durch Schmälerung der ihnen zukommenden 
Gewalt für Kränkungen zugefügt haben. Solten aber einstens günstigere 
Zeiten und Umstände kommen: so wird man alsdann schon die nöthige 
Aenderungen in dem Verfahren zu treffen wissen. Hingegen fallen einer 
gerechten und heiligen Ahndung anheim (a) alle die, welche an unserer 
unverbesserlichen Dogmatik einige Aenderungen vorzunehmen sich 
erfrechen, und unter dieser Rubrik sind schon zu dem eisten Auto da Fe aus-
gesucht, Hr. Rektor Damm in Berlin, Hr. D. Teller in Helmstädt, und Hr. 
Prof. Basedow in Altona (b) solche, die gegen die Autorität alter und 
verehrungswürdiger Ausleger der H. Schrift, gegen längstgeltende Grund-
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sätze in der Critic, und gegen die gewohnte Weise des Vortrages, mit ara-
bischer Gelehrsamkeit, philologischer Critic, philosophischen Kenntnis-
sen und gesunder Vernunft sich aufblähen und dadurch stillschweigend 
den hellesten Lichtern der protestantischen Kirche den Vorwurf der 
Dummheit machen, welches allemahl zum Schimpf unsrer theuren Ortho-
doxen Theologen, und folglich zur Verkleinerung der Ehre Gottes gerei-
chet, da dieser in seinen Dienern geehret seyn will. Das erstemahl sollen 
hier vorkommen Hr. Hofr. Michaelis in Göttingen, Hr. D. Ernesti in 
Leipzig, Hr. D. Semler in Halle und Hr. Ober-Consistorial-Rath Spalding 
in Berlin. 
c) Solche, welche ohne erleuchtet, ja so gar ohne einmal Christen zu 
seyn, eine blosse sich selbst gelassene Vernunft zu spekulativen Kennt-
nissen in der Philosophie anwenden, und das Blendwerk damit gar so weit 
treiben, daß sie die von einer christlichen Akademie, nur für Christen aus-
gesetzt seyn sollende Preise über philosophische Materien, erhaschen, 
welches nicht ohne geheime gehäßige Absichten gegen das Christenthum 
geschehen kann. Dahin gehört denn der in Berlin wohnende Judengenosse 
Hr. Moses Mendelssohn. 
d) Solche, die mit ihren Spöttereyen gewisse unter unsern Vorfahren 
gebilligte Methoden im Studieren lächerlich machen, da doch durch eben 
diese Methoden das Ansehen der theuren Rüstzeuge Gottes erhalten und 
je mehr und mehr erhoben wird. Auch zu einem solchen Betragen kan es 
keinen andern Bewegungsgrund geben, als einen verborgenen Haß gegen 
das thätige Christenthum, gegen alle Religion und gegen die seeligen 
Werkzeuge ihrer Verbesserung. Ja da bey dergleichen Satyren, darinn man 
verstorbene und wackere Geistliche redend einführt, der Name Gottes oft 
gebraucht und folglich schändlich gemißbracht wird, gegen beßrer Wissen 
Gewissen: so begehen solche Verfasser nichts geringers als die Sünde 
wider den Heil. Geist, welche nicht wird vergeben werden weder hier noch 
dort. Und dafür ist auch ein solches Verfahren mit vollem Recht in den 
Hamburgiscben Nachrichten ausgegeben worden bey Anführung eines Stückes 
vom Hn. Hofr. Klotz in Halle, und seinem Recensenten В in den gottlosen 
berlinischen Litteratur-Briefen. Ja in diese Classe gehören überhaupt alle 
Verfasser dieser verführerischen Schrift, als welche calvinische Lügenmäuler1 
lauter aberwitzige Vernünftlet loben, und über reine ächte Theologos, ja 
so gar über den gründlichen theologischen Philosophen Hrn. D. Crusium 
in ihrem Herzen wohl lachen mögen. 
Г . Diese benannte Candidaten möchten für das erste protestantische 
Auto da Fe hinreichend seyn, um es nicht gleich Anfangs allzu zahlreich zu 
machen, und die hereinbrechende Gerichte an diesen wenigen desto nach-
2
 Dieser Ausdruck, dessen wir uns in unsern oftgemeldeten Nachrichten bedienet, 
möchte zwar manchem, der die Muthigkeit einer recht orthodoxen Schreibart nicht 
kennet, allzuhart vorkommen, wenn man aber bedenket, daß doch alle Calvinisten 
in die ewige Verdammniß gerathen müssen, so ist nicht abzusehen, warum ein Mann 
wie unser hochberühmter Herr Ziegra, mit solchen Leuten viel Complimente 
machen soll. 
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drücklicher und reifer bedenken zu lassen. Allein hier erhebt sich eine 
Schwürigkeit. Dit meisten von diesen Unglücklichen, sind Unterthanen 
mächtiger Könige und Churfürsten; Und da man weis daß mächtige 
Fürsten ihren Unterthanen kein Haar von andern ungeahndet krümmen 
lassen; auch in dem itzigen ungeistlichen Jahrhunderte eben nicht zu 
Neuerungen in Absicht der kirchlichen und geistlichen Bootmäßigkeit 
geneigt sind; vielmehr sich in diesem Jahrhunderte schon der Fall 
eräugnet, daß auswärtige Könige, Prediger in Reichsstädten, wegen nase-
weiser Reden auf der Kanzel, die auch aus einem recht orthodoxen Eyfer 
geflossen, von ЕЕ. Rath haben wollen bestrafet wissen; so hat man einige 
gerechte Ursachen zu zweifeln, sowohl daß diese Subjecte dürften dem 
Hrn. Canonicus Ziegra nach Hamburg verabfolget, als auch daß an den 
respective Orten, nach dem von uns vorgeschriebenen Plane mit ihnen 
dürfte verfahren werden. Damit aber unser erstes Auto da Fe nicht im 
Stecken gerathe, ja nicht einmal durch die in Hamburg selbst leicht 
mögliche Verhinderungen, (gestalten der Satan allem frommen Beginnen 
sich entgegen stellet) auch nur aufgeschoben werde: So erbietet sich der 
Hr. Canonicus Ziegra sein Zimmer herzuleyhen, und auf demselben die 
ganze Ceremonie mit den Effigiebus der Verschuldeten vornehmen zu 
lassen; woferne nur die übrige rechtschaffene Herren, deren Gegenwart 
nöthig seyn wird, die Reisekosten nach Hamburg nicht scheuen, die sich ja 
wohl auf die eine oder andere Art (sollen sie auch nur Gastpredigten 
halten) werden ersetzen lassen. 
V. Bey dieser Ceremonie soll es nun so zugehen: die Einführung àesAuto 
da Fe machen Sr. Hochwürdender Hr. Senior Goeze mit einem recht 
langem Gebete; worauf Dieselben denn die symbolische Bücher unserer 
Kirche hervorhohlen, alle Anwesende darauf schwören lassen und nach 
abgelegtem Ende eine Rede halten, darinn unumstößlich bewiesen wird, 
daß in den gesammten symbolischen Büchern unserer Kirche nichts 
dunkles noch falsches vorkomme, und wenn auch ungläubigen Augen eins 
oder das andere dunkel scheinen solte, so sey zwar niemand verbunden 
solches zu verstehen, müsse es aber doch festiglich glauben, wenn er nicht 
zum Teufel fahren wolle, in den gräulichen Schwefelpfuhl aus dem 
ewiglich keine Erlösung seyn wird, was auch einige Theologen, die mit 
ihrer unweisen Vernunft pralen, dawider einwenden möchten. Daher 
obgleich, wie Se. Hochwürden ungern gestehen, die Inquisiten mehren-
theils alle Anzeigen der Wahrheitsliebe, der aufrichtigen Schätzung des 
Christenthums, und einer wirklichen Rechtschaffenheit blicken lassen, so 
könne ihnen doch dieses alles nichts helfen, da ja bey der geringsten 
Abweichung von den theuren symbolischen Büchern, und der einmal 
eingeführten Orthodoxenlehre, kein reiner Glaube, und folglich auch 
keine Gottseeligkeit statt finden könne: im Beschluß der Rede wird dann 
angezeigt, wie muthwillig blind also alle diejenigen seyn müssen; welche 
von dem so theuren Schatze der symbolischen Bücher abweichen. So bald 
die Rede geendiget ist, tritt der Hr. Canonicus Ziegra hervor, küßt dem 
Hamburgischen Aaron den Rock und spricht Amen, und alle Anwesende 
sprechen Amen! 
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Sofort wird von zween Küstern das Bildniß des Rectors Damm hervorge-
tragen. Oben auf dem Bildnisse steht ein Kopf des Socinus gemahlt, und 
anstatt der Glorie sind Flammen. Dieses Bildniß wird gerade zu ins Feuer 
geworfen, dessen dieser verwegene Ketzer um so vielmehr ohne Erbar-
mung würdig ist, da er in seiner vermaledeieten Uebersetzung und 
Anmerkungen zu dem Neuen Testamente sich nicht wie andere Neue-
rungssüchtige der Gründe der gesunden Vernunft, und solcher Erklärun-
gen die aus einer gelehrten Kritik fliessen, bedienet, sondern sich viel-
mehr mit willkührlichen Erklärungen, feierlichen Machtsprüchen, sei-
tenlangen Erbauungsformeln, ja wohl gar zuweilen mit Schimpfwörtern 
beholfen, und also heimrücklischer Weise solche Waffen gebraucht, 
welche von Rechtswegen nur für orthodoxe Theologen gehören, so daß 
ihn Einfältige, die die Gefährlichkeit seiner Sätze nicht verstehen, seines 
langweiligen Vortrags wegen, wohl gar für einen alten orthodoxen 
Dorfprediger halten könnten. 
Darauf folgt das Bildniß des D. Tellers. Es wird getragen von seinem 
vortreflichen Hn. Bruder dem Hn. Mag. Teller, und von dem Hrn. Mag. 
Bahrdt. Dieses Bildniß wird nur fürs Feuer hingestellt (aus Rücksicht daß 
Hr. Teller zum geistlichen Stande gehöre): darnachts tritt der vortrefliche 
Hr. M. Teller auf, und beweißt in einer pathetischen Rede, daß sein 
leiblicher Bruder die Flammen ganz wohl verdienet habe; dagegen er seine 
eigene Orthodoxie versichert, und zum Beweis seines dazu schicklichen 
Herzens, sich auf sein ganzes bisher gegen seinen Bruder beobachtetes 
Betragen berufet. Sobald diese rührende Rede geendiget ist, geben des 
Hrn. Senior Goetzens Hochwürden dem Hrn. M. Teller und dem Hrn. M. 
Bahrdt bündige Recommendationsschreiben an ihre Gönner zu höhern 
Beförderungen, wofür sich diese durch einen Handkuß bedanken. 
Nun erscheinen des Hrn. D. Winklers Hochwürden auf einer Seite; auf 
der andern Seite Hr. Paulsen, und von ihnen wird getragen, das Bildniß des 
Prof. Basedow. Sobald dieses näher kömmt, wenden des Hrn. Seniors 
Götze Hochwürden Dero Antlitz aus Wehmuth weg. Herr Canonicus 
Ziegra tritt vor, zerreißt das Bildniß und tritt es mit einem tiefen Seufzer, 
und gen Himmel gehobenen Augen, unter seine Füsse; dieser ganze 
Vorgang aber geschiehet stillschweigend, damit die empfindliche Herzen 
der Anwesenden von gerechten Eifer nicht zu sehr angegriffen werden. 
Anstatt der Bildnisse der Hrn. Michaelis, Semler, Ernesti und Spalding, 
wird man ihre Schriften darbringen lassen, und sobald sie auf einen dazu 
bereiteten Tisch gelegt sind, wird einer von den Hrn. Predigern in 
Hamburg (welcher es seyn mag) eine Predigt halten, darinn er Critic, 
Exegesis und Eloquenz nach seiner Art anbringet, um den Unterschied zu 
zeigen, zwischen der Arbeit eines rechtschaffenen rechtgläubigen Lehrers, 
und zwischen der Arbeit solcher naseweisen Gelehrten, die sich blos 
deswegen einbilden, klüger zu seyn als Leute die vor hundert und mehr 
Jahren gelebt haben, weil sie Critic, Philologie und Philosophie verstehen, 
welches ja doch nur eitle Menschensatzungen sind. Die Predigt wird mit 
einer herzlichen Danksagung zu Gott beschlossen, daß er alle Anwesende 
vor dergleichen Ausschweiffungen und menschlicher Gelehrsamkeit be-
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wahret, und ihnen die Augen eröfnet habe, das wahre allenthalben ги 
sehen. Der geistliche Redner wird darauf aus den Hamburgischen Nach­
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit die Verwerfungsurtheile gegen die 
Schriften jener vier Männer zusammen vorlesen, die Namen aller derer 
anzeigen, welche die Kriege des Herrn gegen sie geführt, (leyder oft ohne 
von der leichtsinnigen Welt gehörig geschätzt zu werden): und den Hrn. 
Canonicus beschwören, ihre Schriften allemahl zu brandmarken, und die 
Einfältige davor zu warnen brüderlich. Herr Pastor Trescho verspricht bis 
im Namen des Hrn. Canonicus Ziegra, und lieset eine Art von Formular ab3 
darin den besagten vier Gelehrten vorgeschrieben wird, wie sie künftig 
denken, reden und schreiben sollen, woferne sie nicht von der Gemeinde 
hier zeitlich und dort ewiglich wollen ausgeschlossen, und für Socinianer, 
Arrianer, Pelagianer und Semipelagianer geschimpft werden. 
Dem Hrn. Magister Bahrdt hat man es aufsein Begehren überlassen, die 
gefährliche und zum Atheismus abzielende Schriften des Juden Moses 
Mendelssohn zu schildern, und besonders seine von der berlinischen 
Akademie gekrönte Peißschrift, worinn ganz deutliche Spuren seines 
Hasses gegen die christliche Religion anzutreffen sind, in ihrer Blosse 
darzustellen. Er wird sich in seiner Rede besonders an die Akademisten in 
Berlin wenden, und ihnen zu Gemüthe führen, wie ehemals ein König von 
Spanien, wegen seines für Ketzer bezeugten Mitleidens, sogleich sich habe 
müssen eine Ader öfnen, und etwas von dem Blute verbrennen lassen; 
welche durchgängige akademische Aderlässe zwar jetzt (in Rücksicht daß 
wir der gedachten Königlichen Akademie nichts zu befehlen haben) nicht 
verlangt, dagegen aber in sie gedrungen werde, daß sie doch ja das gege-
bene Aegerniß, die Vernunft eines Juden, der Vernunft getaufter und 
erlöseter Christen gerade hin vorzuziehen,4 so viel an ihnen wäre, 
verbessere, und dagegen ein erbauliches Beyspiel geben wolle: Dazu nun 
der vortrefliche Hr. M. Bahrdt vorschlagen wird, daß sich die Akademie 
bey jeder Sitzung eine Predigt aus der Anzahl derer, die in unseren Nach-
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit angerühmt werden, wolle vorlesen 
lassen, aber dis nicht in den warmen Sommermonaten, welches leicht zu 
fleischlichen Mißbrauche Anlaß geben könnte, sondern den Winter 
hindurch. 
Hernach bittet der Hr. Magister, daß die Akademie den Juden Moses 
zwingen solle, jährlich einen Beweiß für die Wahrheit der christlichen 
Religion anzuhören, der aber nicht so eingerichtet seyn solle, daß man 
mit der Vernunft darüber nachdenken könne, dergleichen schon ein 
Addison, Sack und andere geliefert, sondern einen solchen (eben zur 
Demüthigung dieses stolzen Vernünftlers) der blos und allein für den 
Glauben und gar nicht für den Verstand seyn solle; indem es ja ohnehin 
3
 Es könnte bis allenfalls ein Auszug aus den herrlichen Briefen des Hrn. Prof. 
Trescho, über die Theologische Litteratur seyn, worinn der Hr. Verfasser so viel 
Witz und Gelehrsamkeit zeigt, daß die orthodoxe und unorthodoxe Welt recht 
darüber erstaunt ist. 
* Man besehe hiervon, den durch viele Anmerkungen verbesserten, oder wie die 
Spötter sagen im Wasser ersäuften Christen in der Einsamkeit. 
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ausgemacht ware, daß nur der Mangel am Glauben und das böse Herz alle 
Schuld an dem Irrthume solcher verstockter Juden habe Wurde er nun 
durch diesen Beweiß nicht überzeuget werden: so muste man seine Hart-
nackigkeit hohem Ortes angeben, und die Obrigkeit um Hülfe anspre-
chen, damit eine Seele errettet wurde Der Hr Mag Bahrdt beschließt 
seme Rede einestheils mit dem herzlichen Wunsche, daß doch ja einmahl 
Konige und Fürsten an die Bekehrung der Juden auch mit scharfern 
Mitteln ernstlich denken wollen, anderntheils daß man die Austheilung 
der akademischen Preise in Zukunft nur geprüften Geistlichen anver-
trauen moge Sich selbst empfiehlt er nochmals allen Anwesenden, die ihm 
dagegen versprechen, ihn zu hohem Beförderungen, wie schon in unsern 
Nachrichten geschehen, bestens zu empfehlen 
Weil das Vorhergehende schon viel Zeit weggenommen so wird man 
auf den Prof Klotz und seinen Recensenten nur wenige Augenblicke 
verwenden können Hr Canonicus Ziegra wird nochmals das Stuck seiner 
Zeitung vorlesen, dannn der Prof Klotz der Sunde wider den Heil Geist 
geziehen und überwiesen wird Und da ja uberdem bekanntermassen die 
gottlose Briefe die neueste Litteratur betreffend, von reinen Geistlichen 
gar nicht gelesen werden, als welche in unsern Nachrichten, eine weit 
kornigtere Litteratur finden, so wird man sich mit solchem Geschmeisse, 
das ja ohnehin dem leidigen Teufel gerade in dem Rachen lauft, gar nicht 
lange aufhalten 
Noch vor dem Beschluße des ganzen Actus treten die berühmten H m 
Crusius und Reinhard auf, und geben der Versammlung die hochst-
wichtige Nachricht, daß die Leibnitzische Philosophie, diesen klaglichen 
Verderb in der Theologie vornehmlich veranlasse, und daß keine grund-
liche Besserung zu hoffen, ehe und bevor die Lesebucher des hochbe-
r u h m t e n H m D Crusius, die leider nur von so wenigen gelesen werden, in 
aller Hände kamen, und die Crusianische Lehren die Oberhand hatten. 
Den Beschluß endlich machen des Hrn. Seniors Hochwurden auf gewohn-
te Art vortreflich, mit dem ruhrenden Seufzer daß es doch die evangelische 
Kirche bald erhalte, ihren Arm gegen Spotter, Verachter, und Abtrünnige, 
Kritiker, Philologen, Philosophen, Witzlmge, und Freymaurer, gestärkt 
zu sehen, und daß der Eifer der Leviten auflodern dürfe, und verzehren 
alle, die sich gegen Mosen und Aaron auflehnen. 
Wir hoffen daß dieser Plan zur allgemeinen Erbauung vieles bey-
getragen, und in der Stille, wenn es auch noch nicht öffentlich geschehen 
darf, viele Nachahmungen erwecken werde, bis die gewünschte Evange-
lisch-Lutherische Inquisition vollkommen zu Stande seyn wird; und 
unsere patriotische Geistliche das Vergnügen haben werden, in pappier-
nen mit Teufeln bemahlten Mutzen den Flammen alle die zu überliefern, 
die sich unterstehen, das geringste an ihren Aussprüchen auszusetzen. 
Dann werden (wie in dem güldenen mitt lem Zeitalter geschähe,) fur dem 
Augenwinke eines Hohenpriesters die Säulen des Staates zittern; dann 
wird das auf sein Antlitz hinfallende Volk, von gutem Gewissen und 
innerer Rechtschaffenheit so eindringend nicht, als von dem blmdaus-
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getheilten Seegen eines auf den Schultern frommer Sclaven herumge-
tragenen Seelenhirten begluckt werden; dann wird die zujauchzende 
Gemeine, von einem starkbeleibten Patriarchen im Ernst sagen, was itzt 
der Spotter Dr. · · · von unserm Hamburgischen Aaron aus heillosem 
Scherze sagt: 
Da steht er, seine fette Wange 
Färbt keine Scham mehr roth, 
Und Hamburg abergläubisch bange 
Horcht fromm auf sein Gebot: 
Verehrt mit knechtischem Entsetzen 
Den von ihm selbst erhöhten Mann; 
So schuf sich Juda einen Götzen 
Ein guldnes Kalb, und betet 's an. 
2. Brief van Aagje Deken aan een „ Veelgeliefde Vriendinne" over 
de oorzaken der onvruchtbare Avondmaalsviering.1 
Veelgeliefde Vriendinne, hartelijk lief is het my dat gy myne 
vrymoedige aanmerkingen over uw verzuim van gehoorzaamheid 
aan een bevel, 't welk naar myne gedagten van zulk een algemeen 
nut is als het algemeen gegeven wierd,2 immers ik verwagt er dit van 
uw verstand, van uwe gewoone bescheidenheid, van uw goed hart 
en van uwe Godsvrucht. Thans schik ik my zelve geheel en al om 
aan myne belofte en uw verlangen te voldoen. Ik weet het, myn 
lieve vriendin, dat eene redenering hoe bondig zy ons toeschyne 
het verliezen moet wanneer de duidelyke ondervinding haar tegen-
spreekt. Maar is onze ondervinding van die natuur dat zy alles wat ik 
u geschreven heb ontzeenuuwd? dit is nog niet gebleeken. Wat 
ondervond gy? Dat gy onder het Avondmaal dof, vadzig, verstrooid 
van gedagten word. Die zelfde ondervinding heb ik en duizende 
met my ook dikwyl by het avondmaal gehad, niet minder dikwyls 
onder de predicatien en zeer dikwyls onder het gebed. Moeten wy 
daarom in de kerk niet gaan of het gebed verzuimen? Maar het is 
niet dikwyls mz&ialtydhy ideren Avondmaalhouding gebeurd. Kan 
zyn, maar hoe veel reizen zyt gy aan des Heren tafel geweest? In 't 
jaar tweenzeventig zyt gy aangenoomen, toen hebt gy het H: 
Avondmaal onderhouden, de naastvolgende keer hetzelve moeten 
verzuimen, twéé maal in het jaar word in uwe gemeente het H: 
1
 U В. Leiden, Sign. Ltk 505 VI a, Buijnsters, Bibliografie, ρ 185, nr 545 
2
 zin is met afgemaakt; gezegde ontbreekt 
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Avondmaal bediend, drie jaar hebt gy 't vrywillig verzuimd, zo dat 
gy op zyn meest uw geheele leeven vyf maal het Avondmaal 
onderhouden hebt. Drie maal, hebt gy my reeds toegestaan, kan 
het aan u scheelen, zou het geheel onmooglyk zyn dat het twemaal 
aan uw predikant te wyten zou zyn? Gy zyt, hoe veel achting gy ook 
voor alle verstandige en braaven van deeze Orde hebt, zo zot 
herderlievend niet, om te denken dat die mannen altyd prediken in 
betooningen van geest en kragt en altoos genade geven aan hen dieze hooren. 
Dan ik denk dat er verscheidene oorzaaken zyn kunnen en 
wezenlyk zyn van het vruchteloos Avondmaal houden, ik zal er 
eenige van optellen. Tot alle Godsdienstige verrichtingen word 
eene zek're geschiktheid vereischt zo wel als door de zelve eenige 
geschiktheden of gemoedgesteldheden verwekt worden. Kunnen 
wy bidden zo dikwyls en juist op dien tyd als wy er door onze Ouders 
of door de gewoonte toe verplicht worden? Hoe weinig van die zo 
genaamde Gebeden en Dankzeggingen die voor en na den eeten, 
als men opstaat en naar bed gaat, gedaan worden, verdienen de 
naam van Gebeden en Dankzeggingen! De meeste christenen 
nadren God op aie gezette tyden God met de lippen terwyl hun harte 
verre van Hem is, en dit doen ze niet uit geveinsdheid maar uit 
ongeschiktheid om juist om dien tyd, waar in men zyn hoofd vol 
heeft van zyn beroep of van andre noodige of onverschillige zaken, 
zyne gedagten op dat Algenoegzaam en geheel geestlyk Wezen te 
bepaalen. Nu om wel Avondmaal te houden zo wel als om wel te 
bidden, moet men een zeekere begeerte, eene zekere opgewekt-
heid in zich bespeuren, iets waar in men dikwyls zo volkoomen 
leidelyk is als, in het zich bezorgen van gesteldheden en vermaaken 
die wy ons in dit of dat gezelschap of levenstand hebben voor-
gesteld. Hoe dikwyls gaat gy naar uw vriendin, met oogmerk om nu 
eens regt van harte met elkander te spreeken, by elkandren zynde 
heeft geen van beiden iets te zeggen, dan begint de een over dit 
onderwerp de ander over een ander, dan niets wil vlotten, alles blyft 
steeken en een diepe stilte volgd reeds op den eersten aanhef van 
het gesprek. Kan men nu verwagten lieve vriendin, dat alle de leden 
eener christelyke gemeente juist op den dag die men vastgesteld 
heeft om het Avondmaal te houden die nodige geschiktheid en 
opgewektheid zullen bezitten? Eene menigte kleine omstandig-
heden en Huislyke voorvallen kunnen ons gansch ongeschikt 
maaken tot deeze Heilige Verrichting. Om hier in te voorzien 
behoorden er dikwyls gelegenheid te zyn om het Avondmaal te 
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onderhouden, en ik kan reden vinden waar om men hiertoe niet alle 
weken, bijvoorbeeld op den dag tot den uitterlyke Godsdienst 
afgezonderd geleegenheid geeft. Men overlaad de menschen op 
zulk een dag met predicatien. De toehoorders warren het een door 
het ander en kunnen uit de veele redenen die zy gehoord hebben 
onmooglyk die uitkiezen en onthouden welken hun bizonder van 
nut zouden zyn. Waarom predikt men, by voorbeeld niet zondags 
's morgens en houd des namiddags Avondmaal, of anders om, dan zou 
ider christen Avondmaal kunnen houden als hy er zich toegeschikt 
en opgewekt vind, maar daar men, gelyk in veele gemeenten 
inzonderheid op de Dorpen slegts twee op zyn hoogst driemaal 
gelegenheid heeft om Avondmaal te houden, daar voegt zich de 
gansche3 op dien gestelden tyd aan 's Heren tafel zonder eenige 
andren aandrang dan de wetenschap dat hy er in geen halfjaar weer 
gelegenheid toe hebben zal en men heeft er even weinig genot, 
smaak en vrucht van als of men zonder honger van een spys at, 
alleen omdat in geen jaar weder zou te verkrygen zyn. Zo gy hier 
over met uwen Leeraar spreekt zo zeg hem dat ik geene Nieuwigheid 
zoek in te voeren, dat de Apostelen dagelyk in den Tempel volhard 
en van buis tot huis Brood gebrooken hebben. Werden zy hierin door de 
Leeraars nagevolgd, daar zou door de leden zowel als door de eerste 
christenen gedaan is, meer gegeeten worden met verheugingen en in 
eenvoudigheid des harten. 
Myne twede aanmerking betreft de wyze waar op men Avond-
maal houd. Waar hebben Jezus of zyne Apostelen toch ooit 
geboden dat men voor de toediening van het Brood en den Wyn 
eene redenvoering van anderhalfuur moest doen? Worden de toe-
hoorders, zo die predicatie weinig of geen betrekking heeft op de 
plegtigheid die men verrichten zal, [niet]4 van het groóte oogmerk 
hunner komst in de kerk verwyderd? Zy kwaamen er om Avond-
maal te houden en hunnen aandagt word bezig gehouden met het 
een of ander verschilpunt of met een verhaal van de denkbeelden 
van menige onderscheiden Godgeleerde over zynen text. Ik zelf 
hebbe eens ten Avondmaal geweest, dan den Leeraar scheen eerder 
gedagtenis te willen houden van een zeker voornaam Amtgenoot 
van hem die onlangs overleden [was],1 dan van zynen gekruisten 
3
 zelfstandig naamwoord ontbreekt, bijv. „gemeente". 
* „niet" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
J
 „was" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
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Meester. Had ik geen tafel met Brood en Wyn gezien, ik zoud er 
gemeend hebben dat ik de lykpredicatie hoord op den eerw: Heer... 
Is de leerreede betreklyk op de viering van het H: Avondmaal dan is 
de aandagt der toehoorders reeds afgemat eer hy dat geen verricht 
waar toe hy; om het met vrucht te doen, alle zynen aandagt noodig 
heeft. Door het lang en sterk inspannen van zynen geest is men 
vadzig, het Hoofd is moede en pynlyk, de slaap bevangd de oogen. 
Om zich wakker te houden moet zyn gezicht op uitterlyke 
voorwerpen laaten wyden, de een let op het fatsoen des Bekers, 
eene ander meet met zyn oog de grootheid der bete Broods die hy 
uitdeeld, een derde word afgeleid door de bewegingen zyner mede 
Communikanten en let, zonder voorneemen om er op te letten, op 
het toevouwen van het servet 't geen over het gewyden Brood 
geleegen heeft, of op het voegen der zakdoeken van de vrouwelyke 
leden der kerk, op haare schoot, eene vierde teld het getal der 
Communikanten aan ider tafel, weet net6 hoeveel tafels er geweest 
zyn en berekend hoe veele gasten dit uitmaakt. De nette kennis 
hier van, is alles wat hy te huis brengt. Om nu niet te spreeken van 
die zo siegte als zotte moode, die er in eene der voornaamste 
protestantsche kerken in een der grootste Hollandsche steden 
heerscht waar door de gansche kerk naar het eindige der preeke 
onder het gezang leegloopt zonder dat de meeste hier toe eenige 
andre reden hebben dan volglust, 't geen een gedruisch en op­
schudding veroorzaakt die de aandacht der alleroplettenste moet 
stooren. Zouden men niet eigentlyker, meer naar het oogmerk van 
den insteller, en met oneindig meer vrugt Avondmaal [houden],7 
indien men zich hiertoe alleen bepaalde, bij voorbeeld wanneer den 
Leeraar terstond naar het gezang voor den H: tafel trad, en den 
aandagt op deeze of dergelyk een wyze opwekte: „Christenen, 
harten omhoog! ik hebbe voorgenoomen onder и lieden niets te weeten in dit 
plegtig uur dan Ch: en dien gekruist", dat hy daar op een kort schiet-
gebet deed, en vol van eerbied deze woorden uitboezemde: „O God 
bepaal gy zelve thans onze gedagten op Golgotha", dat hy na deze 
verzugting de byeenvergaderde gemeente dus noodigde: „Een 
igelyk die naar eene behoorlyke zelfsbeproeving zich geschikt vind 
tot dit geheiligd Feest eeten van dit Brood en drinken van dezen 
wyn, gebrooken en geschonken ter gedagtenis van het verbrooken 
6
 precies, nauwkeurig. 
7
 „houden" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
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lichaam en uitgestorten bloed van onze Verlosser", dat hy by het 
heiligen van dit Brood en dezen wyn in plaats van eene langwylige 
uitwyding over de Natuur, gezondheid, en verkwikking van het een 
en ander zeyde: „Gezegend zyt gy o God en vader van onzen Here 
Jezus Christus om dat gy uwe liefde tot ons bevestigd hebt door den 
dood van uwen zoon aan wien wy door dit brood en dezen drink-
beker wenschen te gedenken", wanneer hy zyne aanspraak richte 
aan de Communicanten naar hunne byzonderen toestand voor 
zoverre die aan hem bekend was, dat hy onder de toedeling van het 
brood en den drinkbeker tot hen sprak: „Zo waarlyk als gy dit 
Brood en dezen Beker ziet, zo waarlyk heeft den zoon van God de 
eerstgeboorne allerdingen de voortreffelykste aller Wezens op 
deeze aarde gewoond, onze Natuur aangenoomen, op onze straa-
ten gewandeld en den wil van zynen Vader ons verkondigd, vergif-
fenis aangebooden en eene oneindige eeuwigheid van gelukzalig-
heden toe gezegd, en zo waarlyk als gy dat Brood eet en deezen 
Wyn drinkt, is het lichaam van dezen onzen Heilbezorger verbroo-
ken en zyn Bloed uitgestort ter verzegeling van deeze leer der 
genade en ter verzoeningen van 's werelds zonden. Zie Jezus 
Christus nu voor uwe oogen afgeschilderd hangende aan het kruis, 
en beproef welke daar zy de goede heilige en volmaakte wille van 
God. Smaakt en ziet nu dat de Heere goed is. Twyfel nu niet langer 
aan de mooglykheid van de evangelische volmaaktheid te betrach-
ten, want dit Avondmaal, welgekend en behoorlyk gevierd zynde is 
het allerkragtigst middel ter bevordering van zedelyke deugd. Het 
doed in één uur alles, volkoomen en met kragt wat ons schriften, 
boeken, leerredenen en andre middlen by deelen onvolkoomen en 
zeer traag te weeg brengen. Nu gy met het oog des geloofs Jezus ziet 
hangende aan het kruis, ziet gy een Mensche van gelyke Natuur als 
gy volmaakte heiligheid oeffenen in omstandigheden zo zwaar als 
waar in ooit eenig mensch geraaken kan. Alle uitvlugten om 
euangelisch volmaakt te worden zyn nu op eenmaal afgesneden. De 
mooglykheid om aan de voorwaarde uuwer zaligheid te voldoen, de 
zekerheid der vergeving uwer zonden en van uwen eeuwigen heil-
staat, zo 't aan u zelve niet haapert, word u by de onderhouding van 
het Avondmaal in eenen goeden zin wiskunstig bewezen en proef-
ondervindelyk aangetoond. Gaat nu heenen en ider van u zeggen in 
oprechtheid in zyn harte tot zynen God: ,jk zal uw hartelyk lief-
hebben Heere myne Sterkte, vermids gy my eerst hebt liefgehad. Keer naar 
uwe wooning en tot het bezige leeven met het vaste besluit om, 
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daar God u zo lief gehad heeft, ook uwen Broederen lief te 
hebben". 
Men zou, dus kort zynde by elke Avondmaal houding iets anders 
kunnen: nu eens eene levendige schets geven van God en Christus 
Weergadelooze menschenliefde, dan eens van 's Heilands vol-
maakte gehoorzaamheid, nu eens van zyne zagtmoedigheid dan 
eens van zyne grootmoedigheid handlen, nu eens spreeken van 
zyne lydzaamheid, dan van zyne aandoenlykheid en nu van zyn 
gevoelig hart. Nu van zyne volmaakte onschuld, dan weder van 
zyne liefderyke toegevenheid omtrent de zwakheden zyner Natuur 
genooten. Dit alles kan met de grootste stichting, naar de uitter-
lyke omstandigheden der Communicanten en hunne byzondere 
betrekkingen toegepast worden. Dus doende, meen ik dat men den 
aandagt der toehoordren meerder zou kunnen gaanden houden, zy 
zouden het beter in hun geheugen kunnen bewaaren en duidelyker 
bevatten wat voor hun byzonder van dienst was. Omdat ik nu niet 
denk dat zulk een wyze van Avondmaalhouden voor eerst zal inge-
voerd worden, zoude ik u wel raden durven om ten tyde des Avond-
maals niet in de kerk te koomen voor dat de predicatie geëindigd is. 
Onder het zingen tusschen de leerreden en de bediening zoud gy dit 
wel kunnen doen zonder dat zulks gemerkt wierd, en al merkte men 
het, gy kunt aantoonen dat geen grillige zugt om byzonder te zyn 
maar eene welberedeneerde overtuiging dat gy langs dien weg 
beter gesticht zult zyn en dus waardiger Avondmaal houden, u dus 
doet handelen. 
De derde oorzaak van het onvruchtbaar Avondmaal houden is by 
de Communikanten zelf te zoeken, zy beryden zich niet genoeg of 
niet op de regte wyze tot deeze Heilige Verrichting. Zommigen 
koomen van den een of andre plaizierparty die zeer geoorloofd kan 
(zyn)," maar echter geene betrekking altoos heeft met den Godsd. 
Zy zien op het Dominees Briefje of in het predikbeurtboekje, e n . . . 
't is morgen Avondmaal, daar moeten hunne vrouwen ook niet om 
gedagt hebben. Schielyk naar Huis, men erinnerd elkandren dat 
het H: Feest naby is en de geheele Voorberyding bestaat in het 
leezen van een Capittel of Psalm én in het gereed leggen der 
kleedren, geschikt door het gebruik om op dien tyd gedraagen te 
worden. Veele bereiden zich niet op de regte Wyze, veele wyken in 
hunne begrippen van de natuur des H: Avondmaals geheel van het 
' „zyn" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
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oogmerk des Instellers af en hunne voorbereiding is naar deze 
verkeerde begrippen geschikt. Veelen maaken zich geheel onge-
schikt om het Avondmaal met vrucht te onderhouden door het 
aanwenden van te veele en sterke pogingen om het met vrucht te 
doen. Zy handelen in het Godsdienstige evenzo als onzen vriend 
As zyn stipt verplichten om een wandeling van ruim drie uuren te 
[doen]9 langs een smal zand paatje, hy was pas van een zwaare 
krankte hersteld en nog zeer zwak. Om zich nu aan 't gaan te gewen-
nen liep hy den dag voor zyn bepaalde reis te voet twe uuren door 
de stad op ongelyke moejelyke wegen, en kwam te huis zo 
vermoeid en afgemat dat hy zyn reis moest staaken en zyn voor-
neemen vereideld zach. Zo verkeerd yveren veele menschen in het 
Godsdienstige, eenige dagen voor de bediening leesd men alles wat 
men maar denkt eenige betrekking op deeze plegtigheid te heb-
ben, de instelling van het joodsch paaschfeest, eene menigte van 
psalmen en profeetzyjen, zóó veele Capittelen uit de Euangelisten, 
zóó veel Hoofdstukken uit paulus Brieven, Meditaatzies en gebe-
den, Nagtmaals Boekjes en Predicaatien, zielzugten en stichtelyke 
liederen, en dat alles met zeer weinig oordeel. Dan des vrydags of 
zaterdags naar de kerk in de Voorbereidingspredikatie, des zon-
dags al weer aan 't hooren van een Leerrede die zomtyds weinig ver-
band heeft met de zaak die men verrichten zal. Nu vraag ik of onzen 
Geest zo lang agter [een]10 met zo veellerlei zaaken kan bezig zyn 
zonder vermoeid en afgemat te worden. Men zit aan de tafel des 
Heren met een afgewerkt geheugen, met een suffen ziel, met 
verwarde gedagten, met zwervende denkbeelden. Het hart blyft 
koud onder de verrichting van een zaak die in zulk een korten tyd 
rondtom en van alle zyden beschouwd zynde, reeds haare aan-
doenende en opwekkende kragt verlooren heeft. 
Ik zou nog veel meer over dit stuk kunnen zeggen maar dewyl ik 
weet dat ge uw nigt alle wyze Brieven laat leezen, zal ik om haar 
geen ergernis te geven alleen nog maar zeggen dat men niet altoos 
wel onderricht is of men met vrugt Avondmaal gehouden heeft dan 
niet. Zommigen denken dat zy geen nut van de onderhouding des 
H: Avondmaals gehad hebben, indien zy onder het gebruik van het 
zelve niet sterk zyn aangedaan geweest. Zommige willen op zulk 
een dag verbryzeld van droefheid zyn en byna troosteloos over 
' „doen" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
10
 „een" voor de duidelijkheid toegevoegd. 
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hunne zonden, andre wenschen weer, en zeker met meerder rede, 
opgetoogen te mogen zyn van blydschap en verrukt door vreugde, 
zommigen verwagten, op wat grond beken ik niet te weeten, dat zy 
juist in dat tydpunt waarin zy de tekenen gebruiken, zulke oprechte 
levendige en alles overwinnende voornemens ter Godsvrucht 
zullen gevoelen dewelken hun voor genoegzaame en vaste borgen 
zullen kunnen dienen voor hun volgend braaf gedrag, ja daar zyn er 
die waanen dat het gebruik van het gewyde brood en den geheilig-
den wyn hen meterdaad, onmiddelyk en oogenbliklyk andre 
menschen maakt. Wanneer nu de menschen onder of na de onder-
houding van het Avondmaal niet voelen en ondervinden 't geen zy 
verwagt hadden, denken zy dat die plegtigheid van geen gebruik 
voor hun geweest is, en bekommeren zich onnoodig of gelooven 
gelyk gy, myn vriendin, dat die plegtigheid niet meer noodig is en 
onttrekken zich van de zelve. Dan men behoorde het wezen van 
een zaak nooit in iets toevalligs te stellen. Men kan zeer wel sterk 
aangedaan zyn onder de bediening des H: Avondmaals en het 
echter geheel vruchteloos onderhouden, dat hangt af van het 
temperament. Boetvaardigheid is niet altoos uitterlyk: eene bere-
deneerde afkeer van bedrevene ongerechtigheid is meestal vrucht-
baarder tot verbetering des leevens, dan hartstogtelyke droefheid, 
en troosteloosheid over zyne zonden koomt zeer ongepast by een 
gedenkmaal aan hem die een algemenere aankondiging van vergif-
fenis voor alle boetvaardigen door zyn dood verzegeld heeft. Dank-
baare blydschap is zeer natuurlyk eigen en word met grond verwagt 
van dezulke die plegtig gedenken aan de grootste weldaad die hen 
immer bewezen en het grootste heil 't welk hen ooit geschonken 
kan worden, maar de waare blydschap is stil en maakt haare 
bezitters zelf ernstig en oprechte dankbaarheid spreekt door 
daden. Hier omtrent kunnen alle menschen werken, omtrent 
opgetoogenheid en verrukking is men veel al leidelyk. Geene 
middelen ter Godsvrucht werken ooit op onze ziel ten koste haarer 
vryheid, eene vrywillige ingezette overweging van de plichtmaatig-
heid, schoonheid en het onschatbaar voordeel der Deugd verwekt 
sterke en onberouwelyke voorneemens ten goede, geenzins het 
uitwendig gebruik van Brood en wyn. Het Avondmaal kan een 
middel zyn om ons tot zulk eene gezette overweging te brengen en 
de vrucht daar van geniet men niet oogenblikkelyk. Een waardig 
Avondmaalhouder gedenkt uit achting en liefde aan zynen lydende 
en stervende Verlosser, hy doed het uit dankbaare gehoorzaamheid 
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aan 's Heilands uiterste wille onder het gebruik van brood en wyn, 
hy doed het gemeenschaplyk met zyne medechristenen op het 
voorbeeld van des zelfs insteller en hy besluit oprecht om niet meer 
zich zelve te leeven maar dien die voor hem gestorven en opge-
wekt is. En naar verloop van tyd toond hy de nuttigheid van zyn 
Avondmaalhouden in die gevallen waarin hy geroepen word om 
den lydende Heiland in zyne onderwerping, leidzaamheid of andre 
deugden te volgen of om zich te troosten, omdat hy overvallen is 
van eenige misdaad waarvan hy een oprecht berouw heeft, met 
zynen voorspraak die hy by den Troon heeft, wien God altoos hoort 
en in wien hy met God bevredigd is. 
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SUMMARY 
In volume seven of Willem Leevend'(1785) Elizabeth Wolff-Bekker 
(1738-1804) and Agatha Deken (1741-1804), who wrote Sara 
Burgerhart, their best-known epistolary novel, two centuries ago, 
promised by the mouth of Sara to publish the letters of her 
deceased guardian Abraham Blankaart. These letters appear in 
three volumes: Brieven van Abraham Blankaart, 1787-89. The con-
tents of these letters are more restricted in nature than Wolffand 
Deken made them appear in 1785. Stimulated by their publisher 
they promised letters from Blankaart about subjects in various 
fields, whereas actually the religious element is predominant. 
Two anonymous lampoons coming from opposite directions 
form an explanation for this. By publishing Aanhangzelop de Historie 
van den Heer Willem Leevend, which has Voltairian characteristics, in 
the name of Wolff and Deken, which authorship is even believed by 
insiders, Willem van Ollefen and Dirk Meland Langeveld, respec-
tively author and publisher of this lampoon, not too elegantly try to 
annex them spiritually, to win them over to deism. On account of 
the charge of heterodoxy, the other unfortunately unknown 
lampoon comes from an orthodox side. A direct reaction to this is 
Betje Wolffs translation of a satire of Thomas Abbt, published in 
the introduction oí Brieven van Abraham Blankaart: Zielsinnig verbly-
dend bericht, van een openbaarlyk welhaast op te richten Protestantsch Hof 
van Inquisitie. Due to an allusion in the translation of the Rotterdam 
preacher P. Hofstede it is presumed that the author of the second 
lampoon belongs to Hofstede's circle, round the orthodox maga-
zine Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek. Betje Wolff is not interested in 
the factual contents of Abbt's satire from 1766, but in the 
analogous contents in the eighties in her own country. Hofstede 
e.a. shelter themselves behind J.M. Goeze e.a. In her translation 
Betje Wolff is often more virulent in details, but in what she finds 
positive towards the criticized vices, she goes less far than the 
enlightened Thomas Abbt, who idealizes Mendelssohn, Damm, 
Teller, Basedow, Michaelis, Semler and Spalding, who are con-
demned by Goeze. Their names are not found in Brieven van 
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Abraham Elankaart proper. But in her translation Betje Wolff herself 
mentions an important representative of the new English preach-
ing-method: the Archbishop of Canterbury, John Tillotson. The 
views on Christian religion of Mendelssohn e.a. and Tillotson differ 
considerably. 
The two lampoons, the one from deistic and the other from 
orthodox quarters, force Wolffand Deken to formulate and defend 
their religious views in Brieven van Abraham Blankaart more clearly 
than ever before. 
The reception of Brieven van Abraham Blankaart by the public was 
far from ideal. Published in a politically turbulent time at the 
beginning of a period when a change of taste takes place at the cost 
of moralizing novels and in favour of historically tinged gothic 
stories, Brieven van Abraham Blankaart appears not to meet the 
expectation of a sequel to Sara Burgerhart, because reflection 
predominates and the plot, which is weak anyway, is barely related 
to the plot of Sara Burgerhart. 
As far as the epistolary form is concerned the final five letters of 
Blankaart in Sara Burgerhart are linked with Brieven van Abraham 
Blankaart. In addition to the narrative thread being weak and 
Blankaart lacking the need to write, the addressees assume a 
listening attitude, and when they are activated to a reaction, they 
form no part of the well-known group of characters from Sara 
Burgerhart. Considering the aspects of time and space there is a 
marked difference. Beside the specific "Girls, be forewarned" of 
Sara Burgerhart, there is the more general memento mori "Be 
prepared" of Brieven van Abraham Blankaart. The locus amoenus, 
where timeless happiness is enjoyed with music and reading, gives 
way to the heavenly porches - the paradisian country-seat where 
they talk about God and good things and the town where God can 
really be served in visiting widows and orphans - and the death-
chamber with the heavenly prospects. 
In a survey of Wolff and Deken every literature-historian 
includes their religious faith. It appears to be quite difficult to 
render this faith objectively, especially when people, such as J. van 
Vloten, are hindered by the inclination to spiritual annexation. 
Subjectivism leads to a variety of opinions with indeed quite 
contradictory views of van Vloten and J. Hartog as extremes. 
According to the former Betje Wolff is a Spinozist and the head of 
the liberal party in church and state; according to the latter Wolff 
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and Deken are orthodox in their views on Jesus as Saviour. 
It is remarkable that in a survey of the religious beliefs of Wolff 
and Deken Brieven van Abraham Blankaart should never be intro-
duced and that in a review of this work the religious engagement 
should hardly be referred to. And it is this engagement that appears 
so clearly from this work. In addition to information on pedagogi-
cal and philosophical views Brieven van Abraham Blankaart especially 
gives allusions to Amsterdam preachers, Calvinist or not, favourite 
sermon-writers and assertively postulated opinions on religious 
subjects often topical then, concerning the Bible, church, sanc-
timonious ultra-strict Calvinists, true religion and the hereafter. 
Blankaart appreciates Doddridge, Niemeijer, Watts, Werenfels 
and Zollikofer, all of whom have a reputation varying from not 
heterodox to not orthodox. Blankaart calles himself orthodox, 
adheres to the doctrines of the church, but he also knows that he is 
not considered very orthodox; he will possibly change his faith 
when he will notice that others are more abiding by the Scriptures. 
He does not take the canons of Dordt to the letter, but he fights for 
an uncurtailed maintenance of the questions from the Order of 
Baptism. For Blankaart the Bible is the most important book, but 
for him its evangelical part suffices. He is critical of the ultra-strict 
Calvinists and he defends them; together with Stijntje Doorzicht 
and afterwards even Zuzanna Hofland he belongs to the truly 
virtuous ultra-strict Calvinists, who practise an active Christian 
faith and who are able to bear testimony to an authentic con-
version, without priding themselves on it. On account of his 
interest in Doddridge, Blankaart agrees with the orthodox reve-
rend Peiffers and stands fairly near the leader of orthodoxy, 
Hofstede, but in his views on Hell and punishments in Hell he 
strongly deviates. 
In what may be called ambiguous, Abraham Blankaart shows 
himself a representative of the by F. Sassen called Reformed 
Enlightenment: revelation and rational investigation, sense and 
sensibility going hand in hand. Is the Reformed and enlightened 
Blankaart the resultant of a more orthodox and a more enlightened 
view of the respective authors or is Blankaart the exponent of the 
religious ideas of both of them? Indeed both may be called 
representatives of the Reformed Enlightenment, perhaps with 
this difference, that Betje Wolff with her polemical - analytical 
faculties aims more at the orthodox camp and Aagje with her 
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apologetic - synthetic nature aims more at the deist camp, whereas 
she rather than Betje, also on the ground of her baptist back-
ground, is able to understand the ultra-strict Calvinists and the 
maintenance of the doctrines within the public church. 
As appears from their complete works Jesus as Saviour is of great 
importance in the views of Wolff and Deken, although, when they 
show their inmost feelings, they do not sympathize with the 
doctrine of satisfaction. Wolff and Deken do not start from the 
natural goodness of man; in their concept of salvation there is place 
for a pietistically tinged conversion of two sorts: returning to God 
and bringing forth fruits of faith. Therefore the art of how to die 
well is linked up with the art of how to live well. In the doctrine of 
everlasting punishment Wolffand Deken take a careful stand: they 
hope that the everlasting punishment does not exist, that the re-
erection of all things will take place. Blankaart expresses himself 
more positively; in his conviction Hell will be a way of chastening 
for the wicked. 
As compared with their critical attitude towards the doctrines of 
the church (everlasting punishment, satisfaction), their uncon-
ditional belief in the articles of the Apostles' Creed is striking. By 
Betje's criticizing behaviour on the ground of often personal 
contrasts and by the political faith of both of them, Wolff and 
Deken seem to be more enlightened in their religious views than 
they really are. Anyone who interprets Christ's Nativity, his 
Resurrection and Ascension as facts and not as metaphorical 
language, has a faith based on revelation and not on enlighten-
ment. 
On the one hand they reject a natural religion and an emotional 
religion, on the other hand, without any impediment they allow 
themselves to be inspired by reason and revelation, reason being 
subordinate to revelation after all. The religious views of Wolff and 
Deken are attractive because they are not yet fixed: the dialogue, in 
whatever form, is still open to all sides. For instance anyone who 
has been embroiled with orthodoxy throughout his life, appears 
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Pieter van der Vliet werd op 11 april 1942 te Utrecht geboren en is 
in Vinkeveen getogen. Vanaf 1 9 5 4 t o t l 9 5 8 bezocht hij de Chr. Ulo 
in Mijdrecht en van 1958 tot 1963 de Christelijke Kweekschool 
„Rehoboth" in Utrecht. 
Na de militaire dienstplicht bij de Luchtmacht vervuld te 
hebben, was hij vanaf 1965 als onderwijzer werkzaam aan Her­
vormde lagere scholen, eerst in Opheusden, daarna in Putten, en 
vanaf I969 als leraar Nederlands aan de Ichthus-Mavo, sinds 1974 
het Ichthus-College in Veenendaal. 
Ondertussen studeerde hij Nederlandse Taal en Letterkunde 
aan de C-cursus van bovengenoemde kweekschool (akte A in 1969) 
en aan de Gelderse Leergangen in Arnhem (akte В in 1974), waarna 
de studie vervolgd en afgerond werd aan de Katholieke Universiteit 
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Wie in de discussie over de vraag of men het laatste deel 
van de achttiende eeuw preromantiek of late verlichting 
moet noemen kiest voor late verlichting, houdt in wezen 
een pleidooi voor het laten samenvallen van cesuren in de 
literatuurgeschiedenis met de eeuwwisselingen. 
2 
De „Verdinglichung" van een zogenaamde overgangstijd 
in de literatuurgeschiedenis, bijvoorbeeld van de pre­
romantiek, kan bijna voorkomen worden wanneer men 
een dergelijke periode niet karakteriseert met zelfstan­
dige naamwoorden maar met bijvoeglijke naamwoorden. 
W. van den Berg, „Die Präromantik-Konzeption und die 
niederländische Literaturgeschichte", in: Comparative Poetics 
in honour of Jan Kamerbeek Jr., 1976, p. 167-197. 
3 
Kennis van de aspergeteelt is vereist om enkele passages 
uit Sara Burgerhart waarin over deze liefhebberij van 
dominee Smit gesproken wordt op de juiste wijze te 
interpreteren. 
„De eenvoudige lieden deezer plaats hebben zo veel liefde en 
achting voor hunnen Leeraar, dat ik (Anna Willis) niet dan 
ongaarn van hier zoude vertrekken. Dominé heeft ook al 
Asperge-Bedden afgespit. Wy heben een goed ruim huis, een 
groten tuin, of Hof (. . .)". 
„Ну (dominee Smit) heeft al van zyn asperges gegeten, en een 
stukje lands gekogt, om er nog meer aan te leggen: zo dat 
Juffrouw Willis geen kwaad vooruitzicht hadt op haar aan­
staanden mans bevordering tot groter plaats". Zie Sara 
Burgerhart, editie-Buijnsters, deel II, resp. p. 696 en 742 (brief 
164 en de Nareden). 
4 
Voor een vereniging is het zinvol bij een jubileum zich te 
bezinnen op de vraag naar de bestaansreden toen en het 
bestaansrecht nu. In dit verband kan het jaar 1985 een 
uitdaging betekenen voor het nu vrijzinnige Haagsch 
genootschap ter verdediging van de voornaamste waarheden van den 
christelijken godsdienst, dat in 1785 werd opgericht om het 
orthodoxe christendom te beschermen tegen de Duitse 
Neologie. 
5 
Het Nederlandse abele spel Lanseloet van Denemerken wordt 
onrecht aangedaan zolang men wel verband legt met het 
Franse Lancelot du Lac (door denmerc als een verschrijving 
van den mere op te vatten, Van Duinhoven) of met een 
Deense ballade (Kazemier), terwijl een eventueel verband 
met de ontginning Demmerik of Denemerken in het noord-
westen van Utrecht niet onderzocht wordt. 
6 
Wie in de literatuur van het verleden een bekend thema 
herkent, dient zich bewust te blijven dat een thema ont-
dekt werd, geen bron. 
P.A.W. van Zonneveld, „Achterberg en Staring, overeen-
komsten tussen .Thebe' en .Adolfen Emma'", NTg. 71,1978, 
p. 162. 
7 
Door „sij" in onderstaande passage uit de Reynaert niet te 
laten verwijzen naar „sconinx maghen" maar naar de 
zogenaamde samenzweerders is de kans op een aanvaard-
bare interpretatie vergroot. 
Si swoeren up Isengrijns crune 
Alle vive, dat si Brune 
Conine ende heere souden maken 
Ende setten hem in den stoel tAken, 
Ende hi croone soude draghen. 
Wilde iement van sconinx maghen 
Dat wederseggen, mijn vader soude 
Met sinen selvere, met sinen goude 
So den ghenen steken achtre, 
Dat sijs souden hebben lachtre. 
Dit weetic, ende segghe u hoe: 
Van den Vos Reinaerde, editie L.M. van Dis, 16e druk, 1962, 
p. 165. 
8 
Groen van Prinsterer's rol in de verdediging van de 
Afgescheidenen wordt groter voorgesteld dan zij in wer-
kelijkheid was; voor de rol van de Arnhemsche Courant 
hierin geldt het omgekeerde. Groen's brochure De maat-
regelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst ver-
scheen in het najaar van 1837, terwijl zij onmiskenbaar 
geïnspireerd blijkt door oppositionele artikelen in de 
Arnhemsche Courant uit de jaren 1835-1837. 
9 
Het feit dat de discussie rond minister C.P. van Dijk eind 
1981 geen beroering gewekt heeft in het C.D.A. vormt 
opnieuw een aanwijzing dat mr. W. Aantjes niet vanwege 
zijn daden uit het verleden maar vanwege zijn aspiraties 
voor de toekomst moest terugtreden. De vraag in hoe-
verre het Instituut voor Oorlogsdocumentatie hierbij 
gemanipuleerd werd, dient men buiten beschouwing te 
laten. 
10 
De kwaliteit van papieren communicatie is omgekeerd 
evenredig aan de kwantiteit stencils die daarvoor gebruikt 
worden. Wie communicatie in geschrifte laat plaatsvin-
den dient het principe van de brief te hanteren. Een 
bepaalde boodschap heeft slechts betekenis voor een 
bepaalde geadresseerde. 
11 
Scholen voor bijzonder onderwijs zouden er goed aan 
doen een vakantie voorafgaand aan Goede Vrijdag en 
Pasen principieel af te wijzen. Wanneer zij de dagen 
waarop de heilsfeiten herdacht worden in ere willen 
houden, dienen zij zich af te vragen of een paaswijding 
acht dagen voor Goede Vrijdag en tien dagen voor Pasen 
de betekenis van deze dagen zelf niet uitholt. 
12 
Een organist dient om optimaal in de eredienst te kunnen 
functioneren als ouderling-organist deel uit te maken van 
de kerkeraad. 
13 
Wie op 40-jarige leeftijd promoveert hoeft niet te reke-
nen op enige clementie, noch vanwege zijn jeugdigheid 
die een belofte zou kunnen inhouden, noch vanwege zijn 
ouderdom die gemakkelijk zou kunnen vertederen. 

Twee eeuwen na de eerste druk van Wolft'en Deken's Historie van Mejuffrouw Sara 
Biirgirhari (1782) met de onvergetelijke figuren als Abraham Blankaart, Broeder 
Benjamin en Stijntje Doorzicht wordt in dit boek aandacht gevraagd voor negen­
envijftig brieven van Sara's voogd, koopman in ruste: Brieven van Abraham 
Bknkaart, drie delen, 1787-1789, een werk dat vaak als een vervolg op Sara 
Burgerhart wordt gezien. 
Joh. van Vloten in de 19de en L. Knappert in de 20ste eeuw hebben, te veel bij zich 
zelf te rade gaande, WolH en Deken getekend als vrijzinnigen en fijnen-haters. 
Niets is minder waar. Bestudering van deze brieven, waarin Blankaarts 'theolo­
gische draai' telkens om de hoek komt kijken, wettigt het vermoeden dat Van 
Vloten dit werk bewust genegeerd heeft, omdat het niet paste in zijn beeld van Bet je 
Wolft als spinoziste. 
Niet alleen deze 'godsdienstige roman' maar ook de andere romans en de gods-
dienstig-bespiegelende werken, al of niet in samenwerking geschreven, tonen ons 
Elizabeth Wolft-Bekker en Agatha Deken als vertegenwoordigers van de typisch 
Nederlandse of Reformatorische Verlichting, bij wie openbaring en rede, rechtzin­
nigheid en verlichting, onvoorwaardelijk geloof en kritisch onderzoek benijdens­
waardig argeloos samengaan. 
/'. van dfr l7/i7(geb. 1942) studeerde Nederlandse taal en letterkunde. Na het be­
halen van de akten M.O.-A en В rondde hi) zijn studie af aan de Katholieke Univer­
siteit in Nijmegen. 
Als leraar Nederlands is hij werkzaam aan het Ichthus-College in Veenendaal. 
